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Prcmiere Demeure. 
L L E m i m de U hexuté & de h Troiricfme Dcmcurc." 
sdigmtédenosames- ctiefefend'vne EÜetmttedupeud'affeurancequenous 
compJrxifonpour le donnera entendre,& demns auoir en cette vie , quoy que l'Eflat 
dtt aufoleprofitquily 4 de le cogrioijlre, ounomfommesfoit releué¡ &comme ti 
&defp iHOir l e s gmces que mus receuons fauttoupours m^nherauec crainte, l l y * 
de Vieu,&comme l'Onufin eft U Porte quelquespoints vules C h ^ . I . pag. 11 
JfCff C/?^tat«. Chapicrcí. p^ge 3 Elle pourfuít U mefme matiere & 
Elle tmtte de la deformité ivne ame tmttedesfecherejfes deÍOmifon ,(<rdece 
yui eft en peché mortel, & comment Vieu quipeut a fon auis, (tduemr de U e l l e dit 
d VOHÍH donner a entendre a vneperfonne aup comme Ufautque nous nous efprou-
quelque chofe de cette mifire, elle tmtte utons , & que nojhe Setgneur efyrome 
aup deUpropre cognoiffmce:Cecy eflpro- ceux qmfontddns ees demeurcs.Ch^.lh 
f i tMe&contientdes points dignes de re- pag,2(í. 
marque. EÜe dit comme m doit entendre Qnatriefme Demcurc. 
ees demeures. Chapitre I I , page 7 EÜe traitte de U difference qnily a en» 
Dcuxicmc Demeure. trelescontentemens & tendrems^Orji-
ElledecUre comhienUperfeuerance eft fon, lesgouüs quon y regoit: elle dit 
importantepourarriuer aux dernieres Ve- quelle confolíüon ce luyfutd'entendre que 
weures, & UruerrefangLinte que le Via- limcigmation & Jentendement font de* 
bleliureicy¡<(if comhienUeflexpedicntde puifjances dijf erentes. Cecy eft profitMe 
ne f pomtfouruoyer ducomencement.elle pour ceux qm fontbeaucoupdiftrattsdans 
cnfeignevnmqyen quelle a experimenté [Oraifon.Ch^xl. p g . } ^ 
trc*-putJfmt,ChzpA. pag. 15 EÜe pomfuitk mefme matiere,&de-
a i f 
clarepdrvnecompáKiífon ce cjtte font les Ciiap.I. \ p3g*7o 
goujls^commeonlesdoít Acqtierír fans Elle tmte de qHeíqms'mcímeres dont 
lespi'ocu/er. chapicre l í . page 38 Dtetí reuetll? "une ame.ou ¿l ne femble p¿s 
Elle declive ce que tejí quOmfon de y ¿UQiYYÍen¿CY¿indY->jmy que ce foitvne 
recueillement, & dnqne noflre Seígneur chofefortreleme j ^ 7» vne gv¿ce figndée, 
ordtvMrement U donne deuant UpYece--Cúzpitte U . Pagc7^ 
dente. Elle deduitfes effets, & les nutres EÜepottYfmtU mefme mAUere, & elle 
de cdle dont elle vientde tYcíitteY^ ou elle a dit comment Vi en pavle a ame lors quíl 
pxne desguufts que noflre SeigneuY com~ luypliiñ) & eüeionne muis comment on 
mHniq'-techa.pwce I l í . P:1SC 41 fe ^0lt comporteYenceLt, & nepMfmuYe.. 
Cinquieímc Demcurc. finpyopYe fentiment: Elledonne qaelques 
Elle commence ¿ tYMtteY comment l *y4- marques pour cognoiflre quand c'eft vm 
m e s v m t aVieu dans tOraifin) <& dit 4busy& quand ce ne l'eflpoint. Ce Chapi-
par quelsjlgnes on cognoíftra que ce n e f l tre eflfort proftable, Chapitre I I I . page 
point vn ahus, chapitre I . page 49 80 
Elle pourfui tía mefme matiere grde- Elle tr •itte , & declare quand Diett 
clare l'OraiJon d'vnion paY vn* campa- fujpend lame dansl OYAÍfon par vntranf-
raí fon fuhtde. EÜe dedmt auft les effets poYtdeJpYityOnvne extaje owvn Yauiffe-
quellelaiffedanstameyllefl foYt reynaY- ment^  ( p trcequetout cela nefl quvnc 
quahle. chapitre I I . page 55 chofe k mon ams) & elle dit commeilfaut 
Elle continué le mefme fukt 7 & rap- beaucoup de courAge ponv receuotr de f i 
porte vne nutre forte d'vnion opf l'ame peut gYandes graces de fa diuine Maieflé; 
arriuerauec l'aide de Vieu, & dit com-
Chap.iV. ñas, 8T 
lien iamour du prochain efl important EllcpourfiitU mefme matiere&rap~ 
pour cela: Ce chapitre efl de grand profit: porte vne maniere dont T>ieu, efleue lame 
cbapicrcIII. page 60 par vold'ejfrií dvneftfon dtjférente ac 
EllepourfuitU mefme matiere decía- cequi aejlédttiEÜededmtquelques caufes 
rant danantage cetteforte d'Oratfon: Elle pourlcfquelles i l eflbefom de courage, 
dif comhicn ti importe d'eflre furfesgardes, explique quelque choje de cette grate) par 
autant quelcViablevetlle beaucoup pour vne maniere fa&oureufe j Ce Chapitre efl 
fiire ¿efifter vne ame de ce qu'ellea com- f or t profitable, ^Dhapiirc V. pa^c 95 
menee. CbapitrcIV. P3§c<í5 EÍle traitted'vn effet del Oraijon dont 
Sixiíic Cme Denieure, elle a parlé au Chapitre precedente dit en 
Elle crtfeigne comment les trauaux quoyoncognoijlraqu elle efl vraye^^ non 
croiffentaproportion que les faueurs quon Vn abus. EÜe rapporte auflt vneautregr*-
refoit,fontgrandes: Edleen rapporte quel- ce que noflre Seigneur. fan a Carne pour 
quesvns, & dit comment fe comportent foceuper en ¡es louanges, Chapitre V I . 
dans ees peines <:eux qui font dans cette page ^ 8 -
Vemeure. Ce Chapitre efl prof rabie pour EÜetraittedelapeineqHeles ames qm 
ecftx quifoujfknt des uauaux mt&hws, fontfamnsees desgraces dont mus 4Hon& 
parléfententde' lempcchex} EÜcdltquel Ixlffedánsl'ame, Capi t rcXí. pagc í2f 
g'ándíthus cejlpourfpiritudcjn'on foit, de Scptiefme Dcnicurc. 
nc teñir tírefente en- fon éfhñt thumxnite Efh tfMttte des hxtnic$ 0¡1IE Í^CU 
denojheStignétm Ic^us-Chrillfa vte^f^ fiit(tux ames cjuifontentréss dans Lt fep~ 
fi tres-fiinStc P¿fiion,fíZloristife Mere: tiefme DemeuYe>& di? ctinme.^  fon. 'pn£ 
& les SdinCís. Ce Ch^itre eflde grxnd t lyádeU dijference entre turne & i c j -
^royíí. Chap. V i l . page 105 frit^noy que tontceU ne fo i tquvnecnO" 
E'Ie ditcomment Dieu fe commumque fe. Ce Chapitre efl digne de remarque, 
átame par vifton inteíleftuelle, &dorme Chapitrc í. , P^gc I30 
qitelques am furcette matiere. Elle rap~ EÜepourfuitlamefmematiere t & d i t 
porte les ejfets quelesveritahles operent, Udijference quily a entre fvmon Jpiri~ 
& rxomwavde le fecret dans ees graces, tueíle^&le mariagejpmtueL Elle declare 
Cli p. VIÍI. pzgc no cela p a r des comparaifons ¿dicates, 
EÜe dednit la maniere dont Dieu fe ChapitrcII, Pa§CI34 
communiquea lameparvijiommaginai- EÜe traitte desgrands effets que canje 
Yei&donne auis quon fegarde hien de de- cette Oraifon qui a ejlérapportée: fur quoy 
Jlrer d'aüerparce chemm.ll ejl tres-prof- tlftiut bien remarquer ceux quelle opere¡ 
tahle.Ch >pitrc I X . page 11 ^  car ily avne dijference merneilleufe en-
EÜetraittedautresgraces queVteufait treeux & les precedens. Chapitre I I I . 
a tame ctvnefapn differente des prece- p^gc i?9 
dentes, ¿7* ¿tt legrand projrt qui leur en Elle jinit cette matiere^  donnant a, en* 
¿emeure. Chapicrc X . Pa§c ^ tendre ce qu d luy femble que Dieu pre~ 
Elle traitte de quelques defirs de iomr tendjaiftnt defi grandes graces a l'ame^  
¿e Dieu que donne ¡a M tteílé, qui fontfi & comme il eft necefjaire que Mar-
gr\tnds, T^» f impetiteux 3 quils mettent the & Marie marchent enfemhle. l i 
vneperfon-ne endmgeí'de perdre la vie. eft tres-profitahle, Chapitre IV.pagc 
Blle parle aup ¿u proft que cette grace 147 
L í I I 
T A B L E 
D E S C H A P I T R E S 
D V L I V R E 
DES F O N D A T I O N S. 
P. . R qucls moyens on commen^ij, EÜe traitte des gmnds dejlrs^uefdme ade tniitter de U Fondútion de Adedme commumeri&.delatromperiequ ilpeuty 
¿H Ch¿mpj& des autres. Chapitre I . cinoirenceU. llytdes chofes tmportdntes 
pagc \ j 6 four celles qui gouucrnent ees Mtifom. 
Comme nojlre Pere Geneml arnuA A Chapitre V I . pagc zoo 
lAttili, &de ce (jui arnua en fmtede Comme on fe doit componer aueccel" 
Chapitre I I . PagCI79 lesqmfontmeimcholiques.lleflbimne-
i Pár queh mqyens on commenpi a trait- cefjiúrepour les Supeyieures, Chap. V I I , 
terdeU fondationde Medtne du Chtmp. page lop 
Chapitre l í l . t page 181 Elle dome quelques ams touchxnt les 
VequelqucsgMcesqucnojh'e Seigneur veuei í t ions^ les vtfwns, Chap. V I I I . 
fttt ítux Religieufes de ees Momtíleres. page 215 
Elle donne auis mx Prieures comment EÜedit comme elle partit de Medme 
elles sy dotuentcomponer. Chzpiac I V , du Champ 3 pour aller a U Fondation de 
pagc 19 o Atí%or/.Chapitre I X . page zi 8 
Cfupitre cinquiefme, olt font infere^ EÍletmttede U Fondatlon de VatÜd" 
quelques AU'ÍS touchxnt tOmfon, l l efi dolid> qui fe nomme le Momijíerede U 
fort profitMe pour ceux qm font occu- Conception de noftre Vxme du Carmel, 
pe^dxns U vie acíiue. Chapitre V . ChapicrcX. pagc zzo 
y age 1^ 3 Elle trditts deU vte, & de U mort 
Elle dit les dommages qui peuuent ar~ d'vne Rehgieufe de cette Maifon> nommée 
riueraux perfonnes fpirituelles de nen~ Bextrix de l IncarmitionjlontU %iefiüfi 
tendrép¿s¿¡tiAndilfu{t reféler 4 l'cjprit. pxrfatey ¿7* U mort íelle} quilefl iufie 
¿&n fiire memolre. Chapitrc X I . g o m ' e ^ m f u t e n l ' a m é e l ^ l ' X X , 
pagei2 2. pager^/ 
EÜeditcommcnt U premiere Malfon j l efl trdttté de Id Fondafton du glo-
des Ctrmes Vefchaujje^faí- commencée, r¡cuxf¿í¿n6tlofephdu Sauueur,en!(t%'il-
& par qui, en t m n ú 1^ 6?^ . Chapicre k de Veaf/an 1 ^J^de iour de pdnft M<t-
X I I . pagczifS ^/.ts.Chap.XXI. page27i 
EÜe pourfuit la Fondation de la pre- Elle traittede la fondation du Mond" 
miere M-iifon des Carmes defchtujfc^y flere duglorieux ftmSi lofeph des C¿-w 
Elle Uppvrte quelque chofc de la uie que lites a Seuille^u fut dite la premiere Mef~ 
menoient ees peres dans ce nouuel ejlajlif- Cele iour de la tres-fain6íe Trtnité, tan 
fement, & d u proft que noflre Seigneur ijy^.Chap X X I Í . page 280 
commenfaafaire aux enuirons pour fon ¿¡Se pourfuit la Fondation de fam£t 
honneur} & pour figlaire, Chapitrc lofephde Stmllc. Chap. XX1ÍI. page 
X I I I . pagezi^ 185 
EÜe traite de la Fondation du glon eux Elle pourfuit la Fondation du glx. rieux • 
JainSl Jofeph en la ville dc Tolede , qui fut fain£l lofeph de Seuille, £57* rapporte ce 
faite cnl\tnnée 1569, Chapitrc X I V. quilleur fallutfoujrir auant que d'auoir 
page 234 vne maifonpropir. ChapXXIV.pagc 
Jl ejl traitté de.quelques chafes adue- 2^2 
mes en ce Monaflere de Tolede^ Pour l'hon- EÜe continué la mefme Fondation i & 
neur, pour Ltgloire de Dieu. Chapitrc rapporte quelques abofes fort remarqua-
X V . ^ . page 241 bles de la premiere Rcligieufe quony re-* 
Elle traitte de la Fondation des Mona- cm.ChapXXV. page 29 7 
fieres de Pa¡Irane, tant des Religi eux que j l efl traitté de Fondation de Cara naque 
des Religieufes en la mefme année 1569. qui porte le nom de famSh lofeph > oü le" 
Chapitr c X V I . Pagc 2-44 fainttsacrementfut mis le premier iour \ 
VelaFondátionduMonaflere defamt 'de l'an \^y6. Chap. X X V I . page 
Jofeph de Salamanque, qm fut en tannée 203 
1570. & de plus quelques ams importam Ve la Fondation de Villeneme de L r 
pour les Vneum y font rapporte ,^ X-ÍW. Capitre X X V I I . P^ge 51? 
Chapitrc X V I L page 25a Jl efl tramé de la Fondation de Pa~ 
Elle pourfuit la Fondation du Mona- lence,nomméc fainSh Jofeph de noftre Va-
flere de ftmtt Jofeph de Salamanque. me de la Rué, qui fut faite l]an 1^0. le 
Chap.XVIIÍ . pagC iourdelafefle du Roy TXmd. C[ \^ \uQ 
Edle traitte<de la Fondation du Mona- X X V I I I . pagc44S 
flere de noflre Vame de t^nnonciation ¿ Elle commence la Fondation du Mona-
^íluede Tcr.ne^quifuten (année 1571. flere de la tres-fainCie Trjmté de Soné, 
Chap.XIX. page 261 quifutfondétan 15811 la premiere Meffe 
. Vefl traitté de la Fondation du giü- y fut díte le IOUP de noflre Pere S- Elu^ee, 
rieux fima Jofeph des Carmelites de* Se- Chapitrc X X I X . PaSe 4^5 
Elle tYciitte en ce Chdpitre dc h Tondu-
t'ion ¿u gloricííxfdinñlofeph de ftirMe 
*Anne en l& úille de Burgos, LA premietr 
Jiivffeyfrt di te le 15). ^íuril, iour de 10-
ftí'ue de Páfques], /^W'I/SI. Chapitirc 
X X X . píigc 547 
TcndatJon du Momfiere defatnSlU' 
ftph de Grenade, que le Pere Hierofme 
• Craaan commanda a U Mere *Annc 
de Je fus de mettre par eferit, eftdntPro-
utnaal. Chapiue X X X I . page 
1 ^ f-s&te 
m m 
S O M M A I K E D E S V E K T V S y 
lefquelles Nofire M ere S ¿infle TERESE DE 
I E s v s, demandoit ordinatrement a Dieu. 
OYK commcnccr dans ce íbmmaire ácraittcrdes vemis, p^ t^ 
parlcrqucllcsonacquiertlapcrfcdionChreítiennej 6¿ 011 nouué 
perfeétionnc 6c renouuellelc vicil homme > nous commen-das lo; 
cerons par 1 cxccncur pouu palíer aprcs au plus mtcneur, oc ce fom^ 
auTpintucl. Ainfi fuppofanti'aáe de contrición en fon l i c u ^ u i eíl 1c ma"e 
premicr,il faut craicter de l'accord des fensmatenéis be exterieurs,auec t ¿ J ^ 
les intericurs.Et aprcs auoirprisla Crqix^aquelle eíl ncccíniirc á celuy dixhuit 
quidoit embraíTer le chemmdeperfc¿tion, üfaut deícendre á traitter **tí?j" 
delavertu d'humilitc comme du fondementde toutes les vertus i Et aiinc 
aprcs auoir parlé de la forcé de la iufticequis'cncre-fumenti i l íeia 4ll¿ ^ 
traitté del'accompliíTcmentdestroisvoeux de Religión; encoré que, ^  ^ 
comme dit faint Thomas, i'obeiíTance foit vnepartic de la mílice,de la somai-
chaíletc, & de la temperance & ruiuant cela nous en traitterons en di-1£*0? 
upes lieux. Or on doit rcmarquericy que bien que ce S. Dodeur traitte crirqu'-
des vertus Theologales auant quede parlcr des Cardinales, & de celles e!Ie «« 
qui font comprifes fous les Cardinales; neantmoms nous traitterons 
icy des TheoL&galcs en dernicr lieu j parce que toutes les autres vertus faic. 
tendentá celles-cy comme á leur fin. Et encoré que le meímc Angej^-Nc^nti 
que Dodeur mette TOraifon de la contemplation auec la iuílicc, com- parce 
me cftant vnc de fes parcies, & la prudence en teñe des vertus Cardi-
nales jneantmoins parce que dans la contemplation comme dit T E f - ^ / 8 
pourejDieuordonne&perfcótionnc lachante par le moyen de ía fa-pi-c/non 
geíicj&delatrcs-haute prudence qui ly communiqueá 1 ame; la do-
drine de ees deux vertus finura cellc de la charité. Et pour concluíion pone ne 
fuiura rinuocadonde la faueur de Dieu, des Anees, & des Sainds, la- don"55 
quclle eft vn moyen general pour acqucnr tout ce qui nous cft necef- au Le. 
íaireXesdodrinesrucciademcntdeduitesoú ic touche ce qui ^ ^ f ^ ^ 
lanaturedes rertus, par le moyen deíquelles onaequiert laperfeítion ¿ jq . 
Chreftienne, feruiront pour: entendre ce qui eít principalement com-
pris enellcsjpour en f^auoitdemandcr lapratique parfaite,pour en £ 
íbrmcr des pronos en fairc desales, 6c rendre par ect cxercicc la les ay 
volonté feruc/tc, ' ^ 
¿ SOMMAI'RI DESVERTVS 
D O C T R I N E P R E M I E R E. 
TOUY demmder , & faire tctSíe de contrition parfaite] 
PViíque vous, ó mon Dieu, &; mon Seigneur,appclicz les pechenrs pourpardonnerlcs ofFcnfcsjparcionnez-moy les miennes,^: me 
donnez vne parfaitc horreur; & vne douleur cordiale de 
nics pechez, 
atiec vne lumíerc pour connoiftte lesbiens que i^ ay perdus ^ puifquc 
parmades-obeyiTance, &pariria perfidieie me íuis priuécdcla veri-
tablepaixderamCj&du contentcment interieurquí fetrouuedans 
le tcfmoígnage d'vne bonne coníciencc, danslaiouyííancc devoftre 
familiere communicaüon 6¿: de voftfe íaintc amitic, & dans la parcici-
pauon de vos perfedions diuines, Icfquclles íc communiquenc aux 
ames iuftes par le moyen de la gracc, des vertus, & des dons de voftrc 
faindÉípritjfaiíantvn miferablc efehange de Thentage de lagloire 
auec les peines ecernelles de TEnfer. le vous priemon Createur que 
cette douleur nefoitpas tantpour cespertes, quoy que grandes, que 
pourauoir manqué de me rendre agreableávous, mon Dieu, & mon 
Seigneur, fontainc de tous bicns,remede de tous mauxjíbuuerain 
bien-fai¿l:eur me donnant tout ce que i'ay, & rout ce que ie peus auoir 
cncectevie&enl'autre, & pour auoir efte íi íngrate en offenfant la 
premiereverité & labonté infinie,qui comme relieeftinfiniement 
aymable. Ainfi mon Dieu, i'ay regret & douleur de mesofFcnfespar 
deífus rousiesregrers &douieurs que ie peus auoir i&: iabhorre&ic 
dereñe le peché par deíTus rout ce que ie peus detefter & auoir enhor-
reur,&: ie propofe.de m amender, me défiant de moy-mcFmc á caufe de 
mon ignorance,de ma fragilitc, &: de ma maiiee, comme íi i'eftois dcíia 
dans les cheutes;& i'ay efpcrance en vous qui í^auez, qui VQulcz^ qui 
pouuez faire des efclaues du Diable, vos enfans fideles, autant que i'ca 
pourrois auoir, íi ie voyois la chofe deíia accomplie. 
D O C T R I N E S E C O N D E . 
jPo«r demmder y & fairp f affe de U modeJlÍ€,&de U mortíficatiott necefjkirc 
pour vferdes fentiment corporels, tant interieurs qu'exterteurs. 
MOderateur Tout-puiffant de mes fens par trop libres, & trop cn-clins au mal i le vous les oíFre & íacrific auec roures leurs aíHons 
&: tous leurs mouuemens i &: ie fuis refoluc aucc voftre faueur de les re-
primer de forcé qu'ils ne íc lieentient á aucunc a£tion libre, eomme de 
leuer les ycux, de remuer les maim5& de lafcher la bride aux faillies 
inipctucufesdcmalangueiicpropofc auílide n'admettre aucun a6tc 
dans mon imagination qui ne foit conduit S¿ reglé par la raifon, &: qui 
aucc ce niueau ne rende á eftre conforme, &: ajuílé á voftre fainde vo-
lontc j ie faisen outre rcfolution de conceuoir vne grande horreur in. 
R E LA S A I N A T E MEKE T E R I 5 E D t I E S V S. £ 
tericurc de moy*mefmc ^ pour raortiíier mes inclirutions naturcllcs 
dcs-ordonnécs, commc vous le demandcz á ceux qui votts fuiueiar, te 
de tafchcr d'eftre cfpuiée de toutes les Images des chofes marcnclles &: 
vifiblcs qui peuuent cntrer en mon ame par les fens, me voulant fer-
uir de ees objecs pour me porter aux chofes íurnatui-elles & inuiiíblcs, 
puis que vous defírez que nous y montions par eux, commc par des 
moyens naturcls 6¿: propordonnez á la maniere d'opcrer que nous a-
uons en cette vic. 
D O C T R I N E T R O I S I E S M E . 
Pourdemánder, (^faire lUEtede temperance, & de U mortifiemon despxfíorts. 
SAge gouuerneur des hommes, reprimeZ mes paffions qui s akerent íi facilement, & qui jettent le trouble dans mon ame, la prccjpitans 
oú elles vculent par leur violence cfFrcnce. Venez done, ó mon Dieu, 
auecvoftrepuüTantbrasárayde d'vn pecheur qui fe reconnoiftpour 
te^&pourvncfclauc attachcá fes mouucmens turieux, a£n que par 
voñre fecours ils Ce moderent, &: s'appaifcnt tellcment qu i l n'y aye en 
moy ny amour5ny dcíir,ny allegreíTe,nyioye, ny doulcur^ytr i-
íleíTe, ny crainte, ny eolere, 5¿c. finon afin qcie lame proíice de fes 
mouuemens, pourexciter, accompagner, & ayderfesbonnesrefolu.-
tions, de que par fes genereux propos elle vous íok agreable. Fortifiez-
moy, mon Seigneur, afin que dans la conduitc de íes mouuemcns fi 
continuéis,íimbtils5^íipuifTanSj ief^ache cxercerla parfaitcabnc^ 
gation de moy-merme, le propoíe, ó mon Dieu, de rexecuter auec vo-
ñre graee. 
D O C T R I N E C ^ V A T R I E S M E . 
Pour demanderfa ire láSíe de tábnegxtion Exángelique y póur bien 
etnployerles puijptnces de l ame, 
ODieu caché duque! toutes chofes re^oiuentiournellcment leur conferuation, ¿¿l'aydedont ellesont befoin pour leurs mou-
uemens&leursadions,Centre de mon ame , & ame de mon ame, 
puis que vous eíles en elle la fource de tous biens j Donnez-mov 
par le moyen de mes puiílances rnortifices auec difcretion^l'abondance 
de vos^nifericordes, rcmpUíTez mamcmoireparvoílre prcfcncc coa-
tí r«.í elle , cfclaircz mon entendement par voíhe íageíTc tres-haute, en-
flimmcz ma volonté en voftre feal amour j & commc vne pierre 
d'Ayman dVncvcrtu infinic pofee au fond de mon amp , attírez 8C 
ramaíTcz pour vous toutes fes forces fans qu'aucune chofe la puiífe re-
teñir , & empefeher de s cíleucr de plus en plus vers vous par des 
ellans continuéis &: feruens,poirrfeioindre 8¿:sVnirauec voílrcEílrc,. 
diuin par vn eftroit lien d'vnc vnion & tcansfcrmation parfaitc: Et ic 
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propofcanccvoftrcgraccdeleprocurcrdc cout mon poífiblej 
D O C T R I N E C I N q v i E S M E . 
Pour dtrmmder U g r m ctembujjer UperfiBion en toutes nos paroles] 
penfées} ¿7» aeuures. 
OMaifírc & guidc de mon ame, pcrfcítionnez mes penfées par vnc parfaitcíimplicité Apúrete, de forte que iamaisie nc penfe íinoa 
en vouS j ouencequimcpourraclcuerá vous 1 que mes paroles foient 
toutes bien examinécs, & conformes á voíhe volonté, qu'elles foient 
libres de.toute oyíiuctc, fineíTcj menterie, preíbmption, vainegloirc, 
•de tourc iniuílice,de manquement de charitc)& detous les autres 
quisytrouucnt jqu'elles foient plus voílres que micnnes ^ comme e-
ñans commandées &: faites pourvous:que tomes mes oeuurespour pc-
tites qu'elles foient, fe faífent dans voftrc amour, 8c dans celuy du pro-
chain,qu'cllesfoient conformes & vnies a ccllcs dcNoftrc Seigneur 
lefus - Chrift, aíin quelles rc^oiucnt vn accroiíTemcnt de men-
tes, Scqueilcs foient jíroduites á ion imiracion parvn pur amourjSi 
p^rvneenticre rcfignation, comme eftoient celles de fa MajcftéjSc 
qu'elles ayent pour fin voílrc plus grande gloire conjointement auec la 
perfeucrance que les íienncs curent en ccey. Aydce de voíire gracc i f 
veux mettre vn foin tres-particulier. 
D O C T R I N E S I X I E S M E. 
Pour demander,' ^ f i irel'd fle de patmee & <U repgmtion > pour 
porter f í Cmx. 
OAgncau trcs-innocent attachc cruellcmcnt fur vn gibet infa-meiie nc veux point choifir la Croix felón la mefure de mon de-
fir,árconformémentámoninclination ;mais le delire de bon coeur 
de viure & mourir en la Croix que voftre di-ípofition & prouidence di-
uine m'enuoycra par quelque moyen que ce foit ; puifque cclle-la 
cfl la plus aífeuréc & la plus profitable 5 en forte que ie neveüillcny 
defire aucre chofe íinon que toute proprc inclination & affedion mcu-
re en moy, tout propre iiigcment & prudence, toute volontc Se defir 
proprc, tout propre gouft, de amour, afín que voftre fainte volonté vi>-
uc U s'accompliífc en moy dans les grandes chofes, S¿ dans les pedrés^ 
dans Icfquelles auec voftre faucurieprocurcray de renoncer entiere-
mentámoy-mefmc, encouragéeparrexemplc de voftre Majcfté, qui 
afoufFertla mortfurvneCroixentredcuxlarrons}afinque ie puiífc 
ainíi vous fuiure plus parfaitcment, Se vous imiter portant auec plaiíir 
h Croix qu'il vous plaira de m'enuoyer. 
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D O C T R I N E S E P T I E S M E . 
Vour demander 3 &futre taSle ¿humthte, 
OSeigneur trcs-humble, & qui a fouíFert d'eílre poílposc á Barra-bas puis que vous nousaucz commandé dapprendrc de vousá 
cftrc humblcsde cocur, donncz-moy vne profondc cognoiflancc de 
monncant, &:vn amoureuxdeíirdeviureen vcrité,&:deílrceíliméc 
conformémcnt á mon peu de meritc, fuiuant la cognoiílance que i'cu 
ay, aíin que 1c contentcment 5c rcílime de mon í^auoir, de ma pruden-
cc, 6c des autres qualitez, reílime defquelles peut me tromper Scme 
donner de la vanité, & afiu queTamour defordonne de ridole de mon 
honneur nc me faíTent point manquer á vous fuiure, &: á vous aymcr; 
mais au conrraire ¡ faites queie ibis deliurée de ce cruel Tyran, &: qu'a-
uec toutrhonneur d'vn enFant fidele, ie m'approche toufiours de vous, 
puis que vous.feul le meritez, &: puis que vous faites en moy principa-
lementlepeude bien queic fais,6¿:áqui,par confequent fe doit de 
iuílice lepayementpour moy. le propofe desáprefent de fouhaitter 
que tous me mcípdícnt, comme ie meritede leílire i &: auec voftrc gra-
ceie me rcjoüiray toufiours dans les mefpris de quelquc coílé qu ais me 
puiíTcnt arriuer. 
D O C T R I N E H V I C T I E S M E . 
J?QUY demander laSte de U Forcé, 
FOrceSccourage des foibles^Scdes pufillanimcs, donnez-moy vn accroiíTementde courage,tantpaurattaquerlcs diffieultezquiíe 
prefenreront en ce que i'auray á faire, &: pour me vaincre par vne lain-
¿tchainc de moy-mcfme; comme pour íüpporter auec lapaix deFa-
me toutcslcsfafcherics, Sctoutes les peines quiprouiennent de noftre 
condition naturellc,& de nos infirmitczifoit que ees peines mar-
rluent par le moyen des creatures, ou que vous me les cnuoyez par ef-
preuue, Se pour exercice. Perfedionnez Seigneur mon courage de iour 
en iour, afín que comme courageufe ie puiííc 8c f^ ache rctrancher lur 
moy, 8c frapper fur moyíans compaííion, dans toutes les occaílons fuf-
ditcs. Ie propofe fermement auec voílre faucur nonobílant ma coüar-
dife dele fairede la forte, encoré que ce foitauec laperte de la íanté, de 
rhonncur}8cdelavic lorsquil fera ncceíTairc pour iauancementde 
Voílre feruicc. 
D O C T R I N E N E V F I E S M E . 
Pour demander, & faire íaShe de la luflke. 
SEigneur tres-iufte, 8c tres-fage diftnbuteur de tous les biens que vous departezá vos creatures jdonncz-moy vn parfait víage de la 
Iuí1:ice,afinqucdreíréeparcettcvertu,ie puiííc accomplir comme i € 
t iíj 
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doistoutcsmcsobligacionsj &:donneráchacuii ce qui luy ejfl: dcú' , ! 
rous en premier íicu, puis au prochain, foit Superieur, íoit égal, foic 
fujctj&queicptiiíre entioifierinelicureceuoirpour moy dans toutcs 
lesoccaíionscequi m'appament preciícmcnt felón la dodnncEuan-
geliquc;d'oupuiírcrefultcrlavrayepaixauec vous}6£aucc mon pro-
chain. Ic procurcray toufioixrs ó mon Dieu, le bien le plus commun 6£ 
le plus general en premier lieu,puis que vous y cíles dauantagc glorifié: 
Carier9ayquilfautparvncprudcnceípiritucllequitter quelquccho-
íedcmondroitpourvn tel fujet5quanci loccaíion le requerra,corri-
gcantaucclescirconftancesrequifescnmoyjOU enceux qui me tou-
chenr,lesfautcsquc ic cognoiftray eílre faites en cecyjic propoíeó 
monCrcateur,aíliílcedevoftrcgracc,de le procurer^dclaccomplir 
parfaitcment. 
D O C T R I N E D I X I E S M E . 
Pour demdnderj &fairefa£te de Chafteté. 
TRcs-pur Eípoux des ames, autheur de toute chafteté &detoutc pureté, faites Scigneur que toute inclination fcnfuclle s'aneantif 
fe dans mes moüciles, &: dans mes cntraüles; &: puifque vous m'auez 
donne vne partic fpirituclle, & íi noble, laqucllc cíl capable á fa manie-
re de la puretc dont ioüiíTenc les bicn-hcureuxidonnez-moy la gracc de 
leurrcíTemblerárauenirparle moyen de cette vertu, &delcsimiter 
fidellement commevoílrevcritablc Filie. Faites que les difficultez, & 
les inclinations contraires que ie fentiray en moy, me feruent de bour-
reaux qui me tourmentét, & fa/fent iufticc de moy pour les déreglemcs 
de ma vie paíTée, & me íoient vn creufet pour purifier dauantage mon 
ame: Qujclles me feruent pour me rcueiller, pour me faire teñir fur 
mes gardes, pour marcher dans la deffiance de moy-mefme, &: dctachcc 
de tout pour vous mefmejqu'clles me feruent de motifpour perfeuerer 
en mes defirs, &dans les fermes propos d'vne parfaite pureté. Pour cc-
cy ie vous les offre, & me confianr en voftrc fecours ie me feruiray de 
tous Ies moyens qui me pourront ayder á cela. 
D O C T R I N E V N Z I E S M E . 
Pour demander, & faire fa£ic de U Pauurete. 
CReateur 6¿ Seigneur de toutes les chofes creces, puifque vous cftant fair homme, vous auez tant ayme la pauuretc, comme tou-
te voftrc vie nous i efeigne depuis la crechc iufqu a la mort de la Croix, 
ayanteftéíidénucdesbiens&dcs commoditez de cette vrcjdonnez-
jnoy vn cceur fi pauure & fi deftaché de tout le temporcl, que mes de-
£rs, mon foin,& mon contentcmqnt foicnt touliours, non dauoir 
de que ic peus 5 & ee qui me fera permis, mais de prendre feule-
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ment 1cmoinsqu'il me Tera poífiblc,pour eílre parfaitement pauurc 
íclonl'EuangileávO'ftrc imitation de meteré ma felicité á endurer 
pour voftrc amour h difette des chofes qui íbuuent íbnt neceíTaircs. Ic 
deíirccecy, monSeigneur, 5¿vous le demande encoré vne fois,puis 
que c'eíl vne diípoíition, & vn moyen íi iraporcant pouf le vray defta-
cihementj&denueHicntinterieurdercíprit: le propoíe de fairc cecy 
aucc voftrc aífiftance pour micux accomplir les obligations que i'ay 
dans la Religión. ^ 
D O C T R I N E D O V Z I E S M E . 
Pour demander, &fitre l'dffede l obeiffxnee. 
OFils tres-obeiíTantávoftre Pere Eterncl iufqu'á la mort,8¿:áIa mort delaCíoix, donnez-moyá voftre imitation vne parfaite 
obeiílance, tant en ce que vous auez donne á cognoiftre par vos Com-
mandemens, Loix, 6c Confeils, comme en ce que le Saind Eíprit 
m'enfeignera parfesinfpirationsdiumes, & en ce que mes Supericurs 
& Diredeurs qui tiennent voftre place me commanderont. Faites Sei-
gneur que ic f^ achc íbúmettrc mon propre iugement, &: ma prudence 
ácette haute,fecrette, & afleurée íágcire, Scvraye prudence dcípnc 
qui cft cnclofedans Tobeiflance, & que ic fois auifi ponduel j&auíli 
cntier dans laccomplifTement de cette vertu tant es chofes grandes 
qu'és petites, comme voftre diuine volontc 3 &: voftre íainteprouiden-
ce 1c demande ^  aydez-moy s'il vous plaift dans la refolution que ie fais 
de trauailler á cecy aucc toute la diligence, SC toute la ferueur qui me 
fera poíTiblc. 
D O C T R I N E T R E I Z I E S M E . 
Pour demander, & fairc táftc deU Fqy. 
f A Vtheur & principe de la Foy, donnez tnen vne viuc, & parfaitcw 
cellc que vous appellez grande, laquelle vienne ábout de toip-
tes chofes; faites-moy cette grace que ie fois conduitc & dreílee par 
elle en toutes occaílons, que ie fois deftachce&rdcliuréc des raifons 
trompeufes de la prudence humaine}afin que ie me rende parfaite-
ment á voftre fageífe infinie, qui eft plus que certainc, laquelle eft en 
elle, ficen ce qui la regarde. Donnez-moy enfcmblc les donsdefeien-
ce5de confeil, d entendement, &: de prudence pour fa plus grande 
perfedion. Donnez-moy aulfi la grace de pouuoir toufiours megui-
der-par la droite raifon, par la foy, &:par la foíimiífion de l'cfprit. 
IV^emieux, monSeigneur^i'ayplus de contentement de m'ap-
puyerpluftoftfur voftre diuine Foy, qui eft certaine & tres-infailhblc 
^ue fur aia raifon foible, incertainc, & fi fujette aux trompenes. Ic pro* 
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pofc aucc voftrc faucur de ic fairc de la forte dans toutes Tortas d occa-
íjons. 
D O C T R I N E Q V A T O R Z I E S M E . 
Pouv demmder, ^fitire l'aBe de l'Efperance. 
SEigneurquieílcs lefalutde tousccuxqui erperent en vous, faites que leíperance que ie dois auoir en voílrc bonté, croiíTe 5c fe perfe-
étionne conrinuellcment en mon ccrur t Donncz-moy fecours, ó mon 
Protcótcur, afín que dans le temps de la tnbulation qui m'arnucra par 
mafaute, oupourmonproíic, mon ame demeure auec paix coura-
gc attachée tourc á vous feul, & dénuée de toute puiílance, & de toute 
induftrie propre, appuyée&affcrmie furlafculcanchrc de rcíperan* 
ce , á iaquclle ie m'arreíle , & m'attachc des a prefent , propofanü 
de ne pointchercher d'autre aíTcurancc, ny foufticn dans toutes íes dc-
trelfes & tous les trauaux dont ie feray attaque á l'aucnir. 
D O C T R I N E Q J I N Z I E S M E . 
Pour derminder, &faire lcíÜre de Chanté. 
OMbnDieu, puifque vouscáes la mefme Chanté, faites que ce t i -re vertus'cmpare rellement de moy, que fon feu y coníbmmc 
tous les reíTentimens deratnourpropre , que ie vousayme, ó montre-
for vnique, 6¿: ma parfaitc gloire par deífus toutes leschofes etcées, & 
que ie m ayme en vousSrpour vous, mon prochain de cette ma-
niere, fupportant fes fautes, commeie vcux quon fupportc lesmien-
nes. Que i'ayme ce qui eft hors de vous en ce qu'il m'aydcra pour aller 
á vous, me rcjoüiíTant comme ie m'en rcjoüis, de ce que vous vous ay-
mez parfaitement, &: que vos An^cs les bien-heureux dans la gloire 
vousaymentcontinucllement, ou ils rous voyentfans voile par vnc 
veucclaire, comme les iuftes en cette vie vous cognoiíícnt par la lu, 
miere de la Foy, be vous tiennent pour leur bien vnique te fouueraín, 
6 pour la fin &: le centre de leur amour. Ie voudrois que tous les im^ 
parfaits, & tous Ies pecheurs dn monde fiíTent le fcmblablc auec voílre 
grace. Ie vcux tafcher de les ayder en cela. 
D O C T R I N E S E I Z I E S M E. 
Vour demmder, &faire fafte cCOmfon . & d e U vie contémpLttme, 
MAiftre de rOraifon & de la contcmplation parfaitc, accordez* moy cette grace que ic m appliquc tcllemcnráce faint excrcice, 
queparfonmoyen i'obticnnc rabondance de voílre diuinc lumiere, 
& vne parfaite cognoiíTance de vous, de de moy-mcfme: que ie f9achc> 
Seigneur, lircauec chois les Efcritures facrecs, & les eferits des Saim^ 
& que ie me feruc du temps comme i l ícra conucnable pourcccyfans 
que i'y manque par ma negligence. Aydcz-moy ó Crcatcur, &.Touue-
rain 
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tain Maiftrede TVniucrs, á ce que ie procure de me vuider &: dénuer 
cntierement de toutes les imaginations, penrées^defirs qui ne m ele« 
uentpointávous , afin que ie Ibis continuellemenc oceupee envoftre 
cognoiíTance, & prefence a£tuellc, laquellc aíTcurc en moy de plus en 
plus vne intclligence intime des myíleres de Ja vic, & de la mort de vo-
ftre Fils incarné,par Jaquelle ic monte á la coníideration & á la contení-
planonparfaitc de voftrcEñrc caché. le propoíe ómonDicuauec vo-
ftreafliílance de me difpofer á cette grace. 
D O C T R I N E D 1 X - S E P T I E S M E . 
Pour demander, & f i i r t táEle de U vrayeprudence d'ejpnt. 
PEre des lumieres, &: fource de la vrayc pmdcnce, donnez-moy vo-ftre fagcíTe accompagnéc de deíirs continuéis, 8c enflammez de 
tontee qui fera pour voíbre plus grand feruicc. Queic f^ ache vferdela 
raifonpourcílimcr&pcfertoutes chofes par la iuíle balance,afin de 
donner áchacunc ce qu'ellc meriteique ie f^ ache mettre difFercnce 
entre ce qui cft bien, & ce qui eíl mal, entre ce qui cíl le meilleur,& 
cequicft le moíns parfait par vne attention continuclle&:prudente 
pour fairc mes eíledions tres-iuíles, & accompagnees d'vne tres-pure 
intention. ledcmandeSeigneur, ce fecours pameulierement dansles 
trauerfes & dans les prefluresles plus proches des perils, & des difficul-
tez, &: dans Texecution des bonnes oeuures $ car c'eíí: alors que la vraye 
fageífea couílume de manquer, &; que les bons propos font diuertis ou 
troublez,conjointcmentaueclabfencedc lafaindepaix, &:lc defaut 
déla cognoiíTance interieure, 8¿:que Timpetuoíité de mes mauuaifes 
inclinations, la foiblcíTc&rinconftancc de mes deíTeins, tafchent de 
toutclcur fbreedemedeílourner. Ie fupplie voítre diuincMajefté dev 
me donner des fecours , & auííi á ceux auec qui ie traitteray pour ac-
complir parfaitement tout ce qui cft de vertu^fin que nous ayons touc 
ce qui nous cíl necefíairc pour voíhe plus grand feruicc, &:pour noftrc 
auancementfuiuantnoftreeftat. Icprocureray auecvoílre grace d'ac-
complir pon^tucllement tout ccey. 
D O C T R I N E D I X - H V I T I E S M E . 
Pour demetnder kguce de Vieu, & kficueur des finges, & des Samfts, &f(ty-
de cjUonpeutreceHoir de toutes les autres credtures. 
ET afin que tous mes bons defirs, &:tous les propos que iayfait, foient fuiuis de quelques bons cffets. O Scigncur tout puiíTant trin 
en perfonnes, &: vn en cífence, ie vous demande voíhe grace i &: dau-
tantqüemademandenemerite pas d'eftrc oüye,ieprens pour ínter-
ceireurFHumanitc de NoílreS eigneurlefus-Chrift,la íáinátc Vierge 
Noñre-Dame, i'Angedemagarde,leSaitiGtduquel ie porte le nom, 
J t t 
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ccuxaufquels i'ay deuotion,&:ceux qui ont cfté Patriarchcs &: Peres 
de Noftre Ordre, & tous les Anges, &: cous Ies Bien-heureux lefquelj 
iefuppUcdemevouloir aydér par leurs interceífions, afin que ie fyz* 
chemeíeruir&meprcualoír de tous Ies bons exemples, & faints en-
ícignements qui font venus en ma cognoiíTance, aíin que de toutes les 
Kiiferesquiamuentauxaucresi'en tírele fruit queDieudefirc, com-
me encoré de toutes les creatures priuées de raiíon ^ Bref aíin que tou-
tes leschofescreces, monSeigneur,mcferuentdcfcheile pourmonter 
á vous,8¿: pour m'vnir á vous par vn lien de charité trcs-cílroitjqui n 'ajt 
point d'autre terme que celuy de Teternité. ^ímm. 
T R A I T E DE L A F A C O N DE 
V I S I T E R L E S C O N V E N T S D E S 
Religicufes DcíchauíTées de Noftre-Dame du Mont-Car-
mel. CompoféparlaSain£teMercTEREsE DE IESVS. 
j i u x Religieujes Defchaufiées de Noftre-Dame du t^íent- Carmel 
F. ALFONS E PE IES VS-MARIA ,leur General, 
Salut en Noftrc Seigneur. 
, Stantvncchofeccrtainc, que 1c bien de toutes les Com-
í munautez, &principalcmentde cellés quifontprofeífion 
i d'vncgrandeperfedion,comme vous faites,dcípend ex-
^ tremement desProuinciaux,&:des Viritcurs,en saequic-
tant de leurs vifites aucc beaucoup de prudence & deípri^ de auífi de la 
foúmillion de celles qui íbnt fujettes, ou des mferieures íatisfaifans en-
tierement áleurs obligations, comme des parfaitcs & vrayes Filies d'o-
beiíTancc, qui regardent dans la períbnne desSupcrieurs lefus-Chriíl 
petit traitte de la fa90i.. 
tre les Originaux des aeuurcs de NoíheSaindeMere eferites de fa main, 
que Noftrc Roy y fait garder ) dautant que c'eíl vnc dodrine qui tend 
acetre fin. 
SaindBónauenture traittant déla diíFerente dodrine dontíesSu-
perieurs, & les fujets ontbeíbin; conformémentaux obligations qu ils 
ont, dit cccy: II y a vnc grande difference entre í^auoir eftre aííujetty, 
&:foümis humblcment^^auoir viurc aucc paix'&amourauec lese£-
gaux^ f^auoir bicrí commander, & bien gouuerner t Ox Noftre Saín-
Se Mere dans ce pctirdifcours touche adintrablement cette diífcrencc 
oúíbnt compnfes diuerfes difficultez, montrant aux Supeneurs córa-
me nt ils doiuent fe coraporter enuers les Rcligieufcs, 6¿:aux Religieu-
íes, non rciilernent comment elles doiuent fe comporter enuers les Su-
peneurs , mais encoré cntr elles, en ce qui regarde les vifitcs, qui íbnt 
íes occafions les plus impoitantes qui soffrent dans lesCommunau-
te2 , & qui eílans tclles enfermenc & comprennent en Coy comme 
tt
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cmincmmcnt le bon fuccés de leur cours ordinairc. 
Les Vifitcurs, &:les Prouinciauxtrouueront dans.eemíetela manie-
re bí la forinc qu'Hs doiuent garder dans les viíkcs des Rcli^ieufes, rap-
porcéc icy par celíc qui la f^eut fi bien entendre, Se íi bien pefer, qu'cllc 
a pú eílie Mere & Reformatrícc d'vn Ordre. Icy íls apprendront á cftrc 
bons Pafteurs á l'imitationdeN. S. lefus-Chriíl, pour accomplirlado-
drine que fa Majefté nous enfeignepar FEnangelifteSJean auchapitre 
dixicíme^iíant: le fms le bon PaJkHr,& te cognox mes oUxiües, & mes ounilles 
me cognoifjent, & te mets mon amepottrelles. Ils trouucront done icy des en-
leigncmens be des auis pour cela, qui íbnt deduics &; declarcz bien par-
ticulicremenc, pour mieux cognoiílrelcursoüailles, ieurdefcouurans 
kleurdonnansenfeinbleácognoiílrc leurs cntrailles pleincs de zelc 
de leur vray bien, lequcl zele doit eílre puiífant pour Jes obliger á pofl> 
poferau profit&ála coníblation de cellcs qui íbnt íbus leur iurirdi-
dion, non feulement le repos, 6£ 1c contentcment particulier, mais 
encoré lafantc, be meílne la vic. 
Et i l faut bien remarquerdans la grande inftace que fait la Sainte, afín 
qu on cognoiíTe be penetre iuíqu a laracine les chofes qui arriuentdans 
les Communautez, foit fes bonnes, foit les mauuaiíés, que cela eíl tres-
conforme á ce que N . S. I . C. nous enfeigne au lieu que ie vicns d'alle-
guer. Cecy a eílé bien pefé par ce grand Pcrc des Moynes S. Baíilc, dans 
les Conftitutions Monaftiques difant i que c eft lepropre du Prelat v i -
gilant qui c ognoiftbien les obligations de fon Office, dexaminer,&:dc 
voir auec diiigence, &par le menú les inclinations, be les affeítioifs de 
fes fujets pour leui^auoir appliquer des remedes ajuftez & conuena-
bles á leurs neceffitez : parce que les offices de Medecin, de luge, be de 
Maiílre que doiuent exercer les Superieurs enuers leurs fujets, deman-
den! cette cognojílance, be cetteprouidence: lefquellcs charges eftans 
exercées auec perfe£tion, elles enfantent le bon ordre, be la paix dans 
les Communautez. 
Les Religicufcs y apprendront aufficomment elles fe doiuent com-
porter enuers leurs Superieurs; aíin que leur diredion leur profitCjtrait-
tans auec eux dans la fidelitc, auec la v erité, be la finecrite qui efi: deuc 
aux Miniftres de Iefus-Chrift qui reprefentent fa perfonne, be qui font 
fes Lieutenans,leur defcouurans be manifeftans auec tou-te forte de 
ciarte ce que Noílre fain£te Mere leur encharge, afin que fofficc de Me-
decins, de luges, be de Maiftres qu'ils exercent cftant fonde fur vne re-
lation entiere,veritable,&: parfaite,lc grand auancement des com-
munautez, 8c desparticuliers refultc du mimílerc 6c de Texercicc de 
leurs charges. -
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Et rcmarquez que cette dodrinedc noftre íaiutc Mere eft generóle 
pour toutes fortes de temps 5c d'occurrenccs, &: enuers cous ceux qui 
íeront proprement leürs Supcricurs, & leurs Vificeurs, en forte quon 
nc s^rreílc pasbeaucoupdAiis Ies qualitez 3c les conditionsparticulie* 
res d'vn chacun, prefuppofant que pour proceder de cette fa^on anee 
cux, HrfcílpasncccíTaire qu'ils ayent la feience &: rexpenence ¿Vil 
faint Auguftin &cd'vn faint Bernard. Gerfon propofant v nc objechon 
tacitc, dans la preparation de la Mefíe en la troiiiefmc coníideration, 
dit tres-bien á noíírc propos: QuelquVn<les moins íliges dirá; Plcuíl a 
Dicu que i'cuíTe cu v n Superieur,comme faint Bernard, ah que ie 
IcuíTecreu, & queic luy cufie obey facilement.Maisíi ic regardelepeu 
de fageíTcdcceluyqueiay ,ápeine me peus-je refoudre á íbumettre 
m a confeienceá fa conduite, & á mefier entierementen l>uy. Qtricon-
que parle de la forte, &: ade tcls fentimens, trempe dans lerreur 5c Ta-
busj parce que le fujetnes'eftpas mis entre les mains d'vn aytre hom-
m e , fe fiant en ía prudence , en fes lettres 5c en fa dcuotion, maifpar-
cequcíelonladifpoíition reguliere, 6cfelónrordrcdiuin i l luya cílé 
donné pour Superieur i pour laquelle raifon i l luy doit obeír, 5c traittet 
auec luy, n o n pas comme auec v n homme, mais comme auec Dieu qui 
luycommandcparluy, toutcslesfoisqu'ilne luycommandepoint l é 
contrairede ce que fa Majcñé a enjoint. 
Vos rcuerencestrouueronticyde treí?-prudcns confeíIs,5c des do-
cumens tres-notables pour fe bien comporter entrelíes dans ees occa-
ílons de viíites ioignans le zele, 5c Tintegrité auec la píete 5c la pruden-
ce , & cuitansquelquesdangers^inconuenicns quife peuuentprc* 
ícnter en femblables oceurrences. Receucz done cét ancienSc nou-
«cau bencíice de celle de qui vous en auez tant receu, demcuransdans 
cettecreaneecertaine, quefivous obferuez cela punchicllemcnt, & 
parfaitcment, ce fera entre toutcsles chofes que Noftre Sainte Mere a 
eferit pour voílre auancement, celle qui fera des fruidbs plus generaux 
&plus communs dans les Monafteres; Et en payement de la bonne v o -
iontc dont ie Tay fait mettre au iour,ie vous demande feulement qu'aü 
temps des vifites vous le faífiez lire en la Communauté au lieu de la le. 
dure ordinaire, afín de vous rafraifehir la memoire de ees veritez, 5c 
de ees faints confeils, qui foot aufli vtiles que prudens, 5c aufliafíeurez 
queplcinsd'amour,6cd'vn vray deíir devoftre bien. Ie vous prie de 
mcrceommanderáNoftreScigneur, lequel vous vciullc donner aü-
tant d'cfpnt, comme ic vous en fouhaittei 
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De U fipn de vtfiter les Conuens des Rdtgteufss, 
F*Rcmieremenc ic confeüe rimperfediondont/ayaccompagnécc trauail en commcn^ant d'y mcttrc la main, i cntens cccy touchant 
raccompliírernentderobeyíTancc: vertuqueiedefire &quc ic cheris 
plus que toutautrc: Ccctc occupation m'atcnulicudVnc grande mor« 
tiíicadon, & i'y ay fenti vne repugnance extréme. Plaifc á Noftrc Sci-
gneur que ie rencontre a diré quelque chofe á propos, me confiant feu-
lement en fa mirencorde, 6¿: en riiumilitc de celuy qui m'a commande 
de referiré; d'autant que Noftre Seigneur y ayant elgard opercra com-
«ic puiíTant íáos prendre garde á ce que ie íuis. 
Encoré qu'il nc fembie pas conuenable de commcnccr par 1c tempo-
rel,neantmoins i'ay trouué á propos de le faire: Car afin que le ípiritucl 
s'aille touíiours augmentant, i] cft tres important d'y regarder de prés, 
quoyquedans desMonaftercsfondc auccpauuretccclane fcmblc pas 
de la íbrtc^íieft-ce toutesfois quileílexpedxentd*y auoir Tocilpar couc. 
Or k fuppofe premieremcntquileftcres-ncccíraircauSupcricurdcíc 
comporcer teilement cnuers lesReligieuícs qui luy íbnt rujettes,qu en-
coré que d'vne partil íoitaíFablc, & quilleur faííc paroiftrc de Taffe-
á:ion,íieñ-cequcdcrautreil doit leur donner á entendre que tou-
chant les chofes íubíbinticllcs, ilfera rigoureux 6¿:inflexiblc.Pourmoy 
>e nc croy pas qu'il y ayt chofeau monde qui naife tant ávnPrclat,. 
comme de n'cíbre pas craint, & que les íújets penfent traitter auec luy 
comme ils íont auec leurs efgaux, fpécialemcnt á l'eígard des femmes: 
parce que íi elles connoiíTent yi^ e fois vne grande facilité & vne bonté 
indulgente en luy > quil eft pour pafícr par deíTus leurs fautes, & qu'il 
ferafujetau changede peurde les contníler,ilyaurabien de la d i f i -
culté á les gouuerncr. 
I I eft grandement neccífaire qu elles f^achent qu'il y a vn chef, vn 
chef fans pitié,dans toutes les chofes qui ruinent l'Obferuance, & 
que le luge qu'elles ont, cíl íi entier, fi confiant, & íl inébranlablc das 
íexcrcice de fa charge, & á rendre la iuílice, que iamaisil nc demorde-
ra de ce qui feraá la plus grande gloirc deDieu,6¿;oú i i y ama plus de 
perfeítion, quand mefme tout le monde abyfmeroit, &: qu i l leur fera 
doux & aíFable autant qu'il entendra qu'elles ne manquent point á cc-
cy: parce que comme i l doit eíhe pitoyab]c)&: comme i l doit les aymer 
tendrement en quaíitc de pere (ce qui eft fort expedícnt pour leur 
confolation, & afín qu'elles ne s'eílrangent point de luy) aulíi cét au-
tre point cfttres-important. 
Que s'il falloitmanqueral'vne de ees deux chofcs,íáns comparaiíbn 
i l y auroit moins de mal, qu ü máquaíl á cette derniere, c'eft á f^auou a 
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l a douccm*, &áTaíFabilité, qu a la prenuere, qui eft d'eítrc exaa:, & 
f igourcux lufticier: parce que comme les viílces ne fe font quVne fbis 
lannée pour corriger les fauces auec amour,8¿: les bannir peu á peu;íi les 
Religieuíes voyent que cclles qu'elles feront ne doiuét point eftre cor-
rigées &: punies, i l arnuera qu'vne annee fe paílera, quVne autre scC-
coulera auííi, & que Li Religión en fin tombera dans la relafche, en for-
te que quand on y voudra remedier, on ne 1c pourrapJus: Ec qitoy que 
lafautefo-ievenue de laPiieurCiíi eft-ce que lorsque lesRchgicufcs 
font habituces á la rclafchejbien quon y inerte apres vne autrePneure, 
on voic combien c'eft vne choíe terrible que la couftum*e dans noflrc 
nature corrompuc} & peu á peu, 6c en de petites chofes TOrdre fouf-
fre des dommages irremediables: Mais le Superieur qui n'y remedie 
point en fon temps, rendra vn compre cftrange á ía diume Majcílé. 
I I me femble que ie faisvntorta ees Monallcresde la Vierge trait-
tant de choíes femblables, pms que,par la bontc de Dieu, ils font bien 
cílóignez d'auoir bcíbin de cette ngueur j mais la craintc que i'ay de la 
rclafchc qui a couftume auec le temps de íc gliíTer dans les Monaítcrcs, 
fautedeveillerácescommencemens.me faitdirececv, Srauífi de voir 
que chaqué lour ilss'augmentcntpar labontcdeDien, 6¿ peuc-eftre 
qu'il y auroit cu en quelqu vn d'eux du déchet, ou quelquc débris fi les 
Superieurs ncuíTent írait ce que ie disjtemediant auec rigueur á de peti-
tes chofes ^depofans IcsSuperieures qu'ilsí^auoient n'cflre paspro-
pres. Ccfl en cccy particuliercment qu'il nefautpoint auoir de com-
paflion, parce que plufieurs Religieufes pourront eftre trcs-faintes,qui 
ncantmoins ferot incapables d'eílre Superieurcs; & ü faut promptemét 
remedier á cela. Car oú on traitte dvne íi grande mortification 6c des 
Cxerciccsd'humilitc,vncReligieufe ne tiendra point ce changement 
pour aíFrontj que íi elle le tcnoit pour tel, onpeut bien voir qu elle 
n'eft pas digne de cét office, dautant que cellc-lá ne doit point gouuer-
ncr des ames qui traittent tant de perfcdion, qui en aura íi peo,qu elle 
defirc d'eílre Supencure. 
Celuy qui vifitcra, doit bien auoir Dieu deuanr les yeux, & la gráce 
qu'il depart á ees maifons, afin qu elle ne diminue point par fa faure:Ec 
ie le prie qu'il banniíTe de foy certaines compaífionsdont le diable le 
plus fouuentdoit eíbre l'autheur pour en caufer vn grandmal i &: cette 
mauuaifc pitic eft la plus grande cruaute dont ie puiífe vfer enuers cck 
Íes qui luy fonr fujett es. 
I I n'eft pas poííible que toutes cellesqui feront efleucs pourSupe-
tieures, ayent les quantez &: les talens requispour s'cn bien acquitter. 
qu eilant defcouucrt,qu'on nc laifTeaucunemcnt paíTer laprcmierc 
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annécfansdepofercellequinenfcrapascapable;parcequenvnc feu-
1c annéc elle pourrafaire vn grand dommage, 6¿: íi on laiííbic écouler 
les trois annecs, elle pourroit deítruire le Monaftere, les imperfedions 
paííans en couílumcs. Et cccy eíl cellement important, qu encoré 
qucleSuperieuríbuíFreen celavne peine extreme, parce qu'elle luy 
femblcvneíainte, 8¿:qu'elle ne pianque pas dansTintentionjneanr-
moins ilfautqu iircfaíTe cette forcé de luyofter cét office. le luy de-
mande cette chafe pourl'amourdeNoílreSeigneur: Et lorsqu'il yer-
ra que les Eledrices font portees de quelquc paífion &c touchées de 
quelquc pretcntion (ce que Dieu ne veuille permettre) qu'il caíTc Te-
Jecl:ion)&: leur nomme dautresMonaíleresdont ellesen élilentvnc. 
Prieufej parce que dVneéleátion faite de la forte i l ne pourra lamáis 
prouenir aucun bon fuccés. Or le ne f^ ay íí ce que i'ay deíia dit eíl teni' 
porcl, ou ípiiituel. 
Ce que 1 ay voulu commencer de diré, c'eíl qif on regarde bien íbi-
gneufement, & forc exa<9:ement leslmres de la deípenfe, ne paíHmt 
point legerement par deifus : Et particulierement dans les maifons 
rentecs il cíl trcs-necelTaire que la defpence foit conforme & ajuílce au 
reuenu, quoy qu'elles efehappent comme elics pourront, puis que 
Dieu merey toutes ont des rentes fuffifantes, & s'il y a derordEe,8¿; que 
ia deípenfe foit bien reglce, filies pcuucnt viure commodément mais 
íi cela n'eíl: j íielles commencer ta s'endcbter, clles íe perdront peuá 
peu;parce quy ayantvne grande neccííitc,il femblc auxSuperieurs 
que ce foit vnc efpcced'humanité denc leurpointdonner le fruir de 
leurlabeur, & de ne leur point permettre que chacunc re^oiue quel-
quc fecours, & foulagement des parens, 5¿: d autres chofes íemblables 
qüi fe pratiquentmaintenant en d'autres lieux i fur quoy ic vous diray 
que i'aymerois mieux fans comparaifon que le Monaftere fut deftruit, 
que de le voir en cet eftat. C'eft pourquoy i'ay dit que du tcmporel il a 
couftumc de prouenir de grands dommages au fpirituel: 8£ partant cc-
cy cíl extremement important. 
I I faut auíE pendre garde foigneufement que les Monaftercs 
qui fem fondez auec pauurcté ne faílent point de debtes , parce 
que s'il y a de la Foy , & que les Rcligieufcs feruent bien Noftre 
Seigneur , ellcs n'auront point de difette , poumeu qu elles ne faí^ 
ient point de defpence cxceíliuc. II faut auífi sinformer dans les vns 
te dans les autres trcs-particulierementdes viandesqn'on donne aux 
Religieufes>& comme les malades font traictées , puendre garde 
que le nccdTaire foit fourny auec fuffifance , Noftrc Seigneur ne man-
«[uant lamáis d'y pouruoir, pourucu que ia Superieure aye du courage, 
S¡c de 
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& de la diligencc, comme on le voit par experienec. 
II fauc smíormer dans les vns & Ies autreSjC cíl á dirc danS les mai-
fonspauures, &:dansccllesquifbntrentécs>dutrauail quis,yf3titj&: 
meímc íupputer ce qu'elles ont gagné de lcursmains3cela fert a deux 
chofesjlVne pouu les encourager, &: les remercicrdc ce qu'elles 
onefait: l'aucreafin qu'on dife auxautresMonaíleresqui n'ontpas 
taucdefoindctrauaiilerjparccqu'ilsn'ontpastancde ncceííicc, ce 
qui a efté gagné en quclcjues-vns: Car ,ccttc veue, 6¿: difcuífion du 
tuauail, Tans taire mention du gain qu'on en retire, eft grandement 
profitable: & c'cíl vne confolation aux Religieufcs quand elles tra-
uaillent,de f^auoirque le Supcrieur verra ce qu'elles ont faitrla-
quelle chore,quoy qu'cllc neíoitpas bien coníiderablcjon doit tou-
tesfois íupporter dans des fcmmesqui íbnt fí eftroicrement reíTer-
rces, leíquclles ayans tant de fatisfadion á fatisfairc & contenter 
leurs Prelats, on doit en cela condeícendre á leurs foibleífcs. 
Le Superieur doit s'equcrir s'il y a des proíuíions &: des defpenres 
fuperflucs i ce qui doit cftreplus exaótement recherché dans les Mo-
naílcres rentez,parce qu'ilsen pourront faire plusque lesautres; 
d'oúleurruineacouftumc des'enfuiurejquoyíque cela ncfemblc 
pas de grande i m portan ce, que fi lesSuperieures font prodigues, 
elles pourrót priuer les Religieufcs de ce qui leur eíl neceííairc pour 
le viurejfaifans des largeíTes indifcrctes comme on voit en quclques JM 
maifons; Et pour ce íujet i l faut bien coníldercr ce qtron peut taire > 
conformcmentála rente, & aux aumoíhes qu'on peut donner, & 
mettre la taxe & l'ordre en tout. 
f - I I ne faut point permettre la íumptuoíítc des maifons, ny fouf-
frir que pour y faire des chofes vaines Sí fuperbes, elles s'endebtent, 
s'il n'yauoitvne grande neccífité: Etpourcetteraifon i l feroit nc-
ceíTaire de commander qu'on neiiíl: aucune entrcpnfc en ees matie-
res fms confulter lcSupcneur,&: fans luy rendre cote du fond qu'on 
a pour y employer, & d'oü on la reccu,aiin qu'il donne la UcencCjOU 
qu'il la refufe conformementá ce qu ' i l j aura Cecy toutesfoisne 
sentend point pour quelque petite chofe, parce que cela ne peut 
portervngrandprejudice: En fin i l vautmieuxquelesRcligieufes 
fouffrcnt l'incommodité d'vnc maifon qui ne feroit pas efes meilleu-
res,que d'cftre troublées&: inquietces, que de donner mauuaiíe 
edification, que d'cftre chargees de debtes, &: manqner de ce qui eíl 
neceíTairc pour viure. 
I I importe grandement de viííter toufiours toute la raaifon, pour. 
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v oir la cloftiuc & la retraítte quiy eft, parce qu'il eíl bon d oílcr les 
occaíions,6c de ne fe point fier en la fainteté qu'on y verrapour 
grande qu ellefoit, d'atitant qu'on ne í^ait pas celie qui fera á Faue-
aiir. Et ainíiilfaut preuoirtoutlcmalquipounoit ainucrjafiñ de 
retrancher les occaíions. Ec fpecialcmct i l faut voir les parloirs, qu'il 
-y ayc de-ux grilles, IVnc en dedans, Tautrc par dehors, 6c qu'on uc 
puiíTe aucunenicnr páífct la mam nyparrvnenypar l'autre. Cecy 
cílfortimpornnr, comme auíTi de voirqu'aux Coníeílionnaux i l y 
aye des toiles cloüces, & que lafeneftre de la Communion íbít pe-
-tite, qu'il y ayc cieux verro üils á la portiere, & deux clefs á la porte 
•du Cloiftre, dont l'vne fera tenue par la portiere, 6c l'autre demeu-
i-craentre-ies-mains dela-Prieurc. Or ie f^ ay bien que tout cela fe 
•garde, mais ie riníerc icy aíin qu'on ne s'cn oublie pas: parce que ce 
font la des chofesaurquclles Ü faut touHouis puendre garde, &: i l 
&ut que les Rcligicufcs voyent quon y ycillc , afín qu'elles n'y 
íbient pas negligentes. 
II eft foitkiipoitantdcs'informer des Confeífeurs, duChap-
-pelain du Monaftcre , & de voir qu'il ny aye pas grande communi-
cation aueceux, mais fculemcnt en ce qm cfl neceíTaire, 8¿ s'enque-
rirdesReligieufes tres-partieuliercment de cecy, & du rccueille-
ment du Monaftere. Que ü quclquVne auoít quelque tentation 
touchantce point,11 faut l'oüyr volontiers, &: l'examiner fericufe-
ment; car bien que par foiscequin'eftpas, luy fcmblera ycritablc , 
6c qu'ainíi elle l'cxagerera, on peut neantmoins confultcr lesau-
tres,a¿: auifera íür cela pour reconnoiftre lávente, leurimpofant á ce 
íujet vn precepte,&: apres fabus eftant defcouucrtjla reprendre auec 
rigueur, aíin qu'clle ¿¿: les autres demeurent intimidées pour ne le 
plusfaireálauenir. 
Et lors que queiqu vnc ira pointillant fur des atomes, 6c cfplucíiát 
certaines chofettes, dans lerqucllcs laPncure fera exempte de coul-
pe, oubicn qu'clle viera d'exaggeration dans ees depofitions, i l faut 
vferde rigueuren fon endroit, 5¿iuy faire connoiftre fon aucugle-
mcnt,afin qucllc ne foit point inquictec ;carvoyantque celanc 
luy profite point, mais qu'on connoift ce qui en eíl", elle s appaifera, 
6c fe mettra en repos:parce que quand les chofesne font pas gdefues, 
ilfauttouíiours fauonfer laSupencurc, encoré quon remedie aux 
fautes qui fe renconcrent5dautant .que la íimplicité de la parfaite 
obeifíancc feroitvn grand bien pour la quictudedcs Religieufes: 
Car le Diablc en pourroit tenter quclqucs-vncs leut perfuadant 
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qücllesrcntcndentmieuxquelaPrieurc,& elles poün'oicntfans 
CCÍTG preudie garde á des choíes de peu d'importance, 5¿ aiafi ellcs-
feroient vn grand dommage. 
La diííi-ctiondu Supencur luy ícra connoiílrc cccy,afin d'en tiuec 
Icuu auancemen^bicn que íi elles íbnt melancoliques, il aura aílcz a 
trauaillcr: Mais pour cellcs-lá, il ne leur faut poinc montrer de dou-
Gcor, paLxc queÍÍ ellcs croyent vnc fois icuílir en quelque chofe, ia-
mais elles nc ccíTeront de s'inquictcrj Sínc s'appaiferontpbinc; mais 1 
qu'on leur faíFe bien chtendre qu'clles doiucnt eftrc morcifiecs 6c 
punies, & que kSupencure pour ce íiijct doitcílrcfauoiiíée. 
S'il arriuc que quclquVne demande d'aller en vn aucre Monafh% 
re^iliuy fautrerpondrede ccllc forcé,que nycilc,nypasvne au- # 
tien'apprenne iamais que cela fe piuiTcfairc : parce que perfonne 
íaas expericnce ne peut connoiílrc Icsinconucniens terribles qu'ü 
y a en cccy ,Scquclle entrec on donne au diablc poury gliíTerfes 
tcntationSjíi ellcs penícne qu'clles pourront fortir de leurs Monaílc-
res pour les grandes occafions qu'clles veulent reprefenter. 
Et quoy que la chofe íe deufteffcctuer, ü ne fautpastoutesfois 
qu'clles f^achent que c'efl: á caufe qu'clles ont defiré de fortir, mais i l 
fauttrouucrd'autresraifons, dautant que iamais elles ne s'arrefte-
ront en aucun licu, & feront vn grand dommage aux autres: Mais i t 
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faut qu ellcs í^achent que le Supericur ne fera- iamais d'eílimc pouc 
quov que ce foitd'vne Rcligieufe qui prerendra de fortir de fon Co-
uent, & qu'encore qu'il euíl occaíion de lentirer, i'entens pour 
quelquefondation, ou quelque autre neceíritc,il ne leferoitpas 
pour ceetc mefineconíideration qu'ellele defire;Et c'eílbicn tait de 
proceder de la fórce i parce que iamais ees tentations n'arriucnt 
qu'aux melancoliqiics, ou á celles qui íbnt de tellc humeur qu'ellcs 
ne fontpas pour rendre grand feruicc: Ec peut-eílre qu'il feroit ex-
pedicntauant que pas vnc traittant de tellc chofe, que le Supencur 
en nnt quelque propos, & leur fiíl cntendre combicn c'efr vne cho-
fe mauuaife, quelpauure fentimentil auroit d'vne Socur qui auroit 
cettctentation, qu'ü leur en dcduifit lesraifons,& comme pour 
lors pas vne ne peut plus fortir, d'autant que la necdíité qu'on pou-
woit auoir d'cllc^nc fubíiftc plus. 
Le Viíiteur doic aiiíTis'informcr íi laPneure n'a point damítié 
particulicrc aucc quelque Soeur,faifant pour elle plus que pour íes 
autresiparec que dans le refte i l ny a pas de fujet d'en fairc beaucoup 
^ cas} íi ce n'dl qu'cllc y excedafl; 3 ^autaílt que lesPricuresont 
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toufícursbcfoin dctntittcr aucc ccllcs qui font plusintclligcntcs55¿ 
qm font plus diícrctcs. Ec commc noftrc narure ne nous laiífc point 
auoir vne baíTc eílime de hous meímes, conformémene $ ce que 
nous íbmmcs j chacune peníe qu'ellcpeuc faite les meímes fondios, 
t ¿ ainíi le diable pourra fuggcrcr cette tcntation á quclqucs-vncs, á 
fgauoir que nyayanspoinc de grandes occaíionsexcerieurcment, 
ellos s'arrefteront, ou feront agitces inteneurement fur deschofes 
Iegeres-,y ayanr par ce moyen toufiours de la gue r r eé le merite auf-
íi íc trouuantá reíiítcr; Ainíi i l leur fcmblcra que celle-lá, ou cesau-
tres gouuernent la Superieure. Or s'i í y a del'excés, i l faut qu elle fe 
t modere, parce que c eíl vne grande tentación pour les foiblesj raais 
ncantmoins ellene doitpasaeííftcr enticremét; parce qu'il fe pour-
ra fliire que ees perfonnes feront telles qu'il íera ncceíTaire d'en vícr 
de la forte; toutesfois i l eíl toufiours bon d'apportct vn grand foin a 
ccqu'ilnyayepasbeaucoupde partieulariteauccpas vnc.Orauífi-
toíl onconnoiftra la chofe commc elle íc paífe. 
I I y en a quclqucs-vnes, íi parfaites á leur auis, que tout ce qu'el-
les voyent dans les autres leur fembic cítre des fautes, &c ce font tou-
tesfois clles mefmes qui en font les plus chargees, & qui font aucu-
gles & connoiílrc les propres, & qui rejettent le tout fur la Pricure, 
ou fuf les autres j & ainíi clles pourroicnt faite manquervnSupc-
rieur, l'induifans á corriger ce qui eft coñuenable de faire:d oú vient 
qu'il n'en faut pas croire íeulement vne, lors qu i l s'agira de reme-
dier á quclquc chofe,mais i l faut s'informer encoré des autres: parce 
qu'oú i4 y a tant de rigucur, ce feroit vne chofe infupportable íl cha-
qué Superieur á chaqué vilite donnoit de nouueaux preceptes.Ccíl 
pourquoy íi ce n c ñ en des choícs importantes & s'eftant bien infor-
me de la mcfme Pricure, 6c des autres de ce á quoy i l faut remedicr , 
du fujet, & comment la chofcfcfaíTc, i l nc faut point laiíTer les com-
mandemens nouueaux, íi eílroits, de ferrans de íi pres ; parce qu on 
pourrarendre lacharge íi peíante, que nc la pouuans porter, on 
manquera au principal de la Regle, 
La chofe á laquelle leSupcrieur doit prendre garde tres-foigneufe-
ment, c'cíldevoirqu'on garde les Conftitutions,&oü ü yauravnc 
Pricure qui aye tant de iiberté,que de lesviolerpour peu de fujct,ou 
qui en faífc couí]:umc3 luy femblant que c'cft peu de chofe touchant 
ce point, & touchant cét autre, qu'on f^ achc qu'elle apportera vn 
grand domage á la maifon & le téps le fera voir, quoy que pour lors 
ecb nc paroifíc pas. Et c'eíl la la caufe pour laquelle en quelques 
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licHx les xMonafteres & les Rcligions encoré font tellcment perducs, 
á ^auoir parce qu on fait peu d'eftat des petites chofes i 6¿ de la vieh« 
nent les cheutes touchant les grandes. 
I I fautles auertir beaucoup en public, qu'clles ayentádcclarer 
quandily auradu manquement en cccy dans le Monaílcre;parce 
que fí on vicnt á le í^auoir > cclle qui n'en aura pas donné auis, fera 
tres-rigoureufement punic. Cecy donnera de lacrainteauxPneu-
res, & les fera marcher auec íbin. I I ne faut point vfer de diíCmula-
tion, oude remife artificicuíc enuers elles,dourant íi elles en rece-
uroncdeTennuy,ou non, mais i l faut quelles f^achent que touC-
jours cela doit fe pafler de la forte, & que la principale cauíc pour la-
quelle on luy donne Toffice de Pncure, c'eíl añn qu elle taíTc garder 
la Regle, & les Conítitutions, & non pas pour y oíler ou adjoufter á 
iafantaiíic,&qu'ilfaut qu'il y en aye quiy prennentgarde, 6¿:qui 
en auerníl'ent le Supcricur. 
Fcílime impoíTiblfe quVnePrieurcqui fera quclquc choíc dont 
elle aura durellcnnmcnt&du deíplaifir que ieSuperieur en aye la 
cognoiíTancc, s'aquittebien de fa charge,parce que Ceft vne mar-
que que voulant vne chofe,& deñrant quelle íbit cacheeáceluy 
qui ticnt la place de Dieu, quelle ne tend point bien diredement 
au femice de fa diuine Majefté. Ainfi i l faut que le Supeneur premie 
r^arde diligemment s'il y a de la candeur, &: de la vci itc dans les cho-
fes qu on traitte auec luy, & s'il n y en a point, i l doit reprendre cela 
tres-feuerement, &procurer qu a fauenir on le faíTe, diípofant con-
uenablcment á cecy la Prieure, be cclles qui ont des offices, ou fai-
fantcKiutrcsdiligences ^ parce que bien qu'cllcs ne difent point de 
jnenfonge, ncantmoins on peut couunr certaines chofes j & il n'cft 
pas raifonnable qu'eilant le chef par le gouuerncment duquel les au-
trcsdoiuenteftrecondmtSjil ignore quoy que ce foir;parce que 
<lifficilemcnt le corps pourroit rairc quelque chofede bon fans la te-
í lc , ce qui n'cft pas moms, lors qu'oncclelc maláceluy qui y doit 
apporter le remede. 
le conclusen difant que fi on garde bien Ies Confututions on pro-
cederá auecnaífuercentout,&fionn'y eftpoint exadei nyalob-
íeruance de la Regieres vifites feiuiront de peu, lefquelles doiuent 
cílre pour cette fin: que íi cela neftoit point, i l faudroit mettre vne 
autre Prieure, &: mcfme changer les Religieufcs, fi vn tel manque-
ment eftoit deja paííé en couftume, & i l faudroit faite venir d'autrcs 
Rcljgicufcs quifcroient exadesen raccompliíTement delaR^g^ 
t t t iíí 
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pour Ies fubfbtuer en la place des autL-cs,de mefme qucíion fai~ 
Sñt vnc noiuielle maiíbn , enuoyant &c diípcrfant les autres m 
dmers Monaftei-es , vnc ou deux en chacun ; parce que ce nom-, 
bre nc pourroic faire grana dommage en vn Conueut qui feroic 
bien regle. 
I l fautremarquerqu'on pourra trouuer desPrieurcs qui demaa-
deronr quclquc liberté pour certaines choíes qui íbnc concrc les 
Conftitucions, &: qui peut-cílre en donneront des occaíions fuffifan-. 
tes á leurs auis, parce qu'etlesn'y verronr pas plus clair, ou bien ( ce 
que Dieu nc veüille permettre ) elles voudront faire entendre auSu-
perieur que cela eíi: conuenable: Et quoy que cela ne íbit point coa* 
treles Conftitutions,il fepeuttaireneantmoinsque laccordant, i l 
enpourra prouenir vn grand dommage, parce que commeiln'ell: 
pas preíent, i l ne f^ait pas ce qui peut y auoir ^  quant á nous, nou5 
f^auons aíTcz exaggcrer ce que nous voulons. Pour ect ciTcc c'cílpoí-
íible le meilicurdene donnerentice á aucun^hofe, íi elle n'cft con-
forme á ce qui fe pratique maintcnant, puis qu'on voit comrae cout 
va bien decette facón & qu'on le ^aic par expericnce. Le certain 
vaucmieux quel'incertain. Et leSupcricur doit eftrc entier en tcl 
cas, íans íe foucicr du refus qu'il fait, mais aueceette liberté que iay 
dit au commencemenT,& auec ce faind Empire i l ne Ce doit pas 
mettreen peine de contenter^ou de mcfcontcntcr les Prieures ny 
les Religieufes oúilpourroity auoirde rinconuenient danslaíuitte 
-du temps: i l fufíit que cefoit vne nouueautc pour ne lapoint per^  
ínettrc. 
Ccíl: vne chofe tres-importante que Ic Supeneurnc donns point 
íiccncc pour reccuoir des Religieufes, fans vne exaCbe information, 
fans vn fidele rapport de ce qui en eíl: Et sil fe peut faire qu ¿1 eii 
faíle luy-mefme renqueíte, parce qu'il peuty auoir des Prieures fi 
amyes de reccuoir des Religieufes, qu'elles demcuivnt fatistaites 3c 
peude choíe: Etcomme elles le deíirent^& quellcs difent qu'elles 
en fontinformées, les Religieufes fe rendent prcíqoe touíioursoú 
elles inclinent: En quoy i l pourra arnuer que la Piieure s inclinera 
^sattachcrapourquelque afFeíStion particuliercrpour vne párente, 
ou pour d autres confideradons ou elle penfera bien rencontrer, Se 
toutesfois elle fera dans ferreur. 
Or pour la reception s'ily aquelquelquefaute ou quelque furprife 
on y peut plus facilement remedier, mais pour la profeífion qu'on y 
appoitc vne tres-grande diligence ? &; que le Supcricur au temps des 
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^viíitesVinforme sil y a des Nouiccs, &: íi clles íbnt bien condition-
nées, afín qu'au temps de la profeíBon i l donne ou retufe la iiecnce 
pourlafaireíclonqu'il le mgera eonuenable: parce qu'il arriuera 
•políiblcquelaPneureaymera laNouicc , ouquellc reradefespa-
rentes, &: que les Religicafes n'oferont pas dirc leur fentiment; mais 
quantau Supcrieiir qu'elles leluy diront librcmcnc.C'eílpourquoy 
•s'ilcíloitpoílíblcce feroit fort biení^ut dedifferer laprofeíTíon iuí-
quau temps de la vifite, íi elle cíloit prochc, & encoré s'il le iugeoit 
á propos, qu'il fe ftft enuoyer les íliftiages fecrets comme dVne ele-
€tion, parce qu'il cñ íi importanc qu'il nc demeure ricn en la maifon 
qui les trouble 6¿: les inquiere duranc la vie , que toute ladiligencc 
qu'on mettra en cccy, fera bien employée. 
I I faut auíli prendre garde de pies á la recepnon des Soeurs Conuer-
fes: parce que toutes les Pneures ayment fort á receuoir quantitc de 
Conuerfes , dont les maiíbns demeurent fort chargees , & par fois 
decelles quipeuuent trauailler peu. Etainíl ileíl neceííaire de ne 
pas condeícendre foudaincment á leurs defirs, ou á leur demande íi 
Km n en voit vne neceííitc notable^ S¿ i l sen faut informer de cclles 
qiu y íbnt; car íil'onn'y procede auecbeaucop deprecaution 6rde 
rctenuc, ilen pourroitprouenirdu dommage. 
I I faut taícherde fairc en forte que iamais le nombre des Reli-
gieufes ne foit comple^mais qu'il y aye touíiours quelqucs places en 
<iiaque maiíbn, dautant qu'il fe peut prefenter quelque Religieufc 
qu'il fera tres-expedient á la maifon de receuoir, £¿ toutes-fois qu'il 
n'y aura pas de moyen; Car de paílcr le nombre qui eíl ordonné ,¿1-' 
mais il n'y faut confentir, parce que c'cft ouunr vne porte á la ru#ic 
des Monaftercs: Et partant i l vaut mieux perdre le profit d'vnDarti-
cülier, que de caufer vne perte comune á tous les autres. S'i^^110^ 
quelque place vuide en quelqu'vn , on pourroit bien y enuoyer 
quelque Religieufcpourdonner entice ávneautre j &ríi ellcappor-
toit quelque dot, ou faifoit quelque aumofiie, la donner á ccllc 
qu'on tire, puis qu'ellc s'en vapour touíiours, & ainíi on accommo-
deroitic Monaftere, mais fi cela ne fe rencontre point, qu on perde 
ce qu'on pourra perdre, & que Ton ne commence point vne chofe íi 
dommageable pour toutes. E t i l faut que le Supeneur quand on 
^ly demandcralicence pouradmertre vne Religieufe s'informedu 
nombre qu'il y en a dans le Monaílere, pout voir ce qu'il eíl eonue-
nable de fairc,parce qu'en vne cliofe íi importante, i l n'eíl pas ápro-
pos qu'il fe á la Prieurc. 
11 c ñ neccíTaircauííique leVifiteur s informe íi les Pricurcs ad-
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jouftcntquclquc chofc touchantrOfficcSílcspcnitences,outrece-
qui cft d'obiigation ; parce qu'il pourroit arriuer que chacune adjoa-
taft felón fon gouíl: des chofcsíi pamcuUcres, Sí quellcs fcroicnc íi 
cnnuyeufcs en cela, que les Reli^icufes cftans par trop chargécs per-
droient la fantc, & ncpourroicnc fatisfairc aux cliofes d'obligation. 
Ce qui ne íc dokpas entendre lors quil fe prefcnte quelque necelli-
té*poui*quclqueiour, mais cllcspcuueiu cftre íi indifcrctesqu'ellcs 
lefaíTcntprcfquc paíTcr en couííumc, commc i l arriuc ordinairc-
mcnt; & toutesfois les Rcligicufcs n'oferont point parler; leur fcm-
blant que c eíl: auoir pcu de dcuotion, commc auíll elles n'en doí-
uent ricn diré íinon au Superieur. 
Que le Viíkcur voye auJíi ce qu'on recite, Se ce qu'on chante au 
Choeur, 6c s^nforme íi on garde les paufes, & íi ce qu'on chante fe 
dit d'vnc voix baile conformement á noftre profeílion, en quoy 
nousdcuonsdonner de l'ediíicationparce que lors quon chante 
haut, deux doraraages sen enfuiuent, ÍVn que cela paroiítdifforme, 
á caufe qu'on ne garde pas la mefure ^ l'autre que la modcíHe & l'cf-
pritdenoílrefa^ondeviurefeperdent. Queí ion ne prend garde á 
cecy de bien pres, il y aura de lexccz, & ceux qui fefcoutcront, per-
dront leur dcuotion: Mais i l faut pluftoíl que les voix foient morti-
fices, que de donnerá entendre qu'on tafchede plaire á ceux qui les 
efeoutentice qui eíl prefque general, &;il fcmble qu'il a'y puiíTe 
point auoir de remede, tant la couítume eíl confiimée: Ceíl pour-
quoy i l 1c faut beaucoup re commander. 
I I feroit tres-expedient trcs-conucnablc que pour les chofes im-
portantes que le Superieur ordonnerail commandaílpar obeíííancc 
árvnedesSofursqueíionnelesobfcruoitpas, elle luy en efcriuitj 
&: qué la Prieure í^achc qu'elle ne peut pas moins faire, ayant recen 
ce commandement: Cela feroit que le Superieur feroit en partic 
commc preíent dans le Monaftere, parce quon auroit vn plus graná 
foin de n'cxceder en aucune chofc. 
Auantqucde commencerla viíite, i l fcraápropos deremontrer 
viuement, & puiífammcnt, quel grand mal ceft qnc les Pneures 
ayentdudcgouft desSocursqui diront leurs'fautes aux Supcneurs, 
sils'cnprefentequclqucs vncs,quoy qu'cllcs n'cij foient pas bien 
aíTcurées, parce que conformement á leur fentiment cllcs font obli-
gccsácccy en conícicncc:Et oü Ion traittedemortification, cela 
doit donner du contcntcmentálaSuperieure,parce quelles lay-
dentparec moyená mieux faire fon Office, Scáfcruir Noftre Sei-
gneur 
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gncur. Que s'il arriuc qu elle en ayc quelquc dégouft contce Ies Reli, 
gieufes, c'eíl vnc marque alTeurée queile n'eft pas proprepoui" les gou-
ueuneu, parce qu vne autre fois elles n'ofcronc pas parlcr 3 voyans que 
leSupcrieurs'en va, Sclcur fcmblanc qu'ellcs dcmeureront aucc de 
la peine & de Tcnnuy en fuitce dequoy tout pourra fe relafcher: Et 
i l nedotepoinr s abííenir oufe reteñir dauertirdecccy,quelquefain-
tetéqu'ildécouuredanslesPricures,ny s'en rapporter aucuncmencá 
clles, parce que noftre naturel eñ tcl (ioinc que Je Diablc n'ayanc 
point d'autres chofes oú sarrefter ,prcíre icy viuement) que peut-
eftrc ce commun ennemy gagne icy , ce qu'il perd aucre 
part. 
Le Vifiteur doit eftre grandement fecret en coutes chofes, &fairc 
cnfortequelaSupcrieure ne puiíTc poinc connoiftre quila accufcc, 
parce que, comme i ay dic elle eft encoré en la Terre, & quand i l n'y 
auroit point autre chofe, c'cft au moins éuiter quelque tentación, 
á plus forre raiforijpuis qu'il en pcutprouenir beaucoup de dem-
mage. 
SileschofesquonditdelaPrieurene fonc poinc d'importancejon 
Icspcuc faireentendreparquclqucspecits deftours/ans quelle vien-
neá connoiftre que les Religieufes les ayent dic: parce que tant plus 
onpourracacher 6¿diíTimuler quellesayentriendeclaré,ceft le plus 
expcdicnc. Mais quand ceíbnc des chofes d'importance, il vaut mieux 
y pouruoir de remede que de la íacisfaire. 
Q i n l f^ ache auífi fi la Prieuire a de largent entre fes mains au def^eu 
des Clauieres, veu que c'eft vne chofe tres-imporcantejear cela fe 
pourrokfaircfans qu'onypriftgardej&qu'il voye quelle nelepoí^ 
fede iamaisque conformémencálaConftitution. Ilfaut auíli veiller 
fur cecy dans les maifons fondees auec pauurccé. I I me femble que ic 
i'ay dit vne autre fois, Sf d'autres chofes sy crouucront auíli repetées, 
maiss'eftantdcpuis ccouléquelque temps,le fouucnir s'cn pcrd,8¿ 
pourne me point oceuper ales allcr relire,iayme mieux les eferire 
derechef. 
lauoiie que c eft vnc grande peine au Supericur de prendre garde 
a, tant de petites chofes, mais i l en receura vne plus fafcheufe, quand 
i l verraledéchet,ou le declin dans les Maifons, s*il ne pratique ce-
cy.Et5 comme iay dit,poucfaintesque foicntlesReligieufes, le prin-
cipal pour le gouuernement des femmes , c'eíl qu'il faut qu el— 
íes f^ achent quelles ont vn Chef qui ne doit point s'cfmouuoic 
pour aucune chofe de la Terre , mais qu'il doit maintcnir , &: fdk 
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leaccomplir tout ccqui cít de rObreruancc5&punir le coñtrairc, 
& qu cllcs voyent quila vn foin particulier de fairc garder cela en 
chaqué Monaílere , & qu'ellcs cntendent encoré que non fcule-
mcntil doit lesviíitertouteslcsannées ,mais quíl doic auífif^auoir 
ce qu'ellcs font chaqué iour : Ainíi la perfedion s'ira pluftofi: aug-
mentant que diminuanc , parce que lesfemmes pourlapluspartíonc 
amyes de l honneur 3 &c font crainnues. Et ce qui a efté dic, cíl fort im-
portantafin qu'ellcs ne fe negligenepoint. II eft neccíTaiic auífi quel-
queíoisquiln'yayepas íeulement des paroles,mais auífi des efFets 
OLI des oeuures, á ce que lur vnc toutes les aucres prennent exem-
plc. 
Quefionfaiclecontrairepar quclquc pitié,ou pour dautresrcíl 
peds3 lorsqu'au commencement i ly aura peu dechofe,il fera con-
traintaprcsdelefaire auec plus déngueur, &ces compaífions feront 
vne tres grande cruauté, dequoy il rendrayn comte eftrange á la Ma-
jefté deDíeu. 
I Iy en a quelques-vnes qui ont tant de firnplicitc qu elles croiront 
commectre vnc grande faute de diré celles des Prieures dans les cho-
fes aufquelles i l faut remedier: & quoy qu elles eftiment cela pour vnc 
baíTcífe, neantmoins il faut les auertir de ce qu'clles doiucnt faire, & 
auffi qu'ellcs auertiíTent auparauant la Supericure auec humilitc, 
quand elles voyent qu'ellc manque á la Conftitution, ou en quelques 
chofesqui íbnt d'importance: Et poíTible qu'elle ny contreuiendra 
pointeneíFetrmais ilarriuerapeut-eílre que celles qui Ten aecuíent, 
le font eíhns dcgouítées &: mefeontentes d'clle. I I y a vnc grande 
ignorance en cequi eft de f^auoir ce qu'on doit faire en ees viíites. 
Ceíl pourquoy i l eft necelíaire que 1c Supcricur inftruife &; aucrtiíTe 
de ees chofes. 
II eft d'autre part tres-necefíaire qu'il s'informc de ce qui íepaíTc 
aucclesConfcíreurSj&nond'vnefeulejmais de toutes , & qu'il f^a-
chelaccezquonluydonne,ou le pouuoir qu'il prend;dautant que 
n'eftant point Vicaire, & n y en deuant point auoir (ce qu'on a ordon-
né de la forte pour leur ofter l'authorité) il ne faut pas qu'il y aye gran-
de communication auec eux, 8¿ tant moins i l y en aura, ce fera le meil-
leur. Pour les complimens&les careíTes, qu'on y prenne foigneufe-
ment garde , quoy qu'on ne pourra quelqucsfois éuiter quclquc 
ehoíe. 
I I faut auífi auertir Ies Prieures qu'elles ne foient point trop larges, 
& trop fplendides , mais qu'ellcs doiuent bien regarder la dcfpen-
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fe qu*elles font, puis qu'elles nc font que comme des Maiftrcíles 
d'Hoílel, Scellesne doiuent point derpcnfer i'argcnt comme vnc 
chofe qui leur appartientjmaisfuiuant les regles de la raifonauec 
bcaucoup decirconfpeítion, prenansgardequ'iln'yayepoint dcx-
césjCÍlansobligéesácela en confciencc,outrc ce qui|lies ne doi-
ucntpoint donner de mauuaifc cdification, & dcuans auíTiveiller 
á la girde du Temporcl, & íc garder d'auoir den de particulierplus 
quelesautres finon quelquecief dequelque petite caiíTcpourgar-
dcr des papiers, ie veux diré desJettres, parce qu'il ell raifonnablc 
qu clles nc fe voyent point, fpecialemcnt íi'ce font des auis des Su-
pcricurs. 
QUAI voye auífi íi les guimpes &Iesliabits font conformes á la 
Conftitution, & íi en quelque temps i l y auoit quelque chofe de 
curieux, ce qucDieuncveüillepermettre,ou bien qui ne fuftpas 
de íi grande edification, qu'il le faífe bruíler en leur prefence, parce 
que faifans de la forte} ellesdemeurent efpouuantces, elles s amen-
dentpourlorsj&s'cnfouuiennentpout le faire eiitendrc X celies 
qui viendront apres. 
Ilfautauíriprendrcgardeálafa^on de parlc^que leur langage 
foitfimpleícandide,& fente faReligión,fe feruans pluftoíl d'vn 
ftyle d'hermites & de perfonnes redrecs, que d'vn difcours aífeóbé , 
curieux , & fardé, canepenfe qu'ondonnc quelque nomfemblable 
á ees delicateífes, &; afFeteries de paroles, y ayant touíiours dans le 
monde des nouueautez en vogue: Mais qu'elles faíTent plus d^ eftac 
d'cftrc grofsicres, que curieufes & f^ auantes en ees matieres. 
I i faut empefeher le plus qu'onpourra qu'elles n'aycnt point des 
procez : maisíic'eílvnechoíeincuitable^ patiencezNoítre Scigneur 
leur doimera par vnc autre voye ce qu'elles perdront par celle-la. I I 
fauttoufiourslesinciter,&achemineráce quieft de plus parfaitj 
& qu'on leur commande de nentreprendre ny de pourfuiure aucun 
procez fms en auertirleSuperieur, &fansvn ordre ípecial de luy 
pourteldcííein. 
Quinr á celles qu'il admettra pour eíbre veítues, qu'il admóneíle 
lesReliglcufesde faire plusd'eftat des partiese dcstalensdes per-
fonnes, que des biens qu'elles apporteront, & que pour aucun in-
tereftquecefoit, qu'on n'cn re^oiuepas vnc que conformement 
^ Ja Conílitution, particulicrement s'il y a quelque defaut en la 
ctfndition. 
I I faut afFermir, appuyer, &: continuer ce que les Superieurs que 
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Noílre Seigncur nousadonné fontáprcfcnt, defquels i'ay pris vne 
partie de ce que i'ay dit icy, voyanc leurs vifites, & fpecialcmcnc tou-
chanc ce point, á f^auoir quils ne doiucnt pas auoir plus de particula-
ricé auec l'vnc qu'auec les aucrcs,pour demcurer feul auec ellcj& 
pour luy cfcriie; mais i l doit tcfmoigncr vne affedion commune cn-
uerstoutescommevray Pcre;parce quedcs-lorsqu'il commenceraa1 
prendre quelque arnicicparticulicre en quelquc Monaftere, quand 
elle íéroit comme celle de faind Hieraíme , & de íainde Paule, 
i l nesexempeera pas de murmure, comme ils ne sen íbnt pas auííi 
garantís. Ec non feulement i l fera du dommage en cette mai-
ion,mais encoré en touces les aucres,parce que leDiablele diuul-
guera incontinent pour butincr quelque chofe : Ec par nos pc-
chez le monde eft íi perdu en cecy , que pluíieurs inconue— 
nicns s'en pourronc enfuiurc de l a , comme on le voit maintc-
nant. 
Deláilarriue queleSupcrieureílen moindre cílirae5&ramoüc 
vniuerfel que toutes auronc pour luy ,5^1 eft tel qu'il doit cftrCjíc 
perdra, leur femblant qu'il a toute fon affedlion íeulemenc en vn lieu^ 
quoy que ncantmoins c cíl vne chofe d'vn grand profit d'cílreaymc 
de toutes. Or cecyncs'entend pas de quelqucs occaíions ncccíTaires 
quifepourrontprcfentcrjmaisde certaines choíes notables&cxceC. 
íiues. 
Lors qu'il entreradans Ies Monaftcrcs pour viíker la cloílure, qu'il 
pachequil eílexpedient de le faire toufíoursj& qu'il voye toute la 
maifon forc exadement,& que fon compagnon íoit toufiours auec 
\\iy35¿ la Prieure auec quelques autres, te qu'il ne mange aucunc-
ment dans le Monaftere, quand ce ne feroit qu'au matin, éc quoy 
quelles Ten importunaflent beaucoup, mais qu'il confidere6¿ vifite 
foigneufement toutes chofes , & qu'il fe retire auííi-toíl; dautanc 
ques'ilfaut parlcrjc'cft le mcilleur d'cílreála grille: Car bien que 
cela fe puft faire auec toute forte de bontc & de linccritc 5 c'cft neanc-
moins faire vne planche, &donncr cntréeáce que par la fuitte des 
temps, s'en prefentant quelquVn auquclil neícrapas conuanabledc 
permettee tant de liberté, on continué le mcfmc en ion endroít: Et íi 
quclqu'vnenvouloitprendredauantagequon nen donneáprefenc, 
NoftrcScigneurparfa bontc ne le permette point j mais qu'il nous 
fafle ce bien que ees chofes d'cdification s'obícrucnt continuelle-
ment,&c tout le reíle auífi commc^il fe pratique á prefent: >dímen} 
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Que iamais le Viííteur ne fouffrc qu^il y aye de l'excez dans les 
viandesquonluyjdonncraaux ioursquÜfera favifite,maisquon 
luypreíentefeiLílcment cequi eft conucnable. Que s'il voit aucíc 
choíc qu i l 1c reprenne aigrement, parce que cela ne conuicnt point 
a laprof^ífion des Superieurs, qui cíl d'eílre pauuies, ny á eclic des 
Rcligieufes: 6¿: cela ne fert de rien: Mais qu^ls ayent feulement ce 
qui leur peut íufíirejioint qu en telle choíe on ne donne pas aux Re-
ligieuíes ledification qu'il faut. 
Pour le prpfent, quand i l y auroit de lexccz, on n'y pourroit pas 
beaucoup remedier par le moyen du Superieur que nous auons, 
d'autant qu'il nc prend point garde, íi on luy donne peu ou beau-
coup, bon oumauuaiSi&: ic ne r9ays'il sen apperccuroit, s'il ne 
syappliquoitauecvn foin particulier.il apporte vne grande dili-
gencepour cftrefculáfaire la rechcrchc,& rinforraationj&fans 
fon compagnon 5 parce qu'iíneveutpas, que s'il y a quelque faute 
dans les Rcligicuícsil en aye la connoiííancc. Ce qui cít mcrucil-
leux afín que les petites niaiferres des Religicuícs nc íbient point 
connues, s'il y en auoit quelqu'vnc. Car maintcnant gloíre á Dieu, 
quand i l y en auroit, i l n'cn arriucroit pas vn grand prejudice, d au-
tant que le Superieur regarde lachofe commePerc,}& comme tel 
la conferucen Ta memoirej&Dicu luy découurc rimportance de 
TaíFaire parce qu'il tient fa place. Pour ecluy qui ne la tiene pas3peut-
eílrc que ce qui n'eft rien} luy femblera vne grande chofe^ comme 
i l ne luy importe pas tant, i l ne prend pas beaucoup garde á le taire^ 
&:amfifansraifonnyfondcmentle credit du Mondílerc vient á fe 
perdre. Plaifc á Noíbrc Scigneur que les Superieurs veiilent fur cecy 
pourfairc touíiours de la forte. 
I I n'eft pas á proposque le Superieur faíTe paroiíhc qu i l aymc 
beaucoup la Prieure , ny qu'il cíl: fort bien aucc elle , au moins 
deuant toutes les autres, parce qu'il les intimideroit, de Ies cm-
pefeheroit de declarer fes fautes : Et qu'il remarque beaucoup 
qu'il fautqu'eliesf^achent qu'il tic la iuíhfic point,6c que íi elle 
fait des fautes quil y remediera; car i l ny a point de defolation fem-
blablcáeelle d'vne ame qui eíl: zelantede lagloiredeDieu, 6¿:du 
bien de fon Ordre, quand elle cí^ affligce de voir qu'ii panche á fo» 
declin ou á fa ruine , &: qucllé attend le Superieur pour y reme-
dier , &; qu'elle voit que les chófes demeurent en mefme eftat > par-
ce que lors elle fe tc/urnc vers fon Dieu, &propofe de garder lefi-
lenccáFaucnir, quoyque touts'abyfmcvoyant combicn pea c^c 
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auanceaueclaíbllicitiidc Se la peine qucllc prend. Et comme les 
pauurettesneforitoüyesqu'vne íeulefois, á f^auoir quand on les 
afpellepour refpondreá lenque í le ,^ que lesPrieuies ont beau-
coupde tcmpspourfepurgei^Sí excuíer de leurs fautes, &; peuc-
eítre pour faite eftimer paíTionnée ccllc qui les rapporte, dautant 
que bien qu'on ne luy diíc poínt qui c'cft, neantmoins á peu pres 
elle l'entreuoit, ou 1c conje£hirc3 le Supericur auíTi ne pouuant eftre 
tefmoin5 les chofesfontditesde telle íbrtc, qu'ii Temblé qu'il Íes 
doiuc croirc,&: ainíi tout demeure dans le meímc eftat; que s'il 
pouuoit eftre tefmoin, dans peu de iours i l connóiftroic la veritc.Or 
les Pneurespcnfent que ce font cllesqui la difent, noftreamour 
eftanc tcl que c'cfl: merueille l i nousnousattribuons lafaute, & íi 
nous nous connoiílbns. 
Cela m'cftarnueJfcmuentauecdesPneuresqui eftoient grandes 
femantes de Dieujaufqucllesiedonnoistant decreanccquc iciu-
geois impoílibleque lachofe puft eftre d'autre ía^on quelles me 
lafaifoient entendre j mais ayant fejournc quelques iours dans 
le Monafterc , ie demcurois íi cftonnéc de voir le contraire 
de ce qui m'auoit cfte d i t , Sí cccy en quelque choíe d'impor-
tance ^ uonmefaifoitcntendre qu'ii yauoit de laPaíIion,cc qui 
eftoit confirmé prefque par la moitié du Conucnt 5 & toutefois 
c'eftoit la Prieure qui ne s cntendoit pas, comme apres elle le vint á 
connoiftre. 
lepenfeque le Diable voyant qu'il a peu doccafions de tenter 
lesSoeurs,iltente lesPrieures, afin qu'ellesayent d'ellesquelques 
opinions moins fauorablesen certaines chofes qu'ellcs voyent 
comme elles les fouffrent. Or tout tend á loücr Dieu. Ainíi fay fait 
vne refolucion de n'en croire pas vne iufqu'á ce que ie me fois bien 
iníormcc, pour fairc entendre á celle qui eft abuíée, Terreur ou el-
le trempe: car ÍÍ Ton n'y procede de cette forte on n'y peut pas bien 
rcmedier. 
Tout cela n'eft point crt des chofes griefues, mnis de celles-Iá 
on peut venir aux grandes íi Ion ne preuientou deftourncle pc-
ri l . íefuis eftonnée de voir la fubtilité du Diable, &: comment i l 
perfuade á chacune quclle dit la plus grande venté du monde. 
Pour ce fujet i'ay dit quon n'adjoufte point íoy totalcmcnt ala 
Prieure ^nyá pas vne Religieufe en particulicr, mais qu'on s'infór-
me depluíicurs quand la chofe feraimportante, afin qu'on y pour-
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«oye de remede á propos. Noílrc Seigneur nous vcüille donner 
touíiours dcsSupeneursprudens de faints, parce qu'eflans tels, fa 
Majefte Icur donnera lumicrc pour bien proceder en tout,&pour 
nousconnoiftrc j Ainfi, rout fera bien gouuerné, & les ames kottt 
croiílans en la perfedion á l'honneur & á la gloirc (Je Dicu. 
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Par la Saince Mere TERES E DE IESVS, Fondatricc de la Reforme 
des Carmes, & Carmelires DefchauíTcz. 
Bt tradmtes (tsjpxpjol en Franfois, par le R . P . CY V K I E N de U Nattutté 
de U Vierte 3 Religjeux du mefme Ordre, 
P R O L O G V E DE LA MESME AV L E C T E V R . 
L y a peu de choícsde cclles qui m ont eñe enioindes par 
robeyífancejqui m'ayent eílé ridifficllesáaccompiirjComme 
celle ¿'eferire á prefent quelque ebofe de TOraifon, tant par-
ce qu'il ne me fembíe pas que NoñrcSeigneur me donne 
l^cfprit pour le fairc, ny auíli le defir; que parce que depuis trois mois en 
i'ay la tefteíi debile, & i'y foufFie vnrinumarc fi violcnt,qu'ápeiner 
puis-je efeuire pour les alfairesquifontuecelTaires 8¿ incuicables Mais 
ícachantquelobeyíTanceacouftumed'applaniiIesdiííicultezdes diofes 
qui paroiíTcnt impoíTiblcs, la volonté ferefoulcde le faire de tres-bon 
coeur, quoy qu'ü Temblé que la nature en rcíTente vne grande peine; par-
ce que Noílre Seigneur ne m^ point donné tant de vertu queie puiífc 
combattre contre la maladie continuelle)&: vacquer enfemble a plufieurs 
oceupations differentes, fans que i'y Tente beaucoup de contradiótion. 
Que ecluy qui a fait d autres chofes plus diíHciles pour me fauorifc ^ 
en la mifericorae duquel ie me confie/aífc encoré cclle-cy; Te penfe bien 
que iene f^ auray pas dircgrandcliofejOUtre ce que i'ay ditailleurs ,cn 
ce que TobeyíTance m'a commande d ccrire j au contrairc ic crains de n v-
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íerquc dercditcs*, carcommelcsoyfeauxqu'onapprcnd a pailcr , r\ cn 
fcauentpas dnuancagc qu'on leur cnfeigne, ou qu'ils en entendent, ce 
qVilsrepecentfouucnCj ainíifais-je, 6¿ en eclaie lem- fuis dutoutrci-n-
blablc. Partancíi Nortre Scigneur veut que ie dife qudquechofc de 
nouueau, Ta Majeftc me l'erfeignera, ou il iuy plaira de me remeteré en 
iamemoireceqiseiay dk autresfois, carmeíme iemen tiendrois con-
tente daut-int que i'ay la memoire fi mauuaifc, que ie me reíiouyrois de 
repeter quelques chofes de celies que i'ay cent aucresíois, qu'on trou-
uoic bien dires, & rcceuables; en cas qu'clles fuíTent égarces. Que íi No-
ílre Scigneur nc me fait cettefaucur, encoré qu'on ne tire aucun profic 
de ce que ie dois dire;íi eft-ce que ie deraeureray auec ce gain^Sí auec cet-
te vcilitc, que de m'eílrc laííee, &:d*auoiracereu mon mal detefte en 
faifant robeyíTance. 
Ainíiiccommenced'executercc commandement qui m'aeílc fait,au 
iourdelatres-fainte Tnn i t cde rannéc^ / / . dans leMonaftciedc S. lo-
feph des Carmes á Tolede, oú ie fuis maintcnant, me íbúmetcant en 
tout ce que ie diray ,á l'auis de ecux qui m'onc commande de referiré, 
qui íbntdesperfonnestres-dcdcs. Que fi ie dis quelque chofe qui nc 
foit poinc conforme á ce que tienda íainde EgUíe Catholiquc, Apoílo-
lique , SiRomainc; ce fera par ignomnee ^ non par malice: On peuc 
teñir cela poye ccrtaiii, á fcauoir que ie luy ay eílc touíiours fujerte ¡ que 
ielefcray Síqueielefuisparla bontédc Dicu; fa Majeñé foit ioüéc &: 
gloriíice eternellcment. *Amm. 
Ceuxqui m'ontcommandé decrire, m'ont dit que comme dans ees 
MonaílercsdeNoftrc DameduMont Carmel, les Rcligieufes ont be-
foind'eurecclairdes de quelques doutes touchant i'Oraifonj qu'il leur 
fembloit qu'elles entendroient mieux le langage d'vne femme, & qu'a-
ucc i'amour qu'elles me portent, ce que ie leur diróis leur feroit plus de 
profit, partant qu'ils rrounoient que cela feroit vtile, íi i'cn difois quel-
que chofe; pour cefujet ie leur addreíTeray mes paroles; veu auíTi qu'il 
fcmble vne reíuerie de penfec que cela pút profiter á d'autres perfonnes, 
Noftre Seigncur me fera beaucoup de grace fi quclqu'vne dentr'elles 
sen fert pour le loücr vn pcujfaMaicílé fcait bien que ie ne pretends au-
tre chofe. Et il efl: manifeftc que cela ne v icnc pas de mon crcu, puis qu'il 
n'yarienen moy pourproduire detels cíFcts^ y ayant au contrairepeu 
d'cnrcndement d'habilité pour m'en acquitter, fi Noílre Seigncui* 
par f i bontc nc fuppléeaudcfaut de mon ignorance, de mon inca-
pacicé. 
FREMÍERE DEMEVRE, 
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Eüe tr.iitte de U betuté & de U dígnité de nos ames i elle fe fcrt d'vne com* 
púraifon pottr le donner a, entendre, 7^* dít aufíi» le profit q J t ly a de le co~ 
gnoijlre , cí^  de Jfa&otr les gr.tces que nom recetions de Vien > ^ comme 
fOmifon efl U parte de ce ChifleAU, 
PRknt Noftre Scigncuc de paríer pour moy, dautatit que ic ne pou-uois ríen diré á piropos, &:ne f^ auois en quellc fa^on comracncer 
d'accomplu- rordrcdcla fainte obeyífance: ce que ic diray mainecnant 
feprefenca enma penfcCjpour commencei' aucc quelquc fondementj 
f^auoir cft de coníidercr noíbre ame comme vn Chaftcau de diamant ,011 
dVntrcs-claíueníía 1,011 Üy apluíicurs chambres ^  comme dans le Ciel 
i l y apluííeuisderneui-es : Car íinousy regardons de pres, mes Socurs, 
lame duluílencílauteeehofe qu vnParadis,ouNoílieScigncur prend 
Tesdelices. Cequ'eílant déla forcé, quelle chambre doir eííre celle en 
laquellcfe deledevn Roy fipuiíTanCjíiíagCjripur, S¿: íi plein de Cous 
bicns ? Quant ámoy ic nc voy ríen auec quoy JC puifle micux comparci 
la grande beaucc d'vne ame, &:ía grande capacité. Ec vcritablement nos 
cfprics pour fubdls & penetrans qu ils foient, á peine le peuucnc-ils com-
prendre, coipmeilsnepeuuent atceindre iuíqucs-lá que de cognoiítre 
parfaícemenc Dieu,lec[ucl dic luy-meíme qu i l nous a creces á ion ímage 
& fembLince. 
Que íl cela pft de la forte, comm c^ il eO: en efFet; il n'y a point de fu jet 
de nous laíTcr á vouloir comprendre la besucé de ce Chaíleau jcar enco-
ré qu'il y aye la mefmc dhTerence entre IuyS¿;Díeu , qu'il y .a entre je 
Crcatcur & la creaturej danranc que ce n'cíl qu vnc creaturc, il fuílíc 
ncantmoms que ía Mjjertédife qtul cíl bit á fon Image, pour entcndvc 
qúeííe eftia íübíime dignité, &: la grande beaute de lame. Ce n efl; pas 
vnc pecice mifere, ny peu de confuíion, que par noítre faute nous ne 
nous'-cognoiííons pas nous mefmes. Ne feroir-ce pas vne grande igno-
rance yi-ncs Filies, fi on demandoit a quelqu'vn qui il eíl:, & q.u'íl nc fe 
co^lltLlc pas foy.mefme, ^ qu'^l ignorat qui cíl íbnpere, qucüc-cftfa 
i^ercjiiy de quel pays i l eíl? que li cela feroit vne brutalité intolera-
ble Jans comparaifon la noftre feíl encoré dauancage, lors que nous 
ne tafchons point de f^auoir qui nous fommes , mais que nous ar-
vjeílpns feulemenc nos íoins 5i nos penféesdans les chofesdcceseoips,. 
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& ainfinottsncr^auonsqu'engros&enbloc que nous auons des ames, 
parce que nous l'auons ouy diré, & parce que la Foy nous renfeigne; mais 
quels biens i l peut y auoir dans ees ames, ou quclle cíl leur valeur, c cíl 
á quoy nous penfons rarcment j &c ainíi on apportc fi peu de foin & de 
diligenceá confemer fa beaute: tout va á cette enchaíTcme groífierc, ou 
árenceintc de ce Chaílcau, qui eílcecorps. 
Confiderons done que ce Chafteau, comme iaydit , a píuíieurs dc-
mcuresjlcsvnesenhaut, Icsaucrcs en bas, d'autres aux eoftez, &: que 
danslecentre,ou au milieu detouccsily ena vnequieft la principale, 
ou fetraictentles choíesfecrettes entreDieu& lame. Or i l faut que vous 
remarquiez cette comparaifon-, car poífibleque íá diuine Majeíle aura 
pour agreablequepar elle ievous donneáentendre quelque chote des 
graces qu'il luy plaiíl de íaire aux ames, & les difFerences qu il y a entre 
clles,autantqueie verray lachofepoílible; parce que de les cognoiílrc 
toucespcríbnncnelepeutiá plus forte raiíbn vne fímauuaifc creaturc 
que moy. Et ce vous íera vne grande coníolation quand Noílre Scigncur 
vous les feraentendre (ce qui eílaíícz poíTible) & quant a ceux á qui i l 
n'accordera point cerré grace, ils tireront de la vn fujet de loüer ía gran-
de bonté. Car comme nous ne receuons point de dommage deconllde-
rer les choíes qui font au C i d , 8¿ la gloire dont iouyflentles bien-heu-
reuxjaucontraire nous nous en reíiouyíTbns, &: par cette vcucou coníi-
deration nous taíchons de paruenir á leur felicité; auífi nous ne receurons 
point de preiudice de voir qu'il íe peut fúre qu'en ce lieu dexil vn íi grad 
Dieufccommuniqueádes veisíimfe¿ls,8¿ quvne fi grande bonté, & 
vne mifcricorde íi iminenfc Ies cherifle. 
le tiens pour certain que celuy á qui ceey nuira, de voir qu'il eft poíli-
bleque Dieu faífe en ce lieu d'exil cette grace, manquera d'humüité, &: 
d'amour du prochain; paree que íi cela n'eíl, comment cíl ce que nous 
pouuons ne nous pas reíiouyr beaucoup, de ce que Dieu fait ees graces á 
noftre frere, (vcu que cela n'empefche point qu'il ne nous gratifiedes 
mefmcs faueurs) & de ce quefa Majeílé manifcíie fes grandeurs, en qui 
que ceíbitqu'elles fe trouuent: Car par fois i l les donnera feulemene 
pour les monfl:rer,comme il dit de l'aucugle á qui il rendir la vene^quand 
les Apoftres luy demanderent íiccftoit en punición de fes offeníes, ou 
des pechez de fes parens que cela luy eftoit aduenu : Ec ainfi i l arriuc que 
ceuxáqui il les fait, ne fontpas plus fainas que ceux qui nc Ies re^oiuenc 
pas;mais c'eíl afin qu'on eognoiífe fa 2;Vandeur, comme nous voyons 
dans S. Paul, & dans la Magdclaine, 6¿ afin que nous le loüions dans fes 
creatures. 
QueiquVn pourra diré que ees chofes fcmblent impoffibles , S¿ 
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qu'Ü cft bon 4e ne point fcandalifer les foibles; mais ic disqu*ilya 
nioins de pertc en cela quand ils ne le croiront pas, qua ne point proficet 
auxaucresáquiDicufaiceesgraecs,& áceuxquife reíiouyrontSis^x-
ciceront á aymer dauantage celuy qui faic de celles mifericordes, íá Maie-
ílé & fon pouuoir eíhns íi grands-, Combien plus, ic vous prie, fcachanc 
que ic paule a des períbnnes qui íonc exemptes de ce danger, parce 
qu'elles í^auenc & croyenc que Dieu donne encoré á fes creacuresde 
plus grandes preuues d'amour. Jeí^ay que celuy quine croyra pas cela 
neleverra point par expericnce; car Dieu ayme grandement qu'onnc 
mette point de taxc ou de bornes á fes ceuures;S¿ partant, mes Soeurs,quc 
cecyn'arriuciamaisá celles que Noftre Seigncur ncconduirapaspar ce 
chemin. 
Or reucnant á noftre beau & delicieux chafteau , il £iut qae nous 
voyons cotnment nous y pouirons éntrer:Ec d abord ü íemble que ie diíé 
quelque impertinence ; parcequeíiramceftceChaíleaUjil efteuident 
qu'elle ne peuc pasyentrer,puisqu'cllecftle mcímeChafteaUi comme 
i l femblcroic hors de propos dedireáquelqu'vn qu'il encraft dansvne 
chambre eftancdeíia place dedans:Mais vous deuezí^auoirqu'il y a vne 
grande difference entre demeurer, 5¿ demeurer i car il y a beaucoup d'a-
n»es qui demeurent feulement dans la place ou autour du Chafteau, oil 
font íogez Ies gardes qui le defendentJ&: qui ne fe mettent point en peine 
d enrrer dedans,ne í^achant pas ce qu'il y a, ny qui y cíl:,ny combien il y a 
de chambres. le croy que vousaurez deíia apprisdansquelquesliurcs 
d'Oraiíbn comme ils confcillent á Tame d'encrer au dedans de foy i or 
c'eft ce que ie dis en ce lieu. 
I I y a peudecemps qaVn Perfonnage fort dode medifoit, que Ies 
ames qui n'ont poincd'Oraiíbníbnccomme vncorpsparalytique ou im-
potent, lequel bien qu i l ayc des pieds &; desmain§", ne les peut toutes-
foisremuer; car ilyadesamesíimalades,&:fiaccoufl:umées,ouíihabi-
tuées dans lesoccupations exterieures,qu'iln'y apoinrde moyen de les 
£urc enrrer au dedans de foy» la couftume qu'elles onc pris derraicter 
touílours auec les beftes & les repdlesquiíbntaucourduChifteaujes 
ayant prefquerenduíémblables á cesanimauxi & quoy cju'cllcs Toienc 
de leur n iture íi riches, & qu'elles puiíTcnt auoir toufiours leur c o mer-
^cion auec Dicu jiln'y a aucun moyen de lesy reduire. Qi¿c íi ees ames 
ne cafchent de cognoiftre leur grande mifere & d'y remedicr , cllcs 
demcureront changees en des ííatucs de fel , pour ne point rou ner 
la cefte veis elles, comme il ardua á la femme de Lot pour 1 auoir 
tournce vers Sodome: Car autant que ie le peus entendre, la por-
te pour entrer dans ce Chafteau , c cft l'Oraifan & la conñdera^ 
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tionjie parle tant de b mentalCjque de la vocale^arce qu eftantOraifo^ 
ellcdokcftrc accompagnée de coníideration, dautant quecellcqui ne 
preni point garde á qui elle parle, á ce qu'elle demande , quclle efrla 
pcLfonnc qui demande, S¿ a qui, a peu d'Oraiíon, encoré qu'elle remuc 
beaucoup fes ievres. Car bien que quclques fois ce foic Oraiíbn, quoy 
qu'adLiellement elle ncfoíTepoint de retlcxion, c'eíl neantmoins parce 
quede a eu d'aucresfois cette forte datecntion. Mais qui auroit cette 
couftumcde parler anee la Maicílé de Dieu , comme il parleroit aucc ion 
eíclaue, Tans confidcrer s'il dit mal ¡ ou non, mais diíant tout ce qui luy 
vieut en la bouchc, 6¿ ce qu il a ¡jppris par cocur, pour sen pounoir fer-
uir d'autres fois iie nericns poinccela pourOcaiíon j Sí Dieu veüille que 
pas vn Chreftien lie prie lamáis de cecee foice; l'efpere en ía Maicílé 
que parmy vousaucres, mesSoeurs , telle choíc n'arriueia pas, ácaufe 
de l'habitude que vous auez á traicter des chofes mterieures , ce 
qui eft vn grand bien pour ne tomber dans vne fcmblable bruta-
lité. 
Neparlons done poincá ees ames perclufesiparce qae íl le mcfmc Sei» 
gneur ne vient pour leur commanderde fe leuer, commeáceluy qiú 
auoitdemeurétrente huictansen laPifcine, eiles fontdans vn cftat raal-
heureux, & courenevn grand danger:. Mais parlonsá d'autres ames qui 
entrene enfin dans le Chafteau, car quoy qu'eiles íoiencplongées íorc 
auant dans le mcynde,elles ont neannmoins de bons dcíks j de forte qu'ei-
les fe recommandenc quelquesfois á Dieu, bien que ce Cok raremenr, &: 
ellcs coníiderenc qui clies íbnt , quoy que ce foic legcrcmcnt & non 
anee ioiíir j quelquesfois auífi pendant les mois ellcs prient, ayant tou-
tesfoisi'eíprit rcmply de millc affaircs ( ce qui leur eftordinaire ) parce 
qu'eiles y font tellement attachées, que comme leur thrcíbr cíl la,auíli 
lecacur sy porte: Ellcs font enoucrc quelquesfois vne refolurion de 
fe dégager &c de fe deíbecuper: Or ceft vn bien íignalé quclapropre 
cognoiííince, & auíli de voir qu on ne marche pas bien pour entrer dans 
la porte du Chafteau. Enfin ees ames entrent dans les premieres faíes du 
logemcnt d'embas j mais enfemble il s'yfourrevn íi grand nombre de 
xefEÜes, qu'ils ne leur permettentpoint de voir la beaute de céc ediiice, 
ny de s'y repoferj ellcs font beaucoup d y entrer. 
Vous croirez peuc-eftre, mes Filies, que cecy foic vne chofe imperti-
nente^ caufe que Dieu mercyjVous n'eftes pas de ce nombrejinais il fmc 
que vous preniezpaciencej parce que iene pourr^y donner áentendre 
certaines choíes intericures d'Otaifon comme ic 1c comprends, ftee n eft 
<lc la fortc,&: Dieu veiiille que ic renconcre en quelque chofe i car ce que 
ic voudrois expliquer , eíl bien diíficilc > íi 1 on na de l'expencn-
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•ce :quefi vous en aucz , vouscognoiftrezquonnepcucinoinsfairc que 
le de touchcrjCcqueDicuvcüille parfanurchcordejdeílourncL" denous 
& íaiirc qu'i] ne nous touchc poinc. 
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Elle trAittc de U deform/téd'vne ame qut eft en peché mcvtel, 7^* commextVicu 
a vottlu donner A entendre a vne perjonne cjuelque thofe de cette mifere > elle 
tmtte tá¡U de Lt propre cognoifjcínce : Cecy efi projitahle > & contient ¿es 
pomfés dignes ds remarque. Elle dit comme on doit entendre ees demeií* 
res. 
AVane que pafler outre, ie vons veux aducitir deconíiderer quel fpedacic ceft de voir ce Chafteau íi reíplandíínuu &fibeau,cec-
te pede Oriéntale , céc avbre de vic qui eft planté dans les racimes 
eaux viues de la vic, qui eílDieu ^ quand ii combe en vn pechémor-
tel, i l n'y a poinc de tenebres plus cfpoiíTcs, ny de choíe ü obícute 
6¿íinotoircqtii en apptochc. Nc deíircz poinc den f^ auoiu dauanta-
gv" j íinon que bien que le merme Solcil qui luy donnoit cant de íplen-
deur de de beaute, demeure encoré dans íe centre de fon ame , c'eíl: 
4e merme que sú riy eftoit pasen ce qui eft d'eítreparticipnncde íalu-
inicre, quoy quil foic auííi capable de jouyrdeía Maicílé, commeIc 
cníl.d eft capable de receuoir les íplenaenrsdu Soleií. R icn ne luy profi-
te en ck cftatjEt de la vient que toutes íes bonnes ccuures qu'il faic eftanc 
ainfi en peché mortel font inútiles c¿ fans fmitárefgard de lagloircparcc 
que neprocedans poinc de ce principe qui eftDieu, doü noftre vertu 
tire l'eftre de veitu, &: nous feparans de luy, cela nc peut eílre agrcable a 
fes ycuxjveu que Tintention deceluy qui comraec vn peche morcel, n'eft 
pas dccotucncer Dieu, mais de faireplaiíiuau Diable, lequel eftantles 
mcfmes tenebres, lapauure amedeuienc vnemefme obícuntc &:vne 
vraye cenebre. 
Ic í^ay vnc perfonne a qui Noftre Seigneurvouhit montrer Teftat d'vne 
amequipechemortcUemcnt^ qui diíoit quilluy fcaibloicque ficcux 
qui pcdienc enauoient la cognoiílance, pas vnne tomberoic iamais en 
peché mortel, quand il deuroit s'expofcr anx plnsgrands trauaux qu'on 
pniíTe s'imaginer, pour cuitcrlesoccaíions: Etainfiellc eut vn grand 
dcfir que tous eulTenc cette cognoilfance. le voudrois auííi que vous 
euftiezles mefmesdefírs, &: que vous priaftiezbcaucoup pour céuxqui 
rontencéteftac,quineíbnt qu'obí^utité, comme IcfontautEleuESP^-
i^res: Car de mcfine que tous les petits ruiíTcaiix qui partent d'vne íotit-
ee criftalint/onc elairs & argentinsiAinfi eft-il del ame qui eft en gmcéj 
íouces fes ocuures eftans agreables aux yeux- de Dieu 3¿ des hom-
, parce quelles procedent de cette fource de vie, iílíluc^e 
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lams eft plantee commc vnarbrc^dautantquellen'auroitpointdcvep-
dcm' Sínc porteroit aucunfruic ficela ne luy prouenoit de cette fontainc 
qui la fuftente}&: qui fait qu elle ne fe laíTe point & qu'elle porte de bon 
fiuit. AuíTi lame qm par ía fauteferepare de cette fourec,& fe plante 
dans vne autre qui eft tres -notoire,& tres -infere, nc produit rien que fa-
letc^quc corruption& horreur. 
II faut icy remarquer que cette belle íburec^ ce Sol cil reíplendifíanc 
qui ell; dans le centre de lame, neperd point Ta fplendcur &¿:ía beauré, 
quoy qu'il foit touíiours au dedans de cette ame; ¿ rien ne luy peut rauir 
cette ciarte admirable ; mais cecy eft demeímcqueíioncouuroit d'vn 
drap noir vn criftal qui ícrpit expofe au Soleil j car encoré que le Soleil y 
dardefesrayons,f¡eft-cc qu'il na aucuncffet fur lecriftal. 
O ames qui eftes rachetces de íefus-Chriíl, cognoiífez-vous &: 
ayez compaflion de vous - tncímes j comment cft-il poltiblc que co-
gnoiííant cecy vous ne tafchiez point d'oíler cette poix du criftaU 
coníiderez que íl vous venez á mourir en cét eftat, iamais vous ne 
jouyrez de cette lumicrc. O Iefus queíl-ce de voir vne ame fepa-
rce de cette ciarte! helas comment íont les demeures du Chafteaui 
combicn font troublez les fens qui íbnt les domeítiques qui y vien-
nent , &: les puiííances qui íbnc les gouuerncurs, les Maiftres d'ho-
ílel, 6¿: les efeuyers de fallci dans quel aucuglemcnt trempent - ils, 
dans quel defordre; enfin Tarbre cftant planté dans vn íi mauiiaisfond 
comme eft le Diable , quel frui^t peut-il donner ? I'ay ouy autre-
fois vn homme rpirituel qui diíbit qu'il nc s eftonnoit point de ce 
que faiíbit celuy qui eftoit en peché rnortel, mais de ce qu'il nc faiíbic 
pas i Dieu par íá bonté nous deliure dVn íi grand mal j car dans ce 
monde i l ny a choíc aucunc qui mcrite ce nom de mal que cclle-
cy , puis quellc charrie , ou qu'elle enfante des maux dont la dureé 
cft eternelle. Ccft cela, mes Filies , que nous deuons redouter , &; 
c'eft ce que nous deuons demanderá Dieu dans nos priercSjqued'cftre 
garandes dp cette befte infernale , parce que s'il nc garde la cité 
nous trauaillerons en vain , puifquc nous fommes la meímc vani-
té. 
Cette períbnne difoit qu'elle auoit tiré deux profits de lagraceque 
Dieu luyauoitfait. L'vn eftoit vne tres-grande apprcheníion de TofFcn-
fen& ainficlle le prioit toufioursde nclapointlaiíTcrtomberj voyant 
des dommages fi horribles. Le fecond eft vnmiroir pour nous inciter 
árhumilité, confiderans que quelque bonne adion que nous faífions 
fon principe ne vient pas de nous autres , mais de cette íburce oúa 
cftc planté cét arbredenos ames, & de ce Soleil qui doime chaíeurá 
nos 
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ftOSocuurcs.Elledifoitque cela luy fut reprefentcficlaircment quen 
faifantquelquechofe de bo i i jOU la voyantfairejeile accouroitáfon 
principe, & connoiílbit comme fans cet ayde nous ne pouuons nen, 6¿ 
de la elle cítoit portee auíli-toñ á loiíer Dieu^'oú luy prouenoit auííi de 
nc fe point íbuuenir de foy en aucune chofe. 
Le temps que vous employerez mes foeurs, á lire cecy &: moy a Teí^  
crire, ne fera point perdu, fi vous demeurez aucc ees deux fruits j i l eíl 
vray que les perfonnes dodes & experimentees rentendentbien: mais 
'laftupiditédesfemmes abefoinde tout, 6¿: ainíi peut-eftre que noítre 
Scigneurveutque de femblables comparaifons viennent á noftre co-
gnoiíTance; Plaife á fa bonté de nous donner ía grace pour cet eíFct. Ces 
chofes interieures íbnt íi obfeures di íi difficiles á entendre, que celles 
qui font ignorantes comme moy, feront contraintes de diré beaucoup 
de chofes iuperflues,& meímes extrau^anres pour rencontrer en quel-
qu'vne: I I faut que ecluy qui le lira,prenncpatiencc,puirque ie laprens 
bien pour ccrire ce que ie nef^ay pas, car certainement ic prensqueU 
quffois le papíer comme vnc perfonne hebetee Síintcrdite^ne í^a-
chant ce que ie dois diré, ny par oú commencer, 
levoy bien que c'eílvnechoíe importante pour Vous autres de cfo-
clarer quelques chofes interieures comme ie le pourray,parce que nous 
cntendons touííours diré combien roraiíbn eíl bonne, & noftre con-
ftitutionnousobligeá en faite tant d'heures Ieiour,mais on ne nous 
dit point oúnous pouuonsparuenir de noüs mcfmeSj&on noiisex-
plique pende chofes de celles que Dieu opere dans vne ameji'entcns 
furnaturelíement ¡ Dont íi cela vient á eftrc declaré en diuerfes manic* 
res, nous en receurons vnc grande confolation de coníidercr cet ediíi-
cecclcftc Siinterieui-j íipeu cogneu des hommes mortels, qüoy que 
plufieurss'yoccupent. Et bien qu'end autres matieres donciay eferitj 
Noftre Seignenrm en ayt donné quelque connoiílance, íieft ce que 
i'ay veu apres que ie nc les auois pas entendues comme i'ay íáit depuis, 
fpeciilcment les plus diffíciles. peine eft que pour les dedüire, 
comme i'ay d i t , i l me faüdra feruir de choíes fort tríuiaícs , daií-
tant que mon cfprit rude & groftier ne le pcüt £üre autre-
ment. 
Reuenons maintcnant á noftre Chafteau de plufieürs demcures, lef 
quellcs vous ne deuez pas conceuoir difpofees les vnes apres Ies autres, 
comme des chofes qui font enfilées, mais vous deuez porter íes y^ux 
dans le centre, qui eft k chambre ou le palais dans lequel eft Jogé le 
Roy, & vous le deuez la coníiderer comme Vn rejetton de palmes qui a 
plufieurs efeorecs qui entourcnC ce qui eft bon á manger: auíTi il y a au-
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toar de ce logexnenc pluficurs dcmeures, & parcillement au dcí-
fus , ( car les choíes de lame fe doiuent touíiours coníiderer au 
large &: dans vne grande eílendue, puis qu'on ne peut exceder en cela, 
veu qu dle abeaucoup plus de capacité que nous nc pouuonspcnfcr,) 
Silefolcilquieíldans cepalais va fe communiquantátoutes fes par-
nés. 
I I importe grandementatonte ame qui faitoraiíbnjíbitpcUjfoit 
beaucoup, de n'cílre point trop reíTerrce ou tenue á feíh-oitmais on 
doit la laiíler allcr par toutes ees demeures en haut, en bas, &: aux co-
ítezj puifqueDicu lavoulu fauoníer d'vne íi grande dignité ¡ Qu^eilc 
lie Ce referre point tant que de vouloir demcurer long-temps dans vne 
chambre quoy que ce íbit dans la propre cognoiííance, ear encoré 
cjuelle íbit íineceílli.irc{ preñez bien gardeáce que ie dis)6ímeíme 
bien qirelle le foit tcllcment á celles que Noftre Scigneur ticnt dans la 
demeure oú ileft logc,que iamaíspour elcuces quelles foient,elles 
ne doiuent fe comporter autrement, &: auíli ne le pourront fairc, quoy 
qu'elles le vculent: parce querhumilité trauajileíans ccíTe, commela-
beilie qui fait le miel dans ía ruche, Sácela venantámanquer, toutefl: 
perdu i coníiderant neantmoins que l'abeille nc laiíTe pas de íbrtií 
quelquefois de fa ruche, pour chercher &cucillir des fleursauíli l'a-
me qui s'occupe en la cognoiíTance de foy-mcfme, me croye, & qu'ci-
le premie par fois l'eiíor pour confiderer la grandeur&laMajeftédc 
fon Dieu i car la elle verra mieux fa baíTeíTe qu'cn foy-mefme>&: elle 
íera plus libre des beftes &: des vermines qui entrent dans les pre-
mieres demeures, qui font la propre cognoiíTance, parce que,cóm-
ame iedisjc'eft vne grande mifericorde de Dieu qu'clle fepuiíTe excr^ 
<cer en cela &: tout y ell vtile. Croyez-moy ,qu'auec l'aydc de Dicu 
nous opererons auec beaucoup plus de vertu par cette voye , 
jque ü nous eílions touíiours attachées a la coniideradon de noftre 
baíTcíre, 
le ric f^ ay íi ie me fuis bien cxpliqucc en ce que i'ay dit , parce 
que c'eft vne chofe íi importante que de nous cognoiílre, que ie ne 
voudroispas quon íe relachát en cecy pour éleuées que vous foyez 
dans les Cieux puis que pendant que nous viuons icy bas i l n y a 
ticn qui nous importe dauantage que rhumilité. Et ainíi ie dis dc-
rechef qu'il eft tres-bon, 6¿ plus que tres-bon, de tácher d entrer pre-
inieremcnt dans la demeure oü Fon traitte de cette cognoiíTance de 
foy-mcfme auant que de dreíTer fon vol vers les autres logemens, 
parce que c'cft la la voye : &: íi nous pouuons marcher par vn chc-
min vny 6í aíTcurc , pourquoy dcíirenons-nous des aiíles pour vo-
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líSrl Mais clierchons plüíloíl: comment nous profiteroiís dAu.ui.. 
tagc en eccy , 8¿: á mon auis , iamais nous ne pourrons nous 
hicn eognoiílre íi nous ne cafchons de eegnoiílre Dicu , car 
eonfiderans fa grandeur, nous verrons noílre balíeíTe j contení— 
plans Ta pureté, nous verrons noílre immondice , regardans ion. 
humilitéi nous cognoiílrons combicnnousfommescloignezde ect-
te vertu., 
I ! y a dcuxproñtsen ccey. Le premier eíl 5 que comme vne chofe 
blanchc paroiíl aucc vn plus grand eíclat de blanchenr, eílant placee 
aupres d'vnc noire, S¿ pareillemcnt vne chofe noire paroift á nos yeux 
auec vne plus íbmbre noirceur, eílant miíe aupres d'vne blanchc am-
ñ par cette comparaiíbn de Dieu auec nous, nous voyons mieuxla 
diftance qu'il y a entre Fvn 5¿: Fautre. Le i . aduantage eñ , que noílre 
entendement &: noílre volonté deuiennentplus nobles , &:-plusdiípq^ 
íez pourtoute forte de bien, tafchant de c-ognoiílre Dieu &: íby-meí-
me tout eníembie. Que íi nous ne íortonsiamaisdelaíangedenos 
miferes, c'eíl vn grand inconuenient; & comme aous difions que les 
rui/Teaux de ceuxqui font en peche mortel íbnt- noirs 6¿ infedés, auíli 
demeurans touíiours dans la coníldcration de noílre miícre, quoy que 
ce ne foi t pas auec vne reí le infección (Dieu nous en garde) noílre rmf-
feau íera roüjours fnngeux,par des cmintes,par puíilianimité £¿ par lan-
gucur. Ces ames prendront touíiours garde íi ón a les yeux fur elles 
ou non, fi marclians parce chemin, i l leur arriuera du mal, íí elles ofe-
ront commencer cette ocnure, ñ cela n'eílpoint íupcrbe, s'ileílbon 
qu'vnc perfonne íi miíerabíe traitte d'vne choíc íl haute comme eíl 
rOraifon,ri elles neíerontpomtplus eílimees fuiuans vn autre chemin 
que les autres , que toutes les extremitez font mauuaifes; quoy que ce 
foit en matierc de vertu, car eílansíí grandespechereíTes&vcnansá 
tomber, la cheute en fera plus terrible; que peut eílre elles ñauan» 
ceront point pour leur regard, &: qu'elles feront du tort auxbons, 
parce quvne perfonne femblable á ellc^ n a pas befoin de íingula. 
ntez. 
€) mon Dieu, mes Filies, que le díable doit auoir ietté chmsla per¿ 
^ition pluíieurs amespar ce chemin j parce que tout cela leur fembie' 
humilité, auec plufieurs autres chofes que íe pourrois dirc; ce qui pro* 
uicnt de ne pas bien cognoiílre que ce fin renardtourne la pfopreco-
gnoiíTance á noílre perte, fi tant eíl que nous nen fortions iamaís: E t 
pour moy ie ne metonne point íi on craint cecy,&: pluíieurs aurres che* 
f^ s. Partant ie vous auife,mes Scrurs, de ictter lesycux fur lefus-Chriíl 
noílre bien, 6c fur fes Sainas, 4auunt que la yous appren^i ^ z ,a vraye: 
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humiIitc,S¿: comme i ay dit, rentendement s'yra eiinobliírant,&Ia|í1:o-
pre connoiíTance ne le rendíapoint coüard 6¿; craintifí car cncores que 
ceíbítiapremierc demeure, elle cll neantrnoins tres-nche, Síd^vn íi 
grand prix, que fi on fe depeílre des vermincs qui y íbnt, indubitablc-
ment on paíFera outre. Les artífices 6¿: les rufes dont le diablc fe fert 
pour empefeher que les ames ne fe connoiíícnt, 6¿ nc fgachent le che-
min quelles tiennent, íbnt terribles. 
le pourrois diré pluííeurs chofes de ees premieres demeures que ie 
f^ ay pau experience, &: partant ic vous dis que vous ne confideriez pas 
vn petit nombre d'habitations dans ce chaíleau, mais vn million3car les 
ames entrent icy en diucrres manieres,Ies vnes & les autres auec bonne 
intention s mais comme le diabie Ta totiíiours íi mauuaife íans doute 
qiriltientplurieursiegions dedemons en chacune pour combattrela 
p^uure ame, Se pour Tempefcher de palfer des vnes aux autres j 3c com-
me lame eíl ignorante en cecy, delá vientqu'il luy dreíTe des embaí?, 
ches, outenddes íiletsen mille manieresÍ ce ou'il ncpeutílbienfaire 
ou pratiquer enuers celles qui font plus pre»du licu oú eíl logé le Roy. 
Mais icy comme elles font encoré plongces dans lemonde, engoltces 
dans fes contentemens, & poíTcdées déla vanité de íes honneurs&de 
fes preteníions, les vaíTaux de l'ame, qui font les fens 8¿ puiíTances que 
Dieu luy a donné, n'ont point aíTez de forcé pour faire refiftance; ainfi 
elles font ficilcment vaincues. Or quoy que celles qui fe verront en cet 
cílat ayent des deíirs de ne point oífenferDieu, ScfaiTent de bonnes 
oeuures, elles onttoutes-fois befoin de recourirfouuent, comme elles 
pounontáfa diuine Majeíté,&de prendre pour aduocate laSaindc 
Vierte 8¿: les Sainds, afín qu'ils combattent pour ellos, parce que 
leuis^forces font bien petites pour fe dcfFendre. I I eíl vrayqu'ilfmc 
que dans toutes fortes deílats ees forces nous viennent de Dieu;ía 
Majcílé nous les donne par fa mifericorde, Amen. 
O qiiccettevieeftplcinedemifere,mes filies^mais parce que i'ay 
traitrc beaucoup autre part du dommage que nous receuons de ne pas 
bien entendre cette matierc d'humilité, ¿ de propre connoiíTance, ic 
nen diray rien dauantage icy,cncores que ce foit ce qui nous cñ le plus 
iraportant j&plaifeáNoílieSeigneur que i'aye dit en cecy quelque 
chofe qui vous profite. 
O í vous deuez remarquer qu'il ne rayonne guere de lumiere de cel-
Icquifortdupalais oüeíl logé le Roy,dans ees premieres demeures; 
carbicnqu'ellcsncfoicntobfeures& noirescommequandlamecften 
peché mortel 5 elles font neanemoins aucunement obfeurcies, de forte 
que ecluy qui y cíl nc les peut voir á découucrt, non pour quelque def-
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faut de la chambre ou de la demcurc (ic ne peus bien me dormer á en-
tendre) mais ácauíe qu'il s'y tiouue vne fi grande quantité de chofes 
mauuaiíes, comme de coulcvrcs, de vipercs & dautresbeftes vencneu, 
fes qui y font entices auec luy, qu clles ne luy lailfent point faire de re-
flexión Tur la lumiere. C'cíl de meíme que íi quelquVn entroit dans 
vn lien oú le íbleil darde vmement fes rayons, de qu'M eut tant de terre 
fur les yeux, qui l ne put prefque les ouurir. La chambre cft bien elaire 
luyíante,maisneantmoinslameneniouytpasácauíede ees beftes 
qui luy couurent les yeux, & qui l'empefchcnt de porter ía veüe autre 
part que fur clies. 
I I me íemble quVne ame eíí: tout de mefme, parce qu'encore qu'el-
lenefoitpascn mauuaiscñat, elle eíl neantmoins tellement plongéc 
dans les chofes du monde, dans les richcífes, dans les honneurs & dans 
i'cmbarras des aíFaires, que bien qu en eíFct elle voulut fe voir, Se ioüir 
de la veue de fa beaute, ees chofes ne luy permettroicnt point, & i l fem-
biequcllenepeutfedcrpetrer de tant d'empeíchemens. O n l efttres-
expedient pour entrer dans la feconde demcure de fe degager de toutes 
les affaires, & de toütes les chofes qui ne font pomt neceílaires, chacun 
felón fon eílat: Car cela cftdefi grande importance pour arriuerála 
principale demeure, que íi on ne commence á le faire, ic tiens pour im-
poílible quon y paruienne, ny qu'on fe puiíTe teñir dans la demeure oú 
Toneílfinsbeaucoup de danger, quoy qu'on íbic deíia entré dans 1c 
Chaíleau j parce qu'il cñ impoílible qu'eftant parmy des bcíles íí vene-
neufes, on ne foit quelques-fois mordu. 
Que feroit ce d ó n e l e s Filies, ficellesqui font libres de ees heurts 
£c trebuchemens comme nous autres, & qui íbmmes deíla entrées plus 
auant en d'autres íécrettes demeures du Chaftcau, nous vemons par 
noftre faute á nous jetter derechef dans ees troubles & inquietudes, 
comme par nos pechez &: nos demeriteSjil peut y en auoir pluííeurs, leíl 
quelles apres auoir receu des graces de Dienretournent par leur faute 
á cette mifere ? Nous fommes xcy libres quant á Texterieur, Dieu nous 
faífc la grace de Teítre interieurementj gardez vous,mcs filles,des folici-
tudes eílrangeres. Confiderez qu'ilyapeu de demeures dans ce Cha-
fteauoúnousne foyons combattues des diablcs. 11 eft vray que dans 
vuelques vnes les gardes ont de la forcé pour refifter, lefquelles gardes 
font lespuiflances comme i l me íemble lauoir deíia dit , mais i l nous 
faut bien veiller pour connoiílrelesrufes denos aduerfaires afinquéis 
ne nous trompent pomt en fe transformans en Angcs de lumicrc j dau-
tantqu'üy avne multitude de chofes qui nouspeuuentnuire, s iníi-
nuans S¿ entrans peu á peu, maiS fi coimcrtement que iufqucs a ce que 
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nous ayons ueceu le dommage nous nc le CognoiíTons pas. 
levousay ditautresfoisquec'eftcommcvnc lime fourde qu'il faut 
tafcher de cognoiíke dés le commencemetit. íe vcux apporter quelquc 
Gxemple pourledonner nweuxáentcndre. I I vicndraávnc Soeur de 
grandes impetuofitcz de faire penkence, mais de teüe forte qui l luy 
íemblequ-clleDeíi: pointen repos rmonlors quede fetourmente, &r 
quellefematted'auíleritcz:cecommencement cftbon,maisíilaSu-
perieurea commande quelle nc faíTe point de pemtcncesfans liccn-
ce , que le diable luy perfuade quelle les peuc faire , & qu'en 
cachéete elle lesfaíTe , de maniere quelle vienne á perdre la fan-
te & á ne pas faire ce que la regle commande : vous voyez bien^ 
oúaboutit cette vertu. Vne autre íera mcüc dVn tres-grand zeiedel* 
perfeótion , ce qui eíttres-bon ; mais i l pourra arriuer que la moin^ 
dre faute qu'ellc yerra dans íes Soeurs, luy fembiera vn extreme d¿-
bns , S¿ elle prendia vn grand foin de coníiderer íi clles n'y tom^ 
bent point pour en aduercir laSuperieure;6cquelques-foisellenapj. 
perceura pas les íiennes j Ipint quayant vn grand zelc de lob^ 
íeruance , les autres nc penctrans pas ion inteneur 5 de voyans 
vne telle follicitude , pofliblc ne le prendront pas en bonne 
pare. 
Or le diable nc pretcnd pas icy peu de chofe ; parce qu i f tafebe 
par la de refroidir la charité , & l'amour des vnes enuers les autreSí 
ce qui feroit vn grand dommage. S^achez, mes Filies, que la vraye 
perfedion coníiftc en l'amour de Dieu , & Tamour du prochain; 6í 
tant plus parfaitcment nous garderons ees deux commandemens, 
ncus ferons dautant plus parfaitcs, toute noftre regle &C nos confti^ 
mtions ne feruent que de moyens pour accompÜr cecy auec plus 
de perfeítion. Laiífons la ees zeles indiftrets qui^ nous peuucnt ap-
porter vn grand dommage ; que chacune prenne garde á foy-mef-
me. le n en vcux point díre icy dauantage parce que i'en ay aífez 
traittc autre part. Cet amour des vnes enuers les autres eft de fi 
grande importance que ie voudrois que iamais vous ne le miíliez 
en oubly ; car prenant garde ainíí á des chofes de neant , qui par 
fois ne feront point imperfedion, mais que par ignorance nousprc-
nons en mauuaiíe part , lame peut perdre la paix , & encoré in-
quieter les autres. Or voyez íi la perfc£Uon ne vous coufteroit pas 
cher. 
Le Diable pourroit auífi fuggerer, ou fufeiter cette tentation contre 
la Pncure j ce qui feroit encoré plus dangereux ; Ccft pourquoy i l . 
feut en cccy ync grande diferction , parce que ü c eíloit de cbofes 
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qui fulícnt contrc la Regle & les ConíHtutions, i l ne faudroít pas 
prendrei:out en bormc part mais i l faudroit l'aducrdr 5 5c ñ elle nc s'al 
mendoit,en donner auis au Supcrieurjce qui eft charicé. Quefi011 
defcouuroit dans les Soeurs quelqucfautc en des chofes gdefucs, fi on 
laiíloitc-oui la, craignant que ce ne fut vne tentation j ce (eroit auííi vn 
dommagenotable. Mais afín que leDiablene nous trompepoint, i l 
faut bienprendregarde denentraittcr,ou difcourirlcs vnes anecies 
autresjcaril pourrokdelátiiervn grand proíit, &fairc paUcrlcmur-
niurc en coiiftumc -mais feulement on en doit communiquer aucc les 
períbnnesqui y pourront remedicr, comme nous auons defia dit. Gra-
tes á Dieu, i l ny a pas tant de lieu icy pour cela ; veu qu'on y garde vn 
filence ficontinuclj mais i l eftbon neantmoins que nous vcíllions fur 
nous,. 
SECONDE D E M E V R E 
Q V I C O N T I E N T V N S E V L C H A P I T R E . 
C H A P I T R E PREMIER. 
EÜe declare combien ía perfeueiMnce eftimportinte pour ítvriuer ciux desnieresde-
meures 3 & rapporte Ugucrre fAngixnte que le VUhle Iture icy 5 & dit combien 
i l e j l expedtent de ne fe point fourmyer du commencement: elle enjetgne vn 
-moyen 3 quelle a e x p e r i m e n t é eflre tres-pmfjxnt. 
VOyons maintenant quclles font les ames qui cntrent dans Ies fe-condes demcures,&:ce qu'ellesyfontjdequoyievoudroisbien 
direpeudc chofe^ parce quei'enay traitté an^lement autre part;& 
parce qu'ilne fe pourrafaire queic ne repete beaucóup de chofes que 
i'en ay dit; car ie ne me fouuiens aucunement de celles dont i'ay deíía 
traitté. le fcay bien que íi ie f^auois appreílcr cette viande en diueríes 
manieres cela ne vous donneroit point de dégouftny d'ennuy; de meP 
nie que nous ne nous laífonsiamais desliures quitraittent de ees ma-
ceres'quoyqu'ilsfoient en grand nombre. Nous parlcrons done icy 
des perfonnes qui ont commencéá s'adonnerárOraifon,6¿qui ont 
cogncu rimpoitanec qu'il y a de ne íe point arreíler dans les premieres 
demcures, mais qui nc font point encoré entierement refolues, de n'y 
point fcjournery retournans fouucnt j parce qu'ellcs ne quittcnt point 
les occafions, en quoy i l y a vn grand peril; neantmoins c eíl vnc íigna-
léc mifericorde que Dieu leur fait, de ce qu'ellcs tafchent par interual-
^ de fuir ies couleuvres & les chofes veneiieufcsAqu'eacs cognoi^cnt 
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queceftvnbiendeuitcrleurrencontrc. Ccsamesontenpartiebeau-
coup plus de trauail que les pucmiereSjquoy que ce nc foit pas auec tanc 
de danger,parce qu'il femble qu'cllcs ont cognoiíTancc de Teñacde 
ees demeures, &: quelles íbnt touchees de rcípcrancc d'cntrcr plus 
auant. . 
le dis qu elles ont plus de peine, dautant que Ies autres íbnt comme 
des muecs quinentendent neii,&:parcant ils foufFrent plus patiem-
menr rennuy de ne point parlcr, ce que ne feroient pas de la forte ceux 
qui entendroient bien, &: qui ne paurroicnt parlcr: Mais neanemoins 
l'eítat de ceux qui n'cntendent point, n'eíl pas pour cela plus delirable; 
car enfin c'cft vn grand bien d'cntendrc ce qu'on nous dit. Done cclles-
cyentendentlesíermons, S^l^pel duSeigneurj cár commeellcsap-
prochent plus presdu lien oú reílde leSeigneurifaMajeílc cít vntres-
bon voiíin , &c ía mifericorde 6^  ía bontc font íi grandes que nous arre-
ftans encoré dans les paíTe-temps 3 dans les afFaires 5¿ dans les contente-
ments du monde, &tombans dans les pechez,&: nous en reíeuans (par-
ce que ees beíles fontíi venencufes, íi remuantes, & leur compagnie ñ 
dangereufequeceferavnemerueille,de ne tomber quelquc-fbis par 
leur rencontre) la bonté de Dieu, diíie, eft íi exceíllue, &c i l fait tant d'e-
ílat que nous l'aymions, Se que nous tachions d'auoir fa compagnie, 
qu'ilnousappellede fois á autre, afin que nous nous approchions de 
luy. Et cette voix eft ñ douce que la pauure ame fe deífait, & s'aneantit, 
de ce qu'elle n'execute pas promptement ce qu'il luy commande j C'eft 
pourquoy, comme iedis, c'eft yneplus grande peine que n'cíl cellc de" 
ne pas entendre. 
le ne dis pas que ees voix & ees femonces foient comme celles dont 
ieparleray apres 5 mais^lles Ce font par les difcours des gens de bien, par 
la ledure des bons liures, &: par pluíieurs autres chofes par lefquelles on 
entend la vocatibn de Dieu, foit par des rmladies, foit par des trauaux^ 
íbit auííi par vne verité que fa dmine Majcfté nous enfeigne dans le teps 
que nous vaquons á l^oraifon, car pour lafche &: repide quclle foitjNo-
ftre Seigneur en faitbeaucoup d eftat: Et pour vous, mes Soeui'Sj ne fai-
tes point peuide cas de cette premiere grace,&:ne vous affligcz pasfí 
vous ne correfpondez point foudainement á Dieu: fa Majeftc f^ait bien 
atteadre pluíieurs iours & encoré plufieurs années, particulierement 
quand ií voit de la perfeuerance &:de bons defirs. C'cíi ce qui eft le p t e 
neceíTairc icy , car auec cela on remporte toufiours beaucoup de 
fruir. 
Mais la batterie que le diable y dreífe en mille manieres , eft terri-
ble plus peíiible a lame que la precedente ^ parce que la elle cíloit 
miiettc 
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muetté &fouLdei aumoinsellccntendoit forcpeu, & refííloit encoré 
moinSjCommc ecluy qui en paitíe a peidu refperance de vaincrc. ley 
lenccndemcnt eft plus vif, les puiíTances plus auiíccs^ les coups de lar-
tillcrie font vn tel bruit qu'il cft impoíliblc que Tame ne Tcntcnde. Le 
Diable nous repirefente icy ees eouieuures des chofes du monde, & nous 
en faic les contentcmens prefqu'eternels, il rcmet deuanc les ycux rcíli-
ITJC qu'on y a, les amys, les parens, la perte de la fanté par Ies auíleiicczfi^ 
les penitcnces y (parce qu'auífi-toft qu'vne ame entre dans cette demeu-
re, ellecommeneeádeñrerdenfaire qüclqu'vne) & ilpropofc cncorc 
mille autres fortes d'cmperchemens. 
O leíus quel trouble icttenticy lesdemons, Siquellesfonrlesafíli-
óbions de la pauuue amejear elle ne f^ait fi elle paíTera outre, ou íi elle rc-
tournera á la premieredemcure; parce que la raifon dvne part luy rc-
prefence labus que c'eíl de penfer qu'il y ayt rien au monde digne d'eftrc 
comparé á ce qu'elleprecend; la Foy^luy enfeigne ce qui luy efteonue-
nablc, la memoirc luy flñt voir la'fin de toutes chofes, luy remettant de-
uant 1^ yeux la mort de ceux qui ont jouy auec abondance de ees 
biens paílagers, dont quelques-vns ont cfté foudainement rauis de ce 
monde^ auíTi-toft ont eílé dans l'oubly des liommesiElle luy reprefentc 
comme elle en a veu quelques-vns fleuriíTansdans vnerareprofpcrité, 
qui ont eílc apres dans le fepulchre foulez aux picdsparles paíTans 6¿ 
fur lefquels ellea paíTé fouucnt, dont Ies corps á prefent fourmillcntde 
vers,6¿ luy met deuant les yeux d'autres chofes qu'ellc luy peut reprefen-
ter.Brefla volóme fe portea aymerceluy oúil ya tant de chofes innom-
brables, dignes d'eftre aymees & oú ellea veu tant de marques, ou de 
premies danaour, S¿ voudroit bien en payer quelquvne par vne afFe-
¿tion reciproque , particulierement elle voit que ect amour ou ce 
veritable amy Taccompagne touíiours , luy donnant l'eílre &r la 
vie. 
Lentendement accourtauíTi-toftqui luy donneá entendre quelle nc 
pcuttrouuer vn meilleur amy,quoy qu'ellc viue Iong-temps,dautantquc 
toutlc monde eftremplydcfauíTeté, & que ees contcntemens que le 
EiabTe luy propofe,font femez de trauauXjde foucys &: de contradidiom, 
&pleins d'impofturc5e demenfonge: IIluydit queceft vnechofe cer-
taine qu'hors de ce Chafteau, elle ne trouuera point d'aíTeurance ny 
de paix, qu elle ccíTe deformáis d aller en des maifons eítrangeres, pui¿ 
que la fienne foifonne tellement de biens, fi tant eíl qu'elle vcújUe 
jouyr de cette demeure, Síquilnyaperfonne comme ellequicroune 
eu Ta maiíbn cout ce qui luy eft neceíTaire, y ayant vn tel hoíle qui la ren-
dra maiftreíTc de tous les biens, fi tant eíl qu elle nc veuillc point per-
Tome I I . ^ 
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dre , commc Tenfant prodigue, en mangeant de la viande des 
pourceaux. Ce íont la des raiíons pour terraíTer^&pour vaincrelcsDia-
bles. 
Mais, mon Seigneur, &monDicu9 combien la couíhime qu on a 
pris es chofes de vanité, & la pratiqueoL'dinairequ'onvoitpartoiulc 
monde di/Tipe & deftruic toucj par cequelafoy eft fi morte quenous 
voulons pluftoíl ce que nousvoyons que cequellenous enícigne. Ec 
de vray nous nc ví>yons que beaucoup de mifere dans ceux quí 
courencapies ees obiets viíiblcs; maís i l en fauc attribuerlacauíe áces 
chofes veneneufes que nous manions i car comme vne perfonne qui cíl 
rnordué dVnevipere,demeurctoute empoifonnée&ídcuient touce en-
ílée; le mefine auíli nous arriue íi nous nenoustenons íur nos gardes# 
C'eíl vne chofe manifefte qu'ilfaut vfer de pluíieurs remedes pour en 
eílre guery, & Dieu nous faic beaucoup de graecs íi nous nen mourons 
piis. 
Lame fouffre icy degrandstrauaux, particülieremcnt filcDiable 
voit qu'elle a des diípoíicions pourpaíTer bienauanr, cartoutr |nferíc 
mettra en campagne pour luy faire tournetbride. Ahí monSeigncur, 
que voíhe ayde eíí: icy neceíTaire; car fans cela on ne peur ricn faire: pac 
voílre grande mifericorde ne permectez poinc quecette ame íbit trom-
pee pout laiíTercc qu'elle a commencé, donnez luy lumiereafin qu'elle 
cognoilTe, comme tout fon bien confifte en cela, & afin qu'elle fe retire 
des mauuaifes compagnies; car c'eft vn grand bien de communiquer 
auec ceux qui traittent de cccy, dC de s'approchcr non feulemcnt de 
ceux qu'elle verra dans Ies mcímes demeures qu'elle , mais encoré 
des autres qu'elle f^ aura eftre paíTczplus auanc, parce que ce luy íera 
Yngrandayde, &c elle pourra tanc conuerfer auec de femblables gens 
qn'ils lalogeront enfin aueceux. Qujclle veille toufioursánc fe poinc 
lailfervaincre, car íi leDiableiavoic auec vne grande refolutiou deper-
dre le repos, la vie, &: touc ce qui fe prefentera, pluftoíl: que de retour-
ner á la premieredemeure,ilferetirera bien-toft. 
Qu'elle foitgenereufe & magnanime, &C non poinc de ceux qui fe 
couchoient fur le venere pour boire, lors qu'ils accompagnoicnt Gc-
deon aucombat, mais qu'elle fe peifuade qu'elle va combatere con-
tret^uslesDiablcs, Síqu'il n'yapoint de meilleures armes quecelles 
de ía croix i .car quoy que i'aye defia dit cccy autre- fois, ie le repere en-
coré á prefenc, c'eíl á f9auoir qu'elle nefefouuiennc pointqu'ily aye 
du concentcment en cecy qu'elle commencei parce queceíeroic vne 
faetón de commencer vn fi noble &:fipredeux edifice, tres-vile&tres-
baíTc j que íi on commence a baftir fue le fable , tout le baíliment s'en 
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va par terre, & fans ceíTe on fcra dcgoufté 62 tenté; parce que ce nefbnt 
pasláles demeures oú tombe la matine, mais celies-lá rontbicnpluS 
auant dans leíquelles lame trouue cout á fouhaic , 6£ de q«cl gouíl: 
ellevcut, parce quelle ne defire ríen autre que ce qucDieudc--
íire. 
Ceílvnc choíc bien piaifante de diré qu efhns encoré au milieudc 
mille Torces d,cmbaras}&: d'imperfedions, 5¿ les vertus ne pouuans ence-
re fe teñir debouc, s'auancer vn pas, mais au contraire ne faifans que de 
naiíli:e(S2Dieu vciiillequclles ayenccommencéágermer)nousnayons 
point toute-fois de honte de deíker des gouíls dans TOraiíon, & de nous 
plaíndre des aridirez • que cela ne vous arriue iamais^es Soeurs, embraf-
íez courageiifemencla croix que voftrc Efpoux a porté fur luy; & f^ achez 
que ce^ doic eftre la voftre encreprifcí que cclle qui pourra le plus íbuíírir 
pour luy, patiíTc dauantage, & celle-lá fera la plus heurcufe j que tout 
]e rcíle vous foic vn acceíToire , Ci Noíke Seigncur vous le donne, 
á la bonne heurc foic, rendez luy en beaucoup dadions de gra-
ees. 
II vous ferablera poíTiblc que vous eñes bien refolues pour les tra-
uaux exterieurs, póurueu que Dieu vous carreíTe interieurement: oí 
ía Maicftc f^ait mieux que nous ce qu¡ nous eít conuenable, i l n eílpas 
ncccíTaire de luy donner confeil fur ce qu i l nous doit donner ; & Ü 
nous peuc diré auec raiíbn que nous ne í^auons pas ce que nous dc-
mandons. le vous prie, ne vous oubliez point de ce que ievay diré, 
car i l eft bienimportanti Toucclapretention de celuy qui commen-
cé á faire Oraifon c eft de fe reíbudre , de fe difpofer^ dctrauaillcr auec 
toute les diligences poflibles á conformer ía volonté á celle de Dietn 
& comme k le diray apres, tenez pour tres-ccrcainqu'encela confiíle 
toute la plus grande perfedion qu'onpcut obrenir dans le ehemin Spur-
tue!. Ccluy qui aura cecy plusparfaicemenc, receura dauantage de No^ 
ftre Seigncurj&eft plusanancéencette voye.Ne penfez pas qu'ity ayc 
icy d'autre langue Arabefque, oud'autres chofcsincogncues, car en ceh 
confiftc tout noftrc bien. 
Que fi nous manquons des le commcncemcnt voulans auífi-toft 
que Noílce Seigncur faífe noftre volonté, & qu'il nous conduife par 
Voye que nous deíirons, quelle fermeté pourra auoirect edifice. Taf-
ehons de faire ce'qui eft en nous, 6¿'de nous garder de ees beftesve-
neneufes, car Touncnc Noftre Seigneur perrace que lesmauualícspen,-
fe & les ariditez nous perfecutent nous tourmentent í^ ins nous 
en pouuoir defFaire , & mefme quelques-fois i l fouffrc que nous 
en íbyons mordues, aíin que nous í^achions apres noas deffendrei 
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6¿ pour cfprouuer fi tiousauons vngrandrcgrecdcrauoÍL'ofFcnsé.'Pouf 
ccrubiet nevous defcouragez pointíi vous tombezquclques-fois,&:ne 
laiíTezdefaircvoseíForcsde paíTeroutrc, car NoftreSeigneur tiretadu 
bien de cecte cheute, comme il ainue áceiuyqui vendle theriaque, 
$r qui auale auparauant du poiíbn pour fairc voir la vercu de fon re-
mede. 
Quand nous ne verrions point en autre chofe noílre mirereJ& 1c grand 
dommage que nous receuons d'eftreainíi rcfpanducs & diílraittes, que 
dans cecee batcerie qui fe paíTe icy, cela íufíicoic pour nous fairerentrer 
dans le recueillemenc. Et ievous prie, y peuc-ilauoirvn plus grand 
mal que de ne nous pas rrouuer dans noftuc propre maifon ? quelles 
cfperances pouuons-nous auoir de trouucr le repos en des chofes 
cílrangeres3puiíque nous ne pouuons pas nous ¡Lccptíct dans les propres; 
mais i l femble que ees grands amis & ees vrais parens, auec lefquels 
noi^ deuons couíiours viure , comme fonc les puiíTances de noftre 
ame, nous faíTenr la guerrej paroiíTans auoir dureíTentimentdecelle 
quenosvices leur ont fair.La paix, lapaix, mes Scrurs, dicNoftreSei-
gneur, & á laquelleil exhorcatant defois fes Apoftres. Croyez-moy 
done que fi nous ne l'auons poinc , Se ne tafchons de Tauoir en 
noftre maiíon , que nous ne la crouucrons poinc dans les eftrange-
res. 
Que cette guerre prenne fin par la veicu dufangque lefus-Chrift a 
reípandu pour nous, ie le demande á ceux quinonc poinc commence 
d'cncrer chezíby , &: á ceux qui l'onr commence, que rienneíbicruífi-
íanc de les faire courner en amere. Coníiderez de grace que la feconde 
cheuce eft pire que la premiere. Vous cognoiíTez deíla bien voftre perce, 
par cecee vpye: mais confiez-rous en la miíéricorde de Dieu, &vous 
verrez conime ía Maiefté vous conduira d'vne demeurJ en vne aucre, Se 
vous placera dans vne cerré, oú cesbeftes fauuagcs ne vous pounonc 
toucher ny facigucr,mais au concraire oü vous les dompecrez , oú vous 
yousenmoquerez, &oú vousjouyrezdcbeaucoup plusde biens, que 
vous ne pouuez deíirer,5c mefme en cecte vie. 
Orfparcequei'aydeíiaefcric commene vous deuiez vouscomporrer 
dans ees troubles que le Diable vous reíuíare, &: commcntil ne f;ut 
poinc comrpencer á fe recueillir á forcé de bras, mais auec douecur, 
afindepouuoir concinuer cela plus long-remps;ien'endiraypas icy da-
uancage; I'aduerciray feulemenc que i'cftime qu'il importe beaucoup 
d'en communiquer auec des períonnes cxpeiimentées : Ec parce 
que vous pourrez croire qu'il y aic de grand debris á obmetere des 
chofes qu'il n'cft point ncceíTairc abfolument de faire , ic dis que íi 
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vous ne vencz poincá quitter coutla,Noftrc Seigneur nc laiífera de fai_ 
re reüílir le cout á voíbe profit, quoy qqe vous nc ti'ouuiez pcrfonne qui 
vous eníeigne; car pour ce mal, i'entensdequiter cetexercice, i l nya 
poinc de remede, íi Ion ne le commence derechcfj autremcnt lame peu 
á peu s'yra perdant dauantagc j & encoré Dieu veuílle qu'elle le cognoiC-
fe: Miis quclquVn pourroic auoir cetce pcnfée, que.s'il y a tant de mal 
á rccourner en arriere qu'il feroic meillcur de ne le poinc commcncer, 6í 
de dcmeurcr hors du Chafteau. 
I'aydeíiadit aucommencement, &:Noftre Seigncur le dic auííi, que 
celuy quiaymcledanger,yperira,8^ que la porte pourenrrer dans ce 
Chafteau, cfl: l'Oraifon. Ce feroic done vne folie de croire que nous de-
uonsentrer dans le Ciel &: denepas entrer en nous mefmes, tachansde 
nous cognoiftre, & coníiderans quelle eft noftre mifere, ce que nous de-
uonsáDieu,& luydemandans fouuenc mifencorde. Noftrc Sauueur 
die encoré cecy: Pcríbnne ne montera á mon Perc, íi ce n eft par moy; 
le nef^ay íiceíbnc les mefmes parolesjil me femblcqu'oüy: Ec aucrc 
partildic, Celuy quimevoit^voit mon Pere: Doncfi iamais nous nc 
ietcons les yeux íür luy, & ne coníiderons ce que nous luy deuons, & la 
more qu'il a enduré pour nousj ie ne f^ ay commentnous le pouuons 
cognoiftre, ny faire chofe aucune.pour fon feruice: Gar quelle valcuc 
peuc auoir lafoyfans lesoeuures,& de quel prix font icsoeuures, ficllcs 
ne fonc vnies auxmeritesde lefus-Chriílnoftre bien; & qui eft ce qui 
nous inciccraáaymerceSeigneur.? Plaife áfaMajeftéde nous donner á 
entendre combien nous luy couftons, commeleferuiteur neft pas plu& 
que le maiftre, qu'il nous fauc trauailler pour iouyr de fa gloire, & que 
partant i l nous faut prier, afin de ne demcurer point continuellemcnt eü 
tentation. 
T R O I S I E S M E D E M E V R E 
Q ^ V I C O N T I E N T D E V X C H A P I T R E S , 
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£ ^ tmttc du peu d'ítjfeurance que nous deuons auoir en cette vle , quoy que 
leftiit ou nom fommes, fott releué j comme i l fxut toufiours 
marcher auec auec cmnte, l ly ^ quelques points vtiles. 
Ve dirons nous a ceux qui par la mifericorde de Dieu ont vamcti 
es combats, & font entrez par icur perfeuerance dans ks croifiemes 
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demeures ; finon que bien-heureux Thomme qui eraint le Scigneun 
SaMajeftcne mapasfaitvnepctitcgracedentcnduemaincenant le fenS 
de ce verfet; la ílupidicé de mon efprit cftant tellc en cecy. Certainemcnt 
nouslenommcronsauec raifon bien-heureux, puis que s'il nc toume 
pointcnarnerCj il eft dans lavoyc affeurce de fon falut. Vous cognoi-
íhez icy, mes Soeurs, combicn il eft important de n'auoir point fuccom-
bé aux batailles precedentes, & d'y auoir remporté la vidoire, car ie 
tiens pour certain que Noftre Seigneur ne manque iamais de met-
ttc la confeience de celny-lá en repos 6¿:.en aíTeurance , ce qui n'eft 
pas vn petic bien. Fay dic en aíTeurance, & i'ay mal dic ¿ parce qu'il 
n'y en a point en cette vie ,• & partanc remarquez touíiours que i'en-
tends cela , ñ tanc eft quil ne quiete point le chemin quil a com-
menec. Ceft vne tres-grande mifere de viureen ce monde, oú il faut 
touíiours cftre Tur fes gardes, comme ceux qui ont les ennemis á leur 
porte, quinepcuuent dormir ny mangerfansarmes, 6c font touíiours 
dansrapprcheníiondequeIqueíurpnre,& quon nefaíTc quclque bre-
che au Chafteau. 
O mon Seigneur $¿ mon bien, comment voutez-vous quWr deíire 
vne vie ñ miferable, veu qu'il n'eft pas poflible de nous empeícher de 
íbuhaitcer, 5¿ de demander d'en eftre affianchies, fi ce n'eft par refperan-
cedelaperdrepourvous,oudercmployer á bou efeient á voftiefcrui-
Gc, & principalement, afin que nous entendions quelle eft voftre vo-
lonté ? s'il vous plaift de la forte, ó mon Dieu , mourons auec vous^  
commeditfaindThomas,carde viurc fans vous,& auec ees craintes, 
áf^auoir quil eft poííible que nous vous perdions pour vn iamais, cela 
n'eft rienautre que de mourir fouuent. Pour ect cfFet, mes Filies, ie 
dis que la beatitude que nous deuons demander, c'eftd'eftrc en aíTeu-
rance auec les bien-heureux ; quel contcntement peut auoir auec ees 
craintes, celuy qui na point d'autre contcntement, que de contentec 
Dieu; coníiderez encoré quil y a eudes íáintsqui auoient cette crain-
tc,&;encoré vnebeaucoup plus grande qui font route-fois toinbezcn 
de griefs pechez, & que nous ne íbmmes pas aíTeurées, qu'apres ees cheu-
tes, Dieu nous tendrá lamainpour eníbrtir. (le parle dVn fecours ípe-
cial) ny qu'il nous faífe la grace de faire penitence. 
Certainemcnt, mcsFilleSjie fuis faifie d'vne telle crainte eferiuant 
cecy, que ie ne f^ ay comment ie l'efcris, ny comment ie vis, quand 
ie m'cn fouuiens, ce qui m'arriue fort fouuent; Pricz Noftre Seigneur, 
que fa Majeftc vine touíiours en moy, parce que fi celan'cft déla forte, 
quelle aíTeurance peut auoir vne vie íi mal employce que lamienne? 
Et ne vous attriftcz point d entendre cecy, fuiuant ce que i'ay rcmar-
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que quelquc-fois, que cela vous caufe de l'ennuy lots que ic vous le re-
preícnce; cequi procede de ce que vous dcíircnez bien que i'cuíTc cííc 
fortüiníte ; enquoy vousauezraifon, ScauíTi voudiois-jc que cela cuc 
eftcimais queferay-je, fice maleftarriuépar mafculcfautejpaixc que 
íencdois pas meplaindredeDieu, quilne m'ayedonné des aydcs fuf-
íiíans pouraccomplirvosdeíirs. 
le ne peus diré cecy fanslarmes, 8¿ íans vnegrande confuíion de voic 
que referiue vne chofe pour celles qui me pcuuent enfeigner. Cecee 
obeyíTance m'a efte rude S¿ penible, Dieu veüille quepuifque iel'ac-
complispour Tamour de luy,que vous en tiriez quelque profic, & qu'ain-
íi vous luydemandiez parJon pour cette miferablc outre-cuidcei Mais 
fa Majefté f^ak bien qucie ne peus rien prefumer que de ía fcule mife-
ricorde, & que ne pouuant poinc neftre pas ce que iaycftc , ie n'ay 
poincdaucre remede que de mapprocherd elle, &me confier es meri-
tcs de fon Fiis , & de la Viergc fa Mere dont vous S¿ moy portons l'Ha-
bit, quoy que i'en ibis indigne. Loüez Noftrc Seigncur mes Socáis, 
de ce que vous eftes vrayemene Filies de cette Dame, & ainíi vous n'a-
ucz point de íujet dauoir de la honte de ce que ié íuis mefehante, 
puifque vous aucz vne íi bonne Mere. Imiccz-lá , &r confiderez la 
grandeur de cette Dame, & le bien que c'eíl: de l'auoir pour Patronc, 
puifquemes pechez, & ma malice n'ont pas eílc fuffifans de ceñir le lu-
ílrc & lefclat de ce faina: Ordre. 
. Miis ie vous aduercis dVne chofe qui eíl que pour eftre celles, & 
pour auoir vne telle Mere, vous ne vous tcniez point aíTcuréesi par-
ce que Dauid cftoit tres-faind , 6í toutefois vous voyez quel a eílc 
Salomón; 8¿: ie vous pric de ne faire point de compee de la clofture, 
& de la penitcnce dans laquclle vous viuez , ny de vous teñir en af. 
ícurance pour la continuellc communication que vous auezauec Dieu, 
ny pour vous exercer en TOraifon auec tanc d'aíTiduicc, & pour eftrc 
tant retkées des choíes du monde, & pour les auoir i voíl:reauis,en 
hoireur ;xTout cela cft bon, mais comme i'ay dit , i l ne fuííic pas 
pour nous empefeher de craindre , de partant continuez á mediccr 
ce verfec, Beam vir qui timet Vommum , Se layez íouuent en voílre 
memoire. 
Ic ne f^ ay plus ce que ic difois, car ic me íuis beaucoup diuertíc, 
me fouucnantdemoy^'addrcíTe ou le pouuoir me manquepourdi-
rc quelque chofe de bon , &c ainíi ie dcíire de quitter ce fu jet pour 
le prefent. Rctournant done á ce que i'ay commencé ádire desames 
qui font cntrées dans les troiíiefmes demeures, aufqueiles Noftrc 
Seigncur napas faic vne petite grace, mais vne tres-grande, a a-
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uoir paíTé les premieres difíicultezi ie dis que ma crcancc cíl que par \z 
honré deDieuily abeaucoupde perfonnes dans U monde qui deíirent 
gvandement de ne point oíFenfer ía diuinc Majeft6> qui mefme fe gardene 
des pcehez venicls, qui font amiesdespenicences, & des heures de re-
cueillemcnc: elles employent bien leteinps,S¿ s'exercent dans les ecu-
ures de chariré du prochain, elles íbnc forc realces dans leurs a^-ions, & 
dans le gouuerncmenc de leur famille,ie parle de celles qui en ont: Cer-
tainement c'eft vneftac qui eítádeíirer, il meícmblequilny apasde-
quoy refufer Tentrée iufqu a la derniere demeure á celles qui y íbnt par-
uenués; 6¿íi elles le veulcnt, Noftre Seigneur neleur déniera pas cecee 
faueur Í car c'eft vne excellente diípofícion pour obtenir de luy toute for-
te de gracc. 
O lefus, qui eftcequidira, qu il ne veuc point vn íi grand bien, ayant 
defiapaíTéparlepluspenible? perfonnefans doute. Noüs difonstoutes 
quenousledeíirons, mais parce qu^il faut encoré quelqu'aucre chafe 
afinqueNoftreSeigneurpoíTede encierement fame, i l ne fuffic pas de 
Je diré, commeilnefuííit pasauieunehomme de TEuangile de ce que 
Noftre Seigneur luy demanda s'il vouloit eftreparfait. Dcsqueiay co^ 
meneé á traítterde ees demeures, iel'ay touíiours eu dcuant les yeux, 
d'autantqualeprendrc au pied de lalettre, nous fommesdelaforte^SC 
le plus fouuent Ies grandes aridicez que nous auons daris TOraifon vien-
nent de la, quoy qu'il y en aye encoré dautres caufes, ie laiíTe á part ccr-
f ains trauaux interíeurs qui íbnt infupportables, que foufFrent plufieurs 
bonnes ames, fans qu'il y ait aucunement de leur faute, defquels Noftr© 
Seigneur les deliure touíiours auec beaucoup de profit: ie ne parle point 
auíli de celles qui font trauail lees de raelancolie, & dautres ihfirmitez: 
En fin il íaut laiíTer á part les iugemens de Dieu en toutes chofes. Ie croy 
pour moy que ce que i'ay dit, eíl ce qui arriue le plus ordinairement j car 
comme ees ames voyentqu'elles necommettoient pas vn peché morcel 
pour aueune ehofe dü monde, y en ayant mefme pluíieuis qui n en vou-
droientpas faire vn veniel auec aduertence, & comme elles employent 
bien leur vie, Sí leurs biens, elles ne peuuent íbuíFrir auec paticnce 
quon leur ferme la porte dulieu ou refide noftre Roy, de qui elles fe 
tiennent les vaííalles,& de qui elles le font en effet. Mais toute-fois bicii 
qu'vn Roy dií l i t en e ait beaucoucoup de fujet, fieft-ce que tous nen-
trent pas dans fa chambre: 
Entrez, entrez, mes Fillds, dans rintericur; ne faites point tantdc 
compre de ees pecires oeuureS que vous eftes tenues de faire comme 
Chreftiennes ; eftans encoré otvhgccs á beaucoup plus: qu'il vous fuffife 
d'eftre vaíTalles de Dieu- Ne defircz point tanc, qu enfin vous demeu-
riez 
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riczvuidcsdetout. Leccezlesyeuxfur les Samesqiu íancentrez dans ia 
chambre de ce Roy,&: vous verrez la d'ifFcrcnce qu'il y a encr'cux &: nous 
autres. Nedcmandez point ce que vous n'auez pas meiitéi 6¿ lamáis 
nous nc deurions auoir cette penfée de le pouuoir merker, quelques 
grandsferuices que nous rendions á fa diuine Majeñé, nous qui Tauons 
ofíeníc. 
Ohumiüté,humilité, Icnef^ayquelletcntationi'ay en cccy;car ic 
ne peus me períliadcr que celuy qui fait tant de cas de ees fcchcrcíTcs, ne 
manque vnpcu de cecee vertu. le dis que ielaiíTc apare ees grands tra^ 
uaux inceneurs done i'ay parlé, ees peines eftans bien autres chofes qu'vhc 
ai'iditc, ou vndcfFaucde dcuotionfeníibic. Efprouuons nousnousmeí^ 
mes, mes Sccurs, ou íbufFrons que noftre Scigncur nous cíprouuc i car i i 
leí^aitbienfaire, quoy que íbuuent nous nele voulionspas entendre, 5¿ 
confiderons ees ames qui font fi bien reglées, voyons ce qu'ellcs fonc 
pour DieUj&auíli-teílnous verrons commcnousn'auons pas dé raiíbn 
denousplaindrede íaMajcfté, parce que fi nous luy tournons le doSjfií 
noLisretirons crifteSjComme ce ieune hommede l'Euangile, lors quil 
nous ditccquenousdcuons £nre pour cflre parfaices, que voulez vous 
quefaífeS.M.quidoitdonnerlarccompenfe coaformement á lamonr 
que nous luy portons? Orcecamour, mes Filies, nedoiepas cílrcflmta-
ftique,& íeulement en apparencc,mais cófirmé & prouuc par les oeuures, 
& ne penfez pas touces-fois que Dieu aye beíbin de nos adionsino^non, 
mais feulemene i l s arreíle á la vrayc determinación de noftre volonté. 
II nous fcmblera poffible quenous qui portons l'habic de religión, qui 
le portons depleingic, 8c qui laiflbns pour lamour de Dieu toutes cho-
fes, &:tout cequenoiispolfedions ,quandmermecc neferoicqueles fi-
lets de S. Fierre, (veu que celuy qui donnctoutcequ'il a, penfe donner 
beaucoup) il nous femblera peut-eftre que tout cft dcíia fait: Et a la veri-
té c'eft vnc bonne difpofition, íi on perfeucre en cela, & íi Ton nc retoux-
nc point aux vermines des premieres dementes, non pas mcfme par deí^ 
fus, car il n'y a point de douce, que íl on continué dans cette nudicé & cet 
abandon detoutjqu'on paruiendraa cequ'onpretcnd, mais ce doit eftre 
aucc cette condición ( p r e ñ e z garde que ie vous en aduertis) qu on fe 
ciennepourfcruanCeinutilc,commedit Tefus-Chrift,6¿ quonne croye 
pas auoir rendu aucun feruice pour lequelon mcritedepareilles faueurs, 
mais au contraire qu'on s'cftime plus redeuabie comme celle qui a rcecu 
dauantage. 
Et ie vous príe que pouuons nous faire pour vn Dicu fi puiíTant qui eít 
niort pour nous autres, qui nousa ciéez , Sí qui nous donnel'eftre, que 
nous ne nous tenions pour bicn-heurcufes de nous aequitcer vn peu de 
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cequcnousluy deuonspour le ícruice qu'il nousarcndu. (raydkccttc 
parolcde íeiuicearegrcc, mais cela eíl de la forte, parce quii na faic au-
tre chofe pendanefa vicque de nous feruir) ransquedcnouueaunous 
Zuy demandions des careífes &c des graecs, 
Or rcmarqüez foigneufemenc, mes Filies, quelques auis que i ay in-
fere icy, quoy qu'auec queique obfeunté; dautant queie peus les mieux 
dcclarer; Noílre Seigneur vousiesdonnera áentendre, afinquevous 
tiriez de rhumilité des íechcreíTes, & nonpas de linquictude, qui cft ce 
que 1c Diablc puctend, croyez~moy, qu'ou cecte vertu fe trouue veri-
cabiemenr^cncotcqueDieunefaffe pointdeiliueursáecs pcríbnncs,il 
leur donncia neanemoins vne paix ¿ vne conformké qui les rendionc 
plusconcentes, que d'autres á qui ilfait ees carrcííes; car comme vous 
auez leu autre pare, fouuenr ía diuine Majcftc en gratifie les plus íoibles, 
quoy que i eftime que ees ames ne les voudroient pas efehanger pour les 
forecs de cellcs qui marchent par la voye des íechereíTes. Nous fommes 
plusamys dcscorcentemens quédelacroix. Efprouuez nous, mon Sci-
gneur, vous qui f^ auez les veritez, afinque nous nous cognoiíllons. 
C H A P I T R E I L 
BÜe pourfuit U mefme matiere & tmtte des fecherejps de ÍOraifon, & de ce 
qui peuty a fon atm, ¿muer de la $ elle dit aufít comme ti fúut que nous 
nous ejpromions , & fie Nojire Seigneur ejprome ceux qui fon t dans ees 
demeures. 
I'Ay cogneu quelques ames, & meííne beaucoup de celles qui eftoient paruenues á cet eííar, lerqucllcs ayant veícu pluíieurs années dans cet-
tc reditude, & ce teglement d'ame, &r de corps (felón ce qu'on en pou-
uoiccognoiítre) quiau temps qu'il fcmblcqu'cllesdeuoientmaiílnfei: 
tout le monde, ou au moins qu'elles deuoicnt eftrc bien garanties de fes 
pieges 6¿ libres de ees abus (a diuine Majeflc venant á les cfprouuer dans 
deschofes legeres, eílre tellcmcnt remplies d'inquietudes , & dans vne 
tellc eftreinte de coeur, que i'cn eftois tourc eftonnce & mefme dans vne 
grande crainte. Or de leur donner confeil, i l n'y apoint dapparence, 
parce que comme il y a tant de temps qu clles fe meflent de vertu, il leur 
Temblé qu'elles peuuent enfeigner les autres, 6¿: qu elles ont vn grand fu-
jet d'eíhe attéintes du íenriment de ees chofes. 
Enfinie nay pointtrouué, 8¿:netrouuepointde remede pour confo-
1er de fcmblables perfonnes, quede montrer vn grand fentiment de leur 
peine ( comme á la verité i ly en a occafion, les voyant fujettes á vne teL 
ie miíere) & de ne point contredire leurs raifons car elles fe perfuadenc 
toutes qu'elles endurent cela pour lamour de Dieu, de forte qu'elles nc 
peuuent croire que ce foit imperfe<3;ion,ce qui eíl vn autre abus pour des 
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peiTonnes íi auancccs i car qu'ciles aycntdn renciment de ees chofes, il nc 
fautpoinc s'cncftdnner , bien qu a mon auis, cela deuroit paíTerprom-
pteaicnc j parce que Noítre Seigneur fouuenc retire vn peu ía faueur3afia: 
que íes Eleus ícntent leur miferej veu qu'il n'en faut pas dauantage afín 
quenous nous cogtioilíions bicrvtoft: Et mcontinenc on entend cene rna-
nieie d'efpreuiie; dautant qu'ciles cognoiíTent leur faute tres-clakcríier, 
& par fois ellcs reíTencent plus de peine de voir que íans y pouuoir reme-
dter, elles ont du rentimenr des choícs de la terre, &: mefme qui íbnr af-
fez [egeies,que du propre fujet qui leur caufe de la peine. le nes cela poui 
vne grade mifericorde de D i c u ^ quoy que ce íoic vndefaur}neátmoins 
i ! cil vtile pour la vertu d'humilitc. Mais i l n'en va pas de mc^me dans les 
pcríbnnesdont ic parle, leíquclles, commeiay dic, canonifent ees chofer 
en leur cfprit, & ainíi voudroicnr que d'autres les canonifaíTcnt auíli. 
Ten veuxrappoL'terquelques-vnes ] afin que nous nous cognoiífionS) 
&: nous eíprouuions nousmefmes, ananc que Noftrc Seigneur nous cí-
prouue, parce que ce feroit vn grand bien pour nous d'eflre preparecs, &C 
de nous bien cognoiftreauanc que ees choíes arriuent. Vne períonne r i -
che qui na point d'enfans, ny d'hericiers á qui elle puiíTclaiíícr fes bicns, 
vienta íbuíFrir quelquc perte, mais toutefois ce neft pas en forte qu'en 
ce qui luy reíle, le necelTaireluy manque & a fa maiíbn, en ay anc encoré 
au deláde laíuííiíancei orñ cecee perlonne eíloit aucanc troublée &:in-
quietce dccetce meíauanturc, comrac s'il ne luy eíloit pas reñe vníeul 
pain pour viure, comment ell-ee que Noílre Seigneur luy pourra dcmaiv 
der quellequittetout pour fon araour? Elle dirá qu'elle s en afíligeá cau-
fe qu'ellc voudrokfairc partdefes commoditez aux pauurcsi pour moy 
te croy que Dicu ayme mieux que ie me eonfornie á ce qu'il íait, & que 
ieprocure lapaix&lc reposdemoname, quenonpastousecs dcíirs 8¿ 
mouuemens de chance. Que ü elle nefaic point cecy, parce que Noftrc 
Seigneur ne la pas encoré cleuce á vn fi hauc eílac j patience; mais qu elle 
f^acheque cecee libertéd'eípricluy manquey6íaucccela elle fedifpofe-
raj afin que N . S. la luy donneparce quclle la luy demandera. 
Vne autre eft fort á fon aife, 3¿: a des bicns de reíle; II fe prefence vne 
occaíiond'en acquerir encoré dauancage fi on les luy donne 5á la bonne 
hcurefoicjmaisdclcs pourchaíTer, &apres lesauoir eUjde tafcher en-
coré den auoil d'autres fans fcraíTaíier iamais-, qu'elle aye vne ílbon-
ne intenuon qu'elle voudra( carie fuppofe qu'elle la doiueauoir, par-
ce que, comme i'ay dic, ce fonr des gens d'Oraifon & qui pratiquenc ía 
vertu) quellc ne penfe poinc de raonter aux demeures qui é>nC ^s 
plus proches du Roy j Et i l en arriue autant s*il fe prefenre quclque 
occafion oú elics íbient mefpnfées ou que leur honneur fouffrc qucl-
D i) 
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que dechct 5 carquoy que Dieu leur faíTe la gracc de le poitcr íbuacnt en 
patience, daucant qu'il ayme fort á fauorifer la vertu publiquement: 
afin que labonne opinión qu'on a d elle, nc foic poinc diminuéc, & pofíi^ 
bleauífiparcequelies luyont rendu quelqueferuice( vcuque ce Sei-
gneur cft tres-bon) i l leur demcure toutefoís vne telle inquiecudc, 
qu'elles nc sen pcuucnt garentir , & qui ne íc termine poinc en peu de 
cemps, 
Mais, monDieu, nefont-cepas desperíbnncsquiconííderent&:mc-
ditent i l y a tanc de temps combien Noftre Seigneur a íbuíFeit, & com-
bien il eft bon de patir, & mcfmc qui le dcfircnt ? Elles voudroient que 
chacun les imitar &composác fa viecomme elles, S¿ Dieu veüiíle qu'el-
les nepenfenepoint que la peine qu'elles enduren^íbie pour les fautes 
des aucres, & qu elics ne fe la figuiét mcritoire en leur penfec. Vous croi-
rez peut-eílre, mes Sccurs, que ie parle hors de propos, & que ce n eft 
point á vous 5 ny pour vous que ees chofes íbnt eferites, puifque cecy nc 
íe crouue poincdansceMonaftcre, parce que nous nations point de r i -
cheíres,&:nc lesdeíirons,ny neles procuronspas, & auífiperíbnne nc 
nous offeníe point. Ecainíi ees comparaiíbnsncfignifient point ce qui fe 
paífe en eíFct,maison entirepluíieurs autres chofesquipeuuentarriuer, 
quilncferoii:pasconucnable deípecifier ^& ie n'ay point auíli de fujec 
de les efprouuer. Toutefois vous cognoiíTczbie par celle-cy,fi vous cftes 
bien denuces de ce que vous aucz quittc, dautant quil fe prefente de ccr* 
taineschofettes, quoy que ce ne íbit pas de cette íbttc, dans lefquelles 
vous pouuez bien vous efprouuer, & cognoiftre íi vous cftes dames de 
vospaílions&rcroyezmoyquelaftaireneconíiíle pasáporter vn habic 
de religión, mais átafcherde pratiquer les vertus, de foufmettre noílrc 
volontc á ceile de Dieu en toutes choícs, de faire que noftre vie feic com-
pofceíuiuantIaregledefadiuineMajeílé,&de ne vouloir pas que no-
ílce volontc s'accompliíTe, mais feulement la íienne', 
Or puifque nous ne íbmmes point paruenues iufqu'icy, humilions 
nous,rhamilirc, mesSocurs,rhumiliccicar c'eíl: la fonguent de nos playes^  
parce que s'il y en a vericablement, le Chirurgien, qui eíl Dieu, viendra 
nous panfer, & nous guerir, quoy qu a prefentil tarde vn peu. Lespcni-
tencesque font ees ames, font auíli rcglécsque leur vie, laquelle elles 
cheníTcnc beaucoup pour feruir Noftre Seigneur (ce qui n'cft poinc mau-
lláis á condamner) & ainfi elles vfent d'vne grande diferecion á pra-
tiquer les raorcificationSjdepeur d'endommager leur fanté. Ne craignez 
pas qu'elles íc tucnt,parce que leur raííbn domine grandement dans leur 
conduite; ramourn eftpas encoré aíTcz puiíílint pour franchir les barrie-
res de cecee grande rctenuc, mais pour moy, i'aymcrois mieux que novivS 
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nous íeruiíftons de cette raiíbn ponr nc novis poir>t co^tcntei de cette ma -
niere deferuirDicu, marchans toufípurs d'vn merme train, fansauan-
cer^ & partanc íans paruenir au bout de la carricrc : furquoy ic dis 
que nous fcmblanc que nous cheminons touíiouis, & que nous ne 
nous bíTons point (car croyez-moy, que c'cít.vn cheminobfeur, & 
plein de broüillards ) ce nous fera vn grand bien de ne nous pecdic 
pas. 
Vousíémble-t'il, mes Filies, qu'allans dVrhpaysen vn autre, Scquy 
pouuansarduer cnhuiítiours, queccfucbienfaicd'y ailer envnanpar 
des Hoíleileries chainpeílres,par des neigcSjpau des eaux,.6¿par des mau. 
uais chemms?ne vaudiok-il pas mieux endurcr toutes ees fatigues en vnc 
feulc íois ? car cous ees maux que i ay dit s'y renconti'cnt,& en outte i l y a 
encoré le danger d'eftre moidu des Serpens. 
O que ie pourrois donner de bons tefmoignages de cela:&Díeu veüil-
íeque Taye paíTé cout cecyj parce que íbuuenc i l mefemblequcnon¡ 
Comme nous cheminons auec can: de retenue, tout nous ofFeníc,^ cauíé 
que nous craignons tout, 5£ ainíi nous n ofons point paíTcr outre, comme 
íinous pouuionsarriueráccsdemcures, dautics faiíans lecheminpour 
nous. Or puifque cela neft pas poílible, animons-nous, mes Filies^ 
pourlamourdeNodreSeigneuri laiíTons noíke raiion&nos craintcs 
en fes mains, oublions cette foiblcíTenaturcllci parce queíle nous peut 
oceuper fi£ empefeher beaucoup,;qüe les Supcrieurs en prennent le íbin, 
qu'ilsyveillent:pour nous,que noftre íbllicicude foic dcchcmincrcn 
diligencc pour voir ce Scigneurj car bien que nous nayons quepcu, oa 
point du tout de bon traittement; ü eft-ce quece foin de la íantc nous 
pourroit deceuoÍE,jointque nous n en naurons pas dauantage pour cette 
íbilicitude. 
le í$ay bien cccy,& ie f^ ay bien encoré que TaíFairc ne confifte pas en 
ce qui concerne le corps, veu que c'cft la ce qui eíl le moins-, mais á fuiurc 
ie chemin que ie dis,pratiquant beaucoup I humilitcicar fi vous aucs bien 
compriscequeiay di t , iecroyquec'cftd'icy que prouient le plus grand 
dommage de cclles quine paíTent pas outte : mais nous deúonseftiraer 
que nous auons fait peu de chemin, & le croire de la forte, penfans que 
aos Sreurs marchent á grand pas, & non feulementnous deuons dcíirer, 
mais auíTi procurcr d'eftre tenues pour les plus mauuaifes de toutes, 5í 
auec cela ect eíbt eft tresexcellentjautremcnt,nousy dcmeureronstouc 
le tempsde noftre viCjinaisauec mille peincs,&: mille mifercs,parceque 
ne nous ayans point quitte nous-mcfmes, cela nous eft tres-penible, 
tres-fafcheux^ácaufe que nous fommes fort chargees de cette cerré de no-
ftre mifercjdequov font libres ceux qui montee aux demeures qui reftet, 
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Noíli^ Seigneurneancmoin<; nc l^iíle JáS de nouls paycr comme iuñé1, 
Se encoré cominc mifericoitiieux ; p.ucc qu'il donne touüonrs beau-
coup plus que nous nc mcrkonSjen noui donnanc des contenremens bien 
plus grands que ceux que nouspouuons ueccuoirdans les bons ttaitec-
mens, & dans les diucrtiíTemens de cente vie-. Mais ie nc penfe pas qu'il 
donne beaucoup de goufts íi cen'eítquclqúe-fois pour nous conuicrá 
nousdiípofer alajouyííancc dcsautres denicures.il vous femblcra peut 
e/lre que lescontenccracns^lcs gouíls nefoicnt quvnc meímc chofe^ 
qu'ainíi ie nc deurois pas mettre ladiíFercucc entre ees deux noms, mais 
pour-moyyc trouue qu i l y en a vne ti ef-grande. Toutcsfois ie me peus 
bien trompen ic diray ce que i'en f^ ay dans la quameíme demcure, 
f-aice que comme il faüdra declarcr quclque choíc des goufts que Dicu 
donne3il fcraplus ápropos d'en traitter en ce lieu. 
Eccncorc qu'il íemble que cela íoic inuti^neantmoinsil vous pour-
ra feruii^á ce quecognoiíTanc ce que chaqué cíiofc eften paiticulier,vous 
puiíTiez vousencourageráTuiuré le mciileur : joint que les ames que 
Dicuconduicá cét cííat,on receuront Vne íingulici^coníblarion j & cel-
lesquipenrentdeíiaauoirtout acquis, y trouueront vn fuiec d'vne í¡-
gnalée confuíion; que fi ¿lies font humblcs, elles feront excitées par la á 
luy vendré des aótions de graces, autrement, c'eft á diré, sil y a manque 
d'humilité^lles auront vn certainennuy degouftdntericur , maisbors 
de propos, parce que la perfedion & la ^ecompeníe ne coníiílent point 
en gouíl:s,raais dans le plus grandamour^ áopererauecplusdeiufticc^ 
6¿plusde verité. 
Vous me demanderez pcuteftrcá quoyfert de traitter de ees graces 
intcrieureSj ^donnerá encertdrecommc eil^ibntj íi cequei ay diccíl 
vcritablc, comme il eft encfFet. Pourmoy ienenf^ay rien, demandez 
íe á celuy qui me commande de referiré, car ic ne fuis pas obligéc á diípu-
reraueclcsíupericurs, mais á obeyr, & cercroitmalfaítdc naccora-
plnrpas leurvolonté. Ce que ie vous peus diré auec venté, ceft que lors 
que lene reccuoispas ees graces,. & que ie ncles cognaifíbis point par 
rexperience, & mefme queienauoispasreíperance d'enionyr iamais 
enmavie,^ aucc raiíbn, ( parce que ce m'eut eftc vn grand contente-
anent de fcauoir feulement, ou de cognoiftre par coniedures, que i a-
greoisáDicuen quelque chofe ) ce m'eftoit vne tres-grande confola-
tion quand ie lifois dans les liures les faucurs & les graces dont Dieu 
carreíTe les ames qui le feruenc , & ce m'eftoit vn motif pour loüer 
beaucoup fa Diuine Maieftc ; Orfimon ame eftantíi mauuaife faifoic 
cccy; celles qui font bonnes S¿ humblcs le loüeront beaucoup dauan-
tage, jointquafin qu'vnefculcamele loüe , bien que ne foit qu'vne 
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féule fois, i l cíl tres-á piopoSjá mon auis5qu'on ie une A q^cnous f^ a-
chions les contentcmens & les dclices quenous perdons parnoílte flnitc, 
t í cecy encoré beaucoup plus en ce que ees biens venans d'c D i c u 
ils íbnt accompagnez d'ampur , & de forcé, auec quoy on peut 
cheminer auec moms de Irauail 3 6¿:croiílredans.lesocuures 8¿,dans les 
• Ne penfez pas que ce foit vncchofepeuimportante quil netienne 
pointá nousjparcequequandccncftpointnoÍLicfaute3NoílrcScigncuL" 
eíliuíle, &íaMaicílénousdonnerapardautrcsVQycs ecqü'ilnous de-
nierapavceílc-cy^poui lc^rairons quiíbnt cogneuesaclie íeulc} car fes 
{ecrets íonc tres.-cachezí au monis Ü nous donnera fans doute ce qui nous 
eft le plus conuenable. 
Ce quei'eílime pouuoirgrandci-nentprofiter á celles quipar labon-
téde Dieu fonc pamenues ácét eíht ( dautant que, comme iay dit, 
Noíhe Seigneurn'cxerce pas peude miíccicordc en Icur endroit, parce 
queües foncforcprés demonterplus haut) c'eftdes'eíludier beaucoup a 
obeyrprornptcment, 8¿ quoy que ees perfonnes nc íbient point Re-
ligieux ou Rcligieufes, ce feroit vn grand bien, comnie le font plu-
íieurs, d'auoirquelqu'vnaquiíefoümettrepour nefaireen lien favo-
lontéi parce que ccftdbrdinaired'oúproLucntnoftLedommagc; 5: ilnc 
fiut point chercher quelquvn, comme on dit, qui foic de nortre humeutv 
& qui marcíie entoutauectantdc^etenue, maisil fautprocuier que ep 
foit vne perfonne bien veríce dahs la cognoiMnfcc des piperics Ju mon-
de j car cela nous fert beaucoup pour cognoiítrc fes impoftures &:.res 
menfonges, de traicter auec des hommes qui en ont beaucoup de co-
gnoiíTmce: joint auíTi quevoyantdcs chofes qui nous íembloient im-
poííibles eílre pratiquees par dautres & auec tant de íamdcté , nous fom-
fncsbeaucoupencouragées par leur cxemple, & il Temblé que par leur 
vol, nous prenons TaíTeurance pour voler auífi, comme font les perits 
oyfcaux,lorsq^uonleurmontrea prendrercíTorjcar quoy qu'ilsnepuid 
fent fi toft imicer leurs peres fe langans dans le hauc des airs á cire d'aiílcs, 
ncant monis ils fe dreíTent S¿ fa^onnent peu á peu:cela fert extremement, 
2¿i'v'lef^ay. 
Ces perfonnes pour refolues & determinécs quelles íoicnt de nc 
point offenfer Dicu, feront tres-bien de nc fe merne point dans lesoc* 
caíionsj parce que comme el les font prés des premieres demenres, ellcs 
y pouiroient rctoúrncV'facilementj dautanr que leur forcé neft point: 
fondee íiir laterre ferme comme ceílcdes autres qui font exercéesd ms 
les foufFrances, qui cognoiíTcnt les tempeíles du monde, ^Irpcudc 
Tuiet quoa a ¿c ¡¿craindre,&dedefirerfescontentemensi^ dpour-
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roic arriucr qu vne grande perfecucion les y feroic ictouincrjcar IcDiáblc 
efttrcs-TuféSítrcs-ingcnicux pounioiU tramcrdumal; poílibicqua 
proccdánsaüccvn bon zclcj voulanstircrlesaucresdupeche, ellesnc 
pourroicnc rcíiítcr aux..artaqucs qui leur feroient liutecs. 
íevouspde, confiderons nos fauteSj& laiíTonslá ccllcs d'autruyicat 
i l y abeaucoup de ees perfonnesíi reglées,&: íí c i u con (pedes qui s'eílon-
nent de tout ; & poílible qua nous poumons bien apprendre de cellcs qui 
nous cauícnc reílonnemene , en ce qui touche le principal de l aíFaire. 
Queñdanslacompoíitionextencure, &;dansla fa^on detraiccer, nous 
auonslanancageÍBrcllcs, cen'eftpas cequieftleplus important,quoy 
quecela íoitbon; & i l ne tauc poinc vouloir auíTí-toft quechacuníuiue 
noílrechemin,nyqueceluy-látaire des Ic^onsderefprit,quipeur eílrc 
en eft ignoiant; car, mes Soeurs, aucc ees defirs queDicu nous donne du 
bien des ames^ nous pouuons tomber en beaucoup d'errcur. Ainfi le meil-
leur eftdc noustangerácequedicnoílieí^egle, f^auoir cftde taícherde 
viure couíiours en filcnce & en efperance -, car Noftre Scigncur aura íbin 
defeurs ames; & pourucu que nous fairionsnos diligencesale deman-
der á Ta Diuine Maieftc.nous ferons vn aíTez grand profic aydées de fa &-
ueur.Ll foit beny ecerneilemenr. 
QYATRIESME DEMEVRE, 
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Elle traitte dv U difference qut ly a entre les contentemem & tenireurs ^Orxifon^ 
&lesgouj ls ( jHonyregoit .e l le ditcjuelleconfohtion celuyfrtctentendre quel t~ 
mazjnmon & f entendementfmt des puiffmces differentzs. Cecy e f tproj i tcéte 
ponrceHX quifoni betucoup diflwits dxns tomfon-
POur commencer á parler de la quatriefmc demeore, i'ay vn grattd bcíbin de ce que i'ay ditjc'eftá í^auoir déme recommanderau Saint 
Efprit^de le prier de parler deformáis pourmoy, afin de diré quelque 
ehofe desdemcuresquireílenr,eníbrtequevous lentcdicz,ácauícque 
les chofes commcnccnt dVílre rurnaturclles5& qujl c|t;'dífficilc de lesdó-
nerá entendre, fi fa Maieftc nc le faic, comme fayjic «^ns vn antre liurc, 
oúiay infere ce que ief9auoistoucíiantcesmacierés, dequoy il y aenui-
ron quatorze an^bicn qu'il me fembleque i'ay0 a pF^f^ vn peu plus de 
lumicresdc cesfaueiusqucNoftie Seigneur faic á quelques ames; Or 
C^ft vne chofe difFeLxnce de les fentu' 6¿ de les í^auoir declaren ía Diuine 
Maieílc 
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MaieflémefaííeccctegracCjSil en doicrefulcerquelqueprofit, ílnon ic 
ncluy en fais aucune inftancc. 
Comme ees demeui es Tone plus proches da licu oú relide le Roy,auíIl 
ícur beauté cfl:grandc,& il y a des chofes íi delicaces á voir & á cntendre, 
que rentendement neft point capable de trouuer vnmoyen d'endirc 
quelque chofe qui vienne fi á point, que cela nc demeure fort obfeur 
pour ceux qui n'onc poinc d'cxpcrienceicar celuy qui en aura, Tentendira 
tres-bienjparticulicrement s'il y en a beaucoup. 
Quclqu'vn poflible eftimera que pour paruenir á ees dcmeures,il fail-
te auoir feioume long-tcmps dans les aucres $ mais i l n'y a point de regle 
aíTeurée, quoy que pour Tordinaire il faille auoir derncuré dans ceilc 
dontnousvenonsdeparlerj comme vousauez pú l'ouyr íbuuenc, parce 
que Noílrc Seigneur donne ees graces quand i l luy plaift & á qui i l 
luy plaift, comme des biens qui luy appartiennent, ne faifant torE a 
pcifonne encela. Les reptiles veneneux entrent rarement dans ees de-
meures, 8¿sús yencrent, ilsncfont point de dommagCjaucontrakcon 
en retire duprofit, & ieticns que ceílbienlc meilleurlors quilsyen-
trent, &qu'ils fontla guerre en céteftat d'Oraifonj parce que le Dia-
ble pourroit femer des abus,5£ des tromperies parmy les gourts que Dicii! 
donne, s'il n y auoit point de tcntations, 6¿ pourroit beaucoup plus nui-
re que lors qu'il y en a, & lameny feroit pas tant de profit: au moins 
i l pourroit arriuer que toutes les chofes qui la doiuent fairementer, en 
eílans feparées, elle demcurcroit par fes menees dans vn abíbrbemenc 
ordinairc, íi tant cft qu'il demeure en vn raefme cftatjic nc le tiens poinc 
pouraireuré; & it ne mefemblc pas poíTible quel'efpritdeNoftrc Sei-
gneur fubíiftc touíiours en nous dVne mefmc maniere, daní ce lien de 
banniííemcnr. 
Retournant done á ce que i ay promisd^xpliquer, á f^auoir quclle 
difFercnce i l y a entre les contcntcmens de l'Oraifon, 6¿ les gouíls. Les 
contcntcmens, á mon auis, fe pcuuenc diré certains mouucmcns, ou fen-
timens que nous aequerons par noftre medication & par nos pricres, lef-
quels procedent de noftre naturcl, quoy que Dieu enfín y preñe fon fe-
cours ; car en tout ce que ie diray, cela fe doit entendre que nous nepou-
uonsrien fansluy,maisils partentdelamefrae adion devertu quenou^ 
^ifons5&il femble que nous auonsgagnécela par noftrc trauail,S¿auec 
raifon, nous receurons du contcntement de nous cftre cmployez en cho-
íes fcmblables,íi nous y prenons garde^ous fentons les mefmcs contcn-
íemens en pluficurs chofes qui nous pcuuentarriucc en ce monde, com--
i l aduicnt lors qu vne peltfonnc fe voit foudainement pourueuc 
grands biens , ou qu'elle rencontre inopinement celie quellc 
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cheritbeauconp, ouqu'cllc voit vneyíTuéfauorabled'vne afFaire d'im-
porcanee , S¿ de quclque grande chofe done cíiacun dit du bien ; btrf 
comme quand on dit á quclquefemme que ion maryeftmort, ou fon 
pere, ou Con ñh} & quciieles voic apres arriuerpleins de vie Scds 
íancé. 
l ' iy veu rcfpandrc des larmespourvn grand conrentcment, 5¿meC-
«tie c l^a m'efl: arriuc qublqucsfois. íl me femblc que comme ees con-
tentemens fonc natiuxls, auíítle íbnt ccuxqucnous caufent les chofes 
•de Dieu, y ayantcoutefois cecte difFerence qu'ils íbntd'vnc plus noble 
origine j quoy que ees autres ne íoient pas manuais; enfin ceux done 
nous parlons icy commencent 5£ procedene de noftre nacure, &: abouciP 
íéncáDicu. Pouvies goufts, ilsviennentdc DicuSí íanaturelesíenr, 
Se en jouyt autant comme cüe fait des autres} S¿ encoré beaucoup 
plus. 
O íeíus! he quel deíir t'aurois de me pouuoir expliquer encecy;parcc 
qu'á mon auis, i'y cognois vne diíFeience tres-palpable, 6¿ ien'av pas la 
capacité pour me donner á entendre : ía Diuine Maieílc veüilic fup-
pleerácedefaut. Aprefentiemc fouuiens des paroles que nous diíbns 
á Prime á la fin du dernicr Píalme : cum diUtaJli cor mcum Qui aura 
beaucoup d'expenence, cecy luy fuffira pour voír la difFerence qu'il 
y a entre IVn & l'autre: qui n'eu aura pas , aura bcíbin de quelque 
chofe de plus: les contentcmens done nous auons parlé, ne dilatcnt 
point le coeur, au contrairc le plus fouuent, ils fcmblcnt le ferrer S¿ 
ieftreííir vn peu , quoy qu'on foit contení de voiu qu'on fait ceetc 
ehofe pour lamour de Dieu. A cela fe ioignent cercaines larmes 
angoilTeufcs qui femblent en quclque fa^on eftrc címeues parlapaf-
íion : or ie f^ ay fort peu de choíc de ees paíTions de lame , car íí 
Ten eftois plus inftruitc , pent eftrc que ie me donnerois á enten-
dre, & que ie me declarerois mieux touehant ce qui procede de la 
fenfualité, bL de noftre nature, veuquci'ay paíTé parla, mais i'ayvn 
entendement llupide fort groílier. Les lettres font fort admirables 
pour toutes chofes. 
Ce que ie f^ ay par experience de cét cílat, ie dis de cesdouecurs 
& contentemens qu'on í -nt dans la Meditation, &; c'eftqucíüecom-
mencois á plcurcr pour la Paífion de NoftreSeigneur, ie ne pouuois 
finir, iufqua ce quciemefiiíTerompulareftci fi ie verfois des larmes 
pourmes pechez , tout de mefme, Noftre Seigneur me faifoit beau-
coup de faucur en cela, carie ne veuxpointexaminer áprefent lequel 
cft-le meilleur des deux, mais íeulement ie voudrois pouuoir decía-
rerla difFerence qu'il y.a entre l'vn Se l'autre i pour ees caufes 5: par ees < 
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niotifs qaelquesfoisferefpandcntceshrmes, Sccesdefirs prenncntnaiC 
üiice:áquoyaydeauíriladiíporition & rinclinationde lanatuue; mais 
cnfin, come ic dis, ils fe viennent cerminer en Dicu5&: bien que cela foit 
de la forte, i l en faut neantmoins fairc vne grande eílime, s'il y a de 1 hu .^ 
milité , cognoiífant quon n'cn eílpas raeillcure ¡pour cela, car onne 
peuc pas cognoiftrc íi ce íbnt tous efFets damour: que s ils le font, c'eíl vn 
donde Dicu. 
L e plus ordinairement les ames qui íbnt aux demeures precedentes 
ont ees dcuotions, pour aucant qu ellcs oceupent prefque continuelle-
ment leur entendement á difeourir & á raediter cnrOraifon, 6¿ clles 
fontbicn, parce qu'on nc leur a encoré rien donné dauantage, quoy 
qu elles feroient bien d'cmployer quelque temps á produirc de cercains 
aítes, comme de loüer Diea, de fe reíiouyr de ía bontc, de cequ'il 
cil: Dieu, de defirci fon honneur & fa gloirc, £c cecy comrae elles pour-
rontjcar cela excite grandement la vo lóme^ qu'elles prennent bien gar-
da quand Noílre Seigneur leur donnera ce bien, denele point laiííer 
efcouler, pour acheuerlaMeditation qu'elles ont couílumcde faire, ie 
n'en veuxpasdire icy dauantagejparccquei'cnay ampíement diícouru 
autre part.Ievous aduertiray íeulcmentd'vne cíioíc, qui e^quepour 
auancer beaucoupen cechemin, & pourmonter aux dcmcuvcs quenous 
defiions, laffairc ne conílfte pas ápenfer beaucoup, mais á ayiT)erbeuu« 
coup, diainfi faites ce qui vouscxcircrad'auantageá aymer. 
Feut-eftre que nous ignorons ce que c'cft quaymer, S¿ ie nc m'cia 
cftonncray pas beaucoupÍ Or celane coníiílepas au plusgrand gouíl3 
mais a deíirer de contcnter Dieu auec la plus grande refolution 
qu on pourra , á tafcher autant qu il fera poífible de ne 1c point pfr 
fenfer, &: á 1c pricr que rhonueur Se la gloire de ion Fils s'aug-
mente to uílours j . & que rEglifc Cathoiique íc dilate de plus en plus. 
Voyía les marques de famourj^ nc croyez pas que i'affaire coníifte á ne 
penfer point a autre chofcjSí: que fi vous vous diucrtiíTez vn peu,tout.foic 
perdu. 
Tayeíle quclqucsfois dans de grandesprcíTures, á caníe des diuaga^ 
tions de rimagination, & i l n'yagüere plusdequatrc ansque i'ayen-
tendupau experience, que l'imagination neftpasrentendement. Ie 1© 
detnandayá vnh:ommedode,quimedit qu^celaeíloit veritable, dont 
ie ne receu^paspeu de contententement, parce que comme lentendo 
nicnt eft vne des puiííances de Tamc , ie fentois vne grande peine 
qri'ilfut par fois fi conftant 8¿ fi volage : & rknaginacron d'ordinaire 
voledVnc íi grande vitcíTe, qu'ilny a que Dieu qui la puiífc receñir, 
&iier,. quand i l nous lie de ceile forte que nous {omines enqnelqu© 
E ij . 
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^ondetachéesdccecorps-Tay veu}accqui me fcmble, IcspuiíTanccs 
dclamc occupccs en Dieu, & rccueillics aucc luy , & d'aucrc part vn 
tcl trouble dans 1 imaginación , que cela me rendoic toute inter-
dice. 
O mon Scigneur, meccez enlignc de compee le grand crauail que 
nous íbuffrons dans ce chemin fauce de fciencei & le mal elT:, que comme 
nous ne penfons pas qu'il y ayt den á (^auoir dauantage qu a penícr ea 
Vous, nous ne le demandons pas á ceuxquilcf^auenc^necroyons 
poinc auoirá demanden doú viene que nous íouífrons d'horriblescra-
uauXjparce que nous ne nous encendons pas que nous eftimonsvnc 
grande coulpe, ce qui n'eft poinc mal, mais vn bien. De la procedent les 
afflidionsde plufieurspetfonnes qui traittent d'Oraiíbn , Silesplainccs 
qu'onfaicdes crauauxinterieurs, au moms ecux quinoncpoini: delec-
tres.De la procedenc les mciancolies,la perte de la íance^ le dcíiítcmeat 
des bons exercices pour ne pas coníiderer quil y a vn monde mee-
rieur. 
D'oú il s'eníuic que comme nous ne pouuons pas ceñir le mouuc-
ment duCiel, maisqu il roule couíiours dVnc grande viteíTe, auífipeu 
pouuons nous arreítci' noftre imaginationJ& tout auíTi-toft nous i^ignons 
routes les autres puiíTances de lame auec elle , en fuitte dequoy i l 
nous Temblé que nous íbmmes perducs, & que nous employons mal 
letemps auquelnousdemeurons en la prefencede Dicu: Ec pcuceílie 
quelorslameeílcouce vnieauceluy dans les demeures qui luy Toneles 
plus puoches '^imaginacioneftant au Faux-bourg duChafbcau, íbuffranc 
auecmille bcíles íauuages & veneneuTes,oúramc mcriceparcesTouf-
frances. C'eft pourquoy i l ne Tefaucpointcroublerny deíiíler, qui eíl: 
ce que le Diablepretend, &leplusordinairemenc touces les inquietu-
des , & cous les trauaux viennenc de ce que nous ne nous encendons 
pas. 
En eTcríuant cecy , ie confidere ce qui Te paíTcen maceftetouchant 
le grand cincamarre qui y eíl ,duqueli'ay parlé aucommencement, qui 
m'apreTque oftc le pouuoir de Taire ce qu'onm'acommandédeícrirc. 
11 me Temblé qu'il y adedans pluíicurs grandes riuieres,& de plus que de 
ees eaux, tombent du hiut en bas quanticé de pecics oyTeaux & des 
Tifílcmens,nonpoint dans IQS oreilles, mais auhautdela ccílcouron dic 
qucftla partieTuperieurede lame. I'ay employc beaucoupdetempsá 
confiderer cecy, daucant quil me Tembloitqncle grand mouuemcnc 
<k l'efprit montoit en haut auec viteífe. PlaiTe a Ta Diuine Maie-
ílé que ie me Touuienne dans les demeures Tuiuances de diré la 
cauTe de cecy ; car i l n cft pas á propos de le Taire en ce lieu j 6¿ ce 
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pourroit bien cftre pour ce fujet que Noilrc Scigneui auroit voulu 
m'cnuoyer ce mal de cefte aftn de micux cncendre cccy: parce que tout 
ce croublc ne m'empcfche point de faire oraiíbn ny d'cftre attentiuc á ce 
qucie disi auconcrairerame iouyt cnticiement de fa quictudc,de la-
mour, des dcíits, & de fa daiue cognoiíTance. 
Or s'ilcftainíi que la fupreme porción deramecíl auplus haut de la 
tefte, comment eft ce que cela ne la trouble point ? le n'en f^ ay pas la cau-
íe, mais ie í^ay bien que ce queie dis eítvericablc. Lors qucl'oraiíbn 
neílpointaccompagnee de fuípenfion,on re^oic de la peine, car tanc 
que laíufpeníiondurejon nefenc aucunmal: mais ^eut cftcvn giand 
mal, fi TcuíTe tout quitcé á caufe de cec empclchement; Ccft pourquoy 
i l ne faut pas {c troublcr pour les penfécs, ny s'cn mettre en peine. Q u e 
fi le Diable les fuícite, i l ccíTcLa par ce m o y e n : que íicela nous pro-
uienc de la mifere que nous auons heritc du peche d'Adam auec plu-
íieurs autres maux, prenons parience, &: le foufFions pour lamourde 
Dicu. 
Housfommes auífi íii jetees á manger & adormir, fans nous en pou-
uoir exempter, ce qui eft vngrand tourment: recognoiííons noftre mi-
fere deíirons d'aller oüperfonne ne nous raerpníc. Car íe me íbu-
uiensquelquesfoiádauoirouycequedit lErponfedans les Cantiqucs, 
& veritablement ie ne trouue rien en toute noftre vie dont cela fe puiíTc 
mieux diré, parce que tous les mcípris 3.' tous les trauaux que nous pou-
uons endurer en ce monde ne me í c m b l e n t point approchcr de ees bacail-
lesinterieurcs, toute forte deguerre &d'inquietude fepouuant íbufFiir 
pourucu que nous trouuions la paix au licu oú nous viuoos, comme i'ay 
d c í i a d i c ; mais que nous defuions nousrepofer U. delaíTcrde mille tra-
uaux quil y a au monde, & que NoíheSeigneur nous vcüille preparcr 
ierepos,S¿quilyaitennous-mefmesderobftaele6¿ del'empefchemér, 
i l ne fe peut faire queccla ne foit crcs-pcnible &: prcfque infupportablc. 
Partant,moh Seigneur,conduiíez nousoueesmiferesne nousmé-
prifent point, car il femble quelque-fois qu'cllcs fe moequent de nous. 
Oír f i Majeftc ineíme en cette vie en affranchic lame, qu md elle eft arri-
«ce á la dernierc demeurejComme nous ledirons apres, Dicu aydant. Ec 
fes miferes ne donneront pas á vn chacun autant de peine, & ne luy H-
urcront pas des aduts aulfx fafcheux qua moy l'efpace de pluíieu s 
années, pour eftre mauuaifc comme ie fuis, car il femble que ie me vou-
lois venger de moy-mcfme; Ec comme efté vnc chofe fi pemble pour 
rnoy, ie croy qti'eíle vous donnera auífi de la peine,de forte que ie nc fus 
que le diré de for á autre, a í in de vous pouuoir faire encendre que c ^ 
vne chofeinéuKablc,&:afinqucvousnenfoycz point inquietées n y a U 
E üj 
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fiigccs 5maisqucvous laiíTiezallercctraquctdu moulin & faííicz moa-
drc voilte farine, la volonté &: rentendemcnt operans fans ceíTc. 
11 y apMsS¿moinsdans cec empcchcmcnt conformcment au remps 
& á la Tanté : Or la pauuic ame doit íoufFiir icy, quoy qu'il n'y air póinc 
dcfautc jcarnous faiíbnsbien d'aunreschofcSjOÚ i l eft raifonnable que 
nousprenionspaticnec. Etdautantquecequenous liíbns, 6¿ ce qu on 
BOUS confcille de faire, qui eft que nous nc faffions aucun cas de ees pen-
íceSj n'eíl: pas encoréaíTezruíHranrpoui: nous autres qu i ícauons peu d-c 
chofe j il ne me ícmble pas perdre le temps Temploy ant á expliquer cccy, 
&c á yous confoicr en cette occaíion i mais cela ícrc de peu, iufqu a ce que 
NoftrcSeigncur nousveüilledonncrlumiere j 8¿ i l faut, comme íaMa-
jeíléleveutauífi, que nous nous femions des moyens ordinaires, que 
nous nous cognoiííions, &: que ce qui part de noftre foible imagina-
tion,delanacuie,&:du Diable, nousn'enn'imputionspoint lafauteá 
lame. 
C H A P I T R E IT. 
BÜe pourfuit U mefmc metiere , & declare par vne compxmifon ce que font 
les goiíjls, & comme on les doit acquertr fans les procurer, 
OMon Dieu, oú m e íuis-je diuertie í i'ay deíia oublic le fujet dont ie craittois; la maladie,&: les afFaircs me font dcíiftcr au meiileur 
temps, iointquayantvnemauuaifememoirejtont fe trouuera fansor-
drepour ne lepouuoir rclirc: Et mefmestoucccque ie dis fetrouuera 
confusa mal digeré} au moinsc'eftmon fentiment. II me Temblé que 
i'ay deíia dit que les confolations fpii'ituelies font queique-fois cnuciop-
pees dans nos paíIions,& quelles traifnenc auee foy certains troublcs d'ef-
pritj i'aymefmcouy diré á quclques pcríbnnes qu'clles Icurícnent S¿ 
preíTcnc la poitrine&rleur caufent detels mouuemens qu'elles nelespeu-
uent reprimer j & la forcé eft íi grande quelle leur fak fortir le fang des 
narínes, Sífentent ainíides choíes penibles. # 
lenepeusriendii'e de cecy parce que ie ne I'ay pas experimenté s i l 
doic neanemoins y auoir de la coníblation, parce que, comme ie dis, tout 
tend á deíireu de contenter Dieu, 5¿ iouyr de fa Majcftc, Ce qnc ie qua-
lifiedunom degoufts,quci'ay nommeautre pare oraifon de quietudc, 
cftd'vne autre maniere, comme le cognoiftront celles qui parla miferi-
corde de Dieu en ont eu rexperienec. 
Pour en auoir vne plus elaire cognoiíTance, faifons eftat que nous 
yoyons deux fontaines auee deux baífins qui fe remplifíent d eau , carie 
ne trouuc riende plusá propospour declarer ees merucilles d'cfprit que 
cescomparaifonsdcrcau. Cequiprouicnt de monpeude f^auoir 8¿du 
4cfautdemoneíprkquine m'aydepoinc. lefuisfifortamie de ectéic-
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mentqiacielayconíidcréplusexadcmcncquedaucrcsobjcts; Cardans 
touces les choícs quVn Dicu Ti grand^ Ci íage a cree, i l doit y auoir beau-
coupdc ícerecs done nous pouuonstuei-du profit^commele font auíli 
ceux qui en onc la cognoiííance: quoy que ie croye que la moindre cho-
íc qu il a crece, quand ce ne feroit qu'vnc petite fommy, contienne tanc 
dexcellcnce 6¿ de mcrueillesqu'ellesnepeuucnceñre comprifes de la 
foibleñe de nos efprits. Done ie riippofc que ees deux baflfins fe rempUÍ-
fent d'cau d'vnc facón differcme, &¿ qu'cn IVn 9 l'cau y foic portee de ioin 
par artífice & parplufieurs conduits; & que lautre foit dans la mcínie 
lonrcc decette eau,&; rerempliíTeransaucunbLuití qucriccñvne gran-
de fontainc comme cclledont nous parlons, ce baííin eftant plcin, ü en 
íbrtvn grand ruiíTeau fans artífice d'aqucducs,lequel ne fe carie point, 
mais qui coule inceíTammenc. 
Orlcau qui vientpar des canauxreprcfcnteá mon auis, Ies contente-
mens qui fe tirent ou fe rccucilíent de la medicación, parce que nous les 
puifons par nos penfées jnous feruansdes crcatures dans la mcditationj 5¿ 
faciguans en ees conílderations noftre cntendementjen fin commeÜs 
s'acquierent par nos diligences^dc lávicntqu'ils font dubruitj quand i l 
doit y auoir queíque degorgemene ou decharge de proíir dans le vaiíTeau 
de lame. Dans cettcaucrc fontainc i'cau viene defaproprefourcc, quieft 
Dicu, 3c ainíi quand S. M. vcut departir quclque grace furnaturelie, elle 
la produic auec beaucoup de paix, de quictudc3 5£ de douecur du plus in-
teneur de nous mcfmes,ie ne f^ ay neantmoins en quellc par^ny cóment. 
De plus ce contcntement nefefent poinc dans le coeur, comme ceux 
de de^a, i'cntends au comrncncemcnt, parce qu apres il rempht touc^cc-
te cau fe debordant par touces les demeures &: toutes les puifíances de 
lame,&mcfme decouíant iufqu'au corps,carpourcefujeei'ay dicqu'il 
fourd a¿ pare de Dicu, de qu'il fe termine en nous, daucanc que cercaine-
menc (comme le verra celuy qui laura efprouué) touc Thomme excericur 
iouyt de ce gouft, & de cette douceur. Efcriuanc cecy, ie confiderois que 
1^ veríet dít, dihttáfii cormeum. 11 dic qu'il a dilaté le cocur, &: il ne me fem-
blepas, córame ie dis, que celaprenne ía naifíance du coeur, raais dVn au-
treendroit encoré plus incerieur comme dVnechofebicnprofondc. Ie 
penfe quc^c'efi: le centre de l'ame, fumanc ce que f ay appris depuis, & fe-
ion ce que ie diray fuu la fin} car vcnrablemcnt ie voy des fecrets au dc-
dans de nous qui Touucnt me cauíenc de l étonnement, combien ie vous 
ptie , y en doit-il auoir d'autres qui me font inconneus. 
O mon Seigncur,& monDieuquc vos grandeursfontadrni^^5' 
^ous fommes icy comme des bcrgerots ftupides & groíTicrs í nous 
íemblans que nous auons quclquc cognoiíTaace de vous, mais ce doit 
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cftrc aucant commcriciijpuisqu'ennous i l y a deíigrandsfecrcts que 
nous ne penetrons pas. le dis que ce dokeftue aucantcomme nen,au 
refpcddes grandes mcrucilles qui íbnt en vous-, non toutefois que les 
errandeurs que nous ydefcouurons par la vcuc de vos oeuuresne íbienc 
tres-hautes, & tres-excellentcs. 
Or recournant á ce verfec, i l me peut feruir icy, touchant cette dila-
tación , qui eíl telle que lors que cette eau celefte commence á faillir du 
fonddenoílrcamc,iiremblequc tout noftrc inceneurfe va dilatante 
clargilTant, 8¿ elley produic des biens inefFables, en forte mefíne que Ta-
rne ne peuc comprendre ce qu on luy donne. 11 s'y refpand vn parfum, s^l 
faüt ainíí diré de mefmequc Ci dans ce fondinterieuril y auoic vn brníier, 
oú Ion ietcát des odeurs 5¿ des baumes tres-íoücfs, íans toutefois qu on 
voyc la lumiereny le lieu oü ils fonc i mais ncantmoinr> la chalcur 5c la fu-
mée odoriferantc penetre toute l'ame, 5¿: encoré fouuenc, comme i'ay 
dit, le corps y participe; Coníiierez ce que ie dis, quon ne fent point de 
chaleur, &qu'on flairepointd'odeur, veu que c'eíl vne chofeplus deli^ -
cate que cout cela • mais ie dis cccy feulement pour vous en donner Tin-
telligence. 
Queceuxqui n^nont point rexperience, f^ achent que la chole fe 
paíTe de la forte, &qi ion s'en appcr^oitjSí que lámele cognoift plus 
claircment queienele disicy, car cencft point vne clufe qu'on puiíle 
plaindre, ou s'imaginetí veu que nous nc pouuons pas l'acquent par nos 
diligences; en quoy on void que cela n cft point de noftrc mctail 5 mais 
de cet or cres-pur de la fageíTe Diuine. 
Les puilfances, á mon auis, ne font point icy vmes, mais comme en-
yurées 8c abforbées, de regardans ce que c'eft, comme eílonnées. Or i l 
íc pourra faire que touchant ees chofes interieures, ie diíe le contraire de 
quelque chofe que i^ auray dit autrepart; mais ce n'cft pas grande mer-
ueiilc; veu qu'ily aprésdequinze ans que ie l'ay ccrit', & que poífiblc 
depuis ce temps ía dmineMajeílé m'a dotincplus de lumiere touchant ees 
chofes que ic n en auois lorsj & en ce temps, & á prefent i'ay pú me trom-
peren toutjmais pour mentir,ie n'enay pas eu la volómejcar parla 
mifericorde de Dieu, i endurerois pluftoft mille mores. Ie dis ce que icn-
tens. La volonté me femble deuoir eftre vnie en quelque fa^n auec cel-
lc de Dieu. Ordansles effets&lesocuuresoncognoift apres ees veritez 
de rOraiso,car i l ny a point de meillcur creufet pour en faire l cípreuuc. 
Ceft vne grande faueur que Noftre Scigneur fait á ecluy qui re^oit 
cette graceje luy en donner la cognoiífance, & c'cft vne tres- grade mife-
ricorde quand il ne recournc point en arricrc. Vous voudriez, mes Fillcs3 
íaeher auífi-coíl: dauoir cette Oraifon, de non fans fujet j car comme i'ay 
dit3 
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di t^ramc nc peut comprendí* lesgraccsqucNoftreSeigneuríuyfait 
lors,ny latnouraneelequelillapprochc plusprcsdefoy. Ce queítantj 
vous íerez bien aifes de f^auoir eomment on paruiendra á ce bon-heur. 
le vous diray ce que iay appris en cela: LaiíTonsapare que lors qu^l 
plaiíláraMajeftcdefairecettcgrace,que c'eft pourle fujetqu'il veut, 
fans que nous autres en chcrchions des raifons; i l f^ait pour quelle cau* 
íe • nous ne deuons pas jetter la fonde dans fes fecrets. 
Apresauoirfaiccammcceux dcs demcures precedentes ;pratiquonS 
Hiumilité, & encoré vncfois pratiquons r h u m i l i t é jNoftrc Scigneut 
parrentremiic de cecee vertu felaifle gagner,& nousodroyc touece 
que nous voulons. Le i . figne par lequel vous cognorftrcz jfi vous rauc2> 
acft de ne penfer pas que vous merinez ees graces, & gouíírs de Noíbrc 
Scigneur, mais que vous ne meritez pas d'en ioüir iamais en toute vo-
ílrcvic. Vous medemanderez comment cela peut-eftrc,& comment 
on les pourra aequerir, nc les procurant pas. Ic reípons quil n'y apoinc 
de meilleurmoyenpour les obtenirque ecluy que i'ay dit, & qu'il nc 
les íaut pointprocurcr pour ees raifons. LVne, parce que la premiere 
chofe qiu cft nccelTaire pour eecy, Qtñ. quil faut aymer Dieu fans inte-
reft. Laíecondc,parcequee'cft vnpeumanquer d'humilitc, de penfer 
que pour nos miferables feruiecs nous deuons obtenir vncíi grande 
chofe. Latroiíicfmesparce quelavraye preparación pour vn tel bien, 
c'eft vn dcíir de parir, & d'imiter Noítre Scigneur, & non pas vn deíir 
dereecuoirdcsgoufts, nousquil'auons ofFenfé. Laquacneímceíl:,quc 
fa Majeftc n eft point obligec á nous les donner, comme. elle eíl cenuc 
de nous donner fa gloire, íi nous gardons fes commandemens; car íans 
cela nous pouuons nous íauuer; elle f^ait mieux que nous autres ce quí 
nous eft conuenablc, & elle f^ aic bien qui eftceluy qui l'ayme verica-
blcmcnt: Ce que ie dis eft vne chofe certainc, íe le f^ay & ie cognois 
desperfonnes qui marchent eomtne i l faut par le cheminderámour, 
cVft á f9auoir pour feruir feulemenc lefus-Chrift cruciíic, lefqueiltts 
non feulcnienrne luy demandent poi-ntde goufts,&:nc les defirent 
pas, mais mefme qui le prienc de nc leur en donner point en cette vie^ 
ccey eft veritable. La cinquiefmc e ñ , parce que nous trauaillerons en 
vain j dautant que cette eau ne deuant point paíTer par les aqueducs 
comme la precedente, íila fonrecnela veut point produ iré, nos fati-
gues Senos diligcneesferuiront de peu, ieveux diré que quclqueme-
«ütation que nous ayons, &: quelque forcé que nous nous faíIions,queí-
^ucs larmes que nous refpandions, cette eau ne viendrapaint parla, 
«laisDieu ladonne feulemcntáqui bon lüy femble, S¿ fpuuenc lors 
«l'jie lamey penfe le. moms^ Nous fommes fieunes^ mes Socurs, qu i l 
Tome l L f ? 
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íaíle de nous ce qui luy plaira , qu i i nous conduife par oú i l voiu 
día. . -
le croy bien que ecluy qui s'humiliera, Se saneantira veritablement, 
k d¿s veritablement, dautant que cela nc doit point eftre feulemene 
dans nospenféeslefqu«liesnous trompent íbuuent,mais i l nous faut 
eílre entierement detachées de toutes chofes, ie croy,diíie,que celuy la, 
receura cette grace de Noílrc Seigneur, &pluíieurs autres que nous nc 
í^aurions deíirer. IIfoitbeny &: loüé e|:crnellement. 
C H A P I T K E I I L 
Elle declare ce que cefl quomfon derecueiliement, & dit que Noflre Seigneuror* 
dimirement U donne deuxnt Uprecedente. Elle deduit fes effets > & les autres de 
celle donteüevient de tuitter }oueÜ€ djxtvlé des goufls que Noflre Setgneur 
communique. 
LEs effets de cetteoraifonfont en grand nombre u en rapporteray qtielques-Vns, mais auparauant ie traitteray dVne autre forte do-
raiíbn qui commence prcfque touíiours deuant celle-cy; i'en diray tou-
te-fois peu de chofe, parce que i'en ay parlé autre part, lentcns vn ccr-
tain recueillementqui me femble eílre auíli1 furnaturel 3 dautant que 
pourrauoiriln'cftpointneceífairedeftre dans robrcuritc,ny de fer-
mer les yeux ; & cela ne gift point enaucune chofe exterieure, veuque 
fans le vouloir, les yeux fe ferment, &: on tend á la folitude, & il- fem-
ble que fans aucun artífice le baíHment fe dreíTe pour l'oraifon que 
nous auons dit, dautant que le fens t í les chofes exterieures perdent ce 
femble de leur droít, áfin que lame recouure le fien qu elle auoit per-
du. lis difent que lame entre au dedans de íby, & d'autresfois qu elle 
monte au deífus de foy: ie ne peus m'cxpliquer par ce langage, &: ie me 
perfuade que poííiblc vous m entendrez, micux par celuy que ie f^ ay j 
maispeut-eílreauíTiqu'ilne feruiraque pour moy. Faifons eftat que 
ees fens & ees puiíTances que i'ay defia dit eftre les domeftiques de ce 
Chafteau (car c'eíl: la comparaifon que i'ay pris pour me pouuoir expli-
quer) font fortis & fe font joints non feulement des iours, mais enco-
ré des annees auec des eítrangers qui font ennemys du bien de ce Cha-
fteau; or enfin voyans leur defaftre > &: leur perdition, ils fe font auoy-
finez delafortereífejquoyqu'ils nentrent pas encoré dedansjparCe 
que c'eftvnechofetres-mauuaife,que cette couftume qu'ils ontpris, 
&dont ileftdiííiciledefe dcffaire entierement j mais ils ne font plus 
traiftres ny allicz au party contraire, a¿ defia cheminent au tour du 
Chafieau. 
Le grand Roy qui cft dans cette ciradelle, voyant leur bonne vo-
lontc ? par fa grande mifericorde les veut ramener á foy 3 & comme vn 
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bonPafteur,auccvn fífílemcntíidoux, que prcfque cux-mefines ne 
lentendentpas,ilfaitquilscognoiíTentfavoix,&:qu'ils nc scgarenc 
point taut qu ils ne retournent á leur demeure i de ce íiífiement du Pa-
fteur a tant de forcé qu'ils abandonnent toutes les chofes exteacures, 
oúlis eftoient diftraits 6c diíTipez, & fe renferment dans le Chaíleau. 
11 me femble que ie n'ay lamáis donncáentendrececy, comniea 
prefent : Or pour chercher Dieu dans Finterieur oú on le ttouue 
mieux , & plus auantagcufemenc que dans les creatures ( comme 
íaind AuguíHn dit qui l l'y trouua apres lauoir cherche enpluíieurs 
lieux) ceílvngrandaydequandDicu nous faitcette grace-cy: Etne 
croyez pas que cela s acquicre par Tentendement, tafchant de penfer a 
Dieuaudedansde foy, nypar Fimagination fe le reprefentant aude-
dans de foy 5 ce qui cft bon, & eíl vne maniere excellentc de medita-
tion;dautantqu'elle eíl:fondee fur la venté,c'eftáf^auoir queDicu 
eíl au dedans de nous; mais ce n'cíl pas ce que ie veux diré $ parce qu'vn 
chacun peut faire cela, prefuppofanr touíiours l'ayde de Dieu; ce que 
iedis, cftd'vneautremaniere; carquelquefoisauant quoncommen-
ce á penfer en Dieu, ees gens font dcíía dans le Chaílcau, & ie ne f^ay 
paroújnycommentilsont ouy lefilBement de leurPafteur5dautant 
que ce na point eftc par les oreilles ^  veu qu'on n entend point de fon, 
mais on fent neantmoins palpablement en finterieur vn doux recüeiU 
lement, comme le verra celuy qui en fera rexpericnce, parce que ie nc 
peus pas le donner mieux á entendre. 
I I me femble que i ay leu que c eíl comme vn hcriííbn , ou vne 
tortue , lors qu'ils fe replient ou fe retirent au dedans de leur fort 
naturcl. Celuy qui s'cft feruy de cette comparaifon a pü entendre 
bien la chofe: i'y trouue toutefois de la diíFerence par cequecesani-
maux font cette retraítte quand ils veulent Se icy ceía n'eíl pas en 
noílre pouuoir , mais feulement quand i l plaiíl á Dieu de nous fai-
re cette grace. Ie tiens pourmoyque quand fa Majeftc lafaitjc'eíl 
á des períonnes qui font dcíia banqueroute aux choíes du monde 
f ie ne dis pas que ce foit par efFed, &: dans Texecution pour ceux 
dont l'eílat nc le permet pas ) puis qu'elle les appelle particuliere-
ínent , a fin qu'ellcs foicnt attentiucs aux intericures ; S¿: aíníi ie 
ctoy que fi nous voulons donner lieu á fa Majeílc , qu'elle ne don-
ñera pas feulement cela á celuy quelle commence defía dappellcrá 
de plus grandes chofes. Que celuy qui recognoiftra cecy en foy, 
loue beaucoup Noftre Seigncur ; car i l eíl bien raífonnabíe de 
cognoiílre fes faueurs , & de luy en rendre graecs pour fe difpo-
fer a dautres plus grandes : Et ceft vne difpoíition, pour lef-
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coutcr, fuiuant le confcil que donnent quclqucs liUfes quidiíént 
quon tafche de ne poincdifcounr, mais d'cftrcattendfá voircequc 
noftre Seigneur opere danslame: encoré que fi faMaicftc napoinc 
eommcncc á noustenir abíórbez i le ne peus comprendre commenc 
on peut arrefter lapcnfée, en íbrtc qu elle ne íaífe poínt dauantagede 
mal que de profit quoy que cecy ay t eílé bien agité & debattu entre 
des períbnncs Spirituelles. Quant á moy, ie confcíTe librement mon 
peu d'humilité, qm eft quils nemontpoínt4onnéderaironiufqua 
prefcnt, qui rn ait fait pancher á leur íentiment. 
I I y en eut vne qui m'alleguavncertainlüu'cduíáínd Perc Fierre 
d'Alcantara; car ie croy quileíl:tel, á qui.ic.mcífuíTcbieníoumiíe 
í^achant qu'Ü en eftoit bien informé; Nousíe leuímes&ietrouuay 
qu'ildifoit lamefmechoíe que moy, quoyque cenefut.pasdanslcs 
mefmcs termes ; maisde ce qu'ü dit, on eollige que l'amour doit eílrc 
deíia excité: pcuteílrc que ie mabufe, ie m'appuye toute fois fur ees raí-
íbns. La premiere cisquen cette oeuurc d'eíprít, celuy qui peníe moins 
fairc, Síqui vcutmomsfaire, faitdauantage: cequcnousdeuonsfai-
re, eft demander comme pauurcs 8¿: neceííiteux ávnpuííTantfiltres 
nchc Empereur, & auiritoíldcbaiíTerles ycux &attendreíamifcriT-
corde aucc humilitc: Et quand par fes voyes fecrettes, & cachees i l 
nousfcmble qu i l nous efeoute, lors c eíl: bien fait de fe taire, puifqu'U 
nous a fait cebicnquede demeureraupresdcluy, &iilnefcrapoint 
mauuais de tafcher á ne point operer auec rentendsmcnt, ic disfi nous 
pouuons : Mais íi nous n'entendons pas que ce Roy nous ayt ouy, &: 
nousvoye, ilne faut point dcmcurerftupides , &:hebetccsí car lame 
qui a procuré cela ne fdl : quetrop, 6¿: i'imagination demeure beau-
coup plus diíFormc, & poíTiblc plus inquictécparlaforccqucllc s'eíl: 
faite á ne penfer á ríen: Mais noftre Scigneur vcut que nousluy deman-
dions 5 ¿ q u e nous conliderions que nousfommes enfapreícnce , ía 
Maiefté f^achant bien ce qui nous eíl conuenable. 
Ie ne peus me perfuader qu on doiue faire cftat des induíhies humai-
nes dans des chofes oú ilfemble quefajdiuineMaieíléaplantcdeccr-
taines bornes, & qu'elle a voulu fe referuer ; ce qu elle na pas fait en 
pluíicurs autres, lefquelles nous pouuons auec fon ayde, comme font 
les penitences, comme font des bonnes oeuures & despricres qui ne 
furpaíTent point la portce de noílre foibleíTe. La feconde raifon efl:,que 
ees oeuures interieures font toutes fuaues, & pacifiques, íi bien qu on 
recoit plus de dommage que de profit, íi on fait quelque chofe de pc-
mble, &:<ie laborieux (Vappelle.penible, quelque forcé que ce foit que 
-nous nous youlions fairc, comme par cxcmplc de reteñir fonhaicinc. 
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^Ce qu'cftant de la forte, i l faut que lame fe mette entierement entre 
Jes mains de Dieu, á fin qu'il faífe d'elle tout ce qui luy plaira anee le-
moins d'empreíTement de fon profit, & auec la plus grande rcílgnation 
a la volonté diuine qui luy fera poíTible. La troiíiefme eflvque le meímc 
ibin qu on prend de nc p enfer á fien, refueillera peuc-eílrcla penfée, 6¿ 
Tincitera á penfer á beaucoup de chofes. La quatrieítnc cft, que le plus 
fubítanciel, de le plus agreable a^Dieu, c'eíl que nous nous fouuemons 
de fa gloire, & que nous nous oubhons de nous mefmes^e noílre pro. 
íit, de nos contentemens &; de noílrc gouft. 
Or comment efUce que ecluy la s'oublie de íoy, qui eft dans vnc 
.telle foilicicude qu'il n ofe pas fe remuer, ¡& ne laiííe fon entendement 
& fes deiirs s'occuperou fe mouuoirádefirer la plus grande gloire de 
Dieu i ny á fe rciouyr de celle qu'il a? Lors que faMaiefté veut que l'en-
-tendement fe repofe, ü i'occupe dVne autre fa^on & luy verfe vne lu-
miere qui eft fi fort au deíTus de tout ce-que nous pouuons atteindre, 
•qu'il le fait demeurcr tout abforbc j & lors fans f^auoir comment, i l dc-
menre bien mieux inftruit que nous ne le pourronseílre auec toutes 
nos diligences, qui luy occaíionnentfouuent vne plus grande perte. 
Car puis que Dieu nous a donné des puiíTances pour trauailier, & que 
toutes chafes ont leurrecompenfe, iln'y apasdefuietdeleslier , ou 
s'il fe peut ainfi diré, de les civehanrer i maisil faut les laiírcr&irclcur 
office, iufqu a ce que Dieu les eleue á vri s^illcurcfta^ 
Le plus conucnable á lame que Dieu a conduit en cette demeure, 
cft á mon auis, ce qui a eftc dit, & de tacher fant bruit ny violence de 
reteñir l'entendement, de peur qu'il ne difeoure ; i l ne faut pas toute-
fois le fufpendre, ny mefmerimagination, mais i l eft bon qu'il fe fou-
uienne qu'il cft dcuant Dieu, & qui eft ce Dieu. Que íi la chofe qu'il 
fentira en foy, Fabforbc, á la bonne heure foit, mais qu'il ne sefforcc 
point de f9auoir ce que ceft^  parce que cela eft donné á la volonté^ qu i i 
lalaiííedoncioüir, fans yapporrer aucune induftrie, proferant feule-
mentquelques paroles amoureufes, carquoyque nousne procurions 
pas de demeurer icy fans penícr á ricn; neantmoms cela arriue fouuent, 
bien que ce foit peu de temps. Mais comme i'ay dit autre part, la caufe 
pour laquelle en cette maniere d'oraifon le difcours de l'entendement 
ceíTe (íc dis en celuy qui a commencé d'entrcr dans cette demeure) car 
i'ay mis l'oraifon de rccucillement auec celle cy, delaquelle oraifon de 
recueiilcment ic deuois premiercment parler, laquelle eft beaucoup 
rnoindre que celle que i'ay nommee oraifon des goufts diuins j mais 
neantrnoins qui eft vn fondement, ouvn principe pour y paruenir; car 
dans celle de recupllcment i l ne faut pomt quitrer la meditatíon, ny 
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ropcrariondcrcntciidcmcnt)la cauíc difie pour laqucllc Pcntcnde-
ment ceíTc de difcourir ^ c'eít parce que cette cau eíl vnc eau de íburce, 
& quine vienepointpar desaqueducs jd'oú vicnt que rentendcmeut 
s^umilieiou quon le fait humilier, voyant qu'il nentend point ce 
qu il vcut, & ainíi i l va 9a & la comme vn hebeté, vcu qu'il ne s arre-
fte, Síncsaíficd, ou repofe en aucune choíc. 
Au reíle la volonté eft rellement attachée, fichee en Dieu, que ce 
mouuemcnt& agitación de lentendementluy caufe vne grande pei-
ne jmais elle nes'cndoit point tourmenter; parce que cela luy feroit 
perdrebeaucoup de ce dont elle loüit; Elle doit le laiíTcr la, 8¿ fe jetter 
dans les bras de l'amour i car fa Majefté luy enreignera ce qu'elle doij 
faire lors, ou prefque tout coníifte á fe trouuer indigne de tant de biens, 
&: á s'occuper en adion de graces. 
Or afín de traitter de l'oraiíbn deTccueillement, ie n'ay point parlé 
des eíFets ou des marques qu'on voit dans les ames aufquelles Noftrc 
Seigneurdonne cette oraifon: fur quoy levous diray quecomtncon 
cognoiíl clairement dans lame vne dilatation ou vn elargiíTement, á la 
maniere d'vne eau coulante, quin'a point de conduit pour s'écouler, 
mais 011 la meíme fource eft diípoféc de forte que tant plusil en coule 
d'eauil femblequ'á proportionredifice, &:le vaiífeau qui la contient 
s ehrgiíTvj&r s'acroiífe ; ainíi dans cette maniere d'oraifon cette merucil-
le&pluíieursautresqucDicu opere dans lame, fcmblent fe rencon-
trer3 car i l Thabilite, & ladifpofepeu ápeu, afin quelle concienne tout 
ce qu'il verfe dedans. 
Et cetec fuauitc5¿: dilatation interieurefe voit par celle qui luy dc-
meure,veu qu'elle n'eft point íi lice 8c íi reíTerrée dans les chofes du fer-
uicede Dieu, comme ellecftoitanparauant, mais elle fe trouuc aucc 
plus de liberté, & plus au large j & auífi la crainte de l'Enfer ne la preíTe, 
& ne la ferré point tant, parce qu encoré qu^l luy en demeure vne plus 
grande d ofFenfer Dieu, la feruile toutefois fe petd icy, di elle demeu-
re auec vne grande confiance qu'elle ioüira de Dieu: la crainte qu'elle 
auoit cóuftumedauoir dans les penitences, de perdre la fanté,s'eua-
nouyt auífi, & i l luy íemble qu'elle pourra toutes chofes en Dieu: Elle 
a de plus grands defirs d'cn faite quelle na encoré eu: l'apprcheníion 
qu'elle auoit des trauaux eft dcíia plus moderée, parce que la toy eft plus 
viue,^: elle voit que fi elle les veut fouffrir pour Dieu jfa Majefté luy 
donnera la grace de les endurcr aucc patience, Se mcfme quelquesfois 
elle les defu-e, car i l luy demeure auífi vne grande afFeótion de faire 
quclque chofe pour Noftre Seigneur. Elle s'cftime & tient plus mifera-
blcqu'clIenefaifoítauparauant,ayantlor5 plusde cognoiíTance dcla 
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grandcur de fa diuinc Majcfté: Ayant eíprouuc les goufts de Dieu; elle 
voit que tout le monde n'cft que baíTeíTe, & peu á peu elle fe va rctírant 
des contcntemens de la terre, & a plus d'empire íur íby pour en venir 
ábout. Enfin elle eít plus pcrfe<5tionnée dans toutes Ies vertus, & elle 
va touíiourscroiílant, íi elle ne tourne en arriere&nc vientáoffen-
fer Dieu, dautant que pour lors tout fe perd, pour cleuée que foit vnc 
ame. 
CcLane s'entendpas que pourvnefoisoudeux que Dieu EiíTecette 
grace á vne ame, toutes ccllcs que nous auons dit, y demcurent, ñ elle 
nc continué" á les receuoir; car tout noftre bien coníifte dans cette per-
rcucrance; le veux icy donner vn auis á celuy qui íe verra en ect cftat, 
f^auoir cíl qu'il fe garde de fe mettre dans les occaíions d offenfer 
Dieu j car l'amc eft icy nourric comme vn enfant qui commence á tet-
ter i que s*ii quitte les mammelles de íá mere qu en peut on efperer, fi-
non la mort > Pour moy ie crains beaucoup qu'il n'en n arriue autant á 
celuy á qui Dieu aura fait cette grace, qui laiíTera Torairon, íi ce n'eíl: 
dansvnc grande neceífité, mais qu'il y rctourne promptement par ce 
qu'il ira de mal en pis. 
le f^ ay qu'il y a beaucoup á craindre en ce cas, Se ie cognois quélqucs 
pcríbnnesquimefont grande compaífionjaufquellcs iay vcu aniuer 
ce que ie dis, pour s'cílre retirces de celuy qui vouloit fe donner á ciles 
tcllementpour amy,8¿:Ieur tefmoigner par oeuurcs 6¿ par cffets ect 
amourexceífif. Orimíiftc tantáles exhorter áfuír les occafíons d of-
fenfer Dieu, parce que le diable s'efforce bien autrementdeperdre vnc 
de ees ames, quepluíieursáquiNoílieSeigneur ne fait pointces gra-
ces, dautant qu clles luy peuuent apporter vn grand dommage en atti-
rant d'autrcs apres elles, & polliblc fairc vn notable profit dans TEglife 
de Dieu: Etquoy qu'il n'yeutpoint d'autrechofe que de voir que ía 
JMajcftéleur montre vnamourparticulier, cela fufEtpour luy faire deíl 
ployer toutes fes tufes & employer toutes íes machines pour Ies enga-
ger dans fes filets, d'oú vient qu'elles font grandement combattues, & 
fi elles font íurmontees, elles font beaucoup plus perdues que d'au-
tres. 
Quant á vous, mes Soeurs, vous cftes libres de ees dangers, i ce que 
ttouspouuonsentendre. Mais Dieu vous deliure de fuperbe&dc vaí-
ne gloire, & des embufehes du diable, par lefquellcs i l tafche de con-
trefairc ees graces, ce qu'on cognoiílra en ce qu'il nc fera point ees ef-
fets, mais d'autrcs tous contraires. Ie vous veux encoré aduertir d'vn 
Pcl:il> quoy quei'enayeparlé autrepart, dans lequel i'ay veu tomber 
^es períbnncs d'oraifon , particulicrement des fcmmes( car comn\c 
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nous íbmmcs plus foiblcs que les hommcs, i l y a auíü plus de l ieu poug 
ccqueic vay düe. Orc'cíl que qudqucs-vncs par les pemtcnccs, par 
Toraifon, & par les veilles, & fans parler de cela, pour eílrc de foible &C 
dclicate complexión, en receuant quelque contentcmcnt Sctendreur 
d'cfprir, leur nature íe rcnd & Tuccombe, de maniere que fcntan? cer-
tc deledation dans Tinterieur, & dans r cx ter i eur vnexcrtainc foiblcC-
fe & defaillance, & lors qu'auec cela fe rcnconrre encoré vn fommeil, 
qu'ils nommentrpirituel,qui ellvnpcuplus que ce quiaefté dit j i l 
leur fcmblc qui l n 'yapoint de difFerence entre l'vn. 6c r a u t i C j S í fe 
laiíTent cntierement abíbrber j & plus elles fe laiíTent aller, ellcs sabfor-
bent encoré plus, parce que la nature s'afFoiblit dauantage, ce que fe-
Ion leur fentiment, elles qualificnt du nom de rauiíTement, mais moy 
ic l'appclle vne llupidité & vne fottife, car cela, n cft autre cfiofc que 
de perdre le temps 6c de rui'ner íá fanté. 
Ilyauoit vneperfonneaquí ilarriuoit deftre hui£t heures en cet 
eílat fansquelle fuft priuce du fentiment, &:auífi fans qu'clle fentit 
tiende Dieu,mais en la faifant dormir&mangef,&cn luy oftant les 
penitences indiferetes on la guerit de ce mal j car i l fe rencontra vne 
perfonne qui cut cognoiflance de l'afFaire^autant que ion ConfcíTeur, 
S¿ d'autrcs, & dlc auífi, y eftoienc trompees j le croy bieaque le diable 
faifoit quelque diligence pour en tircr quelque auantage, &.il ne con>-
men^oit pas á en tirer peu de gaini 
Or i l faut f^auoir que quand c'eftvne chofe qui veritablement 
vientdeDieu, qu'encore qu'ilyait vne deífaillance in t e r i cu recx-
tericurcjil nyenapoint toutes-fois dans l'ame qui a de grands íénti-
mens de fe voir íi pres de Dieu, ny auílí ce mouucment n'eíl pas de IOIK 
gue durée, mais i l dure fort peu de temps : Et combten qu'elle s'abfor-
be de nouueau, & qu'elle rentre en cette oraifon^ neantmoinsíi ce 
neffc point vne. foibleife, comme i'ay deíiadit, cecy n'arriue pointá 
telle extremité,que dabbattre le:corps, & d'y caufer quelque fenti-
ment exterieur: Pour ce fujet quand vous fentirez cela.en vousjo 
vous donneauis dele declarerálaSuperieure^firtafchez de vous di-
uertir le plus que vous pourrez, &que laPrieure ne vous permette 
point tant d'heures d'oraifon, mais peu de tempsrj,qu'elle vous faífe 
bien dormir , & bien manger , iufqu a ce que vos forces naturelles 
foient reuenues, ü tant eíl qu elles £e foicnt perdues par cette 
yoye. 
Que íi la nature eftüfoible, que cela ne fuffife^ croyez-moy, que 
Noftrc Scigneur ne vous veut que pour la vie adiue- Gar i l faut qu ü 
y aye.de tout dans IcsMonaíleres :qu'on oceupe cette perfonne da>ns 
les 
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Ies offices & qu'on ayc touíiours foin denela pointlaiíTer long-tcmps 
dansla folitude, paice qu'cllcviendroitáperdre enticremenríarancé: 
Cecy fera vn aíTez bonne moitification pour elle. N.Seigneur vcuteíl 
prouuer icyramourqu'ellcluy porte vcut voir commem elle fup-
pprceracettcabfence, poífible qu'il trouuera bon de luy rendrefes forces 
apres quelque temps; í i n o i i j e l l e meritera &gagnera par rOraifon vo-
ca les par íobeyíTance, ce qu'clle deuoic mericerparlá, &:peut-eíli:c 
dauantage, 
11 s'enpourra auífitrouucr quelques-vnesqui auront la teflc &: Tima-
gination ñfoibles, commei'cnay cogncu, quelles pcnfcntvoirtout ce 
qu'ellcs s^maginent j cclaeíl bien dangereux; i e n e n diray pas icy dauan-
tage parce que peuc-eftre i'cntraitterayautrcpartj mycftanc beaucoup 
eftendue fur cette demeure quicft celle oú iecroyqu'il entre vn plus 
gcand nombre d'ames: Etcomme le natureis'y trouue enfemblc auec 
le fur-naturcl, le Diablcypcutfaireplusdedommage,cardansles fui-
uantes Noftrc Scigncur ne luydonnepas tant de pouuoir. Sa diuinc 
Majeílc foitlouccetemeileinenc. 
C I N Q V I E S M E D E M E V R E . 
Q J ^ I C O N T I E N T Q V A T R E C H A P I T R E S . 
C H A P I T R E P R E M I E R . 
Elle commence * traitter commmt tame svnit Vieu dxns tOmfon > di? 
par quelles frures on cognoiflni qm ce nejh point vn abus, 
OMesSacLTrs,comment eftee que ie pourray declarer lesricheíTcs, les tbrefors, & les delices qui fe trouuentdans la cinquicíínc de-
meure? lecroy qu'ilferoitmeilleurdene hendirede celles quireílenr, 
puifqu'onnc lepeut cxpliqucr, puifque rentendement nele peut cn-
tendre, S¿ qu iln'y a pointde comparaifons qui le puiíTent exprime^ par-
ce que routes les chofes de la terre font trop baíTes pour des maticres íi 
Tubiimes. Mon Seigneur enuoyez-moy vne lumierc du Cicl, afín de 
pouuoir donner quelque cognoiíTance de cecy á vos femantes, puifquil 
vousplaiftque quelques-vnesd'encr'elles iouyírentfiordinaircment de 
cesgoufts, afín qu'elles neíbient point feduices du Diable qui fe trans-
figure par fois en Ange de lumicre, puifque tous leuis dcfirs tendent á 
vous contenter. 
j O r quoy que i aye dit, quelques-vnes5ficñ-cc qu il en a y bien peu qui 
n'encrenc en cette demeure que í e efiray maintenant. II y ^  toutes-rois 
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plus & moins en cccy, ceíl pourquoy i'ay dit que la plus part y entrené 
lecroybienqwcpourlcrcgaLdcle quclqueschofcsquc iediray de cette 
demeure, quilyenapeuqui enfoientparticipantes, mais quand elics 
nc feroicncquamuarála porte, Dieuleurfait en celavne grande mi-
íericorde; car quoy qu'il y ay e beaucoup d'appcllez, íi eft-cc qu'il y a peu 
d'éleus: d'oú vicnt que ie ¿is qu'encorc que toutes ccllcs qui portcnt le 
fain^habic deNoñreDanae duMont Carmel,foientappelleesáTOrai-
fon & á la contcmplation (car c'cft la noftre origine, c eílde cette ex-
tradion, 8¿ de cette tigc de nos fainds Peres du MOIK Carmel que nous 
deícendons, lefquclschcrchoient ce chreíorfií cette pcrleprecicuí'e dont 
nous parlons, auec vne li grande íblitudc, 8c vn íl grand mclpris du mon-
de )ncantmciinsil y en a peu qui fe diípofent, añil que Noíírc Scigncuc 
leur dcfcouure ce richeioyau: parce que bien qu'cncequi paroift exte-
ricurement nous marchions bien, pratiquans ce que nousfaironsápre-
fent, neantmoins nous auons befoin de pliificurs autreschofes, afinde 
parueniraux vertus dans vntcl degre qu'Ü eíl requis^ & nous auons be. 
íbin de ne nous pasnegliger. 
Pour ce fujet, mes Socurs, íiipplionsinftammentNoftre Srigncur, 
quepuisquenouspouuonscn quelque fagoniouyr duCiel furia terre, 
i l nous donne ía grace afin qu'il nc tiennepoint á nousiqu'íl nous en 
montie le chemin, & qu'ii fortifie nos ames pour creufer iufqu'á ce que 
nous ayons trouuc ce trefor cache, puis qu'il eft vray qu'il eñ au dedans 
de nous; car ie voudrois bien donner cela á entendre, íi tant eft qu'il plai-
fc á Noílre Scigncurdc m'endonncr l'addi CÍTL & le pouuoir.Tay dit qu'il 
fortiíie nos ames, afin que vous f^ achiez que les forcesdu corps ne fonc 
point neceífaires á ecux á qui N.S. ne les donne point,paroe qu'il nc mee 
períonne das rimpoííibilitc pour acquerir íes richefles: pourucu que cha-
cun donne ce qu'il a, i l fe tíent pour contenr, vn íi grand Dicu íbic beny. 
Maisconíiderez, mes Filies ,qu'afindcparueniráce que nous difons, 
i l ne veut pas que vous vous referuiez rien, ny peu ny beaucoup; II veut 
tout íanscxceptionny referue, & i l vous fera de grandes ou des petites 
faucurs conformement á ceque vouscognoiftrez luy auoir donné. I I 
n'y a point de mcilleure prcuuepour f^auoir íi noftre oraifon arriuc á 
l'vnion ou non. Ne penfezpas queceíbit vne chofe fongee comme Ja 
precedente, ie dis fongee, dautanr que l'arae paroift eftre la comme en-
dormie, car á ce qui luy ícmble, elle nc dorr pas vcritablcment, ny auíli 
elle neft pointeueilléc. Mais icy elle eft biencucillée en Dicu,cftáttou-
teíois bien endormie á i cgard des chofes du monde & de íby-meímespar-
ce qu'en cfFet, ce peu de tempsque cela dure, elle eft comme priuee 
de l'viage des fens ^ ccliemcnt qu elle ne peuc rien penfer, quand mefme 
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cllelevoudrok.Ilneftpoinc neccíTaice de fuípendrc auec artíficeTima-
ginacion^ li eüe ay me,elle n'entcnd pas commcnt.ny ce que ceíl qu'cl-
le ayme, ny ce que c'eít qu'ellc voudroit; cnfin elle eíl comme cotale-
mcnt morteau monde pour viare dauantage enDieu,cc qui eíl vuemoic 
fauoureufe; more, parce que c eíl vn cnleucmcnt, & s'il faut ainfi diré, vn 
fcqueílrc de 1 ame á 1 egard de touces les operacionsquelie peutauok 
cílanc decenue dans le corps J fauoureufe S¿ chofe qui luy eíl deledable, 
parce qu'ebien qu'elle foic encoré ventablcment capciue dans laprifon 
de ce corps j i l femblc touccfoisquelle s'enfcparcpour mieux demeu-
rer en Dieu \ & cela elide telle forte que icnef^ay me (me íi elle a enco-
ré aífez de vic pour refpirer. Vy penfois il n'y a guercs,S£ i l mefembie 
que non, au moins fi elle le faic, elle neiapper^oit &ne fentcnd pas, 
toutíbn entendemenc fe voudroit employcr á entendre quelquc choíc 
de ce quelle íent, & comme fes torces n'arriuentpoint iufqucs-la, i l dc-
rneure cílonne, de forte que s 'il nefe perd entierement, i l nc remue ny 
pied ny main , córame nous diíbns icy d'vnc petfonne quieíltellerncnt 
cuanouye, qu'elle nous femblc eílre morte. 
O fecrers de Dieur helas ie nc me laíTerois iamais detrauailleráles 
donner á entendre, fi ie penfois bien rcuífir en quelque chofe ^ d'oú viei^ c 
queiedíray mille impertinences, afin de pouuoirr^lkantrer quclquc-
fois, ácequenous venionsa loüer beaucoup fa diuine Majcílc. Ta y di t 
que ce n'eíloic point vne chofe íbngcc, parce que dans la demcure que 
nous auons dit3 iufqu'á ccqu'il y aye vne grande experience lame eíl 
toufioursendoute delaverité du faiti á f^auoir íi ce n'a point eflé vne 
imagination, fiel! e neíloit point endormic í íi cela eíl venu de Dicu, cu 
íiíe Dublcne s'eílpoint transfiguré en Ange de lumiere. Elle demeure 
auec mille forres d ombrages, & i l eíl bon qa'elle foit dans ees doutes & 
ees foup^ons, dautant que, comme i ay dit, la nature mefmc nous peut 
tromper qnelqucfois en cela; car quoyqu'ü nyait point tant d'entrées 
pour les chofes veneneufesjil y en a toutefois pour certains petits lezards, 
qui eílans greíles & menus íefourrcnt,& fegliífcntpartout; &: quoy 
qu'üsne faíTcnt aucundoramage particulicrement íi fon n en fait point 
d'cílat ( parce que ce font de petites penfées qui procedent de l'imagina-
tion, & de ce qui a eílé dit) fi eíl-cc que fouucnt ils importunent. ley 
pour minees &dclie2 que íbicnt les petits lczards,ils ncpeuuent cntrei: 
<íanscettedemeure, parcequilnyapointd'imagination,nydememoi'-
re^ ny d'entendement qui puiífe empeícher ce bien. 
Q U a n t á moy toferay bien aíTeurcr que fic'eílveritablcment vmon 
de Dieu, leDiablenes'y peut fourrer, ny fáircaucundomm^gcjdautac 
que ^Majcílc eíl conjointe & vnieauec rcíTcncc aciamc^clleraent 
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qu'iInorerapass,enapprocIier,& mcfme i l ne peut pas cntcndre ce fe-
cret; Que sileftdakqu'ilnccognoift pasnospeníces, i l cntendra en-
coré moinsvnc chofe fi íccrcttc. Cecy s entend des ades de rentende-
ment, 6¿ de la volontc j car pour les peníees de i'imagination, le Diablc 
les voic á dccouucrt, íi ce n eíl que Dieu le veuillc aueugler en quclquc 
casparciculier: (O que cet cftat, oü ce maudic ne nous fait aucun mal, 
ell: vn grand bien: ) l'ame done demeure auec vn grand profic,á caufe que 
Dieu opere encelle fans que perfonne la deílourne, ny nous mermes auC-
í i : Or ie vous prie que nc donnera ecluy qui eílíi amy de donner, 5c qui 
peut tout ce qu'il veut ? II femblejmesFillcSjquc ic vous caufe de 1 cílon-
nement, ou que ie laiíTe de la confuíion dans vos eíprits en diíant, fi c'eíl 
vnion de Dieu,& quil y adautresvnlons, & quy en ayantd'autres, 
quoy que ce foic dans des choíesvaineslorsquellesíbntbeaucoupay-
mées, que le Diable excite auíli laffedionenuers elles; mais r9achez 
que ce n'eíl pas de la fa^on que fait Dieu, ny auec le contentement & la 
fatisfadion deTame, nyauec vnepaix&vne ioycpareille j Ce que Ion 
fencicy eílaudeíTusdetoutes lesioyes, de toutesÍcsdeliccs,& de tous 
les contentemens de la terre; veu particulierement qu'il n*y a aucun rap-
port entre leur origine, parce que le fentimenc eíl tres-difFerent, comme 
vous l'aurez pú ©seperimenter. 
lay dit autre part queceft de mcíínequeíi les contentemens de la 
terre ne faifoient que toucher cxtericuremencla maíTe de nos c o r p S j S í 
que ees autres penetraíTent les moüellcsdes os en cela i ay bien dit; 
car ie ne í^ay comment ie le pourrois mieux expliquer. I I me femblc 
que ie ne vous voy pas íatisfaites j dautant que vous penferez encoré 
que vous pouuez vous tromper, parce que ees chofes interieures de la-
me íbnt difficiles a examiner; & bien que ce qui a efté dit, fuffife á celuy 
qui laura experimenté i neantmoins la difference eñant grande, ie vous 
veux donner vne marque cuídente par laquelle vous ne pourrez douter 
íi 9'a eftc Dieu ou non: car ía Majeílé me la aujourd'huy remife en la 
memoire,-&ámonauis3elleeftcertaine, I'ay couftume dans les chofes 
difficiles d'vfer touííours de ees termes, i l me femble, quoy que ie penfe 
les entédre,8¿ diré la veritc: dautant que íi ic venois á me trompetee fuis 
loute prefte á croire ce que les períbnncs de giad f^aúoir me diront;quoy 
q^clles n ayent point paíTé par ees choíesncantmoins ees gens de doótri-
no eminente ont ie ne f^ ay quoy de particulier, en forte que comme 
Di'eu les tient pour deslumieresdefonEglife, quand ilyavne veritéá 
declarer, i l la leur manifefte, afin qu'apres elle foit receuc des autres s Ec 
s'ils ne font point diílipez & diííbluSjmais feruiceurs de DieUjiamais ils nc 
seílonneront de fes grandeurs i car ils f^auent aíTez que fon pouuoirpaíTe 
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bien plus íWiant. En fin quoy quecertaineschofesne foientpointdcda-
rces, ils cntrouucnc d'autres quironteferites,parlerquellcs ils voyciat 
que cclles-lá peuuent eílre admifes. s 
lay vnc grande expcLÍcnce de cela, & encoré de quclques demy doftes 
craincifs & ombrageux, lefquels m'ont couftc bien cher, au moinsic 
croyqueceluy,quinecroirapasqueDicupeutbeaucoup dauantage, & 
qu'il a trouué, S¿ trouue bon quelques-fois de fe communiquerdela 
íbrceáfes efcLitureSjeíl: bien efloigné de receuoir ees graces, Partanr, mes 
Sacurs, que cela ne vousarriue iamais, mais croyez dauantage, & beau-
coup plus encoré de Dieu^neconfiderez pointfi ceux qui fontfauori-
fezdccctteíbiteíbntbonsoumauuais, carfaMaieílc le cognoift , 8¿en 
f^aitlacaufe. Cencftpoincánousde nous ingerer en cela, mais notis 
auons feuleraent á feruir Noftre Scigneur auec fimplicité de eceur^  
auec humilité, & á le loüer pour fes oeuures & pour fes merucil-
les. 
Reucnant done á noftre propos, ic veux diré ala marque que iedis Ccttc 
cftrclaveritable: vousf^auczbiendeíiaqueDieu arendu cetteameftu- mar-
pide, & enticrcment hebecéepour mieuximprimer en elle la viayc ía- qucSl"e 
geíie, car elle ne voic 5£nentend, nynecomprend ríen, toucletemps i» fain-
qu'clle demeure en céteftat,qui efttoufiours court,&quiluy femblcen- ^cM 5 
core plus courc quil n eft: Dieu fe loge tcllement dans í'interieut de ecc- íognoi-
cc ame que quand ellereuient áíby, ellcncpeuc aucunemene douter ^ 
qu'elle n'aye efté en Dieu, & Dieu en elle, & cette verité luy demeure 
tcllement empreinte}qu encoré que plufieurs annéesscfcoulaíTcnt, íans qui cft 
que Dieu luy fit derechef cette grace,neantmoins elle ne la pourroit J™*^" 
mettre en oubly íans mettrecn ligne de conté les cffets qui demcurent hors de 
apres dans lame, dontie traitterayautrepart, carcccy eft de grande im-<íoutc» 
poitance. J " , 
met dans Tamc auec laquclle il s'eft my f^t vn figne mitabíc & trcs-cc«ain,qtic l'yníon a cílc de Dieu; 
comme ledit la íáin¿le Mcrc.Mais quoy que ccíbit vne marqueinfailliblc que Dieu fe fo t vny auec Ta-
me,cen'eftpastoutcsfoisvnfígnc indubitable qucccttcamcfoit en grace : parce que Diiufe peut vnic 
de la forre auec cellcs qui n'y font pas pour les retirerpar le moyen de ees carrcíTes de icar nuuuais cítat» 
& les attirerá foy^ ommclc ditlafainéleMere autreparr. 
Vous medemanderez peut-eíl:re,commcnc ceft que lame la veu,ou la 
entendu, fi lors. elle ne voit & n'entend point. le ne dis pUsqu'elle laye 
vculorsjinais quapreselle le voic clauement, non que ce íbicvncvi-
fíon,mais c'eft vne certitude qui demeure dans lame, laquelle Dieu feul 
V peut mettre. le f^ay dVne perfonne qui ignoroit que Dieu fut en rou-
tes chofes par prefence, puifíance, & eífence, &: toutes-fois ayant eft¿ 
uoriíee d'vne femblable gracc,ellc vint á le croire de tellc forte ( e n -
coré quvn de ees demy dodcs dont i ay parle, á qui elle demanda com-
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nicntDieu cftoitennous,qui n en ígauo t pas plus qu'clle^uant qncDiea 
leluy eutdonncácntendre) luyfiít reíponíe, qu'il n'y cfíoit pasaucre-
menr que par giace ; elle auoit ncantmoins cette verité teilemcnc 
empecine e^neile ne le püc croire}& le demanda á dautres qui 1 uy dirent 
ce qm en cíloit, dont elle fue grandement confolcc, Ne vous laifllz pas 
toucesfoiscombetdanscccrc erreur, quede penicrque cettecertitude 
demeute ennous dans vne forme corporclle comme le corps de N . S. íe-
fus-Chnft eft au tres-S. Sacremcnt, quoy que nous ne le voyons pas; car i l 
ne demcuiepoincdélaíbrtedans l'ame, mais c'cft pir la feulcDiuinitc. 
Or coQienteft-cc que ce que nous ne voyons pas,dcíncure en nous aucc 
tant de ccrticudcjpour moy ic ne le peus dirccc font des ceuures dcDieu, 
mais ie f^ ay bien que ie dis la verité: 3¿ íi quelquVn ne fe tcouuoit point 
auec cette cci'titudc,íe nc dirois pas que ce fue vmon de tome lame auec 
Dicu, mais feulement dequelquepuiíTanccouvneautregrace queía 
Maieftéfaitárame.Ccn'eft point á nous á chercherdes raifons entoutes 
ees chofes pout voir comment cela s'eft faitscar puis que noftre rntende-
ment efttropfoible pour penetreríi auant, pourquoy nous y voulons 
nous rompre la teíle ? i l fuífit de voir que celuy qui le fait eíl tout 
puifíant. 
Touchantcc que ic dis, áf^auoir que nous ncpouuons pasobtenircei 
graecs de nous mcfmeSjie me íbumens á preícnc de ce que vous auez ouy 
queditrErpoufe dans les Canriqucs: Le Roy ma, introduit dans la cauc AH 
^•.Ellencditpointqu'elley íoitcntuéederoy-mefmc:&eliedic encorc 
qu'ellc alloítcher:hant fon bien Ayméd'vncoftc&dVn autre : x>r felón 
cequci'entends, c'efticy lacaueoúNoílre Seigneur nous veucmettre 
quand il luy plaift 6¿ comme il luy plaiít: mais nous autres nous n'y 
pouuons pas cntrer auec toutes nos diligenecs j c eft á ía Maieftc á nous 
ymct t re , & c'eft elle qui nous doit faire entrer dans le centre de noílrc 
ame, & pour raieuxmontrerresmerueillcs, i l neveutpas que nousy 
contribuions autrement quepar la volóme qui s'eft entiercment foub-
mife a luy, nyauíll qu'on luyouure la porte des puiíTanccs & des fens 
lefquels ibnt tous endormis;mais i l vcut entrer dans le centre de lame 
les portes fermees, comme il entra chez lesDiíciplcs quand ií leurdit^ 
VaxvohisybC comme i l íbrtitdu fepulchrefansofter lapicrrc. Vous ver-
rez apres comme íaMaicfté veut que lame dans la dernicre demeurc 
jouyíTed'elled'ans fon mefme centre plus qu elle ne fait icy.Ornes Filies, 
>quenousvcrions bien que nous ncfommes pas dignes d'cftreferuantes 
"d'vn grand Seigneur,Seque nous ne pouuons pas comprendre fes mcr-
ueilles,íi nous ne voulons voir que noftre miferc3& noftrc baíFcíTe. I I íbic 
loüc cccrncllcmcnc, Amen. 
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£lUpourfu¡tlí(mefmematíere& declare tOraifon dvníon pttrvne comparafo* 
fuhtile. Elle dedttit aufé les effets quelle laijje dms lame. 
l l ej írfart remarqmhle. 
VOus croircz pcuc-eftrc que i'ay du tout ce qtu concerne cette demeurc s mais i l s'en fauc beaucoup , daucanc qu'ii y a en 
cecy plus ou moins, comme dcíia i'ay dit. Quant á J^vnion, ie pen-
fe bien que ic n'enpourray diré ríen dauantage. Doncquand rame,á qui 
Dicu faic ees graces/e difpofc, i l y a beaucoup de chofes á diré de ce que 
fa Maiefte opere en elle i i en diray quelques-vnes, & tiaitceray de 
rcftacdelame qui les a receucs. Pour le donner micuxáemendre, ie 
me vcux feruir d'vnc comparaifon qui eft bonne pour ce fuiec &: 
pour nousfairevoir, comme(bienquencette ocuureque Noílrc Sei-
gneurfaitIuy(feuinousnc pouuons ducout rien nrantrnoins afín que 
íaMaieñé nous faífecectcgrace, nous pouuons faire beaucoup en nous 
difpoííint. Vous aucz deíía ouy íes mcrueillcs dans la maniere dontíe 
faic laíbyc( car íl n'y aque luy feul qui aye pü trouuer vne inuention 
fcmblable) &: comme vne femence quiteífemblc á de petits grains de 
poivrecommcnceáviureparlachaleur, íors que lesmcudcrs fereuc-
ítent de feüilles; car iufqu a ce que ecc aliment dont elle efí: nourric, foit 
en eílar^elledenacurc comme morce:& ees petits animauxfe fuftentent 
des feüilles de ees arbres, iufqu acequ cftans dcuenus grands, on les mee 
Tur des branebettes} oú eftans ils tirent d'cux-mefmcs la foyc, 6¿ la filenn 
auec leurspetites boucheSjfaifans des bouiíettes fort ferrees^ dans lerquel-
les ils s^nfermenr, oü ce ver, qui eft grandcieC 6c difForme, trouuc la fin 
de Ta vie;5¿ de la mefme coque on en voit éclorre vn petic papillon qui cít 
blanc & cres-agríabíe. 
Or ie vous prie,qiii pourroit croirc vne telle merueille fi on nous U 
raportoiedestemps pallez?&comment nous pourrions nous perfuader 
quVne chofe qui eíl tellcment priuce de raiíbn,comme eft vn ver & vne 
abeiile,roientíidiligensácrauaillcrpournoftrc vtilite, & víent en cela 
d'vne telle induftciCjVoire mefme que ce vermiíTcau perd ía vie dans ce 
trau<iil.Cecy,mes Socurs/ufííra pour matiere de meditation dnrant quel-
qneternps,quoy que ie n en dife pas dauantagei car vous y pouucz confí-
derer les merucilles & lafagcírcdenoftreDicUiMaisqueferoit-cc, íi 
nouscognoiílions les proprietez de toutes choícsíll y a beaucoup d*vtilité 
a nous oceuper dans la penfée de ees grandeurs,8£ de nous reíiouyr d'eífrc 
Erpoufcs d'vn Roy fi fage & fi puiíTant. 
í^eprenons maintcnant le fildenoílredifcours. Ce ver commeneca 
vmrclors que par la cbalcur du rairátEfprk i l commcncc á fe ieruir du le* 
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cours general que Dieu nous donnc á touSjSí á vírr des remedes queNo 
ílrcSeigneur nous UiíTedansfonEglifc, tant cnfLequencantlesSacrc-
niens,quevaquantálalcduuedesbonsliures, &entendant les predica-
tió i,car ce íbnt. la les remedes pour des ames qui íbnt morces par leur ns-
gU¿ence , & par leurs pechez, & qui íbnt plongecs dansles occafiqns des 
cheuces.Lame dóc commence lous á viure,elle íe nourrit de cette manie-
r e ^ aucc de borníes meditations, iufqu a ce qu'elle ayt pris facrcifíance, 
qui eft ce qui fait á mon propos, parce que le refte n y fert pas beaucoup. 
Done ce ver eíLmt creUjComme i'ay dir au commencementjil commence 
á traaailkl a la royc,6¿ á baftir la maiíon oú ía vie doic prendre fin.Ie vou-
dioiacydonnei áencendre que cecee maiíbn eft Nofti'e Seigneur lefus-
CariíljíuiuantcequeditSaindPaul; que noftre vie eft cacheeauecle-
fus-Cluiften Dicu.&que lefus-Chnfteíl noftre vie. 
Vous voyezdonCjmesFilleSjCeque nous pouuons faireaydez de la fa-
ueur de DieUjáf^auoirquefaMaíeftcmcímcíbitnofttedemeure, com-
me elle Teft dans cecte OLaifon dVnion, nous autresbaftiíTans la maifon, 
I I femble que ie veüille diré que nous pouuons ofteráDieu ou mectre en 
Dieu'quclquechofejendirancqu'ilcítlademeurej Sí que nous pouuons 
la baftir pour nous y loger: Mais helas, ah que íi nous pouuons, non pas 
ofter^ny adioufteráDieUjmais bien retianchcr de nou s autres, & y mec-
tre comme fonc ees petits versíá peine aurons nous fait ce que nous pour-
rons en cerque Di cu ioindra ce petit trauail qui neft rien i auec ía gran-
deur,&:luy donneravnetellevaleur, quelemefmc Seigneur fera la re-
compenfede cetteocuure : Ec ayant faic les plus grands frais en cccy} i i 
veuttoutes fois ioindre&vnirnospetirs trauaux anecies grandsqu'ila 
ibjffere, & que tout ne íbit qu'vne chofe. 
Courage donCjmes Filies, haítons-nous, tafchons d'auancer céc onura-
gCjSi: la tiíílire de cette coque, exterminans noftre amour proprc, renon-
a^ns á noftre propre voloncé,nous détachans de toutes les chofes de la ter-
re,6¿: nous exer^ans dans les oeuurcs depenicence, d'Oraifon, de mortifi-
cation,d,obeyírance&dans tout le refte que vous fcaueziAhipleut áDieu 
que nousoperaífionsfuiuant cequenousí^auons, & comme onnousa 
eníeigné.Quecc ver,mesFilles,meure,qu'il meurecommeil f^it, ayant 
acheuc l'ouuragcpour lequelil a cfté cree, & vous verrez comme nous 
voyons Dieu,¿ comme nous nous voyons plongées dans ía grandeur, de 
mcfinc que ce petit ver eft caché enuefoppé dans fa bourfettcRemar-
quez que ic dis que nous verrons Dieu de fa^on que i'ay dic qull fe doi> 
nc á fentir en cecte maniere dVnion. 
Or voyons que deuient ce ver (car c'eft I ce íüiet que nous auons dic 
toutlcreflc :) lors que dans cette Oraifon i l efl bien mort au monde;" 
i l 
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i l fe conuertit en vn petit papillon blanc. O admirable hauteíTe de Dieui 
cnquelcílat eftvneameíbrtanc d'icy apiesauoir cfté mifedans lagran-
deur dcDieu, &:ficíti:oÍE:tcmcnc vnieaucc luyvnpcu de tempsi ledis 
vapcu de cemps, dautanc qua ce qui mefeniblcj cela n'ardue iamais 
á vne demy heuce. Ic vous dis en verire que cette mefme ame ne fe 
cognoift pas foy-mefme: car coníiderez ia difference qu'il y a entre vn 
Vermiíníau diííarme, & vn papillon blanc, &: f^ achez que lamerme fe 
trouucicy; Ellenef^aiccomuient ellcapumentervn figrand bien, ny 
d'ou il luy a pu venir i Elle fe voic auec vn cel deíir de loüer Noílre Sei-
gneur qu elle fe voudroit meceré en picccSj^ endurcr pour luy mille for-
tes de mores. 
Auííi-toft ellecft crprife du defir de íbufFrir de grands trauauxfans pou-
uoir faireautrechofe;Elleíbuhaicceardcmmencdefairepeniccnccilaf-
fediondelaroUmdeeílexcrémej&lafoifdcla gloire deDieu, ie veux 
diré qu i l foit cogneu de touc ie monde, eíltres-vehementei d'ou luy 
procede vne peine tres íeníiblcdelevoirofFcnfc. Maisnoustraitterons 
plus pamculiercmcntde ees chofesdans la dcmeurefuiuante: parce que ' 
lamaciercdervne& delaurre eft prerquelamcínie, quoy quela forec 
des eíFcts íbit bien dilícmblablcicar come i'ay di t / i lame queDicu a cíe-
uce á céc cftat^cíForcedepaíTer plus auant,ellc verra de grandes choícs. 
Or qu eft-ce de voir l'inquietudede ce petit papillon , quoy qu'cn 
toute favieil n'aicjouyd'vnligrand calme, nyd'vne tellepaix? c'cíl vne 
choíe qui cít pour loüer Dieu.parce qu'il ne fcaic oú fe repofer ny oú s ar-
icílerjdautantquayanteuvntelrcpos^vntclbicn, tout ce qu'il voit 
dans le monde le dégouil;e,pamculierement quandNoílrc Seigncur luy 
dotme á boirc de ce vin pluíieurs fois; car á chaqué fois i l demcure aucc 
de nouueaux profits. II nc fait plus d'cftat des«uures qu'il faifoit n eíhnt 
c^u'vnpecit verj^auoircíldcbaftirpcuápcuílilogctte, ou(acoque : les 
aiíles luy íont crcucs,comment eíl-ce qu'il fe pourroic contenter de mar-
cher pas á paSjpouuant voler,& prendre IcíTor? 
Touc ce qu'il peuc faire pour Dieu, luy femblepeti de chofe eu ef-
gard á fes dcíirs, i l ne s'cílonne guerc de ce qifont enduré lesSainíts^ 
cognoillmc deíia par experience comme Noftre Seigneur aílifte & trans-
íoL'mc tcllemcnc vne ame,qu elle ne femblepluscílrcla mefme, ny rete-
mrfifigUrCi car elle trouuc quela foibleíTe qu'il luy femblokauoir au-
. P^auanc pour faire pcñitence,cílchangéeenforce;Ellefe voitteilemcnt 
detachéc de l'afFcd^ ion des parens, des amys, Sí des bicns de la rerre, 
encoré que deuant fes propos 6r fes ades ne fuífciu pas capa-
ces de la dégager de ees liens, au.contrairc que tant plus elle fai-
íoit dcftbrts pour sen dcffairc, tant plus elle s'cntrouuoicempeñrccj 
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fnainrcnrt'tclieenefttcllcmcntafFranchie que celuy eílvne peineícn-
íible deEaireencelacequ'eíleeft obligeede faiuepour n c point contre-
ucr í i rá laLoydeDicu .Toutcschofes la la írentjpaLcequ ' e i lea recogneu 
par expedence que les crcatuies ne luy peuuenc donner fon y r a y re* 
pos. 
11 íemble queic m'eílcndsbeaucoupifur cette maricrc^mais renpouL-
rois bien diré dauantage, & celuy a qui Dieu aura fait cette gracc, verra 
que icfuis trop courte Tur vntelíuiec, íibien qu'ilnyapasdequoys'e-
ftonner íi ce papillon cherche vnc noutielle recraittc, comme i l fe trouuc 
auííi nouueaupourleschofesdelaterrc. Mais oúiralepauuret? v e u q u e 
de rctourner doú il eíl fouty, il ne peut, cela n'eílant pas en noftre pou-
«oir, iufqu a ce qu'il plaifeá Dieu de nous faire encoré la mefme grace. 
Omon Seigneur,qucdenonueaux tourmens commencent datraquer 
cet t teame: Qui eut dic que cela eut deu arríuer apres vne grace íi fu-
blirae.?Enfin d'vne fa^on ou d'vne autre i l faut porter la C r o i x pendanC 
•quenousfommesencctcxiL Que íi quelqu'vn me difoitqu apreseftec 
paruenuicyjilnaccíTcdeiouyrducontenrement&durepos, pourmoy 
ie luy refpondrois qu'il n'y eíl iamais arriué , mais que s 'il eíl entre 
dans lademeure preccdentc,qucccn'aeílc polTible quequclques gouíls, 
áquoy lafoiblcírenaturellcaura contribuc, ou peuc-cílue qui a u r a e í l é 
excité du diablejqui luy donne vne paixpour luy liurcr apres vne crucl le 
guerré. le nc vcux pas diré qucceuxquiparuiennent icyjneiouyíTenC 
point de la paix i car ic dis au concraire qu lis en poíTedent vne tres-gran-
de, parce que les raeírnes trauaux íbnt d'vne tclle valeurs &oncvnc 
fi bonne racine qu'ils enfantent la paix, & produiícnt 1c contente-
menr. 
Du mefme ennuy 8¿: mefeontcntemenrque leur caufent les chofes du 
monde, leurnaiíl vndeíird'eníbrtiríipenible,qucsilsont quclqucal-
legemen^ceíldepenferqueDieu veut qu'ils viuent en ect exil; ce qui 
toute-fois n'eílpasíuffifant, parce que l'ame auec tous ees profits n e í l 
pas encoré firoubmifeá la volonté de Dieu,commcon vena apres, quoy 
quelle nc laiíTepasdes'y conformer; mais neantmoins elle a vne peine 
accompagnee d'vn grand íentiment. Car elle l i e peut dauantage, veu 
| qu'on nc luy donne pas dauantage ; & cét ennuy eíl mcíle auec vnc 
aboudance delarmes coutes les fois qu'clle faitOraifon: Peut-cílre que 
cette peine luy procede de la grande afñidion qu'ellc a de voir Dieu tanc . 
.ofFenfcA fi peu cílime dans le monde, & la pertc de pluíicurs ames qui fe 
damnentjtantheretiques, que de Mores, &: ce qui TafAigc dauantage 
íóntlcsChreílicnsquifeperdent, car quoy quelle í^ache quelamiíe-
dcordcdeDieu eíl grande, finque quelquemauuaiíc vie qu'ils
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Ss peuucnt encoré s'amendcr, Scfcfauaer, elle crainc ncantmoins que 
pluficuis nefedamnenr. 
O mcrucilleuíegraiideurdeDicuiIly a pea d annces,&poíTiblc peu 
de iours,que cette ame ne fe íbuuenoir de perfonne que d elle, qui eft-ce 
qui ramife dans desfoins fi pcnibles: qu encoré qu'cn pluíieurs annees 
nous voudnons par nos meditations conecuoir vn renciment parcil a 
celuy de cette ame á prefent; íi eft-ce que nous n'ypourrions actcin-
drc. Done fi Tcípace de pluíieurs iours,& mefine de pluficurs annccs,ie 
tafchois dem'exercer dans la medicarion dugtand mal que c'cftd'ofFen-
fer Dieu, S¿ dans la penfee que ceux qui fe damnent font fes eníans, 6£ : 
mes freres, dans la diícullion des perils aufquels nous fommes expo-
fez, bref dans la confideracion du grand bien que ce nous eft de íbr-
tir de cetre mifcrable vie, cela ne fuffiroic pas pour produirc en mon 
ame vne peine íi viue,&: vníentiment fiintime. Non, mesFiüe^non, 
la peine qui fe fent en tel cítac, n'eíl pas femblableácelles d'icy bas: car 
nous pourrions bien auoir ees fentimens auec les coníiderations fie-
quentcs de ce quei'ay dic, eftans aydées déla faueur Diuine,mais cela ne 
penetre pas Tincime des cntrailles, comme il arriue icy, oú i l femble 
qu'vneamere mette en pieceSj&fe confomme fans le procurer.Sí par fois 
fansle vouloir. 
* Or qu'cíl-ce que cela ? d'ou procede cecy ? ie vons le diray.N'auez-
vous pas ouy (car ie l'ay dcíia dic icy, quoy que ce n ay t pas cílc á ce pro-
pos)n auez-vous pas,diíie,entendu rErpoufe^queDicu la introduite dans 
la caue au vjn, & a ordonne en elle la charité ? or ceft cela mefmej 
parce que cecee ame s'efhnc dcfia liurée entre les mains de Dieu, le 
grand amour la ccllemenc roubmife^: captiuée quelle ftcf^ait,& ne veuc 
autre chofe íinon que Dieu difpoíe d'ellc, comme bon luy femblera: 
daucant qu á mon auis,iamais fa Diuine Maieílcne fera cette grace qu a 
vne ame quelle prend beaucoup pour íienne. Elle veuc , fans quelle 
í^achecorament, qu'ellefortcde la, reelléedeíbnfcau: parce queve-
ritablctnentrame ne faitpasicy plus que la cirequand on y imprime' 
le cachet, laquelle ne s^mprime pas , mais íeulement elle efl: difpo-
íc-'c, c'eft á diré quelleeft mollc, & mefmetouchanccettediípoíidon, 
ce n eft pas elle qui samollit^mais feulement elle demeurc en repos3ü£ 1c 
íbufFre. 
O bontc de Dieu ! i l faut que le tout íbit á vos defpcns, vqus Q}}3^ 
voulez feulement noílre volonrc,8¿:qu'il ny ayt point d'obftacledans la ¿ateN '^ 
cire Vous voyez done, mes Filies, ce que NoíLe Seigneur fair icy, rcdit 
afin que cette ame fe cognoifle pour fienne, i l luy donne ce qu il a, [ ^ ' ^ 
ceft á f^auoir ce qu'il a cu en cecee vie , ce qui eft vne eres-grande dcc¿c 
H ij 
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cftat §,:ace- ^ar C1U^  Clui «V^mais eu vn plus gfand dcílr de Tortir de ce 
co- monde que luy? auíliledit-iljlorsqu'il inftkualetues-SainótSaccemcnc: 
^oiCsh fAy ¿ejlw tuecdeJir.Qnc ditcs vous,mon Seigneur^cette morr penibleque 
?ont de vous elcuiez roufíi:ir,ne Te vint elle point repreíenter á voíhc cfpntíNon, 
Dicu parce que le grand amour 6¿ le dcíir que i ay que les ames fe íluiucnt^íur-
Tedtdc Pa^ e a^ns comparaiíbn ees peines; &C ccllcs que Tay endure depuis que ic 
fonir íuis aumonde,í?¿'queiendureencoréáprefent^íbntíuffifantespourfairc 
monde peu d'eíhcde celles-cy. 
que Ccíl vne chofe veritable que i ay coníidcue cecy pluíicurs fois, & f^a-
^cu chant le courment que fouííre & qu'a foufFert vne ame que ie cognoiSjdc 
kur 1 voirofFenferDieiijlequeltourmencefl íiínrupportablequ'elleaymeroit 
cdur, micux mourir que de Tendurer} & peníanc que íi vne ame qui a íipew de 
feToir c ^ r i ^ en comparaifon de cellede Ícfus-Chriíl, que la comparantá ce 
& en grand excez d'amour, ce n'eft preíque ricn; ícncoit ncantmoins vne 
nUcyl: Pc^nc ^  mtolerable, quel dcuoit cílre le fentiment de Noftrc Scigneur, 
pade 6¿ quclle deuoic eñrc la íienne , puifque coutes chofes luy cftoient 
d'vnc prcícntcs, Sí qu'ü voyoic íans cefíe Ies grandes ofFenícs qui fe com-
«rnoif- iTscctoicnt concrc fon Pcre? Pour moy ie croyfans douce que cespei-
íance, lies efté beaucoupplus grandes que celles de fa Sainóte Paílion, cat 
enticé ^ ^ voyoit la fin de fes trauaux, & il pouuoit moderer íes douleurs par 
ment lecontentement qu'il auok de voir que parfamort il remedioicános 
iihic~ maux> ^ teímoignoic lamour qu'il portoit á fon pcre fouffrant tellc-
mais' menc pour fon amour, comme i l arriue á ccuxquipouíTczparvnvio-
trcs". lent amour font de grandes penitences; carilsne les fentent prefquepas, 
ncl mo-tant s'en^autJ ^ s voudroient encoré faire dauancagej& ils trouucnt que 
ralcmét tout eft peu de chofe. Quels fentimens done deuoic auoir Noftre 
Seigneur dans vne íi grande occafion de monftreráfon pere combien 
í i tmt. ilaccompliífoic parfaicemenc f i volonté, & quel atnourilauoit pour Ies 
hommes. O contcntement íinsulier de patir en faiíant la volontc de 
DieulMaisdc voiríicontinucllement commettre tant d oftenfes contre 
Dieu, 5¿ cant dames romber dans les enfers, ic tiens cela pour vne chofe 
íi rude & fi terrible que ic croy que s'il n'cut eñe plus quhommejVn iour 
cecee peine euc fufíi pour meteré fin á pluíieurs vies, combicn piusa 
vne feule? 
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£//? continué le mefmc fúitt, & rctpporte vne dutré ferte cHvnton ou l mepent áY* 
rincr mee l'ayde de Vicu, & dit comhien lUmottr da prochain ejl important 
pOHVCeU. Ce chapitre efl de grandprofit. 
REtournons maintenant á noftre petice colombe , & voyons quel» que chofe de ce que Dieu donne en ect eíht. Or i l fauc tou-
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joursruppoferqu elledoiccafcher de s auancer au ícruicc de NoílreSei-
gncur, & en la cOgnoiííancc de foy-mefme j car fi elle ne fait ricn que rc-
ceuoir cette gracc, & comme fi toutes chofes eftoiencdefia aíTcuices, nc-
gliger fa vic 6c fe fouruoyer du chemin du Cicl, qui coníiíle dans l'accom-
pliíTcment des diuins commandemens; le meímc luy aniuera qu'au pe-
tic ver, duquel íorc la femence pour en produirc d'autres; & quant á luy 
i l demeure cílcinc &: mortpour iarnais. 
ledísqu'üproduitla femence,parce que ic tiens quant á moy que 
Dicu veuc quvne fi grandegracenefoic pasdonnceenvain, mais que 
celuy qui la re^oit nen faifant point fon proíic, qu elle proficc á d'autres. 
Car dcmeurantauecccsdeíirs&cesvertus que nous auons ditítoutlc 
temps quil peiTcucredans le bien, i l fait toufiours du profit á dautres 
ames,&rleséchaufFedeíachalcur,laquelic mefme ayantperduc,ilde* 
meure encoré auec ce dcíír que d'autres en cirene de Tauantage &: du 
gain, 6c fe deleite de faire entendre Ies faueurs que Dieu fait á ceux qui 
Taymcnt &: qui Ic feruent. 
I'ay cogneu ync períbnnc á qui cela eílarriuc, laquelle efi:ant dans vnc 
grande perditíon auoitvníingulier contentement que d'autres proficat 
fent des graces que Dieu luy auoit fait, & de montrerle chemin d'orai-
fona cellesquine lef^auoicntpas;en quoy elleneficpas vnpetit profit. 
Depuis Noftrc Seigncur luy donna derechef fa lumicrc : i l cft vray qu'el-
lenauoit pas encoré atteint les cfFets que i'ay dic: Mais combicn y en 
doit-il auoir que Noftre Seigneur appclle á rApoftolac comme ludas, 
communiquantaucc cux^ & qu'il appclle álaRoyauté comrac Saiil, qui 
apresfeperdcntparlcurfautc? Doünous eolligerons,mes Scxurs, que 
pour meriter de plus en plus, &ne nous perdre pas comme ceux-lá,raf. 
ícurance que nous pouuons auoir, cft TobeyíTance 6£ Tobferuance des 
commandemens diuins, icdisá ceux qui auronc receu de fcmblablcs fa-
ueurs, Scmcfineátous les autres. 
Ilmefemble qu apres cout ce que i'ay dit, cette demeure eíl encoré 
vn peu obfeure j Et puis qu'il y a tant de profitá y cntrer j i l fera i propos 
que ceux qui ne re^oiuent pas des chofes fí furnaturelles, ne demeurent 
pas coutcfois fans cíperance; veu quela veritablc vnion fepeut bien ob^ 
teñir moyennant l'aydc de Noftrc Seigneur, fi nous tafchons de nous la 
moyenncr,n'ayans point d'autre volontc que celle de Dieu. O qu'il y en 
aura qui diront & qui croiront ne vouloir autre choíc, & qui mourroicnt 
pour cette veritc,comme il me fcmble lauoirdcfia dit! Or ic vous dis qlie 
quand vous ícrez paruenucs á ce point,que vous aucz obtenu cette gracc 
de Noftre Seigneur j 2¿ ne vous fouciez aucunemem de cette autre vnion 
^clicicuíe que nous auons dic j parce que ce qui y eft de plus cxccUcnt, 
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cíltelácaufcqa'il procede de cellcdontic parle á prefent. O que cetté 
vnioq eftdcíirable,henreureramc qui raobtenucVcar elle viura en ectee 
VÍcauccrcpos,toiis lesaccidens6¿ les diuers íliccez de ce monde ne la 
pouuansaflliger liln'yauuaquelerculpcril doffenfer DicUjOU láveue 
des offenfes qui fe commettenc contre luy qui pourra luy caufer de la pei-
ne j il n y aura ny mahdic, ny pauurecé, ny mort, íi ce n'eft de ecux dont 
l'Eglife a bcíbi^qui la puiíTeattnfter j car cette ame void bien que Dicn 
f^aicmicuxcc qu'ilfait, qu'ellece qu'ellc dcíue, 
Vousdeuezremarqucr qu'il y a de certaines peines qui íbnt cauíecs 
foud.unement de la nature, & déla chanté qui nous fait compatírau 
prochain, comme iladuintá Noílre Seigneur lors qu'ü refiifcita 1 c Laza-
zare, leíquclles peines ne troubienr poinc lame par quelquc paílion de-
reglée&; inquiete qui íbit de longue durée. Ces peines paíFenc prona-
pteinent; car ( eomme i'ay diz desgouíls derOraiíon) ellesnarriuenc 
poinc á Tintime de l'ame, mais fculemenc á fes fens &á fes puiíTances. El-
les fe trouuenc dans les demeures precedentes, mais elles n'cncrcncpoint 
dansles íuiuantes. Donepour paiaenirácette fortedVnion,il n'eftpas 
befoind'auoirceque i'ayditjc'eftáf^auoir cette fufpeíion despuiíTances; 
parce que N.S. eft puiísát,il peuc enrichir les ames par pluíi jurs chemins, 
& les cóiuire á ees demeures par vncautrevoycque cclle quia eftedice. 
Míis rcmarquez íbigneufement, raes Filies, quil eft neceífairc que 
le ver meure, & dauancageá vos frais 5¿ dcfpens i parce que dans ce qui 
aeftcdit,celaaydebeaucoupá mourirdeíc voir dans vnc vicíi nouuelle; 
mais icy il £iut que viuansdans.cetair, nous luy donnions la mortnoüs 
meímes. le vous coníeíTc que ce fera auec beaucoup plus dctrauail;mais 
auíTi il a fon prix, &¿ parrant íi vous fortez vidoncufes, la recompenfefera 
plus grande: or que celane íbir poíTible i l n'yapasdequov endoucer^ 
poururu quil y aye vne verirable vnion auec la volohtcde Dicu. 
Ccft la Tviiíon que i'ay dcíiré toutema vie,- c'cfi: la cclleque iede-
mmde fms ceircáNoftre Seigneur , & celle qui eft plus manifefte, & 
plus aíTeurce: mais, ó miíerables que nous fommesiquil y enapcu quiy 
arriuent, Ancore que celuy qui fe garde d'offcnfer Dieu, &: qui Ce voic re-
ucftu d'vn habicrcligicux eftime que tout foit deíia fait: Mais hclas^com-
bien y demcurc-t'il encoré des vers qui nc fe fonc pas cognoiftre, iuíqu a 
cequ'ils nous ayentrongéles vertuspar vn amour propre,par vne cíli-
mcdefoy-mcfme, par des iugemens du prochain, quoy que ce íbit en 
chofeslcgeres, nardes manquemens de charicé ne les aymant pas com-r 
ínenoüsmeGiies , comme nous lifons du ver qui rongea lelicrre de lo-
nas^  carqnoy que nous traiíhatis parterre nous faííions ce qui eft d'obli-
gation pour nous exempter de peché, ncantmoins nous fommes bien 
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¿loignées decequi cíl ncceiTaiLc pout eíhe emierement vmes auec la 
voloncc de Dieu. 
Or , mes Filies, á voftre auiSj quellc eíl fa volonté? ceílque nous 
/byonsencieremenc parfaiecs pour cftie vniesauecluy & auec fon pere, 
fuiuant lapnerequ'ii luy en fie: Etconíiderez,ie vouspiic, ce quinous 
manque pour arriuer iufques-lá. le vous dis quei'écris cecy auec vnc 
grande peine, m'en voyanc fiéloignéc, &: le touepar ma faute; car il neft 
pointneceííairc que Dieu nous donne de nouueau de grandes coníbla-
tions, & nous faífe des faueursoudcs carcííes particulicrcSjnous ayant 
donné ion fils pour nous enmontrerlechemin; cclaeílfuffifanc. N epen^ 
fezpas queraíFakcconíifte á me conformer cellemenc á la volonré de 
DicUtíiieviensápcrdrcmonperGou mon frere, queiencle fence au-
cunement^&siljfcprcfcntedestrauaux, & des maladies, ales fouffnt 
auec contcntcmcnt. Celaeftbon j mais quclquefois cela prouient i5vnc 
certaine diferction^ c'cíláf^auoir parce que nousn'y pouuonspasdauan-
tage, & que nous faifons deneceílité vettu. Combien voyons nous que 
les Philoíbphes Payensont £ücdcccsadions, ou d'autres fenlbíables pac 
les lumieres & par les motifs qu'ils puiíbicnc dans leurs feiences. ley nous 
n'auons á trauaillcr qu'cndeux choíes que nous demande Noílre Sei-
gneur, r9auoir eítdans fon amour, &¿:en celuy du prochain. Si nous les 
accompliífons auec perfedion, nous ferons ía volonté, & auííl demeurc-t 
rons vnies auec luy Mais que nous íbmmes eloignees de nous acquitter 
deces deux chofesenuers vníigrand Dieu comme nous y íbmmes obli-
gées. Plaife á fa Majeílé de nous donner fa grace pour mericer de paruenin 
áccteftaC; car cela eft en noítre pouuoir, íi nous le voulons. 
La marque la plusafleurée qu il y aye, á mon auis, pour cognoiílrc íí 
nous gardons ees deuxchofesjc'eílí'amourdu prochain; parce que pour 
<e qui eftdaymerDieu 5nousne le pouuonsf^auoir, encoréqu'on puifl 
ícauoir degrands índices pour le cognoiftie-, maisquancá ramour du 
prochain, il fe découure micux, & tenez pour certain que tant plus vous 
ferez auancées dans lamour du prochain, vous le íerez dautanc plus dans 
Tamour deDieuj car celuy que fa diuinc Majeílé a pour nouSjCÍ]: fi grand, 
quen recompenfe de celuy que nous portons au prochain, il feracroi-
ííre celuy que nous luy portons par pluíieurs voyes. De cecy ie rfenpeus 
aucunement douter. 
II nous importe grandcmentde confiderei attentiueraent le progrez 
que nous faifons en cecy, que fi nous nous en acquitrons auec perfe-
^ ion , touteí]:fait i parce que noílre nature cftant fi corrompuc, fí 
líe prouient de la racinc, quieílfamour de Dieu, nous n'arnucrons ia-
mais á ce parfaitamour du prochain. Done mes Socursjpuis quc cccy 
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nous importe tcllement, tafchons de nous cognoiílrc en de petites cfio-
fes,& de nc point faire eíhc de quelques-vncs qui fonc rres-giandcs, dont 
les projecs nous viennene en bloc dans loLaifon, nous íembianc que nous 
ferons cccy S¿ cela pour le faluc de nos prochains^ pour ecluy d'vne ícu-
le ame i car íi íes ccuurcs apres ny correfpondcnc point, il n y a pas de fu-
jet de croirc que nous le ferons: le dis le mefme de la vertu d'humilicc,6¿ 
de coutes Ies atieres; parce que les ruíes du Diable font grandes. 
Cctennemy des hornmes pour nous faite croire que nous en auons 
quelqu'vne(lachofcn'eíl:antpasveritab]c)il fera mille to'urscn enfer, 
¿ remucra toutes fes machines, en quoy il a raifon, car cela nous eft tres-
dommageable, dautant que ees vercus feintes 5¿ imaginaires nc vien-
nene iamaisfans quelquc vainegloireproucnans dVnetelle racinc, com-
mc au contrairc celles qui viennene de Dieu eníont afFranchics, 6¿: exem-
pees de fuperbe. 
lemcrisvoyantcercaines ames,qui eílans dans l'Oraiíbn fe perfua-
dentqu'ellesvoudroienteílrc mcprifécs, &reccuoir des aíFronts publi-. 
quementpour l'amour de Dieu,qiüapres cafcheroient de cacher la moin-
dre faute,íi clles pouuoient. Que íl elles ne Tone point commife, &c qu on 
kur impuce i Dieu nous garde d'vne telle rencontre. Done que celuy qui 
nc peuc fouífni: cccy, prenne garde foigneufement á ce que ie dis, ccít a 
fcauoir de ne faire aucíí cas des chofes qu'il propofe á fon auis, en ion par-
ticulier,car cela n'eft point parei veritablemcntde la voloncé, dautant , 
quelors que cela eíl, c'eft toute aucre chofe, mais ^ 'a eílc quclque imagi-
nation dans laquelle le DiabI e drcíTe fes batteries, dont il peut beaucoup 
actaquer les femmes, 6£ les hommes ignorans, dautant qu'ils nc feauent 
pas difeerner ks differéces qu'il y a entre l'imagination & les autres puif-
íances, ny cognoiftre mille autres choíes interieures. Ornes Scrurs^ur.a 
peut voir elaircment en qui de vous autres eíl le vcrirable amour du 
prochain, & en qui i l nefe trouuepas aucc tant de perfcdion j Ah íi vous 
cognoiíTiez combien cette vertu nous eíl importante, vous ne feriez 
point d'aucrc eíludei 
Pour moyquandie voy quelquesamcs íifoigneuíesáexaminer 1 O-
raifon qu'clles onr,8¿; tellcmcnt emmantelées lors qu'elles y font,qu clles 
n ofent pas fe remucr, ny agiter tant foic peu leur imaginatiuejde peur de 
perdre vn peu de gouft&dedeuocionqucllesonteUjCecymcfaic co-
gnoiílrequ elles feauent bienpeu quel ellle chemin parlequelonpar-
uicnt á l'vnion; & clles penfent que toute TaíFaire coníifte en cela. Non, 
nies Socurs, non j NoílreScigneur veut des ocuures, &c fi vous voyez vnc 
maladeá qui vous pouuez donner quelquc foulagement, nc vous fou-
ciez pas de perdtc cette deuotion en compatiíTane á fon mal i que 
íi 
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0elle foufFrc queique doulcur, ayez en regret,& sil eft ncceíTaire^ 
ieuíiiez pour lafairc manger, non tanc pour fa coníideration] comme 
parce que c'eílla volonté dcNoílrc Scigncur. Voy la la vrayc vnion 
aucc fa volonté } &íi veos voyez loüer beaucoup vne períonne, rcíl 
jouyíTezvouscn dauanrage, queílon vousloüoit vous mcfmcrCho-
íevcritablemcntfacilcjcar au contrairc s'ily adcPhuimlitc vne ame 
ícntira de la peine d'eílre lotice : Mais cette ioye qu'on re^oit de 
voir publier les vertus de fes Socurs , eíl vne chofe excellente, auífi 
lorsqu ony dccouure quelque defaut, d^n auoir auunt de fentiment, 
comme s'il eüoit propre, & tafcher de le couurir. 
raytraittcamplementdecccyaurre part, dautant que ie voy quy 
manquans nóus fómmes perducs. PlailcáNollrc Seigncur que cecy 
a'arriueiamais, carie vous dis que íi vous obíeruez cela, vous obtien-
drez de ía Diuine Majefté IVnion que nous auons dit.Mais íi vous trou-
oez que vousymanquez, quoy que vous ayez quelque dcuotionfií 
quelques tendreíTcs, en forte qu'ilvous fembleeílre de-ja paruenucsá 
quelque petitc fufpenfion dans loraifon de quietude (car quelques-
vneseftimerontquetourfoitdeíiafait) croyez-moy que \ons neíles 
point arnuces á IVnion , & demandezá Noílre Scigneur qu'il vou^ 
donne cet amour du prochain auec perfedion, de laiíTez faire fa Diuine 
Majeííéj ilvous donnera plus que vous ne f^auriez deíircr,pourueu 
que vous reduiíiez voftre volonté á faire en tout celle des Sceurs ¡ enco-
ré que vous perdiez de voftre droit; & oubliez voftre bien&: voftre 
propre contentcment pour le leur, quoy que voftre nature y repugne 
beaucoup; & quand l'occaíions'en prefentera, tafchez de rauir le tra* 
m i l des mains du prochain: Ne penfez pas que cela nc vous doiue rien 
coufter,coníidcrcz, ie vous prie, ce qua couftc á noftre Eípoux la-, 
jnourqu'il nous aporté, lequcl pour nousdeliurer déla more en a en-* 
dure vne íi pcmble 5 comme a efté celle de la Croix» 
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BllepourJúftU me/me matiere dcclarant dmmugecette forte (Toraifon: Elle dlt 
combien tlimpvrte ieflrefurfesgardes ? ¿tutantque le didble'veiÜe bemeaup 
pour faire dejijhr vne ame de ce queíle a commencé, 
Ií- me femble que vous defuez f^auoir ce qu'eft deucnue cette petite colombe, & oú elle fait fareíidence, puis que vous auez déja enten-
«Juque ce neft point dans les goufts ípiritucls, ny dans les contenre-
Sfiens de la terre car fon vol eft plus haut \ mais ie ne peus vous donner 
^atisfadion en cela iufqu á ce que nous foyons dans la dernierc demeu-
íerDicuveüillequeiem'cnpuiííe fouuenir?ou que fayc le pouuok 
^ereferire^y ayantdeíiacinq moisdecoulez depuis que i'ay commen^ 
Tome Ií. * I 
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ce de trauáillcr á cccy: Et comme le mal de teíle nc me permet point de 
Icrelirc^oífiblequeiVreray de redices, mais comme ceft pour mes 
Socurs, ic ne m'en mets point en peine. le veux neantmoins expliquer 
dauantage ce qui me Temblé de cecee oraiíbn d'vnion par vne compa-
raiíbn conforme ámonerprit ^ &:apres nous traitterons dauancagede 
i ce petitpapillonicquelquoy qu'il frudifie coújours pour foyScpour 
d'autreSjneancmoins iin'a point d'arreíl, parce quíl nc trouuc point 
de vray repos en luy mefme. 
Vous auezfouuencoüy que Dicu eípouíc fpiricueílement Ies a mee 
(benite íbit Ta mifericorde qui fe veuc cant abbaiíTer:) or quoy que la 
comparaiíbn foit groífiere,lieft-ce que ien'en crouue poinc d'autrc qui 
puiífe micux donner á encendre ce que ie pretens, que cclle du Sacre-
menc de mariage, quoy qu'il y ayc de la difference entre l1 vn & lautrc, 
ácauíequ'encecy done nous parlons rouc efl: ípirkuel, ce quieít fbrt 
diíferentducorporcljcarcoutce qui eíl icyeílvn amour reciproque, 
¿¿fesoperacions Tone cre-s-pureSj&ííidelícaces&íifuauesquon ne 1c 
pcuccxprimerdc paroles}maisN. S. les f^aiebien donner áícncir. I I me 
ícmble doac que l'vnion n'arriue poinc encoré au mariage ípiricuel, 
mais que c'eíl comme icybas quanddeuxpcrfonnes fedoiuent maricr 
011 regarde qu i l y aye de la cbnforaiké entre les partics, que mutuelle-
menc cllcs fe veiüllent, &: qu^llcs fe voyent afin qu'elles íbient plus fa^  
tisfaides IVnc de lautrc j de mefme icy, fuppofc que i'accord íbit deíla 
ilutj&que lamefoitbien informeede Tauantagc quiluy efchccparvne 
tellcdigricéj&qu 'elleeítbienrefoluede faire en touc la vólontc de 
fon Efpoux, fa Maieftc fcachant bien la veritc de cela, demeure conten-
te de l^ ame, & luy faic cette miícricordc de vouloirqu'elle le cognoiíTc, 
& que comme ©n dit ordmairement, iís viennene a l cncrcueue^ ainfi 
i l l'vnic^iecfoy. 
Nous pouuons diré que la chofe fe faic de la forcé, parce que cela paí^ 
íéenforc peu detemps. I I nyarien icy dauantageáprendre5¿ádon-
ner, ílnon que lame voye par vne maniere íecrette quieíi ect efpoux 
quelle doit prendre, «ar ny par íes fens, ny par les puiílances, elle nc 
pourra encedre en mille ans ce qu'elle entcnd icy en tres-peu de temps. 
Mais cet Efpoux eftant tc l , par cette feule veue i l la rend plus digne de 
ce grand bien qui eft de s'entredonner tous deux les main5,dautanc que 
lame demeure tellementefprife damour quelle faic de fon cofté ce 
qu'elle peut, aíin que ce diuin mariage ne fe rompe poinc. Mais s'il ar-
riuc que cette ame vienne á mettre fon aíFedion en autre chofe quen 
luy., elle perdra tout , laquelle perte eft tres-grande , comme 
d'aillcurs font fingulieres les graces qu'il* communique en .cec . 
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cílát, 5:1a pertc qu'onfiiit cíl beaucoup plus grande quonne lepeut 
declarer. 
Partant, ó ames Chrcñienncs,quc Dicu a conduit á cet cftat, ic vous 
demande pour Famóur de Dieu, que vous ne vous negligiez point^ 
mais que vous vous retiriez des occafions, vcu que lame icy n'cftpas 
encoréfífortequcllesypuiíTcmettre,comme elle leí]: apres que le 
maríage cít fait j ce qui arriuc dans la demeure íuiuante, caria commu-
nicafion na cfté encoré que par vne feule veuc, 6c le diable a vn grand 
foinde la combattre, Sís^iForce beaucoup d'emperchcr ce mariage, -
parce que depuis qu'il la voit enricrement foúmifeárEípouXjil ne 
prend plus tantde hardieíTc, la redoutant, &: ayant expericnce que s'ií 
f attaque quelqueíois i l demeure aucc vne grande perte, & eUe aucc vrt 
gain fignalé. 
le vous dis, mes filies ^  que i ay cogneu des perfonnes fort élcuées^ qui" 
cíloient paruenucs á cet eftat, que le diable a gagne de nouueau par fes 
grands artífices, parce que tout l'enfcr^á mon auis, s'aflcmble pour vn 
tel deííeín, daurant que, c o ni me i'ay dic, íl nc perd pas vne feule ame, 
mais pluíicurs, & i l en adéja 1 exp crien ce, car fi nous confiderons 1c 
grand nombre d ames que Dieu attireáfoy par le moyen d'vne feule, 
c'eíl vn fujetpour le louer, comme quand nous voyons les miiliers da-
mes que les Martyrs Gonucrtiflroient.Combicn cíí:-ce,íe vousprie,quV-
ne Vicrge,comme Saindte Vrfuleycn a conduit dans le Cici?&: combien 
eíl-ce quVn S.Domiñique, qu'vn SaindFran^ois, ScdantresFonda-
teursd'Ordres ontrauy de proyes auxdcmons,parce que fuiuant ce 
que nous lifons, tous ceux-lá reccuoicnt de fcmblables graces de Dieu: 
d'oú cft próucnu cela, íinon de ce qulis ont rafche de nc point perdre 
par leur faute ees diuines fian9ailles? Ornes Filies, N . S. eíl auíli prcíl a 
nous faire ees graces, comme i l eftoit lors, &: plus en quelqueia^on,s'il 
fcpcutainíidíre, comme ayant befoín quenous les voulions receuoir, 
dáutant qu'il y en apeu qui ayent Fceil á procurer fa gl9Íre, comme i l y 
en auoit lors: nous nous aymons beaucoup, &: naus.víons d'vne gran-
de prudence pour nerien perdre de noíke droiírrO qucl grand abusí 
Noílre Seigneurpar fa mifericorde nous veüille donner lumicrc pour 
ne point tomber en de fcmblables tenebres. , 
Maisvouspourrez formcrvndoute, ou vne demande furdeuxcho-
íes, la premiere, que fi l'ame eílfi refignée á la volontc de Dieu, com-
me i l aeftc dit, comment elle peutfe tromper, puis quelle veuten tout 
faire la voíonte de Dieu. La 2. par quelle voycle diable peut perdre 
vne ame quieft fi retirce du monde, qui frequente tant les íaorcmensi, 
•S¿ que nous pouuos direcouerferparmy les Anges, puisqueparlabot^ ' 
I & 
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d-e Dieu toutcs n ont point d'autrc deíir que de le feruir en toutes cho-
fes;daucant que pour celíes qui font plongccs dans les occaíions du 
monde, ce n cft pas vne grande merueille: Or ie dis que vous aucz rai-
íbn de propofer ce doute j parce qu'en eíFct Dieu nous afait vnc gran-
de miícricorde en cela, mais quandie voy que ludas cftoic dans la com-
pagnie des Apoílres, tiaittanr touíiaurs auec Dieu, 5c enücndant fes pa. 
roles, ie croy qu i l n'y a poinr d'aíTeurance. 
Iererponsálaprcmieredcmande,quc íiramc eft touíiours att^chee 
ala volonté de Dieu, c'cft vne choíe manifeftc qu'elle nc fe perdra 
p(oint, mais le diable arriue auec de grandes fubtilitez, &c fous couicur 
dcbicnlafait manqueren certainesxhoíctces, Síicngage dans queUg 
ques-vnes qu i l luy fait entendre n'eftrc point mauuaírcs, en forte que 
pcuápeu i l obfeurcit rentendenicnc,il refroidit la volonté, &yíait 
croiílrcramourpropre iuíquace qu'il la retire en findelavolonté dc 
Dieu,&rapprochedelaüennc:Ce qui íeruira encoré de reíponíe au 
fecond doute, car i l ny a licu íi bienfermé oü i l ne puiíTe cntrer > ny de-
fert íl efearté oú il nc puifíe al 1er. Ie vous aduiíe encoré icy dVne autre 
choíe,qui eílque, peut-cftrcNoftreScigneur permet cela afín quon 
yoye comment s'ycomporte cette ame laquellc i l veut donner pour 
vne lumiere des autrcsjcar i l vaut micuxíielíc doit eftrc mauuaife, 
quelle leíbitaucommencement,quelorsqucllc peuc fairc dudom-
.'juageaplufícurs. 
La diligence la plus aífeurce qui s olFrc á mon eíprit pour vn tel eiíet, 
i cntens apres la demande qu on doit faire continucllemenc á Dicvi 
dans Toraifon, qu'il nous tienne touíiours de íámaia, & apres vnc con-
íideration continuclle, que s'il nous delaifíe, noustombcronsaulE-tojít 
danslabyfme (commeil eft veritable)& fuppoíc auifí que nous nc 
venions iamais á auoir de la confiance en nous, puís que ce ícroit ync 
refueriejc'cft d'auoír vn íbin partieulier d'cxaminer noílre auancemene 
dans les vertus, á ^auoir s'il y a du progres ou du dechet en quelquc 
chofe, ípecialement dans l'amourdes vnes enuers Ies autres^dans 1c 
defird'eftre tenue pour la moindre ,&: encoré cndauttcs choícs ordí-
aaires i car íi nous y regardons íeurcment & demandons lumiere á No-
Üre Seigneur, nous verrons auílí-toíl: noílre bien ou noíírc dommage, 
Et ne penfez pas qu vnc ame que^Dieu cleuc á cet eftat, íbit íí prompte-
ment delaiflee de luy, que le diable n'aye beaucoup a fuer trauaillant z 
fa perte fa diuine Majefté fent tcllement fa ruine qu'il luy donne millc 
auis interieurs, en dmerfes manieres, en forte que le dommage nc 
pourra luy eftre caché. 
Enfin difons pour conclufion, qu'il íaut que nous táchions touíiours 
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hous auanccr, & que íi cela n cíl poltit, nous dcuons marcker aucc 
ync grande crainte; car íans doute le diablc nous veut liurer quelquc 
aíTaut^uis qu'il neft paspoíTible que Tame cftant parucnueávn tcl 
cftatnccroiíTeenvertu^dautant queiamaisTamourneftoyíifjSrainíi 
celaferavnfortmauuais íigne,parce que lame quiapretendu deftre 
crpoufe du merme Dieu, qui a dcíia traitté íi familierement auec fa Ma-
jefté, &: qui eft venue aux termes que nous auons dit , nc fe doit pas ea-
dormir. 
Et afín que vous voyez ce qu'il fait enuers celles qu i l ticni; deja pouc 
fes cípoufcs; commengonsátraitrer de la íixicímc demeure, &: vous 
verrez comme tous nos feruices, toutes nos fouíFranccs, & totit ce 
que nous pouuons fairepour nous diípofer á de íi grandes graccsjfonc 
peu de choíe. Car peut-cííre que Noílre Scigneur a ordonné qu'on me 
commandaíl de referiré, aíin quejettant les ycuxíur la recompeníe, & 
voyant combien ía miíericorde cíl peu bornee (puis qu'il fe veut ainíi 
communiqüerá des vers de terre, & fe dccouuriráeux) nous met-
tionsnos pecits contentemens déla terre dans l'oublyj&^quc coníi-
deransía grandeur , nous courions toutes enflammees de fon amour. 
Plaifeá Noílre Scigneur que icpuiífe declarerápropos quelque chofe 
des matieres qui íbnt íi difficiles j car íi ía Majeílié ne conduit la plumc, 
ic f^ ay bien qu'il fera impoílible: que fí cela nc doit eítre pour voílrc 
profit, ic lepriequeiencpuiíTe ríen diré, puifque íaMajcíié í^ait que 
ie n'ay point d'autrc defTcin (á ce que ie peus entendre de moy) íínon 
qu'il íbit loüc, & que nous tafchions de feruir vn Scigneur qui paye 
dclafortc,mefmc en ce mondejceux qui le ferucnt,d'oü Ion peut 
conjedturer quelque choíe de ce qu'il nous donnera dans le Cicl, cu-
tre la deliurance de l'cnnuy des trauaux, &: des periís qu'il y a en cette 
vic: Car s'il n y auoit du danger de le perdre &: de l'oíFeníerjCe ícroit vn 
reposqueces peinesne finiflent point deuant la fin du monde, fouf, 
frantpourvnfibonDicu,Noftre Scigneur, & noílre Eípoux. Plaifeá 
fa Majcílc que nous meritions de luy rendre quelque feruicc fajis com-
tncttretant de fautes, comme nous faifons, meímc dans les bonnes 
oeuures,Amen, 
I i? 
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C i V I C O N T I E N T O N Z E G H A P I T R E S . 
C H A P I T K E P R I M I E R . 
EÜemfe'pgne commmt les trdtMttx croijfent á propon ion que lesfaueurs quon re" 
goityfontgrAndesiBÜeenrdpporteíjHelques-'vns, &dtt comment fe compor-
tentdam ees peines ceux qm font dam cette demeare. Ce Ch¿pitre efl propttbk 
pour ceux quifoujfrcntdcs trámux interieurs, 
MAíntcnant aucc la faueui: duSáinél Eípritjtraitronsdc lá fixicrmc demcure, oú lame cíl: deíía navrée de l'amour de TEÍpoux, oú el-
le tafchc d auoir plus de fólitude, &: conformement á fon cfbat, d'ofter 
toutcequí lapeuc deílourner de cette fólitude. Getcc vcüe ell telle-
ment grauéeen lame, quetoutiondeíiceftd'enioüírdeliouucau. Ci* 
bien que i'ayc dic qu on ne voit rien en cette oraiíbn qu'on puiíTe qua-
lifter du nom de veue, non pas mefme auec i'imaginationji'appclle 
neantmoins cela veue, á cauíc de la íimilitude que i ay mis plus haut. 
L'ame cft dcíia bien rcfolue de nc point prendre d'autre Eípoux, mais 
l'Eípaux ne sarreíle pas beaucoup auxgrands deíirs qudle a que ees 
fian^ailles fe celcbrent j car i i veut encoré qu'eiíe le deíire dauantage, 
& qu'vn tel bien,qui eíl le plus grand de tous les biens, luy couíle quel-
que chofe ¡ flí quoy que toutes íortes de trauaux foíent peu coníidera-
bles eu efgardá vníi grand bien*, ie vous dis rreantmoins, rnes Fiiícs3 
qu'il nefautpas laiífer d'auoir La marque &: le teímoignage qu'on en 
iouit dcíia, pour lespouuoir fupportei. 
O monDieu, he que lame íbuffre de grands trauaux inteneurs & cx-
terieurs j iuíqu'a ce qu elle entre dans la íixicfmc d emcure iCertainc-
ment i'y penfe queí^uerois5&: ie crains^ue fi on les f^áuoit auparauánr, 
noftre Épiblc nature auroit vnc extremedifficulté de fe refoudreálcs 
cndurcr,.quclque.grand bien qu'on luy reprefentaíl:, íi ce n'eftoit qu ci^ 
íut deHa entrédans lafeptiefme demcurejear eftant lá on ne cramt rien, 
eníbrtcque Fame ne íc porte tres-courageuíementále íbufrrir pour 
i'amour de Dieu. La caufe daccla cíl qu elle eft prefque touüours íi 
vnic a fa Majefté , que de lá )uy viennent ees forces &: cette v i - -
gueur. 
Ic croy qu9ü fera a propos de vous rapporter quelques trauaux de 
ceux que ie í^ay certaincment qu'on endure icy; Peut-eftre que tou-
$cs ks ames nc feront pas coaduitcs par ce chemin , quoy que ic 
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floutcbcaucoupque celles qui ioüiíTcnt par intcrualles des choícs du 
Cicl & á bon efcient, foient affranchies des trauaux de la tcrrc, foic dV-
ne fa^on} íbit dvne autrc. Or bien que ie ncuíTe pas arrcfté de trait-
xer de cette inatiere, i'ay penfé neantmoins que quelquc ame qui íc 
trouuera en ecc eílat, receura vnc grande confolation de f^auoir ce qui 
fe pafle en celles á qui Dieu fait de lemblables graecs, parce que lors ve-
jitablcment toutfemble cftre perdu. 
le nc garderay poinc d'ordre en cela, ie veux diré que ic ne les rap-
porteraypoinr comme ils ont couftumed'arriuer, mais commeilsfc 
prefentcronrámanicmoire j &ie commeheeray pasles pluspetits qui 
íbntdcs diícours oudes cris des perfor^ nes auec qui on conuerre5&: 
-merme de celles auec qui on na point de communication, 6¿:dans Ic 
íbuuenirdefquclles on nepenfoirpasdeuoir eílreiamais, qui difent 
que telle ame fe tait faiiiólc, qu'ellc va dans des extremitez pour trom-
per le monde, & pour faire paroiftre Jes autres mauuaiíes qui ont tou-
tefois plusde vei tu qu'elle íans toutes ees ceremonies (or i l faut remar-
-quer qu'il n'y a rien de mcillcur en cecy que de tafcher de bien accom-
plir les obligations de Ton eílat:) ceux qu'ellc tenoit pour fes amys fe re-
tirent d'ellc, &: font ceux qui mcticnt la dent le plus auant íur elle ; ce 
qui caufe vn tres vif fentiment. 
Ils difent auíFiquellc cftdanslc chemin de pcrdition,& qu'elle cíl 
notablemcnt trompee; que ees chofes vieRncntdu diable,qu'elle de-
sliendra comme cette períbnnc,& cette aurt-e qui fe íbntpcrducs,qu5eí-
le fert de pierre dachopement,ou d'occaíion de rumeála vertu35¿: 
qu'elle trompe les ConfcíTcurs, d'oú vient qu'ils s'adreííentáeux, & 
leurfont entcndrcccdommage, leurreprefenrant Texcmplc dcquel-
-ques-vns qui fe font perdus par cette voye. Bref ils tiennent millc íbr-
tcs de propos de cette forte. Ie cognois vne perfonne qui eut vne gran-
de crainte de nc treuuer quclqu'vn qui lavoulut cntendre en confef 
íion, tantees clioícs auoient de vogue , lefquellcs pour eílrc en trop 
grand nombre, ie n'cíbmc pas ápropos de m'y arrefter. Et le pis eíl que 
cela n'eft pas d'vne courtc durce, mais qu'il nc ünit quauec la fin de fa 
vie . Ils fe donnent auífi des auis les vns aux autres pour cultería hanti-
fc 6¿: la communication de fcmblables perfonnes. 
Vous me direz poflSble qu'il y en a quclqucs-vns qui en difent du 
bien.OmcsFiIlcs, quilycnapcu qui eroyent ce bien en comparai-
fonde ceux qui ont ees chofes^ cn horrcur.En quoi cecy cíl vn nouueau 
trauail, qui eíl encoré plus grand que les autres, car comme lame voit 
dairement que fi elle a quelquc bien, cela luy eft donne dePicu,^ 
que ees fruids nc font pas de fon crcu, parce que peu de temps aupa-r 
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rauant elle fe voyoit fort pauure, &: plorigée dans les pechez, de la 
vient que cecy luy cíl vn tourment intolerable, au moins au com^ 
mcnccmcnt , car apres i l n'eft pas íi feníible pour quelques raifons,, 
done lapremiere cíl, parce que l'experience luy fait voir clairement 
que les hommes íbntchangeans&qu'ils difent du biendvne chofep. 
aufli-toft que du mal , & ainíi elle ne fe met pas dauanrage en peine 
pour IVn que pour Tautre. La feconde^arce que Noftre Seigneur luy 
adonnévnc plus grande lumierc pour voir que tout le bien quieít 
en elle vient de luy, 5c comme íi elle le voyoit dans vnc tierce períbn-
ne,fans penfer quellcyaye aucunc chofe, elle fe tourne vers Dieu 
pourloücría bontc. La troiíiefmeeft jqueíielleaveu quelqucs ames -
s'auancer pour auoirf^eu les graces que Dieu luy fait, elle fe perfuade 
que Nofíre Seigneur a pris ce moyen, c'eítá í^auoir qu'on l'eftiinall: 
bonne, ne l'eftantpas, afin qu'elles en fiífent leur profit. La quatrieí^ 
me c'eíljparce que faiíant plus d'cílat de Thonncur de Dieu que du íieil: 
elle eftafFranchic d'vne tentation qui arriueau commencement, í^a-
uoir eft que ees loüangcs la ruínerout, comme elles en ont perdu d'au-
tres, & elle ne íc foucic gueres d'eílre honorée 3 pourueu que Dieu íbit 
loüé au moins vne feule fois par fon moyen , arriue apres ce qui 
pourra. 
Ces raifóns 6c d'autrcs adoucifTent beaucoup la peine que donnent 
ees loüangcs, quoy qu'on en fente prefquc touíiours quclqu'vne, íi ce 
neíl quand on n'y fait pas grande reflexión, mais fans comparaifon ceíl 
vne peine plus grande que tout ce qui a eílc dit , deic voir tenue publi-
quement pour bonne fans fujet^  & quand Tame en eít venue la que de 
ne pas faire grand cílat de cecy, elle fait beaucoup moins de cas de Tau-
tre , au contraire elle s'en rcjoüyt, 6c ce luy eíl: comme vne tres-douce 
muíique: cela eíl:fortveritable, 6clame en eft pluftoíí fortifiée, qu'ab-
batueouintimidéc, car dcjalexperienceluyafait cognoiftrc le grand 
gain qui luy vient par cette voyc. I I luy fembleque ceuxqui la perfe-
cutent n'ofFeníéntpoint Dieu^au contraire queíadiuineMajeftc lepcr-
metpour fon plus grand bien j 6c comme elle le voit euidemment, elle 
leur porte vn plus tendré amour: luy femblant que ceux-lá font íes plus 
grands amis , 6c qui luy donnent plus á gagner, que ceux qui en difent 
cu bien. 
Noftre Seigneur a auífi de couftumedenuoyer de grandes maladies, 
tourment qui eft beaucoup plus grand que les prccedcns5ípecialement 
quand les douleursíbnt aigucsj car íi elles font afp res 6c violéntesela 
me femble que c eft 1c plus grand trauail qu'ilyaye en ce monde , ie 
parle des peines extericures ? quelques fouífranccs qu'on puiífc 
meteré 
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mettre en auant, fi cant cíl que ce foienc des douleurs que i'entcnds ? par-
ce qu'elles dcrcglenc & renuerfene l'interieur & rextericur 5 de forte 
qu'elles feivcnt vnc ame de 11 prés qucllc neí^aitquedeuenir, & elle 
aymeroitbcaucoupmicuxcndurertoute forte de niartyre quifinit pro-
ment, que de ícmblables douleurs, quoy qu'elles 0c durent pas 
long-temps aucc vnetellerigueur; car enfinNoílreSeigneurne donne 
pas des peines qu'on ne puiífe íbufFrir, ioint qu'il donne premierement 
iapatience: Maisil ne fe comporte pas auectant demoderadon,detrc-
ue ou de relache en dautres grandes douleurs & maladies de diuerfes 
fortes, qu'il enuoye ordinairemenr. 
Pour moy ie cognois vne perfonnelaquelle depuis le temps que No* 
ílre Seigneur a commence á luy faire cette gracc que nous auons dit, c'eft 
á diré depuis 40. ans, nepeut pas diue auec verite auoirpaíTé va iour 
íans douleurs & dautres fortes de íbuíírances,i'entcnds des manquemens 
de fancé, ne comprenant point en cela d autres grands trauaux, ü eíl vray 
' qu'elle auoit mené vne tres-mauuaife vie,S¿: qu'elle íaitpeudecas de 
tout cela, ca cgardá Tcnfer qu'elle auoit merité. Pour d'aucres qui nau^ 
ront pas tantoíícnfé Dicu ía diuine Mijeftc les conduira par vn autre 
chemin, mais quantá moy ic choifirois tonficui ecluy des fouffranccs, 
au móinsafind'imitcr Noftre Seigneur lefus-Chriíl, encoré qu'il n'yeuc 
pointd'auti:egain5á plus forte raiíbny cnayant pluíieurs autres. Queíi 
nous traittons des trauaux interieurs, ah! que íi on lespouuoit bien don--
ncr á cognoilh-e,queceux-cy paroiftroientpetits, maisilcítimpoíTible 
de les dcclarer de lafi^on quilsarriuent. 
Commengons par le tourment qu^on endure lors qu'on rencontre vn 
ConfeíTcuríiretenu^&íipeu experimente qu'il netíentricn daíTcurc, 
qu'il crainttour, &: qu'il doute de tout, quandil voít des chofes extraor-
dinaires; fpccialements^l remarque quelque imperfedion dans lame 
quilesrecoir, luyfemblantquelcsperfonnesáqui Dieufait ees graces 
doiucnt eftre des Anges (ce qui eftimpoíTible pendant que nous viuons 
dans ce corps mortel) & auííi-toft ils condamnent le tout y& Tatcribuenc 
au demonouá la melancolie; Et le monde cíl: tellcmentrempli defem-
blables perfonnes \ que ie ne m'eílonne pas que le Diable faíTc tant de ra-
uage par cette voye: Ccíl: pourquoy Ies Confeífeursdoiucnt grande-
ment craindre 8¿ confiderer le tout fort foigneufement. 
Mais la pauure ame qui eft trauailléc de la mefmc craintc, 8¿: qui va a 
fon ConfeíTeur comme á fon iugeduquel elle eft condamnéejiie pene 
qu'elle nereípiucvngrand trouble3 & ne fente vn tourment tei'rible> 
ce qui nc peut cftre cogneu que de ceux qui ont paffé par cette cfpreuue : 
car cette affliftion eíl vne des grandes peines que íbuifrent ees ames 
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( particuiiercment íi leur vic a eftc dércgléc) de penfer que pourleurí 
pechez Dieupcrmet qucllesfoicnc trompees. 
Et quoy qu'cllcs foicnt dans raíTcurancc lors que fa diuine Majcílc 
leur faitees graces, & quellesne puiíTentcroire autre chofe, finon que 
ceft refpric de Dieuj neanemoins commecela paírepiomptemcnc, & 
que la memoire de leurs pechez cíl touíioais viuantc , ioint qu eíles 
voyent touílours en íby quelques fautes 3 car i l nc manque iamais d'y en 
aüoir,Ia.peineIesattaquc & lesíaiíic incontinent: Or quand le Con-
fcílcur Ies aífeure, le tourment s'appaiíe^uoy qu'il retourne auífi-toíl 
apres; mais lors quil vient á augmenter la craince, c'eft vne chofe pref-
que infnpportable, particuiiercment quand cela eñ fuiuy d'ariditez telles 
qu'ilncfemblcpasqu'onfe foiciamais fouuenu deDieu,ny quon sen 
doiue iamais íbuucnir j&r quand on cntend parlerdefa diuine Majeñé, 
c eft comme íi on entendoit diré quelquc chofedVnc perfonne qui feroit 
fort éloignce du lieu oú Ton eft. 
Ortout cela n'eft encoré ricn, mais i l y a vn fur-croiíl de crainte qui 
cft quil femble qu'onne f9aicpasbien fe declareraux ConfeíTcurs, 8C 
quon les trompe j &:plus ony penfe, quoy qu on voyc qu'il n'y a pas vn 
premier mouuement qtx'on nc leur dccouure} & bien quon leur dife de 
íe mettre en repos, toutefois cela ne ícrc de rien, parce que rentendemec 
eíl íi obfeurci qu'il n'eílpascapablede voirla veritc, mais feulemenede 
croire ce que l'imagination luy reprefente (laquelle pour lors eftla mai-
ftreíTe) comme auíli de croire les refueries que le Diable luy veut metrre 
en auant, auquel Noílre Scigncur donnelicence de l'efprouuer,& de 
luy mettre en le/prit quelle cft reprouuce,parce quil y aquantité de 
chofesquilacombattentauec vne prcíTcure interieure íi ícníible55¿ fi 
infupportabíe que ic ne f^ ay áquoyla comparer,íice n'eft á ce quon 
fouffre en enferj cardurantcetorage,on ne re^oit aucune confolation. 
Que íi on lattend, ouíi onpretenddcn receuoir quclque-vne duCoiv 
felTur, i l femble que tous les Diables foient de ion confcil pour i'induirc 
á tourmenter dauantage cette ame. 
EtainíivnConfeíTcur traittantvn iourauecvne perfonnequi eftoic 
dans cette peine, le tourment eílantpaíTé; il tcouuoit quecette cftrain-
te eftoit dangereufe pour eílre compofee de tant de chofes enfcmblc. I I 
luy difoit qu'clle luy cfonnátauis quandellefetrouuoit en cet eftat3mais 
toufiours elle en forcoit auec vnplusgrandtrauail, deíbrte qu'il reco-
gneuc quelle ne pouuoit pas faire aurrement. Que íi elle vouloit lire 
quclque liurc en langue vulgaire, elle n y entendoit pas dauantage, que 
íi elle n'eüt cognen pas vnelettre; dautant que l'entendement n'en eftoit 
pas lors cnpablc: Enfin i l ny a aucun remede pendant cette tempefte; 
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ánondattcndre lamifericordedeDieu,lequelá l'improuiíle aucc vne 
fcule parole , ou par quelque chofe inopinéc diíllpe cout cec orage íi 
prompLemcnt,quil Tembléquilny a eu aucun nuage dans cetteame, 
tant elle demeure illnminéedu Soleil, &: comblce d'ync confolation 
beaucoupplusgrai'de qu'auparauanti &comme ecluy qui cll: efebappé 
dVnebatv^illedangercufejayaru: rcaiporcc la viítoire, elleioue Noftrc 
Seigneur quiaeílcceluy quiacombattupour ellc3&celuy quiaeftéle 
vainqucur; car elle voit trcs-dairemenc quclle nc peut den; Sí i l luy 
femblc qu'cllc voit entre les mains de fon ennemy toutes les armes dont 
elleíe pouuoit detendré de fes aíTauts: elle cognoift en ontre euidem* 
ment fa miferc^ 1c peu que nouspourrions fi N . S. nous deíaiíToir. 
Onlfemblc quellc napasbefoindeconfideration pourencendrece-
cy, dautant que rcxperienceqi^elle en a fait s'eftantveuédu tout &: en 
toutinhabile,lay faiccognoifírc noílrepeu depouuok 6£ noílre neanti 
carquoy quclle íbic pour lors en grace, puiíquauec toutes ees bourraí-
ques elle ri'ofFenfcpoint Dicu, 5¿ ne voudroic pas roffenfer pour aucunc 
chofe de la cerré, cela luy eft neantmoins íi caché, qu'il luy Temblé qu el-
le nevoit pas en foy lamoindreeftincelied'amour de Dicu,ny que.la-
máis elle enaiteu: parce queíi elle a fait quelqüe bien, ou íi ía diuinc 
Majeftéluy a fak quelque gracc, tout eclane luy paroííl:, lors qu'vn fon-
ge, vne imaginación: pour fespechez elle yoit claircmcnc qu'clle Ies 
a commis. 
O lefus qu cíl-ce de voirvncamc delaiíTcc de la forte, & commei'ay 
dit, ó que bien peu luy feruent toutes les confolations de la terre. Pour 
ect cfFct, mes Sccurs, íi quelquefois vous vous voyez en cet eíl:at,ne 
penfezpas que les riches, &: ceux quifont en libertepuiíTenttrouuer plus 
de remede pour ce tempsorageux, Non, non, car i l mefcmbiequcccíl 
de mefmequeíionprcfenroitauxdamnés toutes les delices & tous les 
contcntemens qui fontaumonde,, ce qui ne feroit pas fuííiíant de leuv 
donner de rallcgemcnt, mais aucontraire augmenteroit leur tourmenti 
ainficctee peine dont nous parlons, venane den haut, les chofes de la 
tcrren'ypeuuentricn. CegrandDieu vene que nous cognoiíTions qu'U 
cft Roy, Sí quc nous voyons noftremiferc, ce qui eft fort important 
pour ce quifuit. 
Que teta done cettepauureames'il aitiile qu clle íbic agitéepluíieurs 
iours de cettetourmente,carílelleprievocalement^ceftcomrac fi-eíle 
ncdifoic rien, i'cntends,pour fa confolation; parce quelle n'en re^oic 
aucuneenfon inecrieur, & mefmc elle nentcnd pas ce qu'elle recite, 
ny foy-mefmc encoré,quoy que ce foit Oraifon uocale, car pour h men-
í^Ie, ce nen eft pas le temps, dautani que lors les puiífanccs en iont 
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incapablcs, au contraire la folitude luy faic encoré plus de toit, ce qui cíl 
vnautretourment pourelle,parcequellc nepeuc roufFrir laconuerfa-
¡tlon ny lesproposdepcríbnnc}5¿ainfiquclqucforcé quellefefaíTc^elic 
marche auec vn dcgouíí:, 5c vncmauuaife humeurquant á rextericur 
qui fe découurc tres facilemenc. II cíí: vray qu i l cíl impoffiblc d expri-
nier ce que Ton fent lors, car ce font des cítreintes, des angoiíTes, & des 
peines ípirituellcs aufquclles on nc peut trouuer des noms propres &: 
conuenables. Le meilleur remede, iene dis paspour en eftre deliurc, 
car pour cela ie n'en trouuc point, mais pour le pouuoir foníFrir, c'eíí: de 
s'excrccr ees ocuures de Cbarité exterieures, & dcfperer en la raiíencor-
de de Dicu, lequel ne manque iamais á ceux qui eíperent en luy j i l foic 
á iamais beny. ^símen, 
C H A P I T R E I I . 
Elle tmkte de quelques mtimeres dont Vteu refueille vnt ame , ou 11 ne fem* 
ble j?íís y auoir rien a craindre 3 quoy que ce foit vne chofe 
fort releuée, & vne grxce figndée. 
LEs autres trauaux dont les Diables tourmentent lame, ne íbnt pas fi ordinaires 3 d'ou vientqu'il n'yapointdc neceíficé d'en traitterJ&: 
pour la plus paut, nc font pas íipenibies, parce que quclque altcrarion 
qu'ils caufent, ils narriuent iamais, á mon auis3á inhabiliter ainfi les puif. 
lances, nyátroubler lame de cecee forte, car en fin lannfon luydemeurc 
pour penfer qu'ils ne peuuent faire den dauantage que ce que Noftre 
Seigneur leuraurapermisi &quand ccttcraiíbn n'cft point perductout 
eílpeudechofeencomparaifondecequenous auons dit. Nous rappor-
teronsdanscette demeurejdautrespeines interieures, traictant de di£. 
fcréccsoraifons,5¿: de diuerfes gracesdcNoftre Seigneuijdonr quelqucs-
vnes font cncores plus difficiles á íoufFdr que les precedentes, comme on 
verraparreílatpitoyabledanslcquel elleslaiílcnclecorps. Mais cllcsnc 
meritent point le nomde trauaux & i l n'eíl pas raifonnablc qu on les 
qualifie de ce nom, efbns dcíl grandes gracesde NoftrcSeigneur, &: 
parce quau milieu de ees peines l'ame cognoiñque ce font desfaueursde 
ía Majeftc, & qui font bien au deíTus de fes merkes. 
Cette peine arriue auec pluíieurs autres lors qu on entre dans la feptic-
medemcurej Ten déduiray feulement quclques-vnesi car de les rap-
porter toutes, ce feroit vne chofe impoíTible, comme encoré de declarer 
commcelles font, parce qu'cllcs viennent d'vneplushauce origine que 
les autres dont nous auons parlé. Et fi dans les precedentes qui font dVn 
bascftat^ienaypümexpliquerdauantage, ie le feray encoré moinsen 
cclle-cy. Noftrc Seigneur par les merkes de fon Fils, íiousdonne fa fá^ 
ucur pourtOUCCS chofes, >Amen, 
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II Temblé que nous auons bcaucoup bif le noílre petitecGlombc)& tou-
tesfoisnousnelauonsguereabandonnec ; paicequeceíbncccstrauaux 
qui luy font prcndre vnplushaut eíTor.Commen^ons done á traitcer 
de la maniere doncrE/poux fe comporte enueis elle,lequelauant que de 
leíliecocalemeíic, fefaitdeílrer ardemmentpardes moyensíidelicats, 
qucramcnclesenccndpoinci SciecroyauíTiqueienepourray les don-
ner á encendre qua ceux quien aiirontfakrexpedencc; car ceíbntdc 
certaines impulíions íi fubtiles & íi delicates qui procedent du plus inti-
me de lame que ic ne í^aurois les dedarer par aucune comparaifon qui 
foit á propos, & approchante du fuiec¿ Dautant que celaeíi biendiffe-
rent de tout ce que nous pouuons procurer de nous-mefmes, & auííi des 
goufts done nous auons parle, car íbuuent la mcfme períonne n'y penfant 
pas, 2¿ fans teñir la memoire occupcc en DieUjfa Maieftc Tcueille comme 
par la veuc de quelque cclai^ou par vn coup de tonnerre; Et quoy quon 
n'entende aucun bruitjl'amencantmoinsvoit bienqucllcaeftéappel-
lcedcDieu,& rentcndíicíairemcnt, que quelquesfois , fpecialemenc 
aucomracnccmentjCelalafaic trembiei^sclancerdans des plainres & 
¿es doleances, íans qu'ily ayttoucesfoisehoíe aücune qui íuy caufcdii 
tourment: Elle íc fent tres-fauourcuíement bleirée3mais elle ne cognoiít 
pascommentj ny quiafaiccette blcíTeure. Elle voit bien que c'eíWnc 
choíc precicufe, & iamais nen voudroit eílre gurric: Elle fe plaint á ion 
Efpoux aucc des paroles d'amour, meímeexterieures, fans pouuoirfairc 
autre chofcjparcequ'ellc cognoift qu'il eílpreíent3 mais qu'il ne veut pas 
fe raanifefter: Cecee peine eíl grande, quoy que rauoureufe^íielle 
vouloit en cftrcdeliurée, celan'eílpoint en ion pouuoir, mais elle vou-
droit n'en eílre iamais afFranchic, car elle lafatisfaic bcaucoup dauanta-
ge , que rabíbrbement de I'Oraiíbn de quietude oü i l n'y a aucune 
peine, 
le me mets en pieces, mes Sacurs, pour vous donner á entendre cetteí 
operación d'amour, & ie nef^ay commentie le pourrayfairc,carilpa-
roiíly auoirdela concradidiondedire, que d'vn coftcrEípoux.faíTeco-
gnoiftrcclairemencqu'il eft a u e c r a m C j S í que d'autrepart i l ícmble l'ap-
pe! ler auec vn figne {\ éuidét qu on n en peut aucuncraent douter,&: aucc 
vnfifflementripenccrant, pourlefaire entendre á ramc,qu elle ne peut 
ne l'ouyrpas; parce qui l Temblé, qucTETpouxqui eft dansla Teptiéme 
dcmeurc,venantapar;er dececte maniere (ce qui neftpas vn parlcr for-
mc)tout le peuple qui habite dans les autres demcures, ícmble ne s oíer 
remuerny Iesícns,ny rimagination,nyles puiíí-mces. 
O monCrcateur Tout-puiíTant, que vos Tccrcts Tone grands,5¿q^Ies 
choTcs de Teíprit Tone diííercntesdctouccs cellcs quon peut voir8¿en-
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tendré en ce monde; vcu que cclle-cy qui eílílpetice en compataífon 
des grandes que vous operez dans les ames, nc pcuccílue declaiée par 
aucune chofe d'icy bas. Celafait enellevneíi grande operation qu'ellc 
fe mee en pieces dudefir vehement qui s emparede fon coeui: : Ellene 
f^aitque demander voyant clairemcntqueíbnDieu cílauccelle.Vous 
niedirezpoífiblejíiellecognoífl:cela, quedeíire t'elle, 011 quieft-cequí 
luy donne de la peine? quelplusgrand bicnpouuoi-elleíüuluicter ? le 
n'en f^ ay rien, mais ie í'cay bien qn'clle fonffie, &c que cette peine pene-
ne iufquesdans fes entraüles, de que quand il en retire fon dard il fembie 
vcritablement les traiínei: apres foy, tant eft grand ic íentimenc d'a-
mour. 
le peníbismaintenant fi celane prouenoit point de ce que cebraiílcr 
ardent, quicítmonDieu,il íbrtoicquclqueeftinceUe qui venoit donner 
dans lame, en forte que ce feu enñamme fe laiííiiíl: fentir,laquellc eílin-
celle n'cílant pas fufÜíante pour confommer l'ame, & ce feu eílant íi 
deledabic, rame deraeure aucc cette peine, 6¿: lors que cette bluette la 
touche.ellefait cette operation. le croy que^ c eíllá la meilicure compa-
raifon de toutes ceílcs queiay pú trouuer pour declarer cccy;car cette 
donleur fuiourcafc neftpas vnedoiilcur,&:elle nedemcurepoint en vn 
mefme eftat, quoy que par fois elle dureaíTczlong-temps; maisaulll 
d'autues fois elle fiuit promptement felón que Noftre Seigneur la vcuc 
communiquer; d'autant que ce n'eftpoint vne chofe qui fe puiílc obec-
nir par noílreinduíliie: mais bien que quclques-fois ellefoitde ionguc 
durée}neantmoins elle ya & vientjeníiniamais cIÍe n'eft fiable & perma-
nente; & partant elle n'cmbraze point enrierement l ame ;aucontráiie 
lors qu'elle commence á senilammer, feílincelle mcurt, &; lame de-
raeure aucc vn defir de fouffrir de nouueau cette doulcur amoureule 
qu'ellc luy caufoit. 
II n'y a point de fuiet de s'arrefter á coníiclcrcr fi cela procede de la na-
turCjíi celaeftcaufédela melancolie, íic'efttromperie duDiabíc, ny íi 
c eílimaginationrcar c'cíl vne chofe qui montreaffez que ce mouuement 
procededu lieuoúDieu lequcl eílimmuablcjfait fadcmeure;5¿fesopc-
rations ne font point? comme celíes d'autres dcuotions, oú le grand ab-
foibementdu^ouftnouspeutfaire entrer endoute. ley tous l e s f c n s 8 £ 
toutes les puiff mees fom fans aucun abforbement, coníiderans ce que ce 
pourraeíhcfmsqucliesapportent aucun empefehement, &:fans pou-
uoir,á mon aüis,tiy augmcnrer,ny ofter cette peine delicicuíe. Celuy á 
qu iN. Seignem-aura fait cettegrace(car fi faMaieftc ena gratific quel-
quVn i l entendra bien cccy)le remercie beaucoup de cette faueur,ne dc-
uant point apprchender que cefoic vnabus, niaisbicn i l doit craindre 
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cTcftre mefcognoiíTant d'vne fi grande gracej Sí qu'il tafchc dcfcruir 
Dieu;& d'amander Ta vie en tout; puis i i verra oú ilarriuera, & comme i l 
receura touliours de piulen plus-.Encore que i'aye cogneu vne pcironnc 
qui a eu cela durantquclques années, qui eííoic íiíatisfaite de cette gra-
ce, ques'illuyeut falluferuiríaDiuincMaieílébeaucoupd'annéesaucc 
degrandstrauaux,cllerc fuíltenue tres-bien payée d'vne monnoyc de 
ce puix-Noílre Scigncurfok beny ecerneliement. Amen. 
Vous me demanderez peut eftre pourquoy i l y a plus d'aíTeuranee en 
cela qu'en d autres chofes; iercfpons que c'cft, á mon auis, pour ees raí-
fons. La premiere,parce que leDiable ne peut donner vne peine íi fauou-
reufequecclle-lá.IipoiUTabiendonner déla faueur &dela deledation 
qui fcmble' rpírituellc, maisdeioindre , &d'aUier vne peine, & vncfi 
grande peine auec la quietude & le gouíl de TamejCela TurpaíTe fon pou-
uoir 5 car toute l'eftendué de Ta puiífance ne paíTepoint les dehors, &á ce 
qui me Temblé, quand i l donne despeines, iamaís elles nefont íauoureu-
res,ny accompagnées de paiXjinais inquietes, meñees de trouble & de 
guerre.Lafccondcraiíbncíl, parce que cette douce&aymablctcmpcíle 
viene d'vne autre región qui neftpointcomprife dans ceílcs de fon ref-
roct,&: de fa iurifdiítion.La troiíicme eft3ácaufe des grands preñes qui en 
demeurentdans rame^parcequ'ordinairemcnt elle fe refoutá parir pouc 
Dieu^deíircd'cndurerbeaucoúpdetrauaux, & elle demeure plus de-
ter minee de fe r etirer des content^aens^ des conueríations de la terre, 
&:d'autrcs chofes femblables. 
O r que ce ne foit point vne imagination, c eft vne chofe éuidente, cae 
encoré que le Diablc tafche de faire des ilhifions en d autres chofes, i l ne 
pourra neantmoins contre-faire celíc-cy, & ceíl vne chofe finotoire & íi 
manifeílequonnes'ypourra aucunement tromper, ieveuxdiréqu'on 
ne pourra pas croire que cela foit, ne l'eíhnt pas, ny douter que cela íbic, 
ou ne foit pas:8¿ s 'il ardue quelque doutejf^achez que ce ne íbnt point de 
viayes impetu»íitez,ie dis quand on doute fi on les a eu; ou non; dautant 
qu'ellcs fe feront fentir auífi fácilement, comme vne forte voix fe feroit 
cntendre á nos oreilles. 
De diré que cela procede de la melancolie, i l n y a aucune apparence,1 
parce qu elle baftit toutes fes fantaifies dans fimagination, & cette autie 
chofedontie parle, procede derinterieurderame.PoíTible que iem'a-
bufe,mais iufquaccquei'apprenned'autresraifonsdeccluyquientcn-
dra cette matiere,ie demeureray touíiours dans cette opinión. Et ainí* ic 
f^ ay vne perfonne quiauoit aífez dapprehenfion de femblables trómpe-
l e s qui nepútiamaisauoirdecraintetouchantceueOraiíbn. * 
NoítreSeigneuraauífi couftumederéucillerlame par d'aucresmame-
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res: cararimprouiftc priant vocalcment, &nc penfant en aucunc chofe 
incerieurej ilTemblé qu'il vienne vneinñammauon delicieufe,comme 
fiíoudainement on fentoic i'exhaUiton d'vnc odeur, maisfi forte qu'elle 
fe communiquác á tous lesfens, le ne dis pas quecefoic vnc odeun mais 
icmctscettecomparaifon^uqaclqueaucrcchoíeíemblablejfculemcnC 
pourdonncrácognoiftre quon fent que rEípoiixcít láprefent jlequel 
excite enlame vn deíir fauoureux de louyrdeluy i Síaucccelacllede-
meure difpoíee pour faire des adions heroiques)8£ pour donner de gran-
des loüangcsáNoílreSeigneur.Cettcgraceprouicnt de iá mefmc ori-
gine que fay dcíla dit i mais ü a y a ríen icy qui donne de la peine, ny les 
defirs de jouyr de Dieu neíoncpointpembles: Et ceftla^e que lame 
fent le plus oidinairemcnc. II me Temblé auífi qiTü n'y a ricn á craindre 
icy pour quelqucs raifons de celles qui onc cft¿ touchceSjmajis i l faut veil-
ler á receuoir cette faueur aucc adion de gvaces. 
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Elle pouvfmt Id mefae metiere, & elle ¿tt comment Dieu parle a Fame lors qu'illuy 
plaifl)& elle donne auis comment on Je doit componer encela y (^rnepas faiure 
fon propre fentiment: Elle donne quelques marques pour cognoijhe quandccjl' 
vn abus & quand ce ne teflpoint. Ce Chapitre ejifortprofitahle. 
Dieu léucille encoré l ame d'vneautrc manierei ¿¿quoy qu^nquel-que focon cette grace Temblé eílre plus grande que les prece-
dentes, neantmoins il y peut auoi^lusdcpenlj&paitantiemy nrre-
íleray dauantage; Ce Tont des paroles de diucríes íbrtcs que Dicudit á 
lame, dont les vnes íemblent venir dehors, les autres Temblent partir du 
plus intime deTame, qudques-vnesduplushautj&d'autres paroiíTcnc 
tellcment exterieures qu'ó les entend des oreilles corporellcsjcar il Tem-
blé que ce Toitvne voix formée. Quelques-fois 8¿ mefme Touucnt, ce 
pourra eftre vneimagination , pamculicremenc íi ce Tont des perTon-
nes qui ayent Timaginatiue foible, ou quiToient notablcmcntmelanco-
Üques; á mon auis, i l ne faut guere sarrefter á ees deu^ íbrtes degens, 
quoyquils difent, qu'ils voyent, & quil-s enrendentj nyaufíi ilnelcs 
faut point troubler en leur diTant que c'eft le Diable, mais i l les faut c-
couter comme deí perfonnesm.üadesjde Torteqne la Prieure ou le Con-
fcíTcur áqui elles rapporcerontces choTes^ eur diícntqucllcs n^n TaiTcnt 
point d'eftat, que cela n'eíl: pas TeíTentiel danslc Teruicc de Dieu, que 1c 
Diable en a trompé pluTieurs par la, & quepeut-eftre elles Teront libres 
de ees illufions, crainre de les affliger. Mais Ti on leur dit que ceft melan-
colie, ceneTcra iamais fai^ellcsiuretontqu'elles voyent & quelles en-
tcn^nt, parce qu'tl leur Temblé déla Tortc. 
I I cñ yray qiul fautles retirer de TOraiTonA fairc tout ce quon pour-
ra 
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rapourlcur£iire meprifertout cela^dautant que l€ Diablea couílume de 
fe íeruir de ees ames maladcs,íi ce n'eftpour leurfairedudommagCjau 
moinspour enfaireauxaurres; enfinilyatouíioursácraindrc ees cho-
íes mfquacc qu'on cognoiíTepleincmentrerprit.Ec i c dis que c eílcous^ 
jours lenieillcuL'aucommencementd'y refifter & de sen defFaire, parce 
que s'il eft de DicUjCcla feruira á lame pour s'auancer dauantage,&: eftanc 
cprouuc i l croift pluftoft que de diminuer: Ceíl vne chofevcritable, 
mais il nc fauc pas toutesfois que ce foit en feurant beaucoup lame, 5¿ en 
rinquietant , dautanc que vedtabiemene elle ne peut pas fairc da-
uantage. 
Recournant done ánoftre propos, ic dis que ees paroles peuucnt eíbre 
dcDieu, du diablc, & de la propre imaginacióníedirayíiiepcus, les 
marques qu'il y a pour les diíccmer, & pour cognoiftre eelles qui fcronE 
dangercufesicar i l y ena pluíieurs parmy les períbnnes d'Oraifon qui onE 
de celles choresJ& ie voudrois bie^mesSocurs^que vous ne penfaíilczpas 
qu il y eut du mal de leur donner ou refufer crcance. Lors que ees paroles 
íbntíeulcmenc pour vous/oic pour vous confoler/oit pourvousaduercir 
de vos fauces, les difequivoudra; Síquelles viennenc de Timaginacion 
í i vous voulcZjCela importe peu. Ic vous donne auis d'vne chofe, qui eft, 
que vous nc penfiez pas qu'encore qu'elles foienc de Dieu, vous en foyez 
pour cela meillcurcs; caril a auífi parlé beaucoup aux Phaníiens : Ec 
touc le bien confifte á tirerdu f iuid de ees paroles. Que íi vous en 
entendiez quelqu'vne qui ne fue pas beaucoup conforme á r E f c r i -
turc Saindc , n'en faices non plus d'cftat qucfivous rentendiez de la 
bouchc du Diable; car bien qu'elles partent de voftrc foible imagi-
nación , i l fauc nennemoins les teñir comme vne tentación concre la 
foy, & ainfi refiftez y touíiours afín qu'elles s'cuanouyíTenCj&r en cfFec 
elies s euanouy rontjparce qucllcs ont peu de forcé. 
Reprenant done mon premier propos, ie dis que foit que ees paroles 
viennent de Tincime ou du haut de lamCjOU bien de rcxterieur,que cela 
n*ein pcíche pas qu'elles ne foienc deDicu.Les marques les plus á&íirécs 
qu'on puiífeauoirjfonc cellcs-cyjá mon auis. 
La premicre 8¿ laplus vericable egíl lepouuoÍL"& Fempire qu'elle^' 
portcnt auec foy, qui eíljqu'elles parlenc, & eníemble qu'elles efFeducnc 
0u qu'elles operentúe m'explique : Vne ameeftfaifie d'vne grande cri-
t>ulation, agicée d'vn trouble inrerieur }plongée dans vne obícunce a'en-
tendementjConforaméedVncpcniblc acidicé, 6¿;elle encendlculemenc 
ees paroles, ne t x f f l i^point : & auífi-toft elle demenre fms aucune peine, 
^ fe trouue dans íc repos, & auec vne grande lumiere ¡ & cour ce 
trouble efi: diflTjpe, quoy qu'il luy fembloit auparauant que coutesl ^ 
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Dodcursdu monde 6Jh:ouc le refte des hommes, s'aíTcmblans pourluy 
donfterdesraiíbnsjneuíTentpúaucctoute 1 curdodane&touce leuuin-
duílde la deliurcr de cette af i i i£t ion .Q¿vne perfonne íbit affligéc á caufe 
qücronConfeíTcurj Sí^aucrcs luy ont dit que ceft rcfpritduDiable 
que ecluy qu elle a, &quepour ce fuiet elle foic toute remplie de crain-
tejneancmoins qu'clle entende feulemetu vn de ees piropos: c'efl moy} ne 
oWw/70/W:touccíldiíripé,&: elledemeure comblec de toníolat ion, luy 
ícmblant qu'il n'y a perfonne au monde qui fbic capable de luy períuadei 
autre chofe. Eilceftdansde grandes peines pour quelqucsaffairesd'im-
portance, dentelle ignore le fuccez, & elle entend ees paroles qu'elle 
s'appaiíc, 5¿ que tout reüífirai Apues cela elle demeure anee certitude S£ 
¡Gins peine, S¿ a iní i du refte. 
Le fecond í igne, c'eft vne grande quiaude qui demeure dansl'ame, 
vndeuot & pacifique recueillement^ vnc difpoíition pour cntonner les 
loüangcs de Dieu.O Scigncuríivne parole portee par vn de vos pages> 
comme on dit (car au moins ceiles qui fe difent dans cette demeure, íi 
cllcsnefontpoint prononcées parle mefmcScign. c'cíl vn Ange qu i les 
profere)^ ,^^, vne de ees paroles a vne íi grande íorce, quelle fera cc l le 
que vous laiíTerez en lame qui eíl lice par amourauec vous} & vousaucc 
elleí 
La troiíícíme marque cft, que ees paroles ne s'cíFa^ent point de la mc-
moirc de long-tcmps, & quclques-vnes iamais 9 ce que ne font pas cclles 
que nous entendons icybas,ieveux diré, des hommes mortcls,lefqucl-
les quoy que tres-graues^ bien qu clles partent de períbnnes dodtes, nc 
demeurent point toutesfois íi imprimees en la raemoire; & íí elles con-
cernent des choíes ávenir^nous nc les croyons point auíli aucc tant de fer-
mctc,ny fi faeilement comme ees autres; car i i nous demeure vne grande 
certitude de leur yííue j de forte que bien que parfois touchant cei taines 
chofesquiparoiíTcnttres-impoíTibleSjil viennequelquedoute / i lalíairc 
s '^cíFedueraounon, & bien que rentendement chancelle aucuncment; 
ncantmoinsildemeuredansiamc vnctellcaíTcurancejqu'ellencpeutfe 
laiíTer alier á vne autre creance, encoré que toutes chofes femblcnc arri-
ueraucontrairc de ce qu elle auoit entendu. Et mefmeil fe paíTc quel-
ques années quelle neperd point cette penfée que Dicutrouucrad'au-
tresvoyesque les hommes ne penetrent pas, mnis qu'eníin lachoíefc 
fera,ce quiarnue de la íbr te : cncoreque, commci'aydit, elIenclaiíTe 
pas de foufFrir , quand elle y voit pluficurs objfl:aclcs¡; car les opera-
tions qu elle a eu lors quelle entendit cela , & la certitude qui luy 
cíloit dcmcurée que cela venoit de D i c u , cftans deiiapaífées; ees doutes 
commencent d'auoir l i cu , penfant fi ees chofes font venues duDiable ou 
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ñ clles fortt procedces derimagínation •> Mais neantmoins quand elle 
entend ees paroles toutes ees douecs nont aucune entréc , au con-
trairc elle mourroit pour íbuftcnir cette verité. 
Oc comme iay dizque ne fera le Diablc jpar toutes ees imaginations 
qu'il reprefentera pour donner de la pcine,5í pour intimider ramej par-
ticuliercment íi ccíi: vncaffairc dontil preuoye de grands profits pour 
les amcs,& vn grand auancement pour le feruice de Dieu, fi on la ract en 
execution, & qu'il s y trouue beaucoup de dificulte? que ne fcra-t'il,dis-
jepour lors ? au moíns il emouífera &: afFoiblira laFoy enquoy i l nc faic 
pas peu de chofe, puifque c'eft vn dommage notable de ne point croirc 
que Dieu eíl puiíT.uit pour faire des ocuures que nos entendemens nc 
comprennent pas. 
Neantmoins nonobílant tous ees eombats, quoy qu'on dife á la mcíme 
pciTonne que ce íbnt des réuerieSji'entends que ee foient les ConfeíTeurs 
auecquion communiqueceschorcs, & quclquc mauuais íuccés qu'on 
voye pour fe períliader que cela ne s'effeóhicra point,il demcure vne cer-
taine eftincellc d'efpeiance rouchant fon accompliíTemcnt, (ienc f^ay 
d'oú elle prouicnt) quieft íi viuc, que bien que toutes autres erperances 
foicnt cíleintes, ñeíl-ce que cette bluctte daíleurance nc peutncftrc 
point viue^uand mermeonnelevoudroic pas. Etenfineommc i'ay dir^ 
la parole de Nofrre Seigneur saeeomplitj&c lame demeurc íi contentc;5¿: 
íi joyeufe qu'clie ne voudroit faire autre chofe que de loüer f i Maicftc^ 
beaucoup plus pour voircfFeduc&aceompIy ceqtii luy auroíc eftc dit, 
que pour la mefme affaire,quoy qu elle luy foit fort importante, 
le nc f^ ay d'oü vientcela que famefait tantrde cas que ees paroles 
íbiencaccomplies, que ie croy que íi la mefme períbnne eftoit furpriíb 
dansdes menfonges ellen'cn auroit pas fant de reíTentiment, quede 
voir ees chofesneílrepoincefFeduccs, comme íi ellepouuoitfaire da-
uantage en celajcar elle dit feulement ce qu'on luy dit. Vne certaine per-
fonne fe fotiuenoic en cecte occaíion vne infinité de fois du Prophcte lo-
nas j lois qu'il auoit crainte que la vtllede Niniucne fut pas deílmite, 
Enfin comme c'eíl: l'Efprit de Dieu, ileft raifonnablc qu'on luy garde 
cette fidclitéjá fcauoir de dcíircr qu on ne le ti enne point pour faux, puif-
que c'eft la fupréme verité. Er ainfi la joye eft grande, lors qu'apres mille 
tours^endeschofes tres-diííiciles 011 voit le tout accomply^ 6¿: quoy 
que la mefme períonne en doiue receuoir Se fouftcnir de grands trauaux 
pour fon partage, elle ayme mieux neantmoins les endurer quedenc 
pas voir accomply ce qu'elle croit certamement luy auoir eílé dit de N.S, 
Peut-eftrc que toutes forres de perfonnes nauront pas ectee foibleífo 
^ tanc eñ toutesfois qu il y en ayc en ccla>car ie nepeus 1c iugcr ^  coa' 
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damner ponr mauuais.Or íi ees cliofes viennent de rimagination, i l n y 
auraaucuncdes marques que nousauonsdit, nyccrticude3 ny paix,ny 
gouílintcrieui-,exceptéqiul peuc aduenir (5¿ mefracs le f9ay des períon-
nes á qui cela cíl aiTiué eftans fort abforbées dans l'O Laifon de quietude 
6¿ dans 1c íbmracil fpirituel, que quelqucs-vns ayent la complexión 
ou limagination í¡ debile (ou bien i en ignore la cau fe)que dans ce grand 
Tccueiliement ils foienc veritablem ent fi hors de íoy qu'ils ne fe fentent 
poinc en Textcrieur, Se que les fens foienc íi aíToupis, quede mefmc 
qu'vne períbnne qui dort(& polliblc qu'ils dormene en eííet)ils fe perfua-
dcntqueceschofcs leuront eflé dices en fongc,&penícnc encoré en voir 
quclques-vnes par vne voyeDiuinc: maisenfin touc cela cftancfeulc-
menc íoiigé,ou puremenc imagine ne iaiíTc que les eífecs d'vn fonge» 
II fe pourra ÉuucauíUqu'yncpcrfonne demandancáNoftreScigneur 
vnechofeauecafFcdion, ü luy fembieraquon luydicS¿;luyaccordece 
qu'ellc dcíirei ce qui arriue eneíFccquelqucsfois : Maisá monauis, qui-
conque aura de l'experience des paroles de Dicu ne fe pourra tromper 
en cecy. Quanc á ce qui eíl de rímaginacionj 5¿ quant aux trompci ies du 
Diablcjil y a beaucoup á craindrejmaís íi les m irqucs que i'ay dic, s'y ren-
concrent, on fe peut bien aífeurer que c eíl Dieu , quoy que íi la choíc 
qu'on vousdit cft imporcantc, ñíquivous concerne, ou qu'ellc touchc 
d'autres pecfonnesjil ne faut iamais la meceré en execution3ny ladmectrc 
cnlapcnfcc fans l'aduis d'vn dode ConfeíTcur, quifoic prudenc 5¿ ferui-
tem deDieu,quelque experience qu'on aye en cccyy&¿ quoy qu'on cEoyc 
indubicablement quehchofefoic de Dicu: Garfa jMaieftcvcut cela ; de 
ce n'eíl point manquera ce qu'elle commande, puifqu'elle nons a dic 
que nous cenions le ConfeíTcur en ía place, la voix duquel on doit croirc 
eílre la voix de Dieu. Orcesparoles aydcncá nousencourager & nous 
animer, íi TaíFaire eítdiíficile; Sí NoftrcSeigneurquandil letrouucm 
bon,fera encorcentendre au ConfeíTcur que c'eít fon eíprit,&: luy donne-
ra auííi du courage pour Tcntreprifcique íi cela n arriue, nous ne íbmmes 
pas obligces dauantage, nycenués de faireaucrechofeque cequiaeftc 
dic,&que perfonne ne fuiue fon auis en celajcar autremenc ie Tcftimerois 
«n cres-grand danger: C'cft pourquoy, mes Sccurs > ie vousadúertis au 
nom de N.Scigneur que vous ne vous comporciez iamais de la forcé. 
11 y a encoré vne aucre maniere done Dieu parle á l'ame, que ic ciens 
tres-certaincmencefh-e de íaparc,laquelle arriue aucc vneviíion intelle-
íStucÜCjdont ic craitceray apres,parce qu'elle fe fait dans Imrime d e lame: 
O r i l Temblé quonemend íl elairemene ees paroles de Noíhe Seigneur, 
des orcíllcs de Tame3& íi fecrecceméc, que la meíitie maniere de les enté-
•¿re^lesoperatios quefait la mefmc vifion,aíTeurent &fonc croire indu-
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bitablementquckDiableny peutauoiraucuneparc. lien demcurc de 
grands eíFets pour lecroire, au moins on cft aíTcurc que cela ne procede 
poinc dcrimagination 3 & fi Ton y faic reflexión, on pcut couíiours auoir 
cetteaíTeurancc pour ees raiíbns. 
La premierc, parce que la ciarte de ees diuines paroles eft bien difíc-
rence de la clareé de celie de rimaginationjy en ayant vnc íi grande, qu'on 
ícíbuuicnc déla moindre íyllabcde ce qu'onacntendu, 5¿de quel ftüc 
on la díc, bien que ce ne (bit qu'vne feule íentcnce $ Mais les pavoles de 
l'imaginacion ne íbnt pas íi claircsnyfidiftindes, & íbnt íeuíemenccom-
me vne chofe á demy íbngée. 
Lafecondc raiíou eíl, parce que rouuentonnepcnfe pas á cequ on 
entcnd, ie vcux diré, que cela viene árimprouiftc, Símeíme onentend 
quelqucfois ees paroles eftanc en couerfacion, & par clles on reípond á ce 
qui paíTe promptement par la pcnrce,ou á ce qu'on a penfé auparauant; 5¿ 
íbuuenc c'eíl dans des chofes done on ne s'eít lamáis fouuenu qu'clles 
deuííenCeftrC j ny qu'elles íeroient; &ainíi rimaginacion na pü les fa-
briquerjafin que par la Tame fut deccue,íe propofantjSi feignanc des cho-
fes qu'cllenaiamaisaymc,ny dcíirc, nycogncu. 
La rroiíieíme, parce que dans le pader diuin, c'eíl comme lors qu on 
efeoute veritablemcnt ce quon dit-, mais dans lespropos del'imagina-
tion, c'eílcommc celuy quicompoíepeuápeuce q u ü veuc quon luy 
dile. 
La quatrieíme, parce qu'ü y a vnc tres-grande difFcrence entre ees pa» 
roles; daucant qu auec vne feule qui viene de Dicu on comprendbeau-
coup de chofes, ce que noftrc entenderaent ne pourroit cornpofer íi-
toft. 
La cínqniefme jparce que fouuent, par vnc certaine maniere que ie 
ne peus declarer, auec les paroles diuines on donne á entendre beaucoup 
plus qu'elles neíbnncnt,&: celafansparier. letraitteray autrepartplus 
amplementdccettcfa^nd'entendre^aLitant quec'eft vnc choferr' s-
delicate,&: qui contlic beaucoup áloüerNoftreSeigneur; Car touch. nt 
cette maniere deparlcr&fes diffcrencesily a cu des perfonnesqui onc 
efté forten peine ,particuliercmcnt vnc qui a expcnmcncccccy, íi bien 
"^ 'M y en aura daucres, córame ie croy, qui nc l'aurontpu auífi penctrer 
íiy comprendre. Or ie l^ay que ceile donde parle, la confideré & difeu-
fortatecntiuemene,parce que Noílre Seigneur luy a íbuuent faiccer-
te grace? & (on plus grand doute eftoic íi au commencemenr elle n ÍU0,£ 
pointeftcfeduirc par l'imag^nation. Carónpeut cognoiftrc 8¿ difeerner 
plusfacüementfileDiableencíirautheur, quoy que fes fubcilitez íonc 
& grandes quilfcait biencontre-faircTcfprit de luraicrc; ce qui arriucia 
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á mon auis,dans les paroles^ en les diíantaueccantde ebrté jquon ne 
puiírepasdoucerdauanragedclesauoir entenducs, qu'on fcroic deccl-
les quivienncncdeDieu : mais ilnepcuccontrc-fairelcseffetsquenous 
auonsditjOylaiíTerdanslamccetce paiXjnyla lamierejau contraire i l 
yietcerarinqnktude&lctroublej Une peur toutefois luy faire grand 
domiTiagejOupíuíloílilnepeucluynuirc aucuacmentj íic'cftvne ame 
humblc, &íi elle faitee que i'aydit, c'eíl l ^ m ó i t de neíe porcer á l'c-
xecution d'aucunecliofe quoy qu'elle puiíle cntendre. 
Sicefonc des faucurs, S¿ careííesdcNoftre Scigneur, qu'elle regar-
de S¿ examine deprés, íí elle s'cílimc nieiüeure pour rcecuoir ees graccs? 
S¿ íi tanc plus elle entcnd des paroles careífanteSj ellenc demcurcplus 
confufe, qu'elle croye que ce n cíl point Tcíprit de Dieu, par ce que ceíV 
vne chofe cres-certaine que quandcela viene du bon crpnCjtant plus 
-grande cíl la faueur, Tamc a vne plus baíTe eílime de foy-mcfmc > vn plus 
v i f fouuenir de fes offenfes, vnplus profond oubly de fon gain S¿ de fon 
propreauantage, favoloncc &ramcmoiue plus oceupées á deíircr feu-
lement la gloircdeDieu, íans fe fonuenirde fon profit particulier, 6¿ el-
ieaauíTiplusdecraintedeconrrcueniren quoy que ceíbit á fes diuines 
otdonnances, demeurant au reftc auec vne plus grande cercicude qu'elle 
na iamaismeLkc eesdons, maisíeulementTcnfer» 
Lors quetouteslesgraces que Tame receuraen i'Oraiíbn feront ees 
effets, qu elle neíe LuíTe point abbattrc parles craintcs, mais qu'elle íc 
confie en la mifericorde de Noftre Seigneur qui eíl fideíe, & qui ne per-
mettra point que le Diable la trompe, quoy qu'il íbk touíiours bon ds 
marcherauec crainte. 
Pcuc-eílrc que celles que Noílre Seigneur neconduitpas par ce che-
minjfe períuaderont queces amcspourroientnepas eícouter les paro-
les qu'on leur ditj & íielles fontinterieures, fe diuertir de tellc íorte 
qu^lles ne Ies enrendent paSj&que par ce raoy en el les fe ponrroicnt exe-
pter des pedís. A cela ie refponds quec'cíl vne chofe impoíTiblCjie ne par-
le point de celles quiferunaginent^ar ellespenuent trouuer leurreme-
dejs'abílcnans de dcíirer auec tant d'ardeur, be ne voulans point faire eftat 
des imaginations: Mais icy il n'y aaucun rcrnedc,dautant que fefprit qui 
parle^fait tclícmentceíFer lesautrespeníécs, 6¿:contraiiitdetelle manie-
re de prefter atcention a cequifedit,qu'ilmefcmblecnquelquef^on 
< & le croy que cela eíl de la forte) que ce ícroit vne chofe plus polílble 
¿c ne pas cntendre vne períbnnc qui parleroir fort haut, quoy qu'on cuíl 
Fouyc tres cxceilcnte; parce qu'on pourroit encoré en cccasnc pas cílre 
attentifj& appliquer fa penfée auirepait. Mais icy cela ne fe peut faire, &C 
onnepcutpenferáautrechofe qua ccquifediticeluy quiapu arrefter 
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le Soleil á Imílancc de loíué , pouuant ancfter encoré les puiíTanccs 
de rhomme, & tout ion intericur, de íbrtc que 1 ame voit bien quVn au-
ere plus grand Scigneur quelie gouuerneccChañcaUicequi luycaurc 
beaucoup de dcuocion U d'humilicc. 
Tcllement quon nepeut s 'cmpcíchcrdouyr ees paroles. Sadiuine 
Majcílé nous faíTe íagraccd'auoirícuíement les yeuxálacontcntcr , 
commci'ay dit , de nous oubíier de nous mermes ^ m m . 
Piaifeá fa bontc que i 'ayerencontréádeclarerce que ieprctcudois,& 
que cela ícrue d'vn auis vtile á ecux qui feront dans ce chemin. 
C ¿ T A P I T R E IV". 
EÁlc tmtte decUre quánd Vicu fujpcnd turne (Uns ÍOm/Qn ¡>ir vn trunf* 
part d'ejpnt, ou vne extafe , OH un muifjcmmt (parce que tout cek nejl 
qttvne mefmechofe a mon auis) & elle dit comme tí fiut beaucoup de con-
rajre pour receuqtr de fi grandes graces de fa diuíne Maiejlé. 
QVel repos peutauoir ícpauurc papillonaueccesttrauaux&Icsau-rrcs chofes que nous auons dic. Touc cela cíl pour luy faiix conec-
uoir vn plus grand deíirde iouyr dei'Eípoux : Et ía Majefté qui cognoift 
bien noftre foibleífc, le va habilitam par ees choícs, &: par pluficurs au-
trcsálaf inqu ' i layelecouragedcfe ioindre auec vn fi grand Seigncur, 
& d c k prcndrcpourEípoiix. Vousri rezpeut-eíhedece queic dis; & 
vous tiendrez cecy pour vne refucric} iugeans routes qu'il nc fauc poinc 
auoir de courage pour cela, dautant qu'il nyapointde fcmmc3pour vilc 
& baííc qu'ellc foit, qui n'cn aye aífez pour cfpoufer le Roy. Ic croy pour 
moyque celaeft verkablcquantauRoy délaterre-, mais quant au Roy 
du Ciel , ie vous dis q u i l en íautplus que vous ne le peníez, parce qwc 
noftre naturc eft trop timíde & t r o p baíTe pour yoe grande chofe3 & 
ie tiens pour aíTcurí' que fi Dieu ne nous donnoit le capital en cecy, que 
cela nous feroit impolíiblc, quclque auantage que nous y découuríífions. 
Et vousverrez par láceque faitía Majefté pour conclurre ees fian^aiílcsi 
ccqucreí l imcarr iuerquandel lcdonne dcsraujíTemens, car lors i l tire 
i'ame de fes fens: parce que íi cftant iouyíTante de íes fens elle fe veyoit i l 
pres de cette grande Majcílé, pcut-cílrc qu'il luy feroit impoffiblc de de-
meurer dans le corps. leííippofe que ce íoicnt de veritablesramíTcmcns, 
5-nonpasdcs íoiblcíTcs de femmes, aufquclles nous ípmmes fujettes, 
parce que tout nous Temblé eílre rauiíTcmcnt 5¿ extafe 36¿ toutefois com-
ínc ie croy i auoir dit 3 i l y a des complexions íi débiles qu vne feulc orai-
^on de quíetude les reduit á fagonic. 
Ie vcux rapporter icyquelqucs fortes de rauiíTcmcns que fay appns 
d autres períbnnes, ayant traitte áucc vn fi grand nombre dc¡fpi"tuc"cs* 
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quoy que lignore fi ic renconcicray icy, nyíuay reüíTiautrepart, oú 
iay ccm cda35¿ quelqueschofestiecelles qui íbnticyi car pour qud-
ques raifons, i ay xugé quil n mpoite-pas de ic rediré, quand ce, ne feroic 
que pouu meteré icy toutes ics dem cures cnfemble.; 
I l y avncíbrtcderauiíTementjdanslcquciramc, quoyqu elle ncfoic 
en oraiíbn, cíbmt touchce par quelque parole dont elle s'cft íbuuenue, 
ouquelleaouy autrefois deDieu^l Temblé que faMajeílc mcuedecom-
paííiondeFauoir veuefilong-ccmpsdans laíbufFrancedeíbn deíir, faíTe 
croiftrc du plus intime de lame, reílincelle dontnousauonsparléjcn 
forte ejueílane toute embrazee, elle demcurcrer^uuclíce comme vn 
Phenix, Sí onpeut croire pieufement que fes offenfes luy fontpardon-
nécs ( cc quifcdoit entendreparladiípoíition 8¿:par íes moyens que TE-
glife nous enícigne) & eftant ainfi purifiéc, Dieu Ivnit aucc foy üms que 
períbnnc f^ ache ce quiíepaífe qucuxdeux, & meímc lame ne l'enten J 
point de forte qu'ellele puiffe apres declarerjbien qu'ellc nefoit point 
priucedel'vfagc des fens intericurs; dautaneque cela n'eíl pas comme 
vncuanouyíTcmene, ou quelqueparoxifrne oú Ton n'cnrend ricnince-
rieuremerít , ny exteneurement. 
Ce que i'ay recogneu en ce cas, c'eft que lame na iamnis cíl:c íi éueií-
Ice pour Ies cíiofes de Dieu, ny auec vne fi grande lumiere d¿. cognoif-
íance defaM ijeftc jcela fembiera peut eítre impoíliblc, parce que íi les 
puiírancesfontteilcmencabforbées, que nous pouuonsdii c en quelque 
íi^on qu elles font mortcs, & femblablement des fens j comment peut-
oncomprendre quelle entend íors quelque chofe? raduouequeie nc 
penetre point ce íceret, & poíTible quil n'y a que le feul Crcateur qui le 
f^achc, & ic coñfeíTe auíli que fignore pl uíicurs autres choícs qui fe paC 
fent en ceteftat, fentends dans ees deuxdemeures: Surquoy ie dis que 
cette íixiefme j & la feptiefme fe pourroient bien joindre &: meteré en-
remble,dautantque de l'vnc á faucre i l n'y a point de porte fermée j mais 
parce que dans la derniere i l y a deschofesqui n'ont point eftc manife-
ítecs á ceux qui n y font pas paruenus, i'ay trouué ápropoide les íe-
parer. 
Quand Noíbre Scigncurencettefufpenííon daigne dccouurir á Famc 
quelqucs fecrets, comme des chofes du Cici, 5¿ des viíions imaginairesj 
elle les peut bien rapporter apres i 5¿:cela demcure tellement impi-iiné en 
la memoire qu elle ne s'en oubiie lamáis. Mais quand ce font des viíions 
intelleauelles, elle ne 1 es peut donner a cntendre, parce qu en ees temps 
i l y en a quelqucs-vnes de fí fublimes qu'il n'eíl pas conuenable que ceux 
quiviuentencorcfuilaterrc^enayentiacognoiííance, pour en faire le 
rappoit aux autresj quoy queílansreucnus ácux& cílans danslaiouyf-
fance 
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fance deleurs Tensáis peuucnc difcourir icy-bas de pluíieurs de ees vifions 
inccllc6tüclles. Peuc-eílrc que quelqucs-vnes d'entrc vous nc f^ auene 
ce que c'eft que viíion, parciculierementrintelleétuellc; maisrentraic-
teray en íbnlieu, parce queceluy qui me le peut commander, me Tacn-
ioint i8¿quoy que cela paroiírcvncimpertincncc, neantmoinsilpouiTíi 
apporter da piofit á quelqucs ames. 
Vous me demanderez poíTiblc, que fi apres auoii- receu ees graecs, on 
nenapoinc de viuc íbuuenance,quel profic on en peut tircr > O mes 
FdleSjil eíl ílgrandqu'onnelepeucdeclarer,parcequ'encorequ'on nc 
Iss puifle donneráentendrejelles dcmcurentncantmoins biengrauées 
dans rintericur de ramc;iamais on ne s'en oublie. Vous me direz encoré, 
que ít elles nontpoint d'images , ¿¿que les puiílanccsnelcscntcndent 
pointjCommcnt cft-ce qu'on s'en peut íbuucnir ? rignoreauíTi cecee mer-
ueille; maisic f^ ay qu'il dcmei^e encette amequelques vcritczdela 
grandeur de Dieu ccllement imprimécs, que quand elle n'auroit point la 
lamiere de lafoy quiluyeníeignecequileft, ¿¿quclleeíl obligéedelc 
teñir pour Dicu ; ncanrmoins desee momene, elleladoreroic pourtel, 
eommefic lacob quand il vit l'eíchelle, lequel en cette vifion entendit 
encoré d'aucrcs fecrets qu'il ne í^eut apres dcclarcr; car pour voir feule-
mentvneerdicllcen laquelic les Anges deícendoient &c montoientj i l 
ncúc point entendu de íi grands my iteres s'il n'eúc eu vnc plus grande lu-
mierc interieure. le ne í^ay íi ie dis bien, parce que quoy queje laye ouy 
autrefois, ie ne f^ ay neanemoins íi ie m'en íbuuíens bien. 
Moyfe nc f^cut non plus diré t©ut ce qu'il auoit veu dans le BuiíTon, 
maisfeulementcequeDieu voul utquil dit; car s'il n'euc moncrcáfon 
ame des merucillcsrecretesaucc vne grande certitudcafin qu'il vift, & 
crcut que c'eftoit Dicu qui luy parloit, i l ne fe fue pas expofe á cant &: de 
íi grands trauaux ^aisilfauccroire qu'il entendit de íi grandes chofes 
dans les efpines de ce BuiíTon, qu'elles luy donnerent courage pour faire 
apres ce qu'il fie pour lepeuplcd'ífracl: t)e forte, mes Socurs, que dans 
les chofesoceultes de Dieunous ne deuons point chercher des raifons 
pour les entendre, maiscommenouscroyons qu'il cft Tout-puifllmr, i l 
cft certain auífi que nous deuons croire qu'yn vermiíTcau dVn pouuoir íi 
Ümité come nous fommes, nc doir pas comprendrefes grandeurs, loüons 
1É beaucoupdc ce qu'il luyplaiílquc noúsenentendiós quclques-vncs. 
Ic voudroisbientrouucrquelque comparaifon poUfdonnerá enten-
t e quelque chofe de ce que iedis,6¿:ie croy qu'il n'yena point q^i f' 
conuienne bien, mais feruo-ns-nous de celle-cy. Vous entrez dans le ca-
binecdvn Roy3ou d'vngrand Seigncur, oú i l y a vnc infinite de ver-
^s, de vafes & plufieurs autres chofes ccllement diípofcfs par ordre 
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qu'onvoitprcrquetouccn cntrant. Vn iouron me fit voii'Vnlieu ícm-
blable dans la maifon déla DucheíTc d'Albe, oú en paílanc chemin, ie fus 
obiigce par robcyíTance de feiourner deux iours á caufe de Imítance 5¿ de 
rimportunicé decette Dame. A Icntrée ie demeuray toute ctonnee, &: 
confiderant á quoy pouuoit feruir cetce mulcitude & variece de chofcs.ic 
voyois qu'on en pouuoit tiier vn fujet de loüer NoílreSeigncur, de vok 
vneíigrandcdiucríitéj&maintcnantic fuis bien aiíe den anoir eu la 
veuc, m'ayant fer-uy en ce heu pour medonner á entendic. 
Or quoy qucie demeuray quelque temps en ce cabinct, i l y auoít 
ncanrmoins tant de chofes á voir, que ie m'oubliay aufli-toíl de tout; de 
íbrtc qu'il nc me demcura non plus de memoire de toutes eespicecs, que 
íí iamais ie nc les eiiíTe vcucs, & en ejfíet ie nepourrois diré de quclle fa-
cón cllcs cíloiccjmais feulcmcnt on fe fouuicnt en bloc qu'on les a vciics: 
De mefmcicy Tame eftant faiíc tellemenc vne chofe auec DicuA incro-
duitte dans cette chambre du Ciel empirce, que nous auons dans Tinte-
ricur de nos ames ( car ilcíl ccrtain que Dieu y habitant, i l oceupe quel-
ques-vnes de ees demeuics) encoré qu'eftant ainfi en extafe N . Seigncur 
ne vcüille pas touíiours qu'elle voyeces ícerets (car elle efttellemenc 
abfoibce dans la iouyíHincc d'vn fi grand bien que cela luy fuffit) neánt-
moinsquelquesfoisilluyplaift qu'elle forte de cet abíbrbcment,6¿ qu'el-
le voye fubtilemcnt ce qui cñ dans ce cabinct j Et ainíi apres qu'elle cíl 
rcucnueáfoy, les grandeurs qu'elle a veu íc reprefentent bien á elle, 
mais nearitmoins ellenepeutparlerd'aucunc j & fes forcesnatnrcllesne 
peunent pointauíFiairiuerá voir lien dauantage que ce que Dieu vcut 
qu'elle voye fumaturellemcnt. 
Faduouc done qifelle a veu quelque chofe, S¿ que cccy ell; vne viíion 
imaginaire, mais ce n'eílpas de celle-lá dont ie veuxparler icy i le vcux 
feulemcnttraittcráprefent de la viíion intclleítuclie; paree que com-
meic fuis fans lettres, ma ftupi.litc & mon ignorance ne me permettent 
pas de diré autre chofe de cette Oraifon que ce que i'en ay dit iufqucs 
icy;5íiccognois claircment que íi i'ay bien rcnconcrc en celaje n'cftpas 
moyqui laydit. 
Ic ticns pour moy que fi l'amen'entend point quelquesfois de ees íc-
erets dans les rauiíTemcns j que ce ne íbnr pas des raujíTemens, mais quel-
que foibkíTe naturelle j parce qu'il peutarriuer qu'cn des perfonnesde 
foible complcxion,comme font les fcmmes/efprit par quelque forcé ex-
traordinaircpafíeaudcládunaturelj&r qu'elíes demcurent ainfiabfor-
bces, córame il me femblel'auoir dittraittantdel'Oraifon de quietude. 
Orces chofes n'approchent point des vrays rauiíTemcm, paree que quand 
c en eíl vn vcritable,ie eroy qucDieu rauit toute i'ame á foy,6í que come 
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a vnechofe qui eíl í i e n n e ^ commcá ronElpoufcjilluy montre quelqne 
paixellc du royanmequ'ü a acquis, veu quetout ce qui eft en cepuiíTanc 
Dicueí l t ics-grand, oúlamoindrechoíee í l lecout i Ec i lnc vcut poinc 
quilyairduti-ouble^derempefchemcncdela pare depeiTonne, nydu 
c o ñ e t e s púiííances^ny de la pare des fens i mais il commande auíli-toft 
que les portes de touecs ees demeures íbient fermées, ny ayant que celle 
ou i l cft ^ qui demcure ouuertCj afin de nous y donner entree: Benitc foic 
vneíi grande mifericorde,6¿auec raifon ceux-láícront mauditsquin cti 
voudront point proficer & qui perdrone vn tei Seigneur. 
O mes Sxurs, que ce n cí lqu'vn vray rienjtout cequenons laiífons, 
tout ce que nous faiíbns, & tout ce que nous pouuons fairc pour vn Dieu 
qui íeveutainíi communiquer á des paunres vermiíTeaux! Qoe Ti nous 
auons eíperance merme en cectevie de íouyr decebien, dites-moyjie 
vous priejqucfaiíbns-nousíá quoynous arrcílons-nous? quí nous peuc 
empefeher vnfcul moraent de chercher ce Seigneur, comme le fkiíbk 
rEfpouíc par les rucs Soparles places? O quetouc ce qui eft au monde 
ne í l qu'vnevraye moqueriej s'ii nenousaydecn cccy, &;nenous cnap-
prochc, encoré que fes delices, fes richeíres,&: íes contcncemens, iedis 
coucautancqu'ons 'cnpcutimaginer,deuírenc eftie d'vne cternelledu-
réc ¡ tout cela n'efbnt rien que baflcile 8¿ horreur en comparaifon de ees 
threíbrs done oniou y ra á iamais; & mefme touces ees diuines richcíTes 
ne font rien au prixde poíTeder pour noftre thrcíbr , le Seigneur de tous 
íes rhiefors, 6¿ le íbuuerain maiftre du Ciel & de la terre. 
O aueuglcment humain, quand fera-cc, quand íera-ce que nous oíle-
ronscette cayedenos yeux, laquelkquoyquanousautresquifommes 
dans la Religión 3 elle ne femble paseílre fí grande que de nous aueugler 
enricrement, ncantmoins ie voy decerraines pierrettes, ou des petits 
grauoirsqui feront eapablesde nous nuire bcaueoupíinous les laiíTons 
croiílre. Partant, mesSaurs, feruons nous de ees fautes pour cognoi-
ÍIL'Cnoílremiíere,& faiíbns en íbrtc qucllcscfclairciirentno^reveuc, 
comme la boue la rendirá Taueugle que noffcre Eípoux guerit, 8¿: ainíi 
nous vovans íiimparFaires nous fapplions auec plus d'inílance fa diuine 
Májéílé de tirer du bien de nos miferes pour la eótenter en routes chofes. 
le me íuisbcauconp diuertie íansyfairc de reflexión j Pardonnez-lc 
fopfíttiés Socurs¿máis croyez qu eíhnc paruenuc á ees grandeurs deDieUi 
disá parlcr dVn tcl íujet, ie n ay pu m'empefcher de m'affliger beau-
coup, voyantcequenousperdonsparnoflre ñmtc , parce que bien quú 
íok vericablc que ce font des prefens dont Noí t re Seigneur fauorife ecux 
^n i l l uyp la i ^ neácmoinsíinousraymions comme i l nonsaymejil nous 
Ies doníieroic á tous, nc deíirancaucrc choíe que d'auoir á qui donnet 
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íes richcíTcs nc s epuifans 6¿: ne diminuans point par íes liberalitcz^ 
Or retournantámon propos, ie dis que i'Efpoux commande qu'on 
ferme les portes des demcures, 5¿mermecellesduChaíleau5&dei'cn-
ceintc,parce que voulant rauir lame, la reípirádon luy cíl tellement 
oftee, qu encoré que l'vfage des íens dure quclqucfois vn peu dauantage, 
neantmoins onne peutaucunementparler, bien quedaucrcsfoisoneíl: 
íoudainemencpnucdc touc,& icsmains& touc le corps deuiennent íi 
^oidsjqu'il Tembleque l'ameeníbkreparéc, &: mefme par foison ne 
peut cognoiftrc íil'on reípirc. Cela nc dure gueres, i'entends en vn mef-
me ellat, parce que cette grande fufpeníion celTant vn peu, iiTemblé que 
le corps reuiennequelquc peu á íoyj&qu'ilreprennefonhaleinepour 
moudr apres derechef, S¿donnerá lame vire plus grande v i c ^ neant-
moins auec tout cela cette grande extafc ne durera pas beaucoup, 
Maisilarriuejqu'encorequ'elie.ceíTc; que lavolonté demcure telle-
ment abforbce 5 rentendement íi al iené (ce qui dure de la forte vn iour, 
& mefme plufieurs iours) qu'il femble qu'il ne puifle vaquer á aucu-
üe chofe íi ce neíl á cequiexcitela volontéáaymerjlaquellce^aíTez 
cueilícc pour ccla,&:aucontraire endormiepours'attachcrd'aífedioná 
aucune creature. Odans quelleconfuíionfetrouue cette ame quand el-
le reuicntentierementáíoy i &combicníbntgrands les dcíirs qu'elle a 
de s'employcr au feruice de Dieu3 en toutes les chofes ou il fe voudra fer-
uirdeilcj & s'il eftyray que les oraiíons precedentes font detels effets, 
que fera-ce, ie vouspried'vneíi grande grace, commceftcelle-cy ? Elle 
voudroit auoir mille vies pourles employer toutes au feruice de ía diuú-
ne Majeííé, 6¿ que toutes les chofes de la terre fuíTentdcslangucs pouc 
prefeher íes loüanges en fon nom:Les deíirs de faire penitcnce font grád^, 
&:ellenefaitpas beaucoup, sexer^ant danslesauíleritcz & leíjmortiíi-
cations j parce que la forcé de l'amour emouíTe grandement la pointe, &: 
le fentiment de tout ce qu'elle fait;& elle voitclairement que les Mar-
tyrs nc faiíbientpas grande chofe dansles tourmens qu'ils enduroienr, 
dautantqu'aueccetaydede NoñrcSeigneurtout cftfacile; en fuittede 
quoyces amesfe plaigncncáíaMajeílcquandelies nont point d'occa-
íion de íbufFrance, 
Quand Dicu leur fait cette grace en fecret, elles reftiment beaucoup, 
daucant que leur arriuant en la prefence de quelques peí íbnnes ,1a hontc 
& la confuíion qui leur demeureeftfi grande, que cela en quclque fa-
gon retireramcderabforbement de fa iouyíTance ^ telle cftla peine & 
le fouey qu elle a, penfant á ce que diront ceux qui l'ont veue en cet efíat; 
parce qu'elle cognoiA: h malice du monde, &:voit bien que peut-eílrc 
ils ne tiendront pas la chofe pour ce qu'elle eft, mais au contraire 
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quaulieud'enloüer NoílLcSeignem:, ilscnpicndiontpojiible occafioa 
de fairc des iugements. 
I I me feaibleaucuncmcnt quecetee peine montre vndefautd'humi-
ikéjrnais elle nc peut gu ere s'en aíFi'anchir,pai'ce que íi tanc eíl quclle de-
fue les mcfpns, dequoy fe fouae t elle; comsaic lentendic vn iour vne 
perronnequi cftoiten cette affliólion , NoílrcScigncur luy difant eespa-
roles.iVe temetspointenpemc^cárou ds me loueront, ouds murmurerontde toy $ or 
tagdigneen cluvune de ees chofes; i'ay fceu depuis que cette pcríbnne s'clloic 
beaucoupencouragée&: confoléc par ees paroles , & ie lesrappoi tc icy 
v pour celles qui fepourroient trouuci' dans la mefme afflidion. íí Temblé 
queNoílre Seigncurvcutque le monde ícachc que cette ame eñ deíia 
íienne,^ que períbnne n'y doic rien pretendre: Pour fon corps; fon hon-
neur, 5C fes bienSj á la bonne heure íoit;parcc que de tout cela refultera la 
gloircdeíaDiuine Maieftéiinaispour lameiln'y faatpaspenfer: Que 
íi elle ne fe retire point de fon Efpoux par vne outre-cuidance tres-coui-
pableil la protcgeracontretoutlemonde,¿¿contretoutlcnfcr. 
le ne f^ ay íi i'ay donné á entendre quclque choíc du rauiiremcntjparcc 
quecomraciaydit,üeilimpoíTibledcdccIarertoutce quien cít; & ic 
croyque ic nay pointperdu le tempsenlediíantjafinqu'oncognoiíTe 
cequec'eíl, caril y adesefFetstres diffcrens en ceuxqui fonc feims ou 
cótre-faits, ic nappelle pas rauiíTemens feints, á caufe que celuy qui les a 
veuttromper,maisparce qu'ileíHuy-mefmcfeduit: Etcommclcs mar-
ques 8£ les effets ne correfpondent point á vne fi grande graceje la vient 
qu'ilcft tellcment difFamé, qu'auec raifon apres on nc croíc pas celuy 
quien aura eñe veritablement fauoiifc. Noftrc Seigneur foicá iamais 
beny &c loüt^meny^fmen. 
C H A P T T R E V. 
Elle pourfmt U mefme matiere, & reporte vne meiniere dont DieU éleae fa-
me par vn vol de íeffrit 3 d'vne fifon dtfferente de ce qui a eflé dit: Blle 
dédmt qnelques caufes pour Uquelletl efl befoin de couruge& explique quel-
qnechofe de cettegmee pAr vne maniere ftuoureufe. Ce Ckípitre eji fonprofi* 
tahle. 
ILy a vne autreíbrte de rauiíTementjque i'appelle vol d cfpritjparce que bien que tous ees deux rauiíTemens ne foienc qu'vnechoíe quant á 
la Tubftance, neantmoins on Tentintencuremencqu,il y a vne tres^gran-
de difFerence,parccquequclquesfois onfenttres-foudainementvn mou-
uemcut en Tamc Ti promptement &: Ti precipité qu'il íemblc qucTc/pnc 
cftrauy dVne grande vifteíTe, cequicauTebeaucoup Jccrainccau com-
^cncement: Ccílpourquoy iediToisquilfaut anoirvngrand couiagc 
quandN.S. veut Taire ees graccSjSí nonículeracnt du couraag^mais en^ 
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core beaucoup de foy, de confiance, &: de refignation á la difpofition de 
la diuinc volontc. Penícz-vous que ce íbic vn pecit trouble de voir ainfi 
ratiir fon ame, quand on eften fon pleiiifctts, & encoré nousauons lea 
qu'enquclqucs-vnslecorpsfuicramcíans qu'elle fcache oú elle va, ny 
qui renleue}ou de qu elle fa^onjparce qu'au commencement de ce mou-
uemene íoudain &¿ momencanée, i l n'y a pas canrde certitude que cela 
vienne de TElpnc de Dieu. 
Ya-uldoncquelque remede pour yponuoir rcíííler? nonj aucon-
traire íi Ton y veut rcfifter c'eft encoré pis (ce que ie í'^ay dVne pcríbnnc 
qui la experinientc)de forte qu'il Temblé queDieu vcüille donner áen-i 
tendré á l a m e , qnepuis quetantdefots elle s'eíl: miícentre íes mains, 
Sí s'eft oíFei te á luy dvne íi pleine aFfcdlion, &: íi cntiere voloncé, qu elle 
doitr^auoirmaintenancqu ellen'auoit plus de droit fur íby-meíine, 6¿ 
qu'elle eít puiflcUnment rauíe par vn mouuement plus impecucux. Ov 
cclledontie parIe,auoitdeíiareíblu ce queiedis, c'cftá f^auoirdene rc-
Mcrpasdauantageque fait vnepaille, lors que Tambre renlciie( fitanc 
eílquev'ousayezaucres-tois coníiderc cctattraic naturel) &: elle auoit 
propofedesabandonner encieremenc entre les mains deceluy quieft í i 
puiíTinc; car elle voit que c'ell: le meilleur de faire de necellltc vertu. Ec 
parce que i'ay parlé de lapaille,ie dis qu'il eft certain que noílrc geant ra-
iiic l'cíprit auec autant de facilité quVn homme de cette grandeur prodi-
gieufeleueroitdc terre vnepaille. 
I I Temblé que comme ce baííinjdon^a mon auis, i*ay parle en la qua-
Criefme demeure, car ie n'en ay pas la memoire trop prcíentc, íuiuant ce 
que Tay dit/e rempliífoit d'eau auec tant de doucciitjTentends íans aucun 
mouuementiauíTi ce grand Dieu quiarrefte le courant des caiíx,65 qui nc 
permet pas á la mer d'outrc-paíTer fes bornes, ouurc 3¿ desbouchejey les 
fourecs par oú deriuoit l'eau; en forte quauec vnc grande impecuoíitc í i 
fe lene vne onde íi puiílance qu elle enleue iufqu'au haut cette nacclle de 
noílre ame: d'oú viene que comme le nauirc.ny le Pilote, ny totis lesau-
tres qui gouucrnenc le vailfeau^ne pcuuetic pas empefeher que les vagues 
impetucLifes & violentes ne le pouíTcnt au licu oúelles veulent i beau-
coupmoins encoré l'interieur de I'amefepcut-il arrcíVcr & retenii oú i l 
veut, ny faire que fes fens, U fes puiífances f díent autre chofe que ce qui 
leur a eftc commande i car pour les mouuemens exterieurs on n'y peníc 
poinc icy. 
Ccfl: vnc chofe aífeurce, mes S^urs, quel'efcriuant feulement icíuis 
faific d'cftonnemenr^voyant come fe manifeftc icy le pouuoir de ce grád 
Empcrcur5quc fera-cc,ie vous prie,dc celuy qui en fera Tefprcuue? Je tiés 
pour moy que fi ía Maicíté le dccouuroic á ecux qui viuent dans ledere-
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gleriicntcíu monde, comme i l faic á ees ames, qu'ils fe garderoient bien 
del'oííenrcrjau moins parcrainteficeneíloit pararaour. 
OquelesamesquiauiontcftédreíTées &: inftruitcsparvnevoycíí fu-
blime}íeront oblrgécs de cafcher de toutes leurs foicesá nc donner aucun 
ennuy á ce íbuucrain Seigneur i le vous fLippIie^ mes Soeurs,au nom de ía 
Maicílé quccclles qm reccuiontdc femblables graces, ne fencgligenr, 
& nc s oubliem point ne faiíans ricn que reccuoir; Confiderez que celuy 
qui doit beaucoup, doit auíTi payer bcaucoup.Pour ce íuiet i l faut auoic 
vn guand couiage ; parce que c'eíl vne chofe qui fait extremement 
craindrei í iNo íkeSe igncu rne l e luy donnoic, i l feroit couíiours dans 
vncgiandeafflidion; car s'ií nc ranime, fans doute ilperdra courage, 
coníiderantce que fa Maieílc fait enuersluy, S¿ lepeudeferuicequil 
luy rend pour tanc d'obligarions dont i l luy cft r e d c u a b l c i 5 ¿ encoré ce 
peu, tellement accompagné de lafchetéjde fautes S¿ de cheuteíjquc pour 
ne fe point fouucnir combicn imparfiitementil fait íes ccuures , s'il en 
fait qudqucs vncs;ii cílimeeílrcplus cxpcdicnrídctarchciálesenfeuelk 
dansroubIy ,6rdercrcmettrc dcuant lesyeuxícs pechez,fciettanttOLa-
lemcnc dans le fcindela mifericorde Diuine, afinque Dicu pariabontc 
qu'il a coufiours fait paroiílreenueus les pecheursjrtipplcc á TimpuifTancc 
qu'ü a de íatisfaire á fes debtes, 
Et peuí-cftre que Noftrc Seigneur luy fera la meímerefponfe qu'il fit 
a vne perfonne laquelle vniourfetcnoitaupresda Cmcifix íáiíic d'vne 
grandeafflidion, oú coníiderantcecy, c'eíláf^auoir qu'ellcn'auoitla-
máis ricn eu á donner á Dieu^y á Jaiíler pour fon amour, le mefmc Sei-
gneur Crucific la confolant luy dit qu'il luy donnoit toutes les doulcurs, 
be tous les trauaux qu'il auoit fouífcrc cnfaPaíTion, Se' qu'clle enfitfa 
chofe proprepour les ofFriráíbnPcrc. Cette ame dcmcuraaueccelaíi 
confolec & tellement enrichic^qu elle nc pút le mettre en oublys au con-
traireá chaquéfoisquellefe voyoitfimiferablc, en senreíTouuenanc 
elle demeuroitanimee, & auec confolatíon. 
Ic pou-rrois diré icy quelques-vnes de ees choíés, parce qu'ayant trait-
tc auectantde períbnncsd'Oraifon, & des pcríbnnesfiinítes, i en fcay 
^eaucoup, miis de peur quevousnccroyezquefefcriscecydemoylie 
fnimpofe en cecy volontairement íilence. Or ce que i'ay dit plus iiaut 
ínefcmble de grandprofic, afinque vous entendrez combicn c'cíi: vne 
chofe qui plaift á N.S. que nous nouscognoiírions3& que nou^: tafchions 
toufiours de coníidere^mais deconíldereratecntiuemenr noílíe pauurc-
tc,8f mifere^ que nous nauons ríen que nous jjc Fayons vcu. 
TcIlenfienr^-ne^Soeurs^uepourle regarddececy & de pluíicurs au-
ü.'es chofes qui s ofí'rent á vne ame que Dicu a conduic á ect eñat j i l 
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faut auoit: du coúrage,5£ á mon auis,plu$ pour ce que ie vicns de diré,que 
pounoucc aurrechoícj-fuantcftqu'ilyaycde rhumilitc , NoíticSei* 
gneur nous la donne par ía botité, 
Mais reuenancáce rauiílenicntderpntfifaudainSííi violcnt,iedis^ 
que cela fe faitee telle maniere qu i l íemblc vcritablemenc qu i l forte de 
la pníbn du corps, & dautrepareneantmoins il cíl:certain que cecee per-
fonne n'efl: pas mortc, mais elle ne peuc diré fi i'crpric cíl encoré dans le 
corps,oú sil ríy demeure pas durant quelque.milant.Il luy lemble quel-
lea elle toute dans vncautreregióntrcs-diffcrence de celle oú nous vi-
uouSjOiionluymonrre vnclumicreíidiíFcremedecelle quenous auons 
pardecá,que ñelleeutemployécouteía vie pour en foimcrvne fembla-
bleauecd'autreschofesqui luy íbnt reprefentées, lamaisellen'y feroic 
paruenuc-.Et il arriue auíli qu'en vn inftanton luy enícigne tant de chofes 
eníemble, que íi enpluíleurs annees elle taíthok de les ordonnev & dif-
pofer auec fon encendemenc 5£ fon imagination, de raillc parricsellc 
n'enformeroic pasvnefeule. Cccy neftpoiat vne viíion incclleduelle, 
mmimaginaire, laquelle fe voicdes yeujc de l'ame beaucoup mieux que 
toutce quenous voyons icy desyeuxdu corps, oúfansouyr de voixny 
deparóle, on luy donneáentendrecercaines chofes; &: ie dis que íi elle 
voic quclqucs Sainíts ,clle les cognoift de mefme que íi elle auoic beau-
coup conuerféauec cWC 
D'aucres-fois cnfetnblcaucc les choíes qu'elle voit desyeux defame, 
d'autres 1 uy Tone repreíentces par viíion intelleduclle, fpecialemenc vne 
mulrituded'Anges, &:leSeigneurdesAnges, &:íansríenvoirdesyeux 
du corps, par vne cognoiííance admirable que iene peus declarer# on 
luy reprefenre ce que iedis, comme encoré pluíieurs aucres chofes qu'oíi 
ne peut rapporter. Csluy qui en aura l'experience, qui aura plus de capa-
cite que moyjespourra poífibledonncr á entendre, quoy que célame 
ícrnble bicndifficile.Si couccecy íepafle, ramecílanr dansle corps5oucni 
eflant dehors, ie ne le fgaurois diré , au moins ie ne iurcrois pas 
qu'elle íbit dans le corps, ny auíli que le corps foir fanslame. Tay peníc 
fouuent, íi l'ame, qui ell: vne mefme chofe auec l'efpiir5 comme le font 1c 
Soleü „ & fes rayons, ne peut point faillir, Se s cleuer pardeífus foy, feloti 
quelque partie íüperieure,par la forcé de la chalcur qui luy viene du vray 
Soleildc juftice, quoy que toutes-fois elle demeure touíiours en fonaf-
íiette, ouen fon lieu ordinaireide mefme que le Soleil ne quittant point 
le Ciel, a tanede forcé dans fes raifons, que demeurant touíiours dans fa 
Spherc, fes rayons neantinoins ne laiífent pas de defeendre en vn iníhnt 
iufqua nous; 
Énfin ienefgáycequcicdis/cc quieílvcdcable^ccílquilfefatt vn 
vol 
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vol dans rintcricur de lameauec la merme vifteíTe que nous voyons íor-
t i r vne arquebuíe^lors qu'on y mee le fcu;á quoy ie ne f^ay trouuer d au-
tre non plus conuenable que celuy de vohou encoré que cela Te faíTe íans 
bruk , rjcammojnsily a vnmouucmcntíimanifeftc S¿íi clairquecenc 
peut cílre enaucunc maniere vne imaginationi6¿: rameeílantbicnelloi-
gnée de íby-meímc,felón ce que ic peus comprendre, on luy moníbre de 
grandes chofes; &apres quand elle reuient á foy, elle íc crouue auccde íi 
grands profics, 6¿ au ec vn íi grand mefpris des chofes de la terre, en com-
paraifon de cclles quelie a veUjqu ellcs ne luy femblent rien que baíTeífe; 
& de la en auant elle y vitaucc vne peine notable^ ne voic aucune chofe 
de cclles quiluyplaifoientauparauan^quilorslatrire,^lacoucheaucu-
nement. 
IlfcmblequeNoftre Seigneurluy a voulu montrer quclque choícde 
la terre ou elle doic al 1er (córame fiicnc au pcuple d'Iílacl ecux qui furenc 
cnuoyezpour recognoiílrc l'eílat de la cerré promifequi luy rapportc-
rene des marques de ía grande fecondité&de ion excellence ) i l íemble, 
diíic,qu'clle aycdesauant-gouftsdecectejouyííance afin qu'elle fouffre 
en patience les trauauxde fon pelerinage/c^achant oú elledoit al ler apres 
pour jouyr du repos.Or quoy que peut efne i l vous fcmblera qu'vne cho-
fe quipaíTeíi prompternent,neferoii: pas d'vn grand profic jncammoinSj 
ceux qu'elle laiíTe dans lame fonc cant íignalcz, que íi ce n'cíl: queíqu'vn 
qui en aye l'cxpcrience, i l ne pourra cognoiftre f i valeur. D'oú fon peuc 
bien voir que cela nevientpoint duDiable : Or qu'il procede de íffPfcp-
preimaginationileftimpoílible > ny auíTi le Diablc ne pourroit pas re-
prefenter des chofes qui laiíTent dans l'amevne tellcoperation,tantdc 
paix, tantdcrepos &:dcproíit3 &;parciculicrcracnttrois chofes dans vn 
tres-haurdegré. 
La premiere cíl vne cognoiíEincc de la grandeurdeDieu, car plus 
nous verrons cecte gL'andeur,plus elle fe donneraá cognoiftre á nous. La 
feconde eft vne propre cognoiíTance fie vne humilité de voir córame vne 
chofe íibaíTcencomparaifondu Creaccur de tant de rnerueilles, a oíe 
^offenfer, &ofelercgarder. La troií iefne, d'auoirvne fortbaíTceftime 
des chofes de la terre, ^ cen'eftqu'eiies puiíTent cftre vtües au feruicc 
d'vnfi aUand Dieu. % / • * 
Voyía iesjoyauxquerEfpouxcommenccá donneráfonEfpouíe, qui 
£>nt de íi grande valeur,qu'clle tafchera de les mettre bien en feurctéicar 
ees veuesdemeurenttelleme!^; imprimees en la memoirc, que iccroy 
S^il cftimpoílibledc lesoublier iufqu'áce quWe en jouyííe poiiria-
^ i s , fi le contrairc n arriuoit par quclque grandecoulpe, oupar vne 
cI^utc notable, maisI'Efpoux qm lafauorife de ees dons ^cft puiífai^ 
Tome I L , * ^ 
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pouu kiy donncr la grace de ne les pomt perdre. 
Or rcuenanc au courage qui eftncccíTairej vous femble-t'il que ce 
foit vnp chofe íi legerc ? parce que verirablemcnc i l femble que lame fe 
fepare du corpSjYeu qu'eiie fe voic perdre IVÍage des fens^ elle en igno-
re la caufe.Ceíi;pourquoy i l faut queecluy qui donnetout le refte, done 
encoré ce puiílanc & genereux courage. Vous me direzpeut-eftreque 
cette craintc eft bien ayméc; pour moy i'en demeure d'accord & ie le dis: 
Qtieccluy qui peuttanc donner,íbicloüceterncllemenc, plaifc á fa Ma-
ieftenous donner cette grace que de meriter de le ícruir, Amen. 
C H A P I T R E V I . 
Elle tmtte i v n effet de l'Onttfon dont ¿le a parlé au Chapttre preceient, & dit en 
quoy on cognoijlraqu elle eft vraye > 0* non vn ¿bus. Elle reporte aufovne 
nutre ¿race que Noftre Seigneur faip ¿ Carne, pour toecuper en fes louan* 
ves 
C^íEs grades graces laiflcnc en lame vn fi ardent dcíir de iouyr de I'au-^/theur de ees dons^qu elle vit aucc vn notable tourmet, quoy que ía-
noureiix^ va foufpirant apres la mort auec de grandes angoiíícsidc forte 
qu'clle demande áDieu auec des larmes tres-frequentes qu'il la retire de 
cétexil.ToutcequclleytrouuelalaíTe. Sevoyátfeule,ellere^oitquel-
que allcgemétj&auíli-tofí: cette peine l'attaque; S¿lors quclle eneftpri-
ucc elle neíl point contente ny en rcpos.En fin ce petit papillon nc trou-
ue point de lieu ñable oú il demcure en paix &: fatisfait, au contraire co-
me lame eíhellement attendrie pour l'amour, quclqueoccafionqu'il y 
aye pour allumer dauantage ce feUjellc lexcite & luy fait prendrefeíror: 
Etainíi dans cette demeure IcsJrauiíTcmens font fort continuéis, íáns 
qu'on puiífe les éuiter 3 quoy que ce íbit en public.en fuitte de quoy auf-
íi- coíl arriuent les perfecutions 8¿ les murmures,cn forte que bien quclle 
veüille fe defFaire des craintes ^ ne^ntmoinsjon ne luy permet poinf.parce 
que lespetíbnnes quil'intimident, font engrandnombrc/pecialemenc 
les Coníeíícurs j 5c quoy que d'vne part i l femble que dans rinterieur en 
lamcelleaye vne grande aífeurance, particulieicment quand clleeíl: 
feulcauec DieUjd autre coñé elle efl:tres-afflígce,parcequ'elle craintque 
le Diable ne la trompe; en forte quclle vienneáoffenfer celuy qu'eiie 
ayme tant, fe fouciant fort peu des murmures , íi ce n eft quand 
le ConfeíTeur la ferré de prés, comme íi elle y pouuoit faire dauan-
tage. 
El lene fait que demander les prieres dVn clucun, S¿ íupplier fa Maie-
ílé de la conduirc par vn autre chemin^parce qu on luy dit qu'eiie le faíTcj 
cciuy oú elle eft, cftantíidangercux; Mais comme elle y a trouue vníi 
grandproíit, qu'eiie ncpeutpenfer,fuiuant ce qu cllea leu,& ce qu'clle 
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a apprisjque cette ioutc nc la mene par Ies commandcmens de Diei^qui 
íontlcdmic fentierduCiel ;ellc ne peucqu elle nciadefirejquoyqu elle 
velulle fedeífairede ccctepeníée, mais ículement elleíe reíignc&s'a-
bandomie lors éntre les mains de Dicn: Et encoTc elle endure de la pei-
ne deccquelíenepcuc deíírer ce qui luy cft confeilléou enjoint, efti-
mantqu'ellc n'obcyt pas áfon coníeíTeLir; parce qu'il íemble que tout 
fon remede, pour n'eftre point íeduice, coníifte á obeyr, &:á ne poinc ot-
feníerNoftreSeigncur: D'oúvientqu'á fon auis, cllene feroit iamais 
vnpechcveniel auecaduertance, quoyqu'on la deuftmeteré en pieces; 
&elles'affligebeaucoupdevoir qu'cllc nepeut éuiter den commettre 
pluíieurs íans y prendre garde. 
Dieudoríne á cesames vníigranddcfirdene le poinc mefeontcnter 
en aucune chofe pour petite qu elle foit, &: íi elles pouuoient de ne cora-
nicttreaucuneimperfedion.que pour cefeulíuiet, quand il n'yauroic 
poinc d'autrc coníideration, ellcs voudroient fuyr la compagnie des 
bommes, &:ellesportent vncgrande enuíeáceux qui habiecnedans Ies 
deferts^ ácenxqui y ontvercujd'autreparc auííi elle fe voudroit mectre 
au milieu du monde pour voir íi elle pourroit moyennerqu'vneamc 
loucDicudauancage:Qucíiceílvnefemnie^elles'afíliged'eftrelice par 
les cmpefchcmcns deíbníexc, ácaufcqucllenepeutexercerce mini-
ftere,&elleporce vnegrandeenuieáceuxqui ont lalibertc de crier Se 
de pubÜer, qui eft ce gtand Dieu des armees, 
O pauurepapillon iiépar cancdechaiínes3qui ne ce permectenc point 
devolcroü cuvoudrois, ayez-cnpitiCjmonDieu , Sídiíjiofezlecoucde 
tclle íbice qu'il puiíTc aucuncmcnc accomplir ees deíirs pour voílrc gloi-
re. Ne ietcez point lesycux fur fon peude mcrite, ny íurlabafTeífc de 
fanature: vcuseftespuiílantj monScigneur3 pourfairercLirer la grande 
mer^ le grandfleuue du jardin, &: donnerainfrpaííage aux tnfám d'If-
rael. NVn ayez poinc de compaííion; parce qu'eftanc feconde de vofti-e 
forcé i ! peutendurer pluíieurs trauauxjil y eftbicnreíb/u, &:il defirede 
les íbufFiir.EllendeZjScigncurjVoftrepuiíiantbraSjque/a vic, monDieu 
«erepaírepoincdansdcschofesíi bailes; que voílrc grandeur parroiíle 
dansvne chofe íi feminine &:qui eftfi vile, afín que le monde voyanc 
qu'cllc ne peut ricn de foy^ouslolie & vous exalte- &• qu'il luy en couíle 
tout ce qui luy pouri'a coufter. car eíledeíirecelaj&: encoré de donnef 
^illeviesaíind'cílrevn moyen, ou vn inftrument pour faire que vous 
f0yc2 loüé vn peu dauanrage,- queíicllcaaoitauranc de viesáperdre, 
elle les eftimeroit toutes bien employécspoutvntel fuict, &:clIeco-
guoift auec toute forte de veritcqu'cllc ne meritepas deíbuíírirpour 
vous vn pent trauail, combicn plus d'endurer la mort? 
^ N ij 
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íc ne f^ ay á quel propos i ay dit,mes Soeurs, ny pourquoy ic ne me 
fuis point cncendué moy-mcímc: mais í^achons que ce íbnt la les tffets 
qui demcLircnt indubicablemcnc de ees íuípeníionsjou de ees extafes; car 
ce nc fonc pas ees deíifs paífageL-s, maisquifoiuftables&iimadablesí 
lors quil fe prefente occafion de le témoignei: par cfFec , ou que 
ce neftpoincfcinriíejMais pouiquoyjdis-jCjquils fontconftans & dans 
vn mefmeeftat, puis que lame quelquesfois fe fenflaíche &eoüaidc 
dans les moindreschofes, puis que par foís elle fetrouue intímidee, Se 
auec íi pende courage qu'il neluy lemble pas enaiioirpourlamoindrc 
entrcpníc; le cuoy pour moy queNoílreScigneur lalaiíFe lors dans la 
foibleíTe de ía naturc pour fon plus grand bie^parec qu'elle vo. t lors que 
íi elle a cu du courage pour quoy que ce íbir, c'cíl: vne chofe qui luy a efté 
donnéedefaMaieíré^ellelevoitauecvne telle claree que cela la laiíTe 
aneantie,S¿ auec vne plus grande cognoiíTance de la miíericordc de Dieu 
& de fon adorable grandeur qu'il a voulu fairc paroiftre dans vne chofe íi 
baíTe.-mais toutes- foisJe plus ordinaire fe paíre,comme i'ay dit auparauác. 
Or, mes Soeurs, rcmaquez vne chofe dans ees grands deíirs de voir 
Dieu,qui eíl qu'ils ferrent quelquesfois de fi pres,qu'il eílncceífairej non 
pasd'y contribuer, mais des'endiuertir 3 i'cntends, í ionlepeut: parce 
qu'en d'aucres dont ic paderay apres^  cela ne fe peut aucunement, com-
mcvous le verrez.Onlepourra quelquesfois dans ees premiers deíirs, 
dautanc que la raifon y demeure encoré touc á foy pour fe conformer á 
la voloncede Dieu, &: pour teñir des propos femblables á ecux du glo-
rieux Saind Martin: joint que s'ils preífent par trop3on pourra changer la 
coníideration : car comme c'eft en apparence vn deíir de perfonnes 
fort auancées, le Diablepourroitbienfexciterjafin que nous penfiííions 
eííre de ce nombre:or c'eíl bien faiede marcher touíiours dans la craintc. 
Mais ic tienspour moy quil nc pourra mettre la quietudc & lapaix 
que cette peine mee dans ramCíSí que feulement i l fera cela en exckant 
q[uclqucpaflion,commeon enaquandoníent de la peine pour les cho-
fes du monde:mais celuy qui n aura pomt d'expeiience de IVn ny de l'au-
trCjne fentedra pasj&peníant que c'cft quclque grande chofe,y cocribue-
ratoutautantqu'ilpourra^ce quiluy apporteroic vn grad dommageáía 
fanté,parcc quecette peine cftcontinucllejOuau moins fort ordinaire. 
Remarquezauífi quela complexióndebile a couftume de caufer quel-
que chofe de ees peines, particulierementfiee fontdes perfonnesd'vne 
grande cendreíTe qu elles plcurcnt pour la moindre chofette: il leur fera 
croiremillcfoisqu'elles pleurent pour Dieu, quoy que cela ne foirpas. 
IlíepeutfaireaulTi, que lors quecette abondance dclarmesarnue(ic 
dispour vncemps) 6¿qu a chafque parole qu'on cntenddeDieu, ou a 
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chaquc fois qu on penfe a luy, qu on n y pene point reíifter, i l fe peut fai-
re, dis-je, que le coeur foit inuefti de quelque humeur qui prouoquera 
dauantage ceslarmes, que l'aniour qu'on porte á Dicu: car i l fembJc 
qu'cÜesncdoiuentiamaiss'eftancher j & comme ees períbnnes ontap-
pns que les larmes íbnc bonnes, elies n'y refiftent poinc &: ne voudroicnc 
taire aucre chofeque pleurer, &: meímes y contnbuenr touc ce qu'elles 
pcuuenr. Le Diable pretend icy qu'elles saífoibliíTcnc de telle íbree, 
qu'elles ne puiífenc apres ny faire oraifon, ny garder leur regle. 
limeícmblequelevous cncendsfaireccrtederíiande, í^auoir eft ce 
que vous deucz faire, fi entoutiedisqu'il y a dudanger;puis quen vnc 
choíe fi bonne, comme font les larmes, i'eftimc qu'il y peut auoir de la 
tromperie, qucc'eílmoy quifuis trompee. Cela peut bien eílre, mais 
croyez-moy que ie ne parle pomt fans auoir vcu ce quipeucarriucr á 
quclques perfonnes, non pas á moy,parce que ie ne fuis aucunement ten-
dré ; au concraire i'ay vn coeur íi dur que par fois i'en reíTens de la peine, 
encoré que quandlc feu cftgrandaudedans,quelquedurctcdecccurquc 
i ayejil diftille neanrmoins comme vn alambic; Et vous cognoiftrez bica 
quand les larmes viennent de cettefource, qu'elles confortcnt Scpaci-
£cnt pluíloft, qu'elles ne troublenc; & rarement elles font mal. 
Cequi eíldc bondanscetabus(fitoutefoisc'eneí1:vn) c'cftque ceia 
endommagera fculementle corps, & non pas lame, s'il y a de l'humili-
cé; & quand i l n'y en a point, ce ne fera pas vnc choíe mauuaifc d auoir 
cefoupgonoucedoutc. Nepeníbns pas auoir toutfaitpour auoir pleuré 
beaucoup, mais mettons la main á l'oeuure, &: pratiquons les vertus, c cft 
ce qui importe, & que Ies larmes viennent quand Dieu les enuoyera,fans 
quenous falíionsdesdiligencespourlescxciter: Car ceíbnt ceslarmes 
qui humederont 5¿arrouíbront cetteterre feiche, &quiaideront beau-
coup pour faire produire des fruits, c'efíáf^auoir quand nous en ferons 
peu de cas i parce qu'elles font comme vn eau quitombedu Cicl. Mais 
cclles que nous puif ?ns á forcé de bras ne doiucnt point entrer en com-
paraifonauec celles-lá, daucant que fouucnt nous foüirons & nous nous 
briferonstoutesen creufant, fins trouucr apres cette fatigue vne feule 
^arc d'eau , beaucoup moins vn puits de fource. 
Pour ce fujet, mes Sccurs, ie croy que le mcillcur eftde nous mettre 
dcuant Dieu, &:deconfiderctfamifcricoide, fagrandeur & noftrcbaf-
^ífe, & apres qu'il nous donne ce qui luy plana; fi de l'cau , á la bonne 
^wre; fidelanditc,^ volontéfoit faitej i l f^aitmieuxqucnousccqui 
nouscílconuenable: Auec cela nous ferons dansle repos, & 1c O i ^ 0 
n aura pas tant de lieu, ny d'entrcc pour faire couler fes illufions. 
parmy ees chofes qui font enfembie penibles 6¿ fauoureufes,Noílrc 
N iij 
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Scigneur donne quclquesfois á Tame des iubilations, & vnc oraifon cy* 
tuordm^ircquanncpeutcomprendre. íermrei-ecn ce l ieUjafin que íi 
faMajcílc vousfaiíoic cette grace, vous le loüicz beaucoup, 8¿ f^ achicz 
que c'cft vnc c h o í e qui anme vencablcmenc. Ceft, á m o n aduis vne 
grande vnion des puiílances, excepte que Noftrc Seigncur les laiflc auec 
liberte ^  afín qu'elles ioiiyíTenc de cecee ioyc, &: les feas pareillcment fans 
entendrece dont i l s i oL iy íTcnt , ny commentils eniQuyíTcnc. 
_ , 11 femblc que cecyToic del'Arabc. mais c'cft vnechofe indubitable 
elk- dit quecelalepaírcde laíbrte: Carc'eftvneioyede lameíiexccíriue,qu'cl-
qucí'a. l e ñ e n voudroitpointiouyrtoutcíeulejiTíais le dife á vn chacun, afira 
eme" d'cxcicertout le monde á loüer Noílre Seigncur, tout fon moi iuemcnc 
iubiia- teniantlá. Oquedefcíleselleferoitjquede termoignages elle donne-
aucun^  ^oitfiellepouuoic, afín que tous eogneuíTent faioye; ii femble qu'elle 
doute fe {bit trouuce íby-mefmc, Scquaucclepercde Tenfant prodigue elle 
1c Sfoit vou^roitconi^el' vn chacun á voir lebon-heur d e í o n a m e : car potir lors 
enaíTeu elle ne doute aucuncmenc qu elle neíbitcn afíeurance. Ec ietienspout: 
mace 1T10y qae c'efl: aiiec raiíbn, parce qu'vne íi grande ioye interieure au pltjs 
forT ci- intime de l 'ame, 8¿ auec tant de paix, done tout le contentement cíl: d'ex-
k í'cn- citerá loüer Dieu, nepeutpasprouenirduDiable. Ceñbeaucoup qu'e-
rafítu10 &xnt í^i^c & pofTedée de cetce grande impetuoíltc de ioyc, elle gaide le 
ranee fiicnce & puiííediíTimuieri Cetceretenuc pour lors cftvnc chofe cres-pe-
nibíc& trcs-difficile. 
n'cít SainftFran^oisdeuoicrentircecyj lors que lesvoleurs ícrencontre-
point rcntdanslc8champs,éiangantdchautscris, & qu'illeur ditquil eíloit 
durSí- lc herosdu grand R o y , c o m m e encoré d'autres íain¿h qui s e n alloicnc 
ble ce dans lesdcíerts pour publieráhaute voix^dcmcímcque S.Frangois, le& 
?cntlIC loüanges e^ ^ c m ' Creatcur. 
mais' l'ay cogncu vn faind R c l i g i e u X j n o m m é frere Picrre d'Alcantara 
Tr.eocu- ^ qUC [c ticntcl fcló la vic qu'il a menee ) quifaiíbic le femblablej^ e í t o i t 
vnc í^a tenu Pour vn ^  c^ ceux l'emendoient quclquesfois. O quelle bon-
ce de ne folie, mes Soeurs, fi DÍCU nous la donnoic á toutes: &: quelie gracc 
qu'dif vousafaicfiMajcftédevousienir en ce lieu, ou quoy que NoftreSei-
1 cntcn- gneur vous faíTc ectre fiueur, & que vous en monftriez au dehors des ÍL-
fo-K la Sncs>vous receurez pluñoít du fecouis que des murmures,commeil 
cek ert vousarriueroit fi vous cfticzau monde, ou ees cris íbnc ñ rutes3 que ec 
cIair neft pasgrande merueilíe íi o n í e s remarque,&fionen fait des uigc-
qu'cfic ™cns íiniftres. O mal-hcurcux temps, ó miferable vieoú naus fommes, 
dit in. óbicn-heureufesIcs'pcríbnncsqaionccebon- heur quedcfti-edeliurées 
ne""" c^s m^crcs e^ cc mondc par vne rctraittefi defirable. 
apres. Quc lques fo i s ce m ' e í l vnc ioye particulicre, quand ie veis ees mien-
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«es Soeurs enfemblc fi comblccs de ioyes intericurcment, que celíe quí 
k pcuc dauantage, donnc plus de loiáanges á Noílre Scigneur de fe roir 
dansleMonaílcre: parcequ'onvoit clairemcnt quclleprocede de I m -
ccrieur de lame. le voudrois, mes Soeurs, que vous fiíliez fouucnt cela: 
car lors que quclqu'vnecommenceálefairc,clÍc réueillc & incite les 
aucres au mcíme exercicc. Maisdegraceonquoy pourriez-vous mieux 
<:mploycr voftre languc lors que vous eíles enícmble, que dans les loüa-
gcsdeDieUjpuisqiicnousauonstantdeíujcc delespublier? Plaifc áía 
diuine Majeftc qu'elle vous donnc fouucnt cette Oraifon, puirqu'elle eíl 
fx afíeurce & fi profitable. Car de lobtenir par noílre induftnc & par nos 
diligences, c'cft vn eífort íanseffee; parce que c'cíl vnecfaoíe tres-furna^ 
tuielle, & fouucnt elle dure toutvniour: Ec lors lame efteomme vnc 
perfonne qui a beu beaucoup, mais non pas tant qu'elle íbit alicnée des 
fens: oubien elle efteomme vn melancolique qui na pas entierement 
perduleiugcment, mais qui sarreíle fixement 6¿opiniaílrcment dans la 
choíe qu'U s'eftmiíc en rimaginacion, &:dont on nepeut le retircr, 
Ces coraparaiíbns fonr forr groífieres pour expliquer vne chofe fi pra-
cieufe, mais mon efpric ne peuc mieux rencontrer: O í cette ioye la plon-
ge dans vn tcl oubly de foy & de toutes chofes, quelU nc prend gaidc, te 
ne parle de rien que de ce qui procede de fa ioye}c eft á f^aisoir des loua-
gcsdeDieu. Aydons cette ame, mes Filies, aydons-la: Ec ic vous pric 
pourquellcfin dcfironsnous auoir du fens, &: de refprit? Ec qui nous 
peuc donner vn plus grand contentement.? Que touces les creaturc* 
nous aydent en cela par tous les íiecles, ^ímen, amen, ¿men. 
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Bllc tmtte de la peine que les ames qui font fauorifees des grdees Jont now 
auons pxrlé, fentent de leurspeche^j. Elle ditquelgrand abu* cejl3pouY Jpi~ 
Yitud q(*on foit, de ne teñir prefente en fon ejprit [Humanité de Nojlre 
Seigneur lefus-Chrifl, fa vie & fa tres-Saintte Paf íon,fa glorieufe M¿> 
re y & les Saintts. Ce Chapitre efl de grand proft. 
VOus croiix;z peuc-eílrejmes Sceurs, que ees ames á qui N.S.fe com-muniqued'vne fa^oníi fpeciale ( & cclles-lá particuiiercment le 
pourrót penfcr,qui nc íbnt pas encores arriuces á ces graecs: car íi clles en 
©nt iouy,5¿ que cela viene deDieu^lles verronc &: entendrot bien ce que 
ie diray)vous croirez dis-je poíTible que ces ames íbnt íl aífcurées de iouír 
de luy etcrncliemeCjquelles n'ont plus doccaíion de craindre,ny de íújet 
depleurer leurspechcz: Mais ce feravn grand abus: parce que la doit— 
leur des oíFcníes croiftdautant plus,que nousreceuonsdauantage de 
^ieu. Eciccienspourmoy queiufqu'áce que nous foyons dans ic lie» 
rien nepourranous concrifter, que cette peine ne ceflerapoint. 
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llcft vray qücUcnousierredepiuspiéscnvntempsquen vn antre, 
5¿ cncoix ¿fie eíl diífcrcntc; parce que cctte ame ne íe íbuuient point de 
lapcine,qu'clleameritepourfesfautes, mais íeulement comment elle 
a elle ñ ingracc á celuy á qui ciie cíl Cí redeuablc, & qui meritc tatn d'c-
ftic levui: daucanr que dansecs grandeursque Dieu luy commumque 
elle co^noiíl Jbicn nueux cclledeDieu. Elle sVílonne comment elle a 
eñe Ti ouciccuidccjeilepleureronpeuderefpcdjil luy fembleque c'cft 
vncíi¿ranieextiauagance dcseftie comportce de la íbrte, qu'elle ne 
troutu" point de finá fon affiidionjfe fonuenanc qnellea laiíTc vnc íi gran-
de M icftcpour des ebpfes íi abiedcs; Et elle fe louuient bien plus de ce-
cy que Jes graces qu'elle rc^oit; paicequ'eílanc relies que ccllcs que nous 
auons rappoitées, &que les aucres donenous dcuons parlei^ii iemblc 
qu clles foienctraiínéespar vngrosflcuue qui íes charrie íeulement en 
certains tempsi mais pour les pechez, ilsíonc comme la fangede qucl-
que fondrierequiy eílinfeparablemenc adhcrente^daucantque leui mc-
moire femble toufioursviuante, ce quin cílpas vne petirc croix, 
le cognois vnc períbnne qui laJÍTant á pare le deíir qu'elle anote de mou-
rir pour voir Dieu, dcíkoit encobe de íortir de cette vie pour ne fentir íi 
ordinaireraent cette peine, coníiderant fa grande meícognoiílancc cn-
ucrs celuy á qui elle deuoit tanc, &á qui elle deuoit eftec encoré íi obli-
gee: Ec ainíi la malice &¿ les offenfes de períbnne ne luy ícmbloient point, 
pouuoir égaler les íiennes; parce qu'elle ne peníbitpasqiuly euc aueunc 
creatuieá qui Dieu euc faittantde graecs qu a el le,^ que íabonréeut 
cellemencíbufFerc. Quant á la crainte de l'enfer} ccs.ames n en ontaucu-
ne. L'apprebeníion de perdre Dieu les preíTe parfois viuemenr, mais 
neantmoins c'effc rarcment. Touteleur crainre, c'eíique Dieu ne les de-
laiíTc de fa main pourroifenícr, 3¿ qu'el íes fe voyétdans vn eftat íi déplo-
rablejComme elles Ceíbnt veues ancrefois; daucanr que pour la peine, ny 
Ja propre gloire,ellcs n'en ont point de íouey; Ecíi cljes deíirent neílrc 
pas long-tcmps enPurgatoirejc'cftpluíloftpour neftre pas ablentes de 
Dieu, cetemps qu'elles y feroienc decenucs, que pour cuiter lestour-
mensqu'ellesy deuroicnt endurer. 
Pour moy ie ne tiendrois pas pour vne chofeaíTeurée qu'vncame pour 
fauoníee qu elle íoit de Dieu, s'oublie du mauuais eílacauquel elle a eñe 
autrefois; parce que bien que cela foit amcr, & pemblc, neantmoins Ü 
profirepourpluíieurs chofes. Peut-eílre quececy me femble de laíbrtc 
parce que i'ay mené vne íi mauuaife vie, Se que c'eft la cauíe pour laqucl-
lefay coufiourscesdcfordres prefensá mamemoírc. Ccllcs qui auronc 
efté bonnes n'aurcnt point de tels fentimens,quoy que pendant que nous 
íbmnicsen cefejour morcelil y aye toufioursdcsdebris, ou des cheutes. 
Ce 
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Ce n*eft en aucune fa^on roulagement dans cette peine, de peníer 
q u c N o ñ r e Scigncurapardoiinc les pecher, & Ies a oubliez: au con-
craireeUceft augmentce par la coníidcration dVnc telie bontc, & d e 
ccquilfaitdcs faucursávne perfonne quine mcritoit quel'enfer. le 
peníe que Gccyfut vn grand martyrcáíainól: P i e r r e&á laMagdelai-
ne i car comme ils auoient vn grand amour , & qu'ils auoient rc-
^cu tant de graces, & comme ils auoient vne tres - ípeciale con-
noiíTance de la grandeur & de la Majeftc de Dieu , cela leur deuoit 
caufer vn rude counnene , &-vn íencimenl tres-tendre , & tres-in-
time. 
Vous croyrez auífi peut-eílre que celu}rqui iouytde chofes í¡ hautes, 
ncmcditera plus dans les myfteres de la fainde Humanitc de Noílrc 
Scigneur,dautant qu'ii s'exerce totalement dans Tamour. C e í l vne 
m a t i e r e d o n t i ' a y t r a i t t e a m p l e m e n t a u t r e p a r t , c u q u ó y q u e i a y e eñe 
eontredite,&:qu'onm'aycdit que ic ne 1 cntens pas5pource que ce 
íbnt des voyes par Icfquclles N o ñ r e Seigncur conduit les ames 5 & 
que lors qu'on a paíTé Teftat des commengans, i l eíi: meilleur de 
traitter des chofes de la Diuini tc , &: de fuir les corporclles, íi eíl-ce 
qu'ift ne me feront iamais croire que ce foii vn bon chemín. 
Poílible que ie mabuCc^St. que nous difons touslamefme choíej 
maisiay veu que le diable mevouioit tromper par cette voye j í ib ien 
quayanttantcFexpenenceen cela,ie penfe que bien que ie l'ayedit 
pluíieursfois, ilfera encoré ápropos de le rediré icy, afín que vous y 
preniez garde de pres. Et confidcrez que i'cíe bien vous diré que vous 
ne croyez point celuy qui vous enfeignera autre chofe. Ie tafcheray de 
me donner mieuxá entendre que ie n'ay fait autre part j car s'il eft ainíi 
que quclquvn en aye eferk, comme i l í'a di t , i l cut bien fait de s'eften-
dre beaucoup á le declarer; mais de le diré feulement en gros & en bloc 
á celles qui ne íbnt pas trop intelligentcs 3 eda peut grandement 
nuire, # 
Quclqucs ames auífi croirontquellcsnc peuucn tpen íé r en laPaC-
fion de noftre Sauueur, &: raoins encoré en la ía inde Viergc, & en la 
vie des Sainóos dont la memoire nous apporte tant de profit5 &nous 
donnetantdecourage. Pourmoyicne peus comprendreáquoycl les 
peníent , íe retirans ainñ de toutesles chofes córporellcs, parce que d'e-
ftre touíiours embrafez d amour, cela eíl: propre aux efpnts Angeliqucs, 
^ non pasa nous qui fommesdetenus dans la prifondece corps mor-
fel^qmauons befoin de traitter, de penfér, &:d'auoir la compagnic 
deccuxqui viuansdans cette chair corruptible ont fait des ocuuresíí 
^eroiques pour Dieu j Cómbien plus3 ie vous pne,deuons nous n€ 
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nouspoint fcpareráe proposdelibere de tout noílre bien Arremede, 
«qui cíl la tres-racrée Humanicé de Noí l re Seigneur Iclus-Chníl. 
Ec quant i moy, ie ne me peus perfuader qu'ils le falícnt, mais c eft 
pluftoft qu'ils ne s'entendenc pas ^ & ainll ils fe nuiront & encoré aux 
autres. Aumoms ielcs aíTeure qu'ils nentreront point dans ees deux 
dernieres demeures, parce que S'ils perdent la guidc qui cí lNoílre Sei-
gneur lefus-Chriíl, ils fe fouruoyeront du chemin i de ce fera beaucoup 
s lis demcurent dans les aurres auec aíTcurancc: Car le mefme Seigneur 
dic , qu i l eíl la voye, & la lumierc; be que perfonne ne peut aller á íbn 
Perc ñ ce n c í l par l u y , &c que celuy qui le voit , voit fon Pcre. Ils diront 
que ees paroles ont vn autre £ens pour moy ie reípons que i'ignore ees 
cutres fetts, mais pour celuy-cy lequel mon amefent touíiours conce-
ller la vericé, ie me fuis eres-bien crouuce de l'auoir íuiuy. 
I I y a quelques ames, & en bon nombre qui onc craiccé auec moy de 
cette nuciere, qui ayans eftcclcuces álaconcemplacion parfaicey vou-
droienc couíioursdemeurcr, ce quitoucefoisne pene eftre: mais cecee 
grace de Noftre Seigneur les laifíc en ecl eftac,qu'elles ne pcuucnt apres 
diícoürir des myfteres de laPafíion, & de la vie de Noftre Seigneur le-
fus-Chiifl:,commeauparauanc:pour moy ien'en f^ay poinclacaufe, 
mais cela eft fort ordinairc que rentendement demeure plusinhabilc 
pour la medicación. Ie croy que cela viene de ce que comme en la me-
dicación eouceendáchercherDieu , lors qu'on Ta vnefois crouuc, &: 
lorsque lame eft accouftumceále chercher par l'operacionde la vo-
lonec, elle ne fe vene plus laíTcr auec lencendemenc en cecee fainde re-
cherche , & ainíi i l me femble que comme lavoloncé eíl: deíia embra-
fce5 cecee puiííance genereufe voudroic ne fe poine feruir de cecee au-
tre , s'il luy eíloie poñible: en quoy elle ne faic pas mal, mais cela luy fe-
ra impoíTible, iuíqu'á ce que l'ame arnue á ees dernieres demeures, au-
tremenc elle ne fera que perdre fon eemps, parce que la volonce 
a befoin fouuene d'eftre aydce de reneendemene pour s'enflam-
mcr. 
Ee remarquez eepoinct, mes Soeurs, car i l eft forc imporeane: c'eft 
pourquoy ic le veux declarer dauancage. Cecee ame deíire de s'em-
ployer couee en amour, de voudroic ne vaquer á aucre chofe, mais elle 
tic le pourra faire, quoy qu'elle le veille: parce que bien qne la volon-
cénefoic pas moree, neanemoins le feu quiacouftume de l'embrafer 
eft amorey, 6¿ i l eft befoin de quelquVn qui le fonfíle pour luy faire ex-
haler de la chalcur. Or fcroic-il a propos que lame dcmeuraft auec ecc-
te fechcreíTe, aecendane que le feu du Ciel defeende pour confommer 
ce facrificc qu elle fait de foy-mefme á Dieu, comme i l aduint á noftre 
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Pete (ainít Elic > Non certaincment. I I neft pas conucnable d attcndro 
des miraclcs: Noftre Seigneur les fera pour cette ame quand i l luy plai-
ra, comme i l a cílé dit, Sí comme nous ledirons encoré: mais fa Maje-
fté veut que nous nous cftimions íi mefchanSiquc nous croyons ne me* 
riterpas qu'il les faíTe; &: c'cíl fa volontc que nous nous aydions en 
tout ce que nous pourrons: ie ticns quant á moy que cela nou9 
eft neceíTaire iufqu a la morr , pour fublime que íbit noílre OraU 
fon. 
II cft vrny que ecluy queNoílire Seigneur met dans la repticíme dc-
mcui'e,n'apasberoindefairc cette diligence que rarementjou pref-
que iamais, pour la raifon que i'en diray 3 lors que nous y feronsjíi tanc 
eílqueicm'cnfouuicnncimaisccluy eír vnc chofetres-ordinaire de 
marchertourioursauecNoftre Seigneur Icíus-Chníl par vne maniere 
admirable, ou l'Humanité & laDiuinitc conjointes font toufiours ía 
eompagnie:Tcllement que quand le feu que nous auons dit n'cílpDint 
allumc dans la volontc, 6¿; qu'on ne íent point la preícnce de Dieu} i l . 
faut que nous la cherchions, car ía Majellé veuc cela, comme nous 
voyons quele faifoitl'Efpouíe dans les Cantiqucs, 5¿: veut que nous 
demandionsaux crcatures qui leur a donne leíl tc, comme le fait fainét 
Auguííin (ie croy que c'eíl: dans fes Mcditations, ou dans fes ConfcC 
íions) fansdemeurcrainíi ftupidc£5 ¿¿hebetecs,¿¿Ipcrdre letempsen 
attendant. I I fe pourra taire que Noíbre Seigneur nc nous donne pas en 
vne annec, ny en pluíieurscequil nous a donne en vne fois poíílblc 
désle commcncemcntríaMajeíléf^ait la raifon. Quantanous,nou!5 
ne deuons point la'vouloir difeuter, & auíii i l n y en apas de fujet. Puis 
que nóusf^auonsle chemin par lequcl nous deuons contenterDicu, 
c eíl á í^auoir pai 1 accompliíTcment íidele des commandemens, & des 
confcils i Soyons'tres-exaóts en cela $ & ayons vn grand foin de penícr 
en fa vie, en fa mórt J &: aux extremes obligations que nous luy auons. 
Que le rdílc viennfe quand i l plaira á Dieu. 
Ces ames poífible rcípondront qu'cllesnepeuucnts'arreílcrcnccs 
cliofcs, & fuiuant ce qui a eñe d;t, elles auront aucunement raifon. 
í^ais vous feauez que difeourir auec Fentendement cft vne chofe diíFe-
^cnte de cc.qui iVeíl que fimplé reprefentation de la memoire árenten-
dement. VousmcrcpliqUcrcz,qi;c vous nc fnentendez pasjvcrita-
•blcmcnt i l fe póúrra faite auífique icnerentende pas pourlepouuoir 
cxpliqucr ^  majs je 'iitzy ce que ie f^auray; Fappellc meditation,quand 
^^difcpurtauec^cntendcmcnt en cettefoite. Nous commen^onsa 
^civfcrcn Li g ace que Dieu nous a fait, en nous donnant fon Fils vni* 
^^ . f imol i s ne nous arreílons pas la , mais nous paíTons encoré a i ^ ; 
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myílcrcsdcfagloricufc vie:oii bien nous commcn^ons par roraifori 
dulardin,&:icntcndcmentne s'arreílepoinc mfqua cequilfoitpar-
ucnu á la Croix: ou nous prenons vn point de la Paííion, commc la ca-
pture de Noíb:eSeigneur,6í dans ce myílcre nouscSíideronsparlc-me-
nu tout ce qu'il y a á penfer, qui nous peut toucher comme la trahifon 
de ludas, la fuitte des Apoftrcs, &: couc 1c reíte, laqucllc oraifon eíl ad-
mirable , & tres-merieoíre. 
Etc'cílcettc oraifon en laquelleiedis que les ames queDicuacie-
uées á des chofes furnaturelles ^ & á la parfaitc contcmplation, ont raí-
fon de diré qu elles nc peuuenc s'excrcer. La raifon, comme iay dic, ic 
ne la f^ ay pas, mais enfin le plus ordinairement clles ne le pourront faí-
re.Et neantmoilis elles n'auront aucune raifon íi cllcs difent qu'cllcs nc 
peuuent s'arrcfter en la confideration de ees myíleres, & les ceñir íbu-
uentprefcnsáleur memoire , ípecialemenc quand i'EgliíbCatholiquc 
les celebre: II n eíl pas poíTibleque lameperdelc fouuemr de tanc de 
bien qu'elle a receu de Dieu,& de íi hauts &: pretieux tefmoiguages d a-
mourjear cefontdeviuescíHncellcspour íeriñammer dauantage en 
ecluy qu'elle porteáNoílre Scigncur,fice neíl qu'elle nc s'entendc 
pas foy-mcfmc, á caufe qii'clle coníidere ce myílere d'vnc fa^on plus 
parfaitc, qui eíl que rentendement fe les reprefente, & qu'il s'impri-
me en la memoire de tclle forte que de voir feulement NoílrcSeigneur 
proftcrncaucc cette eípouucntable fueur,cclafuffic pour la teñir oc-
cupce non feulement vne heurc , mais pluíieurs, iours. Conííderanc 
d vn fímple regard quel i l eíl, &: combien nous auons eílé mefcognoil-
{gnts d'vne telle fouífrance ; auífi-toíl la volontc accourt, ncant-
moins fans aucune tendreur fenfible , dcíirant de luy rendre quel-
que feruice pour vne ñ grande profuíion de faueurs &: de miferi-
cordes, & pour fouhaicrcr de fouífrir quelque choíc pour ecluy 
qui a tant enduré pour nous , & auífi dautres chofes fembla-
bles , dans lefquellcs elle oceupe la memoire , S¿ rentende-
ment. 
le croy que c'eíl pour cette raifon qu elles nc peuuent céntrete-
nirdauantage endifeourant fur la PafTían de Noílre Scigncisrjcc qui 
leur fait croíre qu elles n y peuuent penfer. Que íi on n'y penfoit poinc 
dutoutilcflbonderafchcrdelcfairc j-car le fyiy que la plus fublime 
oraifon n empefehera pas cela, & i£ n cílime poi^t vn bon proceder de 
ncs'yexcrcer pas fouuenc. Que ñde la Noílre Scigneur venoitáfuf. 
pendre lame , á la bonne heurc foit * parce qu'encore qu elle ne 1c 
VCÜÍIIG , Ü eft-cc quon luy fera quitter Texcrcice auquel elle eílpit oc-
c^upec. Ic tiens pour certain que cette facón de proceder n'cíl point VB 
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iempeíchcment,mais vn grandaydcpourtout bien ; Ce qui toutefois 
ne ícroií, clleíc trauailloit &c fatiguoit beaucoup ádifcourir comme 
ic Tay dit au commencement: pour moy ie croy que celuy qui cft par-
ticnuádeschofesplushauteSjiic Je pourra faire: ncantmouis le con-
trauepourroitarriuer, parce qucDieu conduit les ames par plufieurs 
chemins j mais qu'on fe donne de garde de condamner celles qui nc 
pourronc marcher par celuy du diícours, S¿ qu*on nc les iuge point in-
hábiles ? pour louyr de ees grands biens, comme íbnc ceux qui íbnt en-
ferrez dans les myftcres de noftrc bien, lefus-Chriít, &: perfonne auíll, 
pour rpiricucl qu i l foit, nc me fera point croire, qu'il tiendra vne bon-
ne route ne penfant point á la vie & á la faináe Paíllon de Noílrc 
Sauucur. . ' 
II y a des commencemens, & des milieux qu'ont quelques ames,lcíl 
quclics commcn^ansd'entrer dans l'oraiíbn de quietudc, & á iouyr des 
careíTes&dcs goufts que Noftrc Seigneur donneáfes amys,penícnt 
que c*eíl vne grande choíe d'eftre touüours dans cette iouiífance. Or ic 
Ies prie, qu'ellcs ne croyent point cccy, & qu'elles ne fe laiíTcnt pas tant 
abíbrber, comme ie l'ay dit autre part; car la vie eft longue, oú i l fe ren-
contre plufieurs trauaux, & nous auons beíbin de jetter les yeux fur 
noftre modele Icíus-Chrü!l:,furies Apoftrcs, SífurlcsSaints pour les 
endurerauee perfedion, 
Lcbon lcfus eftvne trop bonne compagnic pour nous en retircr, 
comme encoré cclk de ía tres-íainde Mcre36¿:ila trcs-agreablc que 
nous compatiííions á fes íbuffrances, bien que quelques-fois nous nous 
feruions de noftre gouft, & de noftre contentement á ce íujet} A plus 
forteraifon les carcífes neftans pas íi ordinaires dans loraifon,quil 
n'y ayedutempspourcour;Et cellc qui diroit qu^eiledemeurctouíl. 
joursdans vneftat, ic dendrois la chofe pour tuípedei ie parle de cellc 
qui nepeutiamais faire ce quiaeftédit. Ecie vouspnedele croire ain-
íi j tafchez de íortir de ect abus ; 6c mettez toutes vos forces pour 
yous deffaire de cet abíorbement : que íí elles nc font pas fufiiían-
tes pour VOHS en retircr j ditcs-le á h Prieure afin qu'ellc vous 
donne vn office oú i l y ayc tant d'occupation , que cela vous dc-
Üure de ce danger , dautant que du moins íi cela duroit long-
temps , i l pourroit prejudieier beaucoup á la tefte , &: á lef» 
prit. 
Iccroyauoirruífifammentdonnéaentendrc^ommc i l eft conue-
nable, que pour fpirituel qu*on foit,on nc s^cloigne point tant des 
abofes corporclles, qu'on croye mcfme que la tres-faindeHumanir-
tí nous faífe du tort. lis alleguent ce que Noftre Seigneur dit á 
O nj 
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fesDifcipIes, qu'il cftoit expcdient qu'il fe retiraíl. Pour moy, ie 
peusfoufFrir cela. le m'aíTcurc qu'il nc Icdi t po in tá faben i te Mere, 
parce quelle eftoit bien ferme dans la foy, parce qu'elle f^auoit biea. 
qu'il eftoit Dieu , & homme tout enfcmble j & encoré quelle laymaí l 
plus qu'eux, c'eftoit ncantmoins auec tant de perfedion qu'au lieu de 
receuoirdudommagedera prerencccorporelle? clle en tiroitdel 'ay-
de j & du renfort pour fon auancement: Or les Apoílresn'eftoiencpas. 
lors íi aíFermis dans la foy, comme ils ont eñe depuis, & comme nous. 
le deuons eílre á prefen t. 
le vousdis, mes Filies, que ic tienscc chemin pour dangercux, &: 
que par la le diablepourroit cnfinnousfaircperdreladcuotionenuers. 
le tres-fainól: Sacrement. L'abus dans lequel i'ay creu auoir trempe, 
n'arriua pas íi auant comme celuy-cy 5 mais ic vins feulement á nc 
point gouíler de penfer t^int en Noftre Seigncur lefus-Chrift, 6¿ á mc^ 
vouloir cntretenir dans cet abforbement attendant ce gouíl:, 8¿: ce 
contcntement j &:ie vis elaircment que ie tcnois v i l mauuais chemin; 
parce que comme ie ne pouuois pas en iouyr touíioturs, mapeníceal-
io i tcouran t^a&lá . , & i l m e Tembleque mon ame eftoit voltigeante 
comme vn oyfeau qui ne trouue point oú s'arreftcr, perdant beaucoup 
detemps,nes'auan^ant dans les vemis,&:ne profitant point en l'a-
raifon. I cn ' enpene f ro i spo in t l a cau fe j&ámon auis,ic ne TcuíTe ia-
tnais cogneue, parce qu'il me fcmbloirquc ie marchois fórtbien , íaCw 
quace que t r a i t t an tdcmonora i í bnauecvnepe r íbnne fortaddonnée 
auferuicedcDicu, ie c^gnéus apres manifeftement combicn Tértoi^. 
cfgarée }í¿ ic fens vne gtánde afflidion toures les fois qu'il me fonuicnt 
qu'il y a cu vn íemps qtíe i'ayc ignore qu'on pouuoic mal profiter auec, 
vne íi grande pertc j quand mcfme ic pourrois faire quelque profit par 
la , íi eft-ce que ie ne veux aucun bien qui ne foit acquis par celuy 
par qui nous font venus tous les biens. I I foit louc ccernellemcnr. 
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BÜe dit comme Vteu fe commHniqtie afítme par vipon jntelle&uelle, & donne 
qttelqnes auis fur cene mcítievs. EÜe rapporte les ejf ets que les ytpfjhUs 
operent3 & recommande le fecrct dins cesgraces, 
x \ , d i t eft veri tabié, & que tant plus vne ame s'auancc, elle cft d3au-
tant plus accompagnee dcNoftrcScigneurlerüs-Chrift ; i l fe raápro-
pos que nous traittions., conime, lors qu i l plaiíl; á fa Majeftc, nous ne 
pouuons marcher autrement que touíiours en fa compagnic. Ce qui fe 
^ o g t i o i í l r a d ^ s Ies manieres par lefquelles i l ib communique á nous, &: 
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nous montre Famourquil nous porte,áí^auoir parquclquesappari-
tions 2¿ viíions tres-admirables que ie vcux rapporcer icy afin que voqs 
n en foycz pomt eftonnceSj fi Noñre Seigncur vous en gratifie de qucl-
qu'vne; pourucu qu'il íuy plaiíc me faire la grace de rencontrer en 
quclquc chofe, afin que nous Ies louíons, (bien que ees faucurs nes'a-
drellcnt point á nous) de ce qu i l daigne fe eojnmuniquer de la forte ^  
vnc creature , eflant le Creatcur , &: vn Seigneur de íi granjde M^-
jcílc. 
Ilarriueque Tamc nc peníant point qu'elle doiue receuoir cette 
grace, n'ayant iamais penfé la mcriter, qu'elle ícnt aupres de íby No-
ftre Seigncur lefus-Chrift, encoré queile ne le voye point des yeux du 
corps, ny de lame. On appclle cette viíion intellcduclle (ie ne í$ay 
pourquoy) mais ie cognoís vne perfonne á qui Dicu íit cette grace 
aucc d'autres que ie rapporteray, qui au commencement eftoit fort af-
fligee, parce qu'elle nepouuoit cntendre ce que c'eítoit^veu queile nc 
voyoitrien, &:qu'elleícauoít neantmoins certaincment que c'eftoit 
Noílre Seigneur leíus-Chriíl qui fe montroit á elle de la forte; car elle 
nepouuoit douterquece nefutluy,mais elle eíloit trauaillce d'vne 
apprehenfion, fi cette vifion venoit de Dieu ou non, quoy qu'elle laif 
faíl de grands eíFets qui pouuoient bien le faire croire. Elle n auok 
iamais ouy parler de viílon intelleduelle , & n'auoit iamais penfe 
qu'il y en eut j Neantmoins elle voyoit claircmcnt que c'cííoit 
Noíhc Seigneur qui luy parloit fouuent de la maniere que nous 
auons dit } car iufqu a ce qu'il luy eut fait cette grace, elle ne 
f^auoitpas qui eíloit celuy qui luy parloit, quoy queile cntenditlcs 
paroles. 
Ie f^ ay qu'eftantagitce de craintc ácaufe de cette vifion (parce que 
cen'eítpas comme les imaginaires qui paíTent promptement, mais ceL 
ies-cy durent pluficurs iours, & mefme quelquefois plus d'vne année ) 
" ^ellc s'en alia trouuer fon ConfeíTcur fort afHigé, qui luy demanda com-
mentellef^auoit que c'eftoit Noílre Seigneur, puis qu'ellenevoyoic 
rien,&;illuydit queile luy depeignit fon viíage:Elle luy refpondit 
qu'elle nef^auoitcomment cela fe faifoit, qu'elle nc voyoit point de 
vifagc,&:qu'ellen'cnpouuoitdireautrc chofe;mais qu'elle eftoit af-
feurée que c'cíloit luy qui parloit, & que ce nefioit point vnc imagina-
ron ; Et combien que par fois on la jettaft en de grandes craintes, 
neantmoins fouuent elle n en pouuoit douter , particuliercment 
<iuand i l luy difoit ees paroles: N'aye^pomt depeur^arcefl moy. Ccs pro-
pos auoient tant de forcé qu'elle n'en pouuoit lors aucuncment 
douter, de elle demcuroit fort encouragée & fort ioyeufe auec vnc 
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íi bonne cómpagnic , fentant que cela luy cftoit tres - fairoraMc, 
tres-vtile pour marcher aucc vn fouuenir ordinairc deDieu,5Caucc 
Vn granel íoín de ne faire chofe aucune qui luy dcplcút j car i l luy fem-
bloi t qu i l la coníidcroit íáns ccíTe; & á chafquc fors qurellc vouloit 
traicterauecluyjfoitdansFOraifon, foic hors de cec excrcicc, elle le 
trouuoit eílrc íi proche qu'il ne pouuoit manquer de h bien ouyr 5 
quoy que pour ce qui cft d'cntendrc des paroles, ce n'eí^.pas q iund 
elle,vouloit jmais cela ar r iuoi tá r improui í le , lors qu'il eííoit neccí-
fairc. 
Elle ícntoi t qu'il alloit a fon coílé d r o í t , mais non pas comme 
nous fentons auec les Tens , par le moyen defquels nous pouuons. 
connoiftrc quVne perfonne eíl aupres de nous car c'cíl par vne 
autre voyc plus delicate qu on ne peut declarcr : mais ncantmoms 
cecy eíl auííi certain , & mefme beaucoup dauantage , dautant que 
par Ies fens on fe pourroit tromper, mais icy nullement, parce que 
cela vicnt auec de grands profits, & de íignalez efFets interieursqui 
ne pourroicnt eílre íi la chofe prouenoit de melancolie ; 6c le día-
ble auíTinc feroit pas tant de biei^ny l'ame ne íeroit pas iouyííantc dV-
nc íi grande paix, ny prcílec de íi continuéis deíirs de contenter EXicu^ 
&c dans vn íi grand meípris de tout ce qui ne l'approchc point de ía 
Majeílé. 
Depuis cette perfonne v i t bien clairement que ce ireíloit point le 
diablc, parce que Noí t rcSeigneur fe donna plusácognoirt-i-e. Ncant-
moms ie f<py qu'ellc eftoit par fois faiíie dVne grande cr-ainte, &:d au-
tresfois combíée dVne tres-grande confuíion; car elle ne f^atroitpas 
d'oú luy eíloit venu vn íi grand bien.Cette períbnnc 6¿: moy nous cilios 
tclIemcntvnieSjOu pruftoí lvnechoíe, qu'il ne fe paíToit r i endans íbn 
ame que ie n'en cuíTe la cognoiíTance; Etainfi ie peus bien eílre bon teí-
moin de cecy j & vouspouuez bien croire que ce que ie vous en diray 
cft veritable, 
Ceft vne grace de Dieu qui porte auec foy vne grande confuílon, & 
vne humilitc íignalce j que íi cela prouenoit du diable, tout le contrai-
rearriueroit. Et comme c'eíí: vne chofe qu'on cognoift palpablement 
eftredonnée de Dieu ; parce qu'il n'yapoint d'induftrie humaine qui 
pGUÍl faire qu'on fentit vne tclle chofe j auiH celuy qui rc^oit cette fa-
ueur ne peut aucunement penfer que ce foit vn bien qui viennede 
fon creu é mais feulement que cVíí vn bien^fait de vn prefent de la 
main libérale de Dieu. De plus,quoy qu'il rae femble que quelqu'vnc 
¿es graecs dont nous auons parlé, la furpaíTe ; neantmoins cellc-cy 
jporte aucc foy vne particuliere cognoiíTance de Dieu , 6£ de 
ccíl¿ 
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Cectccompagniericontinuellcnaiftvnamour cres-tcnckeenucrs fa Md-
jeílc , ¿¿ queíques cleíit»encoic plusgrands que ceuxque nousauons dir, 
de fe donnei: enticrcment á fonfetuiccjoune vncíingulierepurctédc 
confcicnce; dautant que la preícnce qu'clleaaupresdefoylarendvigi-
lante 5¿ attentiu^ á toures chofesiCar quoy que nous f^chions que Dicu 
Gftprcfencátoutcequenousfaiíbnsincantmoinsnoftrc naturc eft tellc 
qu'clle s'oublic, ou eft negligente d'y penferjeequi nepeut pasarriuei: 
icy jparcequeleSeigneur qui cftauprcsdellela rcueille6¿ lexcitefans 
ceííe: Et encoré quant auxgraccs que nous auons dit, cllcsfont beau-
coup plus ordinaires, lame eílant prcfque continucllcmenc aucc 
vn amour aduel enuers ecluy queile voit , ou cognoift eílre aupres 
d'elle. 
Enfin par le profic de lame on voit que c'eft vne tres, grande grace, & 
quidok eíltc beaucoupprifée, &dont on doit extrememenc rcmercici: 
fadiuineMa)cffccquiladonnc fí gratuitement íans quonlapuiíTe meri-
ter i Se on ne la voudioit point changer pour aucun threíbr ny contente-
ment de la tcnc. De forte que quand ü plaiít á Noílrc Scigncur de la rc-
tirer,raraedemeure dans vne grandeíolimde,& i l n'yapointde dili-
gence au monde quilny pút faire rccouurer ce grand bien; parce que 
Nofti e Scigneur le donne quand il luy plaift, & nous ne pouuons aucu-
nemene l'Acquerir par noftre trauail. 
Les SainÓsnous peuuent auífi accompagner de la íbrtc d'oúnousti-
rons vn grand profit. Vous me direz, pcut-eílre, que íi Ton ne voit ricn, 
commenc eíl-ce qu'on cognoift que c'eft lefus-Chrift, ou ía rres-glorieu-
íeM?re, ou qnelqueSaind ? leiefponds que lame nele pourradire, &: 
qu'clle ne peut comprendre comme elle l'entcnd, mais neantmoins elle 
lef^ait auec vne tres-grande certicude. 
Quand Noftre Seigneur parle ,1a chofeíemble plns fácilement á co-
gnoiftre \ mais de voir vn faindprefcnt,5£: qui ne parle point, & que No-
ftre Scigncur (ácequifemble) metía pour ayder cette ame, &pourluy 
teñircompagnie,cela eft plus merucilleux. 11 y a ainíi d'autrcs choíes 
fpiricuelles qu'on ne peut declarer; mais par fá on peut bien cognoiftre 
combiénous fommesincapablcsde penetrer lesgrandeurs de D k u , puis 
que nous n'auons pasaíícz de capacité pour conceuoir celles-lá. Parranr 
que celuy qui les receura admire & loue la bontc de Dieu, & luy en ren-
dcfincrulicrcsadionsdegraccsjcarpuisqueccn'eft point vne faueur 
quil faíTe á vn chacun, il la doit grandement eftimer, & doit tafcher de 
Cendre de plus grands feruices á fa diuine Majeftc, puis qu'elle l'aidc á vn 
tcl bien par rant de manieres. 
- Dclá vient que lame ne sen cftimcpasdauantagc,&quilluvfcmble 
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qu'il n'y a pciíbnne au monde qui fcrue moins Dicu qu'clle j parce qu* el-
le peníe y eílre plus obligce que tous les autres,|fe la moindrc faute qu'el-
le vieneá commettre luy traníperce les cntrailles, & auec grande raifon: 
Celles de vous aucrcsjmes Soeurs,quc Dieu conduira par ce chemin 
pourront prendre garde á ees effets, pour cognoiftrc que ce n'cft point vn 
abus, ny auífi vne imaginación: parce que, edmme iay di t , íi c'cíloic 
vne imagination, ie ne croy pas que cela púc durer íi long-temps 3 ny pa-
reillemenc fi le Diable en eíloit Tautheur , & ie ne penfe point qu'cn 
•cecas i l pútdcmcurer vnprofic fi notabledanslame, y mettant vne íi 
grandepaixintericurecequi efteontreía couílumei &vnc chofeíimau-
uaifenepeutfaire tantde bien, encoré cju'clle le veuíllc: car auífi-toíl 
ils'élcueraquelquesfumccsdepuopL'ecftimc, & on penfera cílrc mcií-
leur que les autres: &; cette grande adherence,ou cetattachement de 
TameáDieu,&cct teforte oceupation en luyjCauferoit tant dcdéplai-
fir& d'ennuy au Diable, quencorc qu'il tentaftdele faire, i l ny retour-
neroicpaspluíieurs fois. lointque Dieu eftíi fidelle^u'il ne luy donnera 
point tant de licence á legard de cette ame qui nepretend autrc'choíc 
que d'agreer á íadiuineMajefté, 6rde met t re lav iepour íag lo i re , mais 
i l ordonnera auíli-toft qu'elle íoit defabufée. 
Mon opinión efb, &. Ceva3 t\\.\c pourucu qucl'ame fe comporte déla 
maniere que nous auons di t( ce qui eft vn efet de tellcs graces) que íi 
Dieu par fois donne quelquc pounoir au Diable fur elle quelle en fortira 
auec^profit, & luy auec fa courtc hontc. Partant, mes Filies, fi quelqu v-
nemarche parce chemin, ne vous efpouuantcz point, quoy qu'il íoit 
bonneantmoins dccraindre,quoy qu'il foit bon d'eftreplus Tur fesgar-
des, & de nauoir point de confianceen íby-mefme; commes'il vous 
cíloit perrais de vous negliger dauantage, pour eílre beauconp fauorifées, 
de Dieu,car ce feroit vn íigne que cek nc vient pas de luy ñ vous ne vous 
trouuiez auec les efFcts que nous auons ípeciíic. 
I I eft bonaucommencement que vous communiquiez cela íbus le 
fecret de confeflion á quclquehomme tres-dode( dautantquecefont 
ceux qui nous doiuct donner liimiere)5c que vous en cóferiez auec quel-
que perfonne trcs-ípirituellc, mais íi ellencíl: telle, lemeillcur ícra d'en 
traitter auec vn homme tres-f^auant, fi vous en pouucz rencontrer quel-
qu'vnj&s' i l fepent communiquez en auec tous les dcuxr-S'ils vous di-
rcntquec'cíl vne imagination, nc vous en mettez point en peine : parce 
que rimagination nc peut faire grand bien ny grand mal á voílrc ame, & 
íuppüez ía diuinc Majefté qu elle ne permette point que vous íbyez 
trompees: ques'ils vousdifent quec'eft le Diable, TafíMion fera plus 
grande, quoy que fi c'eft vn homme dode, & q u i l y aye les cjflts que 
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nous auons dit, ünclcdirapoint: rom quand cela aniucroic, ie f^ ay 
que le mefmc Seigncur qui marche auec vous, vous coníolera, qu'il vous 
aírcuuera, &: luy donncra lumiere pour vous la donncr, 6¿ pour vous ci-
reu de peine. 
Que ficcílviicperfonnequcDieune conduife pointpar ce chemin, 
encoré qu'elie s'addonnc á l'Oraiíbn, elle s'cn cílonncra auíTutoft, & le 
condamnera. Ceíl pourquoy ic vous confcillc de faiuechoix d'vn hom-
nieti'cs-r^auant,& s'ilfepeuc auíli, quifoitfpirituel, &¿: quela Prieute 
donne liecnce pour cela,; parce que bien que lame demeure en afleuran-
ce, voyanc fabonne vie; neantmoins laPrieure doit luy permettre de 
communiquer l'aííaire pour la feuretedes deux: Ecaprcs auoirtraitcé 
auec ees períbnnes, qu elle fe mecee en repos, & qu'elie n'cnconfcre 
poinc dauancage; car quelquefoisíans qu'il y ayefujecd'appreheníionj le 
Diable meten l'amedes crainresíÍexccííiues} qu'illacontraintdene fe 
pas comenter d'vne conference, particulicrement file ConfcfTcur cíl 
craintif, & de peu d'cxpcricnce,6c que luy mefme luy ordonne d'en com-
muniquer auec d'autres: D'oú vient quecequi dcuoic eftretres-fccrcr, 
commence á Tcpublier^ Tame venanc de la á fouíFdr des pcrfccucions. Sí 
encorédu tourment; parce quelors qu'elie croic la chofe cachee, & cou-
uerte, elle la trouuediuulguée; D'oú luy prouiennent pluficurs choíes 
torc peniblcs,&: il pourroit encoré en arnuer á l'ordre íuiuanc le cours du 
temps ou nous viuorvs maintenant. 
Tcllcment quilfautvfer de grande precaución en cecy; ce que iere-
commandebcaucoupauxPiicurcsi &quclles ne penfenc pas que pour 
voiu des choíes fcmblables en vne Religicufc elle íbit meilleure que les 
aucrcsjNoftrcScigneurconduitvn chacun felón ce qu'il voit cftre ne-
ceílaire. II eft vray queceft vne diípoíition pour dcuenir vne grande ícr-
uantedcDieu,/! ellcs'ayde^maispar foisDicuconduk les plus foibles 
par ce chemin, & il n'y a rien en eclaá condamner ny approuuer i mais i l 
faut fculcmcnt regarder les vertus j&confídercr qui eft celle qui fclt 
Noflie Seigncur auec plus d'humilitc, plusde mortification, &plnsdc 
puretc de confcicnce; parce qucceferala plusíainre, quoy que nous en 
puilfionsf^auoirpcude chofe, iufqua ce que le vray luge donne á vn 
chacun ce qu'il merice. Lors nous íerons eílonnées de voir combien fes 
wgemens font differens de ce que nous pouuions encendre en ce monde. 
Ufoicloüé ccernellcmenc, j ímen . 
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EÜe dédnit U maniere dont Vicu fe commumque a [ame par vifion imagmAt^  
ve i ^ aonne auis quon fe garde bien de defrer d'aller par ce 
chemin. i l eft tres-profitahk. 
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PArlon? maintcnantdcs viíions imaginaircs, dans lefquelles on dit que 1c Diablefe peut plus entremeteré, quedans cellesdont nous 
auons traitte. Chofc qui eft veritable • mais quand clles viennent de 
Dicu,ellcs me femblent en quclquc fa^on plus profitablcs que les autres, 
parce qu'ellcs fontpius conformes á noílre nature, i excepte toutefoi^ 
celles que fa Majefté donne á cognoiftre dans la dernierc demeurc, par-
ce qu'il n y en a point qui en approchent. v 
Confideronsdoncmaintcnant fuiuantcequeic vousay dit auChapi-
tre precedent comme Noftie Seigneut eft icy prefent. Ce qui eft de 
cette forte, á í^auoir , comme íi nous auions vne pierre precieufe de 
grand prix, & de grande veitu enfermee dans vne boited'or; laquellc 
nousfgauonstres-ccrtainementy eftiCj quoy queiamais nousnel'ayons 
veue, Se neantmoins la vertu de la pierre ne laiíTe pas de nous proíirer, íi 
nous la portons íür nous , ayans l'experiencc qu'elle nous a guery de 
quelques infirmitcs auíquclles elle fert de remede 5 mais toutefois nous 
n'ofons pas la regarder, ny ouurir la boifte & mcfme nousne le pou-
uons faire -, n'yayant que celuy á qui appartient le ioyau, qui en f^a-
che le moyen j 5¿ quoy qu'il nous l'ayt prefté pour nous en prcua-
loir , neantmoins i l en a retenu la clef, & comme c'eft vne chofequi luy 
appartient, ill 'ouuiira quand i l nouslavoudra mont re r ,&encoré i l la 
retirera, ou reprendía quand i l le iugera a propos, comme cfFediuemcnt 
i l arriue. Difons done maintenam, que quclqucfois i l vcut ouurir la boi-
fte foudainement, pour gratifier de la veue de ce riche ioyau,celuy á 
q u i i l l'a prefté i i l eft en fuitte euident qu'apres cette perfonne receura 
beaucoup plus de contentement quand elle fe fouuiendra de ía fplendeur 
admirable de cette pierre, &par ce moyen elle demcurera plus impri-
mée enfamemoire. 
Or i l en arriue de mefmc quand Noftre Seigneurveut carrcíTcr plus 
ípecialement cette ame. I I luy montreclairementía tres-facrée huma-
n i t éen l a maniere qu'il luy plaift,foit en la forme qu'il eftoit conuer-
fant dans le monde, foit comme i l eftoit apresfa Refurredion, 6¿ quoy 
que celafefafTeíiíbudainement que nous pourrionscomparer cette vi^ 
fteíTe ácelledVncclair-, neantmoins cette tres-glorieuíe image demeu-
rc tellemcnt2¡rauée dans fimagination que ie croy qu'il eft impoftible 
qu'clles'enetFaceiamais, iufqua ce qu'on levoye pour en iouyr eter-
nellemcnt. Orquoy quei'vfedccemot d'image, il nefautpas l'entcn-
dre en forte que cela foit vne reprefentation dépendante de Timagina-
t i o n , ^ d e f e í p r i c d e c e l u y qui lavoi t , mais c'eftvne image vrayement 
viuante, qui parle quelquesfois aucclame, &: luy montic degrands 
fecrets. 
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Ec vousdcuczf^auoi^qucncore que lame syarrcíle quelque temps, 
elle ne fe peuc pas couccsfois enuifagcrauec moinsdc difíicultéquele 
Solcil, & ainíi cettc veue paíTe fort promptcmcnt; non que la fplendcur 
caufc de la peine á laveuéinterieure, cornme cclleduSoleil,ál'exte-
rieunparce que c'eft la veuéincencure qui voit icy tout ce quife prefen-
te á voir,5£ s'il aaiuc que íes yeux corporels voyent quclquc chofc, ie ne 
pcus rien diré de cela,dautanc qaeccctc pcríbnne, de qui ie peusparkr íi 
particuíiercment, n en apoinc cu rexpencnce j 6¿ diíficilcmcnt peuc-on 
rendre raifon certaine de ce que Ton na point experimente í Or ía íplcn-
deur efteomme vnelumicre infure,& celle d'vnSoleii couuert d'vn voilc 
tres -delicatjSíaulTi efclattant qu'vn diamant s'il fe pouuoit mettre en 
ceuure. Pour le veftemcntj i l femble qu'il íbit dVne íine toilc d'HoI-
landcil'ame prefque toutes les fois que Dieu luy faiccettegrace, de-
meure en rauiíTcment: car Ta bafícíTe ne pourroir pas fupporter vne veue 
íi erpouuancable:Iedis,efpouuantablc, parce qu'cncorequ'ellcaye plus 
debeaucc,^ qu'clleroic plus dclccbablc que tone ce qu'vnc períbnnc fe 
pourroir icy leprefentcr&imagincr, quoy qirellc cmployaft millc an-
nées á fjrmer, ou forger des raretez¿?¿; des merueilles idauranr que cela 
cft bien aadcífusdcla capacité de noílre imaginación & de noftrc en-
tendemcntmeantmoinsfaprefence eft fi pleine de Maiefté, qu'il n'eft 
pas neceífaire de demander qui c'eft, ny de l'auoirappris dequclquVn, 
dautant qu'il donne bien á cognoifbre, qu'il eft le Seigncur du Cicl &: de 
laterre j ce que ne peuucnt faire les Roys de ce monde, qui neíeroient 
pas recogneus pour ce qu'ils íbntjs'ils nele difoientjOU s'ils n auoient leur 
fuitte. 
O SeigneurjCombicnpeu vouscognoiíTentlesClireftiens! C^efera-
ce de ce iour auquel vous nous viendrez iugcnpuirque venanc traitter icy 
auec vofl:reErpoure,auecuntd'Amitié,voftre veue ñc laiíT© pas decau-
íer tant d'efpouuante. O mes Filies, que fera-ce lors qu'il dirá dVne voix 
íirigoureuíe: Allcz, maudksde monPere? Au moins taíchons quede 
cecte gracecelanous refteimprimc en lamemoire, carceneferap .^s vn 
pede bien, puií'queSaindHieroímeeftancSiindnc lortoit point déla 
fiennej&r par ce moyen tout ce que nous fouffVons d'auftericé dans la rc-
Íigfati¿ nous femblerapeudechofe. A quoy ie vous pnejnousaneftons 
^ous, puiHque quand cesrigueurs durcroient vn long-tcmps , ce neft 
toncefois qu'vnmomentcomparé acerté eternice. 
Ie vous dis en verité, mes Filies-, qu'encoreque iefois íi mechante, ie 
n'aypoinceudappreheníÍondestourmens de l'cnfer pour les redouter, 
^eftimer rien au prix déla peine que ieme reprefentois que dcuoient 
^uíFar les damnez voyans les y eux de ce Seigncur qui íbnt íi doux, íi 
P iij 
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plaiíans & fi bcaux3 plcins de colere Se d'indignation j me fcmblant qüc 
mon coeuf ne pourroit fupporcei: cela. Ec ce íentimcot m'a diñé toute ma 
vic, combicn pías ciaindia celuy á qvii i l s'eíl: reprefenté en ceetc forme, 
puis que TcíFcc de cecee reprcíencation eíl: cel qinl fait perdue le fenci-
ment. Et ce doit e í h c la la caufe pouu laquelle on demcuie apres en fuf-
peníioni car Noftce Seigneur aydenoftrefoibleífejafinqu'ellesVniíre 
auec íli grandeur en cecte communication Diuine. 
Qaand Tame pourra confiderer long-temps ce Seigneur, ienecroy 
pas que ce foit lors vne vericable viííonjmais queique vehemente coníi-
deracion fabdquée dans rimaginanon,& ce fera queique figure,ou quei-
que i mage qui feracommcvnechoíemorteen comparaifon de cette au-
txc.il y a des pcL-fonncs (d¿ ie r9ay qu'il eft veritable, car ellcs en ont com-
muniquéauec moy^non feulement trois^u quatrejmais pluíieiii£) qui 
onc l'imagination íifoible, oulcntendementíi vif(oubicnicn'ení^ay 
point la caufe) qui s'abfoibencccllement dans les operations de l'imagi-
natiue,quc touc ce qu'elles peníent^elles difene qu'elles le voyent claire-
ment (clon ce qui leur ferable, quoy que ü ciles auoienc veu la veritable 
vifion j ellcscognoiílroientrerrcur , parce que ce font ellesmcímes qui 
compofenc auec leur imagination ce qu'elles voyent ; S¿ cela ne 
fíiitaprcsaucuneffctcn clles, maiscllcs dcmeureoc beaucoup plusfroi-
desque íi ellcs auoient eu la fcule veuéd*vne imagedenote :c'eftvne 
chofeauerée^cres-conftáte quilnefautfaireaucuneílacdecela:5¿:ainíi 
on s'en oublie dauantage qu'on ne íeroit d'vne chofe qui n eíl que fongée. 
Cecy n'arriue pas icy de la forte, mais lame cftant bien efloignée de 
penfer qu'elle doit voir queique chofe, nyagitantricn de fcmbíablecn 
íbnefprit; on luy reprefenté íoudainement tout l'obiet enbloc&. forc 
conjointement, & on remuetouteseespuiíTanceSj&touseesfensauec 
vne grande emotion, & beaucoup de crainte , pour les faire auífi-toft 
jouyr de cette heureufe paix. Et comme lors que SaindPaul futietté 
par tcrre,cette tei-npeíl:e,&ce trouble s'cleua dans le Cich ainfi en aniue-
t ' i l dans ce monde interieur, ou i l íe fait vn grand mouuement, &en 
vn inílant tout demcure accoifé : & cette ame demcure íi inftruitc 
de quelques grandes veritez, qu'elle na pasbefoind'vn aucremaiílrc: 
parce quelavrayefageíTe , íáns aucun trauail de lapartde lame aban-
ny fi ftupidité, S¿ duran: queique temps elle demeure auec vne certitu-
deque cette grace efl: de Dieu : de forte que bien qu'on luy diíHors 
lecontraire, íi eft-ce qu'on neluv pourroit faire craindre qu'ilyeut de 
latromperie; maisapres, leConfcírcurla faifmrapprehcnder, Dieu ]a 
laiífe ou la dclaiíTc, afih qu'elle chancelle, & qu'elle entre dans le doute 
que la choíc nc foiepoint, ou qu'elle puiíTe elíre á caufe de fes pechez5 
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maisellenecroiccela, que commci'aydit endautreschoícs,álafagqn 
des tcntations quon rou í rc contre la foy, parce que leDiable peutbien 
troublcrramc, maisneantmoins ellenelaifíe pas de demeurerferme ^ 
conftantc en la foy :au conti aire tant plus i l la combat, elle demcure aucc 
d'autantplus de certitude que ce mauuais eíprit nc lapourroic laiíTcrauec 
de íigrands biens,comme elle en expenmente-.dcíbice que le Diable na 
pas canc de puiííancc dans Finterieur de l a m c í l luy pourra bien reprefen-
reu quclquechofcjmais non pas aucc cecee vcricé,nyauec vne ceiíe Maic-
ílé^nyauecdc tellesoperacions. 
Or comme les ConfcíTeurs nc pcuuent voircela, & q u e p c u t - e í k c 
ecux que Dieu hutorife de ees graecs nc lepeuuencaufli declai:er,ils crai-
gnent, non íans beaucoup de raifon; C e í l pourquoy on doic vfer d'vnc 
grande precaución iufqu a ce quon voye le fruid; decesapparicions, & i l 
fauc confiderer peu á peu riiumilicc quelles laiíTcnc dans 1 ame^ Sc la forcé 
pour embraíTcrlavercu, parce que ficcftle Diable, i l endonnerabien 
coíl des marqueSjS: i l fera recogneu en millc mcníonges.Qiie íilc Con-
feíTcuradc rcxperíencC;, & qu'il ayepaíTc par ees chofcSj il na pas befoin 
de beaucoup de temps pour deícouurír la vericé, parce qu'il verra incon-
tinenc dans la relación qu'on luy fcra3íic'cíl: Dieu, ou le Diable,oii l'ima-
gination, fpecialement fi ía Diuinc Maicfté luy adonné le donde co-
gnoiílre les eíprics, car s 'il en a eílc gracific, & qu'il íbicdo^Cjquoy qu'il 
n'aye poinc d'cxpcriencc, i l les cognoiftra tres-bien. 
Ce quivous importe grandemenc, mcsSoeurs, c 'eílquevous vous 
comporciezauec beaucoup de candeur, & de verice aucc le ConfcíTeur, 
ie ne dis pas en ce qui cíi de déduirc vos pechez ( parce que cela eft bien 
manifefte ) mais á luy faire vn fidele rapporc de voftrcOraifonjdautanC 
que cela máquc,ic nc peus pas vous aíTeurer que yous foyez dans le boa 
chemin, ny que ce foit Dieu qui vous enfeigne , parce qu'il ayme forc 
qu'on craicte aucc celuy qui tiene fa place auec la clareé, & la ver ícéquon 
feroit auec luy-merme, deliranc qu'il loache iufqu aux moindres de nos 
penfées,á plus forte raiíbnlcdccail dcnosccuüres. 
Cela eílantne vous troublez, & nevousinquiccezpoint, parce que 
bien que ce ne fuíl pasDieu/i ncantmoins vous auezde l'hunulkc & vnc 
bonne confcicncc, cela ne vous nuira point, car fa Maieftc f^aic cirer les 
bicns des maux , & par la mefme voye que le Diable vouloit vous 
perdre , vous gagnerez dauancage, dautantque penfansquee'eftDieti 
vous faic de ü grandes graecs, vous cafcherez de le contenter da-
uancage, 6£ d'auoir coufiours la memoire oceupéc en fon pourtrait^ 
parce que comme difoic vn fgaüant homme; leDiable eft vn g^11.^  PC1R* 
j &: iUd iou íb i c que s'il luy reprefentoit au v i f Noftre Seigncur, 
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qu'ilnes'cnattrülcroit point, afin de viuifier pai laía dcuotion , &dc 
combaure ecc cnuemy des hommes par íes propies armes : Carbien 
quVnPeintieíbicvn méchanc homme, ü nefaut pas ncantmoins laif-
fer de rectuoir fon cablcau, s'il fe reprefence celuy auqacl coníiíle touc 
noíbp€ bien? Ec il trouuoic forc mauuais le coníeil de quelqucs peí íonnes 
qm ordonnene qu'on faíTodcs traitsde nféequand on voicquclque vi-
fíon,pai"ce quc^difoic-iljpar tout oú nous voyonsnollre Roy,nous luy de-
uons, du refped: Ec quant á moy ie voy qu'il a raiíbn, parce que mcfuic 
parmy nous, íi vne pqríbnue chenír)it vn aucre, elle auroit du refíenti-
m^níjíioncraiccoir ion imageauec de ícmolables irreucrences: Done 
combicn plus eft-il raifonnablc de porcertouíioursdu reípcdaupour-
trait de noílre Seigneur,lors que nous voyons vnCruciíiXjOU quclqu'au-
tredercsimages, 
Q<ioy que i'aye écrit cccy autrepart, icme reílouys nr mtmoins de 
Tiníerer encoré icy i parce que i'ay veu vne períonne forc afHigcedans 
vneparciüeoccaíionáquionconimanda depratiquer ce moyen: icne 
f^ay qui a inuente ce remede, qui eft íi propre á tourmemer celuy qui ne 
peuemoins íairequed'obcyrfileConfeíTeurluy donne ceconíeil, luy 
íemblant qu'il eftperdUjS'Üne le faic. Le míen efl^  qu'encorequ'il vous 
Jedonnejvous luy diíicz cecee raiíbn aucc hui'bilicc, 5¿ que vous ne fui-
uiez pas en cela Ion auis, les bonnes raiíbns que me dit celuy auec qui ie 
traictay dececy me concencerentbeaucoup. 
L'ametncvnproficíignalc de cette gracedcNoftreSeigneu^quieft, 
que lorsqu'ellcpeníe enluy,ou enía viejOU eníapaíIiOniellefe fouuienc 
de íbn cres-doux & cres-beau viíage, ce qui eft vne tres-grande confola-
tion,commcicy nous receurions plus de concentement d'auoit veu vne 
períonne qui nous faic beaucoup de bien, que íi nous ne i*aiiions iamais 
cogneue: í e vous dis qu'vnc fatioureufc memoire fait beaucoup de pro-
.fir,quoy qu'elleapporcc encoré auec íby d'aucrcs bicns, mais commci ay 
tant parlé des eíFecs que caufenc ees chofes, & que i'en dois encoré traic-
tef plus amplemenr,ie ne paíTíray point outre fans vous donnerauis^que 
quoy que vous f^ achiez que Dieu bit ees graces á quclquesames, vous 
ne lefuppliezjny deíiriez iamais qu'il vousconduife par cechemin i par-
ce que bien qu'il vous íemblc tres-bon, &c qu'on endoiuefaire beau-
co\ip deftat, neantmoins cela n'eftt pas expedicnc pout quelques 
raifons. 
Laprcmiere daut-anc que c'eft faute d'humilitc de vouloirquon vous 
donne ce que vous n'auez iamais merité. Ainíi ieftime que celuy qui les 
dcíiicra iiaura pas beaucoup de cecte vertu: parce que comme vnvilla-
boureur eíl cíloigné de deíircr d'eftreRoy, cela luy femblanc impoí^-
fiblc 
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fible^aütant qa'il nc 1c mcrice pas: auífi ie croy que ['humble eít loin de 
fembi^bics dcíirs.Ét ic penfe que ees chofesneíedonnerouC iamais qu a 
celuyqui leíera.Car NoftrcScigneur auanc que faireces graces donne 
piemicrementá l'amevne propre cognoifTance: Eccomment eft-cc que 
celuy qui a de tcllcs pcnlees cioira vencablcmcnt qu'on luy faic trop de 
guaces de ne iepoinc placer dans les abyfmes de lenfer? 
La íecoude rai fon esparce qu'il eíltres-certaín que lame eíl trompee, 
011 dans vn tres-grand danger del'eftre, le Diablen'ayanc beroinque 
d'vne petite ouuerture pour nous drcíTer mille pieges. La tcoifiénje, 
parce que quand il y a vn grand deíir, la mefme imagination , & la 
msfme'peiíonne fe perfuade quelle voit éc qu'ellc encend ce queU 
le deíircjcomme ceux qui onc vne glande enuie de quelque chore,& qui 
y penfent le ioui, viennent encoré á y íonger la nuid. La quatriefmc.par-
cc que c'eít vne trop grande hardieíTe de vouloir vous mefme cho íir 
le chemin qu'il vous faucteñir, neí^achant pas celuy qui vouseíl le plu$ 
conuenable, au lieu de fe remeteré entre les mains de Noílre Scígneur 
qui^vous cognoiíl: micuxque vous mefme, afínqu'il vous conduiíe pir 
la voye quil luy plaira. Lacinquiémc, parce que vous penfez que les 
trauaux que foufírent ceux á qui NoíhxSeigneurfaic ees graces, font 
en pede nombre, & font peu confíderabíes, mais ils font tres-grands, fe 
de diuevfes fortes ; £t que f^ auez-vous fi vous les pourriez fupporter? 
La íbd¿me ? dautant peut cílre , que par oú vous penfez gagner, 
vous perdrez, com.me íit Saúl pour auoirefte Roy, Enfin, mes Seurs» 
ourre ees raifons il y en a encoré d'autres i & croyez-moy que le plus feur 
cíl dene vouloir que la volóme de Dieu; car i l nousaymebeaucoup, Se: 
nous ne pourf ons manquer,fi nous nous arreftons la auec vne grande rc-
foíution. 
Vous dcuezauffi remarquer qu*encore qu'on re^oiue pluficurs de ees 
graces , onne meritepas dauantage de gloire, maison cil plus obligé 
de feruiv. Qiumt á ce qui touche de merirer dauantage, faMaieftcne 
nous oíte pas ce bicn,puis que cela eften noflre pouuoir3&; aínfi i l y a gj^. 
ficurspcrfo^nnEsSaindes qui n'ont iamais f^eu ce que c'eíloitque rece-
uoir vnedeeesgracesi&: il y en a d'autres qui les rc^oiuent quine le font 
poiuc. íoint que vous ne deuez pas penfer quclles foicntconcinueJles, m 
conti-aire pour vne feule fois que Nofae Seigneuc les fera, les ti-auai; : 
quM cnuoyeraferonr engrandnombre, 5c ainfil'amc nci eniepa? 
fi elle les doit receuoirdauantage, commeauferuic^ quclicdoic icn-
«ire^Sí comme elle en doit vfer.il cft vray.quc ce doit c!l:re vng''an.d ^ ydc 
pour auoir Ies vertus en plus haute pei;fevtion,mais eeluv qui Ies auraac-
4U1S aux dépens de fes trauaux, merkera beaucoup plus. 
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le cognois vne pcríbnne á qui Noílre Seigneur auoit fait ees gíaceí,1 
& encoré deux aucres quideíiroicnt tcl lemenc feruir fa Diuinc Maicftc 
a leurs defpcns, fansees grandescárcíTcSj 6¿:quiauoientdetelsdclirs de 
patir,qu clles fe plaignoient á fa Maieíté de ees faueurs; & fi elles culTenc 
pu ne les pas reeeuoir?elles Ies euíTcnt refuréeSjie parle de ees careíTcs, Se 
non de ees vifions^parcc qu'enfin elles voyec bien le giand profit qu'elics 
en recoiuent, &: elles fonc beaucoup á eftimer, mais ie parle des faueurs 
que Noftre Seigneur fait dansla contcmplation j i l cft vray que ees de-
íirs fontauíli fuinaturels, á mon auis, 6¿ qu ils appartiennentá des ames 
qui íbncgrandementerpiifcsdamour leíquclles voudroientqueNoftre 
Seigneurvií lqu'el icsne lefeLpentpointpourlareeompeníc, d'oü viene 
qu'ellcs ne fe íbuuiennent iaínaisqueilesdoiuenc receuoir delagloirc 
pour quoy que ce íbit afin de s'animer par la á le reruir,mais elles penícnc 
ículementá contenterlamou^dontlenaturel eft d'opcrertouíiourscn 
millemanieres.Siramcpouuoit, ellevoudroic chercherdes inuentions 
pour fe confommer en l uy , & s'il eftoit ncccíTaire de demeurer toufiouis 
aneancie pour la plus grande gloiredeDieu,ellelefcroitde tres-bon 
coeur. Que celuy-lá foit loüé etcrnellement, qui veuc manifeíler ía 
grandeur en s'abbaiíTanc pour communiquerauec des creacures íi iDife-
rables. 
C H A P I T R E X. 
Elle mttte efautresgráces que Dieufaitá-l'ame <£vnefcigon differente des preceden* 
tes}&ditlegrdndprofltyut leuren demettre, * 
NOÍlue Seigneur fe communiquea lame par eesapparitionsen di-ucríes maniereSjCantofl: quand elle eft affligée, tantoft quand i l luy 
doitarriuer quelque grand trauail, 5¿d'autrcsfois pour ferecrccrauec 
elle, & pour la careíTer: IlneApasneceíTairedepamcularifer dauanta-
ge chaqué chofe^ vengue mon intentionn eft autre, que de donnerá 
cntendre les difFerenccs qui font en ce chemin autant que ielepbur-
ray fairc 3 afin que vous fcachiez, mes Socurs, quelles font,x& les effets 
qu elles laifTenü, afin que nous nc nous perfuadions point que cha-
qué imagination eft vne vií ion, & que lors que la chofe feraverira-
blejí^achant que cela eft impoílible, vous ne foyez point troublécs ny af-
fligées 3 car le Diable gagne beaucoup par la & fe refiouyr grandement de 
voir vne ame inquietee, parce qu'il voit que ce luy cft vn obftacle & vn 
empefehement pour s employer toute dans Tamour be dans les loüanges 
dcDieu. 
Sa Maieftc fe communique par d'autres manieres beaucoup rcleuceSj 
6¿ moins dangcreufcs,dautant que le Diable ne les peut conrrefairCjCom-
meiecroyjd'ou vienequonlespeutmoins dcelarcr pour cñre vnecho-
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fe tres-occuke \ car les imaginaires fe peuuenc mieux donncr á cntcn-
dre. 
Qoaiid ilpIaiftáNoftrcScigneur, ilardue que lame eftant cnOrai-
fon & jQuyíTante plcinemet de fes feusjcllc cft roudainement faifie dVne 
íiifpeníionjou ía M.úcílc luy donne á entenduc de guands ícerecs, lefquels 
iiluyfemblc voir-dans le mefme Dieu (car cene fonepoint des viíions 
delatres-facrce Humanicé, ) & quoy que ift dife quellevoit,ricíl-cc 
qu'cllc nc voit nen.j parce que ce n'eíl point vne vifion imaginaire, mais 
vne viíion tres-intclleduelle3 en laqueile on luy dcfcouure comme tou-
tcs chofes fe voy ene en Dicu, & comme il les contiene en foy^e qui luy 
caufe vn grandpLofic; carquoyquecelafepaíTcen vn moment, neanc-
moins il demeure impiirhé bien auant en l'ame, & Iny caufe vne grande 
confufion , 5¿ on voit clairement la maliecdone nous offenfons Dieu, 
parce que dans luy-meGneípuis que nous fommes & viuons tous en luy) 
nous commcttonsdegrands pechez. 
le veuxapporcericy vnecomparaiíbnpour ledonner á entcndre.Po-
fons íe cas,que Dicu cít comme vne chambre, ou comme vn Palais tres-
fpacieux, 5¿: d'vne beauré mcrucilleufe, & que cout le monde eft dans ce 
Palais le pccheui- pourra-t'il fe retirer, ou s'eíbigner de ce Palais pour 
commectre fes pechez? Non certainement, tañes en faut,touces les ÍP 
letez & toutes les abominations qu i l faic fe paíTenc dans Dicu me&»^. O 
chofecítrange, S¿ eípouuentablc! ó chufe u o - ü i g u c Ue coníídcration, 
6¿:tres-proíiuble pour nous auci-cs quiÍ9auonspcu, & qui ncpouuons 
bicnentendre cesveritez» car íl nous les entendions bien, il nousrcroit 
impoíliblcdcnous huífcraller á vne fi grande audace. ^ 
Confiderons, mes Sccurs, la grande mifericorde & lextrénie paticnce 
de Dicu, de ne nous point abyímcr fur le champirendons luy de tres-
grandesaítions de graecs^ ayons hontede reíTentir aucune choíe qu'on 
dife ou qu'on EiíTe contre nous: car c'eílla malice la plus indigne &la 
plus iníuppoitable qui íbit au monde, de voir queNoítreCreatcur fouf-
fre au de dans de íby-mefme tant d'iniurcs de fes creature«,& que nous an-
tres nous ayons du reífentiment de quelque parole qu on aura dic 
concrc nous en noftrc abfence, 5c pcut-eílre, fans mauuaife inten-
tion. 
O miferc humaine ! quand cft-cc, mes Soeurs, que nous imiterons ce 
grand Dieu en quelque chofc?Ah¡ie vous pde^ic nous perfuadons point 
que n0us faifons quelque chofe fouffrans desiniures; mais endurons Ies 
de cres-bon cceur,&: ay mons ecluy qui nous Ies fait, puis que ce Seigneur 
"apas laiílcdc nous aymer nous aucresapres lauoir tanc oíícníe. Ccft 
pourquoy il a grande raifon de voulok que nous pardonnions cous,queU 
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qucsoffcníes, 5¿;quelqucs outrages qu onnous faíTeJc vouscíis,mcsFiI^ 
ks^u'encoie que cercc vifion ne dure gueucs, que c eft neaiitmoins vnc 
grande g racequeDieu fa i t á l ame , íielle sen véutferuir la tenant fort 
ordinaiici-ncnt prefente á Ta memoke} & dcuant fes ycux. 
I I arriuc auííifort roudaincmenc, & dVne maniere qu'on ne peut ex-
priiner, que Dicu monftpnt en íoy-mefmc quelquevcntc, quifemblc 
láiíTcrtouccs cellos qui íbntdans les creatures, ternies & obfeurcies, i l 
donne tres clairement á entendre que iuy feul eílla verité quinepeuc 
rnenriu. Ecl'onencend bienceque ditDauiddans vnPfa]mc,Quetout 
homme eftmcnteuri ce qu'on n'cutiamais entendu de jaíorcej encoré 
qu'on eut ouy íouuent^que c'cfl m e venté quí ne peut manquer, ie me 
íbuuiens de la demande que Pílate fie áNoíl:reSeigneur3lois qu'il luy de-
manda en fa PaíTion ce que ceftok que verité: & comineen ce monde 
nous auons peu de cognoiífance de cette verité, ie voudrois bien en don-
ner vnc plus ampie intclligencejmais ccí l vne chofe qui ne fe peut expri-
nacr. 
TironsdelájmesSoeurs, quepour nousconformeren quelque chofe á 
Noí l rcDicu & á noíb:eEípoux;il íera bon que nous taíchions de marcher 
touíiours danscette verité, ie ne dis pasfeulement que nous nousgar-
duitis de meníbnge (car, g lo i reáDieu , ie voisb-rn que vousauczvn 
grand roind^nerp^maifonsde nVn diré micunpour quelque chofe que 
ce foit/mais quenouscheminionsenveri tédeuant Dieu , &deuantlc 
monde, en toutes les manieres poíTibles, fpecialement ne voulant poinc 
qu'on nous tiennemeilleurcs q u e n o u s n e í b m m e s , &rdans nosocuures 
donnans áQieu ce qui eíl: á luy, & á nous ce qui eft noftre, tafchans deci-
rer la verité en cout: En fuitte de quoy nousferons peu d'efíime du mon-
de qui nefl:rienquemcníbnge,&;fauíTeté. 
Vn iour coníideranc pour quelle raiíbn Noftre Seigncur aymoit tcl-
lement la vercu d'humilitéj celle-cy me vint foudainementenrcíprit , 
fans queiVpenfaíTejáf^auoirque c'cftparce qu'il eft la ínpréme verité,& 
qucc'eftle propre de rhumih téde maucher en verité; car c'eft vne tres-
gcond-everité de ne penfer áücüh bien de nous, mais feulement de la mi-
fere,?¿duncant,8¿celuy quinecroit pas cela eft dans le meníbnge; &: 
plusonlecognoiftra pluson agfecraála fouuerainc veri té , parce qu'on 
marche dans fon fentier. Plaifc á Dieu, mes Soeurs , que nous ne fonions 
iamais de cette propre cognoiftance, .Amen. Noftre Seigncur faic 
a l ame decesgraces, parcequecommeáfa vrayeEfpoufc, qui cftdeíia 
reíoluc defiircen rout ía volonté, i l luy vcut donnet quelque cognoif-
fance(dcs chofes dans lefquclles i l la doít accomplir, & auífi de fes * 
grandeurs : Or i l n'cft pas ^ neceíílure de s'entretcnir dauancage de 
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cecy. lay traitté des matiercs dont ic viens de parlcr , parce qu'elles 
me fembloient de grand profki car en chofesíemblablesil n 'yariená 
craindrejmaisfculemcntfujecdeloüer Noftie Seigneur de ce qu'il les 
donne, dan- anc que le Diable, a monauis, 6r rímaginadon, oncicy peu 
d'accez; d'oú viene que lame demeure auec vne grande íacisfaóHon. 
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Elle trdiíte de quelques defirs de iouyr efe Vieu, que donne ft Mctteflé, qmfont 
fi grdnds & ft impeiveux qnils mettent vne perfonne en 
dxnger de perdre U vie: Elle fhírle ¿tufo du 
profitque cette grace Uijjedms lame. 
PEnfezvousquetoutescesgracesque i'Eípoux íait á l ame , fuffiíenc ácequelapecitecolombüjou ic pecit papiíion (car ne croyez pas 
que ie iaye mis en oubly) demeure farisfauc contente, & sarreíle au 
lieuoúeliedoicmourir? Noncertaínement;auconcrairec'eftbeaucoup 
pis; parce qu'encorc qu'il y ayeplufieursannees qu'elíe re^oiue ees £1-
ueurs, fieft cequellecílcouíioursgemiíTancejdautant quechacune de 
ees graecs la laiííí: auec vne plus grande douleur. Lacaufedececy capar-
te que comme elle cognoiíl & penetre de plus en plus les grandeurs de 
fon Dieu^&qu'elle s'en voitabrente3&: íi cloignced'eniouyri ledelir 
s'cnflimme&croift beaucoup dauantage; car lamour auíTi saugmente 
d'autant plus qu'ondccouure combicn ce grand Dieu merked'cíírc ay-
mc j & ce deíir va croiíTant peu á peu durant ees annees, de íoi te qu'il luy 
caufe cette peine exceíllue dont ieparleray maintenanc. I'ay dit mnées, 
nneconformantou me reglant fuiuant cequis'eft paííédans la períbnne 
que iay dit, car iefgay bien qu'on ne doitpoint mettre de borne oude 
taxe á la volonté, ouau pouuoir de Dieu,quien vn inftantpeutcleuer 
vneameauptus hautdcgré quenousayons diticy t íadjuine Majcfté cíl 
puiílante pour tout ce qu'il luy plailt de faire, & eiíe a definie faire beau-
coup pour nous. 
.Jf ámiíe done quelquesfois que ees angoiíTcs, ees larmes, ees íbufpirs, 
&le:> grandes impecuoíitez dont nous auons parlé (car tout cecy íemblc 
proceder de noftre amour auec vn grand fentiment, raais neantmoins 
tout celan'eíl: ríen en comparaifon de ce dont nous traitcerons maintc-
^ant, dautant qu'il femble que ceft vn feunoná)denr,mais qui ncíl 
^ue fumanr, 8¿:qu'on pcutfupporter jquoy qu'auec peine ) i¡ nr.iuedif-
Íe quelquesfois, queíaifiíranscetteame, 8¿:qu'elle s'aliant ainíi embra-
2ant en foy-meíme, auec vne pentee tres-lcgere, on par vne fculcpa-
role qu'elle cntend que la morteftdiíícrée,elle ícnt d'vne autre part 
^"s f^auoirdou, ny eomment ,vn certain coup,ou bien comine íi on 
aUoit decoché Tur elle vne fleche de feu: le ne dis pas que ce foit vne 
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fleche, mais quoy que ce puiíTe eftre, on voic bien claircmcnc que c e í d 
ne pouuoic pas proceder de noftre nacure, ie ne veuxpasdireaufll que 
ce foit vn coup, quoy que i'aye víe de ce terme, mais neantmoins ce trait 
inuiíible frappc d'vne fa^on penetrante ; & á mon auis, ce n'eft point au 
licu oü nons fencons icy les peines, mais au plus profond &: plus intime 
d c r a m e j o ú c e t éclatde foudrequipaíTepromptement, reduit en pou-
dte touc ce qu'il crouue de cette tefre de noftre naturc j car cout le temps 
que cela dure, ileftimpoííible de fe fouuenir d'aucune chofe denoílrc 
cftre, parce qu'en vn inftant i l lie les puiírances de telle forte qu'cllcs nc 
demeurent auec aucunc liberté pour quoy que ce fbit, íinon pour ce qui 
doitaugmenter cette douíeur. 
Ic vousprie de nc point teñir cecypour cxaggcration ^ dautant que ie 
voy clairement que i'en dis trop peu, la chofeeílant tellequ'elle ne fe 
peutexprimer. Ccflvnrauiírementdcs fens^despuiflances pourtout 
ce qui ne fert point áfaire fentir cette aíFcótion , car i'entendement eíl 
tres-vif&:tres-a6tif pourentendrelefujetde ladoulenr, á f^auoir parce 
que Tame fe voit abfente de Dieu, a quoy fa diuine Majeftc ayde encoré 
par vne t res-viue cognoiííance de foy en ce temps, en forte qu'il augmen-
te la peine dans vn tel degréjque ecluy qui laíbuíFie vicnt á jetter de 
grandscris, bien que ce foitvncperfbnne pariente, accouílumcc ápatir 
de grandes douleurs > mais lors elle ne peut faire autrement, parce que ce 
fentiment n'eft pas dans le corps, mais feulement dans rintericur de la-
me: D'oú cette perfonne, infera combien les íentimensde lame font 
pluscuiíants8¿plusinfupportables que ecuxducorps, &: i l luy futauíli 
reprefentéquelestourmens du Purgatoirefontde cette forte j car bien 
que ees ames íbientíans corps, íi eft-ce qu'elles fouffrcnt beaucoup plus 
quetouteslesperíbnnes qui en ontr 
Tay veu vne perfonne reduite á cet e&it que íe peníbis veritablc-
ment qu'elle allatprendrefin^ &:ce neutpas eíícgrande merucille, par-
ce que certainement i l y a vn grand danger de moi t: E r ainíi quoy que ce-
la dure peu, i l laiíTe neantmoins le corps tresdiíloque, & lors le pouls eíl 
de la mefme facón que fion alioit rendre lame: car ce n'eft pas moins 
que cela, veu quclachaleur naturcllc defaut, ^ laut re fcmbrazetelle-
ment qu'auec vn peu de furcroiíl, ía Majcílé fatisferoit Ies defirs qu'elle a 
demourir. Non qu'elle fente lors des douleurs corporclles; quoy quey 
commei'aydk, le corps íbit tellement difloqucquedeuxoutrois iours 
apres i l demeure deílituéde forcé pour écrirc, &r auec de grandstour-
xnens | & mefme i l me fcmble toufíours qu'il demeure plus debile qu au* 
parauant. Lacaufcde ce qu'onne í c n t f i n t e e s douleurs, doit prouenir 
de ce que 1c fentimene de lame eftplusvif U pluscuiíant i d'oú viene 
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qu'oh ne fait aucun cas des tourmens du corps, quand mcímc on 1c nict-
troic en picecs. 
Vous me direz peut-cítre que ceí l ímperfedion; car pourquoy 1 ame 
ne fe conforme-t'clle a la volontc de Dieu,pviis qu'clie s'eíl tcllemenc 
liurce á Ta diuinc Majefté? Ic rcfponds que iufquicy elle pouuoic íaire ce-
la, ScquclleapaíTéra viedelaforce; mais á prefenc ellenc peuc, parce 
quefa raiíbn eíl reduke á teleftat,qu'cliencílpasraaiftrefledefoy,K 
qu'ellcncpcutauoii' autrepenféequccellcquieftpourluy donner de la 
peine j Carpuisqucllceftabrcnte de fon bien, pourquoy cft-ce qu'elle 
voudroit viure> Ellefentencoré vnefolitudecftrange, &ccllequetous 
les habiran^de la terre ne la peuuent confoler par leur compagnie,6c m e t 
me ie croy que ceux du Ciel ne laconfolcioient pas encoré, fi celuy 
qu elle ayme, n y eftoic prefent: au contraire tout la tourmente, &: elle 
fe voit comme vne períbnne pendue en l'air qui ne peut poíer le pied fur 
aucune chofede la terre, nyauífi monter au Ciel. Ellebiüle de cette 
foif, & elle ne peut arriucr iufqu a Teau: Et ce n'eíl point vne íbif qui fe 
puiíTe fupporter, raais qui eíhelle qu'on ne la peut efteindre par aucune 
cau, & mefnie elle ne la veut pas eftancher, finon auec cecee eau celcílc 
de laquelleNoílreScigneur parla á la Samaricaine, de laquelle coucc-
fois on ne luy donne point. 
O mon Seigneur, comment íerrez-vous de prés ceux qui vousay-
menti mais toutes ees peines ne fontrien eílant comparces auec ce que 
vous leur donnezapres. I I eíl raifonnable que les grandes chofes couíléc 
beaucoup-, combien plus cccy5ie vous pric, fílame par la cílpurifiée pour 
cntrcrdansla fepticfme demcure, comme ceux qui doiuenc cnticrait 
Ciel fonc purgez par les flammes du Purgatoire. Or cette fouírrance cí l 
auífi peu de chofe, que feroit vne goutte d eau dansl'Ocean j & ce dau-
tant pluSjqnauec tout ce tourment & cette afflidion, qui felón ma crea. 
cefurpaíTccoutescellesdcla terre (carcette perfonne dontieparle, en 
auoit endure beaucoup de corporellcs & de fpirituellcs, raais tout ne 
luy femble rien en comparaiíbn deccey )6cce,dis-je)d,autantplusque 
lame fent que cette peine eíl d'vn íi grandprix, qu elle cognoiíl bien 
qu elle ne la pouuoit iamais merirer: toutefois ce fentiment n'eíl pas de 
tclle maniere, qu'aucunc chofe luy donne de lallegement j mais non-
obílant elle fouffre cette peine de tres^bon cocur, & la fouffriroit tout le 
cemps de fa vie 3 ü elle contcntoit en cela fa diuine Majcílé quoy que ce 
íeroitpas mourirvnefeulefois, mais mourir concinueliemcnt,- car 
Veritablement ce n'eíl pas moins. 
Or mes Soeurs, coníiderons á ce propos, ceux qui font conñncz dans 
icsabifmcsde lenfcrqui nont point cette cbnformite a la volontc de 
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Dieu., nycecontentennent £¿cegouft qucfa Majcílé donne á Tamc, Sí 
quincvoyentpoincdeprofitdans leursíbuffrances, mais quivonctou-
•jourspatiífansdeplusen plus. ledisdeplus en plus, quant aux peines 
accidentelles ? Coníiderons ie vous prie ce qui ícia de ees miferablcs, 
le tounnenc de ífmc furpaíTant tcllemcnc la rigucur des peines da 
corps & lcs gefncs des damnez eílant incomparablement plus grandes 
quclestrauauxdont nousauons parlé, ioint que leut durée doit cílie 
etern-ellc, 
Ec que pouuons nous faiirc ny patir dans vne vie íi courte, qui foit m-
cunemene conírderablc pour éuitei: des tourmens íihorribles, 6¿ qui doi-
uentdurer eterneileraent. Icvous dis, mesSceurs, qu'il eílimpólTiblc 
de donner á encendre combien les íoufFrances de Tamc fonr terribles, 5C 
combien difFcrenccs de ccllcsdu corps, ñ Ton nen faic i expenence, & íi 
N . S. nc veuc que nous le cognoilíions afin que nous voyons plus claire-
menr conibicn nous luyiommes redeuablcs de nous auoir axu) h & con-
duits á vn eftac, dans lequel nous efperons que par ía miíericordc i l nous 
deliurera de cecee abyírae de miferes, &: nous pardonnera nos pechez. 
Maisrecournonsá ce que nous traitcionsjieveux diré á cecte grande 
-peine oú nous auous laiííc cetceame; fur quoy ie dis que,ce tourment du-
re peu auec cecte rigucur; á monauis, ce íera pour le pía? 3. ou 4 . heures; 
-tar s'il duroiclong-cemps, la foibleíTc nacurcllcnc 1c pourroic fupporces: 
! fans miracle. II ne dura vne fois qu'vn fcul quarc d ^ c u r e ^ touccfois cec-
te períbnne demeura briíée &c toute en pieccs. I I cft vray quccctce fois 
elle perdic enticremenr í'víage desícns, telle fue la vehemence dont íbn 
ame en fucÍHific. Cecy luy arriua la dernicte Feíte de Pafques cftancen 
vne conueríation, S^ayanc paíTé coates les Fcftcs auec vnccelle andicé 
<qu a peine f^auoic-cllc que ce fuíTendes iours de la RefurrediondeNo-
•ñ\ c Seigneur; &£ cecy aduinc en oyanc íeulemene vne parole qui diíbit 
que ía vicneprendroic pas encoiT hn. 
Or de pcnfci^qii'on y puiírc refiíler, i l eíl autanc impoí l lb lccomme 
d'empeícher la Hárne de nous brufler íi on nous auoit ietté dans le feu.Ce 
neft point vn íentimenc qui fe puiífe cachee, en forre que ceux qui font 
preíens ne voyene bienle grand danger oú eíl cecee per{bnnc,quoy qu'ils 
ne puiíTcnc eftre teímaias de rincerieur: i l eíl vray qu'ils luy fonc quel-
que compagnic, mais c'eftcommeíic'eíloic des ombres; Scmelme toa-
tes leschofes de cé monde ne luv femblpnc pas aucre chafe. 
Or afin queíi quclquefois cela vousarriuc, vous voyezcommcntél 
cftpoíribe que no íh r naturc S¿ noílre ifoiSlcífe s'entremcílent; ie dis 
•que pár tois lame cftant-en cet eílac quc.vous auczvcu3clle hicurc du dc-
:ÍÍr qWcllca'dc mouar, c'éñ a f9auoir IOÍS qu'ellc eíl ccllemet preíTée qu'il 
ne 
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ncs 'énfautprerquer ienqu 'e l ie nefortc du corps, neantmoins elle 
eraint veritablement y &; voudroit que cette peine Te relachaíl vnpcu, 
pournepoint finir en t ie rcmencíav ic : En quoy an peut entendre fa-
ci lcmencqüceet tccrainte prouientdela foibleíTe naturelle, vcu que 
d'ailleurs le dcíir ne ceíTe point , & qu'il n eft pas poílible que cette pei-
ne luyfoitoftce,mfquace queNoftreSeigneur lo í le luy-mefme;ce 
qui arriuc prefque touíiours par quelque grand rauilTemcnr,ou par 
quelquc viíionjOÚ levray Confolateur la confole, 6¿:la fortifie, afín 
qu'elle veüillc viure tant qu i l plaira á fa diuine Majeílc. 
Cettechofccfttres-penibicjmaisllameen re^oitde trcs-grands e£ 
fets,&perd la crainte des trauaux qui luy pouiroient arriuer;parce 
quencompara i fondvnepe ine í i f en í ib ledon t fon ameaefté attcintc,. 
tout le rcfte ne luy femble r ien , &: elle en retire tant de profit, qu elle 
fcroitbicn contente de lendurer íouucnt , mais elle ne le peut aucunc-
ment, &: n'y a aucun remede pour l'auoir dercclief, iafqu a ce que No-
ftre Seigneur le veüillc, commcil n'y a point auííi de forcé pour y reíí-
fler, quandellcarriue. Elledemeure aucc vnmefpris du monde plus 
grand qu'auparauant, voyant quaucune chofe de la terrc ne l a pú aífi-
fter dans fon tourment, & elle herite encoré vn plus grand détachemét 
des crcatures, voyant q u i l n'y a que le Createur qui puiífe coníbler & 
raíTaíier fon ame, elle demeure auífiauec plus de crainte &: plus de íbin 
de ne le pas oíFeníer voyant qu i l peut confoler, Se tourmenter quand 
illuyplaiÜ:. 
I I me femble qu'il y a deux chofes dans ce chemin Spirituel qui nous 
mettent en danger de mourir. Uvne eíl cette peine, car veritablemeut 
elleeílperilleufe. Lau t r ee í lvne ioye&deledation exceíliue quiarri^ 
ue á vne ñ grande extremité ? qu'il femble que iarne dcfFaille, de forte 
qu i l luy manque pcu de choíe pour déloger du eorps. A la verité ce ne 
feroit pas vn petit bon-heur pour elle.Et vous verrez par lá,mesSoeurs, 
ie n ay pas eu raifon de diré q u i l faut auoir du courage, & que Noftre 
Seigneur, lors que vous luy demandere2 ees chofes 5aura fujet de vous 
^aire la refponfe qu'il íit aux enfans deZebcdce,c cft á f9auoir s^ ils pour-
roientboircle cálice. lecroy mes Scru'rs, que nous te ípondronstou-
tcs, qu'ouy, &: aucc grande raifon, dautant que fa Majefté donne de la 
forcé j &: du courage a celuy qu'il voit en auoir neceílité parce qu i l pro» 
^ge en toutes chofes ees ames r&: reípond pour elles dans lesperfecu-
^ons &: dans les murmures, comme i l fft pour la Magdelainé, fi ce n'cít 
par paroles, au moins par les oeuures; enfin auant qu elles meurcnr, i l 
l eu rpaye rou t ,&: tou tcn íemble , comme vous verrez maintenant. í i 
^0it á iamais beny, &c que toutes íescieamres le loüent , 
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Elle tmtte des gundes gmces que Vten faít aux ames qutfont entrees dxns U 
fepüefme dsmeure; ^ 7* dit, comme, k fon auis, ily a de U difference €4tre tu-
me ,&lefj)rtt ^uoyquetOHtceUne foitquvne chofe, CeCÍMpitre eji digne di 
remarque, 
VOus péferez pcut-eílre, mes Soeurs, qu on a dit tant de chofes tou-chant ce chemm Spintuel, qu'il nc reíle plus rien á diré: Mais ce 
feroit vn grand abus de (e rimaginerj parce que la grandeur de Dieu 
n'ayant point de bomcs,res oeuuresdoiuent cftrc auííi íans limites.Qui 
eft-cc qui pourra conter toutes fes miícricordes, &:toutcs fes grádeurs? 
c'eft vnc chofe impoífible j ainfi ne vous eílonnez point de ce que 
i'ay dic, & de ce que ie diray, parce que ce n'eft qu vn feul atóme des 
chofes qu'on peut diré de Dieu. I I nous fait vne aílez grande miíericor-
de d'auoir commumque ees chofes á queique perfonne de qui nous les 
puiílions apprendre,afin que tant plus nous cognoiftronsles Communi-
cations amoureuíes dont i l fauonfe les crcatures, nous louíons dauan-
tageíagrandeur,enfuittedequoy nous tafcherons de ne point faire 
peu d'cíHme d'vne amcauecquiNoílreScigneur fe deledetant. Or 
comme toutes nous en auons vne fcmblablc , &: que nous n'cn 
faifons point tant de cas comme meritc vne creature faite á Tima-
ge de DieUjauíTi nous n'entendons pas les grands fecrets qui y font 
cnclos. 
Plaifc á fa Majefte, íi elle Ta pour agreablc, de conduire ma plume, 
&;de me donner a entendre comment ie vous declareray quelqucs cho-
íesdugrand nombre de cellcsqu'il ya ádirc, &queDieu furcognoi-
ílrc á ecluy qu'il met en cette demcure. I'cn ay beaucoup pné fadiuinc 
Majcílé^euqu'Hf^aitquemón intcntion eft que fes mifericordes ne 
foient pointcachées, afin que fon faind nom foit loüé dauantage. Fef-
perc mes Soeurs: qu'il mefera cette grace non en ma coníideration, 
mais pour la voftre j afin que vous entendiez combien i l vous importe 
quevoftreEfpoux celeílc celebre ce maríage fpirituel auec vos ames, 
puisqu'il porte auecfoy tant de bicns, comme vous le verrez, &: afin 
quilnc tienne point á vous que vous nc ioüiíficz de ce íignale bon-
heur. 
O grand Dieu, i l femble qu vne creature íi raiferablc quetnoy foit 
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faiíic de craintc & de tremblement, entreprenant de traitter dVne CJIQ, 
fe queicmeritefipcud'entendrc: Et i l cí lvray que i'aycílé combléc 
d.econfuíion,pcnrantíicc ne íeroitpas micux fait de conclure cette 
dsmcure en peu de mots j parce qu'il me íemble qu'on eroira que ic le 
í^ay par cxperience, dont ie re^ois vne honte extreme} car cognoiíTant 
qm ic fuis, cela m'eft vne chofe terrible rD'autre part auífi 3ie me repre-
fente que cette penfée eli vne tentation & vnefoibleíTc; queiques iu-
gemens que vous en puiíliez fairc, & quoy que toutle monde crie c en-
tre moyj&cecyd'autantplus que leferaypcut-cftre decedée lors qu'il 
feraexporécnvcuc. Celuy qu: v i t , & qui viuraáiamais, foit bcny& 
Quand i l plaift á Noftre Seigneur d'auoir compaífion de ce que íouf-
£-c, &c de ce qu'a íbulíert cette ame par fon ardent deíir, laquelle i l a de-
ja pris ípiritucllcment pour Eípoure^auant que le mariage ípirituel fe 
con íbmme, i l la met dans fa dcmeure^qui eft cette feptieíme; car com-
mc i l en a vne dans le Cie l , auíli en doit i l auoir vne dans lame oú ha-
bite fculement fa Majcftc, laquelle demeure nous pouuons diré ou ap-
pcllervn autre Ciel j parce qu'il nous importe beaucoup^mes Soeurs, 
que nous f^achionsque Tamc n'eíl pas vne chofe íbmbre & obícure j 
car comme nous ne la voyons pas, i l nous Temblé d ordinaire qu'il n y-
apo incdc íumiere in teneure , & q u ' i l n^y en a point d'autre que cellc 
que nous voyons des yeuxdu corps, &: qu'il ya quelque forte detene-
bres,&; d'obfcurité dans noftre ame. I'aduoüe que cela eñ veritabL » 
quant á celle qui n cft point en grace, non par la faure du Soleil de ¿u 
ftice qui eft en elle, luy communiquant l'eftre, mais á caufe qu'ellcn'^* 
pas capable de receuoirla lumiere3 comme nous auons dit dans la p i 
micrc demeure. 
Ayons, mes Sceurs, vn foinparticulícrdepricr Noílre Seigneur pour 
eeux qui íbn ten peché mortel; ce fera fans doute vne grande aumof. 
ne: Car íi nous voyons vn Chreílien les mains lices derriere le dos aucc 
vne tres-forte chefne,&uttachéá vn potcau, lequel mourutde faim, 
^onfautede viandes j dautant qu'il enaaupres de lúy de cres-exqui-
íes; mais parce qu'ilne les peut portera la bouchev&de plus qu'il fut 
ícduitentcl lecxtremitcqii ' i la l laí l : rcndrerame ,&;que la mort cem-
porelle deut eftre fuiuie d'vnc eternelle; nc feroit ce pas vne cruaute 
de le confiderer , ^ regarder en repos fans- luy mettre rien en la 
touche pour le fuftenter ? Mais que feroit-ce fi par vos prierrs on 
Juy oftoit les chcfnes , de ñ on le deliuroit dé cette miíerabíc cap-
imité ? pour l'r.mour de Dieu , ic vous prie, mes Sceurs , que vous 
^QUs/üuucnicz toufiours en vos oraifons de femblables ames. Or. 
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áprefcntnousnet ra i t tonspasdecesperronneSjmaisde celles quionc 
fait penitcncc de leurs pechez de qui íbnt en gracc par la raifericorde de 
Dieu. 
Nous pouuons coníiderer Tame non pascomme vnpet i t coin,5¿ 
comme vne cliofe fort eftroitte, 5c tres-iimkéc, mais commo vn mon-
de interieur, oú i l ya t an t ,Scdc í i be l l c s demeures comme vous aucz 
veu i & auiíi eíl-il raifonnablc que cela foi t , puifque dans cette ame i l y 
a vne habitation pour le Createur du Ciel , & de la terre. Quand done 
i l plaiíl á fa diuine Majefté de fauoníer lame de ce diuin mariage j pre-
micrement elle la met dans fa demeure&clle veut que ce ne íbk pas 
comme d'aucresfois qu'elle Ta miíe dans ees rauiífemes, car ie croy bien 
que Dieu IVnit lors aucc íby , comme i l arriue dans loraifon dvnion , 
quoy que la i l ne femblepas á lame qu elle foit appellce de Dieu , pour 
cntrer dans ion centre, comme i l aduient icy dans cette demeure; mais 
feulemeiitpourcntrerdanslaparcie ruperieurc^ En quoy toutefois i l 
n'y a pas grande importance que cela fefaíTe d'vnefa^on ou d'vncau-
tre: ce qui fait á noftre propos, c'eft que Noílre Seigneur IVnit la aucc 
foy, mais la rendant aueugle de muette (comme i l aduint á fain£t Paul 
e n f a C o n u c r í i o n , ) é¿: rempefehant de íentir comment 5 ou de quelle 
maniere cíl: la gracc dont elle ióüit; car la grande dele£tation que Tamc 
fenteílantgratifiée de cette faueur,cseft quand elle fe voitapprocher 
de Dieu • mais quand aótuellement Dieu Pvnit auec foy, elle n'entcnd 
aucunc choíe , dautant que toutes les puiííances fe perdent Sííont tou-
tcs abforbees. Or icy c'eíl d'vne aurre maniere; parce que nofirrebon 
Dieuluyveutofter les écaillcsdes yeux,&:veut qu'elle voyeRenten-
de quelque chofe de la grace qu'il luy fait, encoré que ce foit d'vne fa-
^on eftrangc & mcmeilleuíc. 
Encoré Done eí íantintroduite en cette demeure parviíioniritcllechiellc, 
rhóme par vne certaine maniere de reprefentation de verite, les troisperfo l i -
en cette nes diuines íc montrent á elle auec vne certaine inflammation qui viét 
daniiv- premieremcnt á fon eíprit , comme vne nuée de tres-grande ciarte; 5c 
fagedes elle cognoiftque ees perfonnes íbnt d i í h n d e s , 5c par vne noticc admi-
Stantf ra^^c clu^ ^ uy donnée , elle cognoift aucc vne grande verité que tou-
leué de tes les trois perfonnes font vne fubíírancc, vn pouuoir, vn f^auoir, & 
^ üíc vn c^u^  ^ ^eu»^e fOItc que ce que nous f^auons par foy, s i l faut ainíi 
lolr en ^ i r c i 1 ame le cognoift la par veue, quoy que cette veuc ne foit pas par 
paffant Icsyeux corporels 5 dautant que ce n'cApoint vne vifion imaginairc. 
« d i u i - Toutes les trois perfonnes icy fe communiquent á elle, luy parlent, Se 
ne; có- luy donnent á entendre ees paroles de l'Euangile que dit Noftre Sei-
me on gncur ^ ^ f^auoir que luy , fon Perc 5c le Sain¿t Eíprit viendroien^habi-
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ter dans l'ame qui Faymeroit &: qui garderoir fes commandemens. le dít 
O mon Dieu, que c eíí: vnc choíe diíFerente d 'ouir ees paroles, &: de l \ ^ t 
les croire, ou d'entendre de cecee maniere que nóus auons dit combien deSaint 
«lies íbnt verkables 1 Cetteame demcure eílonnée tous les iours de plus 
en plus, luy femblant que ees perfonnes diuines ne fe feparent iamais & ¿c ' 
d auec elle; mais qu'elle vok euidemmcnt (en la maniere qu'il a cfté u^el-
dit) qu eilcs íbnt dans Tinterieur de fon ame i dans vne choíe tres-pro- Ss^La 
fonde ( ce qu elle ne peut donner á entcndre,pour n'auoir point de let- ste Me 
eres) &c qu elle fent en foy cette diuine compagnic. tefois 
Ilvousíemblcrapcut-eílíÉqueíiiiuantcela, elle n^íi: paspredfentcá «e pat-
foyjSíquelleeíl: tellcment abforbéequ'elle ne peut pcníeráaucune ícp01^ 
choíe: mais au contraire,elle cít beaucoup plus attentiue quauparauant ^[tc 
á tout ce qui concerne íc íeruicc de Dieu; Se les oceupations luy venans forte de 
á manquer, elle demeurc auec cette agrcable compagnie, 8¿: fi lame nc .^k 
manque á Dieu, ilne manquera iamais^ mon auis, de luy donner cet- qu'elle 
te grande cognoiííance de faíáindte preíence. Elleaauííi vn« fignaiéc ne foit 
confíanccqueDieuquiluyafoit cette graecne labandonnera point, ^ ¿ n t , 
j&ne la laiffera pas perir: Ce qu on peut bien penfer, quoy qu'elle ne eftncát-
lailTe de marcher auec plus de precaution &: plus de vigilance que ia-
maispour ne luy point déplaire enaucunc chofe, mtmei-
Or i l faut remarquer que cette prefence n'eíl pas par tout ou touf- "^.^^ 
jours íi cnticrement &:íiparfaid:cment dccouuerte, rentens íi claire- ]e ?3tS[c 
ment manifeftée, comme elle Teft la premiere fois, de quclques autres, fcule-
oü Dieu luy veut faire cette faueur j car fi cela eíloit i l feroit impo/Tible 
de vaquer á autre chofe, ny mefme de conuerfer auec le monde, mais gnbif-
quoy que ce nc foit pas auec tant de lumiere, fi eft-cc que toutes les fois raacCíí= 
qu'elle y prend garde, elle fe trouue auec cette compagnie. Mettons vn ftCclc y 
cxemple. Oeft comme íi vne perfonne eíloit auec d'autres dans vne q"2 
chambre trcs-claire, puis qu on vint á fermer les fencíbes, &: quamfi ¿j^nc i 
elle dcmcuraíl dans lobfcuritc; elle ne laiífe pas lors de f9auoir que les <iuei-
mefines perfonnes font en ce lieu, encor qu on ait ofté la lumiere: Or ^ ues a¡ 
vous me demanderez poífible fi elle peut ouurir la feneftre pour les kmoíl 
voirquandilluyplaift, le rcfpons que cela títft pas en fon pouuoir, d,vn6/ 
mais queceft feulement quandNoftreSeigneur veut ouurirdíccla^ g r W c 
A'er rentendement: i l luy fait vne aífez grande mifericorde dé nc fe re- iumíc" 
tirer iamais d'elle, & de vouloir qu'ciie le cognoiíTe auec tant d'eui-l lu^ 
dence. fié kur 
I I fcmble que fa diuine Majefté veut icy difpofcr lame a quclquc cho-
fe de plus grand par cette admirable compagnie 5 cat ceíl vne chofe qUei-
nianifeíle qu elle fera bien aydée pour s auancer en la perfeaion > &: Sue eC-
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Pccf pour perdrc la crainte qu'elle auoit quelquefois des autres graces 
hfzis ' qu elle receuoic, comme i l a-cftc deja dit. Ainf i ü ardua á vnc cer-
parce taine perfonnc qu'elle fe trouuoit auce auancement en touc, & ü 
te^fp"- &mbloit que pour tous les trauaux & pour touccs les afíaires 
ce n'cft qu'elle e u í l , reíTenciel de fon ame ne fe retircroit iamais de cette 
point demeurejdc forte qu'il luy paroiíToit v auoir de la díuiííón encr'cl-
j^lieny le & ion ame, &eí lant enuironnee de pluíieurs peines dont elle fue 
dfmr aítaclu^e vn peu apres que Dieu l'euc fauonfée de ce&te grace , elle 
maoi-1 plaignoit de fon ame, comme fit Marche de Marie, de ce qu^elle 
natíon, iouyíToit touíiours de ceetc quictudc á fon plaiíir, 8¿la laiíToitplon-
fujet la g^^"5^01^^311^^^^ '000^3^0115 qu'elle ne luy pouuoit teñir 
üinCtc compagnie. 
Cecy femblera vnc refucrie 5 mais veritablemcnt cela fe paífe de 
c'cft^ vi- k íorte 5 car quoy qu'on f^ache que Tamc cft toute vnie & íans d i -
tionin- uifion ; neantmoins ce que ic dis n'eíl pas vne imagination; car ce-^  
fíuclic a^ arriue ío r to rd ina i rement , de c'eít la caufe pour laquclle i'ay dic 
te non qbc les choícs interieures fe voyoient auísi j de maniere qu'on co-
w a p ' mioiíl: claircment qu'il y a vne manifeíte difieren ce entre lame 
Tcíprit j & quoy que ce ne foit qu'vne chofe, neantmoins on y ap^ . 
per^oit vne diuifion fi del i cate que quelquefois l 'vn femblc operer 
d'vnc fa^on. diíFcrente de celle de fautre , comme le f^auent ceux 
á qui Noíbre Seigneur veut o£troyer cette gtace. II me femWe auf-
íi que lame eft vne chofe diíí¿rente des puiílances. Et ií y a tanc 
de choíés , & íi delicates en noílre intericur qüe ce feroit vne trop 
grande prefomption á moy dxntreprendrc de les declarcr. Nous 
les verrons en l'autre vie , s'il plaift á Noftre Seigneur par Cá 
bon té de nous conduire au lieu o i i nous entendrons ees fe* 
crets. 
C H A P I T K. E I L 
£tlf jiourfuit U rnefme matíere > & dit U difference quilya entre tvnion Sfii 
ritHeüe & le Mítriage Spirituel. EÜe declare, cela par. des 
camparaifons delí cates., 
PArlons maintenant du mariage fpirituel &:diuin; quoy que cette gpacc ne í edo iuepo in t accomplir parfaiótement, ou confommer 
pleinementen cette vie i parce que íi nous nous feparons vnc foisde 
D i e u , nousperdrons tout ce grand bien. La premiere fois que Noñrc-
Seigneur fait cette grace, fa Majeílé veut íe niontrer á lame par vne v i -
íion imaginaire de fa tres-íacrce Hümani té , afin qu'elle en ait vne gran-
de cognoiíTaiice,^ qu-elle na foit pas ignorante qu'elle re^oit vn íi: 
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íbuuerain don: i i fe moncrera peut-cftrc á d'autres perfonnes dVnc fa-
gon diffcrcntc. Quantáccllc done nous paulons, Noílre Scigneur fe 
reprefenta á elle acheuanc de comjnunier, auec la fplendeur, la Ma-
j^fté, & la .beaute qu'il auoit eftant reíTuícicé , & luy dit qu'il cílóit 
temps qu'elie pdt leschoícs qmle concenioicnt comme fes propres 
affaires , & qu il auroit foin des íiennes , auec d'autres paroles 
qu on peut: #mieux fentir qu'exprimer de yiue voix , cu pac e£-
•cric. . -
Ilvousfemblerapofsible,quece neíloitpoint la vne nouucauté, 
puis que d'autresfois i l s eíloit reprerente á cecte ame de cecee maniere. 
Mais ie vous dis que lors ce fut d'vne facón íi difFerente, qu'ü la laifla. 
fort cftonnéc, &: bien hors de foy 3- tant parce que cette viíion fe fitauec 
vne grande forcé de vehemence, qu a cauíe des paroles qu'il luy di t , &:-
auísi parce que dans rinterieur de ion ame oü i l fe reprefenta, elle n a-
uoit poínt encoré vende víílon oucre la precedente. Sur quoy ie vous 
priedecroirc quilyavne tres-grande difFerence entre les viíions de 
cette demeure Sí ceiies des autres, de qu'il y en a vne auísi grande entre 
lesfian^áilles ípirituelles &: le manage ípintuel , comme entre deux 
perfonnes fiantes, &c deux qui font manees qui ne fe peuuent plus fe-
parer. 
Pay deja dit ( qu'encore que i'apporte icy de telles comparaiíbns}dau-
tant que ie n'en trouuc poinc d'autres plus á propos) qu'on doit enten-
dre cccy de forte qu'on n'a point icy plus de íbimenance du corps} que 
íi lame en eftoit feparée, 6¿: qu'il ne rcílaft que i'cfprit feulice q-u'on 
doit penfer encoré bien dauantage dans le mariage ípintuel: parce que 
cette vnion fecrette íe paíTe dans le centre intencur de lame, qui doit 
eftrefans doute 1c lieuoúDieufaitia demeure. &:ámon aduiSjihfa 
pasbeíbinde porte poury cntrer ;car en tout cequiaefté dit iufqua 
prcfent ,ilfemblequetout aiteftépar Tentremiíe des fens&des^uil-
£nicesJ&: cette apparition de i'Humanitc de NoftreSeigneur a deu eürc 
auílide la forte: mais ce qui fepaíTc dans IVnion du manage ípirituel 
efttres-difFerent.NoílrcSeigneurs'apparoift dans ce centre de lame 
fans viíion imaginaire, mais feulement par viíion intelleduclle, quoy 
que plus dclicateque celles qui ont efté rapportces , comme i l sap-
parut aux Apoílres íans eiurcr par la porte, lors q u ü leur ¿ÍV^PJX 
Ce que Dieu communique la á lame en vn inílant, eft v« íi g r ^ d 
fecret, vne grace fi fublime, & la deledation qu on y fent, e M excef-
fuic que ie ne f^ ay á quoy la comparer, finon que Noílre Scigneur veut 
en ce moment íuy maniteíler la gloire qu i l y a dans leCicl par vue plus 
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haute maniere, que par aucune vi í ion, ny aucun gouíl: fpintucí. On 
n ' e n peutpas diré dauantage, íinon (autanr qu'on le peut enrendre) 
quei'erpric de cettc ame dcmeure fait vne choíe auec D i c u , lequel, 
commc aulfi i l cfteíprit, a voulumontrer i'amour q u l l nous porte, en 
donnant a entendre á quelqucs pcrfonnes iu rquoú s'eftcnd cctte ex -
cefíiuc bonté en noílrc endroit, afin que nous beniííions Se louíons fa 
grandeur de ce quildaigne sVnirtellementaucc la creature, qu'il n c 
veiiillc plus s'cn reparer, commc i l n y a plus de feparation entre les per-
íbnncs qui íbnt manees» 
Les fian^ailles ípiritueHes íbntdiiFerentes, dautant que danscet cí lat 
o n fe fepare aflez fouuent > & meímc I V n i o n eft aufli diíferente ^ parce 
que bien que IVnion foit la conjonítion de deux chofes en vne } neant-
moins elles fe peuuent encoré diuifer, &: chaqué chófc peut demcuret 
¿c íubíiíler feparée de l'autre, comme nous voyons ordinairement que 
cette gracedeNoftrcSeigneur paílc promptemdit,5cqu'apres lame 
demeure fans cette compagniejCC qui eíl de forte qu'on le cognoift tres 
bien: mais dans cette autre grace j i l n'en va pasainíi; parce que Wmc-
demeure touíiours auec f o n Dieu dans ce centre. 
Difons que rvnion efl: comme deux ciciges tellement vnisquedes 
deux lumieres i l ne s'cn faíTe qu'vne, ou que c'eíl: c o m m e la meíchc , la. 
lumiere & la cire^dont i l fe fait vne ícule chofe; Se neantmoins on peut 
apres íeparer vn cierge de Pautre, de la mefehe de la cire. Mais icy c'eíl 
comme íi leau du Ciel tomboit dans vne riuiere, ou dans quelque fon-
taine, oú tout deuient tellement vne eau qu'on ne peut plus Ies diílin-
guer ny Ies diuifer. C'eíl auíli de meíme que íí v n petit ruifTeau entroit 
dans la mer jd 'oú apres on ne le peut aucunement íeparer ^ou bien 
comme íi dans vne chambre i l y auoit deux feneílres par lefquelíes i l y 
entre vne grande lumiere: car encoré que cette ciarte y entre diuiíce 
par dcuxdiuerspaíTages: ncantmoms dans ce lieu i l s'cn fait vne feula-
íumicrc. 
Ceftpeut-eftrc ce qüe ía ind Paul veut diré, que celuy qui adhere au 
Seigneura cí^vn mefmc eíprit auec luy: touchant en cela ce íbuuerain 
mariage jqu i prefuppofe que ía Majcílc íc foit conjointeá rame par 
vnion. I I dit auífiecs paroles: Mihi vtuere Chriftm efl, &7noYÍ lucrum: 
lequel íangage i l me femble que lame peut vfurper icy i parce que c'eíl 
la oú meurt ce petit papillon dont nous auons parlé, &: cecy auec vne 
tres-grandeioye; dautant que lors fa vie eíl lefus-Chníl. Et cecy fe 
cognoift mieux auec le temps par Ies cfFets; C a r ó n voit elairement 
par de certaines aípirations fecretes que Dieu eíl celuy qui don-
nc la vie á noífrc ame , iefquelles aípirations fórt fotment font ü 
viucs> 
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víucs, qu on n en pcut aucuncment doutcr, parce que lame les fent tres-
bien, quoy quel lcnelespui í ícdonnerá entendre. 
Mais ce íentiment cíl t e lqu i l fait par Fois profererdes paroles íí m i , 
gnardes&amoureufcSjqu'ilfcmblequ'on ne peut cukcr }comme fonc 
celles-cy:O viedemaviclóal imentquimeful lcncei Sidancresfembla-
bles:car de ees diuines mammclles done i l íemble que Dieu fuílencc 
toufiours I'amejil en fort des rayons delaid qui conforcent tous les habi-
tans duChaí leau; de maniere qu i l Temblé q u c N o í k e Seigneur vene 
qu'en quelque fa^on lis iouyíTcncde quelquechofe delagLandeabon-
dancedontl'ameeft iouyflante, & que de ce grosfleuueoü cette peticc 
£ontaine s'efl: abforbée & perdue, i l en forte quelquefois vn reialliííe-
mentdcaupour íuf tenterceuxqui doiuentferuirees deuxEípouxdans 
leschofes quiconcernentlecorps. , 
Ces operations que ie dis fe cognoi/Tcnt de mefme & encoré auec pl«s 
de certitude qu'vne perfonne fentiroic Teau, íi on en icttoit rurelle,nc 
penfant á den moins, ou laquelle on plongeroit foudainement & á Tim-
prouifte dans quelque fbntaine: car comme vn grand boiiülon d'eau ne 
peut s clancer fans qu'il y ayequelque íburce d o ú i l procede: ainfi on 
voic clairement que dans l'interieurde TameilyaquelquVn qui deco-
che ces traits, & qui donne vie á cette v Je, & qu i l y a vn Soleil d oú part 
cecte grande lumiere qu'il enuoye de l'inteiieur de í'ame á fes puiííances. 
Or elle, comme i'ay di t , ne fe retire point de ce centre, & ne perd 
point la paix, parce que le mefme qui la donnaaux Apoftrcs lors quils 
eíloient enfemblejia luy peutauíH donner. I'ay penféen moy-mefmc 
que cette falutation d e N o ñ r e Seigneur á fesDifcipIcsdeuoit contenit 
dauantage que les paroles ne fonnent 5 comme encoré cellcs qu'il dit á la 
Magdclaine, á f^auoir qu*elle s'enallaft en paix; parce que 1 es paroles de 
ce Seigneur eftans en nous comme des oeuures, cllcs deuoicnt tel lement 
operer dans ces ames qui cftoicntdeíiadifpofées qu'ellesbanniíTenttouc 
ce qui eftoitde corporel en l a m e r l a laiílaífcntdansle pur efprit,afin 
qu'ellcfeput ioindre en cette vnion celeílcauecrcfprit increc.Cat i le i t 
tres-certain quennousvuidant detouteslescreatures5 &nouscndcta-
chant pour l'amourde Dieu, le meíine Seigneur remplira nos ames de 
% . Ainfi Noftre Seignour lefus-Chriíl priant vn iour pour fes Apoílres, 
demanda qu'ils fuíTcntvnechofe auec le Pete&auec luy3 comme N o -
ftre Seigneur eíloit dans le Pete, & le Pere en luy. 
le nef9ay quel amour peut-eftre plus grand que celuy-la;&:ie vous 
prie ne negligeons point d cntret tous icy, car fa Majefté a parle de la fot-
tc: le ne prie pos feuiement pour eux , mm encoré pour ceux qui croiront en 
noy j & il dit auñi: Jefuu en eux. O mon Dieu que ees paroles font veri-
Tome I I . * ^ 
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tables, &commelcs entendbien vne amequic íhnc dans cette Oraifoíi 
Void la choíc accomplic en Íby.-Et qu'aulli nous rentenderions bien tous, 
s'il riy auoit de noftrc faute, puis que les paroles de noítre Roy , & de 
Noí l re Seigneur ne peuuent rnanquer, mais patee que nous manquons 
á nous diípoícr en éloignant denoustout ce qui peutempefeher cette 
lumiere, de láv ien tquenous ne nous voyons pas dans ce miroir que 
nous conccmplons, dans lequel noítre image eíl grauée. 
Rctournancdoneánoílre propos, iedisque Noí l tc Seigneur ayant 
introduic lame dans cette fienne demeurc,qui cíl le centre de lamcí que, 
comme on dizque le Ciel empirée oú Dieu manifelleía gloire á fes 
Eleus, nefe meut point comme les autres Cieux; i l femblc pareillement 
que lame eftanc entree icy ,clle eftexempte des mouuemens quiont 
couftumedeíe trouuer dans les puiíTanccs & dansl'imagination, eníbrec 
qu'ils nepuiíTent luy preiudicier, ny luy rauir fapaix. 
I I Temblé que ie veuílle diré que lame receuant cette gracc foit aíTeu-
récdefoníaluc j&qu'elleayedeslcttresdc franchife & dexempdonde 
cheute, mais ie ne veux pas diré cela, & par tout oú ic traitteiay de cette 
matiere, & que ie diray que lame fcmble eftre en aíreurance,cela íc 
doit entendre, tantqueía diuincMajcíl¿latiendraderamain ,5¿: qu'ei-
lencloffcnfcrapoint Eticf^aycertainemenequencoré qu'cllcfevoye 
en cet eílat, & qu elle yaye demeuré quelques annécs, quelle ne íc 
tient pasneantmoins aíTcuréc, mais aucontraire elle a vne plus grande 
crainte qu'auparauant, detomber en la moindre offenfe de Dieu , & a 
de tres-ardens dcíirs de le feruir, comme ie le diray apres s outre vne pei-
ne ordinaire &vnccertaine confuíion quelle a voyant le peu de choíe 
qu'elle peut faire, & combicn elle eíl obligce, & redcuable, ce qui n'eft 
pas vne petite Croix pour elle, mais vne tres-rude & tres-grande peni-
tcnce: car tant plus cette ame fait de rigoureuíes mortifications^tant plus 
re^oit-elle de ioy e Se de contentement. 
Sa vraye penitence c'eft lorsque Dieuluy oftela fantc & les forces 
pour la faire j parce que bien que iayedit ailleurs la grande peine que 
cela donne; elle eft toutefois beaucoup plus grande icy i Et tout cela doit 
venir du fond OLÍ elle eft entec, de meíme qu'vn aibre qui eft planté pres 
le courant des eauxeft plus frais, 5¿ donne p4us de fruit: Mais pour-
quoy nous eftonnons nous des deíirs de cette ame, puifque fon vray 
cfprit eft deuenu vn« choíc auec cette eau eclefte dont nous auons 
parlé í 
Or retournant á ce que ie difois, on ne doit pas entendre cecy^ comme 
íi les piiiííancesjlcs f e n s ^ les paílions iouyíToient touíiours de cette 
paixj q u a n t á lame cela eft bien veritablc : Mais dans les demeutes 
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precedentes il y a toufiours des temps de guerue, de crauaux S¿ de £aci-
gues, ce qui ell ncantmoinsdc tclleforicquerame n'cn perd poinc ía 
paix j & cecy eft ordinaire. Or comraent cccefpric eíl: logé dans le cen-
tre de noílre ame, c'eíl vnc chofe íi difficile ádeclarer, &: meírne a croirc, 
que ie crains, mes Soeurs, que pour nc me fcauoir bien donner á cnten-
dre, ic ne vous donne quelqueoccaílonde nepoint adjouñer foy á ce 
queiedis^arccqucdcdirc qu'ilyadestrauauXjSí des peines, &: que 
neantmoins ramefoic dansla paix, cela eíl difficile á conceuoir. 
le vcuxapportcr vne comparaiíbn ou deux pour vous expliquer ce-
cy ; 6¿ Dieu veuílle qu'elles íbient telles que i'en puiíTe declarcr quelquc 
chofe j mais s'ü arriuc qu'elles ne íbient pas ápropos qu'elles n y don-
nent poinc de lumiere,ier^ay bien neantmoins que i'ayditla vericé en 
ce que i'ay auancé. Le Roy eíl logé dans íbnPalais Royal, &y eíl: allis 
en repos ,lors que dans ion Royanme i l y a de grandes guerres, & plu. 
íieurschofcsfafcheufes jfurquoyiedisque cesdefordres & ees troubles 
n'empcfchentpoint que ce Piincenc demeurc en faplace, Si ne repofe 
dans ion íiege. Lemeímearriue icy; car quoy que dans les autres de-
mcuresilyayebeaucoupd'émeute, qu'ilyayedesbeftes veneneufes, 8¿ 
qu'on y entende du brui^neantmoins ricn de tout cela ne penetre iufqu a 
cette demcurepour en faircíbrtir l'amej 6¿:quoy qu'clle en re^oiuc de 
la peine,ce n'eft pastourefois en íbrtequ'elleenfoittrcublce ny priucc 
dcfapaixj dautanc que lespaffions íbnt dcíla tellcment accouftumcís, 
qu'elles craignentdVncrcr la ^ parce qu'elles en fortent plusfoúmires 6¿ 
plus m«i tifices.Deplus,poronsle cas que tout le corpsícntc dumaljueác-
moins íilateftc eftíaine iln'en re^oitpointdedommage. le me lis de 
ees comparaiíbns, dautanc qu'elles ne me íatisfont pas, mais ie n'cn (cay 
point d'autrcs, &toutefois penfez tout ce qui vous plaira, íí eft-ce que 
tout ce que i ay dic eíl verirablc. 
C H A P I T R E I I 1 . 
Elle trartte desgmnds effets que atufe cette Omifon qui A eflé rxpportee : Sur 
quoy ilfiut bien remdrquer ceux quede opere j dautant qu i l y a vne 
dijference meruc tile ufe entreux , ^ les precedens, 
PVis que nousauons dcfiadic que ce petit papillon eíl mort, anee vne eres-grande loyed'auoirtrouué le repos, & que leíus-Chníl vir en 
Liyj voyons mainrenane quellc vieil m c ^ , 6 ¿ combicn elle eíl diiíe-
rente de celle qu'il menoit auparauant, parce que dans les effets nous 
verrons íi ce qui a cílé dit eíl ventable, Ces effets, á ce que ic peus en-
tendre, íbnt Ies fiauam» 
Le premier eíl vn oubly de foy-mefme, qui eíl tel, qu'il femble veri-
tablement qu'il nefoit plus dans fon cílre, parce qu'il eíl tout de telle 
S ij 
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¿»t¿c, qiul ne fe cognoift plus, & ne fe íbimienc point qu'il y doiue auoir 
ViiCieipourluy ,ny quiiy ayevnc vie, ny de l'honncur, daucant qu'il 
eíl coutoecupé á procurcrceluy deDieu^ar i l Temblé que les paroles 
q<ic ía M.-jeftc luy a dic, onccffcduc ce qu'cllesont enoncCjc'cíláf^auoii: 
qu'il cut íoin des choícs qui le concernoienc, & qu'il prendroit garde aux 
íiennes: Etainfi i l n aaucun foindetouc ce qui luy peuc arriuer, mais 
aucontraire vnoublymcrueillcux, tellement quejConsmciedis,!! fem-
blequ'iln'eftj&rquil voudroit neftre point,ñ ce n'eft pour accroiftrc 
tant íoit peurhonneuríclagloii'ede Dieu,lors qu'il cognoift qu'il le 
peut £ure: dautant que pour vn tel fujet il donneroit tres-volontiers touc 
fon fang & fa vie. Nc penfez pas, mes Filies, que pour cela il /perde 1c 
foindemanger}S¿:de dormir (ce quine luy eft pas v n petic tourment) 
com m e encoré de faite touces les chofes aufquelles i l cftobligé de vaquer 
conformement á ion eílat: car nous parlons icy des choíes incerieures, 
vcuque dcsoeuurescxtericurcSjily a pcuá diré i parce quaucontrairc 
ceíl la en quoy coníifte fa peine de voir que tout ce que peuuent fes fot-
ces, n'eft qü v n ticn. Pout tout ce qu'il cognoift cftrc du feruice de Dieu, 
i l ne voudroit pas robmettre pour aucune cíiofc de la terre. 
Leíccondeííec eftvn grand defír de parir, qui coucefois n'inquietc 
pas commeauparauant,parce que ees amcsdeíirenc aucc tant d'ardeur 
que la volonté de Dieu s'accompliíTc en elles, que tout ce que fa Majefté 
fait, elles l'approuuent & l'aggreent; s'il veuc qu'ellcs endurent, á la 
bonneheurefoit, íinon,elles ne íe tourmencent,& nefe tuentpoinc 
camme elles faiíbienc auparauant. Elles fencent auíli vne grande ioyc 
interieure quand elles font perfecutées , ayans beaucoup plus de paix 
qu'clles n'cn auoient deuant, &: fans porter aucun mal-talcnt á ceux 
qui les períceutent; au contraire elles les ayment dVn amour particulier; 
de forte que íi elles Ies voyent dans quelque trauail, elles le fencent ten-
drement, &: les recommandent á Dieu de tres-grande affedion, &: íe 
réjouyroicnt de perdrequclquesgracesdecellcs que Noftre Scigneur 
leurfait,pourueuqu'il luypluftengratifierees perfonnes, afin quclles 
n offenfaíTent point fa Majefté. 
C e qui m'eftonnedauantagc,c'eft que, córame vous auez pú voir, 
bien que les trauaux &lcsafñid:ions qu'clles ont íbuffcrtpar le deíir de 
mourir, afin de iouyr de lAl^16 Seigneu r; ayent efté tcllcs, neantmoins 
Uvolóme qu'elles ont áprcíent de leferuir, &: de faire qu'il foic loüc par 
elleá, com me e n c o r é de profitcráquelqu'amejfi elles pouuoienr,eft íi 
grande, que non feulement elles nedeíirentplus de mourir, mais bien 
de viureplufieursannées &íbufFrans de tres-grands trauaux pour faire 
que N . Scigneur fuft loüc v n peu dauantage, íi cela dépendoit d'ellcs: Et 
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qnandmeímeelics i^auroientccrtaincment que l ame forrantdu corps, 
jouyroicauííi-toft de Dieu, ccktouccsfois nelcs touchepoínc, ny pour 
Jors auíli elles nc penfenc point á la gloire que poíTcdenc les Sainds,^: ne 
íbuhaictenc point desy voir j Elles mcttcnttoutelcur gloireáayder en 
quelque choíe lefus-Chriftcrucifié,fi elles íc pouuoient/pccialcment 
quand el les voy ene qu'il eíl: tanc ofFeníc, &:le peu de pedbnnes qu'il y a 
au monde qui ayent vn vray íbin de ion honneur accompagne d'vn deta-
chcmcntdecoutcs chofes. 
II efí: vray que quclquesíois quand elles s'oublient de eela3Iesdeíirs de 
iouyr de Dieu, & de íbrtírde ce banniírcmenc, les raififTent tendremenr, 
voyans le peu de íeruice qu'elles luy rcndent;mais auííi-toft elles retour-
net á foy, &: coníiderent comme elles rontcontinnellcmcnt auec cllcs,^: 
auec cela íc contenccnc, ofFrans á fa Diuinc Maicílé la volonté de viure, 
f omme IbíFrandela plus prctieufe&laplus exquifequelies luy pcuíTenc 
preíenter. Elles n'ontaucunp craintede la mortnon plus que d'vn doux 
rauifTemcnt. L'afEiire eít que celuy qui donnoic auparauant ees deíus 
auec vn tourmenc fi exceílif, donne m^intenanc celuy-cy. I I foic beny Se 
loüéáiamais. Ainíices ames nefouhaittentplusdecareíTesny degouíls, 
ayans auec foy le merme Scigneu^Óc Ta Maiefté cft celie qui yit á prefene 
en elles. 
Or il eíl manifeftequefa vienaeíléquVn tourment conrinuel, 6c 
partant i l fait que la noílre foic femblable á la íienne, au moins par les de-
íirsjparcc qu'il nous coduit comme foibles,quoy que dans les autres cho-
fes il leur faífe partdc ía torce quand il voit qu'elles en onc beíbin. II leur 
donne auíli vn détachement de toiu,^ vn defir d'eftre toufiours ícules ou 
oceupces en chofe qui profiteá quelque ame. Elles nont plus daridicez 
ny de trauaux intericurs, mais vnfpincuel íbuuenir &: vne continucllc 
tcndieíTc dafFedion deNoftreScigneur,enforte qu'elles nevoudroient 
iamais faire autre choíe que de le loüer. 
Que s'il arriuequ'elles sen oublient aucunement,lc mcímeScigneur Ies 
cueillede telle maniere,qu'elles voyent clairemcnt quecette impulíion 
(cariener9ay commencrappcller ancrcmcnc) partde rinterieurdela-
mejcommcnousauons dic desimpetuofitcz^donrnous auons parlé.-Maís 
cela fe fait icy auec vne grande íuauitc,& ne procede point d'aucune pen-
íee, ny d'aucune íbuuenance, ny de pas vne chofe qui FaíTc cncen lie que 
lameyaye riencontribué.Cecyeftñoidinaire,&arriuetantdefoi^qu^ 
ccllc qui aura efté en ceteíht, laura bien pü remarquer, commeon í*a 
dcíia foigneufement obferué: car comme nous voyonsqu'vn feupour 
grand qu'il íbit ne pouíTe pasfaflammevers le bras, mais Télancetous-
jours en haut: deraefmeoncognoift icy que ce mouuementinteneur 
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procede du centre de lame, &: quand de la i l va leaeilbnt íespuiíTan-
ccs. 
Ccrtaínement quand i l riy auroit autre auantage 3 ou profiedansce 
chemind'Oiraiíonjque de voir &í cognoiílre le íbin paiciculier que Dieu 
a de fe communiquer á nous, 5¿ de nous prier que nous demeurions auec 
luy; il me fembie que tousles trauauxqu'on pourroitcndurcr pour iouyr 
de ees touchesde fonamour}quifoncíidouces 5¿: íi penetrantes, feroicnt 
bienemploycz.lecroy, mesScrurs, que vous enauezfaitlexpcriencc, 
parce quei'eftime quelors qu'on efl paruenu á TOralíon dVnionjNoftre 
Seigneur prend ce íbin de nous autres, íi nous ne íbmmes point negli-
gentes dansTaccompliíTement de íes commandemens. 
Qjjand cccy vous arriuera,íbuuenez-vous que cela concerne cetec de-
meure interieure, oú Dieu reíide dans noftre ame3 & le loücz beaucoupj 
parce que certaincment ce meííagc vient de luy ,& auíli cette petite lee-
tre eferiteauec tant d'amour, S¿ de teüe fa^on qu'il veut que vous ícules 
cognoiíTicz ees chiffrcs ou ees cara£teres, 8¿ce qu'il vous demande par 
cette miífiue: fur quoy ic vous dis que vous ne manquiez en quelquc fa-
cón que ce íbit de rcípondre á ía Maicfté, quoy que vous foyez occnpées 
exterieurement & engageesdans la conuerfation de quelcjucs perfonnes: 
car il arriucra rouuenc que Noílre Seigueur voudra vous farre cette gra* 
cefecrcte en pnbüc. 
Or le moyend'yrefpondre efi: tres-facile, la rcíponfedenant cílre in-
teneurc,ou en faifant vn ade d'amourjOU en difant auecSaindPaul, Sei-
gneur que voulez-vous que ie faíTe ? &í ía Maieílc vous eníeignera la en 
diuerfes manieres comment vous luy agrecrezrjoint que ceñvntemps 
fortfauorablejparce'qu'il íemble lorsnous écouter, 6¿ cét attouchement 
íi delicatdiípofeprefque touílours l'amepourpouuoir fairece qui aeílé 
dit auecvne voiontc entiere& bien determince. 
LadifFercnce qu'il y a entre cette demcurc & l v autres, c'cíl: qu'il n y a 
preíqueiamaisdefechereíre^y aucun troubleinteiicur deccuxquipar 
interualle fe trouuoient dans les autres demeures, mm lame cíl; prcíque 
toufíours dans la quietudc, &fanscraíntequ,vnegracefifublimepuifrc 
efire contrefaite par lemalin efprit; au contraire on a vne aífeurance 
qu'ellevientdeDieurca^commeil aefté dit, lesíens, ny lespuiíTanccs 
n'ont rien á demeílcr icy i parce que fi Maieftc s'eíl dcfcouueí te á lame, 
^lamifeenlieu, oú,á monauis, leDiablcn'oferapasfc trouuer, dcoú 
Dieu ne luy permettra pas fentrée, d¿ touces les graces que Dieu fait icy 
árame,lnyfontdonnéesransqu'clleycontnbuerien du fien, fice neíl 
cellcqu'illuy afaite de feliurer cntierement á luy. 
Tout ce qucNoílrcScigncur conferc Se enfeigneicy a lame eíl accom' 
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pagnc dVnctellequictude, aítellcmcnthorselcbLuit, qu'ilmefemble 
que c'eft commc lors quon baíliíToit le Temple dcSalomon,oú Ton n'cn-
tendoit aucun bruitiainíi dans ce Temple de Dieu,qtii cft cctte demeure, 
oa luy &l'ame s'eíiouyfTcnc auecvn cues-grand íilcnce, i l n'y a pas de-íü-
ict de fe mouuoir, ny de cherchcr rien auec lentendcmenc, parce que 1c 
Seigneur qu i l ac icé lc veutaccoifer icy,8cveut que par vncpetirefente 
i l regarde ce qui fe paíTc, car encoré que par interuallcs cecee veue í"e per-
de,& qu'on nele laiíTe pointregarderjneantmoins cela dure fprt pcUjdau-
tantyqu a mon auis^es puiíTances ne fe perdenr point icy,mais fculcmcnc 
clles n operenc point, &: demcurenc comme eftonnées. 
Qii.int á moy ic íuis faiíie d'eftonnemcntjVoyanc que lame eftane p^r-
uenue icy, cous les rauiíTemens luy fontoftez, fmon quclquesfoi^fic i'ap-
pelle icy oíler le rauiíTementjquant á ce qui eít de ees cíFets exterieurs &C 
de la perte des fens &: de lachaleur : coucesfois on medie que cela n cft 
qu'vne chofe accidencellcaux rauiíremens)S<: partant que veritablcmcnc 
ils ne íbnc point oílez, puisquedans rinterieuriis augmentcncpluíloft. 
Done les rauiíTemens ccíTentdelafa^on quci ay iníinucj&ramcnefouf-
fre plus ees extafes violentes, & ce vold'efpriti queíi celaarriuc encoré 
quelquesfoiSjc'eíl rarcmene, Síprcíque couíiours ce n'cíl point en public 
comme auparauant, 6¿ commc i l luy eíloitfort ordinaire. Etquelques 
grands motifs de deuotionqu'elle voye, cela ne caufe point des eífets 
violens comme i l faifoit, parce que íi elle voyoic vne Image denote, ou 
cntendoic vn Sermón, quoy qu'auec peu d'application, ou íi elle enten-
doit quelque muíique,elle eíloic dans les mefmcs angoiífes &C dans de pa-
reilles agitacions quclepetitpapillon^ouc luycauíoit del'cípouuante^ 
& luy faiíbic prendre le vol. 
A preícnt/oic parce qu elle a trouué fon rcpos,ou parce que lame a veu 
cantdechorcsdanscectedcracure, qu elle ne seftonne plus de l ien, oa 
parce qu'elle ne fe trouue plus auec cette íblitudc, puiíquclle jouyt d'vnc 
telle compagnie(ou bien, mes Sccurs,i*en ignore la caufe) apres que N o-
ftre Seigneur a commeneé de luy montrerccqu'il y a dans cette den*eti-
re, & qu'il l'y a introduitej cette grande foibleíTe qui luy eftoitaupara-
uant cres-penible, ^dontellenauoit point encoréeftcdeliurée^prend 
fin alors-.peut-eftre que c'eílparce que Noí l rc Seigneur Ta munie dVnc 
plus grande forcé, la dilatce, Sí la plus habilitce,ou poíTibl e qu'il a voulu 
faireeo^noiftrcátout lemonde ce qu'il operoit fecrettement dans ees 
ames pour quelques fins que ía Maiefté f^aitjfcs iugemens eftans au def-
fus de tontee que nouspouuons nous imaginer icy bas. 
Dicu donne ees efFets auec tous les autres que nous auons rapporC^aü& 
les degrez d'Oraifon (lefquels font tous bons) quand i l joint lame 
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á íoy paÉcebaifet que defiroit 6¿demandoit rEípoufci 5£ felón ce que ic 
peuá tfnteiydcc, icy s'áCGomplit ía demande: icy icdonnent les caux en 
abon iance á cetcebichc navrcCjicyellcrcdckacdanslc tabernacle de 
Dieuíicy la eolambequeNoé auoic cnuoyc pour voir íi la tempefte efloic 
finie, p»ice le Rameau d'Oliuf pour marque & temoignage qu'eilca 
trouué terre ferme parmy les caux ic les orages de ce monde-
O Ieíus,qui íeroic bien verfédans rincelligenccdes Sainóles Efeitu^ 
res pour donneráencendrccetce paixderanieiMonDicii,puis que vous 
voyez combien cela nous importe, faites que les Chrefhcm la veüil* 
lene cherchenpar voílre bonté 6¿ mifericorde ne loílez point á ecux á qui 
Vouslauczoároyee: carenfinil fauttouíiours viure encrainteiufques 
á ce que vous leur donniez la vraye paix, Sí que íes conduiíicz au licu oü 
dlc doit durcr etcrndlemcnt.Ie dis la vraye paiXinon que ie vciullc dirc, 
que cellc-cy ncfoitpas vericable, mais parce que cecee premiereguerre 
pourroit rcuenir3íi nous nous retirions de Dieu; 
Ordegrace, quel fentimene penfez-vous quont ees ames, voyans 
qu'elles peuuenr eítrepriuecs d'vn figrand bien l Cctte coníidciation les 
faic chcminer aucc plus de vigilance, & fait qu'eiles tafchent de tirer des 
forces de leur foiblcífc pour nbbmettre par leur faurc aucune chofe 
qui íepuiíTc prefenter en quoy cllcspuiílcnt contenter Dícudauanta-
ge: Tanr plus ellesíbntfauonfccsdcluy}dautantplusfonc ellescrainti-
ucs&deííianccs d'elies-mcfmes:Et comme dans cesgrandeursdeDicu, 
cllesontcogncudauantagcieursmiferes, & quecela leur faitparoiftrc 
leurs offjnícs plus griefues,elles íbntíbuucnt reduites en cel eílat,qu'el-
les n'ofcnt hauíTcr les ycux comme 1c Publicain j & d'autrcs fois elles ont 
des defirs d'eftre deliurées de cette vic pour fe voir dans rafleurance: 
quoy qu'auífi-toft auec l'amour qu'elles portent á Dieu, elles r'en-
trent dans les dcíirs de viure pour 1c pouuoir ícruir, comme nouá 
auons d i t , á£ fe conficnt en íá mifericorde pour tout ce qui les 
touche. 
Q^clquesfoislamulcitudedc ees gracesles fait aneantirdauantage5 
&: elles craignenr qu'íl ne leur arriue le mcfme qu a vn nauire trop char-
gc que le faixexceflif fait coulcr á fond: ic vous dis, mes Soeurs, qu elles 
ne manqUent point decroix, horfmis que cela ne íes inquiete pas3 & ne 
Ifcut fait point perdre la paix: mais cela paíTcpromptcment, comme 
des vagues, ou desbourafqucs paíTagcres, anfquellcs íúceede la bonacc^ 
& le calme, la prefence de Noílre Seigncur quelles ont, faifant qu auífi-
toíl: elles s'oubiicntdc tout.Iífoicaianiais beny & loüé de toutes les crea-^  
turesp Amen, 
Ghapírre 
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vdueclequeltllejivitcettem<íti€.Yt>donncintktmendre<:e qu'dluyfemhle queViet* 
prst^nd^Aijmt de figrxndesgrdces k í c i m e ^ comme il eJineceJpirequeMiirthc 
(y* Marte marchcnt enfemhle. lleji tres-profiuble. 
N 'Eíliraez pas, mes Soeurs, que ees cffctsdantiay parle, íbienttouS' jours en vn mcíme eftac dans ees ames , ayanc dir pour ce í l i i c c , que 
qudquesfois Noílre Seigneur leslaiíTc dans la foiblefíe de leur nacurcj 
& il íemble que íorstoutes les beftes vcncneuíés du faux-bourg, & des 
demeuresde ce Chafteau s'aíTemblenc pour fe venger d'ellcs en con-
tr'cíchange du cemps qu'clles ne pcuuent lesofFenrer.Ilcftvray que cela 
dure pcujpoíTible vn iouisou vn peu dauácage;& par ce gcand troubie qui 
procede ordimiremene de quclque occafion quis'cft preícntéc, on voic 
ce que lame gagne anecia bonne compagnie qu'elle a : parce que No-
íl:reSeigneur luydonnevnegrandeconftance & fermetépour ncman-
quer á aucune chofe de fon íei uice, ny á fes borníes reroludonsiraais j. lu-
fioftil femblequellc fefortifie, qu'eilccroifi:, & nc s eloignepasdetes 
Sainib propos m c f m e par vn premier mouucment: Mais c o m m e ie dis, 
cela arnuc rarement>& Noílre Seigneur par la veut íeulemene qu elle ne 
perde point la íouuenance de fon eftrc afin qu'elle íbic couíiours humble5 
& qu'elle cognoiíTe ce qu'elle dok á fa Maieílé, c o m m e auíli la 
granvleur de la guace qu'elle re^oit, 6¿ qu'elle le loue d'vne telle fa-
ueur. 
Nepenfez pas auíli que bien que ees amesayent de íi granas deíirs, 5¿: 
de relies rcíblutions de nc faire aucune imperfedion pour quclque cho-
fe queceíbir,ellesne laiíTcnt den commettre pluííeurs, & mcíme des Y U ^ Í 
pcchcz,non pas tourcsíois auecaducrrancejCar Noítre Seigneur les alíi- aansres 
ilerpecialemencpaur cétefFetiorquand icpadcdepcchezi'encends feu- paioles, 
lementles veniclsjdaurant que pour les mortcls, á ce qu'elles peuucc en • 
tendre.elles en íbnc librcs,quoy que non pas aíTeurces de n'en auoir qucl mentía 
ques-vrs qui leurTone cachez 5cincogneus;cequi ne leureílpas vn petic velicéác 
tourmencjcómeauíTide voir les ames qui fe perdenti & bien qu'en quei- té'S ¿* 
que maniere cllesoncvne grande efpcrance qu'elles nc ferone pasdece tloarU 
nombre/i cíl-cequellesncpeuuenteftre libres decraintes lors qu'elles $J¡ ¡£ 
ft fouuiennent de la cheuec de quclqucs-vns qui fcmbloi^nt cftre fauoi i - vf**¿ 
í^z de D i e u comme d'vn Salomón qui a tac eu de communicuion aucefa j a g r a ! 
I^iuine Maie.ftciEtcelIed entre vous quiíc verraaiiec plusd'uílcurance, ce,Puií: 
doit craindre plus que IcsautrcSjdauuntqne bien-heureux riiommcqui t i i 
Cl'iunt le Seigneur jdicDauid. Supplions ía Maieílé, mcsSirMrs,dcnous des 
proteíTCi:tollflom:s ^ qUe nous nc loffcnfions poinrjCcítíá la plus grá-
de airci i mee que nous puilBons auoir. I I foit á iamais loüé, ^fmtn. U5 ¿4 a 
Tome 11, _ * X 
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£att0lU Or il eíl: á propos, mes Socurs, que ic vous diíe la fin pour laquellc No-
íécs de ílic Scjgncur fait de fi grandes graces en ce monde : Ec quoyque vous 
I)lCU, layezpú cncendrepar leursefíets, fi vousauez vouluy prendre eardcj 
cdlcs neantmoins le le veux iníeier icy ,ann que.quelqu vne ne le perluade pas 
^c=é& queNoílre Scigncurfait celaíeulemenepour carcííerees ames (cequi 
¿cScct- fcroic vn grand abus) parce que Dieu ne nous peut faire vne plus grande 
te de- gracc que de nous donner vne vie conforme á celie qu'a menéíbnFils 
font &ien'3ymé: Et ainíi ie ciens pour certain que ees faueurs íbnc pour forci-
poin: fiernoítue foibleíTc, afín de parir pour ion amour. Nousauonstoníiours 
rérsUfi r€mai:clu^ Sue ceux onl: c ^ e^s plus proches de Noíhe Seigncur, 
cllcs ont íbuífert de plus grands trauaux. Confiderons ceux qu a íbufferc fa 
n'onc tres-Sainde Mere & Ies glorieux Apoílres. 
qud- Commenc penfez-vous que Saind Paul euíl pu íupportcr de fi grands 
^ucs trauaux? Nous pouuons cognoiftre par céc Apoíhe quel cffet font les 
moítcís vr*iyes virions)& la contemplación quand elle viene de Noftre Seigncur, 
qu'clics 5c que ce neíl point vne imaginación, ou vne crompo-rie du Diable, 
^^'sc ^^y02-^115 (lue céc Apoflre fe íoic caché pour jouyr en repos de ees 
que* faueurs^ ne vaquera autre chofe? vous f^ awezbienj íiiiuant ce que nous 
«ctte pouuons auoir appns,qu'il n'y a eu aucun iour de repos, & mcfme qu'il 
hcnfiG n'auoic pas ^ es ^ tttts exemptes de trauai),piüs qu'il prenoit ce tempspour 
les gagner de quoy viure. le re^ois vn grand contentemenc quand ie coníl-
toume- jcre 5 3 ^ ^ pieirc (brtanc de la prifon, & que Noíhe Seigneur luy appa-
ruc, luy difanc qu'il s'en alloiDa Rome pour y eftrc derechef crucific. 
T o m e s lesfois que nous recicons cela dans l'Ofíice, ie fens vne coníbla-
tionparciculierejpenfanc en quel cftac demeura Saind Fierre apres auoír 
receucette gracede Noílre Sdgncur; daucanc qu'auíTi-toílil s'en aliaíc 
prefencer a l a more, & cene fue pasvnepccite mirericorde de trouucr 
quelqu'vn qui luy rauie la vie. 
O mesSocurs, que ramc,ouNoftre Seigneur fait fiparticulicrcmenc 
faderneure, metbien en oubiy fon repos, & combien elle fe íoucicpeu 
des honneurs de ce monde, Sí eíl efloignée devouloir eílre cftimóe en 
quoy que ce foitlCar íi elle conueríe beaucoup aucc vn cel hoftc, comme 
i l eft raifonnabk, elle aura vn grand oubiy de foy-meímei tous ees loins 
ne tendenc lors qu a concenter ce Seigncur, couecs ees penfees en quoy, 
.ou par quel moyen elle luy tefmoigncra i'amour qu'clle luy porre. A 
c c c y ^ e s F i l l e S j C f t dirigécrOraifonjácelafcrt le mariage fpirituelja fea-
uoiráproduiredeshuicts, ouenfancerdes cruuresiriCCÍTammcnr.Ceft 
la le vencable índ ice , que c'cíl vncfaueur&rvn don qui viene de D i e u : 
car peu me ferc vn grand rccucillemcnt dans la folitude, oú ie fais beau-
coup dades aue.c Noílre Seigncur, propoíanc & promettane de faire des 
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merncillcs pour fon feruice, li en lortant de lá,á la premieve occaíion qui 
fe prefente, ie fais roun ] e contraire : mais i'ay mal dic que cela me íert de 
peu,puis que tone le cemps qu'on demeure auec Dicu, ¡Tere beaucoup; Sí 
quoy que nous íbyons foibles Se lafches dans rexecunon de ees bons.pro-
pos,neantraoinsquclqücsfo¡8Dicu nous donnera la torce Se nous tera 
lagrace delesaccornplin&: mcíme peuc cftre qu'il nous fera bien, quoy 
que cela nous pefe S¿: nous déplaife: comme il aiTiuc íbuucnt que voyant 
vncamcforccoüaude,illuyenuoycvngi"and trauail lequel eíHort cen-
tre fa volonté, faifant qi^clle en tire du profit Se de lauantagc, S¿ aprcsFa-
me entendane cecy, Ta craintre fe diminue, pour fouffrir deformáis S¿ 
patir. 
Done quand i'ay dic que cela profite peu,ic l'ay entendu en comparai-
íbndu grandgain qu'on faicquand les oeuurescorreípondent auxades,. 
&:aux parolcs53¿ quccellc qui ne pourra tout enfemble íairetoutjc faíTc 
peuápeu: Q¿el le mortifie6¿: dompCc couragenfement fa volonté , íi 
elle veut que i'Oraifon luy profice:car dans ees coins rercrrcz,&: dans ees 
petites retraictesilncmanquerapasdoccaíionspour Texercer.Coníide-
rez que Ia chofe importe beaucoup plus que ie ne í^aurois le donner a en-
teiidre:ictccz les ycux Tur Icfus-Chrift crucific, Se tout vous fcmblera pea 
de chofe. 
Que íí ía Maieftc nous a monílré fon amour par des ceunres Se par des 
tourmens (i efpouuentabics, commenceíl-cc que vous voulez le comen-
terauec des feules paroles?S9auez-vous ce que c'cftque d'eftrefpirituels; 
ccftfefaireefclaucsdc Dieu, lefquels cftanr marquez áfon coin, qui eft 
celuy de la Croix, ils fe puiiTent vendré pour efclaucs de tout 1c monde y 
comme il la eflé luy-meíinc:Queíi vous luyaüez donne voílre liberte, 
comme vous Jaluyaucz liurée,ilnc vous fera en cecy aucun tort, mais 
bien vncgracefígnalce. 
Or íí ames ne íe refoluentáceJa^eliesneproficerontiamaisbeau-
coup:pnrcc quCjCommei ay dit,toiu: cét ediíicea rhumilité pour fon fon-
dement; Se íi cette vcrtun'y cft veritablement, NoftreSeigneur ne fera 
pas que 1 édifice foic beaucoup éleué,dc peur qu'il nc tombe entieremene 
parterre, ce que fa Maieílc fera poun Voftce bien.Ainíi, mes Socurs, afin 
que le baftiment foit bien fondé^jtafchczd'eftre les moindres de toiues,&: 
leurs efetaues,voyant comment Se par quclle voye vous leur pouucz fü-
¡-'cpÍ3Ííir,&: leur rendre feruiccjpuis que les chofes que vous pratiquez en 
^ecasjvous les faites plus pour vous que pourelleSjmettans des pierres íi 
fortes & fifoíides que le Chafteaune combe point en ruine. 
Ie dis derechef que pour ecteftet vousne dcuezpoinc mettre feule-
^ent voílre fondement dans vnc pticre vocaic.Sc dansla contemplationj 
T ij 
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parce qucfivousnecafchezdacqucrir lesvcrtus & de les exercerj vous 
dcmeurereztoufiours en arriere,&: Dicu veüillc que ce foic fculcmenc nc 
pascroiftre, vcu que vousr9auez bien que celuy quine croift&: ne s'a-
uance point, recule & decroiíl: car ie ticns pour vne chofe impollible que 
Tamour pmííl' demeurcr en vn mefme eítat. II vous femblera peur-eftre 
que ie parle áceux qui commcnccnc,mais qu'apresíls peuucnt íe repofer. 
Or fouuenez-vous queic vousay ditque le calme & latranquillitéqui 
cíl donnée á ees ames dans l'intencur eftpour en auon beaucoup moms 
enrextecieur, 
Pourquoy penfez-vous que íbient ees infpirations dont i'ay parlé, ou 
pour mieuxdirc cesaípirations^ecs mcíTages quel'ame enuoyc du cen-
tre intericur aa pcuple qui eftau baut du Chaftcau, &r á celuy qui habite 
dans les demeures qui font liors deceíredcrareíIdencc.?Croyc2-vousque 
ce foic aíin que ees gcns4á s'cndormenc^ Non , non; car afin que les fens, 
les puiíTances^ le refte de IV.tcirail corpoie],ncdemcurc dans royílueté; 
elle leur faie delá vne plus grande guerrequ'elie neleurcna fait, quand 
elle íbuffioit enfcmble auec cux: parce que lors elle ignoroic le profic 
qu'ily a dans les íbufFiances qui ont poífible eftedes moyens dont Dieu 
s'cft feruy pour l'attirer la. 
Etcommcla compagnie qu'clle a ^ luydonne de plus grandes forces 
qu'elle n'a iamais eu(car fiDauid dit qu'en ce monde nous ícrons Sainas, 
auec les Sain£h, i l n'y a point de douce queftant faite vne chofe auec le 
fort,par cette vnion íi fouucraine d'eípi itauec eípric, elle ne doiuc rece-
uoir de la forcé j & nous verrons aufll que lesSaindsen ont cu par ce 
naoyen pour patirJ&: pour mourir) i l eft rres-certain que de ees forces qui 
demeurent á lame, il en deriuc aufll quclque chofe á tous ecux qui font 
dans le Chafteau, & mefme encoréaucorps, laquelleíbuuentil íembíc 
qu'on y fent point; Mais ncantmoinsileft renforec, &rafFcrmy par la 
forcé que rc^oit lame beuuant du vin de cette caue oúfonEípoux Ta con-
duit,& d'oúil ne la laiíTe point fortir, fibien que cette vigucur íe rcfpand 
encoréfurlefoiblecorps, de mcfme queleman^cr qu'onmet dans le-
ftomac fortifie la tcfte&: lesautres membres: Ceftpourquoy tant que 
cesperíonnesviuentence raonde,cllcs íbnt accompágnees d'vn gradtra-
uailjparce que quoy qu'clles faírent,8¿ endurent^ncantrnoins la forcé in-
tericurc qu cllcs ont, íurpaífeencore tout cela,S¿ la guerre qu'eiles fouf-
ñ'enc, eft beaucoup plus grande qu'auparauant, quoy que toutneant-
moins ne leur femble ríen. 
De lá prenoicnt leur origine les grandes penitcnces que plufieursSaints 
ont piar i ]uc, 6c en particulier la bien- heureufe Sainde Magdelainejqui 
auoic touíiours eílé nourric íi dclicAtemcnt, 5¿ cette foif vehemente 
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qiTeut noftre Pcrc íaind Elie de l'honneur de ion Dicu 3 comme .luíli 
celle qu auoicüinít Dominique, &raindFran9ois d'atcirer les amesá ía 
duünc Majcftépour laloüeri car ie vous dis que s'eílans oublicz d'eux 
mcíines, ils ne deuoienr pas endurer peu de chofe. f. 
Ecccftá cela,mes Soeurs, que ic voudrois quenous trauaillaífions, 
non poui iouyr, mais pourauoir cette forcé afín de feruir, qu'auec 
vnc telle intention&vn tel deíir nous nous occupaílions en TOraifon. 
Ne dcíirons point d'aller par vn chemin qui n eft point frayé • car nous 
nous perdrions dans le meüleur cemps; & ce feroit vne chofe eñiangc de 
penfer obtenir ees graecs íuiuansvnautrc chemínque celuy qua tcnu 
NoílrcSeigneur j&tousfcs Saints; le voasprie que cela ne nous com-
be point en iapenfée. Croyez-moy, i l fauc que Muche 8¿ Mariefoienc 
cnfemble pour bien traittcrNoftre Scigncur, & pour l'auoir tpuíiours 
enleurcompagnie,8¿: neluy Eúrevn mauuaisaccueil,ne luy donnanc 
riená manger. Or comraenteíl-ce que Maric luy en eut donne, eftant 
touíiours aílife á fes pkds, íi íá Soeur ne Feut painc aydce ? Sa viande eíi: 
que nous ateinons des ames á luy par toutes les voyes poíribies, afin 
qw'elíes fe fauuent, & leloüent pouriamais. 
Vous m'objcdercz poffible deux chofes, IVne, que Noílre Stigneur 
dic, que Marieauoit choifi la meilleure part. le reíponds á cela,que Ma-
rieauoicdcíia faitl'ofíice de Marche feftoyanc Noílre Seigneur quand 
elle luy laua les pieds, ¿^leseífuya auec íes cheueuxj Ec penfez-vous 
que ce fuft peu de mortificación á vnc Dame de ía qualitc dcs'en allcr 
ainfi par les roes ( fie peuc-eílre encoré quelle s'cn alia feule, parce que 
laferucurneluy deuciepoinc permectre deprendregardecomment el-
le alloit) & apres cccy d'cntrer en vn lieu oüelicn'auoit iamais mis le 
pied, puis de foníFrirlamorcificacion duPhariíien^ &: plufieurs autres* 
Parce que cela fcmbloit vne chofe nouuellc parmy le peuple de voir vnc-
femme de ía condición dans vn fi grand changementj & comme nouí í^a-
üons que parmy des perfonnes fí deprauces} il leur íuífifbic de voir qu'eí-
le aymoit tant celuy quelles auoiencen horreur pour luy reprocher & 
premicre víe, 8¿ luy diré qu'elíe vouloic faire lors la faináe j cftant vne 
chofe euidente quelle changea lors d'habics, 5¿ qu'elíe quieta coutes 
fes vankez: parce que íimaincenancon parle bien des perfonnes qui ne 
font point fi renommées lorsqu'ellcs feconueiciírcncvquedcuoÍt-il jie 
Vous pne,arriucr lors? Ic vous dis, mes Sccurs qu'cllcacu la mertlcmc' 
pare, parcequellea eílé excrcée en plufieurs trauaux, & dans la mortiíi-
cation. Ec quand ellen'enauroir point fouffert dautrequedevoir fon 
Maiftrctellementhay, ilfautcroircqueceiuyaiceílc vn tourmene in-
%orcable: adjouftcz a cela les grandes douleurs qu'elíe endura en la. 
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moit de Nofh'e Seigncur: car ie tiens pour moy que jíicaufepour la-
quellc cííc napoinc íbuffeLt Ic martyrc,ccftpp.rcequ'cllercndura, le 
voyanemourir, &qu5cllelefoiiffritlereftedc fa vie, fe voyanc abfente 
dáp. fon cher Maiftre, ce qui luy doicauoircílé vntourmene tres-horri-
ble. Ec d'icy on peut voir faeilement qu'cllc n'cíloit pas touíiours 
plongée dans les delices de la concemplation au pied de Noílre Sau-
ucur. 
Vous me direz en fecond lien que vous ne pouuez, 5¿ nc f^ auez com-
ment attircrdesamcsá Dicu que vousleferiezdeboncoeur íi vous en 
auiezlepouuoir & la capacite i mais que ne vous eílant pas permis d'en-
feigner, ny de prefeber comme faifoicnt les Apoíkes, vous ne f^ auez 
commenc vousy prendre. l'ay reípondu quclquesfois par eferitá cette 
objedion, & merme ie ne f^ay^iienelay point fait &n ce Chaílcau: 
Mais parce que ie croy que cette penfee d'ayder á Tauancemcnt, ou au ía-
lut des ames, vous viene en Teípric auec les deíirs ardens que Noílre Sei-
gncur vous donne, ie le vcux diré encoré en ce lien. 
Ie vous ay deíia dit ailleurs que le Diable quelquesfois nous prcoecu-
pe de grands deíirs; afin que nous n'embiaílios point ce qui s'oífic aducid 
lementpourferuir NoftreScigneur endeschofes poííiblcs, ^ que nous 
demeurionscontentesayans fouhaittcIcsimpoíTibles. OilaiíFant apare 
que par l'Oraiíbn vousayderez grandement les ames, ie vousdis que 
vous n'ayez point la volonté de profiter á rout le monde, mais feulcmenc 
á eclics qui íbntcn voftre compagnie. Cequ'eíbnt ,rccuure íera plus 
grande, parce que vous eftes plus obligées á celles-lá qu'aux autres. Pcn-
fez-vous que ce íbit vne choíc de peu de profit d'auoir vne telle humilité, 
d'auoir vne ü grande mortification, de les í'eruir tellemcnt toutes, d'a-
uoir tant de charité en leurendroit j & v n tel amour de Dicu, que ce feu 
lesembraze toutes, & que par l'exercicedes autres vertus vous Ies ixf-
ucilliez &incitiez fans ceíTe á les prattiquer ? Ce feia pour vous vn tres-
grandgain,8¿vn tres-agreableferuiccá Noftre Seigncur, & executant 
cecy que vous pouuez, fa Majeftc vcrrabiei, que vous feriez beaucoup 
dauanrage fi vous en auiez le pouuoir, &: vous recompeníeraautant que 
íi vous 1 uy auiez acquis vn grand nombre d'ames. 
Vous me direz peut-eftre, que ce neft pas-lá les conuertir , parce 
quellesíbnt toutes bonnes: Mais qui vous met cela en reíprit? plus cU 
lesrci:ontbonnes,&plus Icurs loüangcsferonc agreables á Noílre Sei-
gncur, & leiu Oraifon proíitcra dauanrage au prochain. 
Enfin, mcsSccms, ie conclus aueccet aduis, qui eft que nous neba-
ílilHons point des tours fans fondement: Noílre Seigncur ne regarde pas 
tant la grandeur des oeuuucs comme Tamour aucc lequel on les fait; 
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EtfairansnoíírcpoíTible, fa Majcítéfcra que nofti'epouuoii saugmen-
tcra chaqué iour de plus en plus, pourueu que nous nc nous laílions 
point incontincnc, mais que pcndantlccouis dececte vic, qui poífible 
íéra plus courte que nous ncpeníbns,ndusoffiions a Noílrc Seigneuu 
intcrieurcment&extrieuremcnt le íacrifice que nous pourrons: cal ía 
Majefté l'vniraauccceluyqiulofFrkcn la Croixpoui* nous aunes,afín 
qu'il ayc la valeur que noíbre volonté a mente, quoy que Ies ocuures 
foienc pecices. Plaifc áfaMijelié, mes Socurs,& mes Filies, que nous 
nous Yoyonscouccs,outouíiours nous le loüions, Scqu'ü me donnela 
graccdefaircquclquechofedeccqueievousdis. Ic l«y demande cec-
ee mii¿ncordc pai íesmcritesdefon Fils,qui vit 6¿: regne pai tous les 
fíceles des íieclcs. ^ímen, Carievrous dis que cec eferit cft beaucoup á 
ma'confuííoni &parcantie vous demande pourTamoui' du meíjue Sei-
gneur, quevousnevousoubliez pointdans vos Oraifons de cette pau-
lire pcchereíTe. 
Quoy que iaye commence á eferire ce traitec aucc la repugnance que 
i'aydic au commencemenc j ncantmoins iay recen beaucoup de con-
te»temenc apires l'auoir acheuc & ie tiens poufbicn employc tout le tra-
uailqueiyay mis, quoyqueiauouequil a cftéfort petit. Or confide-
rant, mes Socuis, leílroitte elofture que vousgardez^ & le peu de chafes 
que vous auez pour vous diueitir,&: que dans quclqucs Monafteres YOUÍ; 
nauez paslescomsnodicezquiícroient requifes pourdetellcs maiíbnsj 
I I me fembíe que ce vous fera vne confolation de vous dcleder en ce 
Chaftcau intencurjpuifque íans la lieence des Supedeures vousy pouuez 
entrer, & vous y promener á toute heure. II eft vray que vous nc pouuez 
pas entrer danstoutes les demeures parvos forecs 6¿ par vos diligences, 
quoy qu'il voiisfcmblc qu'elles foient grandes, íi ce neft que le mcí^ 
me Seigneur du Chafteau vous y introduife. 
Pourceíiiietie.vousaduertisquc íi vousytrouuez quelqucreíiftan-
cc, vous n'y faííiezaucune violence j car vous luy donneriez tan: den-
nuy,que cela vous couñeroit beaucoup de peine 6¿ de trauail pour y pou-
iioir entrer, II aymc grandement rhumilité,8¿: eroyant que vous eftes tcl-
lesquevous ne mericez pasd'entrcrenlatroifiefmejVousIuy gagnerez 
pluftoH: le cocur pour vous conduire mefme dans la cinquicfme i en íuicc 
de quoy vouslcpourreztellement rcruir,continuans d'y alleríbuucnf, 
qu'il vous logera en fin dans la mefme demcure qu'il fe rcfciue pour Uiy» 
& ou i l reíldc fpecialement Í d oú ne fortez iamais, íi ce n eft quand vous 
ferez appellez de la par voftrc Supericure, de laquelle Noftrc Seigneur 
veuc que vous accompliíliez la volonté comme ia íienne proprc: Et quoy 
queparíbncommandement vous foyczcontraintcsdcdcroeurcr long-
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tcmpsdehors, íl el^cc que quand vous rctoui ncrez, i l vous tiendra toü-
jaurs la porte ouuerce. Jhihncvnc íois accoaflumccs á iouyr de cc Cha-
íleau, vous cvouuercz du ixpos en touccs choics, quoy qu'clles foienc 
tres pembles, auec vnc efperaaccdy. recoumer derechcf, a¿ pc i íbnae 
nc vous le pourra rauir. 
Encoré que ic n'ayc traietc quede íeptdcmeurcsdece Chafteau, íí 
cíl-ce quen chacunedes Tepe, i l y en a pluricursenbasJenhaLKj& aux 
coílez auec de beaux jardins, des labyrinthes, des fontaines, & des chofes 
íi a^reablcsque vousdeí i rcrczdevousernploycr&de vousfondre cou-
tes dans Íes loüanges du grand Dieu qui la creé á ion Im age & femblan-
ce. Si vouscrouucz quelque chole de bon dans Tordie que i'^.garde 
pour vous en donnciia cognoiíTance, croyez veiitablemcnt que fa Ma-
jeftc l ad i t pour voftrcconiolation,&: quetoutle mal vient de mon creu» 
Icvousprie pour legrand deíir que i'ay de contribuerquclquc chofeá 
ce que vous feruiezcet aymable Seigneur, qu'á chaqué fois que vous l i -
rez cecy, vous loüiez beaucoup ía Majeftc , que vous luy demandiez 
laugmentatíon de fon Egli íc, & lumierepour Ies Luthcncns3&pour 
inoyqu'elle me pardonne mes pechez, &: me tire du Purgatoire; car 
peuc-eftre que i'y feray lorsquon vous donnera cecy á lire , íi tant eíl 
quil íoit digne d'eftre leuconformemencárauis& á i approbacion des 
períbnnes dodés. 
Que s'il s'y trouue quelque erreur, ce fera faute dVnc plus grande in-
telligcnce: car en cout le me íóúmets á ce que tient la Sainíte Egl ile Ca-
tholique, Apoftolique&Romainedanslaquelle ie vis & dans laquclle 
ieprotcfte&.promecsde vmrc&de mourir: Noftre Seigneur foit á la-
máis loüc & beny. ^4men. l'achcuay ce trnittcauMonafterede ía ind 
lofephd'Auilaran, 1577. la vcillcdefaind André , á ia gloire de Dieu.' 
qui v i t&regncá iamais , *Amcn. 
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EXCLAMATIONS. 
M E D I T A T I O N S 
DE UAME A SON DIEV, 
ES GRITES PAR LA STE MERE TERESE DE IESVS, 
en diuers iours conformemcncá Icíprit que Noftre 
Seigneur luy communiquoic apres la fainde 
Communicfnrrannée 1565». 
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Vie, óviejCornmcntpcus tucílrefuftcntée cftantabfcnte 
de ta Vie > en quoy t'occupe tudans vne fi grande folitudc? 
Quefais tu puisquetoucestes oeuures fonc imparfaites &: 
defcdueuíes ? Qui te confole, ó mon ame, dans cette mcr 
oragcufe?i'ay compailion de moyjSiencoré plus du temps que iay 
Vefcu fans en eílrc affligée. O Scigneur5que vos íentiers font doux Be 
plaifans i Mais qui eíl-cc qui cheminera íans crainte? I'apprchendc 
d'cílreíansvouslemir, &lorsque ie vousveux rendrequelqueferui* 
ce, ie ne trouue ricn qui me contente pour payer quelque chofe des" 
debtes dont ie vous fais redeuabíe. I I me íemble que ie voudrois m'em-
ployertouten cela,&lorsqueieconíidere de, presma miíerc5icvoy 
^ue ie ne peus rien faire de bon íí vous ne me le donnez. 
O mon Dieu, & ma miíericorde ¡ que feray-ie pour ne point perdre 
^ deftruire les grandeursdont vous me gratifiez ?Vos ccuures font fain-
^^s, font iuftcsjfont dmeílmiable valeur , & accompagnees dVne 
grandefageííe, puis que vous efires la mefmc fageíTc. Que fí mon en-
^ndement s'occupc en elleSjla volonté fe plaint parce qu'elle voudroir 
que perfonne ne la detournaíl de vous aymer, puis que rentendemenr 
^ans de fi hautcs grandeurs nepeuteomprendre quel efl: fonDrc« j & : 
c^c deííre d'en ioüir, mais elle nJen voit aucun moyen, eftant dcccniúi 
^ns vne priíbn fipeniblc comme eíl celie de cette mortalité. Tout 
Tome IL ^ 
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rempcfchcj&luy ícrtd'obílacleaprerentjquoy quellcayt eftc aydéc 
auparauantparla coníidcration de vos grandeurs^par laquelle íc co. 
gnoiíTent micux mes baíTcfíes innombrables. 
pourquoy ay-ie dit cccy, mon Dieu ? á qui eft-cc que ic me plains ? 
quieíl-ce qui m'cntendíice ncfl; vous, monPere, SimónCreatcur? 
Quellc neceíTité ay-ie de parler pour vous dcclarer mapeine, puis que 
ie voy íi clairement que vous cíles en moy? Ceft la mon impertinence. 
Mais helas, mon Dieu, comment pourray-ic í^auoir certaincment que 
ie ne fuis point feparée de vousíO ma vie,qui dois viure aucc íi peu d*.iíl 
feurance dVne choíeíiimportante,qui te deíircra,puis que le gain 
qu'on peut tirer ou eíperer de toy, qui eft de contcnter Dieu en tout, 
cft ñ incertain, &: íi plein de danger > 
11 
le coníidcre Sípenfe íbuuent que íi on peut par quclquc choíc main-
teñir, & ruftenter la vic fans vous, c'eft dans la íbhtudc j parce que lors 
Tame íe repofe auec ion repos, encoré que n'eníjoüiílánt pas auec vnc 
cutiere liberté, íbuuent fon tourment fe redouble i mais ecluy qu^ile 
íent d'auoir á traittcr aucc les creatures, &: de ne íc pouuoir plus entre-
teñir íeule aucc fon Creatcur, conuertit cette peine en deliecs. 'Qu'cíl: 
cela, ó mon Dieu, que le repos iaíTe lame qui pretend ículementdc 
vous contenter. O amour de Dieu tres-puiífant, que tes cíFets fontdiF-
ferens delamour dumonde! Celuy-cy ne veut point de compagnie, 
pour la crainte qu'il a d'eftre priuc de la poíTeífion de la choíe qul l che-
ri t , mais lamour de mon Dieu, tant plus il cognoiíl qu'il y a de perfon-
nes aymantes , i l croiíl:d'autant plus,& ainS fes loycs íc moderent 
voyant que tous ne ioüiífcnt pas de ce bien. 
C'eíl la la cauíc,óma gloirc, que dans Ies plus grands contentc-
inensou les plus tendres confolations qu'on re^oit aucc vous, la me-
moire s'affligcde voirlegrand nombre de ccuxqui refufent ees deli-
ces,&:desautres qui en doiucnt cftrc priuez toute vnc cternitc. Et 
ainíi l'amc cherche des moyens pour auoir des ames compagnes de 
Ion bon-heur j & de bon coeur elle fe fe vrc de fa ioüiííancc , lors qu el-
Jcpourra contribuerquelquc chofeácc que d'autres tafchent d^ftre 
participantes de ce bien. Mais, mon Perc cclcílc , ne vaudroit-il pas 
mieux laiCer ees defirs pour 1c temps auquel lame ioüira moins de 
voscareíTcs, S^cmployer maintenant toute áioüir de vous? O mon 
Icfus/quc lamour que vous portez aux enfans des hommes cñ cxccíTi^ 
veu que Ic plus grand feruicc qu'on vous puiíTe rendre,c5eíl: de vous 
laiíferpourleuramour 6¿:pourleurprofir;8¿ lors on vous poíTedcplus 
partaitement j car quoy que la volonté ne demcure pas tant fatisfaite 
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toucíiAnt la ioüiílance , neantmoins l'amc fe rcjoüit de ce qu*£lle 
vous contente , 6¿ de ce quellc voit que les ioüilTances de la tcrrc 
íbnt iiTcertaines dans ce íb>our mortel, encoré qu'ellcs fcmblenc 
partir de voftrc main, fi elles ne íbnc accompagnées de l'amour du 
prochain. Ccluy qui ne l'aymcra point, nc vous ayme pas , mon 
Seigneur , puis quaucc la protufion & la perte de tant de fang 
vous nous aucz montre Tamour que vous portez aux enfans d'A-* 
dam 
nr. 
Coníldcrantlagloircque vous,monDicu,auez preparéáceux qui 
perfeuerentáfaire voftre voionté,&: aucc combien de trauaux&dc 
douleurs voftre fils Ta acquis,conibien nous l'auons peu merÍDéJ&: com-
bícn nous íbmmes obligez de n'eftre pas mefcognoiíl'ans de ect excez 
d'amour par lequcl il nousaenfeigncá aymcr aucc deíi grands fraisi 
mon ame eft faiíie&preííee d'vne grande afflidion. Comment eft-Ü 
poífibie, mon Seigneur vque tout cela s'cíFace de noftre memoirc,& 
queleshommesperdenc tellemcnt le íbuuenir de v oftre Majeílé lors 
qu'ils vousoíFenfent ? O mon Rcdempteu^qucl oubly prodigieux aux 
hommesde s oublier ainíi d*eux-mcrmes, & combien exccífiue cíl vo-
ftre bonté, que meíme alors vous vous fouueniez de nous j & qu'eftans 
tombez pour vous navrer d'vn coup mortel, mettant neantmoins cela 
dans l'oubly par vofti c miíericorde incffablc,vous nous tendiez la main 
dcrcchefj & nous retuiez d'vne frenefie ÍI incurable, afin que nous pro-
curíons & vous demandions la fantc: Beny foit vn tel Seigneur , bcmtc 
foit vnc íl grande mifericorde 5 & loüée foit etcrnellement vnc bontc íi 
pitoyable. 
O mon ame, beni/Tez á iamais vn íi grand Dieu, comment fe peut-
on bander contre luy ? O que les ingrats d'vn tcl bien-fait font condá-
nez par ía grandeur & l'excez dVne tcllc gracc. Rcmcdiez y , mon Sei-
gneur. O enfans des hommes , iufqu'á quand aurez vous le cocur endur-
cy, &c le courage de vous oppofer á ce tres-doux Iefus?Que veut diré ce-
cy ? peut-eftre que noftremalicc fe roidira toufiours contre luy. Non, 
car la vic de Thommc paífe comme la fteur du foin, & le Fils de la Vier-
ge doit venir rendreArrcftdecifif de noftre cternitc. O mon puifíanc 
Dieu, puis quebon grcmalgré vous nous deueziugcr, pourquoyne 
eonfiderons nous point combicn Ü nous; importe de vous contcncer 
pour nous eftrefauorable en cetteheure. Mais qui cft-ce qui ne vou-
droit auoir vnfi iuftc luge ? Bicn-h^urcux font ceux qui en ce moinent 
redour.iblc fe rcjouyront auec vous., 
O mon Dieu mon Seigneur, quel remede pour celuy que vous aucz 
V ij 
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rcieuc de ía cheuce, &c qui a cogneu combicn miferablement i l s-eíloit 
perdu pour iouyr d'vn leger contcntemenc , Se qui eft maintenant 
refolude vouscontenter touíiours, voftre bonté luy donnant les íe-
cours conuenables (puis que, mon Bien, vousne manquezpoint ceux 
qui vous ayment, & nc faites point la íburde oreille á ceux qui vous re-
elamene) quel remede,diíie,pour ceux-la-, afin de pouuoir viure apres, 
iáns mounr par la íbuuenancc qu'ils ont d'auoir perdu vn íi grand bien 
comine cít celuy de rinnoccnce baptifriíialcjla meilleurc vie qu'ils puit 
fent auoir, c'eíl de mourir íans ceíTe aucc ce íentiment. 
Maísramc qui vous ayme tendrement, commcntlepourrafelJcfup-
porten O mon Seigncur,quelleimpernucnte demande vous fais-ie ? 
I I ícmble que i'ayc deja oublic vos grandeurs& vos mifericordes j I i 
íemblc que i'aye oublié que vous eítes venu au monde pour les pe-
cheurs, 6¿que vousnousauczrachetéauccvnñhautprix. Seque vous 
auez payé nos faux contcntemens par deíigrands tourraens, &:defí 
croéis coups de foücts, Vous auez remedié á mon aueuglemcntjcn íbuf-
írantquevosycuxdiuinsfuíTent voileZj&áma craince vous laiííant 
tranípercer de cette cruellc Couronne d'efpines. O mon Seigneur, 
mon Seigneur , tout cela afflígc & tourmente dauantage celuy qui 
vous ayme j&ricnne le coníblcjíinon de voir quevoftre miíericor-
dcferacternelíemcntloüéequandon f^ aura ma malice. Et auec tout 
celaiene f^ayíi cette peine ne ceííera point que iufqua ce que vous 
voyant,toutcsíesmiícrcs de cettemortaUrcfoient enriercmcntban-
íiics. 
I V. v 
I I femblc, mon Seigneur, que mon ame fe repofe, conílderant la 
ioye qu'ellc aura, íi par voftre mifencorde i l luy eíl accordé de ioiiir de 
vous. MaisellevoudroitauparauantvousTeruir,püis quelledoicioüir 
de ce que vous auez acquis enlaferuant. Queferay-ic mon Seigneur? 
que feray-ie mon Dieu. O que mes deíirs ic íbnt tard enñammez; & au 
contraire que vous eíles venu de bonne heure pour me gagner & m'ap-
pcller á voftre feraice ! 
Peut-eílre mon Seigneur que vous auez delaiííe le miferablc, ou qiic 
vous auez rebute le pauure mendiant; peut-eílre que vos grandeurs &¿ 
vos cEuurcsmagnifiques ont des bornes. O mon Dieu ,& ma mife-
ricorde que vous pouuez bien les íaire paroiftrc dans voftre feruan-
te 1 vous cftes tres - puiíTant, ó grand Dieu ; á preícnt on pourra 
voír fi mon ame fe cognoiíí, 5C s'entend , conílderant le temps 
qu elle a perdu, & comme vou^ pouuez faire en vn inílant qu elle 
le gagne dcrecíief. I I me femblc que ie dis vnc refuene, puis que com-
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meón(iitordinairemcnt,lc tempspcrdunc fe peutrecoiiurer. Beny 
Ibitmon Dieu. O mon Seigneunc confeíTe voíire gránd pouuoir/íí 
vous cñcs pmííant comme vous cftcSjqu'ya-t'il d'impoífible á ccluy qui 
peut tout íAyez le vouloir mon Dieu, ayez le vouloir^ car qüoy que 
ic ibis mifcrablejic croy termcment que vous pouuez ce que vous vou-
lez i Ettant plus ientcns de grandes mcrucillcs de vouSy&c coníiderc 
que vous pouucz cncofc.en faire dauantage, plus ma foy fe fortifie, 
&: ie cuoy auec plus de fermeté que vous les ferez: Ec qu'y a-t'il de-
quoy s'eílonner en ce quefak le tout Puifrant ? vous í^auez bien mon 
Dieu que nonobftant toutes mes m.iTeres, iamais ie n'ay manqué de re-
cognoiftre voílrc grand pouuoir & vofrrc mifericorderque cccy me íer-
ue mon Scigneur,de nc vous auoir point ofFencé en cela. Mon Dieu rc-
couurez ou reparez en moy le temps pcrdu, en me donnantlagraceá 
prcíent,&: pour Tauenir, afín que ie paroiíTe deuant vous reueftue de la 
robe nuptiale, puifque vous Ic pouucz, íi vous le voulez. 
V. 
O mon Seigneur, comment cíl-ce que celie qui vous a íi mal íeruy, 
te qoi a fí mal conferuc ce que vous luy aucz donné, vous oíc deman-
derdesgraces ? Quifcpeut fieraceluy quiaefté traiílre tant de fbis? 
Mais que fcray-ic,ó coníblation des deíolez, &c le remede de ceux qui 
veulent trouucr en vous leur remede ? ie feray peut-eílre micux de tai-
re mes neceílitez , attendant que vous y fubueniez. Non certaine-
raent, parce que vous, mon Seigneur, & mes deíices, í^achant leur 
-grandnombre, &:rallcgemcnt que nous rcecuons en vous lescxpo-
íant, vous dices que nous roas demandions &: que vous nous don-
nerez. 
Ic me fouuiens quelquesfois de la plaintc de Marthc i car elle nc íc 
plaignoit pasículementdc TaSocur, mais ie tiens pour le ícur que ía 
plus^randepeinecftoitquilluyrcmbloit,que vous n'auiez point de 
¡cnnmentdu trauail quelle auoit,6¿: que vous nc vous fouciez pas 
qu elle fut auec vous, Elle iugcoit poílible que vous n'auiez pas tant d'a-
inour pour elle comme pour fa fceur, ce qui luy deuoit cílre plus feníi-
ble que le trauail qu elle prenoit á feruir ecluy qu elle aymoit tant;par-
ce que l'amour íait trouucr le repos dans la peine. Ce qui paroiH: en ce 
fuelle n addreíía point fa plainte áfa íceur, mais á vous feulement, Fa* 
mour luy donnanr la hardieíTe de vous teñir ees propos,á fcauoiríi vous 
n'auiez point de íbin &;c. bu on peut voir par voftre reíponfe que h de-
mande procedoit de ce que ie dis: car lamour feulement eíl ce qui do-
ne valeur á toutes chofes, & le plus neccíTairc cíl qu i l foicíi grand qu'il 
n y ay t nen qui empefehe Famc d aymer. 
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Mais commcnt eft-ce, ó mon Dicu, que nous pourrons auoir vn. a-
mour conforme á ce que meriterayme, fi celuy qüe vous me portezne 
rvnitpointauccfoy ?Meplaindray-ie aucc cette fainde femme ? ahí 
que ic n'en ay aucunfujet, parce que iaytouííours vcu en mon Dicu 
¿.c beaucoup plus grandes &: plus hautes prcuucs d'amour que ic n'cuí-
fe ígcu deraander, ny defirer j & íi ce n'eít que ic me plaigne de ce que 
voftrc benignite m'a tant íouífbrtjien'ay aucune raiíbn de lefairc. Mais 
que pourra demander vnc chofeíimiíerablc comme moy? que vous 
me donniez, mon Dicu y dequoy vous donne^mc conformant en cela 
augloricux íainít Auguftin, aíin de m'acquitcr de quelque chofe des-
grandes debtes dont ic vous fuis rcdeuable, que vous vous íbuueniczr. 
queic fuis voftrecrcaturCj&que ic cognoifíe qui cftmonCreateurj 
afinqucie laymc, 
V I . 
O mes deliecs, Seigncur de toutes 1er creatures, 6¿ mon Dicu, mC* 
qu a quand demeurcray-ie dans i'attcntc de voir voftrc prerence? Quclr 
remededonnez-vous á ccllequí en trouuc fi peufurla terrepour auoii* 
quclque repos hors de vous ? O vic longuc, ó vic penibíc, ó vic en la-
quelleon nc vit p p m t i Ah quelic folitude &:combien irremcdiabler 
Quand done mon Seigncur, quand , iufqu'á quand ? Que feray-ic, 
mon Bien, que feray-ic! defircray-ie de nc vous pas deílrer ?0 mon 
Dicu, &: mon Createur qui navrez, & nc donnez pas le remede, vous 
bícíTcz, & la playe demcure inuiíiblc j vous tuez en laiíTant plus de vic.. 
Enfin mon Seigncur, comme pniíTantjVous faites ce que vous voulez.. 
Done mon Seigncur vousvoulcz, quvn veril mcíprifablc foníFtc ees 
contrarictez;Qujil foit ainíi,mon Dieu,puirquc vous le voulcZjic 
nc vcux autre chofe que vous aymer. Mais belas, helas mon Createur, 
la grande douleur me fait plaindre, & diré qu i l n'y a point icy de reme-
de iufqu a ce que vous le vouliez, Et Tamc qui eíl tellement emprtfon-
née , dcíire ía liberté ; mais neantmoins c'cft en forte qu'cllc 
nc vcut decliner d'vn feul point de ce que vous vouícz. Fai-
tes, ó ma gloirejque la peine s'augmentc } ou remediez y enfic-
rement. 
O mort, 6 mort, ic nc í^ay qui t'apprehcndc, puiíquc ía vic fe trou-
uc par ton moyen, mais qui eft-ce qui nc la redoutera apres auoir cm-
ploycvnepartie de favieánepas aymer fon Dicu 5 & puifquc ic fuis 
cclle-la,que demanday-ic ? que deíi.ray-ic ? poíTible le chaftiment, que 
i'ay unt mericé parmes offenfes. Nc le permettez pomt, mon Bien^ar 
•mon rachapt vous atrop coufté. O mon ame laiíTcaccomplir la volontc 
de ton Dieu, cela Vcil conuenablc ¿ fcrs-le, & eíperc en fa mifencoede 
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qu'il remcdiera á ta peine quand la pcnitencc de tes couípes en aura ob-
tcnu le pardon. Ne deíirc poinc de ioüir fans íbufFrir. O mon vray Scí-
gneur} &: mon Roy, ie nc peus mcíme íaire cela, íi ie ne filis affiftee de 
voftrc main íccourablc 6¿ de voílrc íbuuenancc, car aucc vn tel aydc ic 
pourray touL 
V I L 
OinoncrpcrancCjmonPcreímon Crcatcur,mon vrayScigneur, 
5c mon Frerej mon ame fe rcjouyt giandcmenc,quand ie coníidere que 
vous dites, que vos delices font d'eítre auec les enfans des hommes. O 
ScigneurduCiel &:de ía terre , ah que ees paroles íbnt puiílantes pour 
empefehervnpecheurdentrerendéfiance) Peut-eílre, Seigneur, que 
vousnc trouuez perfonne auec qui vous puííliez vous delcíter} puís 
•que vous cherchez vn vermiíTeau íi infed comme moy. La voix qu'on 
cntendit lors que voílre Fils fut baptizé, dit que vous vous eftiez dele-
ctez en voftrc Fils. Or, mon Seigneur, deuons nous luy eíhre fcmbla-
bles?óquelleexceííiuemifericorde,óquelle faucur mcrueiileufc qui 
excede tant la portee & la valeur de nos merites i fouuenez-vous, mon 
Dieiijdcnoftre grande miferc, conñderez noílre foiblcíTcjpuis que 
vous f^ auez toutes chofes. 
Coníidere, mon ame, la grande delcíbation Se le grand amour qu a 
lePere en cognoiíTant ion Fils, &;le Fils en cognoiíTantfon Perc,&:rin-
Bammation ou l'ardcur, auec laquclle le íainót Efprit íc cognoiíl: & sV-
nkaucc eux, &: comme pas vne perfonne nefe peuc feparerdeceta-
mour^decettecognoiííancCjparccquelies font vne meímechofe. 
Ces íbuueraincs períonnes íc cognoiíTent., s'aymcnt &c fe deleétent les 
vnes auec lesautres. Qucl befoin done de mon amourjpourquoy le de-
ílrez vous, mon Dieu ? ou quel auantage en tirez vous ? O beny foyez-
vous, beny foyez-vous á iamais, mon Dieu,que toutes Ieschofes creces 
vous loüent íans fin, puis qu i l n ypeut point auoirie tenue ou de bor-
ne en vous. 
Reíiouys-toy, mon ame, de ce qu'il fe trouue quelqu'vn qui aymc 
ton Dieu comme i l mente, réjouis-toy de ce qu'il fe trouue quelqu'vn 
qui cognoiífe fa bonté de fa valeur,rcnds luy des ac>íons de graces de ce 
qu'il nous a donné en terre quelqu'vn qui le cognoiíTc, comme fait ion 
Fils v ñique: fous cette ombre S¿ cette proteítion tu pourras t en appro-
cher, & le fupplier que puifquc fa Majefté fe delede aivec toy, touces les 
chofes de la terre ne foient pas capablcs de t'empefcher de te deíe<9:er)&: 
de te rcjouyr en la grandeur de tonDieu3&: en ce qui mericc tant d'eftre 
avmé &loüéj&: qu'il t'aydc^afin que tu puiííc cotnbuer quclque peu de 
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chofc pour faire bcnir fon nom, &: que tu puifTe diré auec verité: Mbíii 
•ame magnifie 6<:loüelc Scignear. 
vi ir, 
O mon Seigncur & mon Dieu,qiie vous aaez des paroles de vie voú: 
tous Íes mcrtels crouueront ce qu'iis dcíirent, s'ils le veulent cherchen 
Mais quellc meruciile que nous mettions en oubly vos paroles par la 
folie^ & par la maladie que cauícnt nos mauuaifes oeuures. O mon 
Dieiij mon Dieu crcareur de toutes chófes, que feroít-cc tout ce qui eíl 
creé,íi vous Seigneur en voulíez creer dauantage ? Vous eíles tout-
puiílantjvos oeuures íont incompreheníibles-, faites done, mon Sei-
gneur,que vos paroles ne fortent iamais de mon cceur. Vous dites, 
mon Sauueur: Venez á moy vous tous qui trauaillcz, qui efíes char-
geZjS^ie vous coníbleray.Que voulons nous dauantage,mon Sei-
gncur, que demandons nous ?quc cherchons nous ? d'oú vient que ceux 
du mande font tombez dans la perdición, íinon pour auoir cherche le 
repos ? 
Ah qu^íl-ce cccy, qu'eíl-cecy, mon Seigneur. O quellc compaffion, 
6 quel grand aueuglcmenc, que nous cherchions le repos oú i l cft im-
polTibie de le trouueri Ayez pitié,mon Crcateur,de vos cre^tures, 
Voyez que nous ne nous enrendons pas, que nous ne í^auons ce que 
nous deíirons, ¿£ que nous ne rciiGontrons pas dans nos requeíles: 
Donneznouslumicre,Seigneur;confiderez que nous en auonsplus 
grand befoin que Faucugle né, parce que pour luy i l deíiroit voir la lu-
micre, & il ne pouuoit j mais á prefent nous ne la voulons point voir.. 
G quel mal íi incurable, ley t mon Dieu, doit cfclatter voftre pouuoir, 
icy doit paroiftre voííre mifericorde: Mais queie vous demande vne 
chofe eftrange,ó mon Dieu,que vous deíincz celuy qui nc vous deíirc 
point, que vous ouuriezla porte á celuy qui n'y frappe point, que vous 
donniez la íántc á celuy qui fe plaift dans ía maladic, & qui la procure.. 
Vous dites,mon Seigneur,que vous venez chercher les pecheurs: ceux-
]á,mon Crcatcur, font Ies vrays pecheurs: Nc preñez point garde á no-
íhc aueuglement,mon Dieu j mais jettez les yeux fur Tabondance du 
íangqucvoíhreFilsareípandu pour nous:que voílre mifericorde ef-
ciarte parmy tant demalicc j Coníidercz/mon Seigneur,que nous fom-^ -
mes voftre ouurage, que voftre bonté 6¿ mifericorde nous aíliíle.. 
I X . 
O pitoyable&amourcux Seigneur de mon ame: vousdites auíli, Ve-
nez á moy vous tous quiauez foifj& ie vous donneray a boire: Or com-
ment fe peut-íl faire.que celuy qui cft brulTé des viues fiimimes des con-
noitifes dc la tcrrc? ne foufíre point vne grande, foif ¿Ilafans doute 
vne. 
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vnc tres-grande neceíTité d 'caupourncñrc pointconfomméparccs ar-
deurs: Orie f^ ay bicn^mon Seigneur, que volhcbonte ne Jaluyre-
fuferapoint, vousdites vous-melme que vous la donnercz, vos paro-
les ne pcuucnc manquer. Q u c l remede done, ó mon Dicu, fi eftans ao 
Gouílumez á viure dans ce f eu , &yayanscfté nourris ,ilsncleíentcnt 
pointj&nepcuuentCtclcft leurprodigieufe folie 5tel eíl: leur aueuglc-
menc) S¿ nepcuuenc,dis-je, voir leur grande neccílicé. Vouseílesvcnt* 
au monde pourremedierá de íi horribles mi fcreSjCommc Tone cclles-
lá. Commencez done, monSeigneur; voftrc pitoyablc bontedoit pa-
roiftre dans les chofes les plus diíficiles. Coníidcrez que vos ennemis: 
fontdegrands progrés;ayezpitié deceuxquinenontpoint d'eux-mct' 
tnesj&puis qu'ilsíont dans ce deplorable eftac, quils ne veulene poinc 
venir á vous 3 venez vers eux, mon Dieu. le vous le demande en leur 
nom,&:ie í^ay que ees mores reíTufciteront, pourucuquilsfafíenc re* 
Ecxion Tur cux-mefmes, &qu'ils rcuicnnent á foyjóc commencent á. 
vous goufter. 
O vie quila donnez á vn chacun, ne me deniez poinc cette tres-douce 
cauque vouspromettezáceux qui laveulent. le la deíírc, Seigneur, 
ie la demande, & ie vicns á vous pour Tobtenir: Nc vous cachez poinc 
dc moyjpuifquevousr^auezmanceeíílté, & quec'eíllále vray reme-
de de mon ame que vous auez navrée. O mon Seigneur, que de íbrres 
de íeux il y a en cecee vie, ó auec combien de raiíbn doit-on viure aucc 
craince, les vns eoníbmmencrame, Ies autres la punfient, afín qu'ellc 
viue eternellement iouyíTant de vous. O viues fources des playes de 
mon Dieu, commene coulez-vous tou/iours auec abondance pour no-
ftre rouftien& noftre alimenr. Ah que celuy-lá marchera feurement 
parray les dangersde cette vie, qui tafchera de fe íuílenter de cette diui-
ne liqueur. 
X . 
O Dicu de moñ ame auec quelle prompeitude nous courons pour 
vous offeníer ^ mais auec quelle plus grande vifteíTe accourez^vous pour 
nouspardonner. Q u e l l e cftlacaufe, mon Seigneur,d'vne audaceíiex-
trauagance? eíl-cequ'ayansfgeu voftrc grande miferieorde, nous auons 
mis en oubly que voftre lufticceftiufte? Lesdouleursdc lamortnous 
cnuironnent. Ah , ah, ah, que le peché efl: vne chofe horrible puis qu'ií 
^eftcfuííifancpour donnerlamort a Dieu aucc cant de douleursj M¿is 
combicneneílesvousentouré,ó mon Dieu, & oú pouuez-vons aller 
qu'eilcs ne vous coucmentencj les hommes de toutes parrs vous char-
gCRcdeblc íTcurcs . 
O Chrcfticns ,11 eíl temps de detendré yoftr e R o y , SC de l^ccompaí. 
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gner en vnefí grande íolicudc; car le nombre des fujetsquiluy font de-
meurez, eít fosf petir, &: la multicude de ecux qui Tuiuenc 1c party de Lu-
cifer, cftgrand: Ecquipiseft,e'cílquilsfemontrentfesamysenpublic, 
&le vcndcntcníccrctj il ne trouue prefque peifonnc áqui fefier. O 
vray amy, que celuy qui vouscílcraiftrevous paye mal. O vraysChrc-
ítiens fecondez voíirc Dieu danslcslarmcs qu'il verfe, car celles qu'ü 
refpand ne font pas feulement poui le Lazare, maisencoré pour ecux 
qui ne voiidroient point reflufciter, quoy que fa Majeñé leur cuál á hau-
tc voix. 
O monBicnjque Ies oíFcnfes que i'ay commis contre vous,cfl:oicnt bien 
prcíencesá voftreefpric; mais quelles ccífenc á prc sér,monSeign. qu'el-
les ceíTent, 8¿ celles de tous les aucres. Rcífufí-itez ees mortcls, 6í que voi 
cris foient íi puiíílmts quencore qu lis ne vous demandent pas la v ie,vous 
la leur donniez, afín qu'aprcs mon Dieu, ils forcent de la profondeur de 
leurs delices. Le Lazare ne vous demanda pas que vous le reíTuícitaC-
íiez, vousfauczfaic pour vncfemme pechcreíTe , lavoicy deuant vous 
naon Dieu, & beaucoup plus chargee de debtes. Que voftremifericorde 
éclatte icy : Quoy que ie íois miíerable, ie vous le demande pour ecux 
quine vcuíent pas vous le demander. Vous l^ auez defia mon Roy, la 
grande afflidion dont ie fuis faiíie,coníiderant Ies grands tourmens qifils 
doiucnt íouiFrir pourvn iamais,sils ne rctournentvers vous. O vous 
quieftes accouftumcz áprendre vosebats, 6¿ voscontentcmcns,6«:áfai-
rerouííours voftre voionté , ayez compaííionde vous mefmes: Souue-
nez-vous que vous deuezeftre eterncllemcnc fujetsaux furies inferna-
les. Coníiderez que le lugequi vousdoit condamner, vousprie main-
tenant,& que vous n'auezpas vnfeul moment de vie aíTeurée; Pourquoy 
ne voulez-vous poinc viure eternellement auec Dieu ? O duretc des 
cceurshumains, voftre bontcimmenfelesamolliíTc, ómonCreaceuil 
X I . 
O mon Dieu, mon Dieu, quel tourment, i'ay le coeur faifi quand ie 
coníidere ce que fentira vne ame, qui en ce módea toújours eftc choyée, 
cherie, careíTce,feruie, honorce, lorsqu?pres cedernierpaíHigeelle 
fe verra perdue pour vn iamais, & verra claircment que ees tourmens 
ne doiucnt point finir; car la il ne luy feruira de ricn de ne vouloir point 
pouter Ta penfee aux chofes de la Foy, comme elle afaiticy^ 5c elle fe 
trouuera priuée de ce dont elle n*auoit pas encoré commcncc á iouyr á 
ce qui luy íemblera,( mais auec raifon, parce que tout cequifinitauec la 
vie,n'eftqu'vnfouftle) eftant de plusentource decettecompagniedif-
forme Sí fms pitié auec laquclle elle doit toufiours patir,plongée dans ce 
lac puanc,5¿ rempli de ferpens, oú celuy-lá le mordra plus viuement qui 
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lé pourra danantagc $ la elle íera enfcuclie dans vnc mifeiablc obfciuicé, 
oú elle nc verra que leschoíesqui iuydonnei'ont du tourment S¿ dcla, 
peine ransvoiraucunelumíeLc, íicen'eft cc.led'vncflamme tencbieuíe. 
O que i'endispeuencomparairondecequiencll:! O monScigneur, 
qui aictec tanedebouc íur Icsycuxdecette ame qu'ellc n'aye poirt ven 
ccla3 luíquacequ'ellefetrouucdansce funcftelieu? O Sejgncur,qui ^  
bouché íesoreillcs pout:nentendre les proposqu'on luy a cenu decette 
miíCLC^de réternice de eestourmens ? O vie quine finirá point, ó tour-
ment qui n'aurapoint de fin, ó tourment qui doic durer cteinellcmenc, 
comment fepeut-ilfaire queccuxqui apprehcndcncla dureted^vn ]it,á 
caufe de rincommoditc de leur corps, ne redoutent point ees tortures ? 
O Seigncur mon Dicu ie deplore le temps que ie n'ay point cntendu 3£ 
penetré cecy. Et puifque vous fgauez mon Dieu la doulcur que ie fens 
de voir le grand nombre de ecux qui ne le vculent point entendrejau 
moins, Seigneur, au moins te le vous demandeinílamment, qu'il y 
ay e quclqu'vn qui re^oiue de vous cette lunncre; car cela fuííira pour en 
éclairerpluíicurs. Et ne le ñutes pas pour l'amourde moy, mais pour les 
merires de voftreFils. Rcgardez Tes playes, & püifquüí a pardonné á 
ceux qui les luy ont faites jpardonnez-nous les oííeníesque nous auons 
commiíes. 
x i r . 
O mon Dieu, & ma vraye forcé \ d'oú vient, mon Seigneur, que pour 
toutes fortes de choíes nous fommes íi lafches 5¿ íi coüards, íi ce n'eñ 
quandils'agitdes'oppoferá voftrevolonté ? ley s'employcnt toutes les 
forccsdesenfansd'Adam. Que íi leur raiíon n'eíloit point íi aueuglce, 
les forces de tous mifes cnfcmble ne feroient pas lufflíantes pour ofer 
prendre les armes contre leur Createur, & entretenirvnc guerreconti-
nuelle eontreceluy qui lespeuc precipiceren vn momentdans les abiíl 
mes. Mais paree que cette raifon cílaucuglcc, ils fonteomme des fols 
qui eourcntapresla mort,feperfuadansen leur irnaginationque par la 
iístrouueront la vie. En fin iísagilfcntcomme des gensíans raiíon. Que 
pouuon'i-nous faire, mon Dieu, á ceux qui íont frappez du mal de cette 
horrible folie? On dit que la foliedonnedes forces áceux qui n'cn ont 
point. Ainfiamue-t'iláceuxquifeíeparentde Dicu, qui íbnt des per-
fonnes débiles & infirmes, & donttoutela furie febande contre vous 
qui leur faites plus de bí'cn. 
O SageíTe qu'on ne peur comprendre i ah que lamour que vous por-
tez á vos creatures a cíié neceflaire pourpouuoir fouffrir vne íi grande 
folie pour attendreque nousfoyons gueris, &¿pourprocürer noílre 
guenfon par mille fortes de moyés & de remedesi Ccít vne chofe qui me 
X ij 
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caufe de reftonncmcnt, quandic confidcrc que le couragc leur manque, 
lors quü cft queftion de fe íurmoncer en vne chofe cres-legcre , & que 
veritablementilsreperíüadentquüsnc pcuuent, quoyqu'ils le vcuil-
lenc, fe retuei d'vn peni ouilsperdent leur ame, Sctoutcíbis quiis ont 
des forces & du couragc pour attaquer vne íí grande Majcfte comme 
vous cftes. Qu^eft-ce cecy, mon Bien, qu'eft-cecy ? qui donne ees forces? 
peut-eílre qu'ellcs vic-nnentdu Capitaine qu'ilsíuiuent en cettcbataillc 
centre vous. MaisceChefneft-il pas voftreefclaue, & plongc dans 1c 
fcuecernel? comment eft-ce doncqu'il s'cleue contrevous? comment 
«ft-ceque le vaincu donne du couragc? comment eíl-ce quiis íuiuent 
celuyquicftfipauurejquil eftdcpoüillc dctouteslcs richeíTesduCiel? 
QuepcutdonnerCtiuy qui n'aricnautre quVncomble demiferes? Que 
veuc diré cecy, mon Dieu.? Queft-cecy, mon Crcateur? Doú vien-
nentcesforces,quimilicentconcrc vous,& tant delafchetépour com-
bátete le Diable ? Car mcímc íi vous, ó mon Prince, nc fauonfiez point 
les voftres; Se quand biennousaurionsquelque obligation a ce Prince 
des tcnebresi encoré il n'yauroic point dapparence de fe coraporcer 
déla forte, vcu les bicns que vous nous referuez pour iamais,6¿ que nous 
í^auons que toutes les ioyes, & lespromeífes de voílre ennemy font 
plcines d irapofturc, &c de trahiíbn. Q ¿ a á demeíler aucc nous celuy 
qui s eft reuolté contre vous ? 
O mon Dic^quel grandaueuglemcntjquelle grande ingratitude, ó 
mon Roy, quelle incomparable folie, que nous íeruions le Diable auec 
lesbiens que vous nous donnez, que nous payons le grand amour que 
vous nous porcez, en aymant celuy qui vous abhorre, & qui vous doit 
abhorrer eternellcmenti &qu,aprcslefangque vousauez repandu pour 
nous, qu'apres les coups de foüet, les douleurs & les tourmens que vous 
auez enduré, tant s^ cn faut que nous vengions voftre Pere, pour vne i i 
grande indignité commife enuersíbn Fils ( quoy que toutefois vous nc 
vouliez point de vengeance, & que vous ayez pardonné á vospropres 
bourreaux) que neantmoins nous prenions pour compagnons & pour 
amis ceux qui vous ont traitte de la forte. Or puis que nous íuiuonslcur 
Capitaine infernal, i l eft trcs-manifeíle 6¿:tres-ccrtain que nousluyfc-
ronsconioints, &:que nousviuronsá iamais enfa compagric, íi voftre 
bontc^mon Seigneur, n'y remedie, & íi cllene nous faitrentrer dans 
noftre bon fens, & nc nous pardonne le paíTc. 
O mortcls,peníez á vous, penfezá vous, iettez Ies ycux íiir voftre 
Roy ;carmaintenancvousle trouuerez doux,& fnuorablei quevoftre 
malice preñe finque vos furies, & vos forces íc tournent cotre celuy qui 
vous fait la gue r reé qui vous veut rauir voíhx dtoid d aineíTe. Rentrez 
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en vous meímcSjOiiurcz Ies yeux,demandez lumiere aucc de gráds cris^ 
auec deshrmesáceluyquiícílvenudonner aumonde. Coníidcrcz, au 
nom de Dieu que vousallezaucc toutes vos forecs donner la mortáce-
luy qui pour vous donner la vic perdit la íienne. Voyez que c'eft luy qui 
vous defend de vos enncmis.Ecruouc cela neílfuffifant, qu'il vous Tuf-
fife de f^auoir que vtíus nc pouuez ríen concre ion pouuoir,5c que toít ou 
tard vous payerez par vn feu ecernci vn tcl meí'pris,&: vnc ü grande auda-
ce.Eft-ce parce que vous voyez cetteMaiefté attachce & hée par lamour 
qu'ellenousporcCj que vous preñez tanc de hardieífe ? Etque faifoicnc 
dauantage ceux qui luy ont donné la mor^íinon quapres lauoir garoetc, 
ils Toncchargéde coups &: de bleííures? 
O monDieu , commenc foufFrez-voUs pour celuy qui corhpatic íí peu 
á vos íbuffranccs? lctempsviendra,monScigneur, oul on verravoftre 
juítice, & oúl'on verra íi elle n'efi:pas grande, comme 1 eil voftie miíeri-
corde. Penfcz-y Chreíliens, coníiderons-le actenciuemcnc; car iamais 
nous nc pourrons aíTez comprendre ce que nousdcuons á noftreDieu.ny 
les magniíiccnccs de fes miferícordes. Oríifa juftice eftíiredoutable, 
helas! helasiquefera-cc de ceux qui ont meritéqu elle s'exerce,&qu elle 
eclacte en eux. 
XIÍF. 
O ames qui jouyfTezfansa'aintcde voftre joyc, 5£quieftestoufíour$ 
plongées & abfoibées dans les loüanges de mon Dicu, voftre bon-heur 4 
cftc grand: mais que vous auez grand fuicc de vous oceuper couíiours en 
ees loüangcs;& quellc enuie vous porte^on ame,d'cíl:ie ai níi libre com-
me vous eítes de la doulcur que caufent les grandes offenfes qui íe com-
mcttenccnccsmiíerables tempseontre Dicu, & de lapeincqu'oníent 
de Voir vnc íi eftrange ingraritudCjCommc encoré de ce que Ies hommes 
ne veulent coníidercr ectee multitudedames qüeiéDiablebutine, 6c 
traiíhcapresluv ? 
O amesbien-heurcuícsyfecourez-nous dansnoftre mifere, íbyeznos 
Adaocates deuanr la Ditíinc mifericorde jafin qu'efle nous faíTe quelquc 
peu participan^ de voftre joye, & nousdeparte quelquc ch3Íe de cet-
le cognoiítmlt que vous auez. Mon Dieu , faites nous cognoiftrc 
ce quon donne á ceux qui combatcentvinlcmcnt pendant leíbngede 
cette miícrable vic. O amcsaymantes,obccnez-ndus la graeede cognoi-
ftrc la joye que vous donne reternite de voftre jouyírmcc,8¿ comme c'eft 
vnc chofe ü dcleftible de voirccrtaincmcntque cesbiens n'aurontia-
niais de fin. O que nous fommes miferablcs, mon Sei^neur, helas nous 
le ífauons bien, & nous ne manquons pas de le cuoirc; mais cetcegrande 
^ccouftLimancc á nc point confiderer ees veritez, faic qu'ellcs íonc n 
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eftangcSjOuricílrangeics anos ames qu'eiles nc IcscognoiíTcnt poiati 
&; nc 1 es veulent f.is cognoiílrc. 
O eípi-itsiiUeirdlez, coiuioiteuxdcsgonfls, Srdespl.urus caduques, 
quifauccd'actendirc vnpeu decemps pout* des vericablcs conccnccmcns 
cu abondance, fauce d'attendre vncannce,ou vaiour,ou vne íicurc,íí¿ 
peat-cílre vn moment, perdone touc pour jouyrdc cette nufcrcqu'ils 
voyent preíentc. Ah: ah! que rious auons peu de confimecen vons/moti 
Sci^ncur, quellcs ncisclTes plus grandes, qucls Thrcfors plus ex-
quis nous aucz-vous confié , puisque vous nons aucz donné voftfc 
Fils, & trente trois ans de grands trauaux qu'il a foufFerts , oiuic 
vne mort inlupportabie, & íi eílrange, & meíme tant d'annces auant 
noftre naiííance.Et encoréf^achant que nousne rccognoiílrions pasee 
bien faic, vous nauez pas laiíTé de nousíicr ce 1 liielbr rant incTiima-
ble, afin quil nc tinc point á vous, ó Pcre tres-picoyablc j que nous ne 
gagnallions ce que nous pouuons obtenir de voílre Maicfté parvoíke 
Fils. 
O amesbicn-heureufes quiauez f^cu fairc voílre proBt de ees rkhef-
íes 3 5¿achecervn heritage íi deledablc auec vn íi picricuxprix, ditcs-
nous comment vous auez acquis aucc vne telle monnoye ce bien qui cíl 
íi exempr de rerme dans ía durce,& nous aydcz pulique vous eftes íi pres 
dclarüuiceipuifczdeceueeauderirablepom-nous quimourons icy de 
foif. 
X I V . 
O mon Seigneur B¿ mon vray Dicu, celuy qui ne vous cognoiíl: point 
ne vous aymepasiO quelle grande veritc que celle-lá. Mais mal-hcur, 
maUhcur á ecux qui ne veulent point vous cognoiftrc. L'heure de la 
morteíl vnechoferedoutable: Maishelas, helas mon Creatcur, quele 
¿our auquel voñre luftice fera executee, Cera eípouuentablc' Ic coníidere 
fouuent,monSauueur,combicn vosyeuxfe montrene doux 6¿ plaifansá 
celuy qui vous ayme, &c que vous ,6 mon Bien! voulezenuiGger auec 
amour. Ilfemblequ'vnfeuldecesdoux regardsaux ames que vous te-
nez pour voílres cft vne recompenfe fuffifantc pour pluíieuis annecs de 
feruice. O mon Dieu, quedifficiiementpeut- on donnetfccs chofes áen-
tendré íinon á ceux qui ont dcíia cogneu combicn le Seigneur cft doux! 
O Chreíliens, Chreíliens, coníiderez rallianceou lafratcrnitéquc vous 
auczauec vn grand DieUjCognOiíTez-le^ nele mcfprirezpasicar commc 
fon i'egardeftagreableá ceux qui TaymcurjauíTi eft-il terrible, & efpou* 
uentablc pour ecux qui leperíecutent. O que nous íbmmes efloignez de 
comprcndrc,2¿ d'enrcndie que le peché cft vne guerre de tous. nos íens, 
de toutes les puiíTanccs denoilreame, quiícliurecontrcDicudans 
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vnchampdcbntAÜle, oú celuy quilcpcnr dauantage, inncnte&:cher-
che de plus grandes trahiíonscontrc ion Rey. 
Vousí^auczbienj monScigneur, que founcnticftois feiTie dVne 
plus grande crninte3peníant íi ie verrois voftre Diuine face irritéc contre 
moy en cciour efpouuencable du liigcmencfinal, que ien'enrcceuois 
de tomes les peines S¿ fu ríes de renFerquim'cík)icnt reprefentéesi 6¿ ie 
vous fuppliois que voftre mileacordc me fur propice, S¿ m affranchit 
d'vne choíe íi afíligeante & fi defaíkcufcpbur moy i ce que ic vous de-
mande encoré á prcíenr. 
Ec de gracc , qu eíLce qui me peutarriuer en ce monde, qui approche 
de cecy ? que tous les maux de ia rerre viennene fondre fur moy \ ó mon 
DicUjSr me dcliiuez de cette horrible afili£hon, &: que ie ne vous delaif-
íe pointjmon Ciearcur,ny que ie manque de jouy r en paix d'vne íi gran-
de bcau[é. Voíh'c Pcrenous afaitvndondevouSjqucienepcrdepoinr, 
monSeigneur, vn joyauíipretieux j ie confcíTe, óPcrcEtcrncl, que ie 
l'ay mal gardé,mais i l y a encoré du rcmcdejSdgneu rjil y a encoré du re-
niede}pcndant quenous viuons dans cec exil. 
O mes Frcrcs^ mes Frcres, & qui eíles íils de ce grand Dicu^fFor^ons-
ROUS , animons-nous; puis que vous f^ auez bien que fa Maicñc dit, que 
lorsque nous aurons recree de lauoir offeníc^il ne íe íbuuiendra point de 
nos mal ices & de nos oífenícs.O piecé immeníelque deíirons-noias daua-
tage? fcpourroic iltrouuer quelquvn qui n'euc pomede honte dede-
mandertantdechoíes? Mais i l eíltcmpsmaintcnantde prendreceque 
nous donne ce picoyabic Seigncur5&: noftre DicujPuis qiul veuc concra-
¿bcramitié auecnous, quieft-cequirefuferacelaáceluy quina pasre-
futé de rcípandre tout ion í a n g ^ de perdre la vic pour nous? Confiderez 
quedetout ce qu'il nous demande, i l ny arienqu'il nefoittrcs-á propos 
defairc pour noílre profic. Oquclledurctc, qucllefoliejquelaueugle-
menti que íi on perd vnc aiguillc, ou vn cíperuier qui ne ferequa donner 
vn peu de concentcmenc á la veu^ le voyanc'prcndrc l'cííor dans les airs, 
nous en reíTencons de la peme;5c quand nous venons á perdre cette Aigle 
Royale de U Maiefté de Dieu, & vnRoyaumcdontla jouyíí-mccdoit 
eftre eternclle^ous n'cn fommes point touchez. Qucft cecy, quVñ cecy, 
ienc le comprendspas.RcmedieZjmonDieUjávneíi grande excrauagvin-
ce,S¿;á vnaueuglement íi eílrange. 
X V . 
H-lasihelas!mon Seigtieur,quc le temps de ce bannifTement efl: long'^-
coimncil ícpaíreauecdesdeíirsangoiíTeux dejouyrde Dieu. Seigncur, 
«jwc fera vne ame detenue dans cette prifon? O bon kfus, quela vio de 
rhommecíUongue, quoy qaondirequclicfoitcourte. Elleeílde peu 
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.de durcCjConüdeEant le tcmps qu on a pour gagner vnc vic qui nc pren-
dra iamais fin, mais elle eÜ tres-longue poui' lame qui defire de 
fe voir CQ U pvefence de fon Dieu. Qoel icmedc donnez-vous á ees fouf-
frances ? Ü «Yen a point, monSeigneur, íinon quand on les endure pour 
vous. 
Odoux reposdes amansde monDiea , ne manquez paint á ecluy 
qui vous ayme^uis quepauvous doiccroiílre Sí sadoucirletourmenc 
que caufe i*Aymé i lame qui ledeíke. Ic deíiie, monSeigneur, vous 
contenter, Scieí^ay que monconcenccmcnt n'eft point dans pasvndcs 
nioicclsiCe qu'eílanc,ainíi vous ne reprendiez pas mon defn. Me voicy, 
mon Scigncur, que s i l eñ neceíTake de viuire pour vous rendre quclquc 
fei'uice,ie ne refuíe point touc autanc de tiauaux qui me pourront artiuec 
en ter i:e,comrae difoit voftre Amane Saind Martín. 
MaiSjhelas^elaSjmon Seigneur,iÍ auoic des oeuures, Sí moy i'ay feule-
ment des paroles, car ic nevaux rienpour dauancage. Quemes deíirs 
doncaycntquelqucvalcurcn voftre Diuine preCencc, 6¿ nc regardez 
point mon pende merite.Faites quenousmedrions cousde vous aymer, 
S¿quepuiíquenpusdeuonsyiure, que nous viuionspour vous, S¿quc 
Upsdcíks, commeencólenos intereíls prennent fin. Er quepouuons-
nous gaguee qui íbic d'vn plus hauc prix que 1c bien de vous pkirc? O 
mon contcntement, Simón D-leu, queferay jepour vous contenter? 
MÍS feruices font chetifs Sí mirerablcs,quand bienic vous e-a rendrois 
pluíieurs.Pour quel fuict done deíkeray-)e de demcurer en cecee mifera-
ble mifere^c'cílafin de fairc la volonté Je monSeigneur.Qnel plus grand 
gain,moname: Atcens,attens, parce que tu ncfgais pasnyleiour, ny 
riieure: Vcille auec foin;parcc que touc íc paíTc prompeement quoy que 
ton defir rende le certain douteux, Sílctempsquieftcourt, tres-long. 
Coníidfereque plus cu combatcraSj plus cu monílreras l'amour que tu 
portes átonPieu,Sí ce reíiouyrasdauant'ageauec ton bicn-Aymé d vnc 
joyc SídVn contencement qui ne peuxprendiefin. 
X V I . 
O vray DicUjSí monSeigneur^ceft vnc grande confolationpourrame 
qui eft affligée de laíblitude qu'elle fent d'eftre abfentc de vous, de 
voir que vous eftes par touc. Mais quand la forcé de Famour Sí les gran-
des impetuofitez de cette peine croiíTent, que fert ccla,raonDicuicar íors 
rentendementíe trouble^SíIaraifon íe caclie,en forte qu elle ne penetre 
point cette varice; fi bien qu'on ne la peuc entendre, feulemcnccllc co-
gnoift qu'ell& eft feparce de vous, Sí elle iiere^itaucun remede á-fori 
malipaí'cp quc lecq?ui;quj aymebeaníC0up n'admetpoint de coníeil, ny 
de confolation^non de celuy:quil!aj2i&ffÓP;;: dautant qu,c láfeuicment i i 
cípere 
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cípcuedc tfoimcrfon remede. Quandvousvoiilez,nion Seigncur, vous 
gucrilFr z bicn-eoíl la playc que vousauczfaite,maisauparauantiI ne fauc 
point efperer ny joye, ny fancé, íinon celle qu'on tire des fouíFcances qu¿ 
íbnt íi bienemployécs. # 
O veiitable Arny auecqucllc pieté, quellcdouccur, quellesdeliccs, 
quelle careiTc, 5¿qucllcs grandes preuues d'amour, gueriífez-vous les 
playesquevousfaíces,parles craits dumefmcamour! OmonDieu^&lc 
reposdeepuecs les peines, queieíiiisinfenfée ! comment pourroit-on 
trouuer des remedes humains pour guedr ceux quifont navrez dVn feu 
diuin. Qui peuc f^auoirou abounccectcplaye,nydoúelleprouientjny 
commenc vn íi pemble 5c íi delicieuxrourmenc fe peuc appaiferjcc feroit 
vnechofehorffderaifon qu vn malíipretieuxfcpeutadoucit &mitigcr 
par des remedes íi bascamme font ceux qui peuucntappÜquer les mor-
tcls. 
Aucc quelle raiíbn penfez-vous que rE^oufe dk ees paroles 
dans les Cantiqucs , Monbicn-Aymé á moy, & moy á mon bien-
Aymc.? car vn íemblable amour nc peut aucuncmenc commencer 
par vnc choíe íi bafle, comme eft le míen. Or s'il eftbas&: v i l , com-
ment eft-ce qu'ií ne s'arrefte point dans les chofes creces, iufqua ce 
qu'ilarriucáronCrcateur? O monDieu, pourquoy moy a mon bicn-
Aymc?Vousló mon vray AmantjCommencez cetce guerre d'amour, qui 
ne ícmble eftre autre choíe quVn delaiíTemenc &vne inquictudedes 
puiíTances & des íens qui courenc par Ies places & les rués, conjarans les 
filies de leruíalem de leur diré des nouuelles de leur Dieu. 
Orcetteguerre cílanccommencce,contre quidoiucnt-iís ailcr cora-
bactre,íinon contre ecluy qui s'eft rendu le Maiftre de la forceiciTe oú ils 
demeuroiénr,qiii eft le fommet de lame, Sequiles a mis hors de ce don-
jon,afinqu'ilsconqucftencderecheflcurconquerant,lefqucIs cílansdcs-
ja lafícz des'eftre vcus íans luyjíc donnent promptement pour vaincus,^ 
perdans toures leurs fbrccSjtrauai llene virilement, combatcenc mieux, & 
fe confcíílins vaincus/urmontent leur vainqueuríO mon amc,quclle ba-
taille merueilleufc as-tu eu en cetre peinev mais qu'il cñvcntable que 
celafepaíreainíiaupicddelalettrc! Done, monbien-Aymc á moy, & 
moya mon bicn-Aymé. Qu'eft-cequi ofera diuifer, 5¿ efteindre deux 
feuxembrafez ? Ce íéra trauailler en vain,parce qu'ils ne font plus qu'va 
feu. 
X V I I . 
OjTion Dien, & mu íageíTe infinie, figeíTcíans mefure,&: íanstaxe, 8¿ 
qui volé au dcíTusdecous lesentendcmensdeshommes&des AngcsiO 
ainour qui m'ayme beaucoup plus queiene peus maymer, 6¿: que ic 
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nc comprends. Pourquoy, monScigncur, veux-jc dcfírer dauantage^ 
que vous neme voulez donner? Pouiquoy me veux-jc laíTer á vous fairc 
des demandes compoíees^ordonnces par mon cmcndcmcnt,puifquc 
vous cogn^iíícz S¿ peneciez parfakement oú peuc aboucir ce que mon 
eíprit peutajancer&digercr, &:touCccqucmcsdeíii's pcuuent íbuhaic-
ter, .& puisque jignorelemoyendemen feruii5¿ d'en tirerduprofiCi 
tcllcment que poííiblc mon ame trouucraiáfapcrcc, oú ellepcníoic ren-
contier fon auancage : Car íiie vous demande d'eftre dcliurce dVntra-
üail, dans lequcl coníiíterala ftn de mamoLtification, quelle demande 
yousfais-je, monDieu? Que íi ie'vouspriedem'enuoyer ceetcpeine, 
peut cftre que cela n'cfl: pas conucnable á ma patience qui eftencore 
foiblc , & qui ne peut íupporccr vne fi rude fecouíTe j Et íile l'endurc pa-
tiemmcntj&quc rhumilicén'ayc icttc deprofondes racines en mon ame, 
j cílimeray poflibíc auoir £nc quclquechofe, quoy que le cout vienne de 
vous,© mon Dieu.Si ic deíire de parir, ic ne voudroís pas que ce fut dans 
leschofes^uil í'cmblcqiul n'cftpas ápropos de perdrelecredic,afindc 
Vou^pouuoir rendreferuice ( quoy que pour mon tegardiene remar-
que point en moy de rentimene ah0nncur)&; toutesfois íl pourra arriuer 
que pftr la mcftiic voyc que ic crains de le perdre, ic le gagneray dauanca-
gc pour la choíe que ie pretendí,qui cft de vous íeruir. 
lepourrois, monSeigneur, diré pluíieurs choícs fur cecy pourm'exi 
pliquer, car ie ne m'encends point aíTcz moy-mcfme: mais f^ achant que 
vous lesentendez, pourquoy prodiguay-je des parolesíceftaíu^mon 
Dicu, que voyanc ma mÜcrercueiilée, &maraironauetigI¿e,iepuiííe 
voic íi ie la trouueray icy dans cct¿ cric de ma main. Car íbuucntjmon 
Creatcurjie me voy fi mifcrablc^i foible,S£ íi lafche queic vay cherchanc 
ce qu'cftdcuenue voftreferuantejcellequifuiuancra.pcnrée^ auoit dcíia 
receu aíTez de graces pour bataillcr contre touecs les tempeftes decc 
monde.O mon Dicu, que ienemette plus de confiancecn chofeaucune 
que iepoutroisvouloir pour moy ; mais dcmandczde moy tout ce que 
vous voudrcz, parce que c'eft ce que ie vcux, puifquc tout mon bien giíl 
a vous concencer.'Et íi monSeigneur, vous voulez me conccni:er,íatisfai-
sátátous mesdeíirs,ievoy queie mcpcrdroisíAh quelafagcíTedes mor-
telseílmiícrable,&:leurprouidenceincertainct Vous, mon Dicu, par la 
voílre pouruoyez les moyensquimerontneceíraires,afin que mon ame 
vous feruc, pluftoíl felón voílre gouíl, que ruiuantfonínclimtion: Nc 
jnc puniíTez point,en me donnant ce que ie vcux, ou ce que ie defire, íi 
voftrc amour, queiefouhaittede viurc toufiours enmoy^eiedefire, 
que cemoy-meímc meure, 6c qu'vnaucrc viucenmovqui eftplusquc 
moy, f£ qui m'cílmeilleur que moy, afin que icIcpuiíTc íeruir: Q ¿ i l 
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viue3&í rae donne la v ie^ui l regne^ que ie ibis fa captiucjear mon ame 
ríe veut point dauti'e liberté. Comment, icvouspriej (era libre ecluy 
quifuira, 6¿auraleTrcs-hauten hoiTeur? Quelleplus grande, &plns 
mifcrable captiuitépeut-on troimer que d'eílrc hors des mains de fon 
Ci:eateui?Hcureux ceux quí fe crouueront tellemcnt bien des bicn-faits 
de la mifoicorde Diuine, qu'ils ne puiíTent plus fe dél ier^ perdre vh tcl 
bon-heiu". L'amour eft fort comme ía mor t^ dur comme jl'enfer.O qul 
fepourroic voir dcíia raart de fimain, £¿ relancé dans ce Diuin enfer 
d'oúil iVaiiraicplusd^fpcrancc de íbrtir, ou paur mieuxdire, i^auroit 
plus de craintc d'en eftre bannylMaishelas, mon Seigneur, pendant que 
dure cecee vie mortelle,touíiours on eft en danger pour reccrncllc. 
O vie .cnncmyc de mon bien ¡ hé qui auroic iicence déte finir áía 
volonté'Mais iete íbuíFre parce qucDieu tecolereiíctcfouíliens &:t,en-
trctiens,parccquettl esáluyínVíepoincdcperfidic en mon endroic, & 
ne foispoint mccognoiííanc. N'onobft.inrcela, mon Seigneur, ic fuis ou-
trée de douleur voy.inc monbanniílcmcnc íi long. Tout temps eft courr, 
pour cnacheterreternicé, mais vnfeul iour & vnefeule heure efttres-
longne áceluy quine f9ait sMnc vousoíFenfcrapoint, &qui eft dans cec-
ee appreheníion. O libre arbitre que m es efclauc de ra liberté, íi tu n es 
cncloüé par larnour 6¿ par la craintede celuy qui ta creé I Q quand vien-
dra cét heureux iour, que tu te verras^abifmé dans cette mer infinic de la 
íouueraine verité, oú tu n'auras plus la liberté de pecher, & ne voudras 
plus rauoi^pa^e que cu feras affranchy de toute miícre,eíl:ant íi infepara-
biemenr vny, & naturalife anecia vie deton Createurl Dieucílbien-
heurcux parce qu'il íe cognoift,s'ayme,6¿:jouye de íoy-mcfmc, íans qu i l 
puiíTe fHrcaucrement: i l n'a point, 6¿ ne peut auoirde iiberté,pours'ou-
blier deíby, &c pcucccíTerde s'aymcr, aulli ce ne feroic pas vne perfe-
£tion de Dicu que d'auoir cette puiífanccrO mon nme tu entreras lors cu 
Con repos quand tu concentrerasauec ce íbuuerain Bien,quand tu cnten-
dras ce qu'il entend, que tu aymeras ce qu^il aymc, S¿: jouyras de ce done 
il jouyt! Done quand tu verras la nuitabiliré & finconftance bannie de ta 
Vüloncc,il n y aura plus apres de chángement, parce que la grace de Dicu 
auraeutant depouuoirquedete faireparticipancde faNature Diuine, 
mais aucc tant de perfedion que tu ne pourras deformáis; S¿ ne defireras 
poinc de pomtoir c'oublicr du fouuerain Bien^ cefícr de jouyr de luy en-
femble auec amour. 
Bien-heureux ceux qui font eferitsauliure de cette vie : Maistoy, o 
moname/ituaslcbicn d'y cftre eferite, pourquoycs-tutrifte , d¿pouv-
quoy metrouble-tii?EfpereenDicu ?dautantqucie luy confeíTeray en-
coré mes pechez ^ fes mifericordes; & de tout cela enfembie ie feray y n 
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canciquc de loüanges á mon Sauucur & mon Dieu3auec des roufpirs per-
petu-ls. IIfe pourra faire qu'vn iour viendraque ma gloire luy chancera, 
& que ma conícicncc nc feia plus dans Ies amertumes de la compon-
¿tion, c'eft á íepuoir quand toutes les craintes & tous lesíbufpirs cefíc-
ronc. Mais cependant, ma forcé fera dans rcfperancc & dans le filence: 
Quantá moy i'ayme micux viure & mourir pretendant & efpcrant la vic 
cccrnellc que de pofTedcr toutes les creatures & tous leurs biens quí 
doiucm finir. Ne mabandonnez pas, Seigneur, car i efpere en vems^  que 
mon cfperance ne íbic pas confonduc,- que ie vousferuc touüours, &: 
faites demoy cout ce qu'il vousplaira. 
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*A Y vcu parcxpcricncc, outre ce que i en ay leu en 
pluíieiiEslieux, quclgrand bienc'eft á vnc amedenc 
íbreiriamaisdes ordres &:des termes de lobcyíEmcc. 
A mon auisccíl icy qu'cíl rauancement en la vertu, 
& Tacqulíidon de 1 humilité : parce qu'on y tiouuc 
raíTcurance contie vnc apprehcníio, iaquclle i l eíl bon 
que nous ayons pendant le couis de cette vie mortellc^ 
pouunefepoíntfouruoyerducheniin duCiel. Ccíl: icy que fe trouue 
cecee qaiecude fi prccieuíepour les amesquidcfirencdecontentcr Dicu: 
parce que íi vcritablemenc c^ es ^ S>^ t: rcfignées^: foúmiícs comme i l 
íauc á cette Samte obeyíTancc, ne voulant poínt fuiure &: embraíTcr d au-
tresauis queceux deleur ConfcíTcur, & fi ce íbnt des perfonnes Reli-
gicufeSjqueccuxdeleurSupencurjle DiableceíTera de les combaurc 
& de les moleílerpardes inquietudes concinuelles, voyanc qu'ilíbrc de 
U bataillc pluftoft auéc perte & confufion, qu auec profic & auancage. 
Etpareillcmentnos mouuemens fcditieux & mutins qui nou? mcü-
^cntá £urenoílreproprevolonté,&áyaííuiettir noftreraiíbn daos les 
chofes de noíhe gouílSí de noílrc íátisíadion, ceíTenc par cette voye 
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nous icrouuciuns que nous auonsmisnoflre volontcencelle de Dieu, 
prenans poní* moyen d'accómplÍL' cecy la roumiílion, robeyíTance i 
ceux qui tiennent fa place. Sa diuine Majefte m'ayantdonnc lamiere 
poar cagnoiftre le grand Tfirefor qui eíl; enclos en cette precieuíe ver tu, 
i ay tafché, quoy queiafchcmcncéc impar faite ment, de lobtenir; bien 
que ibuuent dans rexecution mon péu de vertu y Tente de la i*epiignance| 
mefemblantquelle ncíipasaííczforte pour quclques commandemens 
qu'onmefait. Noftre Scigneurparíabontc veníliepouiuoir &c fupplcei: 
ce qui manque pour la perfedion de cecte ceuure. 
Eílant á Sain£t loreph d'Auila i'annéc 15^2. qui futía merme que ce 
Monaftcrefucfondéj le Pete García de Toledc Reí igieux de l'Ordrc de 
Saind Dominique, qui eftoit lors mon Confcíleur y me commanda d'é-
crire cetce fondation auec pluíicurs autres choíes que verront ceux qui 
laiiront, íi tanc eft quellefoitmireau iour. A prcrentqueie fuisá Sala-
manque en cctteannéc i^/ .c 'c í l á í^auoir onze ansapres ce premier 
eíbWiírcmcnt,. me confeílant a vn Pcre Redeurde Ja Compagnicdc 
leííis nommclc PereRipaldc,quia veu ce liure de la premicre fondation, 
i l a iugé quceeTeroic rendre feruice á Noítre Scigneur que de mettré 
par ccric les fept autres fondations, qui par la bontc de Dieu ont eñe fai-
tes depuis, y adjouftant le commcnccmcnc des Monaftercs des Carmes 
DcfchauíTez; S¿ ainíi il m'ena fait le eommandemenr. 
Or eftimantimpoífible defatisfídre á cette obeyíTancc a caufe de la-
rnuítitude des afiFaires dont i'eítois accablec,tant á ccrirc des lertres, com-
mcend'autres oceupationsqui cftoient inéuicables, meftans cniointes 
par les Superieurs j ie me recommandois á Dieu , ¿£mc trouuois aucunc-
mcntangcifTcejayancíipeu de capacite, de ü peu deíante , que mefmc 
fans ce furcroiíl d'exercice , M meíembloic que ie ne pouuois fupporter 
letrauailoú rcftoisaftucllemcnc, fuiuantla foibleíTe, 6¿ la baíTcíTe de 
ma nature; en fukte dequoy Noftre Scigneur me dk i M¿ Filie toheyjjkn-* 
ce donne des Jhrces: Plaife á fa Majefté que cela foit de la forte á moneí^ 
gard, &de me faire la grace de pouuoir rencontreren quelque chofe, 
rapporranticy pour fa gloirc les faueursqu'il a fait á ect Otdrc dans ees 
fondations. 
On peut teñir pout vnc clioíc aíTeiuee, que tout Ce dirá auec toute íbr-
tc de verite fans aucune exaggcration, autantque iele pourray faire, 
62 que le recir fera conforme á ce qui seíl paííe ; parce quen choCc 
moins importante ic ne voudrois pas diré vn menfonge pour aucun 
bien cieTvniueL'9, á plus forte raifon en cecy que iccris ¿ afin que 
Noftre Scigneur foic loüc ; fen auroi-s la confeience trop preíTéc &: 
trop chargée, ic croirois non feulcmcnc perdre le temps , mais. 
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CUCOLA abufcr le monde auec les chofes de Dicu, & qüe Ta Majefté au heu 
deftrcloüccencclajyferokofFenícc. Plaifeá fadiuinc Bontc dene me 
point tanc delaiíTcr, que i'y veuille confentir. 
Chafque fondation Tcra décritc en particulicr, ce que ie tardicray de 
faircfuccintemecs'il m'cílpoíriblej parce quemón %lc cíl fi cntiuycux, 
que iccrains ( bien que concre ma volontc) que ie UíTeray les autres, & 
melaíTcray encoré moy-meíme: Mais i'amoui" que mes Filies me por-
tcntjá qui cccy doicdcmeureraprcs ma moiCjlcui. ferafuppoitci'lecout 
auecpaüencc. Plaiíc á Noftre Scigneur qucpuis qu'cn touc cela ie nc 
recherche poinc mon profic, n'ayanc aucun fujet de le Faire, mais que mon 
deíTcin eftant que le tout íbit empioye en íagloire Sien fes loüangcs 
(puis qu'on yerra pluíieurs chorcsquiyrctuirontde mocif) que celuy 
qui 1cliraíbirbien cloigné de m'enatcribuer aucune chafe, puifque ce 
Tcroit concre la verice; mais ie le fupplic de demander á fa diuinc Majcftc 
qu'elle me pardonne le mal que i ay commis á ne correfpondrcpaS á coa-
tes fes graecs. Mes Filies ont bien plus de fujec de fe plaindre de moy en 
cecy jquedcmcremcrcicrdc ce qui a eftc faic: Mais couces cnícmblc 
rendons des adioñs de graecs á la diuinc Boncc pour canc de faueurs 
qu'clic mafak. 
Iccroy que monpeu de memoire fera caufeque pluíieurs chofes im-
porcances feroncobmifes: Mais au concrairedaucrcs qu'ilferoicbondc 
paíTer fous filcncc, feroncrapporcées, conformemene á mon peu d'efpric, 
á ma ftupidicc, Se auíli au peu de loiíir que i'ay pour cecee oceupadon. 
I I m a cftéauíii commande que s'il s'en preicnce occafion, que ic craí-
tede quclques chofes de i'Oraiíon j&r de la ci'omperiequipeuc arriuerá 
cellcsquis'y exercenrpourlesempefcherdepaíTcr plus auanc. En cout 
iemefoúmecsáccqucticnclaSaindeEglifc Romaine,Sc c'cíl mon in-
tención S¿marefolucion, mes Filies, qu'auparauanc que celatolhbc cn-
p:c vos mains, i l foic veu par des pcríbnnes do£í:cs,5¿ fpiricuellcs. Ic 
commenccaunomdcNüíire Seigneur,rcclamanr laíliftance defaglc-
íicufe Mere done ieporec l'habic, quoy qu'indigne, ^ auíTi la faucur de 
mon glorieux Pere Sain£t lofeph , en la maifon duquel ie fuis á pi efene,-
fon nom eüant celuy que porte ceMonaílerc des Carmel ices Dcfchauí^ 
feesj c'eftluy par rinrerccííion duquel iaycfrc concinucllcment fe-
couruc. Or ic commence enl'annéc 1575. le iour deSaind f ouys Roy 
de Franccqui eft le 23.d'Aouft. Ie demande á celuy qui 1 ira cecy vn ^ < 
MXYUpour l'amourde Dicu,pour mayder aforcir du Purgacoirc, 5¿a!-
IcrvoirNoílTeSeigncurIcfus-Chrift,quivit, 5c regneauce kPefc£¿^c 
Saind Eíprit danstous Ies ílecics des íiecles? *Arncn. 
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Far qttels mqyens on commengu a traJtíer de cette Fondatton & des autres* 
PRES reíhbliíTement du Monafterc de faind lofcpíi 
d'Auila, ie demcuray en cette maiíbn Teípace de cinq an-
nccs, qui íeronc (á ce que ic peus entendre á piefcnt) les 
plus tranquilles & les plus pifibles deroutcma vicjdn 
repos derquclles monamcre trouue íbuucnt deftituce. 
Encecemps quelques ieuntsDamoiíelles, que le mon-
de en apparencc tcnoit deíia pour íiennes ¿éd cgard á la montre de leur 
curiofíté&: dcleurlbin áíeparcrdes modes6¿ dcs galancciies du tempSj, 
prircnc l'habit de Rcligieuíes en ce Monaftcre: Sa Majefté les retirant 
haíliueraent de ees mondanitez, les atxira en fa rhaiíbn, 1 es doüant dVnc 
fi grande perfedion, que Ten receuois vne grande confuílon. Le nom-
bre de treize eftantaccomply 5 qui eílecluy qu on auoic rcfolu & arreílé 
denepointpaíTerjiciouyííbisdvne íingulieie deledation viuantcn la 
compa^hie de ees ames,qui eftoicnt íi piirc^& íi íaintes, & qui n'auoienc 
autre peníeequede feruir &dcloüer NoftreSeigneuu: Sa diuine Maje-
ílé auoit íbin de nous poiiruoir le ncccííaire í;ins Té demander, & quand 
nous foufFrions quclqueneceíritc( ce qui eílarriuérarcment) la ioye, 6¿ 
lecontcntcmentpour lorseftoit plusgrand. le loüois NoftreSeigneurj 
voyantdes vertusíi rublimcs, &particulicremcnty coníiderantvn meí^ 
piis, ou vn oubly de toutes chofes, hormis de feruir Dicu. 
Quantámoy qui eftoisla Supcncure5ie peus bien diré que ie nay 
aucune íouuenance dauoir iamais entrerenu mes penfecs dans le íbin de 
ees ncceíTitez. Ie tenois pour certain que Noftre Seigneur nc manque-
roiriamaisácelíes quinauoientpointd'autreíbllicirudeque de le con-
tenter. Que íi quelqucfois la proüiíion n eftoic pas fuffifante pour toute 
ia communautéj lors que ie difois qu elle fue diílrib uée á celles qui en 
auoienc 
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auoient vnc plus grande neccííité, chacune eftimoit que cen eftoit pas 
elle,^ainfile touc demeuioit iuíqua cequeNoílreScigncurcut ci> 
uoyé ruffiíammcnt pour coufes. 
Touchant la vertudobcyírancc,á laquelleieíuisdauantage affedion-
nce (bien que ie naye f^ eu lapratiquer iufqu a ce que ees Scruantcs de 
Dicu montappris ce qui en eftoic j en forte que ie n euíTe pú 1'ignorcr íi 
i'euíTe eu de la vettu) ie pourrois diré pluíieurs chofes que i'ay veu en el-
les. L'vncrcprefcme maintcnant á ma memoire, c'eílá f^auoir qu'eñant 
vn iour au Refedoire, onnousdonna vne porción de concombrej Or 
ilm'enerchcutvnfortmenu & qui eftoic pourry au dedans. lappellay 
lorsaucc diftimulation vne Scrurdeccllcs qui cíloic doüée de mcilleur 
entcndemenCj &:deplusbclles pames pour fairevn eíTay de fon obeyíl 
íance, luy difancqu'clle allát femer ce concombicdansvnpctit jardín 
que nousauions: Elle me demanda íi elle iemectroiccoucdroic, oucou-
chc de fon long,ic luy reípondis qu'elle le mift cílendu de fon long. Ce 
qu'elleaccomplit fidelcmenc^ns qu'il luy vine iamais en la pcnféequ'il 
eftoic impoíliblc queccconcombrenc fe íechaCj mais f^ achant que c'e-
ftoitpar obeyftance, ellecaptmafi raifon nacurcllcau feruice de lefus-
Chrift, pour croire que c'eftoic vne chofe qui eftoic cres-á propos. 
II m'arriuoic par fois de commander á vne ííx ou fepc OíHccs qui eftoicc 
tous concraires, quelle accepcoit neanemoins fans replique, penfanc 
qu'il eftoic pofllblc de les fairc cons. I I yauoicdansla maifon vnpuits, 
done l'eau eftoiDforc mauuaife felón le rapjwrc de ecux qui en firenc l'ef. 
fay; & il fembloirimpoíTiblede laconduireailleurs,parce que,lepuits 
eftoictres-profond : iappellay neanemoins desouuricrspour cencer 1 en-
treprife, lefqucls fe drene de mon deftein, diíans que ie voulois deípen-
ferdelargencinutiíement: fur quoy ie confulcaylesSceurs,8¿Tvnefut 
daduis quon cntrepric la chofe: Noftrc Seigneur, dic-elle, nousdon-
nera bien vne perfonne pour nousapporter de l'eau au Conuencafinde 
nous nonrrir; or i l en couftera moinsá fa Majcfté denousdonnerl'eau 
dans le Conucnc, 6¿ partant il le fera. Pour moy coníideracla grande foy, 
& la plcine refolurio done elle difoiccecy, iecins la chofeaíTeurcCj&con-
tre la volontc d'vnexperten faic deseaux, iefispaíTeroutreá Texecution 
du deífein i & il plüt á Noftre Seigneur qu on en tira vn tuyau d'eau qui 
eftbbnneá boirejeomme on voic maintenantj&lequel nous eftfuííifanc. 
Ie ne rapporte poinc cecy pour miracle; parce que ie pourrois bien en-
coré diré d aucres chofes femblables j mais ie veux feulement montrer Ja 
foy de ees Soeurs, la chofe s^ftant paíTcedela forte que ie le dis: ioinc 
que ce n'eft point mon premier deífein de loüer les Religicuíes de ees 
Monafteres, lefquclies parlabonté de Dicu ^ iufqu a prefene fuiuantec 
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mcfmc train: Ec ce ícroic vne oeuure trop longuc ¿ c vouloir cícrire tou-
rcs ees chofes &pluíieurs aucres, quoy que non fansproíir; daucant que 
parfoisccllesquivier>ncntapres, s encouragent á marcher Tur kspasde 
cellesqui iesonc precedé: Mais fi Noftic Seigneur agrceque cela foic 
f^cu, les Supericurs pourront commander aux Pricures de le faire. 
Eílanc done pai my ees ames Angeliques, veu qu'cn efFec eües nc me 
íémbloient rien moins quedes Anges s parce quelles neme celo icnt au-
cune fauce, quoy que ce fue vne chofe inrericure; S¿ les graces, les defirs, 
& le dérachement que Noftre Seigneur leur donnoit, eftojent tres-
grands, leur confolation eíloic la folitudc, & ainíi elles maíTeuroienc 
quelles ne fe laffoient iamais d'eílre feules: elles tenoienc les viíites pouc 
des croix, quoy quelles fufíent de leurs Freres. 
Celle quiauoit plus deloifirpourdemeurerdans vn Hcrmitage,íc 
tenoit la plus heurcufe. Done viuant dans cette fainte Communauré, & 
coníiderantlcgrandprixdecesames,5¿lc courage que Dieuleur don-
noit pourpatir,^ pourleferuir, mais non pasvn courage defemmes: 
Ibuucntil me fembloitquclesuicheífes que Noftre Seigneur y veríbit 
ainfi liberalemenc, eftoicnt pour quelque grande fin (non que ie penfaí^ 
ícáce qui eílarriuédcpuis, parce que cela mefembloit lors impofíible, 
n'y voyant point de iour ny decommencement ponr me le perfuader) 
iointauíli que mes deíirsalloienttoufiours croiflans: fouhaictant ardem-
ment de cooperer en quelque chofe au bien de quelque ame: Et fouuenC 
i l mefembloit que i'eftoiscomme vneperfonne qui a vn grand threíbr 
reíeruc, laquelle deílre que tout le monde en iouyíTe, á qui coutefois on 
liclesmain^&onoftelepouuoirde le diftribuer: Ainíi mon ame me 
paroiíToitlice Se recenue : parce que les graces que Noftre Seigneur me 
faifoic durant ees années eftoient tres-íignalées, &: tout me ícmbloit mal 
cmployc en moy. En fin ie feruois Noftre Seigneur auec mes pauurcs 8¿ 
chetiuesOraifonSj&procuroisíánsceíTeenuers mes Socurs quelles ñC~ 
ícntlefemblable, ¿¿quelles saffcdionnaíTcnt aubicn des ames, ápro-
curer Taugmentation de l'Eglife, & á donner touíiours de Tedification & 
vn bon cxemple á ceux qui traittoientauec elles: En cela mes deíirs 
eftoient grands. 
Quatrc ans apres, & vn peu plus, á ce qui me femblc, il arriua quVn 
Religieux de íaind Fran^ois, nommé le Pcre Alfonfe Maldonat me vine 
voir. Ceftoit vn grand feruiteur de Dieu, & qui auoit les mefmes deíirs 
dubicn des ames que ceux dont i'eftois fi viuement preííee, aueccetto 
difference qu'il les pouuoit mettreen execution, en quoy ie luy porte 
beaucoapd'enuie. CcPcreeftoic fraifehement de retour des Indes, & 
oous fit entendre les millions dames qui s'y perdoicnt faute d'inftriu 
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álion; fur lequel fu jet i l nous fit vne predication, nous encourageant á la 
pcaitcnce, puisils'cnalla. 
Ic demcuray fi affligcc de la pertc d'vn ílgrand nóbrc d ames, que ie ne 
pouuois me contenir en moy-meíme.Ie me rcciiay en vn hermitage ver-
fanc vneabondacedelarmeSjielan^oisdeseris vers Je Cíel/uppliátN.S. 
de medonerlcmoyende fairequelque chofe pourgagnerqueíqueamc 
á fon feruice; puis que le Diable en enleuoic vne tclle multicude, & qu'il 
donnát quelque forcé & valeurámes Oraifons, puis queienelloisca-
pable , ny propre pourautre chofe. le portois vne grande enuie á ceux 
qui pouuoient vaquer á ce charitable employ pour lamour de Dieu, 
quoyquils enduraíTentmille mores á cette occafion: Etainíi lors que 
nous lifons dans les vies des Sainóts quils ont conuerty des ames, cela me 
caufe beaucoupplusdcdeuotion&plusdctendreur, & m'incitedauan-
cage que tous les martyrs quils ont rouffcrr, cftant la 1'inclination que 
Noílre Seigneur ma donne, me femblant quil prife dauantage vne ame 
que nous luygagnons par nos Oraiíbnsmoyennant ía miíericorde, que 
tous les feruiecs que nous luy pouuons rendre. 
Eílant doncatteinte &penetrcedc cette peine,vne nuidfaifant Orai-
fon, NoftL'c Seigneur fe reprefenta á moy de la maniere qu'il a de couílu-
me j 8¿ me montrant beaucoup d'amourcomme s'il m'eut voulu coníb-
ler,ilmedit; ^Attends vn peít ma Filie, & m verm de grandes chafes, Ccs 
paroles demeurerent íi auant grauces dans mon cocur^ que ic n'cn pouuois 
perdreleíbuücniri&quoyqueienepeuíTepas deuincr ce que cepou-
uoit eílre, quelque application 5c attention que iy apportaífe , 8¿ que ic 
nc viíTe point de iour &¿ d'ouuerture pour le découurinie demeuray neau 
moins fort confolée & auec vne grande certitude que ccs paroles feroiec 
effeduces j maispar quel moyen ellcs s'accompliroient,iamais cela nc 
me vint en l'imagination: & ainíi íélon ce qui me femblc, vne autre an-
née s ccoula, apres laquelle fucceda ce que ie diray au Chapitrc ííiiuant. 
C H A P I T R E I I . 
« Comme nojlre Pere General vint a ^uila , & de ce qui arriua en fuitte 
de Ja venue. 
NOs Generaux refident touíiours á Rome, & iamais pas vn n'eítoic venu en Efpagne; Partantil fembloitvnechoíehors d'apparencc 
qu'ü syacheminát lors: Maiscomme il n'y a rien d'impoflible á la vo-
lóme de Dicu, Ta Majeílé ordonna que ce qui nauoit iamais eíte , arriua 
lors. En ayant cu auis}il me Temblé que i'enreccus de la peine ; parce qu« 
commeil a eftéditdanslaFondationde S.loíeph, cettemaifonneftoit: 
point íujete á l'Ordre pour la caufe que nous auonstouchéc. Ec i'eus 
crainte en cccy de deux chofesi l'vne quil ne fe fachaft contre moyj 
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jic f^ achant pas comment iaífaire s'cíloic palfée; lautre qu'ií ne me com-
mandall de recourncrau Monañerc de rincarnacion, lequel gardc la 
Regle mitigée^c qui m'eut beaucoup affligc pourpluficuirs raifons, qu'il 
neítpasncceíTairede rapportei icy. Cellecy eftoit fuífiíantCjá f^auoir 
que ic ne pouuois gaider la rigueuu de la premiere R cgle, & que les Re-
ligieuíesexcedoient le nombredecentcinquantejfe trouuantcoutefois 
plus de conforraité, 6¿ plusdcreposoúily cnapeu. 
MaisNoftreScigneurdifpoíalaífluremieux queienepeníbis;parce 
que le PereGeneral eftíigrandícruiteur de Dieu,íido£l:e& íiprudcnr, 
qu'ilconíidcraque ceftoitvnebonne amure;Sípourtout le reíle i l nc 
ñftparoiftreaucundegouíl: ny mefeontentemenc. II fe nomme le Perc 
leanBaptiíle Rúbeo deRaucnne^crfonnagc forcíignalcdans l'Ordre, 
& auec beaucoup de raifon. 
O r eftant arriué á Auila, ie procuray qu i l vint au Monaílere de faind 
lofeph, &: rEuefquetroutiabon quonluy íit la mefme recepción quá 
íapropreperfonne. leluy rendis compre de toutauec coure forte de can-
deur,&: de yeritc,mon eípric eílanc de ciaiter ainíi auec les Superieurs, en 
aniueapresce quipourra, veu qu'ils tiennenticy bas la place deDieu; 
&ie platique auíU le mefme auec mes ConfeíTeurs. Q u e íi ie me com-
portoisdelaíbrte, mon amene me fembleroit paseftre en afleurance, 
partanc ie luy en rendis compte, & prefque de toute ma vie, quoy qu'el-
lefoitfortmauuaife. IImeconfolabeaucoup, 6c m'aíTcura quil ne me 
commanderoitpas deforcirdelá. I I fcreíiouyt de voir noftre maniere 
deviure,&vne pcinture, quoy qu'imparfaite, du commenccmentdc 
noftre Ordre, fi bien que voyanc que la premiere Regle s'y gardoicen 
toute rigueur (n'y ^yanc toutefois aucun Monaftcre dans touc l'Ordrcou 
elle s'obferuaíl) auec le deíirqu'il auoic que ce commencement paíTaíl 
plus auantj i l me donna des paccntesjtelles quon cut peu les dcíircr, pour 
taire dauantage de MonaílcrcSjfous peine decenfureSjá ce quepasvn 
Prouíncial nem'empefchác denpouríuiurereftabliíTcmcnc.Ic ne luy de-
mandaypoincceslicences^naisilentendicpar ma fa^onde proceder en 
rOrairon,qus i'auois de grands deíirs de pouuoir feruir en quelquc chofe 
álauancemencde quelqueame. 
Ie ne rocheichois poinc ees moyens; an contraireils mefembloienc 
vne refuerie: parce que ie voyois aífez qu'vne femmeletcecomme moy, 
li.dcnuccdc pouuoi^neftoitpas pour reüllir en aucuneentrcprife.Ncár-
moins quandecs deíirss'cmparcíit d'vne ame,il neft pasen ía puifTance 
de s en defFairej mais pour TafFedion qu elle a de contenter Dieu, Se pour 
la foy, qirellc a en luy jfaMajcfté luy rend po/Tible, cequi ne l'eftpas par 
raifon naturelle: de maniere que yoyant la grande volonté de noftre 
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RcucrcndPcreGcncral afin qa on fiíl vn plus grand nombre dcMonaílc-
rcs,il rae ícmbla les voir defia cous faics,6£ me louuenant des pairóles que 
NoílreScigneurm'auoic dic, icvoybis deíiaquelquccommcncemei-vt, 
de ce que iene pouuois cncendre auparauant. Ic rcíTentis beaucoup le 
depar^ou le retour á Romc de noílre PereGcncral,ie luy portois vn giá«á 
amour, 6¿il mercmbloic^perdrecnccttcabrcnce vn forc appuy, & vne 
puiíTantcprotedion, laqueile i l me faifoir paroiftrcamplcmenti brefil 
me monftroic beaucoup de faueur. Quand i l pouuoit fe dcfoccupeivi ve-
noit en noílre maifon pour traitteu de chofes ípirituclics j comme celuy á 
qui Noílre Seigneur deuoit faire de grandes graecsen aela.Dc i ouyr Tur 
ees matieres ce m'eíloit vne coníblation. 
Auant fon depare, Monfieur rEuefquc, qui eíl Dom Aluares de Men-
doza , qui eíl tres-aífedionne á fauoriíer ceux qu'il voir pretendre de íer-
uir Dieu auec plus de perfedion,taícha d auoir de luy la licence pour fai-
re quclques Monafleres de Carmes DcfchauíTezde la premiere Regle 
dansfon Huefchc, &daurrespcrronnes encoré luy firenc lamefmeprie-
rcjcequi leucaccordéfanslacontradidionqu' i l t rouuadansTOrdic; & 
ainíipour nakerer lapaij? de la Prouincc i l ny vouluc poinc lors en-
tendré. 
Quelques iours apres confiderant combien i l cíloit neceífairc, íi ie faí* 
fois des Monaílcrcs de Religicuíes, qu'il y cut des Religieuícs de la mer-
me Regle & voyantqu'ily enauo i t í ipeucnce t t e Prouince, qu'il rae 
fcmbloitqu'ilssalloienc entierement cíleindre. Recommandanc beau-
coup TafFaireá Noílre SeigncurJ'cícriuis vne letercánoílrePcre Gene-
radle priant de la meillcurc fa^on que ie pus,& luy reprefentant les caufes 
pourlefquelles on rendroit encela vn grand íeru ice á Dieu, &auílí que 
lesinconueniensqu'ily pouuoic auoir neíloienr pas fuffifans pour laif-
fer vne íi bonne ocuuic, luy mctrantdeplusdcuant icsyeux le feruicc 
quon rendoit a la Vierge done i l eíloic deuor(or ce deut eílre cette Dame 
qui negoria le tout)parce que la lertreluy ayanr efté rendué á Valence, i l 
•m enuoya de la la permiíllon pour fonderdeux Monaílcres deReligicuy, 
comme celuy qui deíiroic la plusparfaire Obferuance de rOrdrc; &: afia 
que cela ne caufafl point de crouble,il la remiíl auProuincial prece^iérjSí 
a celuy qui eíloit lors en chargtí, ce qui eftoir bien diíficilc á obteninmais 
ayaneveu le principal deíiafaiCji'eusefpcrance que Noí l re Sci<Tncur fe-
roitle rcíle;ce qui aduinc de la forre; parce que de Monfieur fEucfque 
qui prenoic cerré affaire granderaent á cocur,tous deux accorderent la de-
mande. 
Or me voyantdcíiaconíblée aucccette licence, maíbllicirudccom-
ínen^a á s'aHgmentcr,dautam; que ic nc voyoisppint dans la Prouince de 
Z iij 
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Rcligicux que ic crcuíTe capablc de meceré 1 entreprire en execntiotí, & 
me cogttoiííbis point auíli de feculier qui voulut donner commenccmcnc 
i céc ocuurc. le ne faiíbisquimportunerNoftueSeigneur, quaumoins 
ilfufcitaftquclquVn qui jeteadles fondemens de céc edifice. Ic nauois 
poinede maiíbnpourcedeíreinJ&:icner9auois commenc en auoir. Enfin 
voila vnc pauure Carmelite DefchaníTée íans aucun íccours que dcDieu? 
chargeede Patentes,&:dc bons deíirs,& íans aucun pouuoir pour condui-
reá Chefíbn projec. Le courage neantmoinsne mernanquoitpas, ny 
reípcranccauífi,meconfiant en la bonté deNoftrc Seigneur, quepuis 
qu'ilauoitdonnclVnj ilpouruoiroit encoré áTautre: le rout paroiíTok 
poíIiblc)& partant ie commen^ay de mectrela main áTíxuure. 
O grandeur de Dieu comment monílrcz-vous voftue puiflance, en 
donnant ce courage & cette hardieíTe a, vnepecitc fourmy! Ah qu'ii 
ne cieñe point á vous que cfuxqui vous ayment, ne faíTenc de gran-
des chofeSj mais feulement á noftrecoüardiíc&rpufillanimitéjencc que 
nous ne faiíbns point de vrayes Sípleinesrefolutions, eftanstouíiours 
rcmplis de mille craintes, & prudences humaines; Et ainír, mon Dieu, 
vousn'operez poinc vos merueilles, &c vos^randeurs. Qui eft-ce qui 
ayme dauantage á donner que vous, íi vous crouuiezá qui departir vos 
faueurs.Qui eft-cc qui re^oit plus volontiers des feruices á fesdeípens? 
Plaife á voftre Maicñé que ie vous en aye rendu quclqu'vn , 5¿; que ic 
nayepointvn plus grand córate á tendré á voílue Diuine luñice, poar 
tanc de graces que voftre bonté m*a íair. 
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Par quels mqycns on commenc<t i traitter de U Fondátion de Medine 
du Chdmp. 
EStaHtdoncplongce dans tousces foins, ie m'auiíay de m ayder de la faueur 6¿ du credic des Peres de la Compagnic dé lefus, qui 
cíloient tres-bien venus &; fort aymerdans la ville de Medine, auec k 
quels ( íuiuant ce que fay eferic dans la premiere fondacion ) i'ay 
traitté des fecrets de mon ame dnrant píufieurs annees; &ayant rcecu 
d'eux de grands biens, ic leur porte vne íingulicre afFedion. Partant 
lefcriuis auPcrcRcdeurdecelicu^cequcnoftre Pere General m'auoit 
commande. Or i l arrina que ce Pere cñoit celuy qui m'auoit confeíTc 
píufieursannces,donti'ay parléautrepart, quoy que ienaye pas expri-
me foiynom Jís'appclle Baltazar Aluarezjequel á prefent eftProiiincial. 
Ce Pere & les autres refpondircnc qu'ils feroient en cccy ce qu'ils ponr1-
roient, &: ainíi ilstrauaillerent beaucouppour obtenir la liecnce de la 
ville,Sí du Prelat: parce que commec'eftoicvn Monaftcre fonde fans au-
trereuenu que celuy deraumofncic'eílvnc chofe qui cftpaí cout difHci^  
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íe a obtenir: ceftpourquoyonfuc quelque temps á negodcícét cfta-
bliíTeraent. 
Vn Prcftre tues-grand feruitcur deDíeu forc dctaché des choícs du 
monde, & de grande Orai íbn, sachemina á Medinc poui" ce deíTcin. 
C'eftok le Chapelain du Monaílerc oú i cílois á qui Noílre Seigneuc 
donnoic Ies raefmes deíks q u á moy, & ainíi i l ma beaucoup aíliftc, 
comme on verra plus bas; II sappdloic lulien d'Auila. Orquoyqu'tl 
cuc obcenu la licence, ie ne laifíbis pas de me trouucu fans maiíbn, 
& fans aucune maillepourcnacheter: Pour le credic comment eft-cc 
^u'vnePclcrine commemoy cncut püauoir , ny trouuer aucunplege, 
fiNoítreSeigneur n'ycucpourucu : Mais faMaieílc remedia á cetceno 
CcíTicc par lemoyé d'vncDamoirclle tres-vercueufe, pour qui i l n'y auoic 
pomt de place dans le Monaílcre de Saind loíeph , laquclle r9achanc 
qu'on faifoic vne aucre maifon, me vint pricr qu'on l y receut. Elle auoic 
quclque petite fomme d'argenc, qui neanemoins n'eftoit pasfuffifanre 
pour l'achat d'vne maiíbn , maisfeulcmcnt pour eti loücr vne; defoitc 
que nous taíchaíiucsd^cn auoir vne á loüage , & nous prifmes du reftc 
pour les frais du voyage íans aucre appuy , ny aíliftance que cccy: 
Nousparcifmes d'Auila deuxReligieufcs deSaindlofcph & moyaucc 
quatre autres de rincarnation, quicí l leMonaílcrc de la regle mkigee 
ou ie demeurois auant la fondation de Saind lofeph, Noílre Chapelain 
lulieu d'Auila vint auíTiaucc nous. | 
Lors qu on f^ euc dans la ville rentreprife, cela cauía beaucoup de mur-
mures. Les vns difoient quci'eftois folie, les autres atccndoicncryíTuc: 
de cecee folie, L'EuefquCjCome i l m'adic depuis, iugeoit,que c'eftoit vne 
tres-graade reíucriCjquoy que lors il ne voulut poinc me le donnera en-
tendre, ny m'en diuercir, á caufe de la grande affcdion qu i l me portoit*» 
5¿ i leut craintedeme donner déla peine en cela. Mes amis nAuoienc 
dit aflkz de chofes fur ce fujecjmais ie faifois peu de cas de couc, parce que 
ie jugeois íi facile?5¿ fi faifable,ce qu'ils crouuoicnt dou6cux,que ie ne me 
pouuois perfuader aucre choíe íínon que TafiFaire reüíliroic. 
Auant que partir d'Auila, i'cfcriuis á vn Perc de noílre O rdre nomme 
Anthoincd'Hercdiepour m'achepcer vne maifon. Ce Perc qui eíloic la, 
Prieur dVn Coauent de noílre Ordre appellé Sainde Anne; fuiuant ma 
letere, traitca de l'afíaire auec vne Dame qui raífbCtionnoit beaucoup, 
iaquelle auoit vne maifon couce tombée en ruine , fauf vn deparre-
»jcnc qui eíloic en vne tres-bonne aííieccc. Cccte Dame fue fi bonne 
quellepromicdenous la vendré; en fuicte dequoy on enfitle marché 
fansquclle demandaíl caución ny aucre arfeurance que la fimple paro-
le, Ec á la verice fi elle en cuc demandé , nous n'auions poinc de 
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remede 6¿ d e moyen ciy íacisfaire.Nofi-re Scigncur par Ta bonté dirpofoit 
le tour. Or cette maiíbn eftoittellemcnt ruinée, ¿¿fidegai-niedemurs^ 
que pourcettecaufenousloüarmcscetteautre, pendancquonreparóle 
celle-lá,oúil n'yauoit pas peu áfairc. 
La premiere iouince aniuansau gifte Tur le tard, afícz fatiguécs du 
jnauuais chemin que nous auons entrans dans Arcualc; vn Prcftre noftrc 
amy qui nous auoit preparé le logement dans vne maifon de cercaines 
femmes deuotes, vint au deuant de nous, &c me dic en íecret, que nous 
n'auions pointde maifonarreflcc; parce que celle done on faifoit eftat, 
eítoit prés d'vn Monaftcrc deReligicux de Sainót Auguftin, qui s'oppo-
íóienc á raíFaÍLe,5¿ nous vouloient empeícher d'y cntrer, d¿ que neceíTai-
rcment il falloit auoir vn procez. 
O mon Dieu, quand il vous plaiít de donner du courage, que toutes 
les concradidions du monde onc peu de forcé j veu qu'au contraire cette 
difficulcé fembla m'animcr dauantage, coníiderant que leDiablc comen-
^oíc deíía á retroubler& íc remuer pour l'entrcprifejprenanc cette reíi-
ílance Sí ecc obílacle pour vn preiugé que Dicu feroic ícruy dans ce Mo-
naílerc. Neantmoins ie le priay de garder le íilence pour necaufer du 
troubleámesCompagnes, fpccialcmcnt aux deuxqui eí loient de U n -
earnatioDiparce que les aucres cuflene volontiers enduré toutes fortes de 
trauauxaucc moy.L'vne de cesdeux cíloit lors Superieure duMonafterc 
de i'Incarnation, á qui auoit beaucoup cafchcdc perfuader denepoint 
fortir:Toutes deux cíloicnt de bonne £imilíc,6¿f¿iiíoicntce voyage fort 
contrelcur volontéjparceque Icntrepriíe fembloitávn chacun vnepure 
refuerie v Se apresie vis qu'elles auoienc bien raiíbn d'auoir cette penfee: 
carquandilplaift áNoftre Seigneur que iefonde vnedeces maifons, ií 
me ferablc quemón cfprit n'eft pascapabled'admcttrcaucunc choí¡c qui 
m'empefchede paíTer outreárexecution du deíTcinjiufqu a ce que 1c toit 
foit cffcóttié, les difficultezlors fe prcíentans toutes cnfcmblc á ma pen-
fee, comme on le verra par les choícs qui fuiuent. 
Arriuant au logis, ie f^ eus qull y auoit en ce lieu vnReligieux de 
rOrdrc de Saind Dominiqüe-tres-grand feruircur de Dieu, a qui ic 
nic í lo i s confcíTée pendant quei'eftoisáSaindlofeplí Orayant beau-
coup parlé de fa vertu dans cette fondation, ien'en diray pas icy dauanta-
gejficen'cñfeulcmcnt íbnnom,qui cíl lePcre Dominique Bagnes.Ceíl 
vn perfonnage doüé de grandeprudence, 8¿ÍJgnaléen dodrinCjparTad-
uis duqnel ic me gouuernois, 8£ felón fon fentiment laffaire n eftoitpas 
íi difficile, comme cílefembkitauxautresrcar quicoñqucaplusdeco-
gnoiíTancc drDicLi, fcsocuurcsluy paroílfenc auoir moinsdedifEculté: 
Enfia tant a caufe de quelqucs gtaecs qu'il f^ auoic que Noílre Seigncur 
me 
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me faifoit, que pour ce qu'il auoit veudansla fondation de S. Ioícph3 
tout IiiyrcmblafoLC poífible. Ic re^eus vne grande confolation quand 
i c í cv i s , parce quauec íbnauis, i'eftimois que cout auroit vnebonne 
yíTue. Done eftanc arriuée ie luy dis forc en fecrec ce qui fe paíToic: I I jn -
gea quant á luy que l'aííaire que nous auions á demeñer auec les Augu-
fiins/e pourroir promptemét vuiderjraais pour moy 1c moindre retarde-
mene mesebloic forc fafcheiiXjne f^achant quefaire de tac deRclígieufes* 
Ecainíi noüs paífarmes toute cette nuidaucc crauail & íbllickudcidautaC 
qudafFaire fuft inconcínent eruencée,8¿; f^eue d'vn chacun das la maifon. 
Le lendemainarriuadebon macm le Pete Amhoinede noftre Ordrc 
Pricur duConuent deMedmej qui medie que la maiíbn donti l auoit 
faitrachapteftoitfuffiíánte poiirnous,& qu elle auoit vnPorca i loúron 
pourroit faire vne petitc Eglife, l'ajan^ant aucc quelques tapiíTeries. 
Nous nous rcfoluímcs de le taire de la forte; au moins ietrouuois ce con-
fciltres-boniparce quclaplusprompcccxpedicio cftoitce qui nous efíoic 
le plus conuenable, veu que nous eílions hors de nos Monafteres j joinr 
auífi qu'il s'cftoic dcíiaéleuéquelque contrarieté3commei'enauois ex-
perimenté dans la premiere fondation : Parcant iedefirois q u o n p i i í l l ^ 
poíTeflion auantquc lafFairefutdiuulguce ; Etainíi nousreíblufmesde 
proceder de la fortejc'eííáf^auoir demettreauífi-toíl la mainárocuute^ 
LePere DominíqueBagncs futdu mefme aduis. 
Nousarr iuafmcsáMedineduChamplavei l le deTAíTomption: furia 
minuit:Nous defcendifmes au MbnaftcredeSainde Annepour ne point 
faircdcbruitj&S de la nous nous en allafmes á piedenla nouuclie mai-
íbn. Ce fue vne grande mifedeorde deDieudeceque nousnerencon-
trafmes perfonne de ecux qui eftoienc ceccce nuic en campagne pour 
enfermer lestaurcauxqu'ondeuoit courir le lendemain: Nous eftions* 
tcllementattenciucs ánoñreentrepr i feque nousne pcníions á aucune 
autre chofe. Mais Noftre Scigneur qui a íbin deccuxqui defirentíon-
honneur, nous deliura de tout peni: Ec ceitainemcnt nous ne prc-
tendions point autrechoíe en cecee (ruurc. Eftant arriuez en iamaifon 
nous entrafmes dans vnecourt^dontlesmuraillesme ícmblerentaíTez 
Quinces, mais nonpastantcommeiel'apper^eus quand i l commen^aá 
fáire iour. l l femblequeNoftreSeigneur auoit voulu que ce Pere s'aueu-
glaft pour ne point voir que ce lieu n eftoit pas conuenable pour y mec-
í te le cres-SaindSacrement. 
Ayans confiderc le portail, nouscrouuafmcs qu'il y auoit beaucoup 
e^ cerré á ofter, & outre ce que le toit eftoit entr'ouuercJ& les murailles 
^on cnduitesior le reftede la nuid eftoie courc^ nous nauions pour tout 
apparcil qu'vn petic nombre de tapis (ie crois q u i l ny en auoic que trois 
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en tout)pour couiuir^parer ees ruincs,ce qui eíloit autant comme ricn 
pouutouce reftendueduPortail. Quancámoy ic ncf^auoisque fairc, 
netrouuant poituáproposdedreíTer lávnautel. Mais i l plútáNoílrc 
Seigneur qui vouloit qucla chofe fe fiíl, que 1c maiflrcdHoftel de ceetc 
Dame cuc plufieurs TapiíTeiiescnlamaifon, Sí vnlidde damas bleu, 
ayant eu charge de Ta Maiftreífc de nous donner couc ce que nous deman-
derions (car elle eftoic doüée d'vne íingulieic bontc) Quand le vis vn íi 
bon appieft, j'en loüay Noílrc Seigneur, ce que ic penfe que Ies autres fi-
rent pareillcmcnc,quoy que nous ne f^euíTions pas oú trouuer des cloux, 
& toutesfois ce ncftoic pas Theure pour en allcrachepter: On en tira 
comme on peuc des murailÍes:Et enfin en íuant on trouua remede á tout: 
enfuietc dequoy chacun mic lamainál'üeuure. Les hommes tendirene 
IcstapiíTcrieSjnousaucres baliaímes la place, &: touc fefuauectant dedi-
ligence,quau point du iour rAutcleí1:oicdeíiadreíré,&lacIochcttcpen-
duecn vnealiée,deforte qu'auííi-toílony celébrala fainde MeíTe. 
Cecy eftoit fuffifant pour prendre la poíTeífion, mais on ne s'en conten-
ta pas i dautant qu ony mitauííi letres-Saind Sacrement. Pour nous au-
tres, nous nous placafraes derriere vne porte qui eftoit vis á vis de l'Au-
tel parles fentes de íaquelle nous entendions la MeíTe, ny ayant point 
d'autrclieupluscommode. Tcílois extremement íatisfaite d'vn telfuc-
ecz } parce que ie re^ois vne tres-grande confolation lorsqueievoy 1c 
nombre des Égl ifcsaccru d'vne nouuelle; mais ce contcntement ne me 
dura paslong-temps; dautant que la McíTceftant acheuce,regardantpar 
vne feneftre qui refpondoit ílirla cour, ie visque lesmurailles cftoient 
en quelqucs endroits toutes parterre, & falloit pluíieurs iours pour repa-
rer ees ruines. 
* Helas quand ie vislaMaicfté deDicupoféc, & expoíee danslaruc, 
dans vn temps fi dangereuoc,comme eft celuy oú nous viuons,ie veux diré 
dans le cours,& la licence audacieuíc des Lutíieriens; q uellc fut TangoiíTe 
& ladetreíTcdont moncocurfutíaiíic. A cecy pour vnfurcroifl: de peine, 
& de preífure/e joignirenc toutes les difficultez que pouuoient propofer 
ouoppofer ecux qui auoientjbcaucoup murmuré de ce dcíTcin, 6¿j'en-
tendisclairementqu'ilseftoientfondezenOraiíbn ; parce que comme 
auparauant tout me fembloit fácilCjConfiderant qu'il fe faiíbit poutDieui 
latcntanonpourlorsmediminuoit oumcbornoittellementTinimenfi-
té de fon pouuoir, qu'il ne me fembloit pas auoir iamais re^eu de luy au-
cunc gracein ayant en refprit & deuant les yeux que ma feule baíTeíTc Sí 
i-nonimpuiíTmcc.Or ayant vn íi mauuaisappuv,quellebonneyírué me 
pouuuis-ic promettre: queíifeuíTeeftéfeule,il mefemblequeiel'euífc 
rupportéauccplusdepatiencei maispenfant quemes Compagnes sen 
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recourneroicnc enleui Monaftere en cftans fortics aucc tanr de reííftan-
cc&dccontLadidions, commcclles cnauoient foufíert,ietrouuois en 
cela vnc grande amcrcume 6¿vnc peine rcníiblc. 
I I me íembíoicauíllqu'ayantfimal ébauchcloaurage,&íimalrcüiíi 
des lecommcncemcnr,que touccequej'auoisentcnduquc NoftrcSci-
gneur íeroic,n'auroic aucun efFct.A cecy fe joignoic encoré cette craintc, 
á íjpuoir íi ce n'eftoit poinc vnc illuíion ce que jauois entendu en 
TOraifon, ce qui n'eftoit pas la moindre peine, mais la plus terriblej 
ayanc vne tres-grande appreheníion que le Diable ne vint á me fe-
duirc. 
O mon Dieu qu'eft-cc de voir vne ame que vous voulez laifler íbufF, ir: 
Certainement quand icme fouuiens decette afflidionS¿ de quclques 
autres qu'il ma fallu cíTuyer dans ees fondations, il me Temblé quil n y a 
point de íuicc de faire eílat des crauaux corporels,íi on les vcut comparer 
áccspeines,quoy que ceux que Tay enduré n'aycnt pas cílédes plus me-
diocres. Eftant íáiíic de cette eftrcinte, ie la diirimulois neantmoinsen 
forte que ic n'en puiífc donner aucune cognoiíTance, ny foup^on á mes 
Compagnes, ne vculant pas leuu donner plus d'affliáion qu'elles en 
auoient. l'enduray cette peineiufqucsau foirquelePereRedeur déla 
Compagnie de lefus me vint voir auec vn autre Pere qui m'encouragea, 
& me confola bcaucoup.Icneluy dis pasneantmoins tout ce que ie fouf-
frois3mais feulement Tennuy quei auois de nous voir dans la rue.Ie coniw 
men^ay á procurcr qu^n nous cherchaíl vne múfon de loüagcáquel-
que prix que ce fuft, afin d y loger pendant qu'on repareroit cellc-láj &: ic 
commen^ayámeconíbler voyant le monde qui abordoit chez nous, 6£ 
que períbnnc ne nous taxoit de folie en cecy. Ce qui fut vne ípeciale 
mifericordcdeíaDiuine Maicfté -.carilcut eftébienápropos, toutesces 
circonftances bien pefées,dcnous ofterletres-Saind Sacrement. Iccon-
íidere maintenant ma beftiíe, &:le peu de vcue &¿ de reflexión de chacun 
de rauoirainíl toleré encelieu: maispour moyie meperfuadois queíi 
onl'eut oftéepourlorSjtout eftoit ruiné. 
Or quelque diligence qu'on fift, on ne trouuoit point de maiíbna 
kaiicr en toucc la ville: d'oú vient que ie paíTois les iours^ les nuiets auec 
beaucoup d'ennuy ; car quoy que ie laiC^ífe touííours «áes hommes 
qui veilloíent, 6¿ gardoient le tres-Saind Sacrement, j'auois neant-
moins de la crainte qu'ils ne s'endormiíTcnt; & ainfi ie me leuois 
P f^ fois la nui6l pour regarder par vne feneftre au clair de la Lunc 
f il n'eftoit rien arriué: pendanrt^ut ectempsil yauoitcn noftreEgli-
fe vn grand abord de gens, aufquels non feulement la chofe ne fembloic 
point mal,mais au contraire elle leur donnoit de la deuotion ? voyans N , 
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Scigncur dans vnc aatre porche: EtfaMaieftequine felaíTciamaisdc 
s'humilierpouL nous/embloit nevouloirpas foicirdelá. 
Aprcs que huid iours furcnt cícoulez, vn marchand voyantnoftrcnc-
ceifitc, 6¿ quipouL Íonregard cíloit logc dans vne forc bonne maiíbn, 
nous dic que nouspriíTions le haut logis, que nous y pouuions demeurer 
comme en vne maifoiipuopLeiilauoic vne forc grande Tale dorce , qu'il 
nous donnoit pour cn fairenoftrc Eglifei & vne Dame grande ícruante 
de Dicu qui demcuroit pres de la maiíbn que nous auíons achcptcc, qui 
fe nominoit Helenc deQuiroga, dit qu elle nous ayeierok, afin quon 
commen^aft á faire promptemencvneChappelle, oú on púc meteré le 
Trcs -Saind Sacremcnr,S¿: pour nousaccommoder en forte que nous fuf-
fions enfermecs. D aucrcs perfonnes encoré nous donnoienc des au-
inofnes pour viure , mais cetteDamefutccllequi rnafliftadauantage. 
Ayanc cefecours iemetrouuay auecplusde reposrear nouseftions 
aucc toute forte de cloílurcau l ieuoúnousallafmes; 5c nous commen-
^afmesáyreciterlesheures.PourlaucremaifonlebonPrieurdont nous 
auons parlé fe haftoitfort de la taire ajancer, 8¿dc lamettrecn eftat, en 
quoy i l endura beaucoup de trauail. Auec touc cela neantmoinsdcux 
mois neLuíTercnt pasde s'eícoulcr, apreslefquels la maifon fut fi bien 
rcparée,que nous auons pü y eftrc logccsraifonnablcment, & y demcu' 
rerquclquesannéesi Noílre Seigneur ayantdepuisconduit leschofesá' 
vnmcillcur eftat, 
Quoy que j'cuííe fuj ct de me teñir contente pour le fuccez de cette fon-
dation, )'eftois ncantmoins dans vne folicitude, &r dans vne aucre peme 
pour les Monaftercs des Religicuxi& n'ayant perfonne pour en jetter les 
fondemens ie nc f^auois quefaire-.partantiepris rcfo'urion d en com-
muniquer fort en fecret auec ce Pncur duConuent deSain¿tc'Annc3pour 
voirquelconfcil i l medonneroit. I'entraidaydone auccluyj&cc def-
fcin le refiouytbeaucoup: enfuitcedequoy ilme promic qu'iifcroitlc 
premier qui feroit profcílion de cette reforme, le pris cette rcfponfc 
pour vne moquerie, & ie luy dis na'ífucmcnt mapenfee, parce que bien 
qu'il fuft bon Religicux, recueillyjftudieux, & amy de fa cellulc,fi cft-cc 
que pour cftre le fondement d vn tel edifice, i l nc me fcmbloit pas q i u l 
cuft fcfprit & les qualitez requifes pour vne telle entreprife,ny qu'il puíl 
fupportcrlesrigueurs 6¿:raufteiitédVne íi eftroiteobfcruancejn'y eftant 
pas accouftumé, & eftant d'vne complexión delicate. Ncantmoins i l 
maíTcuroic beaucoup de fa bonne volonté, & m e d i tqu i l yauoic deíia 
quelquctemps que Noftrc Seigneur rappelloit á vne vie plus auftere, &c 
qu'il auoit rcfolu de fe rctirer parmy les Charticux, ce qui luy auoit deíia 
cíléaccordéparccs Peres. 
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^ucc toutce la , icnVí lo ispasencorécrop íki ifaicejquoyque ie me 
^rcíiouyíTe de Icntendre. le le priay d'vne furfeance pour quclquc temps, 
&luypeiTuadaydes'exerccrdansieschorcs q u ü deuok voiier: i l Ic fie 
de la forte, en quoy vnc année íepaíTa j 8¿ pendant ce temps, i l fut ac-
cueilly detantde trauaux,& meímc íbuffiit quelqucs perfecutions de 
faux tefmoignages'i en forte qu'il fcmble bien que Noítre Seigneurlc 
vouloic cfprouuer : Toutes lefquelles chofes i l fupporta aucc tant de 
vertu, S¿ i l en rctiroit tant de profit que i'en loüois beaucoup Noll:rc 
Seigncur, me íemblant que fa Maieílé le diípofoitpour ccttcccuure. 
Vnpcu de temps apres ardua áMcdinevn icune Perequi eíludíoir á 
Salamanque, qui vintén la compagnied'vnautrequ'on nommoit Frc-
rc lean dé la Croix, dont i l me dit de grandes chofes touchant la vie qu'il 
menoit. le loüay beaucoup Noíire Seigncur de ees nouuelles, 6¿ en 
iuitte ayanttraittéauecluy i'en demeuray forr fatis&ite. I'appris de luy 
le deíTcin qu'il auoitaufli de fe faireChartreux \ & moy ie luy fis enten-
dreieprojee que ie minutois, & ie le fupphay inftamment de differer 
rexecution de ion propos iufquaccqúeNoí l re Seigncur nous donnaíl 
vn Monaftere, & ic luy reprefentay le grand bien qiulferoic,s'il vouloic 
chai)gcrdevic&: fuiuie vneplus eílroirtc obferuance,dc le faire dans 
í b n O r d r e , & qu'il rendroit en cela vn plus grandferuiceáfa diuineMa-
.jefté. I I me donna parole de le faire de la íbice, pourueu que TaíFaire nc 
tirafl" pas en longueur. 
Quand ie vis que i'auois dcuxRcligieux pourcommencer ce nouuel 
edifice, i l me fembloit que lafí-aire eftoic defia touce accomplie,quoy 
queicncfuíTepascncicremenccontentedu PerePneur,&; ainfi fatten-
doisquclque temps, n'ayanc poinc aufli d'ailleurs de lieu pour com« 
ínencer. 
Les Religicufes s'accreditoicnt forc cnuers lepeuplequi Icur faifoit 
paroiftrc beaucoup d';iFc£i:ion, ^ a raon auisauecraifon: parce qu'eilcs 
n auoient point d'autre peníce, & dautre íoin que deplaire á Noftre Sei-
gncur, 6¿ de luy rendre vn plus grand feruice. En rout clles viuoienr, 6c 
cheminoient commecellesdefaind íofcphd'Auiia^ardans la mefmc 
Regle,Ulesmefmes Conftitutions. SaMijeí técommen^ady appeller 
vuelques perfonnespourprendre Thabit. Orlesgraccsquc Noftre Sei-
gncurleur fiifoitcftoicnt en fi grand nombre que i'en eftoiscftonncc: II 
íoit benyá iamais. Ilfemblc quilnat tendaurrcchofcpouraymer, í inon 
quede í t re aymé. 
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PÍ quefques graces que Nofire Seígneur fatt aux Religieufes de ees Momflem, 
EÍle donne autí aux Prieures comment elles sy doiuent componer. 
AVane que paíTer cutre, « e f^ achant pas 1c cemps de vie qui me rcílc, ny le loiíir que i'auray i en ayanc vnpeu a prefent, i'ay trouué á pro-
pos de donner quclques auis pour les Prieures, afin qu elles f^ acheac s'ac-
quitter de leur office, &¿ conduire cellcs qui leur íont fujettes auec vn 
plus grand auancement de leurs^mes, quoy que cela ne fe faíFe pas une 
iluuant leur gouft, & leuríatisfadion. 
II £ait remarquer que lors qu'onm*a commande d'clcrire ees fonda-
tions (laiíTant á pare celledeíaindlofcph d'Auila, quifuemiíepar eíl 
cric vers le temps de fon eftablilfement) i l y a par la bontc de Dieu, fepe 
autres Monafteresfondez, en contant celuy d'Albe de Tormes,qui eíl 
le Jernier de rous: Ec la caufe pour laquelle on n'cn a poínc fondé da-
uantage, a eñe, parce que les Superieursmonc lié les mains m'occupans 
en autre chofe, commeonverra plusbas, Or confideranr ce qui cftar-
riué durant ees années dans ees Monaílcres touchanc les chofes Ipirkueí-
les^'ay veulaneceífité de cequeic veux ccrirc : Plaifc áfadiuine Ma-
jefté que ie rencontre & reüfriíTe encelaconformemene á cellequei'y 
cognois: Ec puis que ce nc íbnt point des illufíons & des tromperics du 
Diable, ilnefautpasquclesefpncsdemcurent efpouuantez,parce que 
(comme iay dic autre part dans les petites chofes que i'ay ecnt pour mes 
Socurs) marchant auec vne confeience necte, & auec obeyííánce, iamais 
Noftre vSeigneur ne permetque ie Diable aye tantde puiíFance que de 
nous deceuoir, en forte qu il puiíTe endom mager lame y au contraire luy 
mefme fe trouue trompe i Ce que cognoilBnt bien ^ ie croy quil ne fait 
point tantde mal comme nofixe inclinanon, &Ícs mauuaifcs humeiiEs 
(parciculicrcments>il yade lamelancolie) parce que la nacure des fem-
mes eíl foiblcj&l'amour proprequi regneennous autres eíl tres-íub-
t i l : Etainíiplufieurs períbnnestant horames que femmes, auííi bien 
quelesReligicufes de ccsmaifonsíbnt venues vers moy, efquelles i'ay 
cognu clairement que íbuuent elles fe trompent elles-mefmcs fans le 
vouloir: le croy bien que le Diable sy doitcntrcmcttrc pourfemoc-
quer de nous, mais dVn grand nombre que par la bontc de Dieu i ay co-
gncu,ie n*en ay point veu d'abandonnces de íuy,& tomber dans les pieges' 
du Diable.Peut-cftre que S.M.Ies vcut exercer55¿ les iailTer pafler par ees 
clpreuucs, afin quclles en íbr te t mieux aguerries Sí plus experimentces. 
Les chofes qui concernenrl'Oraifon &íaperfe¿lion font, á caufe de 
nos oííenfes,tcUemcntabbatues, 5c: minees dans le monde, que ie íuis 
obligée dem'cxpliquer de la forte Í Car mefme fans voir de danger dans 
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ce chemindu Cicl, on crainc des'ycng^ger, que íetoic-ce, le vouspricjíi 
nous diííons qu'ii y a du pcril, encoré qua la veriteil y enayepar tout3 8c 
pendanc que nous viuons icy-bas, i l cít bon en tout de marcher auec 
craince, demandans á Noftre Seigncur qu'il nous enfcigne, Sí ne nous 
delailTepoint: Maiscommeie croylauoirditvneautre fois, s'ilpeury 
auoir quelquesperíbnncsexemptesdcdangcr, ceíont cellesqui s'appli-
quét dauantage á pcnfer en Dicu 5¿ qui táchent de perfedióner leur vie. 
Quoy.monScigneur, nous voyons que vous nous deliurcz fouucnC 
des perils,oú nous nous piccipitonsnous meírnes, agiflanscontrevo-
ftue Saíntc voloncc. Ec comment eft-il croyable que vous ne nous en de-
liuricz pas, nepretcndansautrcchofequc de vouscomcntcr, &clenous 
reííouyr auec vous. le n'ay iamaispíilccroirej ilfepourroitbícnfaire; 
que par dautrcs iugcmens fecrets Dieupermitaucunement quclqucs-
vncs deceschofes; mais neantmoins iamais le bicnn'a produitdu mal. 
Done que cccy ferucpour nous inciterá mieux fuiure le chemin de la 
vertu pour contenter noftie Eípoux, pon r le trouner plus promptement, 
& non pas pourceíTerd'y chemineriqu'il ferucpour nous animerá mar-
cher auec forcé par des chemins íirudes,& íiafpres,commerontceuxdc 
cette vie3& non pas pour nous eípouuanter, &: nous rendre timides en ce 
penible voyage,puis qu en fin cheminás auec humilité (moyenant la mi-
fericorde de Dieu ) nous arriuerons á cette Hicmíalem eclefte, oú touc 
ce que nous auons endure, nous femblcra peu de chofe, ou bien nous pa^ . 
roiftravn vrayricnencomparaiíbndes bicnsque nous poífederons. 
Orces pedtscolombicrsdela Viergcnoftre Dame commencans afc 
peupler,fadiuineMaicíl:c commen^a á montrer fes grandeurs dansces 
foibles fcmraelectes, quoy que fortes dans les defirs, & dans le detachc-
ment de routes les chofes creécs: ce qui cíl: le moyen qui vnit dauantage 
Tamc auec fon Creatcur, marchant auec pureté de confeience. le n'auois 
pas befoin d^djoufter ees motsj parce que íi le détachement eft vcritablc, 
i l me fernblc quel'ayant, il eft impoílible d ofFcnfcr Dicu, Sícommetons 
lespropos &entreticnsdecesperfbnnesne s'éloignet 8¿neíortentpoinc 
de Dieu j il fernblc auífi que (a Majefté ne fe vcut point retXT d'auec cU 
les. Ceíl:cequcievoísáprefent,&ccqueicpeusdireaucc verite : mais 
quccellesqui viendrontapres, 6¿: qui lirontcecyjCraignent,^ elles nc 
voyent ce qui arnuc maintcnant , & qifclles ne l'attribuent point au 
temps:car c efl touíiours le temps de receuoir de grandes graecs de DictJ, 
quand on le fert veritablemcnr, qu elles confiderent de pres s'il "V3, 
point de relafche, 5¿ de débris, 6¿ qu'ellcs cafchent de samender, S¿ de 
reparcr ce déchet, 
Tcntends ^uelquesfois diré qu aux comcnccmcns des Ordrcs, Noílrc 
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Seigncur faifoit de plus grandes graces á ees faints Peres nos deuanciers 
commeáceux qui cftoicncles fondemensde ledifice : 8¿: i l cíl veritable: 
Mais nous deurions touíiours confiderer que nous autres nous fommes 
les fondemensde ecux qui doiuent venir apres nous: Ec íi nous qui v i -
uonsáprefene n'euífions poinc degeneré déla vercude nos anceílreSjSí 
que ceux qui íuiucnt apres nous fe fuíTcnt maincenus dans le meíme eílaC 
d'obícruance, 6¿ de perfedion, Tedifice fe maintiendroit touíiours en 
fon ender. Queme 1erc ámoy que IcsSainds mes prcdeceíTeurs ayenc 
cutaatde raindetc^ieílüsmaintenanc íimauuaifc, queiclaiíTc le ba-
ílmient enruinepar mes de£iucs, & mes mceurs deprauces? veu que c'eíl 
vne chofe euidence que ceux qui viennent nouuellement, ne fe lou-
uiennenr pointtant de ceux qui ont precede, comme des autres qu'ils 
voyent prefens, C'eíl vne choíe plaifante que ie reiecte la caufe de mon 
imperfedionfur ce que ie n'ay pointeítc des premieres, & que ie ne re-
gar iepoint la differencequil y adema vie, & de mavercu, á la perfe-
dion de ceux á qui Dieu faiíbit de íi grandes graecs. 
O mon Dieu queqes excufes íbntvaines, &peu raiíbnnables; ah que 
ees abusíbnr manifeftes. l'ay regret, mon Dieu, d'eftre íi mauuaifc, & 
íi inucile á voílre íeruice: mais ie í(£ay bien que la f^ute prouicnc de moy, 
íi vous ne me faites pas les gtaces que vous auez fait á mes deuanciers. Ie 
fuisraiíiéd'vneaffliétionfcnfiblequandie compare ma vie á celle qu'ils 
ontmené ,&ienclepcusdiréíanslarmes. Ie voy queiay diflipc leurs 
trauaux & leurs fueurs, & que ie n ay aucun fu jet de me plaindre de vous. 
Et raifonnablement auíB pas vne ne fe doit plaindrej mais íi quclqu vne 
Voit que fon Ordre decline, ous'affaiíTe en quelquechofc, qu'ellc em-
ployc toutes fesforces pour obuierácedebris, &: qu'elle tafche d'efírc 
vnetellepierrcquepar fon moyen on puiífe rcleucrredifice, enquoy 
Noftre Seigneur ne luy déniera point ion fecours. 
M m retournant á ce que icdiíois (car ie me íuis bien diuertic de mon 
propos)les graces que Noftre Seigncur fait en ees maifons íbnt en íl 
grand nombre, qu'il les cleue toutes á la meditation, & quelques-vncs á 
lacontemplation parfaitc: Dautrespaífentplus auant,&: arriuent aux 
rauiíTemcns. Sa Majeftc fait á d autres des graces d'vne autre maniere, 8¿ 
cníemblc auee cela il leurdonnedcsreuelations &dcs viíions qu'on co-
gnoift clairement cfti e de luy. A prefent i l n'y a point de trniíon oú i l n'y 
ayevne,oudeux,outrois Religicufes qui foient ainfi fauonfées de ía 
diuincM^jcftc. lef^aybienquelaSaindeicneconfifte pas encela; Et 
ien'ay point auíTúntention de les louenmais ie dis cela afin qu'on ov 
gnoilfcquc cen'eftpointhorsdepropoSj quei'infere icy lesauis que i y 
veux donner. 
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0¡i ford infere^ qudques auis toHchmt ÍOrxifon, l l efl tres-profitable pour 
ceux qut font oceupe^ dáns Lt vie aBiue. 
CE n'eftpoinc monrentimentjny mapcnféequeccqucíedirayicy'> roitíiápiopos, quonle doiue tcnii' pour vnc regle infailliblesvcu 
qucceferoit vnc rcíuericdeíeleperíüaderencleschoíesri obícures& íi 
difficiles: MaisyayantpIufieursíeHiciersdanscccheiTiin de l'eforil^ii fe 
poucra ñiire que ie icncontreá diic quelque chofedcl'vn d'eux. D'ou 
viene queficeux qui ne fuiuent pas cette route,nerentendcntpas}cc 
fera parce quils vontpar vnc autre voye : Etfiicnc puofite á períbnnc 
encela jau moinsiepneNoftrcScigneur dereccuoir pouragreablc ma 
bonne volontc, puis qu'il í^aic bien qu'encore que ien'aye pas experi-
méntele toiKi neanemoins icl'ay veu cnd'aucrcsamcs. 
En premier licu ie veux traitcer felón ma pecite capacite, en quoy 
coníiílelarubílance deia par faite O raifon ^ parce que i'ay trouucqueí-
ques períbnnes aiiíquellcsil femble que toure Taííaircgiílápenfer. Et íl 
elles pcuuent teñir b^aucoupleurpenfce en Dieu (quoy que cefoic en 
fefaifantvne grande forcé ) elles fe perfuadenc aufli-toft d'cftre fpiritucl-
les: Que íi elles font diuertics (ne pouuans pas lempefcher) quoy qu'el-
les s'occupcnten de bonneschofes, elles íbnc íaiíicsdVnc afHidion ex-
treme , 6¿ ü leur femble qu'elles font perdues. Les gens de lettres feronc 
exempts de cecy, &;dc eesignorances, bien que i'en aye rencontré vn 
quinen eíloitpas afFranchy: Mais quant á nous autres femmes3il eft 
expedient que nous foyons inflruites & auifées de touc. 
lenedispasqucceneíbitvncgracedeDieu de pouuoir teñir conci-
nuclicment fa penfee en Dieu, & de mediter fans ceíTecníescruures, 
Ccíl bicn-fait d y attacher: Mais i l faut f^auoir quetoutes les imagina-
tions ne fontpasde leur naturehábiles pour vntelexercice,quoy que 
toutes les ames lefoientaíTezpouraymer. lay defia eferit autre partles 
caufesdeces íáiüies & diuagations denoftre imagination, non pas tou-
tes, á mon auis; car i l feroitimpoííiblc, mais feulement quelques-vncs: 
Et partant ic ne traitte pas á prefent de cette maticrc ; ie voudrois fculc-
nicnc donner á entendre que lame n eíl point la penfee i & quil neft pas 
bien que la volontcfe laiífe gouuerner,^ maiílrifer par cllcjcar elle recc-
ÜTOÍC vncftrangc preiudicc,commeilacftéditp]us haut: Etainfi le pro-
fin de lame ne confifte pas á penfer beaucoup, maisá aymer beaucoup. 
Que fi vous medemandez commenc cet amour fe peuc acqucrirfic 
dis qu c ccíl en fe determinane á operer, & á patir pour Dieu, 6c a le met-
tre en execution quand Toccafion s'en prefentc. 
I I eñ bien vray ncantmoins que peníant á ce que nous dcuons á Dicu, 
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qui i l cítj&quinousíbmmcs, vneame vientdelaáconceuoir vnege-
ncreufe refolution j Etcclaeltdegrandmeritei&tres-conucnablcpour 
lescommencemens;en quoytourefoisilfautruppofcu que laccomplif-
fcmcncdc robeylíanec, & Tvcilité duprochain,á quoy la chance nous 
obüge, nc foient pomt empeíchez par la: car en ees occaí ions , quelque 
choredeccsdeiixquiíeprcfcnce, nous deuons laiflerccque nous deíi-
rons tant, qui efr ce cemps que nous voudiions oíFiii á Dicu j 6¿; demeu-
rcr folkaircspcnfansen !uy, 6¿ nous coníolans aucc les catreíTesdont i l 
nous gratific. LaiíTer cela pour pratiquer IVne de ees deux vertus de cha-
rite ,ou d'obcyííance, c'eíí: caucííer NoíircSeigneur, 5¿ íaire pour luy 
ce qu'il a dic de ía bouche: Ce que vom auez^faitpour tvn de ees plm petits, 
vom íaue^fait pour moy: Eccn ce qui concerne l'obeyíTancejil ne vcut 
pasque nous allionsparvnautrcchcmin; car celuy qui l'ayme bien, 1c 
doitíLiiure, luy quiacftc obeyfíanc iuíqu'álaníorc. 
Oríicoutcelaeítveritablc, d'oúprocedeTcnnuy & le mefeontentc-
tncntqu'on a ordinaircmenc?quand on a paseftc vnegrande partiedu 
jourretiré ^abforbc en DicUj quoy quon ayeeHécmploycences au-
trcschoíes ? A mon auis cela arriue pour deux raifonsj'vnc &: la prindpa-
le, c'eft que cela vicntd'vnamourpropre qui íc gHíTe icy, lequcl eñ íi 
dclic qu'il cft prefquc imperceptible : Cet amour coníiíle en ce quenous 
youlons plus nous contenter nous meírnes que ía diuinc Majcí lc : Car i l 
eftmanifeíle quapresqu'vncame a commencé de goufter combien le 
Seigncur eftdouXjqu'elleaplusdeíatisfatüon & de contenteme nt d'e-
ílre fans trauail du corps, & de iouyr des carcíTcs, & des confolations in-
terieures, 
O charicé de ceux qui ayment veritablcment ce SeigReur, & qui co-
gnoiíTent fon humeuc! Ah quils pourront prendre peu de repos, s'ils 
voyentqu'ils peuucnt vnpeu feruir al auancemene d'vnc feulc ame, 6c 
laporterá aymerDieudauantage, ous'ils croyenr en pouuoir confoler 
quelqu vne, ouennrervneautrcdeperil. Ah qu'ils fe rcpoíeront mal 
auec ce repos parciculier, & lors qu'ils nc pourront le faire par les cru-
uresjils tafcheront de l'obtenir par leurs oraiíons, importunans viuement 
Noftre Scigneur pour le grand nombred'ames qpi fe perdent, done la 
compaíTion les touchc incimement 5 ils perdent ou quitcent librement 
leur conrentemenc pour vne tclleoccaíion, &: fe rcíiouyííent de cette 
perte,navanslcurpenfécquamieuxaccomplir la volontédeDicu. Le 
jiieíine eft touchant la vercud'obeyíTancejcar fe feroitvnechoíeiníup-
portable que Dieu nous dit elairemene & manifeftement que nous allaf-
íions faire quelque chofe qui luy importe & que nous nevouluflions pas 
íorcir de noílre place, maisy demcurei: touíioursle contemplans^á cauíe 
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qusen cela nolis trouuenons dauanuge noílrccontcntemcnt3 Sínoítre 
coníolation : ce fcioit-lá vn píaiíant auancement en Tamoui' de Dieu: 
Ceftluy iicrlcs inams, nousperÍLiadans qu'iinenouspeut auancer que 
pau vachemin. 
lecognoisquclques peiTonncs auec qui i'ay communiqué,oucrc la 
propre expericnceque i'enayeu, qui m'ont faicentendre cecee vemé, 
lürsque icílois dans vne grande peine de mevoir auecpeu de bifife ^ 
ainfi i'auois compaílian de les voiu touriours oCcupecs dans les aftaires, & 
enplufieius choíes que l'obeyíTance leur enioignoic: Ec ie penfois en 
moy-meíme , &: méíine ie leur diíbis auíli quü neñoit pas poffiblc 
que refpiit pric accL-oiíTcmenc parmy vncel embarras;car pour lors clles 
n enauoicnepasbeaucoup. O mon Seigncur que vos voyes font diíFc-
rences de nos imaginations i Ah que vous nc deíirez autre choícd'vne 
ame qui cft bien reíoiuc de yausaymer^ quis'eíl abandonnee entre ves 
inains,línonqu'elleobcyíTc &:qu'elíe s'informe de ce qui eíldauantagc 
poui voíhcíeruicc, & qu'elle Icdcíire. Ellen'a pas beíbin de rccherchec 
les chemins, ny depenferau choixqu'elle doif,faire,favolontc cftant 
deíia la voíire; Ceíl vous, mon Seigneur, qui preñez leíbin de la con-
dukc par oú elle peuc pffciter dauantage: Ec bien que le Superieur nc 
premie pas ce íbin de la conduire par oúellc fera plus de profiti mais qu'il 
penfcíeulcmencá i'employer dans les afíaires quil iuge cílrc neccíTaire 
alacommunautéivous, mon Crcateur,allczdilpofantceetc ame, a¿;fcs 
oceupations ou cxcrcices, en forcé que fans entendre commenc, les ames 
enfinrecrouuentauec efprit, &: auec vn íignalé profic, obcyíTans fide-
lement á tout ce qui leur cít commande, done clles demeurene apres 
tout eftonnces. 
• TcUeeíloic vne períbnneá laqucllc i'ay parlé depuis peu de iours qui 
auoic etté oceupee par robeyjGTancc enuiron refpacc de quinze annécs 
dans des offices,&: en des gouuemcmensjen forte qu'elle ne fe fouuenoic 
point en tout ce cemps auoir cu vn feul iour á íoy, quóy qu elle procurác 
aueediligence d'auoir pendant le iour quelques eípaecs de temps pour 
vaquer á rOraifon,S¿ d'auoir la confeience nette. CeíU'ame la plus a£Fe-
¿Uonnce á robeyíTmcc de toures celles que i'ay cognu en ma vic jd'ou 
vientqa'clle excitelaffcdiondecette vertu en ceuxqui communiquee 
auec clie. Mais elle na pas efté íans payement ny falaire, fa diuine Ma)e-
fte l'ayant tres-libcralement recompenfée; carfms f^uptr commenc, el-
le s'cfttrouuce auec cette liberte d'efpric fi precieufedont ioavífent c^s 
P^'faits^úfe trouuetouce la felicité qu'on peuc defircr en cecee vie,paiv 
cc que nc voubnt rien}on poífede cout. Ces perfonnes nc craignenc ncn^ . 
^nedcíircntncn dcschofesdecemondcjles trauauxne Ies troublcnc 
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paSjSC les conccntcmcns nc les efraeuucnt point: En fin rienne Icur 
peucoílcrlapaix,parcequeilcdepcndículement de Dieu : Ec comme 
nen ne leurpeutrauir Dieii,aLiiri lafeule craince de perdre Dieu leur 
donne de la peine : rouc le relie dcschofesdu monde eftanc dans leur 
rcncimcnc, commes'iln cíloitpas, nc peut ricn contribucr ny íbuílrairc 
á leur contentement. -
O heurcurcobcyíTance, 5¿: bicn-heureufediftraétionquipeucobtcnir 
vn íi grand bieni Or ie n'ay pas íeulement remarqué cecteperfonne auan-
céc par ce moyen, mais Ten ay cogneu enceres d'aucrcs lefquelles ie n a-
uois point veu duranc piufieurs années j & apres leur demandant en quoy 
cllcsauoient cmployccc temps, ie trouuois que touc eftoic en oceupa-
cions d'obeyíTance S¿ de charité, & ie les trouuois íi riches de biens fpiri-
tuels que i'en ellois tout eftonnce. Sus done mes Filies, banniíTez loin de 
yous toute forte de ncgligcncc en cecy, &: quand robeyíTince vous oceu-
pera en des chofes exterieures^achez que íi c'eft dans la cuiíine, Noftrc 
Scigneur fe trouuera parmy les pots & les marmites,vous aífiílant cnl'in-
tericur & enl'exterieur. 
Icmefouuiens quVn Rcligieuxmecomptaqu'il auoit faitvnc tres-
fermcrefolution de ne diré iamais non á ion Supcricur, q lelque employ 
peniblc qu'il luy ordonnát: or vn iour eftanc tout recreu &C tout brifé de 
trauail, fe faifant deíia tard, i l eftoit en eftat &c dans le dcíTein de s aller 
repofer; cara peine fe pouuoit-ilíbuftenirj &auantqued'aller prendre 
durepoSjils'aftitvnpeudecemps en vn lien oú i l futrenconírc deíbn 
Superieur, quiluy commandadeprendrevnebefehe, Se daller trauail-
1er au iardin. II fe tcut,quoy qu'il íentit fa nature fi abbatue qu'elle eftoic 
preíquedans rimpuiftancedericn fliire. íl priten fuitela befehe,5¿eftant 
fur le point de trauerfer vn paíTage qui eftoit dans le iardin (lequel i'ay 
veu piufieurs années apres qu'il m'cut compré cecy, allant fonder vn Mo-
naftere en ce lieu) Noftre Scigneur luy apparuc portant ía Croix fur fes 
cípaules, mais íi laísc & íi fatigué, qu'il luy donna bien áentendre que le 
trauail qu'il enduroit n'eftoic ricn en eomparaifon de fa peine. 
Iccroy pourmoy que comme le Diablevoitquü ny a point de che-
min qui nous faíTc arriuer pluftoft au fommet de la perfedion que ecluy 
de robcyíTance, i l nousy propofe tantde dégonfts&dc difticultezíbus 
couleur de biciijComme nous 1^  voyon^. Et quon remarque bien cecy,6C 
on verra claircment que ie dis la verité. I I eft manifefte que la fouucrainc 
perfedion ne coníiftepas dans des carcíTcs inecricures, ny endegrands 
rauiíTcmenSjny dans des viíions5ny dans Tcíprit de prophetic, maisfeúle-
ment á auoir noftre volonté íi conforme á celle de Dieu, que tout ce que 
nous cognoiílrons qu'il voudra, nous le voulions auíli de toute reftendue 
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de noftrc voloncé, & que nous receuions auíTi joycuíement ce quieíl 
amer comme ce qui cft plaifant & fauouicux, f^ achanc que c e ñ la volon-
tc de Dicu. Cela femblc tres-difficile non pas de fairc les chofes, mais de 
nous reíiouyr vcritableincnc en receuant 5¿ acceptant celles qui íbnc 
contuaires á nofti:c nature pau des ades de noílrc voloncé: & il cft verita-
blc qu i l y a de la diííicultc i mais fi lamour eft paríaic, íl a cecee forcé que 
de nous poner á oublier noftre contencement propre, pour contenter ce-
luy que nous aymons. Et vericablcmenr cela fe paíTe de la forcejear quoy 
que lestrauaux foientcres-grands, neanrmoinsf9achansquc nouscon- 1 
tentons Dieu, nous les rrouuons doux 6¿ legcrs; 6c c'eil; de cecee maniere 
qu'aymcnt ceuxqui foncamuezicy, fouffransdespecfecutionSjdesou-
trages,S¿ des ignominics. 
Cecy eft fi cercain, íi cogncu, 6¿ fi clakjqu'il n'y a poinc de íuict de m4/ 
arrefter. Ce que iepretendsicy c'eft dedonnerá enccndre,pour qucllc 
caufe lobeyíTance (felón mon aduis) eft le plus court chemin, ou le plus 
puiíTant moy en pour paruenir á céc eftac íi heurcux.La caufe eft}quc com-
me nous ne íbmmes nullemenr maiftres de noílre voloncé pour Tem-
ployercoucc puremencócfinceuement en Dieu, jufqua ce que nous laf-
fujettiífionsálaraifon,robeyíranceeftlcchemin le pluscouic&le plus 
certam pourly aíTujetcirjcar dattendreálaíbümettre&rcduireparde 
bonnes raifons, ce ne feroic jamáis faic, & c'eft vnchemin long,8¿:pcril-
leux.paiccquc noftre naturc3& noftre amour propre en onc canede leur 
cofté j que nous n'en viendrions jamáis á bout^  Sí íbuuent ce qui cft effer 
tres-raifonnable, finous n'auonspascnuicdele faire, nousíemblc vnc 
refuede,á caufe de la repugnance que nous y auons. 
II y a tant á diré fur ce íüicr, que nous ne finirions jamáis íi nous voiiv 
lions traiccer á fond de cctcebataillciiiterieurei &cequeleDiable, 1c 
mondc,S¿ noftre fcnfualicéemploicnt pour nous faire violer les loixde la 
raifonjeftcrcs^puifTanCiDonc quel remcde^Ceft que comme danslesaf-
fairestemporellcSjlors qu'ils agicd'vnccaufe forc douteufe, &tres-diffi-
cilejlcs parcies eftanslaíTées deplayder, prennene vn lugeparticulier ou 
vnarbicrejScremectencáfonauislejugementdu procez: demeíl-ne no-
ftre voloncé doic prendre vn íuge qui foit le Supericur ou le Confelíl-ur, 
auec refolucion de ne plus playderjny de ne poinc penfer dauantage en fa 
c^ulcjinais feulement de fe confier es paroles de Noftre Seigneur qui dir: 
CeUyqui vous efconte, mefeoute, & ainfi laifTer la fa propre voloncé. 
"NOÍIL-C Seigneur faic tant d eftat de cecee foubmflion ( &auecraífon, 
parce que c'eft le füremaiftredu franc-arbitrequ'il nous a donné) que 
lors que nous excr^ ans vnc fois en cela, & nous detachans vneaucre fois 
(bien qu'auec millc bacaillcs,nous femblanc que ce qui fe iuge en noftuc 
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cauíc cíl vncrcrucne)nousvcnonsáconíoL4mernofl:re volontcáce quoss 
nouscommande pal le moyen de ecc exercice pcr!ÍblciC¿ enfin qu aucc 
peine, ou íans trauail nous le f.ufons •» Noíkc Sci^neur nousayde tant de 
íapatcquepouilameímecauíc que nous foiiinettons noftrc voloncé £¿ 
nortre ráiíbn pour luy, il nous en faic raaifties & Scigncurs: &: lois eftans 
inaiílucs &S :igncurs de nous-mefmes, nous pouuons nouscmployerau 
íeruicede Diea aaec pcifcdlion, luy donnans noftie volonté puie&: 
necee, afin qu'ü IVnilTe auec la íiennejluy dcmandansqu'ilenuoyedu 
Cicl le feu de fon amoui qai embrazc ce iacrificc, en oftanc tone ce qui 
luy peutdeplaiie, ven qu'ilnc tiene piusa nous que cela ncíc faíTe: car 
quoy queg'ayccftéauec bcaucoupde peine, nous l'auons ncantmoins 
mis fui TAutel, 6c en canc quü a citó en noííte pouuon: aous l'auons tiic 
de la teñe. 
Ceft vne chofe euidente qu'on ne peut pasdormercequ'onn'apasj 
maistl íautpreinicrcmcntrauoii, paixant croyez que pour acquenr ce 
tlirefoijil n*y apointdemcilleuis moyens quede cicuíerj&detrauailler 
pour le titee de cecee mine de robeyíTanccjcar tanc plus nous cieuíerons, 
tant plus nous ciouueioñs, &: tant plus nous nous aíTujettirons aux hom-
mes, n'ayans poincd'autre volontcquecelle de nosSupcricuis, nous en 
íeionsd'autanc Ies maiftiespourlaconformei ácelledcDicu. Confide-
rez,mes SírurSjíivous ferezbien recompenfecs d'auoir lailTcle gouftde 
la íoltude. le vous dis qu'cncore que vous vous en priuiez , vous ne laif-
ferez pas de vous diípofer pout obtenir cette ventable vnion dont nous 
auons parlé, qui cñ de fairenoílre volontc vne auec cclle de Dicu. C'cíí: 
lá l'vnion que ie dcíire,& que ic voudiois voir en toutes, non pas de ccr-
tainsabfoibemensdelicieuxqu on qualiíicdu tiltrc d'vnion,8í; peut eílrc 
quen efFct ils le feront, s'ils fuiuent cette vnion que nous diíbns: maisñ 
apres cette ruípeníion i ly a peud'obcyíTince, &: que la propre volonté 
s'y trouue, cette ame, á mon auis, fera vnie auec fon amour proprc, & 
non auec la volontc de Dicu. Sa Maicfté me falTe la grace de le faire com-
meierentends. 
La feconde caufe d'oü procede ce degouíl, á ce qui me fembleic'efl: que 
comme dans la íolicudejil y a moins d'occaíions d'ofFenfer Dicu(car i l nc 
fe peut fairc qu il n'y en aye touíiours quelques-vnes,ícsDiablcs sy trou-
uans, & nous-mermes y eftansauííi ) ilfemble que l'ame marche auec 
vne plus grande puretédeconíciencc,&ricllecraincbcaucoup d'oflFtn-
jfer Ta Diuine Maiefté, c cft vne tres-grande confolation pour elle de na-
uoir point depieiicsd*achoppemcnt pour trébucher, ou d'cfcueils pour 
efchoüer;Iaqucllerairon me femblcplus fuffirantc^ plus receuablc pour 
deíircrd'cílrefequeílré detoute forcé decommcrceauec les crcatureS; 
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que n eíl cclle de la jouyíTcincc paiüblc des faueuus 6¿ des careíTcs de 
Dieu. 
C'cft icy, mes Filies, qu'on doitvoir8¿ cognoiftrc Tamour, &non 
parmy les coms & les gmices íolitaires, mais au milicu des occafions: Ec 
cfoyez moy,qu'encore qu'ü y aye plus de Fauces, & mdme quelqucs pe-
ticsdcbnSjquencantmoins íans comparailon, nofticgain S¿ noftieproíic 
les excederá: maisconfideiezqueieparletoufioursprefuppofant quon 
íbic employc enees chofes exceneures par obeyíTance, & par chaiic¿| 
carfi cesvemisny inceruiennentjie dis&publiecouíioursquclaíolim-4 
de eíl la raeilieure , quoy que nous la dcuions encoré dcíirer eílans 
danscesoceupationsqueiedis. Certes on voicque cedefic eft infepara-
ble des ames qui ayment vencabiemenc Dicu. Qi^nt á ce quci'ay dic 
qu'il y a du proíic, c'eíl parce qu'on nous donne á entendre qui nous 
fommes, 6¿, iufqu ou arriuenoílre vercu: Car vne períonne qui efl: tous* 
jours retirée, pour Saínete qucllc íbic , á iba auis, ne f^ayt pas tou-
tesfois lielleadelapatiencc 5c de rhumilké ; &de plus na poinc d'oc-
cafionnydemoycn pour le cognoiftre: de mefme qu'on ne peuc í$a-
uoir a« vray d'vn homme sil eft genereux Se vaillanr, ñ on ne la veu dans 
Ies combats3&;dans Ies renconcres.S.Pierrceftimoit bienauoir de la for-
c e é da courage, marsíbuuenez-vousdeccqu'ilíic dans loccafionitou-
tesfois il retira ce gain de cecre perte, de ne fe plus coníicr en foy-meíme, 
&: de rnettreía coníiance enDieu,8¿:apres i l endura le niartyre que nous 
íipuons. 
O mon DÍeu,íi nous cognoiíTions bien noftre miferc! veritablcmcnt i l 
y a par couc du danger íinous n'auons cecee cognoiííance: Ec pour ce 
fujet c'eftvn grand bien qu'on nous commande pluíleurs chofes pour 
cognoiftre noílrc baíTcíTe. Quanc á moy iecicnspour vne plus grande 
grace deNoftrc Seigncur vn iour d'hu mblc & propre cognoiírance(quoy 
qu'il nous aye couílc bcaucoupd'aFrtidions, S^detrauaux) queie nefais 
pluíieursioars paíTez en Oraifon; Seda'utanc plusqn'e le veritablc S¿ fin-
cere amanenymeen cous lieux, &c fe foiidicnc rbiiíiours de laperfonne 
aymée. Ceferoic vne choíe bien dure qu'on pcuftfaire feulement Orai-
fon dans les coins& dans lesgrocccs; jefeay bien que dans ees cmploys 
on ne peuc pas vaquer á ce fiin£texercicc l'efpace de pluficurs henees; 
mais, mon Seigneur, quelle forceaaupresdevous vn feul foúoirdan-
cé du profonddu ccrur qui eft íaiíi d'vnc peine amoureufe , voyaneque 
non feulementnousfommesconcraintsde viuredans ectexil, mais en-, 
core que nous n'auons pas le temps de nous pouuoir rctirér en la folitudc 
pour y louyr de vpu s? 
Ccft en cecy qu'on cognoiíl bien que nous fommes cfclaues de ce 
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Seigneur", nous cftant vendas voloncakemencpour fon amour á h vcrtti 
d'obeyíTancCjpuis quepour Taccomplir nous laiííons en quclquc fa^on la 
jouyííancedcDieu.-mais touccccy n'eft ricnfinousconíidcronsqueNo-
ílix Seigneur eftbienÍQrtydureindcfon Perc par obeyífance, pour fe 
faitenoftreefclaue. Aucc quoydonc pourra-c'on payer"& recompenfer 
ceceegraceíil fauctoutesfois,mesSccurs,quevous veilliezbeaucoup fur 
vouSj 6¿que vous ne vous oubliezpoinc tant dansles chofes extericu-
res, quoyquclles foient enjointespar obeyíEince, 3c par lácharitCjquc 
vous ne retourniezíbuucnt á Dicu dans voílrc intericui .Et croyez-moy 
que ce neftpasle longcemps quiauance lame dans rOraiíbn,lors que 
l obeyíTance, ou la chanté rappellc á d'autres ccuurcs, ou quand on l'em-
ploye beaucoup en desaílionsd'obcyirance ou de chanté; veu que c'cft 
vn moyen pour eftre micuxdirpofcc en forc peu de temps pour qílre em-
b razce d'amour ? que de s'occuper pluíieurs heures dans la coníidcration, 
eftane priuée de ees adions. Toutdoicvcnir déla main de Dieu. llfoir 
beny eteLuellcment. Amen. 
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Elle dit les dommet^ es quipeuuent¿trñuer mx perfmnes fpmtuelles de nentenire 
pAS qmnd ilfkut refifler d tesprit. EÜetmtte desgunds defm que l ¿me <t de com~ 
mwnier ,<& deUtrompene q u d p e u t y i í H ' O i r enceU. l i j a des chojes importantes 
pom celles qutgouuement ees rñifijons. 
I'Ay tafché auec grande diligence de cognoiíbrc la racine&la caufe dVngrandabforbement quei'ay veu en quelques períonnes qucNo-
ílrc Seigneur carefle beaucoup cnl'Oraifon, 6¿ aufqucilesil ne tiene 
point qu'ellesne fedifpofencpour receuoir desgraces. lene traitrepas 
maintcnanc desfuípeníions ¿¿desrauifíeniens queDieu enuoyeárame, 
en ayant beaucoup ccrit autre pare, 8¿il n'y apas de quoy s'cncretcnir &: 
s^rrefter en chofe íemblable: parce que quant á nous,ü c'eíl vn vcritablc 
rauifTeraent, nous ne pouuons rien, quclque eíFort que nous faífions 
pour y reíiíler.Il fauc toutesfois remarquer que cecee forcé qui nous vio-
lente icyy&qui nous cirrpcfche d'cílre maiftre de nous-mefmes dure peu. 
Mais il arriue fouuent qu'on commence vne Oraifon de quietudc en ma-
niere dVn íbmmeil ípiriruel qui abíbrbe Tame en forte que fi nousne 
í^auons comment on s'y doíccomparcer,on pourraperdrc beaucoup de 
Eemps^ par noílrc ñute cípuiíer ouconfommernos forces aucc peu de 
mcritc. 
le voudrois bien medonncráentendrecncecy, maisil cftfidifficile 
que ie ne í^ay fi f en pourray venir á bout i ic f^ ay bien toutesfois que les 
ames qui foncenueloppces dans cctcc tromperie, lencenderonc, fi clles 
vculent me croire» 
le 
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Ic cognois quelqucs peL-foapes qüi demeuroient ¿m'a aDÍm-bécs des 
feptouhuid heuucs, &: des períbnncs de grande veicu, auíquelies couc 
ícmbloit eíti'craiuíTcmcnt, & quelque exeixice de vertu que ce fue , les 
recueillok tellemcntquellcsfclaiíroicnc aller 8¿rortirdcllcs-mcrmcs, 
cftimans qu'il n eftoit p^ s conucnable de rcfiftcr á Noíli-eScigneur; mais 
par ce moy en clles pourroicnt bien nioULir,ou deuenir ílupides &¿ bebe-
tccs,fiellcsiiyapportoiencdu.remcdc. 
Ce que j'entends & cognois en cccy,c'efl: queNoftreScigneiu* commen-
<¿ant á caucíícrramc&noftccnaturceftanc íiamiedesdelices ,ellc soc-
cupctellcraentence gouft, qu'clle voudroit ne fe poinc remuer jiiy le 
perdre pour quoy que ce fuílj car á la vericé cela eft plus defirablc, de plus 
fauoureux que tous lescontentemens du monde: Et quand cecy fe ren-
contre das vne naturc foiblc^ oú rcfprit de fon naturel, ou pour mieux 
direj rimagination demcure fixe 6¿ inuariablc en ce qu'ellc apprehcndc, 
fansfediuertirailleurs5commeonvoitenpluficurs pcríbnncslcrquclles 
commencans á penferen quelqucchofe (quoy qu'cllesne foienc pas de 
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ce 5¿: pofee.;, ilíemblequ clles soublient par meígardeouparnegligen-
ce de ce qu-clles alloicnt diré; De racime arriuc-ul dans les chofes ípiri-
tucllesjconformementi la qualiredu naturcl,&: de la foiblc complexioni 
que s'il y a de la raclancolieicllc leur fera cncendre mille cromperics^ iU 
luíionsíauoureufcs. 
le traitteray vn peu pías bás.dccettehumeurmelancolique; mais quoy 
qu'clle ne s'y trouacpdmcmeancmoins ce queiay dit arriue;comme en-
coré aux perfonnes qui fe font gaftées. par les penitcncesj car lamour 
commen9ancáleurdonncrvngouíl:reníible, clles s'y laiíTcnt emporcer 
déla forte que nous.auDns diC:Ecpour moy3parlanc íclon mon fenciment, 
i'ay:raerois beaucoup mieuxqti'qllcs ncfe laiíTairentpoint abeftir \ parce 
qu'on peurfort bienrefífterácette forre d'Oraifon:Car comme lors que 
la complexión eft foible , on combe facilemenr en pafmoifon&cn,vne 
telle dcfaillance5qu on ne peut parler, ny fe mouuojr i de mefrae en arri-
uc-n[ icy, fi l'onne refiíle pomrjparce que fi la nature eft foibie, la forcé 
dercfpncs'emparCjladompcc ta laíTujertic. 
' On me pourra demander quclle diííerence i l y a cntrececy &:lera-
uiíTemenr^mc'dirc queceftla mefmc chofe, aumoins en apparcnce;&: 
i l ncleur manquepas deraifon pour le fouftenir ; ce qui nert pas touces-
fois;parce que le rauiíTemenc ou l'vnion de coutes les puiíTances, comme 
ic dis.durc peu, ¿¿lailíe de grands effets, & vne lumicre inecrieu re en la-
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me auec pluílcurs aucres profits; 6¿ rencendement n'agit poinc, mais 
Noftre Scigncur Teulemcnt opere danslavoloncé. ley lachoíe eí lbicn 
diíFerentccav bien que 1c corps íbit pris, &: comme liéjíi eíl-ce que la vo-
lonté , ny la memoire, ny l'entendemcntne le íbnt pas, mais ils fonc leur 
operación fans ordre ny mefure ? 6í peuc cftrcíans s'ajucílcr en vnc feule 
chofc^voltigeans ca6¿ lá,allans &; retournans. 
Pour nioy ie ne trouuc aucun profic en cette foibleíTe corporcile & pe-
i3Íblc,íicen'eílqu'elle vincdVnbonpnncipe:maisquoy qucüe í e rue á 
bien employer ce t emps^ a qucl propos demeurer íi lóg-cemps abíbrbees? 
O n peucbien meriter dauancage en accompliífant leschofesqui íbnt co-
mandees par iobeyíTancccn ne s'aíFoibiiíTant pas,&: en íe rcndandiabiles 
pour s'cn acquiceu,quc non pas en fe laifíanc emporcer á ce rccueillemenc 
<|ui ruine leur ranté,&: leur vic,5¿; neles laiíTc poinc obeyr. 
Parcant ie confcilleauxPrieurcs qa'clles veiiíentaucc toute la diligen-
te poíTible á retrancher 5¿ á examiner ees pafmoifons óu defaillanccs íi 
longues,Icfquelies, ámonadu is^e fe ruencá aucrc chofe qua eftropier 
les pulíTances & les ícns}&á les rendre incapables d'execurer ce que lame 
leurcommande7&: lapriucut ainfidu gain ^ u elle feroit en obeyflant, & 
cnveillanc íbigneuremencá concenter Noftrc Seigneur. Sion cognoiíl 
que cecy prouienne de la foiblcíTc^l fauc recrancher les jcufnes 5¿ les dif-
ciplincs, j'cntcnds pdurucu qu'clles n'y foicnc point obligccs; 6¿lecas 
pourroic eftre tcl qu'en bonne conlcicncc onpburroit encoré leuroíler 
ce qui eft.d'obligation: que les Supericui'S auíTi ayentfoinde leur don-
ner desofHccs ¿c desoecupations, afindelesdiuertir. Etbien qu*il n'y 
cuc poinc de ees defaillances, ncantmoins íil'imagination eft viuement 
appliquéc , &c oceupee, quoy que ce íbic en des chofes d'Oraifon forc fu-
blimes,cecy eft encoré ncceíIaire:Carilarrmcíbuuenc que relies perfon-
nes ne fonc pas á foy , ou ne fonc pas maiíbeíTcs d'elles- niefincs, 
principalcmencaprcsauoir recen qucl que gracc excraordmaire dcNo-
ílreSeigneur, ouapresauoi rycuque lquevi í ion , lame demcuiantlors 
detelleforcc , qu'il iuy femblc couíiours qu'clle la voir: Ce qui n'eíipas 
neancmóinsjdautant qu elle ne Ta veu qu'vnc feule fois.Ccluy qui íc crou-
uera pluíieurs iours auec ecc abíbrbemenc, doit cafcher de changerde 
coníideracion3oude la diuertincarpour la caufe quc i'ay dic ,'pourueu 
que ce foic dans les chofes de Dieu; i l n'y a poinc dinconueníenc qu'il 
scncreciennc cancoíl enlViietantoíl en i'autre, pourucu qiñ l s cmployc 
toufiours en fon feruice. Ec quelquesfois Dieu fe plaiíl aucanc qu'on con-
fiderefescrcatures, 6£ le pouuoir qu'il a cu ales creer, comme de penfer 
au mcfmc Creaccur. 
O defaftre,6 deplorable mifere humaincifettcíl demeurectcllc par 1c 
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pechcjquemcíineárefgardde ccquicftbon, il nous y fautjcomportar 
auec reglen mcíure, íur peine de perdrela fance , en íbrnc que nous nc 
puiííionsjouyr de ce bien! Ec vcntablcment il cíl: expedicne que plu-
íieurspcríbnncsjparticulicrementcelicsquionclateíteou Imiagmatiott 
debilc, fecognoiífcnc; carcllcs rendenten cela vn plus grandfcruiccá 
NoílreScigncur, ^ileílneccííairedcleíairc'. Ec lotrs que qaclqu'vne 
verrafoniinaginationíortpreuenuc &:prcoccu^ée de la reprefentatio^ 
dequclque myíleiedela PaíTiondeNoftreSeigneur, ou de lagloiredu 
CicíjOU de quelqu'autrc chofe íemblablcj&que cela dure plufieurs iours, 
* de maniere que bien qu'elle le veüiíie5elic ne pene ncanrmoins penfer en 
aucrechofe , ny fe dégager de ecc abíbrbemcnCj queile r^achcquclle 
doic tafcher de fe diueucir com me cllepourra j autreraenc le temps vien-
día qu'cllc en cognoiftrabien ícdommage, &elle verra que cela proce-
doic, comme j'ay dic, ou de la grande debilité du corps, ou de Vi magina-
tion,cc quicít encorépire;parce que comme vn fol lorsqu'il apprchcn-
deviuement quelquc clioíc,n'eíl:pasmaiílrcdc foy,Sinc peutrediucr-
tir, ny penfer enrienaurre, & i l n'y a poinc de raifons qui le puiífenc 
mouuoir, dauranc qu'il neílpas maiftre de la fienne;de mcfme en pour-
rok-il arriuer icyjquoy que ce foit vnc folie plaifante 6¿ íauourcufe. 
Que s'il y a de rhumcur melancoliquc, i l en peut arriuer vn grand 
dommage:pour raoy ienetrouue poincá quoy cela peuc cftre bon, pour 
les raifons qui onc efté couchécs, & cecy beaucoup plus; parce q|uc larací 
cft capable de jouyr du mcfme Dieu, lequel eftane infiny, il femblc 
que lame íbic captiue, eftant atcachce á vne feule de fes grandeurs, ou de 
fes myftercs, puis qu'il y a tant á nous oceuper en luy : plus nousy vou* 
drons coníiderer de chofes, plus nous cognoiíbrons fes grandeurs. 
Ic ne dis pas quen vne heure, ny en vn iour, on peníc en diuerfes cho -
íes i ven quecefcroitpoffiblevn moyen pour ne bien jouyr de pas vne: 
par ce que comme cesmaticresfontíidelicates, ie nc voudrois pasque 
vous penfailiez, ce qui neme vientpasenrefpricdc vous-dire, nyque 
vouspriíficzIVn pourlautrcCertainemenr il eíl íiimportant d'entendré 
bien ce Chapitre, qu'cncorc que ic m'ennuye en l'cfcriuant; ic nc m'cn* 
nuye pas ncantmoins de Ic d iré, &: ne voudrois pas que ccluy qui nc len-
tendrapointpourlapremiercfois,cuftdeiennuyaleiirefouuent, ípc» 
cíalcmcnt les Prieures 5¿Ics Maifíreífes des Nouices quidoiuent clc-
uer des perfonnes d'Oraifon, dautant que fi elles nc veillent á cecy des Ic 
commcDcemcntjellesvcrrontaprcSjCombienil íliudra de cempspourre-
medieráde femblables foiblcífes. 
Si j'auois á eferire cequicftproucnudeccdommage,donri'aycuía 
cognoiíTance, vous verdez corabicn j ay raifon de m'eftcndre íur cette 
Ce ij 
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maticre.rcn rapporceray vnffeul exemplc^dou VOÜS colligcrez Ic reílc, 11 
y a dans ees Monafteres vne Religicuíc Choriíle, & vnc Socur Conuerfe, 
toutes deux de tres-guandeOraifon^accompagnce de mortificacion^d'hu-
milicc^d'autrcs vcrcus,foic cai'cíTces dcNoítrc Seigneur, & aufqucllcs 
ilcommuniqucfcsgrandcursiEnparticulicrellcs fontíi deftachecs, Sííi 
occupccscníon amour, qji'encorc que nous les cfpions, S¿ talonnioHs 
de fort prés, on nc peuc neantmoins ricn defcouurir d'ellcs qui ne mon-
tre vne grande fidelitc á corrcípondre aux gracesde Noftre Seigneur. 
Oricrcprefenceíiparciculiercmentleurvertu, afin que cellcs quinen 
font pas íi bien poumeues, foient dans rapprcheníion , 5¿ fur leurs 
gardes. Eiles coriimcncerenc d'eftre faiíics de cercaines impctuoíicez 
de dcíir de Noílrc Seigneur qui eíloicnc grandes, 6¿ extraordinaires, en 
íbrte qu clles nc fe pouuoient reteñir, ou conecnir aucuncment: mais ií 
leur fembloit que ectee grande vehemence fe móderoic lors qu'elles 
communioicnt; ftípartancellcsprocuroientenuersles ConfeíTcurs que 
ce fut íort fouuent:Eníin cette peine vint teliement á croiftre, que íi elles 
ne rcccuoicnttous les iours la Sainde Communion, il fembloit qu'elles 
allaffcnt rendre Teíprit. 
Les ConfeíTeursvoyansdetclles ameSj&aucedeíi grands defirs (quoy 
que IVn d'eux fut fort fpirituel)jugeoicnt que ce remede cftoit conuena-
ble pour leur mal. Et ce n'cftoit pas encoré tout, car Ies angoifTcs de l'vnc 
en vinrent á ce point qu'il falloit la communier de grand matin afin 
de pouuoir viurCjá ion auisíOr ce n'cftoit pas des ames qui euíTent voulu 
feindre quelqucchofe,f52auancervnmeníbngepourlesbiensdu mon-
de, le neftois paslorscnceMonaftcre, maislaPrieure medonnaaduis 
deccquifepaíToir, Sí me dic qu'elle ne f^auoit comracnt yremedier, 
que des perfonnes de grande crcancc jugeoient que puis qnelles nc 
pouuoient trouuer d'autrc rernedc,qu'elles pouuoient fe feruir de celuy-
lá. rencendis auííi-toíl: le point de raíFairc,NoftL"C Seigneur le voulant 
ainíi. Neantmoins ic me teus, jufqua ce queje fuííe íur les lieux, car 
j'eus craintc déme tromper^ il n eíloit pas á propós de contredire celuy 
quil'aprouuoit, auant quede luydcduircmesraiíbns. 
Ceftoitvnperfonnagefihumblejqu'auíli-tofl: que ie fus arriucc, &: 
que ieiuy cus parléjil me donna creance. L'autre'ConfcfTcur qui n'eíioic 
pasrirpintuel , & qui n'cftoit prcfque ricn en coraparaifon de celuy-cy,, 
cinctoufioursbon, &:iamaís onnepúele perfuader,maií;pourluy,ienc 
me mis gneres en pcine,ne luy eftant pas tanc obligée qu á l'autrc. Eníin 
ic coramen^ay d'aboucher ees filies, & á leur diic beaucoup deraifons 
qui cftoient, á mon aduis/uftifanres pour leurfaire entendre que c'cftoic 
vne imaginación quedecroire qu elles mourroient fans ce remede. Mais. 
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ellcs eftoicnt ccllemcnc aiTeílccs & immobilc^ dans cctte pen íce , que 
ríen ne fuft fuffifanc de les conuaincic, &: auífirien neut eílc capabJc 
den venir á bout, fion eucvoulurcmpoitcrpar lafoucedes raifonsiie 
vis done que c'eftoit des efFoits inutils, Sí vne perte de temps, furquoy 
icleurdisque i'eftois auífifaiíie SípreíTée des rnefmcdcíics, & que ic 
m'abfticndrois neanrmoins de cpnmunier, afin qu'ejlcs creuíTent qu'cl-
Ics ne le deuoícnt pas fairc auííijice neíloit aucc coates les aucres, & que 
s'ilfalloitmounr, que nousmourríons touces trois ,dautanc quei'efti-
mois cela plus ápropos, que de laiíTcr introduire vncrcmblablc couílu-
me dans ees maifons, oú i l y en auoic d aucres qui aymoienc Dicu aucant 
qu elles, qui voudroienc taire le meíme. 
Ledommage que cette couíl:ume,&: encoré le Diable quideuoitsy 
cftrc cncremis, auoienc defia faic, eíloic cel, que vedtablemenc, fi ellcs ne 
communioient , i i íemblok qu'elles allaííenc rendre lame. Quancá 
moyjie monftray en cela vne grande rigiicur,car canc plus ie voyois qu'el-
les ne fe foumectoient poincá robeyíFance (parce qu a leur auis, elles ne 
pouuoienc faire aucrement) ie cognoiííbis plus elairemene que c'eftoit 
vne tentación: En fin elles paíferent ce iour-lá aucc beaucoup de peincj&r 
le fuiuac auec moinsde crauail, & ainfi cecee angoiíTe alia toufiours dimú 
tiuant de plus en plus: de forte que bien que ie communiafTe, parce qu'il 
m auoic eílc commandé (car aucrement ie ne l'euíFe pas £uc3 les voyanc 
foiblcs) ellesn'en eftoicncpointémeuesny croublées. Vn peude cempi 
apres ellcs & toutes les aucres cogneurene la ccncacion, & íe bien qu'il y 
cucd'yremedierdebonneheure; parcequvnpeu apres ilarriuadcoer-
taines chorescnccttcmaifonquilcurcaufcrencdu crouble auec les S u p ^ 
rieurs (non point coutefois par leur faute )lerquels n'cuflcncpoint ap-
prouué ny fouíícrc de relies couftumes: Ecpeuc-eílre queie diray plus 
bas quelque chofe de cecy. 
O queiepourrois rapporcer defemblables exemples,nearitmoinsic inc 
contenteray de diré encoré vne feule chofe qui n'eftpoinc arriuée en va 
de nos Monafleres^mais dans vne maiíbn de Bernardincs,oü i l y auoic vne 
Religieufe amyede penicencc,&addonnceála vercu5laqUeiie faifoi: 
beaucoup dedifciplines, &: deieufnes, done elle comba en vne celle foi-
blcífc, quecouteslesfoisquellecommunioic,ouqu'elleauoic occnfion 
des'cnkammer en deuociójelle ComboicauíTi toftpar cerré, & demcuroit. 
en ecc cílat \\ .ou $. hcures l^uy femblanc, U á Couces les aucres que c cítoin 
vn rauiíTemcnt. Celaluy arriuoicfi fouuenc, queílon ny euc remedié, ie 
croy qu'il en fue arriuc beaucoup de mal.Le bruic de ees rauiflcracns con-
f i e par toute la ville^pourmoyi'auois de la peine den encendre parlcr; 
parce quilplutá Dicu de me faire cognoiftre ce quec eftoic, Snencrai-
gnoislafin. C e n] 
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Ccluy qui la confcíToit eftoit mon intime, S¿ me fie le recic de tout. íc 
luy dis ce que í'cn í^auois, que ce n'eñoií que foibicíTc'S: perce de íempSi 
& que cela n'auoit pas la mine de rauiíTcmenCj mais qu'il luyoñátlcs 
ieufncs Siles difciplines, &cutíbin de la faire diuenir. Ce qu'il fie, 6¿:Ia 
Religicufc cftantobeyíTantepraüqua ce qu'on luy cnioignit. E n íüitec 
dequoy vnpcuaprcsqucllecommcn^^Lrccoiiurcr fesforecs,il ny cut 
plus de memoire de rauiíTemenc, que íi *^en cut eílé de veritablcs, il ny 
euepoinceudcremedepourlesempefcherj iufqua ce que^'cufrcflc La 
volontc de Dieu j parce qu'en tcl cas la forcé de Teíprit eft íi grande, qu© 
les noftrcs ne font pas capablcs de refiíler; di comme i'ay dit , le vray ra-
il iflemenclaiíle de grandseffets en l'ame, 8c dans le coips vne laílicudc. 
Cet autre n opere pas dauantage que s'il n'auoit point eñe. 
De cecy on pourra entendre que cout ce qui nous oceupera tellcmcnr, 
&r nous tiendra fi aíTujettis, que nous cognoiílions qu'il ne nous laiífe 
poíndaraiíbn libre,doic eílre tenu pour fufped, & que par la nous nc 
gagnerons iamais la libertéd'cfpnt, qui entr'autres chofesa ceíle-cy, d© 
rrouuer Dieu dans routesíbrees d'objctSj 5c dans ees chofes de pouuoii: 
penfer en luy. Toutle reftc cílferuitude oufujetion dcíj^rit, laquellc 
outre le doramage qu'ellc £ik au corps, lie lame, S¿ lempcíche de croi* 
íl:re,larcndantcoinn7e ccluy qui paflTantpar vn chemin ^tombedansvn 
mareftj Oiidans vnbourbicr, fans pouuoir pníTcu outre. Ccíl en partiece 
quiarriuc icyálame,laqueile pourauancer na pas fculemcnc befoia 
dechemincr, mais mefmede volcr. ^ 
Q u e ferons-nous done, quandeesperíbunesdírent, 5¿: quilleurícm-
bleenefíFctfuelles íbnt tellement abforbées dans laDiuinité, qu'clícs 
ncpcnuentfepreualoirdelcursíorccs, tant clles font fufpcnducs jny fe 
druertÍT ailleurs j ce qui arriuc fouucnt. Preñez garde, que ie vous aui-
fc derechef qu'il n'y a pas de fujet de craindre pour vn iour, ny pour qua« 
tre, ny pour huid encoré; car ce n'cft pas grande chofe qu'vn naturel foi-
ble demeure eftonné pendanree remps; mais fila chofe paíTeplusauant, 
ilyfautremcdier. Le bien quieften tont cecy, ceft qu'il ny a point 
de faute qui foit peché, & qu on nc laiífe pas de meriter j mais les incon-
ueniens que i'ay dit, s'ytrouucnt, &beaucoupd,autres. Quantácequi 
conche les Communions, c'en feroic vt)tres-grand, de quelque amour 
quvne ame fe trouue poíTcdée & penctrée, de ne fe pas aíTujettir au Con-
fcfrcur,S¿á laPrieure,quoyqu'elle fente de lafolirudepourle deíjrde 
f o n E f p o u X j n o n toutefoisauec vne íi grande extremite, pour nepoinc 
tomber dans les extremitez. II faut Ies mortifier en cecy auíTi bien qu'en 
d'autrcs chofes , & leur donner á engendre qu ' i l leur eft plus í m p o r t a n t de 
ne pas fairc leur volonté, que de chercher leur gouíl U leur coníblation* 
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Noítre amour proprc s'y peutauíli entremeteré: i lm 'e l l arriuc qu a 
peine auois-je achcué de communier (de forte que ie tcnóis encoré THo-
ilie prcíq^ue toute entierc)que neantmoins fí i cn voyois communier 
d'autrcs, i'cuíTe voulu nauoirpas engorécommuniepour rctourner á la 
Communion : Et commececy marriuoit firouuenc, iccogneusdepuis 
( car iors ic n apperceuois rien en cela) que ccdeíir prouenoit plus de mo 
goufi:,&:demaíatisfa¿l;ionproprc,qucdVn amour de D i c u ; parce que 
córame en approchant de Ja Communion, pour Tordinaire on íen tvn 
goüft,& vne tcndreíTcjCcíloit la ce qui mattiroitjdautanc que ü c'eut eílc 
^«^.t^M-n;,-., ;^ i ' o , ^ , c ^ « ^ ^ Q-Í^ I^  
y auois dcíia íatisrajc j U ^  cut eitc pour _. 
muniquécs a l'amc par le moyen du tres-íaint Sacremcnt, ic les auois de-
ja rcccucs í En fin i'ay cogneu clairement que ie n'eílois attirée á cela que 
pour iouyr encoré de ce gouft fcníiblc. 
Ic me íbuuicns d'auoir eílc en vn lien, oú nous auons vn Monaí lere ,^ 
oú i'ay cogneu vne femmequi eíloit vne tres-grande feruantc de Dieu, 
au diré de tous les habitans • Se en efFcit elle deuoit eíbre telle: Elle com-
munioit tous les iours, n'ayant point toutefois de ConfclTeur arreílé. 
Mais tantoíl elle alloiccommunier envne Eglire3tantofi: en vne autre. 
Ic¿ rcmarquois cccy, 6¿ i'cuíTc defirc dauantagede la voir obeyr á v n e 
feule pcríbnnc, qucdefairetantdecommunions: Elledcmeuroit en ía 
maifon en fon particulicr, S¿ á mon auis, faifant ce qui luy plaifoit, mais 
comrac elle eftoit bonne, auífi tout en cíloit bon; Ic l'aduertiíTóis quel-
quefoís de cecy^nais elle nc tcnoit pas grand compte de moy, 5¿ aucc rai-
forr, parce qu'ellc cftoit beaucoup meilieure. LcS. Pcrc Fierre d'Alcan-
tara futen ce lieu,&:icfis en forte qu'il luy parlát: Mais ic nedemeuray 
pasfatisfaire déla rclation quclleluyfit ,ccquipouuoit peut-eftrepro-, 
uenir feulement de ce que nous fommes íi miferablcs,que iamais nous nc 
íbmmcs pleinement fatisfaitcs, ÍÍ ce n'eíl deceux quimarchent par vn 
mefmc chemin que nous: car ie croy qu'clle auoit plus feruy N.S. & plus 
faic depenitenecs en vne íeuleannee que moyen pluficurs: En fin elle 
futfaifiedela raaladiedont ellemourut(car c'cft-lá oú ie veux venir , ) 
& elle fufes diligenecs afin quon luy dit la McíTe dans fa maifon tous les 
iours, 5£ qu'on luy donnat auífi la fainde Communion. 
Or c o m m e la maladic dura long.temps,vn Prcftrc grand feruiteur de 
^ i c u j q u i luy difoitfouucntlaMcíTcjtrouua mauuaisqucl l^cominu-
niaft tous Ies iours dans fa maifon ( cecypur-cílrc vne tcntation du Dia-
^Cjveuqu 'ilatriua audernicriourdcfavic:)laMcírcdonccftantachcu¿c 
^iePrcftrenayanc point confacré de pet i teHcíl iepourlacommunicr i 
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elle fut faiíicdVn tcl ennuy, a¿ encía fnvncteflc eolere contre Ic Prc-
ílue,quilme vinttreuuer & me fit 1crecic de touccequi s'eíloit paíTc, 
eftant fort fcandahíc d'vn tcl procede, dont k fus auíli tres-viuement toii-
chéei car mefme ie ne f^ ay íi elle, fe reconcilia depuis, ie penfe qu'clic 
moiuut incominent apres. 
De cccy ie vins á cognoiftre quel mal nous prouicntdcfairenoftrc 
proprc volontéenquoy quecefoic. Car celle qui s'approche íi fouuent 
de Ñollre Seigneur doittcllcment cognoiftre ía mifere 5c fonindignitc, 
qu'clle ne le faíTe point par ion auis, 5¿ par fon élcdion, mnis il faut que 
ce qui nous manque pour nous approcher d'vn íipuiíTant Seigneur foic 
fuppleéparlavertud'obeyílancequinousrenioint. Qqanc á cette bon-
nccreaturc,ils'eíloiqprcfentcáelle vnc occaíionpours'humilicrbeau-
coup,ei] quoyellceut poífible plus mcrité qu'en communiant, 11 elle 
euc penfé que ie Preftre n'auoit point failly en cela j mais que Noílrc Sei-
gneur voyant ía mifere, combien elle en eíloit indigne, lauoitainíi 
permisjComme lefaifoit vnc períbnneá qui fouuent des fages Sídifcret» 
ConfeíTcurs oftoient la Sainóle Communion,parcc qu'clle luy eftoit bien 
frequeneci ce qu'clle reífentoit tendreraentj mais d'autrc-part deíirant 
dauantage rhonneur de Dicu queleíicn, cllcne faifoic queloüer No-
ílre Seigneur de ce qu'U auoit refueillé &¿ incite le ConfcíTcur pour y 
prendre gardc,8¿ pour empefeher que fa Majcftc n'cntrafl: dans vn íi mau-
uais giíle: Aucc lefquelles coníiderations elle obcyíToitauec vnc gran-* 
dcquictudcd'cípritjquoy qu'elle en fentit vne peine tendré &: amou-
rcufe: Mais pour tous les bicns du monde, elle n eut pas voulu contre-
ucnir áce qu'ils luy commandoicnt. 
Croyez-moy que quand cet amour deDicu (oricnedis pas que cela 
le foit, mais qui cíltel felón ce qui nous femblc) remue en forte Icspaf-
íions,quc la chofe fe vientáterminer en quelquc oífenfe de Dicu, ou bié 
áaltererlapaixderamecfprifc d'amour, de maniere qu'clle nentende 
point de raifon, il cft clair que nous nous cherchons nous mcfmes, &: que 
leDiable ne s'cndormira pas pour nous íérrer de pies, quand i l croira 
nous pouuoir nuire dauantage ,commcil fit á cette femme, dont certai-
nement i ay eftc tres-efíonnee: car bien queic ne croyc pas que cetacci-
dent aic cfté fuffifant pour la perte de ion falut eternel, la bonté de Dieu 
eftant íi grande, ncantmoins latentationcft arriucc cnvntcmps dange-
reux: O n ay voulu rapporter cccy en ce licu, afín que lesPrieures veil-
lent, &quelesSoeurscraignent, coníi jerent,&: s'examincnt bien pour 
cognoiftre commcntclles s'approcíient d'vn íi grandSeigneur. Si c'eíl 
pour contenter Dicu, vous f^ auez bien qu'il agree dauátage en lobcyfsá-
ce que 1c facdíke; or íi cela eft, & que ie mciiie dauantage en obeyííant, 
qu'eft-
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qü'eñ-ce qui me doit troubler. le nc dis pas qu'on demeure fans quel-
que peine & fentiment humblc; parce que toutes ne Tone pointarri-
uécs á cette pcrfcdtion que de nen pointauoir, ne penfans qu'd faire ce 
qui plaift dauantage á Dieu: Car íi la volonté cíl: tbrr detachee de tout 
propre intercft, il eft euidcnc qu'elle n en fcntiraaiicunc peine; au con. 
trairc elle fe rcjouira de ce qu'ü s'efl ofí'ert vne occaíion de contenter 
Noftrc Seigneur en vne chofe qui luy coufte fi cherjs'humiiianc deuant 
luy, & demcurant fatisíaite de commtinier rpirituellemenc. 
Mais parce qu'au conimencement, &; encoré á la fiiijccs grands defirs 
des'approcherdeDicUjront desgraecs pardeulieres de fadiuineMa-
jeílc i icdis que dans les commcnccmcm, oú elles doment eftie encoré 
plus cílimccs, comme íanic ncíl pas íi confommee dans les autres cho-
tes qui concernenc la períedion, onpeuc bien confentir ou permetere 
que cesperfonnes fentent quelque tendreur, es: quclquc peine quand 
on les en priuera, mais neantmoins cela doit efhe aucc repos d'efpric, 
&; taiíant des aétes d'humilkc: Que íi cela arnuc aucc alteración 5 &: 
aucc pa/Tion eílans inquietces &: tentces contre la Superieure, ou con-
tre le Confcíícur, qu'élles croyene que e'cft vne tentación maní-
feílc. 
Ecíi quelqu vnefedeírermine de communier, qiioy que íeConfef-
feur luy dife le contraire. le ne voudrois pas le mente qu elle en retire-
r^parce qu en des chofes fcmblables nous nedeuons pas eftre iuges de 
nous mefmes. Ceft celuyquialcs clefs pour licr,&pour délier, qui 
le doit eftre. PlaifeáNoftrc Seigneur de nous donner lumiere pour 
nous cncendrebicncn des chofes íi importanccs, &cle ne nous pas dé-
nier fafaueiir, afín de ne le mcíconcenter, ou de ne roíFcnferpornc pac 
les mefmes bicns done Ü nous careíle & nous gratific. 
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Zommecnfedoitcomporterauecceíles qmfontmelincoUques-. Jhjlhlen nccejjkive 
pour les Superieures, 
MEs Socurs de Saind lofcph de Salamanquc, oüie fuis á prefent cí^ criuantcecyjm'ont beaucouppné que re !eur donne quelque 
auis , pourf^auoiicommcnt elles fe doiuentcomporcer enuers celles 
qui fontfujcttcsá la melancohe: Car quelque diligence que nousap-
portionspourtafcherden'en poincreceuoir qui foienc marqueesácc 
coing;neantmoins cette humeur eft fi fubtilc, &:íi delice, qu'elle fe 
^ouurc, &: s'il taut ainfi dire^u elle cache ía forcé &: fa vie par vne mort 
concreáiicc&apparente, de forcé que nous nc la pouuons découurir, 
que iufqu a ce qu'elle eft irremediable. 
I I me femble que i'ay dit quelque chofe de ceetc maciere dans vn pe* 
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tic liurc, que i 'ay c c r i t , ncantmoins ic ne m'en íbuuiens pas bien.. II n y 
aurapas grand dommage quand i'en parleray icy dcrcchef, íi tant c l l 
qu ' i lp la i íeáNof t reScigncurqueiedi rc quclque choíeápropos. Ufe 
pourra fairc que ce foit vne redi te, mais ic le dirois encoré cent autres-
fbis, í i ie penfois íl bien renconírer en IVue^que ie peulTe apporter 
quelque profk. 
Lesinuendonsquecettehumcurva recherchant pour faire favo-
lonté íbnt en íi grand nombre, qu'ii faut en faire la rcchcrche pour f9a-. 
uo i rcomment i r fau t íüppor tc r j &:gouucrncr celles qui font bldfces 
de ce mal , afin de nc point faire de dommage aux autres- fur quoy, 
VOLIS deuezremarquer que tous ecux qui font poíTcdcz dc.-cette hu-
meurne font pas cgalement fafcheuXjCar lors qu'clle fe trouuc dans 
vne perfonne humble, & qui eíl d'vn naturel doux (quoy qifüs íbient 
cnnuyeux, &importunsáeux-mefmes ) ncantmoins ils ne tont point 
de peine, & de dommage auxautres, particulierement s ' i íyavn bon 
entendement. Vous deuez auifi f^auoir qu'i l y a plus & monis en cette 
humeur. Certaincmcnt ie croy que le diable enquclques períonnes 
s'enfert-commed'vn moyen&dVn inftrumcnt pour les pouuoir ga-
gner, & attircr á luy: & íi elles ne veillent fur foy de pres, i l en vien-
d r a á b o u t : parce que comme le principal eñed : de cette humeur c i l 
d'aíTujettiriaraifon, d'oú vient qu'elle demcurc obfcurcic; quene fe-
ront, ie vous prie, nos paífions auec vne telle difpoíinon ? dfcmble que 
laraifonmanquant, la folie fuccede,5¿il eft veritablc:Mais quanrá 
celles dont nous parlons, cecy irarnue pas á cette extremite: &: s'il y ar-
r iuoi t , i ienferoi tbicnmoins dangercux:mais eíirc obligez de teñir 
vne perfonne priuée de raifon5pour fige, & pour raifonnable,&latrai-
ter comme telle, c'cíl: vne peine intolerable ^ car pour ceux qu i í b n t en-
tierement faifis S¿: poífedez de cette maladic, i l y afujetd'cnauoir com-
pjiífion 5 & s'il y a quelque remede pour les rediure, 6¿ les aífujettirjC eíl 
de íeí> teñir dans la errante. 
Maisquantaux autresquine commencent que d'en cfttc atteints, 
quoy que le mal ne foit pas tant inueteré: neantmoins i l part de la m c í -
me origine: Et partant quand les autres artífices & moyens feront inú-
tiles, i l faudra vfer du mefme remede, & les Supericurcs doiucnt fe 
feruir en telle occafion des penitences de l 'Otdre, & tafcher de les re-
duirc en forte qu elles entendent clairement qu'elles ne doiucnt point 
faire icurvolonté en toutes chofes, ny mefme en pas vne : parce que í i 
ciles fe periuadent .qu'elles ontpeu emporter quelquefois ce qu'elles 
deíiroicnt parles cris & les defeípoirs, que le diable ieur fouffloitaux 
¿ d i l l e s , afin de les perdre ( s i l i'eut p ü faire) c'en c í l fait,elles font 
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turnees :&vnerciilecíl: íufíííante pour inquietcr tout vnMonaftere: 
Carcommclapauurctten'apasenfoydequoyfe deíFendre de? choíes 
que le dublé luyíuggere,U faut que la Supeneure vciile íbigncuíe-
ment á fa conduice, no feulemcurquant á rexcecieur, máis auíli quanc 
á riatepeur: parce que la raifon qui c i l obícurcie dans la maladc, doic 
eftre plus cípuréc, & plus luraineuíe dans la Supeneure, afin que 1c D o 
monnecommcncepointácaptiuer cetteame, prenant ion mal póur 
inftmmcnt de fes trames, ou de íes menees; ce qui neíl poinr íans dan-
ger:carcette humeur en certain temps ierre fon homme de 11 pres, 
qucllc fcrcndMaiíh-eíTe de la raifon: Et pourlorsquelqucsextraña-
janees que faíTcntees pcrfonneSjellcs íbnt aíFranchies de peché^e mef-
mc que les fols en íbnt exempts. 
Maisquantácellesquinefgíi¿p@}flí de cette cíaílc, qui ont ículc-
menraraifon debilucc, íansen eftre toutefois deíHtuces, &qui onr 
de tres-bons interualles, i l ne fautpas leur lailíer prendre aucune liber-
té, lors qu elles font maladcs & prcoecupées de cetce humeur, afín qu'e-
íbns libres &:faines,cllesnc veuílcnt eílre maiílreíTes d'elles-mcímes,. 
& fairc ce qui leur plaira; Ce qui eíl vnc terrible rufe & artífice du día-
ble: doüvicnt quefinous yprenons garde, la chofeáquoy elles buu 
tent dauanrage^'eftáfaire leur volontc,á diré tout ce qui leur vient 
en la bouche, a confidercr les fautes des autres, ácouurir les propres, 8¿: 
á fe rejouy r dans les chofes qui íbnt felón leur gouft: En fin n'ayans ríen 
qui leur refiftc, dautant que les paílions ne íbnt pas mortifiécs, & que 
chacanc vcut fairc ce qui luy pÍ0k'9 que fera-ce, s'il n'y a perfonne qur 
leur fafle tcftc>Partant ie dis derechef ( comme ayant vcu & traidcpW 
íieurs pcríbnnes prcoecupées de ce mal) qu'il n'y a point dautre reme-
de que de les teñir de court,&: les aíTujcttir par toutes les voyes poilibles: 
que íí les paroles ne font pas aífez puiíranccSjqu'on y adjoufte les chafti-
mcns,&:íiles moindresne íbntfuififans qu'on vienne aux rigoureux 
&aux grands; que íi vn mois de prifon nc fuffit pas, quon y en mette 
quatre: carón nc peut fairc vn plus grand bien á leurs ames: dautaiíc 
que, comme il a eñe dit, &: ic 1c djs derechef (veu qurl cíl important á-
nosRcligieufes de le bien entendre) encoré que quelqucfois, ou mef-
mc fouuent, elles nc puiííct pas fe maiílnfer foy-mefmc: neantmoins, 
comme ce neíl po in t vnc folie confirmée,ou confommee,en forte 
qu elle les excufe de coulpe (car bien que par fois elle foit tclle, ü c ñ - c e 
qucceii,en:pastoüÍours)rameainíi iemeure dansvn tres-grand dan-
ger 5 fi ce neft, comme ie dis,que l'vfagc de la raifon leur foir rellemenc 
rauy,qucllcsviennentafaire les mcfmes chofes qu'ellcs difoicntou 
íaifoienc lors qu'ellcs n cftoicnt pas maiíbcífe d'cllcs-mefmcs. 
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Noftre Scigncur fait vnc grande mifcricordc á cenx qu'íl permet d'c-
ílre affligcz de cette maladie, s j l leurdonne la gracc d'eílrefoupDÍesSí: 
foúmis a ceux qui les gouuerncnr \ parce que rout leur bien dcípcnd de 
la, touchani le peni íon t ray parle. Et pour ramourde Dieu 3 fi qucl-
qu'vne lie cccy, qu'elle coníidere que cela luy importe beaucoup, 
peut-elíre quil y va de fon faluc. 
le cognoisquclquesperíbnnesquiíbnt en tcl eflrat qu'il Jeur man-
que peu de chofe pour perdre du touc le lugcmenc, mais eilcs íontíi 
humblcs, &ont cantde crainte de D i c u , qu'encorc qu'clles fondent 
toutes en iarmes en leur particulicr, clles nefont toutesfois que ce qui 
leur eíl commandé, &;palTcnt amíi leur maladie 3 comme íc foncles au-
tres,quoyquc ce martyre Toit plus grandificaulíielies en receuront 
vnc plus grande gloirej & font icy IcurPurgatoire, pour en eftroifcem-
ptes en Fautre monde: Or le dis derechcf, que eclíes qui nc íctoW/bu- , 
pies & foumifesarobeyflance, queilesyfoicnt contrainrcs&:forcees 
parles Superieures, leíquellesne fcdoiuent poinc laiííer toucherpár-
eles compaífions indiícrettes par lefquelles elles viendroienc toucesá 
cílretroubiées5¿:inquietces : car ourrele peni donti'ay parle, i ly a en-
coré vn dommage tres-notable, qui eíl que comme les autres v oy ene 
cette Religicufejbonneá leur auis , ne cognoiíTans paslc mal que luy 
caufecetteinfirmirc enIniterieur;noftre naturc cftrimirerablesque 
chacune fe perfuadera d'eftre melancoliquc, afín qu on la íupporte ¿nC 
íi-jSccncffet le diable leurferacroire cela ferracment, paroú il feravn 
celrauage, que lors qu'ori viendraále dcícouunr, il feradifficile d'y ap» 
porter du remede. 
Or cecy eft fi important qu on ne doit aucuncmentpermettrc qu'on 
y commette quelque negligence: mais íi la mclancolique refifte ála 
Supericurc, qu'cllc le paye comme cclle qui eít bien íainc, & qu'on ne 
luy pardonne den: íi elle dit quelque mauuaife parole a ía Socur, qu'on 
faííc le mefme \ &: ainfi en tout le refte, 
II fembic que ce procede foitvne efpece d iniufticcdc traitter 8¿;de 
chaíliervnemaladequine pcutfaireautremcnt, comme celle qui eft 
bien faine: maís íi cela eftoit, iedirois'auíli qu'üyen auroiráiier les 
fols3&álesfoüetter,&:qu'il leur faudroit íaiflert;uer tout 1c monde. 
Croyez^moy,ic vousprie (car i'eíi ay fait FeíTay, á mon auis íy ay 
•cmployépluíieursremedes) mais en fin ie nen ay pointtrouué d'au-
tres. Et la premiere qui par compaífion laiíTera prendre quelque liberté 
átelles períonncsjuc ICÍ pourra apres íüpportcr,.6¿;quand ony vou-
jdra remedicr , ce fera apres auoir fait beaucoup de dommage aux 
, autres. . é 
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Que íl fc^íl vn bien & vnc ccuurc de chame de licr les fbls, &: de Jes 
chaílier,afinqu'ils netucntpcrfonnc, quoy qu'ils nc íbientpas mai-
ilresd'eux-meínies ícombienplusdoit-onprendi-e gante que ees per-
-fonnes melancoliques nendommagent point les ames auec leurs libcr-
tez ? Et á la veritc ie croy, comme i ay dejadit, que íbuucnt ce font des 
ames libres, peu humbles, & mal domtccs, & que riiumcur ne leur fait 
point tantde mal comme cecy : leparle de queiques-vnes, car i'ay veu 
que lors qu'il y a quclqu vn qu'ellescraigncnt?qu ellcs fe rencnncnt,&: 
qu'elles peuuent quelque chofe: pourquoy done ne le pourLont-elles 
pour Dieu ? 
Quantámoy/iecrainsquelc diable fous fombre,SíTous pretexte 
de cetbumeur ne vcüiile perdre beaucoup d'ames: car elle eíí mainte-
nant plus ordinaire qu'elle n'auoit de couñume 3 ^ la cauíc de cecy eíl, 
parce quonqualiíiedunom de melancolie toutes les propres volon-
tez: partant ic dis que Tay penfe (^: i l eíl: vcntablc) que dans ees mzu 
fons, &: dans coutes les autres de la Religión, on ne deuóit plus auoir 
cenom de melancolieenla bouche ,paicc qu'il íemble traiíher auec 
foy la liberté, mais qu'on doit rappcller, iníirmité griefue i Car elle leíl 
en cíFed, & comme tellc on doit tafcher de la guenr. I I eíí: tres á pro-, 
pos : & mefme tres-neceífaire de purger á certain tempseet humeur par 
quelque medecinc, afín de la rendre plus traidablc &r plus fupportable, 
Zc que ce foit dans rínfirmeriejmais que cette malade f^ ache que quand 
elle en fortirapour allcr en laCommunautc, qu'elle doit e í b e hum-
blecomme les au t resobeyr comme les autres,Scquefi elle ne Je 
fait, que cette humeur ne luy íeruirade ríen i car ileíí: amíi conuena-
blepourlesraiíbns quei'ay dit, pour dautres que ie pourrois alie-
guer. 
Or lesPrieures s y doiuent compoiter auec beaucoup de compaíTion 
&:decharité, íansque relies perfonnes le cognoiíTtnt, & les doiuent 
traióler comme des veritables meres , &; chercher tous les remedes 
qu'cllcspourront pour les fecounr dans leur mal. íl Temblé que ie me 
tontrcdife ayant lufqu'icy touíiours infifté á ce qu on les traitte auec n-
gueur. Ce que ie dis derechef, a ce qu clles ^ achenr qu'elles nc doiuent 
point fairc leur volontc en aucune chofe, &: qu cllcs ne la feront point 
aiiil], mais quelles doiuent óbcyr en tout: car le dommage eft en cela, 
^ ^auoir qu'elles íc cognoiífent eílre pnuilegiées ou auantagées decet-
liberté. LaPricurc neantmoins peut nc leur pas commander des cho-
fes aufqueJIes ellepreuoit Sí prcíTent de la reíiílance de leurpart; mais 
^sconduireparamour, & auec induñrie en tout ce qu'elle rugera ne-
^efíane afinque sil cíl poiTible, clles saíTujettiírent par amour,ce qui 
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íciMbícnle meiUcur, &quiarriueoi?diiiairemenLt lors qu'elíc IcuirteC 
moignc qu'elle les ayme beaucoup,leur faiíanc entendre cccyparles 
paroles 6c par les oeuurcs. 
Dcplusilfautrcmarqucr que le plus íbuuerain remede en celaeíí: 
dclcsoccuperbcaucoup en des offices j i f in qu'cllcs nayent point 1c 
temps de traiuiüer leur imagination, ou de s'y arrcfler: car en cecy cft 
tout leur mal: Ec quoy qu'cllcs ne s'en acquitent pas tant bien ; i l leur 
fautneantmoins fupportcr quelques fautes,pour n'cílre contraintes 
d'en fouffiir de plus grandes , lors qu'cllcs feront entiercmene perducs: 
car ienccognoispoincdc plus exccllcnc remede pour cecte maladic^ 
Elles doiucnt auífi prendre garde, qu'cllcs ne s'cmployent long-temps 
en FOraifon, mefmedans celle qui eftordinaire: parce que le plus íou-
uent elles ont l'imagination foible, & cet excrcicc indiícrctement pris 
leur feroit beaucoup de dommage; outre que les laiflant ainíi prier, el-
les s'imagineronc de relies chofes, que ny elles, ny cellcs qui les enren-
dront ne pourront les comprendre. 
Qu'on prenne auífi garde qu'cllcs ne mangent point de poíífon 
qnc rarcment, & que les ieúnes ne leur íbicnt point íi continuéis 
qu'aux aun es. Or i l femblcra poffible que c'eft vne chofe fupcffluc 
de donner tant d'auis Tur ce mal , & de nc parler d'aucun autre, 
quoy qu'il y en ait de íi grands en cette mifcrable vic , particulic-
rement dans la foible condition des femmes: Mais ie l'ay fait pour 
deux raiíbnsil'vnc,parceque ees malades ícmblenteílrebieníaines, 
nevoulans poinr recognoiíbre&auoüer leur maladie.-Et comme on 
Jesconcraint dedemeurcraulid, n'ayans point de fievre, S^fansap-
peller le Medecin; i l faut que la Pricure leur ferue de Medecin i car ce 
mal cft plus dan gereux& plus prejudiciable atóate forte de perfedion 
quetouteslesmaladiesdesautres quifont alitées, & qui íbnt en peril 
¿c mort. 
L'autrc raifon e ñ , parce qu'aucc d'autres maladics ou on guerit, ou 
on meurt: mais de celle-cy onn'en meurt point,& rarement on en gue-
rit i feulement on vicnt á en perdre le iugemét,cc qui eft toutefois mou-
hr pour perdre toutes les autres. I I cft vray qu'cllcs endurent rne mort 
enelles-mcfmesparle moyen des afflictions,des imaginations,Sedes 
fcrupules dont elles íbnt trauaillces; &: ainíí elles auront vn grand me-
rite(quoyqucllesqualifienttoutceladunomdetentadons) queíiel-
les cognoifToient bien que ce mal en cft hmgine, elles receuroient va 
grand foulagement de n'cn faire point de comtc. Certainement ie leur 
porte vne grande compaífion, &:il eíl raifonnable auífi que toutes cel-
lcs qui fon: aucc elles, foient touchces du mefrne fentiment, coníideras 
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queNoftrcSeigneurlespourroit affliger du mcfmc raal,Melles doi-
uent les íupportcr, fans toutefois leur donner á cognoiftre, comme iay 
deja dit. Plaifc á Nollrc Scigneur que iayc renconcré en ce que iay dic 
cítre conucnablcpour vnc íi grande infirmité. 
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EÜe donne quehues (tu'títouchantles retal.tions i&les vlfions, 
IJL fembíc que le íeulnom de viíions&de reuclations caufe dci'c-ftonnement ou de reípouuantc á de certaines perfonnes: quant á 
moyicn'cn í^aypaslacaufe :iene f^ ay pourquoy elles tiennent pour 
vnc chofe fi dangercufe que Dieu conduife vne ame par ce chemin: ny 
d'oúleur vientcette grande frayeur, le ne yciix pas traicteráprcfcnt 
quelles font les bonnes, & les mauuaifcs, ny quellcs font les marques 
que iay appris de perfonnes tres-do£tes pour les cognoiftre, mais ic 
veuxparler feulement de ce qu'il eft conuenablc que íaíTc ecluy qui 
ie verradans vne femblable occafion:car i l trouuera peu de Confeíl 
íeurs qui ne les laiiíent dansles craintes: dautant que ceitaincment ils 
nc s'clpouuantcnc point de tclle íbrtc 3 lors qu'on leur dic que le 
diable leur reprefenre beaucoup de fortes de blafphcmes i & 
chefes impertjncntcs & des-hcnncílcs , comme ils fe fcandalju-
fent , quand on leur dit , qu'on a parlé á quclque Ange , ou 
que Noíh e Seigneur Icfus-Chníl s'eíl apparu attaché en la CIOJX, 
Ic nc pretends pas auiTi traitter quand les rcuelations font de Dieu; 
car cllcs.íc cognoilíent par les grands biens qu'elles font en lame; mais 
fenlementiedefíre parler des rcprcfcntations que le diable nousfait 
pournousfeduire, contrcfaifant Timage de Noílre Seigneur ou de íes 
5ain£bs.Orpourmoyiecroy que Noftre Seigneur ne permettra pas& 
ne luy donnera point tant de pouuoir, qu'il vienne á deceuoir perfon-
neparde fcmblables.figures, fi cen'cft par ía.proprc faute: au contrairc 
Je diable mcíme íera trompe 5 &: confus: Et partant i l n y a point de íu-
jet de s'cípouuanter, mais i l fe faut confier en Dieu, taire peu de cas 
de ees chofes, íi ce n'eft pour loüer Dieu dauantage. 
Ic cognois vnc perfonne qui a dic fort tourmentee de la part de fes 
Confeífcurs pour des chofes fcmblables, lefquclles depuis on a cogneu 
prouenir de l'eíprit de Dieu, par les grands eíFets, 8¿: par les bonnes^üeu-
uresqui s'cnfontenfuimes:Etcette perfonne íüiuant loidre de lo-
^eyíTancc cftoit aírc2 cmpefchce5voyant Innage deNoílreScigneur 
en quelque viíion, á faire le fignc de la Croix, & á vfer d'vn traic de rí-
^ée qu'on luy auoit enjoint. Depuis communiquant auec vn perfonna-
ged'vnedodnne eminente,nommé lePcre Dominicuc yuagncs,il 
íüy dit que c'eífoit mal fait de pratiquer yn tcl moyin,parce qu'en 
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quclqucheuquc nous voyons l lmagc cleNoíl:reSeígneur,nous luy 
dcuonstoufioursporccrdu rcípcíi, qua.nd meímc 1c diablc en auroit 
cftc l'ouuner, parce qu'ii eíl va grand peintre; & nous voulant fairc du 
mal, i l nous procure du bien, s'il nous peine vn Crucifix, ou nous íait 
quelquc autre image íi au vií,qu elle nous demeure bien granee dans 1c 
cecur. 
Cctteraifonme contenta beaueoup, parce que íl nous voyons vn 
cxcellcntpourtrait, quoy que nous f^cuífions qu vn mefehanthom-
me l'auL'oit tiré, nous ne laillerions pas neantmoins de l'cftimer, fans 
faire cftat du Peintre, en forte que cela nous oftát la dcuotion, dautanr 
que le bien, ou le mal n eíl pas dans Tobjet de la veuc, ou dans la vifion, 
maisen celuy qm lavoit ^quin 'cnfa i t pas fon proíitauec humilité: 
que íi cette vertu s'y trouue, la viíion ne pourra faireaucundommage, 
bien que Iediableenfoitrautheur:&:sJil n'y enapoint, quoy qucllc 
foit de Dieu, elle ne fera point de profit; car íi ce qui doit feruir pour 
fairehumilicrl'ame, voyant quellene merite pas cette grace,lafaic 
cníicr d'orgueil, elle fera comme l'araignce CjUi conuertit en vemn 
tout ce qu'elle mange, & nori commel'abeilie qui leconuertiten miel: 
le me veux expliquer dauantage y.6i le dis,que íi Noílre Seigneur par ía 
bantefe veut reprefencer á vncame, afin qucllc le cognoiire, & laymc 
dauantage, ou s'il luy veut decouurir quelquc íecrec, ou la fauoriícr de 
quelque autre grace particuliere^& qu elle pour vn tel fujct3qui de-
uoit luy caufer vne grande confuíion, &:la porter acognoiílre fabaííef-
fe, &:/on indignité, fe tient auíTi-toftpour vne Sainte ^ & qu'il luy íem-
ble qu elle re^oit ees faueurs pour quelque feruice qu'clíearcndu; i l 
eíleuidcntqifellefait comme laraignéc,&qu'elle conuertit cet ali-
menten vemn. Mais au contraire pofons le cas que le diable luyfaíTc 
ees reprefentations pour Imciter á la fuperbe ; ít lors lyime penfant 
qu'ellcs font de Dieu, s'humilie & s'en eftime indigne, &: íi elle s'effor-
ce á feruir mieux ía diuinc Majefté ^ parce que fe voyant riche, fans meí-
mc meriterde mangerlcs miettesqui rombent delatablc desperfon-
nes qu'elle a appris eílre fauonfees de ees graces, elle s'humilie, &: com-
menceáscuertuer pour faire penitence&á taire dauantage d'oraifonj 
d¿ á veiller anee plus de diligence á ne point ofFenfcr ce Seigneur qu'el-
le croit luy fairc cette faucur, comme auíliáobeír auec plus de perfe-
¿tion j ie vous aíTeurc que le diable voyant vn tel efFetdc ees pratiques, 
n'y retournera pas, mais qu'il fe retirera auec fa courte honte, & qu i l 
ne fera aucun dommage á lame. 
Or quand en ees apparitions on dit quelquc chofe á lame, qui con-
ccmcnti'auenir, ouqu'ou luy commande d'cn fairc auclques-vncs; 
elle 
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elle doít tlechrcr á vn Confcfleurdode & prudenc,&: ne£ureny croite 
que ce qu'il dirá. Ellcpcutauíii en communiquer auccla Pneureaí in 
quelleluy donne vn ConfeíTcurqui aytcet tequalkéj Etquonpremie 
garde á cet auis, c'cft á í ^uo i r que fi elle n obeyt á ce que le ConfcíTeuc 
íuy dirá, &: qu'clle ne íc laiííe conduire par fes ordres, ou que c'cft vn 
mauuais c fprk, ou que c'cft vne horrible mdancolic : Car bien que le 
ConfeíTcur ne la guidaft pas bien, elle ira nenntmoins par vn chemin plus 
afrcurc,nc contrcuenanr en ricn aux ordres de fa conduictCjCncorequc ce 
fue vn Ange du Ciel qui trakdc auec elle \ parce que ía Majcftc luy don-
ncra lumicre,ou ordonnera toutde reliefa^on que Ta volontéfe trou-
ucra accomplic: Et á fe compoiter de la íbrre i l n y a aucun peni , mais \ 
faire autrement ü peuc y auoir plufieurs dangeis, & plufieurs dom-
mages. 
ÍSÍous deuons nous fouuenir que la foiblcííe naturelle eft grande, par-
ticLilicremenc dans les fcmmcs,&qu'clle fe fait voirdauantagedans ce 
cheinin doraifon : Partanc á chaqué chofeetcque nous voyons, i l ne 
fauc pas snnaginer auíli-coft que c'cft vnc vifion: croyezquclorsquc 
9'cneft vne ventable, elle fe donne bien ácognoiftre: Maisou i l y a de 
lamclancolie,il fauc encoreyveiliei bien dcplus presi Car i l y a cu de 
ees effets d'imaginatió qui font venus á ma cognoiíTance, qui m'ont rem-
ply d'eftonnement, confiderant comment i l eft poílible que ees perfon^ 
nes croyenc fi ceitainement voir ce quelles nevoyertt poinc. Vn iour 
vn Prcftremc vine trouuer cout cfpris d'admiration, lequel confefloir 
yneperfonnequi luydifoitquenoftreDame la viíitoit fouucnt,qu'clIc 
s'aíTcyoit fue fon l i d ^ luy parloitplusd'vneheureenciere, luy difinc 
des chofes á venir, auec pluíicurs autres: & parce que parmy tant de ref-
ueries quelqucchofe de ce qu'ellc auoicdic, fucccdoic j le touc en fuitce 
paíToicpour aífeuré. 
rentendiscequec'eftoit, quoy que ie ne l'ofay pas diré, parce que 
nous fommes en vn íiccle oú i l fautbien coníiderer, ce qu'on pourra 
penfer de nous, afin que nos paroles ay ene quelquc cfFet: Partanc ie luy 
dis qu'il íalloit vn peu attendre, fi ees prophetics s'accorapliroient, & ce-
pendantqu'oncherchátd 'autrespreuues, & qu'on s'informat de lavic 
decetteperfonne. Enfinonvint a cognoiftre que c'eftoic vne refucric. 
lepourroistant rapporter de ees chofes qu'elles feroientbicn fufíifantes 
de prouuer ce que i'auancc, c'cft á f^auoir quVne ame ne croye pas touc 
auíTi-toft: qu'clle attende quelquc ternps, &qu'ellctafchc de fe bien 
Cognoiftre auant que d'en communiquer auec fonConfeíTcuríans le vou-
W tromper: Car s'il na point rexperiencede ees chofes, pour doítc 
^u'üfoiti l nelcs pourra entendre. II nyapas long-temps qu'vn hom-
Tome I I . * Ec 
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me abufa, & donna bien de l'exercice á quelqucs pcríbnnes fort ¿odies 5C 
fort fpiiricuellcs, en des matieres ícmblables: ce qui dura iufqu a ce qu^l 
vint á traitter aucc vne períonne qui auoit cette expericncé des graecs de 
Noí l reSeigncurJaquci lecogncut manifeftement qucc'eftoic folie , & 
cnícmble illuíion, quoy que pour lors la chofe ne fut point dccouucrtCj 
niais bien cachee: De iá a,vn peu de temps Noílrc Seigneur lefit cognoi-
ílrc clairement, quoy que cette períonne qui l'appergeut, endura beau-
coupauparauanr,n'efl:antpas crcuc á ce qu*elleen diíbit. 
Pourtoutes ees caufes, &: beaucoup d'autrcs femblables5toutcs les 
Religieufcsdoiuent traitter de leurOraiíbnauec la Prieure, auec toute 
íbrtc de ciarte & de íidelitc: Etclledoitde foncoftéprocurcr foigneufe-
mentdccognoií l rela complexión 6¿ laperfedionde chaqué Socur, pour 
en informer le ConfeíTeur ,afin qu'il lespuiífemieux entendre; ou íi 
rOrdinairen'auoitpas aírezdclumicrcpources matieres,en choiíir va 
qui y fut bien verfé. De plus,qu elle íbk auííi foigneuíe que ees chofes ne 
íbicnt point coniinuniquécs á des perfonnes de dehors,quoy qu^llcs 
íbient entiercment de Dieu, & quelles íoicnt recogneucs pour des gra-
ces miraculeufes, de mefme qu'on n'en parle point aux Confeífeurs qui 
nont pas aíTez de prudence pour les taire,car cecy importe plus qu'elles ne 
pourroict penfer: qu'elles n'en parlent point auffi les vnes auec les autres. 
Quant á la PricurCjelle les doit touíiours eícouter aucc prudence, in-
clinant dauantage á loüerccllcs quiferendentplusrcmarquables dans 
les.xhofcs d'humilirc, de mortification & d'obeyíTancc que ctlles que 
Dieu conduira par ce chemin eTOraifon tres-íurnaturelle3encoi c qu'elles 
ayent toutes ees meímesvertus: Carñceftl 'efprit de Noftre Seigneur, 
i l porte aucc foy l'humilité, d'oú i l s'cníuit que cette ame íéra bien aife 
dcílre merprifécEtainí icelancluynuirapoint , &: profiteraauxautres; 
Car ne pouuans paruenir á ees graces, veu que Dieu les donne á qui bon 
luy íemble,ellcs fe raettront en peine & en pieces pour obcenir ees autres 
vertus (quoy que ce foit encoré Noftre Seigneur qui les donne) m.iis 
ncantmoinsonlespeutmoyenncr,&ellesfont dVn grand prixpour la 
Rel igión: Sa Májeftc nous les veuilledonner, laquelleneles refufera 
point á ecluy qui procurera de lesobtcnir par des faints exercice^par vne 
pieuíeíbllicitude, parl'Oraifbn,Síauecvncconfiancecníamifericordc. 
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dit comme eüe partít de Med'me du C¡ump , pour aller a U FondUtlon de 
SainSi lofeph de Mddgon. 
IE me fuis beaucoup diuertiede monproposs mais i l fe pourra fairc quequelques-vnsdecesauisfcrontplus vtilsquelc recitdes Fonda-
tions. Done cílantá S.Iofeph de Medinc du Champ auec vne grande 
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coníblation dcvoir commcccs Socurs marchoicnt d'vn mcíme pasque 
ceíles de S.lofcphd'Auila, aucc toutcforte dobícruance,decharicé& 
d'cípric, &:auíli de voii qucNoflre Scigneur pouruoyoicfa maifontanc 
de ce qui cíloic ncceíTairc pour rEglire?que pour cequi concernoic les 
RcligieufeSjily eutquelqucsperronnesqaiyentucrcntjlefqucllcsil fem-
bloic que N.S, clioiík poureftre le fondement dVn íemblablecdifícej 
veu que ruiuantlacognoilíanccque i'cnay, c'cíl de ees commenccmcns 
que depend touc le bien qui s'y doil crouuei: apres, parce que ccllcs qm 
íuiuene, tiennenele chemin quonIcuramonílré. 
II y auok á Tolede vne Dame qui cftoic íbeur du Duc de Medina Ccli, 
cheziaquellci'auois aucrefois demeurc quclquecemps parle coraman-
«ácnicnc de raes Superieurs, cora me ie l'ay dit plus au long en la fondacia 
deS. lofeph. Orcette Dame ayant appiis que i'auoisliccncc pour fon-
der des Monaíleres, coraraencaá mc prefíer grandemenepour en fairc 
Vndansvnc Villequ'elieauokjqu^onnommcMalagon, Pourmoyicnc 
vouloisen aucune maniere accepter cette fondation, á caufe que c'cfí: vn 
lieu f i petir, que par nceeílltéil nous falloit prendre des rentes ychoíe 
doniicíloisexcrcmementenncmic. rcncommuniquayauccdes perfon-
nesdodeSj^auecmonConfeíTeur, qui me dircntqueic faifoismalde 
refufet cette maiíbn, quelcSaind Concile permettant d'auoir des ren-
tes, ic nc dcuois paslaiíler vn Monaftcte a fairc, oü Dieu deuoit tant 
eftre feruy, pour mecroirc en cela raoy-mcfme & m'arreíler á mon feul 
fentiment. A cccy fe loignirent Ies grandes importumtez de cette Da-
me,ccquimccontraignit enfin de me rendrCjAí dadmettre la fonda-
tion. Elle nous donna vne rente fuffifantc, car iayme fort, ou qu'elles 
íbicnt du tout pauures, ou qu'elles ayent en tellc fuffiíance le ncceíTairc, 
que les Religieufcs nc íbicnt point obligccs dimportuner perfonne 
pour ieurs neceílitez. 
raycmployétoute mon indurtrie, & toutes mesforces afinde faire 
quepas vne Reíigicufencpoírcdaft aucune chofe dans ees maiíbns ren-
tecs j mais que Ies conílitutions s y gardaífent auec la mefmcrigueur que 
dans celles qui font fondees auec pauureté. Tows Ies contrads eftant paí^ 
fez, i'enuoyay querir quelqucs Religieufes pour cetttefondation,^: nous 
nous en allafmes auec cette DameáMalagon,oulamaifonn'eáanf pas 
accommodéc pour y pouuoir loger, nousdemeurafraes plus de 8. ioursr 
<lans vne chambre du Chaftcau. 
Le Dimanche dcsRameaux lannec 1^8. fuiuanslaProceílion de la 
Ville ayátnos voiles baiífcz fur le vifige, & efbns reueftues de nos chap-
P^ s blanches nous allafmes á l'Eglife de la Villc oü i l y eut predication, a¿: 
on porta le tres-Saind Sacrcment en noílre Monaftcrc, ce qwt 
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caufa dekdcuotionatout l epcuplc . le marrcítay en ce lieuquelques 
iours,rvndcrqucIseftancenoraironaprcs auoú communié , i'encendis 
deNoí lucSeignem qu'il dcuoit eftre beaucoup feruy en cette maifon. 
I I me femble que ien y dcmeuray pas dcuxmois enticrs, c ñ a n c f o r c preí^ 
fce inccricuremcncpoiu-aller fondcr h m a i í b n de Vailladolid pour la 
cauíc que ic irapporteray maintcnant. 
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EÍlc trxitte de U fonddtion de Vailladolid, qui fe nomme le Momjlere de U 
Conception de Moflre Dame du Mont Carmel, 
QVatrc ou cinq mois auant que ce Monaftcre de Saind lofeph de Malagon fuft fondé, vnicune Gencilhomrae fort qualific traittant 
aucc moy, me dit que íiie voulois faire vn Monaftere á Vailladolidj q u i l 
nous donncroic vne maifon qu'il auoic auec vn iardin qui eftoit fpacieux 
be tres-bon, oú i l y auoit auífi vne grande vigne: Ec m'en voulut donner 
la poírcífioníurlechamp i Ce don eíloic de grande valeur. lacccptay 
FoíFre, quoy que ic nc fuíTe pas bien reíblue de fondcr en ce mcíme l icu; 
parce que la maifon cftoitprcrquediftancedVnquart de licucdela V i l -
le j mais ie peníay qu'on y pourroit paíTcr quand on auroit vne tois piis 
lapoíTcífion ; Etcommeil lefaiíbit de íi bonne voloncé, i c nc voulus 
point empefeher Ta dcuotion 6¿ vne íi bonne ocuure. 
E n u i L o n deux mois apres il fut íliiíi d'vn mal foudain & íi violent qu'il 
luy fie perdre la parole, en forte qu ilne puc fe bien confeíTer, quoy q u i l 
donna beaucoup de figncs de repentance. II fut fort peu de temps mala-
de, &mourutef tanté loignédul ieuoúi>eí lois . Noftrc Seigncur medie 
que fon fahu auoit couru grand rifque \ d¿ qu i l luy auoit fait mifericor-
de pour lefcruicequ'il auoic rendu áfaMcreparle donde cette maiíbn 
qu il auoit donnée pour faire vn Monaftere de fon Ordre,&: qu'il ne forti-
roit point du Purgatoire iufqu'á ce qu'on y dift la premiere MeíTe, mais 
que lors i l en feroit deliuré. 
Les grands tourmens que cette ame enduroit, m'eftoicnttellemcnc 
preícns, qu'cncorc que ie dcfiraíTe de fondcr á Toledc, ic laiííliy neant-
moins pour lors ce deífein &: fis toures mes diligenecs poíTiblcs pour allcr 
fondcr á Vailladolid commeiepourrois. N cantmoins eclane pütcftre 
cfFc¿tuéíi proptement queic i cuíTebien deíiré,parcc que ie fus cótrain-
tede m'arrcíler pluíicurs ioursáS.Iofcph d'Auilaqui eíloitcn machar-
ge,&; depuis encoré á S. íofeph de Medinc du Champ^ car iepaíTay par la, 
ou eftane vniour en Oi :a i fon,N. Seigncur me dit que icme hafbfTe: 
dautant que cette ame fouffroit beaucoup : Q u o y que ie n'euííe pas 
grand apprelt, íi cft-cc que ie rae mis incontinent en chemin, & i'arriuay 
á Vailladolid 1c iourde íaintLaurens: Lors que i c vis la maiíbn, i c fus 
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attcírtte dVnc affiidion fenfible, parce que ie vis que ceftoit vnc folie 
deyouloir faire demeurer ládcsRcligieufcsrans vne tres-grande deípen-
fe: outrecequelelicunepouuoitmanqucrd'cftre malfain, eftantafíis 
pres delariuicrc,quoyqucd,aillcmsiltuftties-agreablc5¿ tres recrca-
Cifácaufcdu jardín qui y eftoit. 
Encoré que ie fuíTe bien fatiguce, i l me fallut ncantmoins allcr ouyr 
la MeíTe en vn Monaílere de nolbeOrdre quieftoir á l'cmréc de la villc: 
maisfiéloignéque cela redoublama peine. Ce que ie nc voulusdonnc*: 
ácognoif t reámesCompagncspournelcs point découragerj carj'auois 
touíiours quelque confiance, bien quefoiblejqucNoftrcSeigneu^qui 
mauoitdic ce qui seftoit pafle, yapporteroitieremede: partantj'en-
uoyay queriv fecrectement des ouuriers, ie 1 cur fis faire quelques cloi-
fons pournoíticretraittc,&:pournosautrcs neceflitez. 
L'Ecclefiaftiquedontjayparlé,qui fenommoitíuliend'Auila,efíoit 
auec nous5&: vn des Rcligieux qui vouloicnc prendre la R eforme^lequcl 
fe faifoit inftiuire de noftre f a ^ n de viure danseesmaiíbns,6:Iulien 
d'Auila crauailloit á obtenida licencederOfdinaire,donton auoic defia 
cu bonne efperance auant noílrcarnuce,neantmoins cela ne fe put faire 
fi promptement qu'vn iour de Dimanche narriuafl: auant qu'on euft 
obrenu la permiflion, mais onnousla donnapour diré la MeíTe au iieu 
quenous auions deftiné pour l'Eglifc $ en fuitte de quoy elle y fue 
dite. 
Teftois bien eloignee de penfer que cequejauois ouydecetteame 
deuft saccomplir j parce que bien quon m'euíldit que ce ícioir lapre-
miereMeíTc, ie crcus neantraoins que ce feroit lors qu on y racttroit-le 
tres-SainélSacrcmcnt. Mais quandle Preílre vint au licu oú neus de-
uions receuoir la Sainétc Communion}tenant le Saind Sacremcnt en fes 
mains m'approchant pour communience Gentil-hommc dont j'ay parle 
inapparut prés du Preñre auec vn vifagererplendifíant joycux, ddcs 
mains jointcs me remercia de ce que jauois fai.t pour le tirer duPurga-
toirc,puis cette ame s'en alia au Cicl. Certainement la premiere fois que 
fentendis qu'il eftoit en voy e de falut, j'cn eftois en grande peine, Se )'a-
uois biendeladifficultcámcleperíuader, mefcmblant qu'il falloit vn 
autre raort pour la vie qu'il auoit menée^ car quoy qu'il euft encoré dan-' 
tres cHofes qui pouuóient faire apprchender pour luy , i l auoit cela qu'il 
eftoir plongé bien auant dans celles du monde.Il eft vray qu'ii auoit dit á 
mcsCompagncs qu'il auoit la peníce de la mortfort prefenteá fon efprit. 
C'cft vne chofe mcrucilleufe de voir combien Noftre Seigncur agrec 
quelque forte de feru ice qu'on rende áíaMcre,&íamircricorHe eft bien' 
grande.II foit loüc & beny pour toutes chofes, luy qui paye ainfi auec la 
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gloirc 5¿Iavie etcinellCjlabaíreíTe dcnosocuurcs, Stíesíait íí grandcs, 
eftansd'vnílvil pnx. 
Or 1ciourdel'AíTomptiondeNoílcc-Damceftantarnué, quieíloit lé 
quinzicfme d'Aouft de lannee ijóÜ. la poíTeífion de ce Monafteieíut 
pnfcjdans lequcl nous demeurafmcs peu de tempsj parce que nous tom-
baíines prefquc toucesmalades. Ce qu appcr^euantvnc Damedccccte 
villc nommée Maiie de Mendozafemmedu Commandeur Cabos, &: 
MereduMarquisdeCamaraza}tres-deuoce,Síd'vnecharité tres-fígna-
lcc,ce que fes grandes aumofnes faifoicnt aflez cognoiftre, laquelle auífi 
me faiíoíc auSx beaucoup decharkéauparauanc ( i'ayant cogneuc aiGfez 
particulierement, parce quelle eíl Soeur de TEucíque d'Auila ) 6¿ cou-
chant le premier Monaftcre,S£touc le rcíle qui concerne l'Ordre, nous 
auons recen beaucoup d'aíliílancc de ía pare. Cette Dame done eítant íi 
charitablc, voyantque nous nepouuions demeurer en ce lieu fans eílrc 
incommodéeSj tanc pour eílre cloignées de la villc,& pou r la difiicultc du 
íccours 5¿ dcsaumoínes, commepour eftrelogéesdans v» lieu mal fain; 
elle nous dit que nous laiíTaíllos cecee maiíbn,S¿ qu'tlle nous en achepíe-
roit vne autrCjCe qu'elle fie; 6ccellc qu'ellenous donna cftoit bien d'vn 
autreprixquelaprcmiercjjointqu'clle nousapourueu jufqucsápreíenc 
de cout'es les chofes ncceíTiires.Si le fera encoré pendanc ía vic. 
Le iour de Sain£t Blaifcnouspaírarmesáccttenouucllcmaiíon auec 
vne grandp proceíTion & dcuotion du peuple, qui la continué couíiours, 
car ÑoftreScigneurfaic de grandes mifericordes á ce Monaílere, & y a 
attirc des ames^ont on eferira en ion cemps la faindecé, afin queNoftrc 
Seigneur íbit loüc, lequel vcut exalcer fes ocuures par de tcls moy cns, d¿ 
fauoriícrainílfes crcatures de graces&debien-faics^ 
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Elle traitte de la vie, & de U mort (fvne Reügtettfe de cette MxiJony nommée 
trtx dcllnctrnxúonydontU viefíítfipXYfaite3<& U morttelíe 3 qu'it 
ejl tujle d!en faire memoire. 
VNe jeune Damoi fe! 1 e nommé Bcatrix Ognes pric l'Iiabk en ce Mo-naftere, laquellecenoictouceslesaucres rempJiesd eftonncment & 
d^dmiration, voyans les grandes vertus dont elle eíloit íiauantageu^ 
fement fauoriíee 6¿ enrichie de la main libérale de Dieu. LesReligicufes 
6í la Pncurcaílcurent qu entouclecoursdcfavie , jamáis ellcsn'apper-
ceurentrien enellequi fe peuíl teñir pour imperfeftion, & que jamáis 
dlcs ne luy virent vn vifage different pout quelque chofe qui fur-
uintj mais touíiours poitent furia face vneallegrcflc modeílc, quifni-
foit bien patoiílic lajoyc incencurc dont ion ame jouyíToit. Elle eíloit 
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trcs-amie du íilencc, mais toutcsfois íans que ccctc grande taciturnité 
fut íingulieie ou onereufe á períbnnc. Onn'a jamáis ouyaucunc parole 
d'ellc oú on trouuaíl quclque chofe á reprendre. On nc Ta jamáis veu 
contefter & debattrepour quoy quccefoic^nysVxcufcrdans auenne ren^ 
contre, quoy quelaPncurc par forme d'cfprcuue laccufaft des chofes 
qu'ellen'auoitpoincfairjCommec'cft vnecouílumeintroduice dans ees 
maifons pour fairepraciquer la mortificación. lamáis elle ne s'cft plaince 
d'aucune chofe, nyd'aucuneSocur, ajamáis ncdonnadu mefeontentc-
mencoudu degouftáperfonne,n)rparfesgeftesJnyparfcs parolles, quel-
que office qu elle eufti8c de plus ne donnajamais d'occafion qu'on pen-
faft d'ellc quelqueimpcrfedion.Dans les Chapitres quoy que les zelatti-
ces remarquent des fauces bien delicaces, pas vn ne trouuoic jamáis rien 
•cnellequifuíldignedecenfureoude blaíme. Enfinentoutcs chofes le 
calme de fon interieur & de fon exterieur eíloitexcreme. Cecy proecdoic 
de ce qu'clle auoit TEternicé cies-prcfence á fa penfee, & la fin pour la-
queüe Dicunous a crees. Elle auoittouíiours lesloüanges deDicuen la 
bouchej SívnetreS 'grande recognoiíTance 5¿ gratítude, bref vne perpe-
tuclleOiaifen. 
En ce qui concerne lobeyílance, jamáis elle n'y commit aucunc faute, 
mais elle accompliíToic toutcequiluy eíloic enjoinc aucc promptitudc, 
perfedionj&allegrcíTe.Sa charitc enuers leprochaineíloit tres-grande, 
de íórte qu'clle difoic que pour chacun en parciculier, elle fe laiíTei-oit 
meteré en pieces, pourueu qu'en concr efehange ils neperdiírent poinc 
leursames, & qu'ilsjouyírencdcfonFrerelefus-Chrift, car áinfiappel-
loit-elle Noí l ie Seigneur dans íes trauaux, lefqueis cftans tres-grands, a 
í^auoirde maladies terribles &de douleurs eftranges \ neantmoins elle 
enduroit tout auec autant de volonté &C de contencemenc comme íi 
^'cuíTentcftcdescarcíres &desdelices. A u f l i N . Seigneur deuoitverfer 
dans fon efprit des graces & des faueurs non communes, carecía ne fem-
bloit pas poíTible autrement 3 voyant la joyc dont elle les fuppor-
toit. 
IIardua qua Valladolid, onalloitfupplicier &bruíler deux hommes 
pour de granas crimes. Sur quoy elle deucauoir appris quils nauoicnc 
pas ladiípofirionqui eftoitneceííaire pour vn tel paíTage queceluy de la 
mort, dont elle con^cuttant dedouleur de d'afñidionquauecvnc tres-
grande peine Se vn tres-vif fentiment elle fe retira aupres de Nollre Seí-
gneu^Iefupplianttres-iníhmmencd'auoir compaíTion de ees ames, &: 
<lu en efehange de ce quils mcritoicnc, ou bien afin qu elle peuft obtemr 
l'enterinemcntdefa requeñc(car ie-nc me fouuicns pas bien ponduclle-
ment des paroles) i l luy enuoyaíl tous les trauaux 5¿ toutes les peines 
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qu'eile poiuroit fupportcr : Ou certc mcfmc nuit elle fut attaquee de fon 
premier acccsdefievre&depuisjufquafamorc elle a continuellemcnc 
íbuffert.Ces hommes firent vnc bonne fincar oú il Temblé que íbnOrai-
fon fut exaucce. 
11 luy vincauíli-toftvneapoílumcdansle ventre auec desdouleursíi 
tcrribks que la patience que Noftre Scigneur luyauoic denneceftois: 
bien ncccílairc pour lesendurer. Cetteapoí lumceftoicaudcdanSjpour 
laqueile raiíbn les medicamens qu'on luy donnoit ne luy pouuoienc 
proíkcr,jurqu a ce que Noftre Seigneur voulut qu'eile vine á crenerA' á 
;etcer de la matiere i ainíi elle fe porta vnpeu mieux á refgard de ce 
mal. Auec legrand dcíir qu'eileauoit de íbuffiir cllene fe contenroit pas 
de peu de choíejd'oú viene qu'entcndanc vn iour vn Sermón de la C i oix? 
cette ío i ís ' augmentadetel ic íbr tcquela predicación ñ n i e , eílant íaiíie 
d'vne impetuoíké de larmes3clie salla jetter áir ion lirj5¿ luy demandane 
ce qu'ellsauoit, e l ledi tqu 'onpriaí l Dieu de luyenuoyer beaucoupdc 
trauauXj&qu'auec cclaellcferoit contente. 
Elle traitroit aueclaPrieuredc toutfoninterieur&de tous les fecrets 
de ion ame, & fe coníbloit dans cetec communication. En toure Ta mala-
die jamáis elle nedonnale moindreennuyáperfonnc, S incfa i íb i tr ien 
en toutquecc que luy diíbit rinfirmiere, quoy que 9 euíl cfic fculcmenc 
de s'abílcnir d'vn peu d'can. De voir dcíirer des crauaux auxames qui 
font Oraiíbn,c'cíl: vne chofe qui cíl tres-ordinairc, lors qu'on nc les fouf-
frepasiinais endurant ees inaux & ees tourmens,^: fe rcíiouyr de les íbuf-
frirjCen'cíl pas vne gracc accordée á pluíicurs.-Enfin elle eftoittclícment 
minee & ferree deíi prés par la íorce du mal, qu elle nc pút pas rubíiíleí 
long-temps.Elle endura des douleurs tres-exceíluics, 5¿ fut cncoretra-
uailiée dVne autreapoí lumequ'el lccutaugoí icr , qui rempefeboit de 
rienaualer. I lyauo i t l á quclques Socurs auprés delle, & s'adreíTanta ia 
Prieurequilaconfolok, & rencourageoit á fupportcr paticmmcntvn i l 
grandmal, elle luy dit qu'eile n'auoitaucune peine, S¿ qu'eile ncíchan-
geroit pas Teftat oú elle eíloit pour celuy de pas vnc des Sccurs^crquclles 
jouyíTentd'vnc tres-bonne íanté. 
Elle auoit fiprefentá fon efpritcc Seigneur pour l'amour dnquel elle 
patiífoit, quelle tafchoit de cacher le plus qu i l Iny eftoit poífiblc les 
grandes douleurs qu'eile fouíFroit; defoite que íi elle n'eíloitextremc-
mentpreíTéedc la vehemence du mal, elle feplaignoittres-rarement. 
I I luy fembloit qu'il n'y auoit point fur la terre vne chofe plus mauuaifc 
qu'eile, Se en touc ce qu'on pouuoit remarquer, ion humilité cftoit tres-
grande.Qunnd on parloic des veitus des autres, elle fe refiouyíToit extre-
mcment.Dansrcxerdce^dc la mortification elle eíloit extreme, 6¿ auec 
vne 
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vnc ccrtaine diíTimulacion, elle fe priuoic detouccequi luy pouuoit don-
ner de la recfcaEionjmais fi dexcrcment que fi on y prcnoic garde de pi e s, 
onnesenappcr^cuoitpas.Ufcmbloicqu'eiicncveícuc, 6¿;neconueríaít 
plus auec les creatures, tant elle fe íbueyoit peu detoutes chofesi car 
queiques acadensqui ruruiníTenc, elle les rupportoit auec vnc ccitainc 
paiXjmais tcllc qu'on la voyoic toufiours dans vne mefrne aíllecte^e ma-
niere qu'vn iour vne Soeui: luy dic qu'elle leíTembloic á queiques períon-
nes qui font fi honorables yqu encoréqu'cllesnieurent deiaim, ellcsay-
msnt micux foufFdu des extremicez de peine,5: de mal,que de découurir 
leurs ncccíTiccz a ceux de dehors; car les Religicufes nc pouuoicnc fe per-
fiiader qu'elle nc fentic de certaines dioses, dont elle íernbloic faite peu 
de cas. 
Tont ce quelle íaifoit de trauail &:d offiecs^c cftoitancc vnetclleíii i 
qu'ellen enperdoic pasle mente:Et ainfi elle difoicaux^m^Lapluspe-
tite chofe quon ftffe, ftonhfilit pouríamonr de V i en i ejl ¿ v n prix inejlimMe. 
O mes S(rurs,nousne deurions point remuer Ies yeuxíi ce n'eftpour ecc-
tefin, & pour p la i reáDicu: lamáis elle ne íc mefloic daucune chofe 
qu'elle n'en cuíl la charge,& obligation de s'y employcnd'oü vient qu'el-
le ne f^auoitaucunefaute de períbnne , mais elle n'auoic cognoiíTancc 
que des ficnncs. Elle auoit vn tel fentimenr, 5¿ vne peine fi grande qu on 
dic aucunbiend'elle, qu'afin de nc point donnerde l'ennuy auxautres, 
elle fe gardoic foigneufemene d'en diré du bien en leur prefence. 
Elle ne cherchóle jamáis deconfolacionjny dcsallcrdíueitirau jardín^ 
ny de fe recreer en aucunc chofe crece, parce que, comme elle difoit, 
^'euílefté vnebeílirede chercherde l'allegemencauxdoulcursqueNo-
ftre Seigneur luy enuoyoicj&ainfi jamáis elle ne demandoit aucune cho-
fe , mais el lefecontentoícdeccqu onluy donnoic. Elledilbit auffijquc 
^eufteftepour elle vnccroixde prendre de laconfolation en chofeau-
cunequi n'euftpointefté Dieu: Oriemefuis informéedes Religieufes 
dece t temai íon , de ce quieneftoic, 6¿ien'enay trouucpas vnequiaye 
rien veu en elle qui ne tefmoignaft vne grande perfedion. 
Le cemps auquel Dieu la vouluc tirer de cette vie,eíbnt venujes dou-
leurs s'augmenterent, & elle fue aecueillic & tourmentec de tant de 
maux, iointsenfemble,quequelquesfoislesSoeurslalloient voirpour 
loücr Noftre Seigneur, coníiderans le contcntement auec lequel elle 
^upportoir fon mal. Le Chappelain quiconfcíToitlesReligieufcs qui eft 
vtt grand femiteur de Dieu, eut vn defir paiticulier de fe remuer á ía 
1T1oit;parccqu'illaconfcíToit,^reflimoitvneSainde. I Ip leuraNoí l rc 
Seigneur que fon defir s'accomplit, car eftant íi abbatuc, &: defia munic 
^ Sacremcnt de Textrcme-Onaion, i l fut appellé afín que fi lanuit 
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i l en eíloit beíbin,il la reconciliáis, & l'ayclaíl á bien 'mourir. Vn peu dc-
uant neufheurcsjtoutcs les Socurs eílans auecelle, & le Chappelainaullí3 
cnuiron vn quait d'heLirc anant qu'ellc expiraíl, toutes fes douleurs la 
quicterene Se Con viíagefercucílic dallegreíTc, eníbitequ'ü paroiíToic 
meíme cclattanc S¿ lumineux:La malade eftoit en vn eílac comrae ñ elle 
cuc regarde qnelque chofe qui luy donnaft vn grand contentement, caí: 
on la vic íbus-rire deux fois. 
Toutes cclles qui eftoient la prefentes & meíme lé Preílrc auíli, rc^cu-
rent vne joye ípirituelle íi grande qu'ils n'enpeurcnt diré autrechoíé 
íinon qu'il leur íémbloit eftre dans le Ciel. Et auec ce contentcmenc que 
ie dis, Ies ycuxcleuez auCiel elle rendirrefpri^dcmeurantcommevn 
Ange,cai' on peuteroire auífi íuiuanc les regles denoílre creance,&: felón 
la vie qu elle a raenée,que Noílre Seigneur la conduiík au repos eternel 
en recompenfe du grand deíir qu'elle auoic eu de parir pour luy. 
LeChapelainañcure , &radicáplufieursperíbnnes5quelors que ion 
covps fut mis en la rcpulture i l fentic vne tres-grande & tres-douce 
odeur. La Sacriíline auífi afFerme que tous les cicrges qui bruílerenc 
durant le feruicc $¿ renterremenr^ne fe diminuerent,& ne fe coníbmme-
rent aucunemenc. Tout cela fe peut bien croirc de la miícricordc de 
Dicu.Parlant auec vnPere de laCompagnie de lefus de toutes ees choíes, 
lequel l'auoitconfcíréedurant pluíieursannccs, Se qui auoit gouuerné 
fon ame, i l me dit que ce n'eftoit pas grande merueille, 8¿: qu'il ne sen 
eílonnoit point,parce qu'il f^auoit bien que N . Seigneur auoit vne gran-
de communication auec elle.Plaife á fa Maicfté, mes Filies, que nous íca-
chions profiter d'vne íi bonne compagnie, Sí de pluíieurs autres que N o -
ftreSeigneur nous donne en ees maiíbns.Peut-eftre que ie diray quelquc 
chofe de ees Soeurs,afin que celles qui marchent auec tepiditc s'encoura-
gent á les imiter,& afin que toutes nous loüions Noílre Seigneu^dont la 
grandeuf eclatte de la forte dans de foibles femmelcttes. 
C H A P I T R E X I I . 
Elle dltcomment üpremiere maifon des Carmes Defchauffcz^fut commencée, 
& pxr qui i en l cinnée 1568. 
AVantque ie m'acheminaíTeácettc fondatit)nde Valladolid, e í b n t dcfia demeurec d'accordauec le Pere Anthoinc dele íusqui eftoit 
lorsPricuc du Conuent de Medinedc l'Ordre des Carmes, &: anecie 
FrereleandelaCroix, comme ilaeftédit , qu'ils feroient lespremicrs 
qui embraíTeroient la reformejs'il fefaifoit vn Monaftcrede Defchauíícz 
déla premiere Regle j ne í^achant comment trouuer vne maiíbn, ie 
ne faifois que recommander l'afFaire á Noftre Seigneur; car comme 
j'ay d i t , j'eílois defia fatisíliite de ees deux Peres, dautant quelePerc 
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Anchoinc de lefus auoit cftc bien excrcé, & efprouuc pau des trauaux de-
puis vnc armee que }'en auois traittéauecluyjlefquelsil auoit foufferc 
auec beaucoup de peife^ion. Pour le Perc lean de la Croix il n eftoic pas 
befoin de preuue , ou d'efpucuuc, parce que bien qu'il cut cfté parmy les 
Peres de rObferu-incc Mitigée,neancmoins ilauoit toufioius mené vnc 
vie fort p.utaice,&:de grande regularitc. 
IIplúcá NoílrcSeigneurqueinayant deíiadonnéle principaljCcftá 
fcauoir des Religieufes pour jetter les fondations de ecc edifice, de pour-
lloir encoré au refte : car vn Gentil-hommc d'Auila nommé Dom Ra-
phael auec lequcl ie n'auois jamáis eu de communication > ic ne í'^ ay pat 
quelle voye ( car ie ne me fouuiens point) vint á fcauoir quon auoit deí-
fein de fane vn Monafterc de Carmes DefchauíTez, &: me vint offnr á ce 
fujet vne maifon qu'il auoit dans vn petit hameau, oú á mon auis, i l n'y a 
pasvingt feux, carien'cnay pas maintenamla memoire bienprefeme. 
Cette maifon luy feruoiepour rctirer vn fermierqui auoit foinde rc-
CUctlitt le bled des rentes qu'il auoit la aucour. Pour moy.quoy que ie 
vifife quel logement ce pouuoit eftre, ie loüay neantmoins beaucoup N . 
Scign.Sí le remerciay de cette rencontre:il me dit que ectre maifon eftoit 
aflife fur le chemin deMedine duCháp^ que ie dcuois paíFer par lá pour 
aller á laíondation de Valladolid, dautant que c'cftlc dioidlchemin, & 
quenpaíTantielapourrois voir.Ieluy disqucic Icfcroisainíi, & ie m'y 
acbeminay en efFcr,eftant partie d'Auila au mois deluin auec vne compa-
gne, le Pereluliend'Auila; dont j'ay fait dcfia mention, qui eftoit k 
Chappelainde Sainalofcphd'Auila,^qui m'aíTiftoicdans ees voyages. 
Nous pamfmcs done de grand marin, &ne f^ achans pasle chernm, 
nous nous fouruoyaímcs en forte que comme cclieucft peu cogncu, 
nous n'enapprenions pas grande nouueIle:6: partant nous paíTafmcs cet-
te journée auec vn grand trauail, le Solcil d'aillcurs eftant crcs-fafchcux: 
Lors que nous peníions eftre pies du lieu,nous trouuions qu'il y auoit en-
coré autant de chemin á fairc que nous en nuions dcfia fait:ienepeus 
m'oublier de laílitude 6¿ déla peine que nous cufmes en ce Yoy^gCjmais 
enfin nous arrinafmes fui fa nuiílen ce lieu,5: cntrant das la maifon nous 
la trouuafmes en tel eíbt,quc nous ne peufmes pas nous refoudre d'y de-
meurcr la nui£t,tant clie eftoit file & en defordre; &: auíll pour la quanti-
té de moiíTonneurs qui y eftoient.Celogement confiftoit dans vn porclTc 
raiíónnable, vnc chambredouble auec fon galetas, & vnc petite cuiíine. 
Ccftoit la tout le baftiment de noftre Monaftcre. 
Ic confideray quedu porche on eiipourroit fairc TEgíifc, du galeras 1c 
Choeur (ce qui ne venoit pas mal) & de la chambre le dortoir. Ma C om-
pagne^uoy quelle futbeaucoupmcülcurcquemoy,5¿grandeamyccíe 
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penitcncCínc pouuoit foufFrir que ie penfaíTc á ttacer la vn Monaftcre, &C 
ainíi cüe me áiz.Cermnement^tx Merejlnyapointi'esprit^pourbon quilfoit, 
quilepuifle foufffir.TSfepArlf^plus de cek.Le Preftre qui nous accompagnoic, 
eftoic du meíme auis que ma compagne} mais luy ayant dit mon deflein 
Scmapenfcejilncvoulucpointmecontredirc. Nous allaímesen fuitte 
paíTeu la nuid dans TEgÜíc, quoy quauec la grande laíficudc que 
nous auions, nous cuíFions eíte bien aifes de ne la poinc paíTcr en 
veilfes. 
Eftans avriuces á Medine^e paday auíTi-tofi: au Pcrc Anthoinc, & luy 
Hs entendre l'Eftat de l'afFaire, 1 uy demandanc s'il auroit aíTcz de cou rage 
pourdcmeurerlaquclqueccmps, & luy diíantqu'iltintpourvncchofc 
aíTeurccqueDicuy reniedieroitbien-toíl, & quctoucconíiftoicácom-
mcncer.ilmcrcmblcqucjauoisdcíiaíiprcíenc dcuant moyccqueNo-
ftre Scigneur a fait depuis,^: que jen eftois auífi certainc, par maniere de 
dire,cómc maintenant que ic vois la choíe accomplic,&: encoré de beau-
coup plus que ie nen ay veu jufqu a cette heure: car au temps que j'ccris 
cecy il y a dcíia par la boncé deDieu,dix Monafteres deCarmcsDeíchauf-
fez. Ic dis en oucrcácePerequ'ilnecrcuH:pasque le Prouincialprecc-
denc, & 1c prefent donnaíTent la licence^s'ils nous voyoient dans quelquc 
bonnemaifonj&neantmoinsleur confenteraent eftoitneceíTairCjfuiuanc 
ccquci'ay dicaucommenccmcnti joint que nousn'auions pasle moyen 
d'en trouuerjmais qu'cílans dans ce hameau, & dans ce candis on ne tien-
droit pas grand conté d eux, & ainíi que nousaurions moins de difíieulte 
dans céc eftabliíTemem. 
Quanc áce Pere, Noílre Scigneur luy auoit donné plus de courage 
qu a moy ; de forte qu'il me fie cetec rcíponfe, que non feulement il de-
mcureroitbien la, mais encoré dans vneeílableápourccaux. Le Frere 
lean de laCroix cítoit dans la meíme reíblucion: parcantil ne falioitplus 
qu'obccnir lapermiííion dcsProuinciaux quej'aydiCjnoílrc Pere Gene-
ral ayant donné la liccnceauec cette condirion.Pour moy j'eíperoiscnla 
bonce de Noftre Scigneur de l'obccnir; U ainíi ie dis au PereAnrhoine 
qu'il eut foin de faire tout fonpoírible pour ramaífer quclque chofepour 
les neceílicez de la maifon:Et moy ie m'acheminay á la fondationde Val-
ladolid auec le Frere lean de laCroix. Or comme nousdcmeuraímes 
quclqucs lours fms clofturc parmy les ouuriers qui trauailloient a la 
maifonjily cucmoyen&commodicédcnníormcrdc nosfacons devi-
urc , afin qu'il compnft bien toutes les chofes de mortiíication que nous 
praciquons, noftre procede dans nos recrcations, &: la maniere de frater-
nicé que nous gardons entre nous dans les conuerfations, tout cela cíhnt 
mefnagé, &: compafTé auec tant de moderación quil fert feulement 
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poutfairccognoiftrc les fauces des Soeurs^ pour prendre vn peu daile-
gemcntaf indcíuppor tcr la r igueurdcbRcglc . I I e íb i t íi bon que pour 
le moins ie pouuois beaucoup plus apprcndiedcluy, queluy de moy; 
niais ce n'cftoit pas la ce que ie faifois, i'eílois feulement attentiue á luy 
faire entendre le procede des Soeurs. 
I I plue á Noíluc Seigneur que le Prouincial de noftre O d r e ,de qui ic 
dcuois prcndrelal iccncc,nommé Frere AlfonfeGonzalés fetrouna la 
pour lois. Ccftoic vn vicillard fans aucunc malice, auquel ic dis tanc de 
chofes, & luy fis cellemcnt entendre le compee qu'il rendroit á Dieu, s'U 
cmpefchoic vne fibonne oeuure (oucre que ía diuine Majoné qui vouloic 
quelaíFairefefiftj-l'yalloitdirpofanc)qu'ils'adoucitbeaucoup. Enfuit-
tcde quoy Madame Marie de Mandoza,Sí l'Eucíque d'Auila qui efífon 
Frerc, lequcl nous a touíiours fauoriíc & protegé, cftans arriuezence 
licUjConclurent le couc auec l u y ^ auec le Pcrc Ange de Sabzarjqui cíloít 
le Prouincial preccdent^duquel ie craignoisplus de rcfiftancc. Mais i l fe 
prefenta lors vne cercainc neceíficé pourlaquclleileuc beíbinde lafa-
ueur de Madame Marie de Mandoza, & ie croy que ceetc rencontre ayda 
beaucoupá ratFaire,quoy que cetceoccafion manquant NoílrcSeigneur 
Ty cuft auíli bien £iit condcfcendrc,commeil auoit fait noftrc Pcre Ge-
neral, qui eftoit bien cloignédaccordcr vne relie requefte, 
O mon Dicu/combienray vcu de choresenoesaffaircsjlcfquclles 
paroiíToicnc impoílibles, 5¿ combien i l a eñe facile á la Majeílc de les ap-
planir: maisquclle confufion pourmoy ,ayanc vcucequisef tpaí íc , ^ 
n cílr e pas á prefenc mcilleure que ie íuis: Car mainrenant que ieferis cc-
cy,icfuiseíl:onncc3&: iefouhaictc queNoftre Seigneur donneáentcn-
dreátoii tchacun,cominecncesfondadons3cc quelescreatures y onc 
faic j n eft prerquerien; mais Noftre Seigneur a touc difpoíc & ordonné 
par des principes ü bas, que fa feule Majeílc pouuoit clener l'cdificc com-
me i l eft á prefent i I I foit beny á iamais. 
C H A P I T R E X I I I . 
EUe pourfuit U fondAtionde U fremiere Maifon des Carmes Vefihauffc^, Eñe 
rapporte quelque chofe de U Vte (¡ue menotent ees Peres duns ce noauel eft¿~ 
hli¡fcment, & du profit que Nofire Seigneur commen a^ a faire aux enm-
rons pour fon homeur & pour fa gloire. 
APres que i'eus eu le conrcnccmcnt ¿ : ees deux Superieurs, i l me fcmbloicqu'ilnemanquoit plus den. Nousarreftamcs que le Pc-
i'e lean de la Croix b*en iroit en la maifon, &: lajanccroit en forte qu on y 
püt cntrer: car toute ma grande hafte cíloit de les voir commenccr3ci-ai-
p;nant beaucoup qu'ilnc nous vine quclqucnouuelobftacle: or lafFairc 
fut ainíi executee. Le Pcrc Anthoinc auoic deíia preparé quelque chofe 
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deccquieftoicncceííaiie, & nous autrcs Tayclions auíO en ce quenous 
pouiüons5qaoy quecec aydc fut peu coníiderabie : i l vint en íuitte á 
Vailladolid pour rae parler , ayanc vn íingulícr comentement en fon 
coeur: i l me ficr^auoir la prouiíion qu'il auoit faite, qui CÍIOAC forc me-
diocre i feulemcnt i l eftoic bien garny uhoiloges, s'cn cílantmuny de 
cinq, ce qui me contenta beaucoup: i l me dit qu'il en portoit cette quan-
tité pour teñir les heures bien reglées&: qu i lncdc íno i tpo in te í l i e ru r -
pris. lecroymefme qu'iln'auoitnenpourfe coucher. La maiíon ne fue 
pasfipromptement accommodée fuiuant noftrevfagCj Sí noíhe obfer-
uance,dautant que nous n'auions pas de quoy. En fin l'ayant ajancée com-
me on p ú t , l e Pere Anthoine renon^a á ion Office de Pii cu rauec vne 
grande afFeítion, &: promic de garder la premiere Regle 8¿ bien que ic 
luy confcillaíTed'enfaire prcmierementrcíTay, iamais i l ne le voulut fai-
re-, de maniere qu i l s'achemina anee le plus grand contencement dn 
monde á ía petite maiíbnnette ou eíloit dcíia le Frere lean de la Croix. 
Le Pere Anthoine m a^ dit que lorsqu'il fútala veuc de ce peík vilía-
gc, ilre^eut vne ioyeintencure tres grande; &; i l luy fembla qu'il auoit 
cntierement rompu auec le monde, laiíFanttoutcschofcs, 5¿ fe rctiranc 
en cette foiitudeJ& ny rvnnyl'autrene trouua den á rediré á ce logc-
mentiau contraircilleurleinbla eftrc iouyíliins de (pedales dcüces . O 
monDicu queccsediñces&recrcationscxteiienres fcrucntdepcu pour 
rinterieur: Pour l'amour de Noílre Seigneurjie vous demande,mes 
Soeurs, $c mes Peies,que vous n'oublicz iamais d'eftre moderes en ce qui 
cft des maifons grandes &: fomptucufes. A y o n i , ie vousprie, déuant les 
yeuxnos vrais fondateurs qui íbntcesSaints Peres,d'ounous fommes 
defeendus, que nousf^auonsefíre paruenusá- la gloirepar ce chemin de 
pamiretc, 8£d'humilité. 
Veritablement i'ay trouuc qu'il y auoit plus d'cíprír, &:meírncplus 
d'allegreíTeintencure quand lescorps ícmblenc eftre dans ladiferce de 
leurs commoditez, que lors qinls font logez au large, &: qu'ils íbnt á 
Jeur aife. Quel profit pouuons nous rerirerde ees logemens ípacieux,puis 
que nous nauons que la iouy flanee Sd'vfagc d'vne feule ccllule ? Or que 
cette cellule íbit grande, & bien polie, que nous importe, puis que nous 
ncdeuons pas nous oceuperá contemplcr des muraillcs. De plus íi nous 
conííderons quecencft pas la vne maiíon qui nous doiue toufioursdu-
rer, mais que Ta durce doit eflre courte, conformement á cclle de notare 
vie pour longue qu elle puifle eftre , tout nous fera doux &: plaiíanr, 
voyans que tanr moins nous aurons eu en cette vie, nous iouyrons dauan-
Cage dans rcterhité* oulcs demeures correfpondent á ramourauecle-
quel nous auons imité la vie de noítre boniefus. 
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Que fi nous difons queces commencemens Tone pour renouucllcr la 
Regle de la Vicrge ía Mere, noílre Dame & Pacrone, gardons nous bien 
deluyfairevneíigrandeiniure,&:á nos Sainds deuanciers, quede nc 
nous pas confórmel a eux. Etbienquacaufede noftre foibleíTe j nous 
nc le puiílions faire en rout, au moins íoyons grandement retenus & cir-
confpeds dansIeschofes quine fontpas neceítiires pour fubftárer noílre 
vic; touc neftanc qu'vn peu de trauail35¿ encorequi eft fauourcux, 
reí queftoitceluy de ees deux Peres. Que fi nous nous rcíbluons gene-
reuíement ale faire jtoute la difficulec scuanouyra, parce que toute la 
peine ncít qu vnpeuaucommcncement. 
Le pL-cmieroufecond Dimanche de l'Aducnt dclannec 15(53. (carie 
ne me íbuuiens pas bien lequel des deux ce fue) la premiere Mcfíe fue di-
te dans ce petit porche de Bechlcem, veu qiul nc me fembloit pas eílrc 
meilleur. Le Carefme fuiuanc, rcuenantde la fondationdeTolcde, ic 
paflayparláj&arriuant vnmacinietrouuay le Pcre Anthoine de lefus 
qui balayóle la porre del'EgUíc, le viíage alegre S¿ contcnt,telqu'il a 
continuellemcnr: íur quoy ie luy -dis: Q¿ef t~cecy , mon Pere, ou efi thon-
nmr>. i l me reípondic, moncrant le grand contentementqu'il auoit. le 
nicíHdít le temps que ¡ e n ay fittt eflxt. Entrañe dans TEglife, ie demcuray 
eftonnce de voiri eípric que Nollrc Seign.y auoit mis: de ie n'eílois pas 
feule: car deuxmarchands de mes amis qui ertoicnt venus aucc moy de-
pnisMedine ^ nefaifoientautrechofe qnepleurcr. II y auoit vne abon-
dance de Croix&dcstcílesdemortenquancitc. 
lenepeusaucunemcncmettrecn oublyvne petite croix de boisqui 
cftoic pres de l'eau beniílicr, íur laquelle eftoie colee vne imaged'vn 
Crucifixfiitedcpapier, quiíembloitcauferplusdedeuotion queíi elle 
cuteílc d'vneautrematiereartiftcmenttrauaillee. Le galetas feruoitdc 
Choeur qui eíloit en hauecnuiron au milieu de l'Eglife, oú ils pouuoicnt 
aífez commodement reciter les heuresimais il falloirquilsfc baiílaf-
fenc beaucoup pour y encrer}&: pour entedre la MeíTe. I I y auoic aux deux 
coingsvers l'Eglife deux pceicshermitagesouils ne pouuoiée demeurcr 
linón aflis ou couchez, Ccs peeites chambres eftoicnc pleines de foin, par-
ce que le lieu eftoie forc froid , & le toideouchoie prefque Icur teíte. I I y 
auoit deux perites feneftresquiregardoient TAutel, & deux pierres qui 
Ieurfcruoientdccheuct,audeírusdefqiielles ils auoient mis des Crcix^ 
&des teftesdemort. lappasquapresauoirdit Matines,ilsnes'alloienc 
pointcouchcr,mais qu'ils demeuroicntcnOraifoniiufqu aPrime, car ils 
cmployoicnt bien du temps en ce faine exercice. II leur arriuoieparfois 
paífer parmy beaucoup de ncige allans á Prime, nonobítant 
i'incommodité de leurs habits n'en auoit ríen fenty. Ils recitoient 
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lesHcnres auec vn autie Pcrevde i'Obfcruance micigcc quis'cíloitrcti* 
re aucc cux3quoy qu'ilnc changeaít pas dliabic, parce qu ' il eítoit forc 
malade, & eXm vn ature ieune Peie qui n auoic pas cncorc piis les 
Orclres,quiíicmturoic aucc cux, 
lis alloient prefeher en pluíiemslicux circonuoiíins qui cftoient dc-
jftituez d'inílruítion & de dodrine: c'cíl: pourquoy i'auois cu vne facisfa-
dion 8c vn contenteménc particulier que IcMonañeie fefift cncelieu 
pouiTubuenÍL-áceceeneceíficé, m'ayanncílcdic qu'ií n'y auoitpointláau 
touV de maifon religicufe, ny aucun moyen que ce pauurc peuple íut in-
ñ m k , ce qui eftoic digne dVne grande compaílion. 
lis acquirent tant de credit en foit peu de temps que i'cn receus vne 
tres-fingulicre confolationquandicleí^eus. Ilss'en alloient prefeher á, 
vnelieuc&demyeouá deLixlieucs de leur maifon jayans les piedsnuds 
(car lors ils ne portoient point de fandalcs, Sí c'cíl depuis qu'on leur a fait 
commandementd'en prendre ) danslefquclles fíations ils enduroiene vn 
grand froid}& marclioicnt parmy beaucoup de neiges, reucnans prendre 
leur refedionau Conucnc & bien card apres auoir prefché i& confeíTé, 
mais auec le contcntcment qu'ils auoient, tout leur fcmbloit peu de 
chofe. 
Qüantau viurc, ils en auoient íliffifamrncnc-, parce quedes líeux cir-
conuoiíins on leur en fourniííbit plus quilsn'cn auoient beíbin j 6¿ily 
auoic des Gentilshomcs des enuirons qui fe venoient confcíTer á eux qui 
leur ofFroientdeíiademeilíeuresmaifonSj&mieux aílifes. Entrautrcs i l 
y en eut vn nommé Dom Louys Seign. des ^villes^qui auoit fait batir vne 
Egliíepourvne imagedenoílicDame qui eítoitcertainement digne de 
veneration. Son Pete lauoit cnuoyée de Fládres par la voyc dVn certain 
Marchandá ion ayeulc,ou áía Mere (carie nc m'cn íbuuicnspas á prc-
ícnt )5¿ceGentiih5mes,y afFedtionnatellcmcncqu'il la garda plufieurs 
années5& fe la fit apporter á Thcure de fa mort. Ceft vn grand tablcau,qui 
cftíi bien fiir queie peus diré entonte mavien'en auoirpoineveuqui 
Tégalé, & d'aucres períbnnes difenc auíli le femblable. 
Le Pere Anchoine de leíus ayant eftc en ce lien á finílancc de ce Gen-
tilhommc, 8¿ ayant veu Timage, i l en fuft celíement efpris, 5¿ auec gran-
de raiíbn j qu'il accepta de transfercr la le Monañere/quoy qu'ilny euc 
aucun puits en ce lieu, & qu'il ny cut point d apparence d'y en auoir. Ce 
Gcntilhomme leur baílíc vnpecit Monaílere, conforme á leur profef-
íion; II leurdonnadesornemens, &: fit toutes chofes fort honnorable-
fnent. Ic ne vcux pas paífer fous íilencela maniere dont Noñre Seigncur 
les pourucut d'cau j car elle fut tenue pour miraculeufe. Le Pere Anthoi-
ne qui eíloic Piicur^eílant vn iour apres foupper dansle Cloiílrc auec 
fes 
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fesReligicuxs'entretenantde laneccííké quilsauoicnt cl'eau; lePere 
Pncur íe leua, & prenant vn bafton qu'il auoit couftume de porrer, en 
fit vn íigne de croix en vn certain endroir, felón ce qui me femble (car 
ic nc me fouuicns pas bien, s'il fit le íigne de la croix) mais eníin il de-
fignale lienaucc le bafton, &dic ees paroles: creufe^maintendntky : Or 
á peine curent ils commencé á creufer, quil en íortic vnefi grande 
quantitéd'cau, qucmcfmepour curerlepuits,on nc lapeut tanr,S¿ 
cette eau eílexcellenteáboirc, &:pour toutes Ies neceífitez du baíli-
ment on s'cn eft feruy fms la poimoir iamais cfpuifer. Depuis ayans íait 
fairc vne cnceinte a vn lardin quils auoient, ils ont tafché d'y auoir de 
l'eau, 6c ont fait vne poferaguc, &: mfqu a prefent ont deípenfe beau-
covip en cecy , fans toutetois pouuoir trouucr vne goutte d'cau qui 
vaillc. 
Or comme ic vis cette maifonnette, dans laquelle vn peu aupara-
nant on nc pouuoit habitcr3íi píeme d'cípritSjque de quel que cofté que 
icmetournaífe, ictromiois dequoy m edilier i & ayant f^ eu leur ma^ 
nierc de viure^cur mortification , leur oraifon,&: le bon exemple 
qu'ilsdonnoient (parce qu vnGentii-homme & fa femme qui eíloient 
dema cognoiííance,quidemeuroientláau tour,me vinrent trouucr, 
& ne pouuoient finir á me decrire leur faintetc, &: le grand bien qu lis 
faifoientaux Iteux circonuoifins: ie nc me laífois point d en rendre gra-
cesáNoílrcScigncurauec vne tres-grande ioye interieure,mefem-
blant que íe voyois 1c commencement d'vne ocuure qui eíloit pour le 
grand auancement de noftre Ordre, &:pour le feruice deNofíre Set-
gneur. Plaifeá fa Majcílc de la conduiretoufiours plus auant, comme 
on le voitmaintenant: Garaitifí mapenfceícra tres-veritable. 
Les marchands qui cíloient venus auecmoy^ me difoient que pour 
tous les biens du monde ils n'cuírcntpas voulu n'eílre venus en ce lieu. 
Voyezicvousprie le pouuoir déla vertu, ven que cette pauuretc leur 
plút dauantage que toutes les richeífes quils auoient, &i-afT;^fla)^ 
confola leurs ames, Apresauoircommuniquc auec ees Peres de quel-
ques chofes ic les priay particulierement (e íhnt lafche §¿; mauuaifcr 
comme ic fúis) de moderer vn peu la rigucur de leurs penitences, car 
leur auíkrité eftoit tres-grande. Et comme i l m'auoit coufté tant de de-
firs&d'oraifonpóurobtenirdeNoílrcSeigncur quelquVn qui com-
men9aft, & que i'y voyois vn fí bon commencement, ie craignois que 
le diablc ne chcrchaíl: le moyen de Ies affoiblir, &: de les eftropicr auanr 
^uc I'aíFaire fut conduite á fon terrac, & que ce que i'eíperois nc s'eíFe-
aft point ;Eílant impar fin re &munie de peu de foy,ie nc confide-
hispas que c'eftoit vne oeuure de Dieu, Seque fa Majeílé la deuoit 
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pouíTcrpíusauant. Quantáeux qui auoienc ees chofesqui me man-
quoient, ils firent peu de comtc de mes parolespour laiíTcr la leuus ocu-
urcs} 6¿:rerelarchcrdansleurscxercices. Eníiiittc de quoy iepris con-
géd'euxauecvnetres-grandeconfplarion enleíprit ,quoy que ic nc 
rcndiíTe pas des aítions de grace á NoñreSeigneur teilc que meritoit co 
bicn-faic. Plaife a faMajeftcde me rendre par ía bontc digne de le feruir 
en quelque chofe, conformement aux grandes obligations que i'ay de 
le íaire, ^ //wm. Car ie voyois bienquec'eftoitlávne grace beaucoup 
plus grande, que ccllc qu'il me faifoit de fbndcr des Monaftcres de Re-
ligicufcs. 
C H A P I T K E X I V. 
Elle tmtfy de U Fondatton dugloríeux Sainftjofeph, mí* Ville de Toledc, qui fut 
faite en fannée ,1^6 
IL y auoit en la Ville dcTolede vn marchand honorable, homme vertucux de craignant Dieu, qui ne s eíloic iamais vouiu marier, 
mais qui menoit vne v i c d'vn homme tres-catholiqueprocedant auec 
beaucoup de vente &d'humilitc i S¿faiíant vntraíic licite i l acqueroic 
du bien auec intention de lemployer en vne ocuure tres-agrcable á No-
ftre Scigneur. I I s'appelloit Martin Ramirez. 
Ce marchand fut íaiíid'vne maladie qui 1c porta danslctombeau. 
Or vn Perc de la Compagnie de lefus nommé Paul Hernand.ez qui m'a-
uoit confefíce pendantque ie fejournay en cette Ville apres laccord de 
lafondationdeMalagon,6¿:qui auoitvn grand deíir qu'on fiil: vnde 
ees Monaílercs en celicu, ce Pcre diíie f^achant la maladie de ce mar-
chand ,&voyantqu'il eftoit pres de la fin de ía vie, Jallatrouuer, & 
luy reprcíénta le grand feruice qu'il rendroit áNoftreSeigneur s'ü vou-
loit faire vn de ees Monaílercs, que pour les Chapelains, Se les Chap-
pcllcnics qu'il vouloit fonder, i l pouuoit auoir tout cela dans cette fon-
dation, & qu'on y feroit eertaines Feíles, & tout le tefte qu'il auoit re-
rolude fairccelcbreren viicParroiíTe de cette Ville. Le maladc eíloic 
íi abbattu quand on luy íit cette propoíltion qu'il iugea bien que le teps 
eftoít trop court pour prendre eognoiflance de cette aíFaire, 6¿: poUr ch 
deliberer j C'eft ponrquoy i l laiíía le tout entre Ies mains d'vn fien Fre-
rc nomme Alfonfe Aluarcz Ramirez homme fort dircret,bien crai-
gnant Dieu , de grande ímeerite, aumofnier, raifonnablc en toutes 
choícs vcar ic peus diré cela de luy auec grande verite, comme teímoin 
oculaire, & comme eclle qui a beaucoup traitte auec luy. 
Lors que Martin Ramirez mourut i'cftois encoré en la fondation de 
Vailladolid oú le Perc Paul Hernández, &: le raefme Alfonfe Aluarcz 
m'crcriuircntjmedonnansauisdcccquis'eftoitpaflc, &qucíiic vou-
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loisacceptcrcet tctondíi t ion, ic m'en viníTe en diligcnce j Partant ie 
partís vn peude tcmps apres qu'oncut aecommodé la maifon. Farnuay 
á T o l c d e b yeillede rAnnonciation, & i'allay dcícendre au logis de 
Madamc Louyfcchezlaqucllc iauois logcautrcfois aliantála fonda-
tion de Malaeonyiy fus rcecuí: aucc vne grande ioye,parce qucllc 
m'aymc grandement: le mcnois aucc moy deux Rehgicufcs de Sainct 
lofeph d*Auila, grandes femantes de Dicu. On nous donna vnc cham-
bre 3conimcárordina i re , oú nouseítions aucc vne pareillc recraitec 
que dans vn Monaftcre. 
Iccommcn9ay aufli-toílátraitccr dafFaircs aucc Alfonfe Aluarcz, 
S¿ aucc vn fien gendre nomme lacqucsHortis, lequcl quoy que tres-
homme de bien, & encoré Thcologien, cftoit ncanrmoins pius cnticr 
dans fon fentiment que n cftoic Alfonfe Aíuarez, &: nc fe rangcoit pas 
fi-toftá la raifon. lis commcnccrcnt á me demander pluficurs condi^ 
tions que ie nc iugeois pasápropos de leur odroyer. Pcndant que 
nous trauaillíonsá quelquc accord,iefaifois chercher vne maifoná 
loüagepourprendrcla poíTeíTion, mais quelquc diligence qu'on y ap-
portaft, ¿amáis on n en puft trouuer vnc quifutproprc; Et d'autrc pare 
icnepouuois obtenirla licence du Gouuerncur j (car en ce temps i l 
nyauoitpoint.d'Archcucfquc,) quoy que cetteDamc chez laqueile 
icílois logée y trauaillaft viuement, & fcmblablemcnt vn Gentil-
homme qui cftoit Chañóme de cette Eglife nomme DomPicrre Manr, 
nquefils duSenefchal deCaftillc qui c í lo i t&qui cft vn grand fetui-. 
teur de Dicu, veu qu'i l cíl encoré viuant, lequcl bien quayantpeude 
fantc,quclquesannccsaprcsquecettemaifonfut fondee,entra en la 
CompagnicdeIcfus ,oú i l cft maintcnant: G eíloit vnc perfonne fort 
confiderable en cette V i l l c , parce que c^cíl vn homme de grand cfprit 
& d'vn rare merite:Mais aucc routes ees belles qualitez,il ne puft m'ob-
tenir}alicencc,yayantce mauuais fuccez dans nos pourfuittes,que 
lors que le Gouuerneur eíloit vn peu adouey, ecux du Confcil cíloient 
aigris, &: contraires á nos pretentions. 
D'autrc part ie ne pouuois tomber d'accord aucc Alfonfe Aluarcz a 
caufe de fon gendre á lauis duquel iL remettoit vne grande partic de 
TaíFaire. Enfinnous vin fmes á rompre tout. Pour moy ie ne f9auois que 
fairc n'cftantvenuc que pour fonder, 5£voyant que de m'en retour-
ncrfansauoirfaitdcfondation, cela feroitmal regeu,ou nous pour-
roit faíre quelque rort. En cer eftat ma plus grande peine eftok de n a-
uoir paslaliccncci car ie croyois facilcment que lapoíTcíTion cftantpn-
fejNoftrc Seigneur y pouruoiroit comme i l auoit fait en d'autres licux: 
Htpartanticmc refolusde parlcr moy-meíme au Gouuerneur, m'en. 
• " i j 
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allanten vncEglifc qui cíloit pres de fon Hoftclj&rcnuoyant Tup-
plierquileucpoar agrcablcde me parler. Ilyauoic deja plus de deux 
moisquontrauailloitacetre aftaire, &:tous les iours on en auoic de 
plus mauuaife ylíue. Or cftanr venu, ic luy nns cepropos; que c e j l o i t v n * 
c h o f e r u d e á e vo i rdes j cmmesqu ie f l o imtvenu 'áe , i cel'ut*^ítuec de f j emiy v i u r e 
auec ioutt forte de r igneur, d,€perfe&ion \ declaflure, 7^* que ceux qm nepvA-
tiquoientnen de toutes ees chafes, mai-s qm cjioientplonge^ ddns les delices^vmlaf 
fentempefeher des oemres d vn figrcmdferuice de Viett, 
le luy dis cecy, & d'aucres choícs encoré auec vnc grande rcfolution 
queNoílre Seigncurmedonnoit, done iifut tellement touché, qu^-
uant qu il me quirtafc, i l me donaalaíicence: le m^n rcuins forc con-
tente, 6¿ü me fcmbioít auoir deja tout gagné,íans toutefois ríen te-
ñir, parce que tout mon fond montoit feulement átrois ouquacre du-
cats,dont i'achetay deux Images peintes ílxr toiÍc,n'ayant den a mettre 
fur TAutel: i c achetay auííi deux paillaíTcs, auec vne couuerturc. Pour 
la maiíbn ou le jogement, i l n'y en auoit point de nouuelles; parce que 
iauois deja cntierement rompu auec Alfonfc Aluarcz. 
VnMarchandde mes amis nommé Aifonred'Auilahabitantdc la 
mefme ville,qui ne s'cñ lamáis voulu mancrJ&; qui s oceupe tout en de 
bóncsoeuures enuers lespri(bnnicrs¿k; cnpluíieursautres cxercicesde 
picrc, m'auoit dit que ie ne me miífc point en peine, qu i l me cherche-
roit vnemaiíbn, maisiltombamalade. Orquclquesiours auparauant 
vnRcIigicuxdel'Ordrede faindFrancois nommé frereMartin de la 
CroiXjperíbnnage d'vnc faindeté eminente, eftoit venu en cette villes 
óúilfejournaquelquepeudetemps,&tors qu i l cñpartitilm'cnuoya 
vn ieune homme fbrt pauure qu'il confefíbit, nomme Andradc,Ie-
quelilpria de taire tout ce que ic luy dirois. Ce ieune homme vniouir 
mevinttrouuer dans vne Egliíe.ou i'entcndois la Mefíc, &mcficcn-
tendre ce que ce bon Pere luy auoit recommande, me diíant que ic fiir-
le eílat qu'ü feroit pour moy tout ce qu'il pourroit, quoy quil nc puft 
maíiiñcr que de fa feulc perronne. lele remerciay de ion offre Scic 
trouuay encela vncchofe gratieutc, &;mes Compagncs encoré plus 
que moy,de voir le íecours que le 5aind nous enuoyoit; car ce períbn-
nage ne fembloit gucre proprc pour traitter auec des Carmehtes Dc-
chauíTées 
Meyoyantdonc auec la Hcen^, mais Tans laíliftance deperfonne 
qm mcíecondaíl, icne f^auoisque fairc, nyáqui me recommander. 
Sur ees entrefaitcs ie me fouuins duieunc homme que m^moit enuoyc < 
Frere Martin de la Croix,&: ie le disámes Compagncs. Ce qui les 
fit grandement rire, 5¿; me direntque ic me gardaííebien delefaire^ 
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q u e cela fte fcruiroi táautre chofequacucntcr, & dmul^licr ÍMffaire. 
Q u a n t á m o y , i c n c v o u l u s p a s m e r c n d r c á l e u r íeniiracntíparce quc 
cc thommem'ayanrc í lécnuoycpar ce feruiteur de Dieu,i'auois vnc 
confiance q u i l fcroit quelquc chofe , Se que cecy n'auoit poinc cílé 
fans Myftcrc : Ccft pourquoy ic rcnuoyay appeller, 5c luy <ontay 
tout ce qui fe paíroit5auec tout le fecrec que ic luy pus recornman-
der,&: lepriay de me chercher vnc maiíbn, prometrant de donner vne 
cai i t ionpourle loüagejáf^auoir le bon Alfonfe d'Auila, que í ayd i t 
auoir efté faifi de maladie. Ce ienne homme trouua le tout fort facile á 
cxccuter3&me dit qu'ii feroit íes diligences pour trouuer v n e mai-
íbn : En fuitte dequoy des le lendemain i l me vint trouuer dans l'Egli-
í cdcsPcresdc laCompagnie delefus 3&:medit qu ' i lauoi t t rouué vne 
maiíbn quieftoit presde noftre demeure,dont i l nous appoitoit les 
clefs, & que nous allaíTions voir le licu. Nous lefiímes de la forte, 8¿: 
trouuaímes ce logement fi bon que nous y demcuraímes pies d 'vn 
an. 
Souuent lors que a confidere les partícularitez de cette fondation; 
les moyens dont D k u s'cíl ícruy pour la conduireáíbn terme, me cau-
fent de l e í lonnement ; parce q u i l y auoir trois mois, au moins plus de 
deux mois que des períbnnes tres-nches auoienr tournoyé, de rodé 
dans Tolede pour trouuer vne r^aifon , & n'auoient pü den découurir: 
Et ce i cune homme,quoy que fort diíettcux,s cílantoííert á nous, N o -
í l-rcScigncurvoulutqu'i lcntrouuaíl: incontinent,&:aulll que c e M o -
naílcre fe pouuant fonder fans trauail par le moyen d'Alfonfe Aluarez, 
que nous ne pulfions tomber d*accord5aán que la fondation fe ññ auec 
pauureté , & auec peine. 
Or la maifon nous agreant, ie donnay ordicauíTi-toíl: á ce qu'on priíl: 
la poílcflion, auant qu on y fit faire aucun^chofe, de peur qu'il ne fur-
UJnt quelque obftaele: & fort peu de temps apres ce ieune homme me 
vint trouuer, & me dit qu'on defoccupoitla maifon cette iournéc-lá, 
& que nous y fiíTions porter noílre mcuble. le luy dis que nous au-
i ionsbien- to í l fa i t ,dautan t que nous n'auionsque deux paiilafles,& 
vnccouucrture. Ce quiefroit capable de l eñonncr . Et mes compa-
gnes eurentregretqueieluy euífe ainfi donncáenrendre noílre pau-
utetc, &: me demanderent pourquoy ie l'auois fait, difans que c eftoir-
v n moyen pour eftre abandonnecs de luy, ayant cognoiíTance de n o 
ftre difette. Quant ámoy ie n y auois fait aucune reflcxion,niais neant-
«loinscclane rcfroidit aucunementfa bonne volontcicar celuy qui 
ll*y auoit d o n n é cette piemicre a í íeóhon,auoi t í b i n de l'cntretcnir 
^ans 1c mcfmc efpnt, mfqu a ce que fon eeuure fot accomplie: Et i l eíl 
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vcritablc qu'ü me ícmble que noílrc folicitude 6c noñre aí ícdion á ac-
commoder la, mai íbn, Scáy faire venir d.es ouuriers pour i'ajancer5¿: 
la meteré en eftat, nc deuan^oit pas íes í o i n s , & fa bonne vo-
lonté. 
Nous empruntarmes Ies ornemens, S¿ Ies autres chofcsncccíTaircs 
pourGelebrer la Sainóte McíTe 3 & Tur rencrce de la nuidnous nous y 
traníportafmes, menans vnouurier anee nous, &: portans vncpeticc 
clochettedeceliesquonfonneálelenationn'cn n'ayanspoincdautre 
pour prendre la poíTeífion: Pendant toute la nuift nous tafcharmes d'a-
jancerlelicu smaisnousncpufines iamais trouucr oúfairc rEgli íe í i -
non dans vne falle qui auoic Ton cntrée par vne autre petice maiíbn qu i 
eftoitprcsdcccllc-cy, laqueilecftoit lors oceupee par quclqucs fem-
mes 5 & qui nous auoic efté auíli donnee á loüagc par celle á qui elle ap-
partenoit. Suricpoint duiourayansmistouten eílat, n'ayans toute. 
fois ríen dit á ees femmes, de peur qu'cllcs n alíaíTent diuulgucr TaíFai-
re, nous ouuriímcs la porte, rompans vne cloifon quiauoit vncilTuc 
dans vne petite court: Or ees femmes qui cftoient couchces,Gntendans 
le bruit des coups íe leuerent toutes cíFrayces; En quoy nous n'eufmes 
pas peud'aífaire pour les appaifer: Mais flieurc de direlaMeíTe eftoit 
deja venue,de forte qu'ayansf9cu pour qu'ellc cauíe on auoit fait cela, 
bien qu cllcs fuíTcnt terribles, clles ne nous íirent toutcfois aucun tort, 
& Noílrc Scigncur les appaiík 
V n peu de temps apres ic cogneus combien nous auions mal fait: car 
pour lors auec cet abforbemcnt,& cette viuc application que Dieu. 
donnepouracheucrrouuragej on nc prend pas garde aux inconuc-
niens. Or quand la MaiílrcíTe de la maiíbn f9eut qu'on y auoit fait vne 
Eglife, ce fut la le trauail (car elle ioüiíToit dVnprcciput daifneíTe) Se 
partant elle nous dona bien de l'exercicejluy femblant que nous ne luy 
achetcr ionspasbieníámaifonen cas quelle nous contcntaí t :Ncanc-
moinsNoftre Seigncur voulut qu'elle s'appaifa. Mais quand ceux du 
Confcil f^curent que le Monafterc cftoit fait, dont ils n'auoicnt pomt 
vouíu donner licencc,ils furent grandement irri tez, &:sen allercnc 
trouucr vn des Seigneurs Eccleíiaftiques (auquel i'auois declare TaíFai-
reenfecret) & l u y dirent ce qu'ils youloient ordonner, &cxccutcr. 
Car le Gouuerneurm'ayant donnc ta pcrmiííion, i l auoit cu occaíion 
de faire quelquc voyage, &: ainíi i l cíloit lors abícnt : C e í l pourquoy 
ils sadieíTercntá cette perfonne que ic d i s , c íhns cftonncz de la har-
diclíc d'vnc femmelcttc qui auoit fait vn Monaftere contre leur volon-
té. Ce perfonnage diífimulajCommc s'il ncut rien f^eu de ce qui s'cítoic 
paíTc, te k s appaifalc micux qu5ilpuíl,difant que 1 auois fait de ees eft^ 
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bliíTcmens en dautrcs lieux, & que ie nc l'aurois point fait, fans auoir 
ics dcípcíchcs ncccíTaires. 
Quclques iours apres ( ic ne í^ay pas combicn) ees MciTicurs dn 
Confeilnous cnuoyerent vne excommunication pour nous faire def-
fenfcqu'ondiftlaMeílecn noftrc Monaftcrc, iufqu a ce que nouscuíl 
í ionsfaitvoirlcsprouifionsdelapcrmiíTionaucc laquclle i l auoit cftc 
fait. le leurrefpondisíort doucementqucic feroiscequilscomtnan-
doicnr,bieii que ie nc füíTc pas obligéc d obeír en cela: Et ic priay Dom 
Picrre Manrrique , qui eít Ic Gcntil-homme done i'ay parlé, de les ailcr 
trouucr, & leur montrer les defpefches. I I le í i t , & les appaifa, leur re-
prcícntant que iaííairc eíloit deja faite, car fans cela nous eulTions eu de 
la peine. 
Nous demeuraímes quclques iours feulemcnt auec lespaillaíTes, Se 
la couuerture que i'ay dic-&: mcfme ce iour la nous n'auions pas vn br ía 
de ferment pour faire roílir vne fardine, & ic ne ^ay qui Noílre Scign. 
infpira, qui vint jerter dans noftrc Eglife vn fagot qui remedia á noílre 
ncceíTité. Nous endurions dú froid les nuits, car i len fiiíbit lors, quoy 
que nous tafchaflíonsd'y pouruoir auec ta couuei ture &: nos chappes 
degros drap,lefquelles nous feruent fouuent au beíbin. I l ' íemblera 
peut-cílrejmpoífiblequ'cílantenlamaifon de cette Dame qui may-
moit tant , nous puírionsfouíFnr vne fi grande pauureté. Pour moy ie 
n'en r9ay pas la caufe", fi ce n efl: que Dieu voulut que nous expenmen-
talTions le bien de cette vertu. Neantmoins iene íuy fitpas cntendre 
nojftrc difette ^ carie fuis ennemie d'eftre onercuíc, & pcut-cílre qu'cllc 
n 'ypri tpasgardeauíl i ,car ie luy fuis rcdcuable de plus grande chofe 
qu'elle nc nous pouuoit donner. 
Cette pauureté fut vn grand bien pour nous autres, parce que la 
confolation interieure&rallegrcíre que nous ícntions eftoitíi gran-
de, que fouuent cela me fait fouuenir du trefor que Noftrc Seigneur 
tient caché dans les vertus. l i m e fembleque cette difette nous caufoic 
commevnedoucecontemplation, quoy que nous nendurafmes pas 
long-temps cette incommoditc j par ce que nous fufmcs bien-toft 
pourucues plus abondamment que nous ncuífions defire , c'eíl a 
^auoir par le mcfme AlfonfeAluarez,&:par dautres:Et i l cñ ccr-
tain que ma tnílelTc cftoitíi grande qu'il me fcmbloit eftre comme 
Vncpcr fonncáqu ion auroit ofté de riches joyaux qucllc poíTcdoir^ 
^ qu'on auroitdefpoüillc de t o u t : de mcfme fentois-jc de la peine, 
^ ce que noílre pauureté eftoit bannic , & mes Compagncs a -
uoient le mcfme ennuy i car les voyant trilles , ie leur demanday 
5C qu'ellcs auoient, á quoy elies me rcfpondirent. Que n'aurions nous 
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pas, mas Mere, puis qu'il íemble que nous nc fommcs plus pauures. 
Des-lorsledcfirdeítregrandcmentpauure creut enmonamejEtil 
me demcura vn tcrtaiñ cmpirc pour faire licticrc des chofes temporci-
les, puiíquc leurdifette taincroiftre le bien interieur, lequei cercainc-
mcnt porte auecfoyvne fatieté&vne quietude bien differcnte. Lors 
qucietraittoisdc la fondation aucc Alíoníc Aluarez pluíieursytrou-
uoientáredirc, 6c me diroicnt,quc cela n'eftoit pasa proposácauíc 
qu'ilsn^eíloicnt pas nobles, ny de famille illuílrc ( quoy que, commc 
i'ay dir/uiuant leur eftat íls cftoicnt fort bien conditionnez &: fort ho-
norables) ¿¿que dansvnc villc telle que cellc deTolcdc,ic ne man-
queroispasdccommodíté.Poui moyicncm'arreftois pas beaucoupá 
cccyparce que ( gloirc á Dieu) i*áy touíiours faitplus d'cftat de 1* ver-
tu que du lignagc,mais on auoit déjadit tant de choícs au Gouuerncur, 
quilmedonnalalicencejaucc cettc condition qucic fondaíTe comme 
i'auoisfaitend'autreslieux. le ne f^auois plus que faire,parce que íe 
Monaílerc cílant deja fait , ils vnircnt encoré pour traitter de l'at-
faire : Mais comme reílablifTement eíloic parfait, ic pris cet expe-
dient, de leur donner la grande Cíiappclle , & que pour le regard 
du Monaftere ils n culTent rien á y voir , commc ia chofe cíl á prc-
ícnt. 
Ilyauoitvneperfonncíortqualificc quivouloit la grande Chapcí-
le^íurquoy i l y auok beaucoup dauis ^  6c pour moy'ic nc f^auois a quoy 
me refoudre. I I plúráNoílreScigncur me donner lumierc en ce cas, 
6¿;ainíi ilme dievn iour: Comlnenptu ees Ugmges, & ees ejhts feruiroient 
¿emntlHymiourdumgement. Et ilme fita cettc occaíion vne grande re-
preheníion de ce que ie prcílois rorcilleáccux quime parloient de 
ees chofes indignes de nous autres qui auons déja mcíprifé le 
monde. 
íc receus beaucoup de confufion en oyant eesraifons, 6c d*aiirrcs en-
coré, & ie refolus d'accorder, Sede conelure ce qui auoit cílc commen-
cc,c t i la f^auoir de leur doncr la grande Chapellc,dcquoy ie ne me fuis 
iamais repentie; Car nous auons vcu elairement la diííiculté que nous 
euífions eu íans cela pour acheter vne maiíon; parce que par leur moye 
nous achetaímes cclle oú nous fommes a prefent, qui ell: vne des boli-
nes maiíbns de Tolede, laquelle a couílé douZe miüc ducats. Et com-
me il y a tant de Me/Tes, celaapportc vne tres-grande confolation aux 
Rcligieufcs be au peuple. Que ÍÍ ie me fulfe laiííec emporter aux vaines 
opinions du monde (fuiiiant ce que nous pouuons entendre)il eut 
ell:é impoíTible d'auoir vric fi bonne commoditc, & 9 eut eílé faire tort 
á celuy qui de íi b on coeur nous a fait cette charitc 
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O» H efl trxitté de cuelques chafes ¿duemes en ce Mon jftcre de fánti lofeph 
de Tolede^pour thonneur & pour U gloire de Vieu. 
I'Ay crouuc á propos de rapporcer icy quelqucs chofes que pratiquoicc les Religieuícs de ce Monaílcrcpour 1c feruicc de Noftre Seigneur, 
afin que cclles qui vienduontapres, tardiencde fuiure ees traces, S^dV 
micerecs bons cominencemens. Auantqu'on euc achepté la mairon,!! 
entra parmy nous vnc Religicuíe nommee Anne de Ja McredeDieu 
ágee de quarance-ans, qui auoit employc toute fa vie au feruice de fa di-
uine Majeítc: Et quoy qu'cn fa maifon &: dans fa fa^on de viure elle abon-
dát de deliecs, & de bon traictemenc, parce qu'clle cftok feule, £¿ qu'cl-
leauoit du bien; neantmoins elle ayma mieuxchoiíirlapauuretc, & la 
ílijetion de l 'Ordre: de forte qu'ellemc vinttrouuer, & me demanda 
l'habit. Elle auoit peu defamé, mais voyant vneame fi bonne, & íi re_ 
foluc, i l me fembla que c'cítoit vn bonfonderaentpour cette maifon, &; 
ainfi ie la receus. 
Or i l plüt á Noílrc Seigneur de luy donnerbcaucoupplusdeí^nté 
parmy les rigucurs &: la fujetion déla vie Religieufequ elle nen auoit 
dans la liberté,&: parmy les delices; ce qui me cauía de la deuotion. Mais 
ce qui me donne occafion d'en parler en ce lien, ceí l quau^nt quclle fift 
profeífion, elle donna au Monafterc en aumofne tout ce quclle auoit (or 
elle cíloic forc oche) pour moy cela me donna de la peine, & ie n y vou-
loispointconfentir, luy difant que peut-eílrc elle s'enrepentiroit, ou 
bien que poífible , nous ne la voudrions pas admettreá faite profeífion, 
que cela arriuantjcefcroitvne chofe bienrudc pour elle, parce que 
nous la renuoyrions fans rendre Ies biens qu elle nous auroit donné: ce 
queie voulus luycxaggererbeaucouppourdeux raifons,i'vnc afinque 
cela neluyfütpoint occafion de quelque tcnration^l autrepourfaire eC 
íay de fon efprit. Elle me refpondit qi^c quand cela arriucroit, elle le 
perdrok volontiers pour l'amour de Dicu , &: iamais ie ne pus gagner fur 
clleautrechofe. Ore l l ey avefeutres-contente,&auccbeaucoup plus 
de íantc. 
Ceftoit vnechofe merueilleufe de voir la mortification & TobeyíTan-
cequi fe pratiquoit en ceMonañerc , de maniere que pendant quelque 
tempsquei'y demeuray , laSupcrieure dcuoit bien prendre garde á ce 
qu'ellcdifoit; car quoy que ce fuft parmefgarde, ou par forme d'entre-
CttfS, ellcs le mettoienr aulTi-toften execudon. Vn iour ie regardois vnc 
foífe d'eau, qui eftoit dans le jardin, &: ie dis: M á s que feroit-ce fi ie difou 
* i'netclle Reltzjeufe, ( qui eíloidá aupres) qu\Ue fe iettatladedtns. A peine 
clJf-Je achcue ce propos que la Rcligicufe eftoit dcfia dedans , ou elle 
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s'accommoda de telle forte qu'il luy falluc changer d'habit. 
VneaucrcfoiscUcsreconfcíroieiit,& i'y cftoisauíli prefentc;or celíc 
quiattendoit, vintparlerá laSupcricurCjlaquclle luy demanda, Pour-
qmyeÜe fecomportoit de U forte? grluyclit, que íic'eftoit vne bonncfli^on 
de fe recueillir 3 qu'clle mift la tefledans vnpuits quiefloitlei, & (¡ueüeypen-
fafi a fes peche .^ La Religieuíc creut qu'elle luy dit, qu'clle i'c icttaft dans 
Ic puitSj & coui'UCauec vne íi grande viílcíTe pour le faire ^ que íi onne 
rcuíl promptement prcuenu^j elle s'y iettoit en eífetpcníantrcndcc á 
Noílrc Scigncur 1cplusgrandferuicedumonde, ou fairequelquecho-
fe de fcmbhble,Sc: vn ade de grande mortificación; rcllemcnt qu'il a efte 
necclTuredc les inftruire touchantíeschofes efquellesil falloit obeyr; 
car cllcs en faiíbient de terribles, & tclies que íi leur intención ne les cuíl 
excufécs, 9 euíl: eftc pluíloíl demeriter que meriter: Et cecy n arriuc pas 
feulementen ce Monaftcre, dontiayeu occafiondcparlcricy, maisen 
tous les autres,encorcily a vne íi grande multitudc de chofes fcmblables, 
que ie voudrois n'y auoir point de part pour en rapporter quelqucs-vncs, 
afin que Noíbre Seigneur fuft loüé en fes feruantes. 
II arriuapcndantque i'eílois-lá, quVne Sccur fut faiíle d'vne maladíe 
dontellemourut. Apresqu'elleeuftreccufesSacrcmens^ mefmecc-
luy de TExtremc-Ondion, elle demcura íi ioycufc & íi contéte quenous 
luy pouuionsparlcrauííifamiliercmcnt,& laprierde nous recomman^ 
deráNoftreSeigneur dans le Ciel,&aux Sainds aufqucls nous auons 
dcuotion,commcfi elle cuílfaitfeulemenc vnvoyage en quclqu'autrc 
pays. Vnpeuauparauantquelle expiraft, i'entray dans ía chambre, re-
ucnant de prier pour elledeuantlc faint-Sacremenc,á ce quilpleuft á 
Noílre Seigneur luy donner vne bonne mort; Et en entrantfapperccus 
ía Majeítc au milieu du chcuet dulit qui tcnoit les bras vn peu ouuerts, 
commeferuantderempart&dc deíFcnfc ala malade, & elle m(?dic ees 
paroles: Que ie t'mffe pour affeuré que toutes les Religieufes qui mourroient 
dms fes Mmdfteres fferoient ctinfi protegées de luy, & queües neuffent point 
de cmnte des tenutions kl'heure de U mort le demeuray tres-coníblce, & 
fort recueilliei&m approchant vn peu de temps aupres de la malade pour 
luy parler, elle me dit: O md Mere queie vermy de grandes chofes I Et ain-
fi elle mourut comme vn Ange. 
l'ay pris garde á quelquautres Reí igieufes qui font mortes, & i ay re-
marqué qu'cllcs mcurent auec autant de paix, &:derepos que ficlles 
auoient quclquerauiíTement, ou qu'cllesfuíTentdans l'Oraiíbn de quie-
tud cfansfa iré paroiftredeftre trauaillces d'aucunc tentation. Et ainíi 
i'efpcreen la bontc de Dieu qu'il nous fera cette grace par les mcrites de 
fon Fils, U de la tres-fainde Vicrge de qui nous portons Thabit. Pártante 
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ínes filies^afchons d'cítrc vrayes Carmclitcs; car ce voyage s'acheuera 
bicn-toñi &íinousÍ9auionsl>añiia:ion6c ladétrcfíe que íoulírcnt phu 
fieuuspcríbnncsencc paíTagc, &quellcs fonc Icsíubtilités 5¿ lestrom-
penes dontieDiableics tente en ce temps, nous ferions vn giand cílac 
de cecte grace. 
levous veux faire recit d'vn autre excmplc : Ccftvnechorequicftar-
riucc á vn hommede raa cognoiíTance > & qui cítoit aucuncment parenc 
des miens. C'eftoitvn guandioücur, qui auoit quclque teinturcdelct-
tres, par lefquelles le Diablc voulut commencer á le leduire, luy íailanc 
croirc que i amendement á Thcure de la more nc feruoit de den. II cftoic 
teUemcncarrefté6¿:riimmobiicdansccrentiment, qu'onne pouuoit en 
aucunc fa9on rmduire á fe confefler, &rienn'eíloit capablede gagner 
celafuuluy, quoy qued'ailleursle pauurehommc futextrememene af-
flig¿ &: repentanc de ía mauuaiíe vie; mais, difoit-il, á quel propos me 
confeíTcr; cau ie voy bien que ic fuis damné! Vn Religieux de l'Ordre de 
faint Dominique, qui cftok fon ConfeíTeur, & f^ auanc homme,iie faiíbic 
autrcchofcqu'argumentcr contre luy; mais le Diablc íiiggeroit auma-
ladetantde ílibtilitcs quii n'en pouuoit venirábout:.il demeura de la 
forte quelques iours, le ConfeíTeur ne l^ achant plus que faite, mais com-
me ie eroy le recommandant beaucoup á Noftre Scigneur,aucc d'autres 
perfonnes, puifquc faMajeftc luy fit cníin miíerícorde: done le mal, qui 
eftoit vne doulcur de coftc, le preíTant viuement, le ConfeíTeur falla de-
rechcf vifiter, ayant faas doute fait prouifion de nouucaux argumens 
pour le conuainerc, mais il cuft bien peu auancé auectoutes ees raiíbns, 
íi N . S: neneuteu compaíTion, enlny touchant le cocur : Etcommc vi 
commen^aá luy parícr, &: á luy déduire fes inftances ou fes preuucs; le 
maladc fe mita fon faímt íiir le lit, commes'il n eut point eu de mal,& luy 
dii', puifquenfin vomdites que ma confesión me fmt ferutryteU veux fare. 
En fuitte de quoy il enuoya querir vnNotaire,dcuant lequel i l fit vn fer-
ment tres-folemnclde neioüer iai-nais,&:d'amcnderfa vie,de quoy illcs 
prenoitátefmoins. II fe confeíTafort bien, Síreceut fes Sacremcnsaucc 
vne tcllc dcuotion qu a ce qu'on peut entendre, fuiuant les máximes de 
noftrcfoy,il cft fauuc. 
Plaife á Noftre Seigneur,mesSoeurs,que nousviuionscommedes 
vrayesfilies de lafacrceVierge,& que nous gardions bien noftre pro 
felTion afin que Noftre Seigneur nous faíTc la grace quilnousapromis.-
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£ ^ mine de U findriion des Monafieres de Pajlrane, unt des ReUgleux.ftf 
des Rclígicufes en-U me/me amée 15^^ 
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DEpuis lafondat iondeTolcdcarrcí lce& parfaitc, i'auois cmployé quinzc iours á faiie accommoder lapetitc Egliíc3 á mctrre des gr i l -
les , & en d'autres chofcs oú i l y auok cu honneftcment á trauaillcr (cau 
commei'ay ditjnousdemcuraímcs prés dVn an encc t t cmai íbn . )EE a 
la fin de ce remps qui efeheut la vcille de la Pentecoíle, tout fe trouua ac-
comply & en cftac 5 & moy fort laflce d'cílre parmy des ouuriers: Ce iouc 
memectant atable dans noftre Refedoir,iereccus vne tclle confola-
tion de voir que ie nauois plus den á faire,pcnranc quecette feílc ie 
pourrois m cncretenir quelque temps en reposauec NoftreScigneur, 
queie ncpouuoisprcíquemangcr , tantcct te peníceme penctroic in t i -
memenc, &: delícicuferacnt. 
Maiscette confolation ne me dura pas long-tcmps; parce queftant 
occupcc dans ceetc agrcable peníce, on me vint diré qu'il y auoit vn Offi-
cier de la PrinceíTe d'Eboli, femme de Ruy Gómez deSylua3qui me 
vouloic parlcr. i 'y allay , &: ie vis que cecee Dame m'enuoyoic querir 
pour allcr á Paftrane, parce que nous auions traitte enfemble i l y auoic 
long-temps, de fondor vnMonaílcre en celieuj mais ie ne mattendois 
pas que ce deuíl eílre íi-toft. Ce meíTage medonnadcla peine, car de 
laiíTer vnMonaftereíinouuellementíondc,8¿ quin'eftoic pas encoré l i -
bre de contradidion,ceftoit vne chofe fort perilleufe: partantie reíblus 
íu r lechampden 'ypo inca l le r j&ie led i sde la íb r teáccchorame. I Ime 
replíqua qu'il n'y auoic poinc d'apparence en ce refuSjquc la PrinceíTe s e-
fíoit deíia cranfporcce fur les lieux, & qu'clie n'y eftoic alice que pour ce 
dcíTein, que c'eítoit luy faire vn aft'ront: neanemoins auec toutes ees rai-
íons, ie ne pus meteré en mon efprir de luy accorder fa demande ¡ & ainíi 
ie luy dis qu'il s'cn allaíl diíhcr,que i'ccrirois fur ce fujet á la PrinceíTe, $C 
apres qu'il s'en retourneroic: C'cftoic vn hommefore honnoiablc5& 
quoy que cela le fafchaft d'cílre éconduic, neantmoins ayant ouy mes rai-
íbns i l s'en concenta, & eíloit dans la volontc de paíTcr outre. 
Les Reiigcuíes qui ne faifoicnc qu'arriuer pour demeurer dans ce Mo-
naftere, nepouuoienccoraprendre commenc ce nouueleílablilTement 
fe pouuoic lailTer fí toft* Q¿an t á moy ie m'en allay dcuant le tres-íain(ít 
Sacremencpour prierNoílre Seignenrde me faire lagraced ecrirede íi 
bonne ancre á la PrinceíTe, qu elle ne fue poinc indignée de ma refponfe: 
parce que cela n'euft pas eftea propos pour nous, veu que Ies Religicux 
commcn^olenclorsá naiíhe,&;á fondor, & parce que c'eftoit vn grand 
appuy pour toutes fortes d'occaíions que d'auoir la faucur de RuyGomcz 
fon mary qui auoit vn grand credic auprés du Roy, & enuers cout chacun 
( quoy que ic ne me íbuuiens pas íi ie peníbis lorsá cela) mais ie f^ay 
bien queie ne voulois pas la mefconcenccr, Eftanc dans cecee peníce. 
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i l me fue dic de la pare de Noftre Sc igncurrg^ / í ne mímquaffepas (Taller^ue 
salloispour diturntage quepour cettefondátion, que ie portafje U Regle , & Íes 
Confiftutiom, 
Ayant entendu ccc)r,quoy qucie viíTedc grandes raifons pourn y pas 
allcr, ic n'ofay pas toutesfois faire que ce que j'ay couftumc de pratiquer 
en tcllcs occaíions, c'cílá f^auoir de fuiure le confeil de mon ConfcíTcur: 
En íuitec de quoy ie l'enuoyay appeller,6¿: n c iuy dis rien de ce que jauois 
encendu en TOraifon ; parce que ie deraeurc toufiours par ce moyea 
plus fatisfaitc/uppliant Noílre Scigncur de leur donner lumiere confor-
meraenc á ce quV.i peuueñc núturcllcment cognoiftre, & lors que fa Ma-
jeftcveucquequelquc chofeíefaíre, elle leur en donne la peníee & le 
dcíir. 
Cela m'eít arriué fouuent tanten cetteoccafíon qu'cn dautres : Ea 
cellc-cy,monConfcíreur} ayancbicnconfidcré le tour , t rouuaápropo$ 
quej'yallaíTe, &; aucc ccraduis ic reíblusde faire ce Voyage-.Icpartisde 
Toledclaíécondefeftcde Pentecoftc. Ceftoít noftre chemin par Ma-
drid,oú eftanc arriuécauec mes Compagnes, nous allaímes dcíccndrc & 
loger á v n Monaftcre de Religieufes de Saind Fran^ois, auec vnc Dame 
qui la baítit,& qui y fait fa demcure,nomméc Madame Eleonor Maícarc-
ñas, qui a cité gouuernance du Roy, & qui cft vnc tres-grande feruante 
deDieu, chezlaquclle /auoislogc autrefois, ayant cu quclqucs occa-
íions depaíTcrpar lá,5ctouíioursellcm arcceuaucc beaucoup de carcíTe 
&decharicc. 
Cette Dame me dit qu elle fe reíiouyíToit que ic fu/Te venue lors, dao-
tant qu'il y auoit vn Hermitc qui deíiroit beaucoup me cognoiftre^ qu¿ 
iuy ícmbíoi tquclavicqu' i lmenoit luy&rres compagnons, eftokgran-
dement conforme á noftre Regle.Pour moy, voyantqiwienauoisquc 
deux Religieuxdans la nouuelle Reforme ; ie penfay que íl ¿epouuois 
faire en forre qu i l rembraíTaft, que ie ferois v n grand coup; D'oú viene 
que ic priay cette E^amc de moyenner quelquc entreueue.Cét Hermitc 
logeoit dans vnc chambre qu^lle luy auoit donnéc&: y demeuroit auec 
vnjeuncfccre nomrat^Frere lean de laMÍfcre,grand feruiteurdeDicu,&: 
fort fimpletouchant leschofes du monde. Orcommuniquantauecluy i l 
me declara le dcíTein qu'il auoit d e s e n a l l e r á R o m e : Mais auantquc 
paíTcr outrCjie vous veux diré ce que ieftpy de ce Pere qui s*appellc Ma-
n a n dcSaindBenoiíb, Ileftoit Icalien de nation/ Dodeur &: homme 
doiic dVn tres-grand efprit 6¿ dVne habileté non commune. 
Eftantlntendantde lamaifondclaReynedePologne, &:n ayant ja-
máis eu d'inclination á fe marier, veu qu'au contrairc i l tcnoit vnc Com-
manderie dcSaind lean, Noftre Seigncur rappclla SífinfRira de faire 
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banqucroutc au monde poiu micux fairc ion falut: maís ce fue apires 
auoireíTuyéquelquestrauauxquiviméc fondrefuiluyáloccafiond'vn 
faux rappoi'c quonfitcontreluy; parce qu'il fue aecufé d'cftrc cómplice 
d'vn mcurcre dont i l cíloic innocent, & demcura pour ce íujet deux an-
ncescñpdfoníansvouloii: jamáis prendre d'Aduocatny períonnepour 
defendre ía caufcjla uemectant enere les mains de Dieu^ &: de fa juílicc. 11 
y auoitdestcfmoinsqui depofoient auoir eftéappcllcz deluypourtuer 
cette perfonne, aufquels il aduinc prefque comme aux vieiliards de la 
Sainde Sufanne j parce que les interrogeant chacun a pare du lieu, oii i l 
eíloitilvnditqu'ilefíoitaflisfurvnlid,&:l'autrcrcípondit qu'il eñoit á 
vnefcncftrc^Enfin ils confeíTerent que c'cñoitvn fauxtefmoigíiageiOrü 
in añeura qu'il luy auoit couílc vne groffe fomme d argent pour deliurcr 
.ees tcfmoins^ pour empefeher qu ils ne fuíTencpunisiSí de plus qu^ ce-
luy qui eíloit fa partie, cíloic depuis tombé entre fes mains, oüil auoit 
púfairedesinformations contre luyj mais que pour ce mefme fujetil 
auoit fait touc ionpoífible afín qu'il ne receuftpoint de dommage. 
Pour ees veitus, 6¿: pourdautres encoré, carc'eíloic vnhomme íinec-
rc, chaílc, ennemy déla conueríationdesfcmmcSjil deutmeriterque 
NoftreSeigneur luydonnaíl lumicre pour cognoifke lavanité &:lcsiU 
lufions du monde, S¿ tafcher de fe garentir de íes p^eges: parcant i l com-
men^aáconíidererdans quclle Religión ilentrerbit, mais examinanc 
les vnes 5¿ les autreSjil trouuoit des inconuenicns en toutes pour fon hu* 
ineur,fuiuant ce qu'il me diíl. 
Eílant dans ees penfees il apprit qu'aupres de Seuille ií y auoit vne 
communaute d'Hermites qui viuoient dans vndefertqu'on nommele 
Tardón fousladirediond'vn Saind homme appellc le Perc Mathieu. 
Chacun de ees Hcrmites demeuroiten vne cellule feparéc, íans reci-
terrOffiecDiuin, mais ils auoient feulement vueOratoire oúilssaf-
fembloientpourcntendrelaMeííe: Ilsn'auoicntpoincde rente, ny ne 
vowioicnt point reccuoirdaumofncs, &(n'enreceuoientpoint en efFet, 
mais ils íc nourriflbient du trauail de leurs mainSjehacun raangeoit á pare 
fort pauurement.Quandfentendiscecy, ilmefembla de voirvn pour-
trait de nos Sainds Peres '.Enfin i l mena cette íbrte de vic rerpace de huid 
années.OrleSaindConcilcde Trenteayant eílétenu vers ce tempSjSC 
ayantordonncquetousles Hermites fereduiroient aux Ordresdes Re-
ligieuxjilvouloitsenalleráRomepourobtenir la permiífion qu'onIes 
laiíTaft eontiuuer cette fa9on de viure,S¿ i i cíloit dans ce dcíTein quand ie 
luy paday. 
Mais m'ayant faií reeit déla viequ'ilmenoic,ieluy montray noftre 
Regle priraitiuc^&luy dis que íans tant de trauail i l pouuoit garder touc 
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cela i pnifqu en gardant noftie Regle c'dtoit la meímc chofe^luy fís 
voirauíTile rapportquil y auoittouchantletrauaildcs mains3parce que 
c eftoic oú il eftoic grandemem cnclinjme diíant que le monde cíloit per-
du d'auarice, & de conuoitiíc, & que cela faiíbic que les Religieux 
eftoient dans vn grand meípris. 
Orcomme/eftoisdansce mefmefentinientjnous dcmeurafmcsbicn-
toftdaccord^ encoré en tout le rcíle: car luypropQÍant des raifonspour 
iuy faire encendre combien il pourroit feruir Dieu en cét habit; i l me dic 
quil ypenferoiccettenuiót.lele visdeíia rcíblu aprescetteconfercncc, 
& iccogneusquec'eíloidáce quejauoisentendu en rOrairon5á^;auoic 
qn e j'allois pour dauantage que pour vn Monaftcre de Rcligicufes. le re-
ecusvn tres-grand contcncemencdececy, meícmblantqueNoftreSei-
gneurferoic beauconp ícruy, s'il entroic dans noftrc Ordre: Ec ía Majcfté 
qui le vouloitjlc concha tellcment cette nuid la que le iouríiiiuanc i l me 
fit appeller, cftant dcíia bien rerokij&eílonnédcfevoiríitoftchangc 
partieulierement par vnc femme (car i l me le dic encoré quelqucsfois) 
commcíij'cneuíTeeílclacaufei maisce fue Dieu, qui peutehanger les 
cccurSjqui luy toucha le fíen. 
Les jugemens de Deu íbnt grands,cc quí paroiíl en ce que Dieu cfmíit 
& changea fi foudainement ce Pere}& luy donna á cnt endre combicn il 1c 
deuoic ícruir en cette vocation, &: qiul auoit beíoin de luy pour auancer 
ce qui eftoic commencé, luy qui auoit paíTétant dannéesfans f^auoirá 
quoy ferefoudrc 5 ny quelleformed'cftat i l deuoic fuiure ( celuy dans 
lequcl i l viuoit lorsn'eíhncpoint vn cftat, ) dautantquils nefaifoicnc 
aucun vocu, & n'eftoicnc point liez ny obligcs á aucune choíe, mais feu-
iement ils viuoicnc en folicudc retirczencedefert.Orilagrandement 
feruy noftre Oirdre, & jufqua prefent i l luyacouftcen celabcaucoup 
detrauaux, & luy en cou itera encoré jufqua ce que toutes chbfes foient 
bien afFermies felón ce quonpeut cntendre par les contradidions done 
cetcepremiereRegleeft á prefent trauerfee: parcequepour fon grand 
efpi'it, pour Con íi.ibileté, & pour ía bonne vie, i l a beauconp de credic 
cnuers pluíieurs perfonnes qui nous fauorifent 3 & qui nous protc-
gent. 
Or ilmeditque Ruy Gómez luy auoit donnévn bonHermitageJ& 
vne place pour baftir des retraittes d'Hcrmites dans Paftrane,qui eftoic Ic 
licuoúicdcuois aller, maisqu'ilvouloit y faire vn Monafterede noftrc 
^rdre} &renprendrerhabir.IcleremerciayJ& enloüay beaucoup N . 
Scigncur, parce que des deux licences que noftre Pere General mauoit 
donnepour fonder dcuxMonaftcres de Religieux iln'y en auoit encoré 
quvn de faicEt ainíi du mefme pas) euoyay vn MeíTager aux dcuxPercs, 
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á í^auoic á celuy qui eftoit lors Prouincial, 6¿ au preccdent pourIes pner 
de me donner la pcrmiíTion , (la chofe ne fe pouuant pomc faiue fans 
leur confentcment) 8c j'écduis arEuefqued'Auila, Dom Aluarczdc 
Mendoza, lequel nous fauoriíbic beaucoup pour le fupplicr d'obtenic 
d'euxccttelicence. 
Dieu voulut que ees Peres n'y trouuercntricti á rediré (peut-efírc 
parce qu'ilscreurcntqueftansenvnlieuli ecarte, iis neponnoicntlcur 
faíreg.jndprejudice. EtpourlePere Marian i l nie donna parole que ía 
licence cftant venue i l prendroic l'habic. Auec cela ic pouríuiuismon 
voyage extrememét contente Je trouuay áPaílranc laPrinceíTe & lePrin-
ce Ruy Gómez qui me firent vn trcs-bonaccueil; ils nous donnerent va 
departemenc feparc oú nous demeurafmesplus long-tcmps queie n'a-
uois pensé,parce que la maiíbn que la PrinceíTe nous auoit deílince3eftoit 
fort petite, & elle en auoit fait beaucoup abbattre, & beaucoup rebaftir, 
íanstoutesfois toucheraux principad muraillcs. 
le fe joumayla le ípacedet ro ismoisou nousendurafmespluficurstra-
uaux^parce que laPrinceíTe me demandoit certaines chofes qui n'eíloienc 
pas conformes ánoffcreObíeiuance : D'oú viene que ie prisreíolution; 
Mais le Prince Ruy Gómez auec ía grande íagefíe,car i l eftoit tres-raiíbn-
nablc &: fortfagCjfit tant que fafemmesadouciíl, & fe relaíchaíi dans ccí 
pretentions ou fes dcmandes;& moy de raon coílc ie condefeendis auííi á 
certaines chofes que ie n'euflc pas accorde dans vn autre rencontre, parce 
que ie defirois dauantage que le Monaftere des R cligieux fe finque celuy 
des Religieuícs , cognoiíTant combicn la chofe cíloic importante, 
comme i l s'ell: veu depuis. Pendant ce temps le Pete Marian 5¿ ion com-
pagnon, qui íbnt deux Hermites dont j'ay parlé, arriuerentj & la licence 
ayant efté obtenuc j ees Scigneurs trouuerent que l'Hcrmitage qu'iís 
auoientdonnéfuc changé en vn Monaftere de Carmes Defchaufícz, de 
dans le temps que j'enuoyayquerir le PereAnthoine de Icfus quiaefté 
le premier(lequcl pour lors eftoit á Máncete) afin qu'i! jettaft les fonde-
mens de ce MonafterCjie fis leurs habits^leurschappes, & tout ce que i c 
pus afin qu'ils fuífent veftus au pluftoft. 
En ce mefme temps j'enuoyay auíTi á Medinc du Champ, pour fairc ve-
nir vn plus grand nombre de Religieuícs, dautant queie n'enauois que 
deux auec moy : Et pour lors i l fe t rouualá vuPerea í fezágé , qui eílok 
grand Prcdicateur, nommé lePereBaltazardelefus, lequel ayant f^eu 
qu'on faifoit ce Monaftcrc^en vint auec les Religieufes de Paftraneauec 
deíTein d'entrer parmy les DefchauíTez^e qu'il íit apres fon arriuce, done 
ieloüay Noftrc Scigneurlors qu'Ü mefitentendre cette refolution. 11 
donna l'habic au Pcrc Marian 6¿ á fon compagnonjtous deux c í lans receus 
pour 
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pom FrercsConueuSj le PcreMarianncvoulut jamáis eílre admispoui 
Choaftc, mais i l vouÍLit *tncr?r pour eíbe le moindrcdc cous, &ia-
naais ie nc pus obtcnir aucic chofc de luy, naais api.€5, gí? cnmmati, 
demcnc de noílie Peuc Geneial i l pric les Ordrcs, 5í fut ordonne 
Prcílrc. 
OrlesdeuxMonaftercseftantfondez , 5¿ le Pere Anthoine de Icílis 
eílant arriuéjil y entra des Noíiices tcls qu'eftoicnt ecux done il fera parlé 
aucrc partjSí qui commencerent áferuir Dieu fi á bon efeient, qtc celuy 
qui 1c r9aUL'a micux caire que moy)s,il plaiftá Noftre Seigneucje pour-
ra donnecá cognoiftre.-car certainemencfeconfeíTe que ce deíTein exce-
de mes forecs. 
Qiunt aüx Religíeufes, leur Monaílere fue la cftably auec vníingulicr 
contcntement du Pnnce& dclaPrinceíTe, laquelle ípecúlement auoic 
vn gi-and íbin de les careíTcr &: de les bien craicter jufqu a ce que le Prin-
ce Ruy Gómez mourut:car lors, íbit que ce fue par vne tentación du Dia-
b.le,ou bienparce qucN.Seign.Ic permit ainfi(ía Majiíftc ^ait la raiíbn jla 
PrinceíTeprcoccupée dVne paílion veliementcrc rendit Religieufc, mais 
parmy les fentimens de fa peine & de ion affliítion, les Obferuances dV-
neclofture, &:dVneretraitteíiaufl:ere aurqucllcselle n'cftoic poinc ac-. 
cpuftumcejnc luy pouuoicnt pas píai-rc beaucoup;&: la Prieure^uinant le 
S.iifl£tConcile dcTrcntc,ne luy pouuant donner les libcrtcz qu elle vou-
loiticlle vineáíemefeonecnterdelle^detoutesles Rcligicuíes,de for-
te quapres auoir qnietc Thabic, 5¿; seftant rctirce enHimaifon, elle ne 
pouuoit encorés'accoiderauecles Religíeufes, lerquelleseíloiencdans 
vne íi grande inquietudc que ie procuray par toutes les voyespoííibles 
(en fupplianc les Supericuis)qu'clles qulttaírcnt cctxc maifon fondans vn 
autre Monaftere dans Scgouie ( comme nous le diions plus bas) aiu 
que! Monaílere fe retirerene toutes les RcligieufesdePaftranc, laÜlans 
la tout ce que la PrinceíTc leur auoit donne, 5c de plus menans aue clies 
quelqnes Religieufes qu clle leur auoit commandé de prendre fans au-
cune^hoíc. • .': ÜKf'0] anwjftq'•.•blpil^Q¡da¿Í-2ÍQt?OQj39Í-iinj 
pour les lids , 5¿ d'auti'es petits raeubles que Ies Religieufes y 
auoient porté , elles les cmpoicerent, & partirent de ce lien laiíTans 
les habitans auec vhgrand regret de leur depare; & moy^uecleplus 
grand conccntemcnt du monde.de les voirdanslapaix& la quietudc; 
car Teftois bienánformée qu'elles neftoient point coupables touchanc 
^ mefeontcntemene de la PrincefTe aú contraire tant qu'clk y dc-
^euraauec l'habit, elles laferuoicnt comme auant qu'elle l'euftpris; 
^ I c i n e n c ce que j'ay dic en fue l'occafion , 8¿: la peine done cette 
^mé.cftoi t faifie: vne fuiuantc quclle mena auec elle, C a cequon 
Tome I I . 
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dit) fue la caufe de tout 1c defordrc.Enfin Noftre Seigneur quile permití 
dcuoic cognoiílrc que ce Monaílere ncílroit pas conuenablccn eclieu; 
£^r fes jugemens íbnt grands, Se au dcíTus de la portee de tous nos CRten-
demenstQuantámoyicn 'euíTcpasofccntrcpicndrevnc tcllc chofepar 
monícu i rcn t imcnt , maisiepLisicsauisdeperfonnes dodcs S¿ fainács 
auant que de i'executcr. 
C H A P I T R E X V I I . 
V t U jhnaAUonduMomftere ¿eSdnSíloftph deSdáMAnquey qu¡futenParméc 
1570, & de plus quelques auts importans pour les Pneures 
y jont rapportez^ 
CEsdcux fondations cftans acheuces, ic m'cn retournay á ToIcdc> oú ie demcuray quclques mois , jufqua ce que la maiíbn que 
jay d í te , fufl: acheptee, & que toutes chofes fuíTcnt en eftat. Eílant 
oceupee á cela vn Rc6leur de Ja Compagnic de leíus de Salaman-
que m'écriuit,^: me mandaqu'vn de nos Monaftcres feroit forc bien dans 
cetce viilcjm'alleguant pluíieurs raifons pour me le períliader; Or j'auois 
deíia auparauant iaiíTe la penfee Se le dcíTcin de faire la vnMonaílcre fon-
de aucc pauuretéjá caufe que la ville cftoitpauurc^ maisconíidcrant que 
cclle d'Auila ne reftoitpas moins,S£ toutesfois que jamáis elle nc íbufflrc 
dedifette ( &iccroy queDieunemanquc ía jamáis áceluyqui le ferui-
ra;)penfant auíficomme nousauons.bcfoin de peu de chofes auec lafa^on 
á t viure que nous gardonsjoint que le nombre dcReligicufes cíl íi petit, 
& que nous nous aydons du trauail de nos mains,ie reíblus de faire cette 
fondation. 
En m acheminant de Tolede á Auila,ie procuray'de la d auoir la liecn-
ce de rEuefque^uiayante í tc informe de céc Ordrcpar lePcreRcdcuc 
de laCompagnie delefus^ui luy fit entendre que faD iuincM a jeíte feroit 
feruie en ect ocuure, donnaíur le champ la pcrmiflion. Or i l mefem-
blaquayant laliccncedc TOrdinaire, ie tenoisdcíialc Monaílere tout 
fait,tant ie trouuois la chofe facile; partant ic tafchay de loücr aufll-toíl 
vne maifon que me fit auoir vne Dame de ma cognoiífance, quoy que 
la chofe fuíHoisdiííicile , á caufe que ce n'eítoit pasletcmps d'cnloüer, 
& parce que celle dont elle auoit traitte, eftoit oceupee par des efeoliers, 
qui promiient neantmoins d'en íbrtit quand ecux qui y vouloient 
loger, feroient venus. lis ne f^auoient pas pour quellcfin-cccy fe faifoir, 
car j'auois vn trcs-gi andíbin qu on ne fceut ricn de l'entreprifejufqu a ce 
que nous eulfionspLis la poíTeííion, ayant defia recogncu 6í experimen-
té ce que le Diable fait pour empeícher vne de ees fondations^encore que 
Noí l re Seigneur ne luy donna pas liecncepour fuíciter quclque obílaele 
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skns lc commencement de ceilc-cy, voulant que rcftabliíTemenc fe 
M . 
Maisdepuis i l y a tanceudc trauaux 5¿decontradidions, quaprefene 
incíme}quoy qu'il y ayt quelques annees que le Monaftcre eft fondé^tout 
n'eftpas encoré vuidéjnytouces les diííiculcezapplanics ou íurmontces. 
D o u vientqueiecroy q u e N o í l u e Seigneur y c í l b c a u c o u p f o u y , p u l i -
que le Diable ne le peut fouíFdr. 
Ayant obtenu la permiírion56£ tcnant TaíFairc aíTeurce^appuyce neanc-
moins en la mifencorde de Dicu (dautant qu iln'y auoic lá pedbnnc qui 
puí l aydcr en aucune chofe touchantla mukitude de celles qui m'eítoicnc 
neccíTaiies pour accommoder la maifon) ie m'y acheminay , menant 
auecmoy vne feule compagne pour agir plus íecrettement , tronuanc 
cecy plus expedient^que d'y mener les Religieufes, jufqu a ce que la poC-
fclfion fuft prife, dautant que j'auois rexpenence de ce qui m eíloic ar-
riué á Medinc du Champ , meftant vcuc en ce lieu dans vne grande 
peine, &' ainíi ie deíkois que s'il furuenoit quelque emperchement, 
ie foufFaíre feule le trauailjaucc vne autre done ie ne me pouuois paíTer. 
Nous amuafmes la veille de laFeftederous les Sainas, ayansfait vne 
aíTezbonnepartic du chemin la nuitprecedente, endurans Seaucoup de 
froid, & quant á moy .ayant efté fort maladc au lieu oú nous coul 
chafmes. ^ T • • 
Remarquez que ie n eferis point dans.eesfondations Ies grands t í a . 
uauxdeschemins,lefroid,lachaleur, &les ncigesquil nousafallucn-
durer , en forte qu'ily auoit des conttées oü tout le iour il neceíToic 
pointde neiger:queI^sfois nous nous égarions du chemin jd'autresfoís 
j eítoistrauaillce de fievre,5¿ de pluficurs maux:parce quc(gloire a Dicu) 
dordinaire j'ay peu defanté;mais ievoyoisc la irement q u e N o ñ r e S e i -
gneur me donnoit des forecs pourpaíTer outre: dautant quepar fo i s í e 
traittantdc quelque fondation, ie me trouuoisauectantdemaux Sctanc 
de douleurs que ie n'eílois pas dans vne petkc dctrcíTe, veu mcfme qu'il 
me fembloit que ie nepourrois pasdemcurer dans la ccllule fans eftrc 
couchée d o ú v i c n t q u c m e tournantvcrsNoftrc Seigneur, & me pUi-
gnant á luy, ieténoiscespropos áfaMajefté,comment elle vouloit queie 
fifle ce queie ne pouuois:5¿apresNoftreSeigncur me donnoic des forces, 
quoy que ce ne fuft pas íans trauaihSc auec la faueur,S¿ la follicitude qu'il 
me donnoit, il femblcquciem'oublioisdemQy-mcfmc. 
Suiuant la fouucnancc que j en ay, ie n'ay jamáis laiíTéaucune fondatio 
pour aucune craintc de trauail, quoy que par les voyages, particuhere-
ment quand ils cítoicnt longs, ic fentiíTe vne grandecontradidion: mais 
^mmencanc á me mettre en chemin tout me paroiífoit pcudecho: 
1 ~ l i i) 
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ÍCjpcnfant pour le fetaice de qui ees chofes fe faifoicntj&conficlerant 
que Noftre Seigneur deubit cñíe loüc en cettemaifon, & queletres-
Saind Sacrciticnt y dcuoitcñreadorc. Ceftpourmoy vnc coníblation 
partieuliere de voir le nombre des Egliícs accreu d'vne nouuclle: mais 
lors que ie me íbuuichs de la quantité de cclles qu abbatoicnt Ies Luthe-
riens ,ie ne í^ay quel trauail ie nendurcrois pas pourmoyenner vn figrád 
bien qui en reíulte á laChrcftientcrcar bien que pluíieurs de nous n y faí-
fent gucre de reflexión que lefus-Chrií^vray DicuS: vray hommCjeílác 
reellemcnc dans Iccrcs-SaindSacremcnt, íctrouuc en pluíieurs licux, 
neantmoins cela nous deuroitcaufer vne grande coníblation. 
Certaincment ie me fens fouuent forc coníblce au coeur, quand ie voy 
tant d'amcs íi purés occupcesáloüer Dieu : car onpeuc bien cognoiílrc 
cela en pluíieurs chofesjtantpar obcyírancc,comme par le contcncement 
qu'on les voic receuoir d'vne íi eftroittc elofture, d'vne telle íblitudc, &C 
deiajoyequellesont quand ilTeprefence quclque chofe demortifica-
t i on : quand Noftre Seigneur donne plusdegraccsálaPricure pour leí 
exercer en ees chofes, c'eft á lors que ie lesvoy plus contentes j E t i l e í l 
vray quelesPrieuresfe laíTentpluftoft de les exercer qu'elles nelefone 
d'obeyi'jne manquans jamáis degenereux deíirs pour relies épreuues. 
Bien que ce foic hors du propos que j'ay commence ( ic veux dire de la 
fondacion dont nous traittons) de vous rapporter touchant cette maticrc 
de mottification queique chofe qui fe prefentc maincenant á mon cíprit; 
ie fuis refolue neantmoins de le faire : S¿ peut-eftre, mes Filies, que cela 
profitera auxPrieures, &afinqueicnem'eno'ublicj ieiediray maintc* 
nantjparce que com e i l y a des vertus differcntesjd des talens diuers das 
les Superieuresjcllcs veulent conduire les Rcligieufes par le cherain qui 
cíl 1c plus conforme á leur humeur.Cclle qui eíl grandement mortifiée, 
trouuetoutccqu'cllecommandeaux autrespour rompre 6¿: dompter la 
volonté , facile á metteen execution, commeellepenfe quilleferoic 
pour elle,quoy que peut-cílrc clley reíTcntiroitbeaucoup de peinej fur 
quoy nous deuons bien prendre gardeáner ien commander aux autres 
qui nous feroitrüde^í fafcheux. 
La diferetion eft vne chofe bien importante pour le Gouucrncment, 
& en ees occafions tres-neceífairc, & foíc bien le di ré , bcaucoupplus 
qu'end autres chofes, parce que l'obligation que nous auonsde veillec 
a l,inteneur,& á rextericur de celles qui font íbus noftre charge, cft plus 
grande: d'autrcs Prieures qui ont vite abondance d'efpric, voudroicnc 
quJon ne fift anrre chofe que prier: Enfin Noftre Seigneur mene Ies 
ames par des chemins differens, mais IcsSuperienrcs doiuent conli-
dercr qubn ne leur donne pas ees offices pour choifirlc.cheminfelo» 
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leaf gonft, maispourconduirelcursfujettesparlc chemin de la Regle, 
S¿ des Confticucious, quoy q u cllcs ufchaíTcnt 5¿ vouIuíTentfaire autre 
choíc. 
l e me fuis uouuecdans vnc de cesmaifons aucc vnePritoe qui eftoit 
amie de la penicece, laquelle conduifoit touces Ies aunes par cette voye. 
I I íuy arriuoitquclqucsfbisde faireprendre ladiíciplincátout leCon-
ucncdurancrcfpace des fept Pfalmes Penitenciaux, 5c de quelqucsOrai-
fonSj&rdefairedautreschofesfemblables. Ainíi i larr iucquefi laPrieu-
re cíl: plongcc dansl'Oraiíbn (quoy que ce nefoitdurant letempsqui 
cftordonnc pour la faire, mais apres auoir rccicc Matines) qucll e arrefte-
lá toute la Communautc, oú ncantmoins ce fcioit: bien mieux faic de les 
cnuoyer dormir. Que íi elle cft amie de mortificación, ce nc ícra que des 
allees, & venues continuellcs: $c ees petites oüailies de la Vicrge íe tai-
íentcommcdespecitsagncauxjcequi mecaufe bcaucoupdc deuotioii 
& de confuíion ,&;par foisvne grande tentation; par ce que ees íbcurs 
cílans toutes abforbccs en Dicu ,n y font pointdc reflexión; maisie crains 
lapertedcleur fantc^ & ie voudrois qu'ellesaccorapIiíTenc bien leur Re-
gle, en quoy i l y aaíTezá faire, & que le reíle Ce fiíl aucc douceur j parti-
culicrcment touchant la mortification, cela eít tres-imporcanc. 
Pour l'amour de Noílrc Seigncur que Ies Supcrieures confiderenü 
bien cecy, & qu clles y prennent garde de pres, la diferetion eílanc tres-
importante en ees choíes, & la cognoiflancedescalensde chacune: que 
fi eiles ne vcillcnt íbigneufementá cecy} aulicu de leur profiter, ellcs 
l eur feront vngranddommage,&lcurcaurerontde linquietudc. 
11 faut eoníidcrer que ees chofes de mortification ne íbnt point dobl i -
gation pourgagncrla liberte de ramejS ípourarnucrávnchautc perfe-
S:ion,& que cene í lpo in tenpeu detempsqu'onen vienta bour, mais i l 
faut ayderpeu á peu & íceonder chacune felón l e t a l e n t d c í p d t & d c n -
tendement que Dieu luy a donne. 11 vous remblérapeut.eftrcqu'ij nc 
faut pas grandeíprit pour cela: mais vous vousabufez: parce qu'il sea 
trouucra de relies qui auant quelles encendentcequee'eftqueperfe-
^:ion, 5¿ mefme lefprit de noftre Regle^uront aíTez de peine, & pofíible 
que les mefmcsferont apres les plusfainccs, parce quelles ncf^auront 
pas quand i l fera á propos de s excufer, & quand ce fera vertu de nc le pas 
f a i r c^ d'autres petites chofes Icfquelles/i ellcs les cntendoiet bien?peut-
cftrc qu'cllcs les feroicnc aucc facilité, mais elles nc les comprennent pas, 
& mefme i l ne leur femble pas que ce íb i t perfedion, ce qui ctt 1c pire. 
I I y a vnc RcligieufedanslVne de cesMaifons jqn i cftvnc des plus 
grandes Seruantes de Dieu qui y foit, frautant que ic le peu: cosinoiftrc, 
perfonne de grand efpnc,& á qui Noí l rc Seigncur fait de fingulicrcf 
I i i i | 
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gmces, addonnée á la penkence, &í íignalee en humilité; Sí neantmoins 
ciic ncpcuccomprcDducccrtainspoints des conñitucions j pai exemplc 
d'accufer fes Soeurs au Chapitrcdes defauts qucllescommettent, cela 
luy Temblé peu de charité, difant comment i l fcroitpoíTible qu'elle dift 
quelque chofe de fes Soeurs; & ainíi i l y a dautres chofes fcmblables dont 
i'cn pourrois diré quelques-vncs de quelques Soeurs grandes remantes 
deDieu,&: qui felón la cognoiíTance que ienay, íurpalfent en dautres 
chofes cellcsquicntcndcnt bien cecy. Or la Prieurc ne dok pointpen-
íer qu'elle cognoift cout anííi-toft les ames j elle doit laiíTer cela á Dieu, 
qui feúl le peut penctrer; mais qu'elle tafche de conduire chacunc par oú 
fa Majcfté la mene, prcfuppofant toucefois qu'elle nc manque point á 
robeyíTance, nyaux chofes elTentiellesdcla Regle 8¿ des Conílitutions. 
Cette Viergedesonze mille qui fe cachare laiífapas d'eítre Sainte Se 
Martyre,&peut-eí]:requ'elle endura dauantage que les aucres, venanc 
apres s'offnr fe ule au Martyrc. 
Mais recournanc á noftrepropos de la mortification, fuppofons que 
laPrieurecommandcvne chofcávnc Religieufe pour la mortifiei^qui 
bien qu'elle íbit petitc en foy, eft toucefois grande á l'cgard de cecee 
Soeur: 5¿ pofons le cas qu'elle la faífe, elle demeure ncanrmoins íiin-
quictée&r fi tentce qu'il euft eíte plus ápropos de ne la luy point com-
mander. D oú Ton peut voir que la Pricure doit prendre garde á ne pre-
tendre pas de perfedionner á forcé de bras cette Religieufe, mais qu'elle 
doitdiíí irauler, ¿¿proceder peu a peu iufquá ce que Noí l ie Seigneut 
opere en elle, dautant que ce qui fe fait pour l'auancer (vcu que fans cet-
te imperfedion elle feroit tres-bonne Religieufe) ne luy doit poinc eílre 
vn leuain de crouble, d'inquiccude, 6¿ d'aflílidiond'eíprit (ce qui eíl vne 
chofe fort terrible) & i l arriuera que voyant les autres pratiquer cela, el-
le s y aiuftera, &fa9onnera peu apenque fi el lenelefái t point, elle fe 
fauuera fans cette perfedion. 
le vous dis que ie cognois vne de ees Soeurs qui a cfte touce ía vie fort 
vertueufe, &quiaferuy NoítreSeígneurdepuispluficurs annees en di-
uerfes manieres, & neantmoins qui a certaines iraperfedions&fenci-
mens, dont elle ne peut venir á bout, ce qu'elle cognoift bien, & m'en 
íaitíescomplaintes. lecroyque NoftreSeigneurlalaiíFetomber en ees 
fauces fms peche (parce qu'clles enfont exemptes) afin qu elles'humilic, 
& qu'elle puiífe cognoiíbre qu'cl le n'eíl pas du tout parfaite.-xie forte qu'il 
fi'entrouuera quelques-vncs qui foufFriront de grandes mortifications, & 
tantplusonlcur en enioindrade terribles, dautant plus receurone elles 
des contenremens, parce que N . Seigneut leuradcí iadonné des forecs 
ea lame pour aíTujettir leur voloncé: Mais dautres n'enpourront pas 
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merme fupportcr des petites & Icgeres &c íeront comme vn enfant Tur qui 
on chargeroitdeuxfacs dcblcd, quinonfeulement nclcsporteroicpas, 
mais quicreucroit fouslcfais, &comberoic par terre. Parrant,mcsFil, 
les, (ic parleauxPrieurcs)pardonnez-moy, ievousprie, i^y excede 
en longucur traitcant de cetce matierc, mais Ies chofes que i'ay remar-
qué en quclques-vnes en onc efté la caufe. 
Ic vous vcux auífi donner auis d'vne autre. chofe, qui cft tres-impor-
tante, á í^auoir quencorc que ce foitpour faireeíTay de robcyíTancc, 
vous nc commandiez point toutefois ríen qui puiífe eílie peché, nonpas 
mcímeveniel, íion venoitá lefaire, ayant f^ eu qu'onleur a commande 
certaines choícsoú i ly auoitpechcmortel íicllesles cufsét miícs enexc-
cution, &peut-cíl:rc que les pauurettcs accompliíTansde telles obeyC-
íances íc pourrotíáuuer anee leur grande innocence&leur extreme íim-
pUcitc,maisnon pas laPneurc: car onnelcur dit ríen qu'ellcs nele faf. 
fcntidaucát que UíanSjOU entendans des Peres du defetre des adions extra-
órdinaires qu'ils faiíbient, i l leur/cmble que tout ce quilcur eft commá-
de íbit bien faic, bu au moins qu'elles feront bien en raccompliíTanc, 
II fautauíli que les Religieufesfujettes foient aduertiesjqu elles nepeu-
uent faire vne choíe qui de íby feroit peché mortel, n'cftant point com-
mandee, quoy quelleseuíTentcommandementdeia faire, íi ce n'cftoic 
de ne pas entendre la MeíTcou de ne pas ieufner certains iours que lEgli-
fe ordonne^u d'autres chofes ícmblablcs, dont la Prieure pourroit auoir 
des caufes fuffiíantes pour les exempter legitimeinet,comme i l arriueroit 
en quelque maladie:tnaisd'aiitreschoíes}parexemple, defeietter envn 
puits,& des femblables, ccít malfaitj parce quepas vnenedoitpenícr 
queDieufera desmiraclcspour elle,comme ilafaitpourfes Saints. 
II y a aíTez de chofes dans lefquelles on peut exercer la parfaite obeyíl 
íánce. Tout ce qui fera libre de ees dangers,iercftime, & le lou¿. Sur 
lequcl propos ie vousdiray qu*vn iourvne Saurdemanda licence á la 
Prieure pour faire la difcipline-, & comme d'autresluypouuoicnt auoir 
demándela mcfmcchofe, elle luydit, Idiffe^moy , & comme elle conti-
nua encoré á Timportuner, ellcluy fitderechcf la mefmc refponfe,& 
luy ditqu'elledefcendit, Sísailañ prómener. L'aurreauecíimplicités'y 
en alia, &íit cccy durant quelqueshcures, iufqua ce qu vne Socurluy 
demanda, pourquoy elle fe promenoit tant, ou íemblable parole,á quoy 
elle rcfpondit qu on luy auoit commande. Cependant on fonna les Ma-
t i ne s^ la Prieure fs,informant pourquoy cette Soeurny cftoit pas, on 
3uy dit ce qui fe paíToic: D'oú vous voyez, comme i ay dit, qu i l faot que 
les Pricures coníiderent beaucoup ce qu clles font, gouucrnans des ames 
qui font fi obeyíTantcs. 
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I I y en eut vneautrequialla moncrcrá la Pricurc vn grand ver, la 
priant dcconfidcrer combicn i l eftoic beau. La Prieure luy dit en le 
jnoequane : or fm áüez^le manger. Elle s'en alia en íuitte le ícíte en la 
cuiíine , S¿ la cuifmicre luy demandant ce quelle vouloic, elle luy 
dic qu'elle vouloic faire caire ce ver pourle mangerj^ 1c vouloic de 
la forte, la Prieuren y penfanc aucunement: ce qui cuít pú luy nuirc 
beaucoup. Pourmoyie mcreíiouys grandemcntde Icsvoir exceíliues 
touchant cecee vercud'obeyífancCjdaucanc quci'y ay vne particuliere dc-
uotionj Ecainíi i'ay employc touc monpouuoiraíinqu'el les en faíTenc 
cílac i mais cela eufl: feruy de peu, íi Noftre Seigneur par fa grande mife-
ricorde n'eut donné ees graces á ce que toutes y fuírencaífedionnecs, 
Plaife á fa Majeílé de la perfedionner; de de laugmenter. 
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Elle pourfuit la fondatton du Monaftere de SainSl lofeph de Sdlamanque. 
IE me íuis beaucoup diuertic j parce que lors qu'il fe prefente qaclque chofe, done i l ap luá Noftre Seigneur que laye eu rcxperiencej i'ay 
regreede n^n poinc donner auis: Etpeuc-eílre que ce que i'cílimc dc-
uoir eftre proficable, le fera en effec. Informez-vous touíiours, mes f i l -
ies , des períbnnes dodres: dautanc que par leur moyen vous crouucrez 
lechemindeperfed¿onauec diferetion & auec vericc. Les Supericures 
ont vn grand befoin dececy jaumoms fi elles veulcnt bien faire leur of-
fice, elles doiuent íc confeíTer á deshommescapablesiaucremcnt elles 
feronc des pasde clerc,croyansque c'eít íáincetc jSíauífielles doiuenc 
moyenner que leurs Religieufes fe confeíTenc á des perfonnes f^a-
uanecs. 
Or continuant noítre propos, ie dis que nous arriuafmcs fur le midy á 
Salamanque la veille de la fefte de Cousles Sainóts, l'anncc que nous au5s 
deíia dic. Auanc que d'arriuer, ie cafchay def^auoir l'eftacdes chofes 
d'vn bon homme de ce licu, nomme Nicolás Gutciere, á quii'auois re-
commande de veiller á nous ceñir la maifon des cmbarra0ec:Cet homme 
cíloit vn grand Seiuiteur de Dieu, 8¿: qui par fa bonne vie, auoit mcritc 
d'obcenir defadiuine Majefté vne grande paix,&:vn íignale concencemet 
dans les crauaux quiluy eftoienc íuruenus j dautanc qu'il en auoiecu plu-
íicurs, 6¿ d'vne grande profperitc oú i l s'eítoic veu aucrefois,il eftoic Com-
bé das vn extreme pauurecé; ce quil fupporcoic auec vne rare cgalité det-
pric, &: anee autanc dallegreíTe, qu'il en auoit eu dans la iouyíTance des 
grandsbiens qu i l auoit poíTedé. Ce bon hommetrauaillagrandemenc 
en cetce fondacion, 6¿ auec beaucoup daffedion. 
Nouseí l :ancvenutrouuer, i l njc di t , que la maifon n'eftoit pas deí^-
oceupee, 6¿ qu'il n'auoicpú gagner fur les cfcoUets quils la lailTaíTenc 
vuide 
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Vuidc: ie luy fis entendre combien i l nous eíloit important qu'ils nous 
ladonnaírcntpromptemcntjauantquon f^euíl: dans la ville que Ty 
eftois arnuée: parce quejComme i'ay dic, i'eftois touíiours dans rappre-
Keníion qu'Ü ne furuint quelque empcfcíicmcnc. Et partaíit lí s en alia 
trouucrlemaiftre de la maiíbnj &:crauailla tciiement que le merme 
foir, &:prefqualanuid, lesécholiersdélogerent, &:lamaifonfue vui-
de. En íuittc dequoy nous nous y en allaímcs^ & ^a eíté le premier Mo-
nafterc que i'aye fbndc íans y pofer le tres-faind Saciement; parce que 
ie ne croyois pas qu on puft prcndrela poíTelíion fans Ty mectre: Ori a-
uoisdcjaapprisquecelan'importoitpaSjCcqui futvnc grande confo-
lationpourmoy, voyant le mauuais eftat &: le deíbrdre dans lequel 
les cícholiers auoient laiíTé la maifon, parce que comme ils ne íbnt 
pas beaucoup propres, la maifon eíloit accommodée de telle forre, 
qu'il n'y eut paspeu á trauailler toute la nuiét, pour lajanccr , &: 
la meteré en eílat. Le iour fuiuant la MeíTe y fut díte de bon ma-
tin , 5¿: ic mis ordro á ce qui l vine des Rcligieufes de Mcdine du 
Champ. 
Ma Conipagnc & moy demcurafmes toutes feules cette nui£b, quí 
cftoit celledc laFeílede tous les Sainds; furquoy ic vous diray^es 
Sccurs, qüe quand ie me fouuicns de la peur de ma Compagnc (c'eftoic 
MaricdufaindSacrcmcntqui eftoit vne grande femante de Dieu, 6c 
plusaagéc que moy)i'ayvnc grande enuie de rire: II eíí vrayquc l a 
maifon eíloit vaíle 6¿; ípacieufc> ayant beaucoup de galeras, & pour lors 
dans vn grand defordre; comme elle voyoit que les efcoliers s cííóiet 
teliementfaíchezdedclogerdcce lieu, ellencpoüuoit fe les oíler de 
Feípri-t, craignant que quelqu'vn d'eux ne fe fuft caché quelque parr}ce 
qu'ils cuífent pú íaire facilcment, y ayant aíTez de lieux commodes en 
cette maifon pour le faire, 
Enfin nous nous enfermaímes dans vne cíiambre, oú i l y auoit de la 
paille, qui eíl la premiere prouiílon que ie faifois pour fonder vne mai-
fon , afin que nous puífions dormir dcíTus, comme nous fifmcs cette 
nui¿t, nous aydans encoré de deux couuerturcs qu'on nous prcíla. 
Le íendemaindcs Religieufes^qui demeuroient la aupres, á qui nous 
. apprehcndions quenoílre venuc n'eut apportédu mefeontcntemenr, 
sious preíiercnt des meubíes pour reccuoir nos compagnes qui de-
uoient venir, & nous enuoyerent laumafne, 6¿: tout le temps que nous 
<lemeurafmes en cette maifon, clles nous rendirent de bons offices, S¿ 
nous firent de bonnes aumofnes j o n les nomme de Sainde Eliza-
beth. 
i-orsqucmaCompagnefcvit renfermee en ccctc chambre, cllcfc 
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rcmi t ,STs^cco i raVi ipcu ,áccqu ' i l f embe , touchan tk c raintc ácscC-
coliers, quoy qu'ellc ne fiíl que regarder dvn coílé & d'vn autre, c í h n t 
touíiours faifie 8c agitéc dc fraycurs; á quoy le diabJc dcuoit ayder, luy 
mcttantcnrcfpritdespcnrcesdc pcril^pour me t r o u b l c r ^ p o u r me 
trauailler, áquoydord ina i r e i l me falloit peu de chofejácaurc de la 
foiblcíTc de cocur dontiefuis tourmentce. Ic luy demanday ce qu'ellc 
auoit tant á regarder puis que perfonne ne pouuoit entrer la. le pcníoisj 
dit-elle, íi ie venoisámour i r maintenanC5.cc que vous feriez icy toute 
fcule. I I mcicmbla que ñ la chofe fut arriuce, i'culTe eftc dans vne gran-
de peine, & ie m'arreílay vn peu á y penfer, ce qui me cauía auííi de la 
crainte, dautant que bien que ie n y fois pas fujette, neanemoins la 
vcuedescorpsmorts me.cauícdes foibleíTcsde cocur, quand mermeic 
ne ferois pas feuIe:Et comme le fon des cloches aydoit encoré á í o -
menter, & accroiftre ees frayeurs, veu que c'eftoit lanui6ldcsMortss 
íe diable fe feruoic d'vne bonne inuendon pour nous troublcr auec des 
niaiferies, parce que voyancqu'on nelecraint pomc, i l cherched'au-
tresvoyes pour nous efpouuanter. Done fe luy rcípondis touchant ía 
penfée : Ma Soeur, quand celaarriuera, ic penferay a ce que i'-auray á 
fairc, mais laiíTez moy dormir maintcnant: Et comme nous auions de-
ja cu auparauant deux mauuaifcs nuids j lc íommcil bannit bien-toíl 
Jes craintes. Le lendemainles Religieufes arnucrent3.ee qui nous dcíi-
^ira entierement de nos fraycurs. 
Les Religieufes demcurerent en cette maifon cnuiron trois ans, & 
mefme iene me fouuicns pas b i e n , í i c e nc fut point quatre annccsj1, 
pendant Icfquclles on n'en t in t pas grand compre quant á moy i'eus 
commandcmcntd'allerauMonaftcrede rincarnation d 'Aui la rOr de 
mon propre mouucment ie n'en fuffc iamais íbrtie, &: nc fuis point íor-
tie en cffet d'aucun Monaftcreque ic n'aye laiíTé les Rcligicuícs dans 
vne maifon propre, & bien accommodee, Noftrc Scigncur mayant 
, touíiours fait cette grande grace que touchant letrauail ie me rcjoüif-
foisd 'e í l re lapremicreencampagnc,&:que ie procurois toutes fortes 
de chofes pour le foulagement, & le repos des Socurs, iufqu'aux plns pc-
tites,de mefme quefi i^euífc deu paífer le refte de ma vic dans cette mai-
fon : &: auífi fauois vne ioye íignalec lors qu elles cíloient bien aceom-
modées. 
í'áuois vne grande peine de ce que ees Socurs enduroicnt la, non pas 
pour la difette des viures (ycu que i'auois foin de les pouruoir du licu 
oúi 'eftois, leMonaftere eftant en vnemaijuaife aífiette pour eílre fe-
couru desaumofnes) mais pour le peu de fanté qu'ellcsy auoicnt, la 
maifon eftant humide, & fort froide, laquellc eftant íi grande & íi va-
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ftc, on n y pouuoit pas remcdicr: Mais ce qui eftoit de plus duig digc-
ftion, ceft quellcs nauoicnt pas le trcs-fain£t Sacremcnt, afflicinon 
trcs-íenfible pour des perfonnes íi eftroittcmcnt rcíTerrces. Neanc-
moins ellcs nc fentoienr point ees peines, 6c fupportoicnt le cout aucc 
vngrand contcntcmenc, enquoy i ly auoit occafion de loüer noíhc 
Scigncur: Ecquelqucs-vncsd'entL'-ellcs me difoicnt qu'il leui: fem-
bloit que c'cftoit vne imperfe£tion de deíircr vnc autre maiíbti, qu'cl-
leseíloient láfort contentes pourueu qu'cllesypuífcnt auoit lettcs-
fainítSactcmcnt. 
EnfincommeleSupcricut vitleut peffcdion,&:.Ia peine quclles 
enduroient ponché de compaíTton i l mecommandadeíbrtirderin-
camationpout m'y achemincr. Ellcs eíloient deja d'accord auec vn 
Gcntil-homraedcla vilie pourl'achat d'vne maiíbn quieftoitcn tcl 
cftatqu'ilfallutdcfpenferplusdemille ducats pout ypouuoir entren 
Ceftoirvnemaifon depreciput daifneíre,dontilconfentitquenous 
prcndrionslapoíTeíTion, quoy que la permiíTion du Roy ne fuft pas. 
encoré arriuée, S¿ nous accorda auífide pouuoircfleucrles murailles. 
leprocurayquelePerelulicnd'Auila, qui eíl celuy qui m'accompa-
gnoit en ees fondations, vint auec moy. 
Nous confiderafmes la maifon pour ordonner les chofes quifede-
uoient faire, rexperience mayant alTez inílruite en ees maticres. Nous 
yallafmesaumoisd'Aouíl-jSíauectoutes les diligenccs que nous taf-
chafmesd'y apporter,la maifon ne pút eftre entieremcnt en eftat auant 
la faind Michel qui eft le temps auquel on les louéj &: comme nous n a^  
uions point arreílé pour l'annéc fuiuante celle que nous occupions, vn -
autre locatairc en traitta, qui nous prella beaucoup d en fortir: de for-
te que nous fufmcs contraintes de pafler encette nouuclle demeure, 
quoy que rout nc fuft pas dans Feftat que nous le dcíirions. Les ou-
uriers auoient deja prefqu'achcué d'cnduire TEglife , furquoy quel-
ques perfonnes qui nous afFedíonnoient, voyans que le Gentil-hom-
me qui nous l'auoit vendue, eftoit lors abfent, nous difoicnt que nous 
ne faifions pas bien dy allcr fi-toíi:: mais oú i l y á de la neccíTitc, diffici-
lemcnt les auis peuuent-ils cílrc receus, l i on ne donne enfcmble le re-
mede. 
Ainfinous paífafmes en la nouueíle maifon la veilíc de fainátMi-
chcl, vn peu auant le point du iour. On auoit deja publié que ce feroit 
leiour de faind Michel qu ony poferoit le tres-faind Sacremcnt, &: 
quilyauroit predication:Or i l pleuftáNoftreScigncur que le iour 
que nousyallafme$ i l tombaft fur lefoir vnepluyc fifurieufe, qu'ón 
üuoitbiendekdfficulccpouryporterlcs chofes ncccífaires. La Cha-
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pellcauoit cftc nouucllement bafticj&eíloitfi mal couuerte qui ly 
plcuuoit en la plus part. l e vous dis, mes filies, que ie me trouuay cet* 
te iournce auec beaucoup d'imperfedion, parce que la chofe eftoit de-
ja diuulguée, & ic ne í^aupis que faire ^ maís ie me tourmentois beau-
coup dis áNoílreSeigneur par forme de complainte; O/í quilne 
me commíínddfl plmde m cmployer en deteües oeuures}ouquil pourueujla cette 
necefítte. 
Le bon h o m m e Nicolás Guttierc eílant auec vne egalirc E'eíprit de 
mcfme que s'ú n y eut rien eu, me diíbit fort doucement que ie ne me 
miíTepoint en peiiie,queNoftre Seigncury rcmedicróic; Ce qiu arn-
uadelaíbrte, parce que le iourde famótMichel au tempsquelepeu-
ple y deuoir venir, i l commen^a á fliire vn tei Soieil, que cela me caufa 
beaucoup de dcuotion, 6¿;ie vis combience bon homme íe confiarít 
cnNoftre Seigneur,auoit mieux faitqucmoy auectoutelapeine & 
toutelañiidion dont ie m'cílois laiíTce faiíir. 
Nous euímes vn grand conepurs de gens: 11 y eut muíique,& le tres-
fainítSacrementy futmisauecvne grande folcmnkc. Et commecet-
te maifon cft aílife en vn bon lieu, on commen^a á la cognoiñre, Se y 
auoir de la dcuotion. Nous fuímes rpecialeíhcnt aíTiílccs de laCom-» 
teíTe de Monte-Rey, de MadamcMauie Pimentel, &:dVne autre Da-
me nommee Madame Mariane femme du Magifbrat de ía ville. Or 
íe ioui:íuiuant, añn que le contentement que nousauions d'auoirle 
trcs-íain£t Sacrcment fut contrebalancc ou contrepointé par vne nou-
ucllc peine 5 le Gentil-homme á qui appartcnoit la mairon3arriua,mais 
quis'irritatellementque iene f^auois de quel remédeme preualoir, 
le diable trauaillantá ce quil nc fe rangeaíl poiat á l a raifon,parce 
que nous luyauionstenu toutceque nous auions accordé enfcmble, 
maisdeluyremontrercelajc'eftoit vnechoíc inutilc. Quelques per-
fonnesluy parlcrcntdecetteaffaire, en fuirtedequoy i l sadouck vn 
peu, mais apres i l changeoit d'auis. Ie me rcfoluois déja á luy quitter la 
ía maifon, ce qu' i l ne vouloit pas encoré, car i l vouloit auoir de l'ar-
gent tout contant s 6c fa femme á qui appartenoic la maifon, auoit de-
lire de la vendré pourpóuruoirdeux de fes filies i fous lequel tiltre on 
en auoit obtenu la Ucencc, 6c l'argent auoit eílé coníignc entre les 
jmains d'vne perfonne qu'il auoit choiíi luy m e í m e . Or le cas eft 
( qu'cncore qu i l y ait déja plus de trois ans d'écouícz depuis eet embar-
ras, ) quelachapt n'cftpas encoré afleuré, ny l affaire terminée,&ie nc 
f^ ay pas íi le Monaftere demeurera en cette maifon , ny quellc yíTue 
aura tout ce traitte; Ceft pourquoy i'ay rapportc cecy: Mais ie f^ay 
bien, quenpasvn de tous ees Monafteres de la premiercRegle que 
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Noílre Seigncur a fondé, les Rcligieufes, ppur la plus part, n,ontpoí.nc 
endure tant detrauaux comme en celuy-cy.Par la mifencorde deDieu, 
i l y a tant de veitu dans cette maifon que tout a eílc fouíFert auec alle-
greíTe 6c auec contcntemcnc. 
Plaifeáradiuinc Majefté quelaperfetítionycroijflc de plus en plus: 
parce que d'auoir, ou de n'auoirpas vne bonne maifon, i l importe peu; 
au contrairec'eftvníujet de grande allegreííe de nous voir dans vne 
maifon donton nous peut chaíTer, nous íbuuenans que celuy quieftok 
Seigneur de tout le monde n'cn a point eu. Cecy, fgauoir cíldeílre 
en vne maifon qui aefuíl: pas noílre, comme on le voitdans ees fonda-
tions, nouseílarriuéquelqucsfois,&:ilcíl:vrayqueiamais icnay veu 
aucuneReligieufcen auoir de la peine :Dieu vcüillc par fon infinie 
-bontcSímiíericorde que les demeures eternelles nenousmanquent 
point. *4mm, 
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Elle traitte de lafondatíon du Monaflere de Nofíre-Vame de t^imondatlon a, 
ue de Torme^, <jmfí¿tenl année 1571, 
TLnyauoitpas encoré deux moisque i'auois pris la maifon de Sa-
Xlamanque le lour de tous les Saiiids, lors que ic commencay delire 
importunéede la part de l'Argenticr duDuc d'Aluc &de fa femrac 
pour accepter vne fbndation en la yillc d'Aluc. Ic n en auois pas 
grande enmc,ácaufe que le licucftantpctitjil íaljioit fe refoudre da-
uoir des rentes, 6¿: mon inclination eftoit que pas vne n'cn euft. Le 
Pere Dominique Bagnes^quicftoit mónConíeíTeurjdont i'ay parle au 
commencement des Fondations, fe trouua lors á Salamanquc, qui me 
reprit decccy,&:me dit que puifque le Concilc donnoit licenced'a-
uoir des rentes, que ieferois mal de laiífer pour ce fjjet vn Monaílere, 
que ie n'cntendois pas cette matierc, que cela n y fajfoit ricn pour cftre 
pauures;&: tres-parfakes. 
Auant que de paíTer outre,ic diray qui eft lafondatricc de cette 
maifon, ^ comment Noílre Seigneur l incita á la fonder. Done Terc-
ie de LaizFondatriceduMonaílere de hAnnonciation deNoílre-Da-
me d'Alue de Tormez,eñoit yiTuc de nobles parens mais d'vne noble/Fe 
íignalce, qui faifoicnt leur demcure en vn Village appellé Tordillc di. 
í^ant á deux licúes de la ville d'Alue, pour n'eftrc pas riches con^rme-
ment álaquaiitédeieur extradion. Ceílvne chofe digne de compaíl 
íionde voirquclcschofes du monde foicnt tellcmcnt plongées dans 
la vaníté, qu on aymc micux endurcr la folitude d'vn Village , ou 
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Ton cílpriucdc doctrine, d'inftrudion S¿ de pluííeurs autres diofcs qui 
font des moyens pour domier lumicrc aux ames, que de perdre vn 
poin£t des poinds de ce qu'on qualific du nom d'honneur. 
lis auoient defi i eu quarre Filies quand Terefc de Laíz leur nafquit, 
ce quidonnavncnouuelle peinca fesparens, voyans que c'cftoíc vne 
filie. C'eít veritabiement vne choíc tres-deplorable, que les hommes 
fans cognoiftre ce qui leur eíl le plus couucnable, comme ecux qui 
ignorent endercment lesiugemcns de t)ieu,ne f^achans pas Ies grands 
biens qui leur peuucnt arriucr d'auoir des filies, Cries grands maux qui 
leur pcuuentprouenir des enfans malíes ^ifcmblequ'i lsne fe veulene 
pas abandonner entre les mains de ecluy qui cognoiíí tou t , & qui cree 
toutes chofes; mais quils s affligent, & mcurent de deíplaifir pour 
des chofes qui les deuroient refiouir S¿ confolcr , procedans en ce-
la comme des gens qui ont vne foy endormie. lis ne penerrent 
point Ies chofes par le moyen de la confideration , & ne fe fou-
u icnncn tpo in tquec ' e í lD ieu qui ordonne le tout , pour lelaifícren-
tre fes mains , ¿ pour íe reíigner aux ordres de fa conduitte : que 
s'iis font tcllement aucuglez que de n en pas vfer de la forte, au moins 
c'eíl vne grande ignorance de nc pas cognoiílre que ees peines leur íer-
uent de pcu. 
OmonDicuque nous cntendrons bien autrement ees ignoranecs 
au iour auquel la verité de toutes ees chofes fera manifeftée com-
bien de peresfe verront precipiteren enfer pour auoir eu des fils,5¿; 
combien de meres fe verront couronnées de ia gloire pour auoir eu des 
filies. 
Mais pour retournerau propos que i'ay commcncc)Ics choícs v in -
rent á tcl terme que comme fi £ cut eíte vne chofe de peu d'importance 
que la vie de ectee Filie, au troiíiémc iour d'apres fa naiíTance on la laiíTa 
tourefeuledepuis Icmatiniufqu'aufoir, fansqucper íbnnc Ce fouuint 
d'elle j vne chofe auoit on fait de bien 4 qui fut de la faite Baptifer par 
v n Preítre auííí toí lqu 'c l le fut nce. Or la nuit eftant venue, & vne 
femme qui en auoit foin eílant arriuce , elle f^cut ce qui s'eftoít 
paííce : en fuitte de quoy elle courutpromptement pour vo i r í i elle 
eftoit morte , & auec elle quclques autres perfonnes qui eíloient 
venues viíitcr la Mere , qui furent temoinsde ce que iediraymain-
tcnant. Cctte femme la prit entre fes bras en pleurant, 6r luy d i t : 
Comment mu filie , neftís vom f¿$ Chreflienne ? comme fi elle eut voulu 
diré qu'on Pauoit traitée auec cruaute. L'enfant á ees paroles leua la 
teílc , & dit : L' le futs. Tous ceux qui ouyrent cecy , demcurerent 
faiíisd'eílonnemcnt, &:.fa mere deslors coramen^a á l'aynicr, 3¿ála 
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carcírer,& elle difoit fouucnt quellc eut bien defírcviurciurquacc 
qucIleeutvcuQequeDicuvouloitfairede cet cnfantielle éleuoic fes 
filies fort honneftement, leur enfeignant á pratiquer la vertu en toutes 
choícs. 
Le temps cftantvcnu auquel ils la vouloicnt maner,ellc n y pou-
uoitconfentir, ¿¿iVen n'auoit aucuneyolon té : mais ií aduint quellc 
fut recherchce par Fran^ois Velafquez qui cíl: auííi 1c fondateur de cet-
te maifon &inary de Tercfc de Laiz, de qui elle n cut pas plnftoft oüy 
parler qu'elle refolut de fe marier , pourueu que ce fut aucc luy, 
quoyqucllene l'euft iamais vcu ; Mais noílre Seigncur voyoit bien 
que cela elloic ccnucnablc afín que cette bonne oeuure qu ils ont fait 
tous deüxpour feruirfa diuineMajcílé , futaccomplie;parce qu'oucrc 
que c'eftvn homme richc & yertucux, i l ayme teliement fa femme 
qu' i l luy complait en toutes chofes, 6¿ auec beaucoup de raifon, no íhc 
Scigneur layant daücc tres-auantageufement de toutes les bonnes 
qualitcz qui fe peuucnt deíirer envne femme manee jveu qu'aucc le 
foin mcrucillcux qu'elle a de fon mefnage, elle a tant de vertu que 
fonmary l ' ayan tmeneeáAlue d'oúil eftnatif,&;comme lesfourriers 
duDuceurentlogc chczluyvn icunc Gentilhommc, elle en eut vne 
peine tres f e n f i b l e ^ commen^a dauoir en horreur cette demcure, 
dautant qu'eftant lenne Se trcs-agreablc/i elle n'euft cftcfi bonne^om-
mcel lee l lo i t . l ed iab íeayamal lumc de mauuais defirs dans le cocurde 
ce Gentilhommc, i l en cutpúarr iuer du mal. 
A u mcfme temps qu'elle cogneut cela, fans en ríen decouunráfon 
mary , elle le pria de la tirer de la ce qu'il fit, de la mena á Sala-
manque oucjleviuoit auec beaucoup de contcntement, & auec vne 
abondance des bien,sdu monde; parce que fon mary auoit vnc charge 
en coníideration de laquellc chacun defiroit de le eontenter, &; tafchok 
de le carcíTcr. Ils n'auoient qu'vne peine,qui eíloit5que noílrc Seigneur 
nc leur donnoit pointd'enfans, & afín den obtenir de faMajcftc, elle 
faifoit de grandes deuotions &: prieres, & ne demandoit iamais á Dieu 
í inon qu'il luy pleuft luy donner lignee, afín qu apres fa m o r t , elle 
iaiíTaft desperíbnncsqui loüaíTent faMajefté,luy femblantvne chofe 
fafcheufe á digerer que fa lignee pnft fin en elle &: qu'il n en rcílaft 
perfonne apres fon decezqui loüaftNoftre Scigneur, & elle me dit que 
iamais elle n'auoit cu d'autre penfee dans ce defir^ Or c'cíl vneféme qui 
cf tgrandcmentvcri tablc ,&quieí l :doi iée de tant de vertu, 6c de picté 
(comme i'ay defia dit) que de voir fes a:uures3& de voir vne ame fi dcfi-
rcufe de eontenter toufiours N.Seigncur, & de bien employer le temps 
continuellcment, cclamefait íbuucut louer fa DxuineMajcftc. 
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Aprcsauoir paíTepluíieursannées confcruant ce deíircnToncocu^ 
& en recomitíandant le íliccés á faind Andrc, qu'on luy auoit dit eílre 
Aduocat de telles caufes,apres auoir faít pluíieurs dcuot ionsá cetts 
iíitentioxi, vne nui í t eftant couchce on luy di t : Ne defrepointdes Enfins, 
car tu teddmmmiUilc demeura fort cdomiecSz íaifie dVnc grande crain-
te par ees paroles j mais ncantmoins elle ne quitca point ce defir, luy 
. femblant que Ta fin eftant fi bonne, i l n'y auoit point de íujet d'apprc-
hender vne damnation 5 &: partant elle continuoit fa demande aupres 
de Noí l rc Seigncur, 6¿; faiíbit á cette occaílon des prieres particulicres 
áfaniót André. 
Or vn i o m eftant dans ce meímc delir, ( í l ce fut eítant cueillce, ou 
e n d o r m i e , o u d c q u c l q u a ü t r c f a ^ o n ^ e í l cequ'cllc ne í^aitpas,mais 
elle a bien cogneu que la viíion a efté bonne par l'yíTüe,) i l luy fembla 
quelle fe trouua en vne mai íbn , ou i l y auoit vn puys dans la cour au 
dcííbus dVne Gailcrie, &: elle vit en ce lien vn pré auee vne verdure 6¿ 
des fleurs blanches dVneí i grande beauté qu'cllc ne pó.t aíTez repre-
fenterceqaiencfl:. Aupres dupuys luyapparutS. André en la forme 
dVne perfonne tres-belle,&: tres-venerable, dont la veue luy caufa vne 
grande rccreat ionj&leSainót luy dit ees paroles: Ce fontbienlií ctautres 
tnfms que ceux que tu defires: Elle eut bien íoiiíiaittc que la grande confo-
lation qu'elle receuoit en ce lieu , ne fe fut point cuanouye í i - toí t , 
mais elle ne dura pas dauantage. Elle entendit elairement que ce 
venerable perfonnage eftoit faind André,Tans que perfonne luy en 
diíl rien , ¿r auíH que c'eftok la volonté de Dieu quelle fit vn Mo-
naílere j par oú on cognoifl: que ce fut vne viíion intelleótuelie, 6¿ 
ímaginaire, 5¿:quece n a p ü e í r c vne phantaifie5ny vne illuíion du 
diablc. 
Premierement ce ne fut point vne imaginatiónj CC qui íc prouue 
par legrande í fc tqu 'onenaveurcfu l te r jparce quedes cet inílantclle 
n'a plus deíiré des enfans, mais ií luy demeura vne grande cognoiíTance 
que c'eftoit la volonté de Dieuqu elle n'en fouhaittát plus, ce quelle 
afait, Scn'enapoint demandé depuis. Ainfi elle commen^aápenfer 
aux mpyens pour efífeduer ce qu'elle croyoit cftre Volonté de Dieu. 
Qiie ce nefuít point vne illuíion du diablc, on le voit auíli par Teífcc 
que fit cette viíion , dautant que dVn tel c rúncpeutproucni r v n t c l 
fruir &c vn tel bien comme eft eeluy dVn nouueau Monaílere oú N o -
ftre Seigncur cíl beaucoup feruy; Se auííi parce que cela aduint plus de 
fix ans auant cette fondation, & le Diabíe ne peut pas f9auoir les cho-
fes á venir. 
Cette bonne femme eílant bien eftonnéc de cette viíio dit a fon mar y 
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t[iic puís qu'il nc plaifoit point á Dieu de Icurdonnerdcs cnfans qu'ils 
fiírcnt vnMonafteredcRcligicufes. Son mar y fe refiouyt bcaucoup de 
ees propos, cíbnt fi hommede bien comme i l cjfl:í&aymant íi cherement 
Ta femme; en fuitte dequoy ilscommencerent átraitter du licu oü ils 1c 
feroicnt. Pour elle,Ton inclinacióncíloic qu'on leficaulicu deíánaiíTan-
cc, maisil luy propoía de iuíles & legitimes empeíchemens poui: luy pa-
íüaderqu'il nyferoitpas bien. 
Comme ils eíloienc dans ees penfecs, la DucheiTe d'Aluc cnuoya que-
rÍLTcmary,&: eílant venuá Alue, elle luy coramandad'y demeurer>&: 
d y cxeiccr vnecharge qu'ellcluy donnoit en Ta maifon.Hl'acccpra, quoy 
qu'cllc fut moins lucratme que celle qu'il auoit á Salamanque. Des que 
fa femme leVceut elle en fut extiemcmcntaííligée, parce que, comme 
i'aydit, elle auoit la demcure decerte vil Je en horreur, mais luyayant 
aífeuré quonneluy donneroicpoint d'hoftes, elles'appaifa vnpeu, quoy 
qu'elle fue neantraoins dans vne tres-grande afflidion, dautantquele 
fejour de Salamanque luy aggrboic dauantage. Le mary achepta vnc 
maifon á Alue, 6¿ enuoya querir fa femme: Elle sy en vint fort actriftec, 
&; elle le fut encoré dauantage quand elle vit la maifon; parce que bien 
qu'elle fuft dans vnc bellc allictte, Sí fort fpaticufe, ncantmoins elle 
auoir peu de logement^ ainfi elle paííli cette nuit aucc vne grande amcr-
tumedececur. Lciour fuiuant cncrantau matin dans la cour, elle vit le 
puitsaumcímc lieuoú elle auoit vcu S.Andrc, &:tout le rcílede mcíl 
me quilluy auoit cftcreprefepté en cette viíion : ieparle du licu; parce 
que pour le faint elle nc le vit point, ny 1c pré, ny les fleurs,quoy qu elle 
l ' e u í l l a y e bien viuement emprcintenrimagination. 
Voyanttoutcs ees chofes, elle demcura troublce, ^ refoluede fairc 
la le Monaftcre, mais auec vneíingulierc confolacion, 5c vne grande 
tranquillité d'efpritnepenfmtplusd'aller autreparr; Et ils commence-
rent d'achcpter des maifons voifines iufqua ce qu'ils iugerent auoir vn 
licu fuííifmt. Or elle eíloit en grande peine de quel Ordrc ellcfcroitcc 
Münaítercjdautanc qu'elle deíiroitqueles Religieufcs fuíTcnt cnpetic 
nombre, &: fort retirces. Traittant de fon deíTein auec deux Rcligieux de 
diueis Ox'dres, tous deux tres- vertueux & tres-do¿tes} ils luy dirent que 
ce feroit mieuxfaitdcconucrtircelacnd'autresceuures,dautantquela 
plus part des Religieufcs eíloient mefeontentes auec plüficiKs autres 
chofes encoré: parce qu c 1c Diable eílant fafchc de cette áffaire,*! en vou-
loit empefeher rexccution3&: ainfnl leur faifoittrouucr les raiíbns de ees 
deux Peres fort rcccuables i S¿:apres qu ils luy eurent bienreprefenté ees 
inconueniens que le Diable eut trauailléauíTi de fa parta lempefchcr,-
cllc fut faific dapprehenfion &.de trouble, 6¿ fe refolut de ne point 
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faireccMonaftcreice qu'cllc dita fonmary,&:tous deuxcreurent que 
^cteilespeifonnes leur difansque cela ncí loi t pasbien,&leur inten-
cioneílancdercruirDicUjen ceetc ocuurc,ilsdcuoienc sendcf i í lc r ,en 
fukce de quoy elle reíbluc de marier vn fien nepueu fils d'vne de fes 
Sccürs qu'elle chcnlToic beaucoup,aucc vne niepee de fon mary, lequcl 
cilant dans le mefme fenciment, ils refolurent done de iaií^el• vnc gran-
de partie de leurs biens á ees deux heritiers, & d'employer le reílc en de 
borníes OEUULCS pour le bien de leurs ames. 
Ce Nepueu eftoit fort vertueux, & eílantdefort bas ágelaíFaircnc 
paíTa pas lors plus auant i mais ils demeurerentafFcrmis 6¿ inuariables en 
ccttcrefolucion. Noftre Scigneur toucefois ayant ordonne autre chofe5 
leur accoud & leur deífein n'eut pas grand effet, parce quauant que quin-
ze iours fuíTenc ccoulez, le Nepueu futfaiíi dVnmal ñ violent qu'enforc 
peudetemps i l paífadecette vie enl'autre. Or elle crcut íi fermement 
quclacaufedeíamortef toi tprouenuedelarefolut ion qu'elle auoit fait 
delaiíTerce qucDieu deíiroitd'ellejpour le donner á ce Nepueu^ qu'el-
le fue faiíle d'vne grande apprehcníion fe íouucnant de ce qui eftoit arri-
uc au Prophete lonas pourn'auoir pas votilu obcyrá Dieu i l luy fem-
bloit qu i l l'auoit chaftiée par la perted'vn Nepueu qui luy eítoitíicher. 
Des lors elle refolut de nc laiíTer la pouríiiitte de cette fondatio pour au-
cunc chofe qui amuaftJ5¿: ion mary propofa auíTilemcfme,quoy qu'ils nc 
í^eulTencpascomcntlcmetrre en execution: parce que pour elle i l fem-
blc queDieu luy mettoit en refpric ce qui s'eíl fait dcpuis5mais cenxá qui 
elle deícouuroit ion deflfein, s'en moequoient, leur femblam qu'elle nc 
trouuctoitjamais les choíesqu elle pretendoit:particulierementvn Con-
feífeur qu'elle auoic^ui eftoit de rÓrdredeS.Fran^oiSjhommcdc cofide-
raíion 5¿ íignalé en dodrine;d'oú vient qu'elle eftoit grandemet affligce. 
Or en ce temps i l aduintqueceReligicuxallaen v n l i c u , o ú o n l u y 
donnacognoiíTancedeccsMonafteresdu Mont-Carmcl qui fe fondenc 
mainteúai^furquoy eftantbien informé de leur Obfcruance, ils'en re-
tourna vers elle}& luy dit qu'il auoit trouué ce qu'elle deíiioit, & qu'elle 
pourroit faireleMonafterctel qu'elle pretendoit. I I luy fitentendrecc 
quifepaíToit^Iuydif t qu'elle tafchaft de traitterauee moy. Ce qu elle 
ficmouseufmes bien de la peine á tomber d'accord; parce que j'aytous-
jours procuic que les Monafteres queie fondoisauec rentes, fuífentíi 
fuffifammentpourueus, quclcsP^eligicufcs n^uíTcntpasbeíbin d'auoir 
recoins á leurs parens,ny á peifonne, mais que la maifon leur peuft four-
nir tout ce qui cft ncccíTaire pour le viure & leveftementJ6¿: pourl'aííiftá-
ce des maladcs^d-iutant que le ncccíTaire venant ámanquer}il en arriuc 
beaucoup d'inconucnics.Et i l cftvray que pour faire plufieursMonaftcrcs 
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fondcz auec pauureté,& fans aucune rcntcjamais le coeur ny la confiancc 
ne me manquCjauec vneaíTeurance que Dieunc les iaiíTcra jamaisj oúau 
contraire lors qu'ü eft queftion den fonder auec rente, & quil y en a peu? 
tout me manque^ ie juge qu'il vauc mieuxlcs laiííer la. 
En fin ils fe rairent á la raifon 3 &: donnerent vne rente fuffifante pour 
le nombre des Rcligieufes qui y deuoicnt demeurci-; Et la chofe que i'c-
ftimaybeaucoup en eux,c'eft qu'ils nous laiíTerencleurpropie maifon,6¿ 
feuetirerent en vne autrequi eíloit aíTez mauuaiíe. 
Le Saind Sacrementy futpofé, 5¿la fondapon futfaiteleiour dcla 
Conueríion deSaindPaul, l'annce 1571. pour l'honneui: & lagloircdc 
Dicu, dans laquclle maifon, á cequimefcmble, íaMajeftéeftgrande-
mcntfcmie; plaifc á fabonté deconduirele toucplusauant, 5c dclcfa-
Uorifer de fes graces. 
lauois commencé á diré certaines pamcularitcz dequelques Rcli-
gieufes de cesMonaftercs^me séblanc que lors qu'on viendroitálu e cccy, 
celics quifont encoré en vie n'y feroientplus, Se afin que cclles qui vien-
droncapress'animencábaftíríürdeíibons fondemens; mais depuisj'ay 
penfé qu'il fe trouuera quelqu'vn qui le fera mieux que moy, & qui rap-
poucera les chofes plus en detail, 5c íáns cftreretenupar la crainte que 
j'ayjveu qu'il femblequon croiraquefy aypart:D'oLi vientqucj'ay pafle 
íous filéce plufieurs chofes qu'ona tenu eñre vrayemee miraculcufes lors 
qu on les a veues, & f^eueSjparce qu clies font furnaturclles.le nay poinc 
voulu parlcr de cela, nydes chofes quon a veu euidemmentauoir efté 
opcréesdcNoftrcSeigneurpar rentremifede leursOraifons. Ic doute 
qu'cn la fupputation des anaces de ees fondations il n'y aye quelquc 
crrcur,quoyquc j'apportetoutela diligence poííiblepour cafchei de m'ert 
íbuucnir.Maisilneft pasbeaucoupimporcanc, parce quon ne ic peuc 
corriger apreste ledis conformemencá ce dont ic me peus foüuenir : &: 
s'ii y a quelquc faute l^c mefeontentene fera pas guand. 
C H A P I T R E X X . 
Oit ilefltrAittc delájhndíition dugloneux Sáinfá lofeph des Ctrmelites de Segóme, 
qui fítt enlánneel^j^ 
I'Ay defia dir quapres auoir fonde le Monaftere de Salamanque, d'AIue,^ mefme auant que celuy de Salamanque fue dans vne maifon 
proprc, le Pere Fierre Fernandez, qui effcoic lors CommifTaire Apoftoli-
S^^mccommandad'allerpourcrois ans au Monaílerc derincarnadon 
^'Auila. l'ay dk auíri,comme ce Perc voyanc la neceíucc du Conucnc de 
^lamanque,mecommandad'y allerafin de icsayder á auoir vne maifon 
pL'oprc. Or eftanc la vniour en O raifon, NoftrcSeigneur medie que j'al-
laíTc fonder á Sesouie. Pour moy ie crouuois ceetc choíc impoíTible, 
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dautant qucie ny pouuois pas aller fans enauoir commandement, & i'a-
uois f9eu du Pere Fierre Fernandez CommiíTaire Apoñolique, qu üna-
uoitpasenuiequeicfondaíTedauantagejSí ie voyois auíTiquc Icstrois 
annccsqucic deuoisdcmeurer auMonaftere de ríncarnation, ncftans 
pas achcuées, qu'xl auoit raiíbndcnele pointpermetcre. Penfant á ce-
cy, N . Seigneur me dit que ic le fiíTe f^auoir á ce Pere, 6¿ qu'il le feiroic. 
I'cftois pour lors á Saiamanque, &C ieluy cícriuis qu'il í^auoit bien 
commenoftircRcuerend Pcre General m'auoit impofc vnprecepte de 
nc laiíTcr aucune commodicé pour fonder en quelque lieu que ce fuíl lor£ 
qu'cllc fe prefenceroit; qu a Segouic vn de ees Monafteres auoit deíia eíle 
admis tant par la ville que par TEucíque i que s'il me le commandokjquc 
¿ irois faire cette fondation j que ie luy mandaífe ce qui fe paíToit pour ía-
tisfaireá robligationdemaconícicncej &quauec ce qu'il ordonneroic 
iedemeureioisaíreur¿e& contente. lecroy que c'eftoit la les meímes 
paroles, ou pour le moins qu'il y auoit peu á diré, adjoutant encoré que 
i'eílimois quel'afFaire feroirpour le feruicede Dicu. 
I I Ce vit bien manifeftement que Noftre Seigneur le vouloit j parce 
quauííi-toftlePcretrouuabonqueielefondaílCj&mc donna la licen-
cc^déquoyienedemeuray paspeu eftonnee, veu ce qu'il m'auoit faic 
entendre auparauant. De Saiamanque ie mis ordrcá cequ'on meloüaíl 
vnemaiíbn, parce que depuis la fondation de ToledcjSi cclledc Vail-
ladolid i'auoisrecognuqu'ileftoitplusexpedicnt den cherchervncpro-
pre apres auoir pris la poíTeíTioni & cccy pour pluíieurs caufes. La princi-
pale, parce que ie n'auois pas vn denier pour en faire lachapc, &; lors que 
la poíícífion fút prife, Noftrc Seigneur y pourueut auííi-roíl5& auííi 
iechoiíisvn licu plus pioprc , Símicux conditionné. 
I I y auoit á Segouie vne Dame qui auoit efté manee á vn aiíhé de fa-
mille, nomrace Madame Anne de Ximcne 3 qui m'eíloit venuc voir vnc 
fois á Auila: c'eftoit vne grande Seruante de Dieu, dont la vocation auoic 
touíioursefté pour cftre Reíigieufe^iníi le Monafterc fe faiíant^ elle y 
entra auec vne íienne filie qui menoit vnc vic foit vertueufe, & pour laf-
flidion qu'cllc auoit fouíFert dans le mariage, 6c dans la viduitc, Noftrc 
Seigneur luy donna du contentement au double, fe voyant dans la Re-
ligión: la Mere 6¿ la Filie auoienc touíiours efté fort retirces, &: tres-
grandes Seruantcs de Dicu. 
CettebonneDamenouspourueut dvne maifon, 5¿ de tout ce que 
nous auionsbefoin tant pour l'Eglife, que pour nos autres neceífitezien 
forte que i'cus peu de peine de ce coíle.Mais afin qu'il n'y euft point de fo-
darion íans quelque trauail, outre ce que iefisce voyage auec lafievre, 
aucc vn dégouft, auec des mauxinterieurs d'ariditc 3 & d'vne tres-grande 
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©bfcuricc cu rame5& des maux corporels de pluíieurs fa^ ons^  dpnt Ja vio-
Jenccmedurareípaccdctrois mois, pendane ladcmyannce queiede-
mcuray la ic fus touíiours malade. 
Nous y mifmcs 1c tres-Saind Sacrcmcnc le iour de Sainft: lofephjparce 
que bien quei'euíTc Ja licence de rEuefque & de la viile, ic n'y vouluspas 
neantmoins entrer que la veille de ce iour, fecretcemcnc, 6¿: de nuid. II y 
auoic long-tenips que cectepermiirion eftoitobtenue, friáis commej'e-
ílois au Monaftere dcl'Incarnation,^ que j'eflois dependance d'vn autre 
Supericurquedc noílrcPcie General, ic^i'auoispú faire cettefonda-
tion. Tauois auffi la licence de TEucíquc, iedisdcceluy qui j ^q -^ t io^ 
que la villedonnafon conrentemen^maisfculementielauois de parole, 
qu'ilauoicdonnéeávnGentil-Iiomincquiroiíicitoici'affaire pournous, 
nomme AndrcdcXimcne, quine fe míe pas en peine déla prendrepar 
ccrir,cc que ie jugeayaufli n'eñre pas imporcancen quoy ie me trompay, 
dautancquelcProuircur 'ayant appris que le Monaftere cñoic fait, i ly 
vine en colcrc,8¿: nc voulut pas permettre qu'on y dít la Mefle,^ ne vou-
lanc de plus faire cmprifonncrceluy quiTauoicditc, qui eftoicvn Pveli-
gicux DefchauíTc qui accompagnoit le Pere lulien d'Auila , & vn 
autre feruiteur de Dicu qui venoit auec moy nommé Anthoinc 
Gaytan. 
Ce dernicr cftoic vn Gcntil-hommc d'Aluc que Noftre Scigneuc 
auoitattircá fon feruicc,5í auoit reriré depuis quelquesannées des vani-
tczdufiecle lors qu'il y cíloic excremement plongé. Iltenoic le monde 
íeilement íbus les pieds qu'il nc penfoit á autre chofe qu a rendre de plus 
grandsrcruiccsáNoftrc Seigneur. Ordeuanc faire mención de luy dans 
les fondations qui fuiuene, parce qu'il m'a grandemene aífiftcj^ a trauail-
lé beaucoup á noíbre occafion, j'ay voulu dirc quel i l eíl: 5¿ fi j'eílois obli-
gee de rapporcer routes fes vercus, ic nc pourrois finir íi coft ce dif-
cours. Celle dont nous auons tire plus de commodite,^ deprofic, ceft 
qu'il cftoitfi mortifiéjqu'iln'y auoicaucun feruiteur de ccuxquialloicnc 
aucc nous qui mift la main á l'ocuurc come luy, en tout ce qui fe preséroic 
á faire: Noílre Seigneur luy a fait tant de graecs que tout ce qul^our-
roitcauferde larepugnance auxaucres, luy donncducontcntemcnr &c 
luy femblc facile, ce qui luy arriuedcla forte dans ees fondations: en 
quoyil paroiíl bien que Noílre Seigneur rappelloit;&pareillemcntlc 
^cre lulien d'Auila pour ce charitable cmploy, quoy quepour ce dernier 
^ y a trauaillc dés le premier Monaftere. 
En confidcrationdVnetclle compagnic,Noftrc Scigncurapú me fa-
^orifer de tant de bons fuccez, comme i l a fait.Lcur entrecienpar les che-
^ms cftoic de parler dcDieu, fied^nfeigner ceux qui nous accompa- _ 
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gnoient, les antres qu ils rcncontLoienc auíTijils feruoient en touces Fa-
^ons ía Diuine Maieftc. 
U eft á propos, mes íillesjqiic vous qui lirez ees fond^tions/^achiez ce 
que nous leuu deuons, afinqu'ayanscrauailiécomme ils onc £uc íans au-
cun inteucft pour le bien dont vous jouylícz á prcícnt, d'eftre en ees Mo-
naftercSjVouslcs recommandiczáNoílrcSeigneur, ^qu'üs tircntqueU 
que auancage de vos OraifonSjque fi vous í^auiez les mauuaifes nuits, & 
les mauuais iours qu'ils onteu, les crauaux qu'iisont enduré palies 
chemins, vous le feriez de bon coeur. 
LcProuifeurne vouluc poinc partir de noñie Eglife fans y laiífer vn 
HuiíTier á la porte i ienef^ay paspourquoy j au moinscela feruiepour 
cpouuantcr vn peu ceux qui cftoienc la. Pour moy ie ne me mettois 
pas beaucoup en peine de tout ce qui arriuoit apres que la poíTeííio éroit 
prife. Toutes mes craintes eftoient auparauant. Cependant ie íis venir 
quelques perfonnes qui eftoient parentes d'vnc de mes compagnes,^: des 
qualificcs de la vilíejafin qu'elles parlaíTent au Prouifeur, & qu'elles luy 
.fiíTcntí^auoir com.me j'auois la licence de rEuefquc. I I le í^auoitfort 
bicn^comme il la dic depuis, mais fon grief eftoit de ce qu'on ne Tauok 
pas aduerty, Et pour moy ie croy que cela euíl cfté beaucoup plus dange-
reux pour 1c (uccés de noftre afFaire.Enfiti on gagna íur luy qu i l nous hif-
feroit lcMonaíl:cre,qnoy qu'il nous oftaíl le tres-S .Sacremetjcc que nous 
fupportarmespatiemnient, &: de me u raimes ainfi quelques moisjufqu'á 
ce qu'on euftachepte vne maifon & enfemblc pluíieurs proecz. 
Nous playdafmes aíTez long-temps contre les Religieux de faind Fra-
90ÍS pour vne autre qu'on achepta qui eíloit la aupres;pour celle cy nous 
plaidaíínesauec les Peres dé laMercy , &:auec te Cbapitre, parce q u i l 
auoicvndrokdecens ííirce fond.O Icios queltrauaileft cedeconreíler 
contreplufieursauisiLorsqu'ilfembloitque laífaire eftoittermince, i i 
en pulluloit de nouueaux rejettons36¿ les difíieultez s'efleuoienc de nou-
ucau, carilne fuffifoitpas dclcur donnertouc ce qu'ils demandoienr, 
dautantquauífi-toft i l fe prcfcntoitouelquautreobftacle, & vnnouuei 
inconuenient •. maispeut-eftre quela chofeainfi rapportée ne femblera 
pasconíiderablej neantmoinsicvousdis quede Tcndurer, ^a cftévne 
tres-grande peine. 
V n nepucu de FEuefque, quieftoit Piieur,&: Chanoine de cetteEglife, 
faifoit tput ce qu'ilpouuoit pour nous3&: vnLicentic appcllcHerrerajtres-
grand Seruiteur de Dieu: Enfin en donnant beaucoup d'argent ce diffe-
rendfutvuidé: mais nous demeurafmes encorcauec leprocez que nous 
auions contre les Peres de la Mercy, ce quifuteaufe quepour paífcrála 
nouuelle maifon i l fallut vfer d'vn grand fecret, cequenousfiTmes vn 
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iouroudeuxaüai i t laSaindMichel . Or commeilsnousvirentdedans, 
ils jugercnc qu'ils fcroienc mieux de s accordcr anee nous pour de 
largenc. 
L a plus grande peine que iefentois parmytous ees embarras, eftoic 
qu'ilnes'cnfaJIoit que fepc ou huic iouts pour arriuerálafin des trois 
années de TOffice quej'auois au Monaftcre de rincarnation, & ic dcuois 
me tronuerláneceíTairemenCjCcccrmceftanc expiié. Mais i l piuca N o -
ílrc Scigncurquetouccucvneíi bonne yíTue, q u i l nc demcura aucun 
debat oudifFci'endá vuider, & de la ádeuxoucrois ioursie partíspouc 
m'en allcr enceConuent. Son nom foitbenydcccquiladaignccous-
jours me faire tant de graces & que coutes les crcacures le loüenc. 
Amen, 
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O/Í /7 efltrmtéde Ufondátion ¿Hgloñeux S. lofeph du Sctuueur m U Vllk de Veat, 
lan 1574. le iour de S. M¿thi¿ts. 
AV temps que j'ay dic quon me commandadeíbreirdu Monaftcrc de ríncarnadon pour aller á Salamanque; eílant en cecee ViUe,on 
ni'cnuoya vn MeíTager de Veasauccdes leccresdVnc Damoiícílc de ce 
lieUj&du Curc^d 'autrespcr íbnnes encoré pouf me prier d'y aller fon-
der vn Monaftere: dautant qu ils auoient deíia vnc maifon deílinée pour 
celaj&qu ilncfalioitplus rien que fe traníporcer íürleslieux pour faire 
ecc eftabliíTemcnr. 
Icm 'informayde céthommcdespart iculancezdccelieu, dont ü m c 
dit de grands bicns & auec raifomparce qu 'il eft cres-delicieuXi &: d'vn air 
bien temperé, mais voyant combien i l eftoic eíloigne, il me fcmbla que 
c'cftoicvnercfucriejVeu quela choíeíe dcuoit faire auec le commande-
menc, ou l'ordre du CommiíTaire Apoítoliquejqui eíloit ennemy, ou au 
moins qui n'eíloit pas amy de ees nouuelles Fondations. D 'oú viene que 
fans luy en rien diré ie voulus faire reíponfe que ic le pouuois faire: Mais 
apresi íme fcmbla que puifquelors a Salamanque ce neftoit pas bien 
fait de rcfpondre íans luy en auoirdonncauis ,ácaufeduprecepteque 
m'auoit impofé noílrePere General denclaiíTer aucunefoaiation. Le 
Pcrcayantveuleslcttres, ilm'enuoyadircquilnetrouuoitpasápropos 
de les mefcontcnterj&deleurdonnerderaír l idionparmon vefus; q u i l 
auoitefté edific dc l eu rdcuo t ion^que ie í eu rmanda íTe quclois q iu ls 
auroicnt obtenu la liccncencccíTaire, qu'on pouruoivoitáleur donner 
contentement touchant cette fondation; mais que iccinííe pouraíreurc 
qu'ils ne 1 obtiendroient pas de l'Ordre qui la dcuoit donner; parce q u i l 
^auoitd'autrcsperfonnesqui nc lauoicnt pü auoirdesCommandcurs 
¿e cét Ordre apres auoir employc [pluíicurs années en la pourfuittei 
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& i l me dic que ic ne k u r ñíTc poüu de mauuaife rerponfe. 
C^Jaeiquesfcisíepcníe en cecy, 3£ comme ce que Nüftrc Seigncut 
veuc, vieneáefti:eeffc¿tuc( quoy quenousnelevoulionspas) en íbrec 
quc ílinsle cognoiftie nous venons nous rnefmcs á cneí l rc lcs iní l tu-
méns , comme il arriuaauPcrePicrreFernande?quieftoit le Gommif-
fairejEcainíi quand la licence fue obtenuc^ilnclcs püt refufer, Se l'afFairc 
de lafoit-e fut accomplie. 
Ce Mpnaílerc du bien-heurcux Saind lofeph de la villc de Veas fue 
fondéle iourdeSainí t Machias, en l'annce 1574. fon commencementou 
ion origine fue ala gloire de Dicu^cn lámamele qui í l i ic l ly auoit en cet-
te ville vnGencil-hommc nommcSanchoRoduigucz deSandoualj) fíu de 
noble extradion, &c richeen bienstemporels,quifuc mar iéávne Da-
moifcUc nomméc CatherincGodinez;,ciuquelmariiigcencieles cutres 
eníans nafquirencdeux filies qui ontefté les fondacnces de ce Monaílc-
re. Uaifnces'appelloic Madame Catherine Godincz, & raucrcMadarae 
Marie dcSandoual.Lairnéeauoicquacorze ans quand N o í k e Scjgneur 
l^pellapaiciculieiemencáfon feiuice, &;jufqu'ácc ccmpsellefuc bien 
eíloignée de diré vn adieu au monde; au concraire elle auoic vne íi haucc 
e í l imedcfoy , que cous lesparcis que fonpereluy prefencoic luy fem-
bloient cftrc au dcíTous de ion meiicc. 
Ore í l .mt vniour dans vne chambre qui cftoit demerc cclle oü lo-
geoit ion percquilors n'eíroitpas encoré Icuéj elle vine par renconcre á 
lireíüi: vn Ciucifix qui eíl:oiclá,lecilcre qu'on mee íür la Croix;&: íoudai-
nemenc en le liíanc Noílre Scigncur la cbangea toure, parce que lors elle 
penfoic á vn madage qu'on luy auoic oíFeie qui eíloic fortauancageux 
pour elle-, 6¿ neanemoins elle diíoic enfoy-merme; quemonperefe 
coneence de peu; ilpenfc auoir faie vnebonnerenconcre,á caufe qu'vn 
tel a vn puecipuc d aifneíre, 6C moy ie croy que mon Ügnage commenecra 
en moy. 
Elle n'eííoic pas porree á fe marier, parce quM luy fembloir que 
c'eftoicvnc chofe baíTc d'cítrc fujecce á qu iquccc fu í l , & ne cognoif-
f®k point d'oú luy venoic cecee fuperbe.MaisNoílre Scigncur f^ euc bien 
rrouuer la voye par laquclle il y deuoic pouruoir, Sa grande miíeiicordc 
íbieloüée, 
Ayancleu cecilercjilluy fembla quilauoicrayonné vnelumieredans 
fon ame pour luy faire cognoiílrc laveriec de mefme qu'ilan iue dans 
- vne chabre obfeure lors que IcSolcil y darde fes rayons3& á l'ayde de cec-
te lumiere elle jctralesycuxfurceSeigncur.qui eftoic at tachcálaCroix 
refpandanc ícm cres-prceieux fang,cllc coníidera l'exccs de fes tourmens, 
íbnhumi lke prodigieufe, 8c combicn diíFcicnt eíloic le ciicminqu'ellc 
tenoic 
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tcnoit, fe laiíTant tellemcnt maiftrifer parfonexccíTiUcvanitc. lecroy 
qw'clleemploya quclque temps en cette confidcration, & que Noítrc 
Scigneur la mit en quelquc lurpenfion. 
Sa Majefté luy donna lors vnc grande cognoiíTance de Ta miferc^ tcllc 
qu'elle cuft vouhi que tout le monde l'euíl cogneuc. 
Illuy donna de plus vníigrand defir de patir pourDieu, quellecut: 
voulu íbufFrir pour luy toUt ce que les Martyrs auoient endure,& enfera^ 
ble vnc íi proíonde humilicé & vne telle horreur de foy-meíme, que fi ce 
ncuíteftéloffcnfedeDieu , elleeutdefiréeftL'e du nombre des femtnps 
les plus perdues pour eíhe en horreur á tout le mondcrEc ainfi elle com-
men9aás'abhorrerroy-mefme auec degrands dcfirs de faire penitence 
qu'elle mitapres en execution: Elle promit fur le champ de garder la' 
chaJletc, & la pauurctc, & elle euc voulu eftre tellcment rujettCjqudlc 
fe fut rcíiouye d'cftrc conduite enlaterredesMores pour eftre lácfcla-
uc. 
Elle a cellcmcnt continué dans toutes ees vertus, qu'on peutbien c e 
gnoiftrc que ce fut vne faueur furnaturellede íaDiumc Majeftc, c©i-nlT,c 
ilfcradcduitplus bas, afin qu'elle íbit loüce d'vn chacun. Vous íbyez 
benyjmonDieu^ourjamaiSjVous qui en vn momcntdcfoitesvneamejSc 
larefaitesdenouueau.Qucftcecy, mon Seigneur? le ferois volontiers 
icy la demande que firentautiefois Ies Apoftres quand vous rendiftes la 
Veuc á I'aueugle, vous demandans íi c'eftoit Tes parens qui auoientpeché 
cu luy:mais moy icdisicy,S¿: ie demandejQui eft-cc qui auoit merité vne 
íi fouueraincgrace: clle;non,parcequenousauons dcfia veudans quel-
les peníces elle eftoit,lors que vous luy fiftes tant de bien. 
O mon Seigneur, que vos jugcmensíbntgrandsJ vousf^auez bien ce 
que vous faites, & moy ic ne fcay ce que iedis: vos jugemens &: vos cru-
ures foiu incomprehcnfiblesjvous íbyez etcrncllcment glorifié: & voftrc 
pouuoir s'eftend encoré á dauantage.Helas! que feroit - ce de moy, íi cela 
ncuftpointefté.Maisquiícait íi ía Mere na point en partieobtenude 
vous cette grace parce que ía pietécftoitfigrande, que poíTible voftre 
bontc,(eftant íi pitoyablc comme vous eftes) a voulu qu'en fes iours elle 
vift tant de vertu en fes filfes.QucIquesfois ie penfe en moy-mefmc que 
vous íauorifez de femblablcs graces ceux qui vousayment, & que vous 
leur faites vn ü grand bien comme eft celuy de leur donner de quoy 
vousferuir. 
Cette filie eftant dans ees peníées vn íi grand bruit fut cncendu au haut 
e^ h chambre qu'il fembloit que tout alloittoraber parterre; 5¿ce tin-
tamarre paroiíToit partir d'vn coin oú elle eftoit retirce; elle ouyt auífi de-
grands rusiftemens qui durerent quelque efpacc de temps, ce qui 
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áit de teílc forte que fon Perc, qui n'eftoic pas e n c o r é leué ( c o m m e fay 
deíudic)cn cut vnccellc fraycur qu'il commencaátrcmbler, & c o m m e 
tout hors de Coy il prit vuc robbe de chambre & fon cfpccjpuis s'en alia au 
licu ou eftokíafilie j&blefmiílant S¿ tout dcíFaitil luy demanda ce que 
c'cíloit .ElIelLiyditquelicn 'auoit rien veu ; en fuitte dequoy i l vilita 
yneautre chambre qui eftoir plus auant,Sín'y ayanr rien trouuc,il luy din 
qu'cllcs'enallaftauccfaMcicaquiilcomptace qu'il auoit entendu, & 
l'enchargea denela point laiíTer feule. 
D'icy on peut cognoiftre le defplaiíir que regoit le Diablc quandil 
voit qu'vnc ame qu'ilfaiíoic eftat d'eftredcs liennes3Iuy eftrauie, 6¿ tirce 
de íes pieges.Mais cílant tellement ennemy de noíhe bien,ic ne m'efton-
ne pas que voyant Noílre Scigneur fairc enfemble tant de faucurs á. vnc 
ame, qu il en fit paroiílre tant de rcííentimcnt, ípccialement parce qu'il 
jugeabien qu'aueclesrichcíTesquidemcuroientencelle-la, dautresluy 
feroient encoré enleuces, qu'il tenoit toutes acquiíes: parce que ic tiens 
pour moy que jamáis Noftre Seigneur nc fait de íi grandes graces qu'el-
les ne s'eftcndent encoré au bien dé quelqucs autres. 
Elle ne defcouurit jamáis rien de cccy, mais elle demeura auec vn tres* 
granddeík d'eftreRcligicufc^le demanda beaucoup á fesparens^equi 
elle nc pút i'obcenir. Au bout de troisans, ayant beaucoup importuné í e s 
parens pour tirer d'cux ce conrentement,& voyant qu'elle nc les pouuoic 
flefchirjvn iourdeSaindlofeph elle changea d'habit, fe reueñant d'vn 
autre fort modeíle, S í í o r t f i m p l e , ce qu'elle auoic communiqué fcule-
ment á fa Mere , de qui elle eut facilemnt obtenu la permilTion d'entrer 
en Religión 5 s'il n y eut cu q u e l l c á gagner: elle n'ofa pas en parlcr á ion 
P ere, mais ayant fait fon affai re au ce íecret, elle s'en alia cncétequipage 
á rEglife^fin que te monde layant veuc en céc eftat, on ne puft plus sen 
dcdirc^cequiíiiccedadclaíbrte, parce que fon Pete fut contrainc d'en 
paflerpar la. 
Pcndanc ees trois annécs elle employoit quelqucs heures en oraiíbn, 
&: fe mortifioit en tout ce qu'elle pouuoit; car Noílrc Scigneur luy ícr-
iioit de maiftre & de diredeur; elle entroit íbuuent en vne cour, oú elle í e 
moüilloicle viíagc, quelleexpofoitapresau Soleilaíin des'enlaidir,8¿ 
ainfi qu'eftant diiíbrme on ccíTaft de la rccherchcr en mariage, dont e l le 
eftoic encoré importunée. 
Elle demeura auec vne tellevolontcdenc commanderáperíbnne, 
quayantchargcdelamaiTondefesparens, &: luyatriuant d'auoir com-
niandé quelquc choíc auxfemantes 3 ne poiiu-int pas 1 euirer, elle atten-
doitqu'cllcsfuífentendormies,5¿:leuralloit baiferles pieds,safíligeans 
beaucoup de ce qu cíhns mcilleuresqu'cllcjncantmoins cllcsla feruoiet. 
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Quancieliceíloitoccupéedurantleiouiparíes pavens,!anuit an lleude 
dotmir, elle employoittout le tcmpsen oraifon; de forte que parfbis 
elle repoíbie fi peu que cela íembíoit preíque impoffiblc,s'iln y eut cu vn 
íecours exti-aordinairc3&: que ^'euftcfté vnc chofe furnaturelíe. Les pe-
niteuces Seles diícijiines eftoient en granduombi-c^ parce qncllenauoit 
períbnne qui la goiiuernaft, 6¿ ainíi elle ne communiquoít point de ees 
chofes: Entr'aucicsclleporta durant vn Careímevne cotte de maille de 
ion perc toneánud fur lachair.Ellefe retiroiten vn lieu ecarte pourpn-er, 
oúlediablejoüoicpluíicurs toursj&notables-.ibuuentellc commencoit 
fon oraiíbn á dix heures de nuir, fans en forrir jufqu a ce qu'il fuft iour. 
Elle a paíTc dans ees exercicesprcsdc quaneans, S¿apres ce ceimeil 
plúc á Noíkc Seigneur de l'eíprouuer en d aunes plus graiads, luyen-
uoyant de tres-grandes maladiesJ&: trcs-pcnibles,comrac vne fievre con-
tinuc,aucc vnehydropiíie,vninal de cocur, &vnchancrequonIuy ccr-
na3&:enfin cesmaladies luydurerent prefque dix-fcptans, pendantlcf-
quels elle eut peu debons iours. Cinq ans apres que Dieu luy eut tak 
cette grace,fon perc mourii^SC ía Sccur cftant aagee de quatorzc ans, vnc 
annee apres cechangement, priílauíTi vn habir modeíle &: grofller quoy 
qu'auparauant elle fuft fort amie des galanteries fitdes modcs,^ elle co-
menta á saddonner á TOraifonjen quoy, fi¿ dans tous leurs autres Sainds 
Exercices,&; dans leurs bons deíirs ciles cííoíent aydces de leur mere, qu¿ 
trouuabon qu'clles s'occupaílentenvnemploy fort vcrtueuxjmaisbien 
cíloigne de teur conditioi^c eft á f^auoir d'apprendre á lire38¿ á trauaiilci: 
á des petites filies fans rien prendre, feulement pour leur cnfeigncrU 
Dodrine Chreílicnnc, 6¿ a pncr Dieu. 
Eücs faifoicnt vn grand profic par ce pieux be charitablc exercice, par 
ccquepluíieurs y accouroienc, dans lefquelles on voit maintcnant les 
fruits des bonnes inftrudions quelles onc receu de leurs maiílreíTcs, 
cflans petitcs-.Mais cecy ne continua pas Ipng-tcmps, dautant que le dia-
ble ayanc dépitd'vneoeuurefi bonne &:íiloüable, fitquelcs parensdes-
petites filies s'oíFenferent, U tinrent pour vncbaíreírcdccoeur5&vn& 
[chofe honreufe de íbufFcit qu on cnfeignaíl: gratuitemenc leurs enfans. 
Cccy auecles maladiesqui commcnccrenc á laferrerdc prés^fuc caufe 
que toucceífa. 
Qnq ans apres ledeceds de leur pere?Dicu diípofi de leur mere,a¿ com-
ine ^ udcmoiícHe C.idi crine auoii: toufiourscu vocation pour cftreRcli-
S^uíe (ce qu'cllc n'auoit púobtenir de fes parens) elle voulut auíri-toft 
sen allerpour la meteré cnexecutiomMais ny ayant point de Mona-
feedansVeaSjlcurs parens leur confeiUcrent}quepuis quelles auoicnc 
bien fuffifammept pour fonder vn Monaííere quelles tafchaíTcnt 
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d'cn fairc vn m licude leur miírance,qu'clics rendroienten cela vn plus 
grand feruicc á Nofttre Seigncur,quc faifans autrement. Or comme cette 
ViIleeftoicdclaCommanderie dcSainft lacques, il falloic auoir lali-
ccncc du Confcü des Oudres; Partan: elle commencaá fairc des dili-
gences pour l'obteniu: Mais i l y cut tant de difficulté q!ie quacrc annecs íc 
paíTerenc dans la pouifuitce, pendant lefquelles il leur fallut cíTuyer plu-
üeurs trauaux, Se faiue dcgrandesdcípcnfcs: Síjurquaccquonreprc-
fenta vnc Requeftc au Roy pour cecte affaire, cllcs nepúrent nen 
auanecr. ^ 
La difficuké fui tclle que les parens difoicnt á Madcmoiíellc Cathcri-
ne que ceftoit vne folie, & qu'elle deuoit fe dcííftcr de cecee entreprife; 
& córame elle eíioic prefque touíiours au li¿t auec de íi grandes maladics, 
fuiuanc ce que nous auons dic,ils luy reprefencoient qu'il n'y auoic aucun 
Monafterc oú on voulut h reccuoir pour Rcligieufe;Sa Rcrponfc fue que 
íi dans vn mois Noílrc Seígneur luy rendoit fa fanté, qu elle cognoiítroit 
1 par la que Dieu amoit laífaire pour agreable^ qu'elle-mcrme s'en irok 
en Cour pour follicicer la liecnce. 
Lors qu'elle diccecy, i l y auoic deíia plus de ílx mois qu'elle ncíelc-
uoit point dulid^Si pres de hui6t ans qu'ellen'en pouuoit prefque íbrtir: 
Elle auoic lors vnc fie vrc continúe qui ne l'auoic point quittée depuis ees 
huidannécs, eílantde plus hedique,phthifiquc,hydropiquc auec vn feu 
íi ardec au foyc, & qui l'embraíbic de celle forte,que mefme on le fentoit 
pardcíTus la councrcure^ qu'il luy bruíloic la cliemifc, chofe qui femblc 
incroyable. Mais j'ay voulu moy-mefme eílre informéc des maladics 
qu'elle auoit lors par le Medecin qui l'a aífiftée en ce tempSj lequel eftoic 
grandcmenteftonnc:elleauoic encoré oucrecela lagouttcartncrique,& 
lafeiatique. 
Or vne veillc de Saind Sebaftien qui efeheuc cette annee vn Samedy, 
Noílrc Seigneurluy donna vneianté íiparfaire, qu'ellencf^auoit com-
rnentdiflimuler, & cacher cette graccaíin que le miraclene fuftpoinc 
cogneu. Elle dit que lors que fa Majefté lavoulueguerir, elle cutvncel 
trcmblement interieur,que fa Socur creut que la fin de fa vie s approchoic 
á grand pas^ quant á la maladc elle fentit en fon corps, & encorc en fon 
ame vn tres-fignaléchangemcnt, fuiuantleprofitinterieur quiluyde-
nicura. 
Cette nouuelle fantc auec laquelle elle pouuoit procurer, & pourfui-
urc la FondationduMonaficrc, luy caufoitbcaucoup plus decontcnte-
ment,qu'ellen'cn auoic receu anparauantdes defirs desfouffranccs: Car 
des le commencementque Nojflrc Seigneur l'appellajl luy donna vnc 
telle horreur de foy-mefrae qu'elle faifoit peu d'cílac de touc ce qui 
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repouiioicprcfentcr: Elle ditqu'illuydemeuravndcfir de patir fipuif-
íant, qu elle pfioit Dieu de tone fon cocur qu'il luy plcuft lexcrccr en ce-
la en toutes les manieres poíllblcs. Sa Majeítc ne manquapasdaccom-
plir ce dcfir \ parce que pendant ees huid annees on la faigna plus de cinq 
cens fois, fans compeer vn grand nombre de ventoufes fcaníiées qu'on 
luy appliqua,dont elle porte encoré des marques quilefonc bien co-
gnoiííi'e: Onluy icctoitdurclcnquclques-vnes, dautancqu vn Mede-
cin dit qu'il eftoic bon de le faire pour tiiret le venin d'vnc doul cu X de co-
ílc done elle eftoit trauaillce ^  & on vfa de ce remede plus de vingt fois. 
Ce qui eft de plus merueilleux, c cft que comme on luy auoit ordon-
nc quelquvn de ees remedes, elle brufloit de defír que Theure fue ve. 
nucenlaquellelopcracion fedeuoicfaire íanseftretouchce, ny atteintc 
daucunc apprehcníion, &: elle encourageoic les Medecinsáluy ordon-
nerdescauccrcs,commeauífionluy enficpluíieurs, ranc pour Icchan-
crequ'elle enteque pour d'autr es occafions qui fe prefenterent. Elledic 
que ce qui la portoit á defirertoutes ees chofes, e'eftoitpour efprouuer, 
& cognoiílre fi les deílrs qu elle auoit d'eftre martyre, eíloient vetií 
cables. 
Qoandelleíevitíbudainement guerie,clle craitta aueeíbn Confef-
fcur,&auecle Medecinpour eftrc conduite en quclquautrelieu, afín 
de couudr parce moyenlemiracle defagucrifon, & qu on puftenattri-
buerlacauíeau changcmcntd'air. Mais ils n'y voulurentpoint confen-
tir i au contraire lesMedecinsdiuulguerent & publiercnt cette merueiU 
le, parce qu'ilslatenoient incurablejácaufe qu'elle icttoit dufang par-
la bouchc, qui eftoit íi pourry qu ils iugeoicnt que ceftoit les poulmons 
qu elle vuidoit, 
Elledcmcuraaulitreípacedetroisiours nofantíc leuer de peur de-
lire découuertc; mais comme la íanténefe peut eacher non plus que la 
maladic, cet artifice ne luy feruit de rien. Elle me dit que le mois d'Aoufi: 
auparauant, priant vnioutNoftreSeigneur,ouqii'illuy oftaftee grand 
defir d'eftre Religieufe, U de faire le Monaftcre 5 ou quil 1 uy donnaft les 
moyens de Taccomplir, elle demeüraaíreurce auec vne grande cercirude 
qu'ellcrccouureroitfafantéen tel tempsquellepourroit partir au Ca-
rcfme fuiuant pour allerpourfumrela licctice: auftidit elle que depuií 
qu'elle fe vift beaucoup.plus prcííée des maladies, iamais elle ne per-
dit refpenmce que Noftre Scigncur luy auoit donne de luy fiire ect-
le grace : Et quoy qu'elle receut deux fois rExtreme-Ondion, en IVnc 
dcfqucllcs le mal lauoit reduite á tclle extremité, que le Mcdccin difoic 
qu'iln eftoitpasneccííaire de fortir pour allerquerir le Preftre, qu'elle 
niourroicaoant qu'on luy peuft donner ce Sacrement, neanrmoins ia-
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roais ellenc perdie cette confiance en Noílre Scigneiu* qu elle mourroit 
Religieufe. Ic he ¿is pas qu en ce temps, qui eíl depuis le mois d'Aouft 
iufqu'au iour de S.Sebañicn}clle aye receu deux fois rExcreme-Ondion, 
mais ce fue auparauant. 
Ses treres, &:íesparens ayaas ven cette graec & ce miraclede Noftrc 
Scígneurde luy auoirrenduíi foudainement la fantc, noferent pas la 
deílourner de ce voyage, quoy que Tencreprifc leur ferablall; vne refue-
rie. Done elle sen allacnCour, de y demcura trois mois, fans obtenir 
d'expedition.Maisayant prefenté fa requeftcauRoy, & ía Majeílc ayañt 
fceu que ceíloitpour des Carmelites DefchauílceSjCommanda qu'on ex-
pediaftpromptementla iieence. Orquant á ce qui concerne lafonda-
tionduMonaílere, 011 vid bien qu'elieauoit negotié cela aupres de No-
ílre Seigneur, en ce que les Supcrieurs le vouluicnt bien acceptcr,lelieu 
eílantficloignéj&larcnteíipctite. Ileftcertain quetout ce que fa diui-
nc Majeílc veut cftrc faic, s'accomplic infailliblemcnt : Et ainíi les 
Religieufcsy allerencau commencemencduCaL'cfmeran 157 4. la villc 
les reccutauecvncproceíTion folemnellejauecvngrandaccueil, &: beau-
coup dallcgLcíTe. Etle contentcment parut vniuerfcllemenc en tous, 
mais íignalé, ny ayant pas i-nefme iufqu aux petits enfans qui nemon-
traírent á leur fa^on que Dieu eíloitferuy en cette oeuuie. En fin le Mo-
naílerc futfoiidcce mefine Carcíine le iour de S.Mathias, S¿ íuc nomme 
S. lofeph duSauueur. 
Le meíme iour les deux Soeurs prirent l'habit auec vn fingulicr con-
tentcment. La íance de Mademoifelle Catherine s'alíoic augmcntantde 
iouráautre:ionhumilitc , fon obcyííanceSifón deíir d'eftrc meíprifce 
donnent bien á cognoiftrc que fes defirs paíTcz eftoient veritables, 6¿ 
qu'clle tendoit vcdtablement a. feruir Noílre Seigneur: íaMajeílé lo ic 
loüéc & glorifiee etcrnellemcnt. 
CettefocurjCntrautreschofcs, meditquil yauo i t pres de vingt ans 
qu'elles'eíloitallcecoucher vnenuitjdeíirantdetrouuerla plus parfai-
te Religión qu il y cufl en terre 5 pour y eftre Religieufe 3 & qua fon auis 
ellecommcncaárongcrqucllcalloitparvnchemin fent eílroit, ou i l y 
auoir vn extreme danger de toraber dansde grandes fondricres qu'on y 
voyoit, fi¿ quclle trouua vrwFrcreConuers Carme DcchaufTé ( quelic 
recogneut eílrcleraeímequeleFrereleandciaMiferc, quieíl vn Frerc 
Conuers de noílie Ordrejqui vint á Veaslorsque i'y cñois)&que ceRe-
ligieuxluydit: Ma Saeur vene^aucc mqy. Sí la mena en vne maifon ou 
i l yauoit vrngrandnombre dcReligieuíes, &oui l nyauoit point d'au-
trelumiercqueceiie quiprouenoitdeccrtains ciergesallumcz qu'clles 
portoient en leursmains. Elle demanda quelOrdre c'cíloitj mais touecs 
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íe tcurcht, & hauíTcrentlcurs voile^ moncrans des faces ioyeufcs Sí rían-
tes j Er elle aíTeurc que c cítoic les mefmes vifages des Socurs qui ontefté 
a cecee fondation, & dít que la Prieuire la prir par la main, & luy dit * M ¿ 
Filie te votis veux pour ce lieu > S¿ luy montra la Regle 5¿ les Conílitu-
tions. Qoand cllcs'éueillaapresccíonge, fon conténtementfut tclqu'il 
luy fcrabioitaaoir eíledans le Cici: elle miepar cent touteslcs chofes de 
la Regle done elle fe püt íouucnic, & lailíapaíTer vn iong-temps fatis en 
ricn diré á fon ConfcíTeur, ny á peifonne du monde, ne pouuanc appren- ^ 
dredequiquecefuftdes nouucllcsde ectre Religión. 
Depuis,vn Pere de la Compagnie de leíüs qui fgauoit fes deHrs, la vine 
viíiter,auqucl ayancmontrclepapieroú elle auoit mis ees remarques, 
elle luy dit que fiellepouuoit trouucr cette Religión qu elle feroic foit 
contente,daucantqu'elleyentrcroitauííi-coft. Ilauoitcognoiííanccde 
nos Monaítcres, S¿ ainfiil luy dit que c'eíloicrOrdre de noñreDamc du 
Monc-Caumel, quoy qu'ilne luy diíl pas cela anee tanc de ciarte , pouc 
rinílruire des particularitez denoftre Ordrc, raaisfeulementpourrin+. 
forracrdesMonaíleresqueie fondois,furquoy elle m'enuoya auííi-toft 
vn mcíTager, comme i'ay defia dit. 
Lorsqu'ellereccutla refponfc,clle eíloit ü abbatuc, & fi minee de 
íTfialadicqucfonConfelTeur luy dit qucllc fe miften repos, 8¿nepen-
faíl pointá ce dcíTein, parce quequand bien mcfme elle euft dcíia eftc 
dans vn Monaftere, neantmoins onla mcccroitdchors, cftant en cet cílat; 
á plus forte raiíbn ne la voudroit-on pas rcecuoir, s y prefentantaucc vnc 
telle difpofition. Elle s'aíHigca beancoup de cecy, & fe tournant vers No-
ílre Seigneur.aucc de grandes angoiíTes elle luy dit. Mon Setgneur, & mon 
Vieti) te/fay que vom efles celuy auipotmezjoutes chofes, Vonc o vic de mon dme9 
ouyie ees deftrs me quiítent, OH medonnez l^e mqyende les accomplir. 
Elle difoit cecy auec vne tres-grande confiance,fuppliant & coniurant 
latres-fainde Viergc parladouleur qu'ellefcntitlors quelletincfonFils 
niort entre fes bras ,d'eftre fon Aduocate en cette neceífité: enfuittede 
quoy elle onyt vnc voix dans fon íntericur qui luy dit: Ooj, ^ efyere, 
CAY ie fots celuy qm pem tout: tu auras U pinté, parce que celuy qui a eu le poutioir 
•dempefeherque tu ne mourujje pas, eflxnt attaquée de tantde maladtes tautes mor" 
telles, & (¡M leura commandéde nepasfaire leur effet, les pourra encoré plus ficí~ 
lement ojler. Elle dit que ees paroles luy furenc dites auec vne telle eníca-
cej&tantdcccrtitude, quellencpouuoit aucunementdouterquc fon 
defir nedeufts'acconiplir,quoy quelle fe vift apres aecueillie de pluficurs 
cutres maux , iufqu a. ec que Noílrc.Scigneur luy rendie la fantc que 
«ous auons dit. 
Ccrtainemcnt ce qui s'cft palle cncecyfemble incroyabíe, &:fiienc 
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me íuííc informe c du Mcdccin, & de eclies qui cíloicnt en fa maífon, & 
encoré dautres pcríbnnes,cc neftoit pas grande merueille queftanr íi 
mauuaifc que ic í u i ^ i'euirc penfé y auoir quelque cxaggcration. O r a 
prefent quoy qu elle íbit encoré debile ^ elle a neantmoins aíTez de íantc 
pour garder la Regle, & c*eft vne Religieufe d'vn hauc mcritc. Elle a 
voeallcgrcíTc nompareille, & entout, commeiay d k , vne relie humi-
l i tc , qu 'cUenousdonneátoutesvn fujec delüücr Noftrc Seigneur. Ces 
. deux Soeurs donnerent leur bien á TOidre fans aucunc condition, de for-
te que íi oneut voululcs mettre dchorseiles ne demandoient aucune 
recompenfe. 
Celle que i*ay nommee Madcmoifelle Catherine, a vn mcracilleiix 
detachement de fesparensi de fon pays, 5c touíiours vngrand deíir de 
sen voi re lo ignee;doú vienequ'elle en importune beaucoup les Supe-
rieurs; quoy que TobeyíTance qu'ellea^ft fí grande, qa'ellenclaiíFe pas 
dedcmeurer láauccvngrandconcentement , & cette mcfmc vcr tu luy 
a fait prendrele voilc; parce quon ne pouuoit gagner fur elle qu elle 
confentit d'cftre du nombre des Choriftcs, ne voulant cftre que conuer-
fe, iufqua ce que ie luyayeécr i t , luy raandant plufieurs chofes , & l a 
tan^antdeceque l leende í i ro i tvne contre la volontc du Pere Prouin-
cial, luy difanc qu'iln'y auoit pas plus de rneriteen cela , aucc dautres 
chofes encoré, latraít tantrudement. Ccqui luy cíl vneharmonic tres-
douce5quandonluyparledelaíbrte. Parccmoyen on en vint á bout 
quoy que contre ía volontc. lenentends tiende cctteame,qui ne foit 
pourplaircáDieu5&:íesbonnesp3rt ies larendent agreablcátoutes les 
Soeurs: Plaife á ía Majcftc de la teñir de ía raain, & de luy augmencer les 
rcrtuSj&lagracequ'i l luy a donnépour ía plus grande gloire, Se. fon 
plus grand-ícruice. ^imen. 
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trdtte de Id findation da Momftcrc du glori&ix fainflr Jofeph des Carw*-
lites, a Seuiüe oufut di te la jirtmiere Meffe le iour de k tres-* 
funBe Tñráté fan 1575. 
EStánt á Veas»& y attendant la liecnce du Confeíl des Ordres pour lafondationdeCarauaquc, vnPcrc de noñre Ordre des Déchauíl 
íez ,nomméFrcrcHicrofmeGracicnde la Mere de Dieu,mc vint voir, 
lequcl auoit pris Thabit depuis peu dannecs á Alcalc. Ccft vn hom-
me forc do¿te , doüé d'vn gcand efprie, íignale en modeftic , 5¿ qui 
entoutefa viea eílé tcllcmenc enrichy de vertusqu i l femble que noftre 
Dame le eboiíit pour le bien de cet Ordre primitif. 
Eftantá Alcalebicncloigncdcprendre noftre habit(non pas toutes-
fois d'cílrc Rcligicux) parce que bien que fesparens cuíTent d'autres def-
feins 
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ícinspourluyácaufcdelaíaueurqu'ils auoicntaupresduRoy, 6¿ácau-
fcdeía grande capacité jncantmoinsilauoit despeníécs bien diíFcrentcs 
de tels projets, fon Pete quieftoitSecretaircdu Roy, vouloit qu'il ííii-
uit laplume^&qu'il luyíuccedaftcníbn office, dontilcut vnetcllcaf-
flidion, quoy qu'cftant encoré fort ieune, qu a forcé de larmes il obtme 
dJfuxlcur confcntcmentpourcíliidier en Ihcologie. II rrakra d'enrrec 
en la Compagnic de íeíiis, oú les Peres ladmiicnr, mais pour vne certai-
ncoccafion ilsluy dirent quil attcndift quclqucs iours. I I ma dit que 
toas les bons mitcemens quil auoit, luy dormoient du toiirment,luy 
Tembíant que ce n eftoic pas la teñir vn bon chemin pourle Cid ¡ il airoic 
touíioursdesheures deílinces á lexercicedc rOraiíon^íonrecueille-
ment &: fon honneftetc eíloient extremes. 
II y eutlors vnde fes plus intimes amisquife rendir Rcligicux dans 
noílrc Ordreau Monafterc de Paílrane, qui Futnommc Frcre lean deíc-
iSaSjSiS qui cíloitaulliDodeur enTheoiogie. Oriene fcay ficefutpour 
cette occaíion , oubien parce qu'il auoit cícrit vn liure de ia grandeur S¿: 
del antiquitéde noílre Ordre, qu'il commencaás'y affedionner, dau-
tant qu'il auoictant de contentementáliretoutcsles chofes qui le con-
eernoicnt, & a le prouucr par de graues autiionics, qu'il dic que íbmienc 
ü auoit fcrupule de laiíTer d'autres eftudes, pour ne fe pouuoir deffaire de , 
celle-lá: Pour fes hcuresderccrcatíon il les einployoitcn cela. 
O fagefTe, & puiííance dcDieu h Ah que nousncpouuons fnyr ce qui 
eft defes Diuines ordonhances! Noílre Scigneur voyoit bien la grande 
neccílitc qu'auoit l'íxuure qu'il auoit commcnccdVn perfonnagefem-
blable. (guantamoy iele loucíbuuentpour lagracequ'ilnousa faitea 
cecy , dauuntqucíifeufTe voulu demanderáfi Majeftc auec beaucoup 
d'inftancevnc perfonne pour mettre en ordre toutes les chofes de no-
fíre Congregation en ees commencemens, ie n'euíTc f^cu demander ' 
tant, comrae elle nous donna en cet odroy. Sa bontc foit loüce á ia-
mais. 
• Orlorsqueceperíbnnageauoit la penfée bien éloignéc d'entrer par-
my nous, ilfut priéd'aller áPaftrane pourparler á la Prieure de noftre 
Monaílcrc, lequel y fubíiíloic encoré pour lors, Se traitter de la reception 
dVneRcligieufe. Mais ie vouspric, confiderez de qucls moyens fe fere 
la diuinc Prouidence, dautant que poíTibíe s'il fe fuft refolu dy aller 
prendre l'habit, il y eut peut-eírre eu tant deperfonnes qui reuíTent con-
^r iédanscc dcírein,qupiamaisilneuftpaílc outreálexecution. Mais-
la facrée Viergc, dontil eftextremement deuot,ra voulu recompenfer 
cn luy donnant fon habit: Ec ainíi ie croy qu'elle a eñe celle qui luy a 
obtenu cet fe faueur j Et ce fue elle auííi qui fue caufe qu'il le prit, 5£ qu'il 
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s'aftedionm tantál'Ordrc, ne voulant pas que ccluy quideílroic tant de 
la feruiu manquaft d'occafion pour mettre en execution íes defirs; vcu 
que ccíl ía couíhime de fauorifer ceux qui fe mettene íbus Ta prote-
dtion. 
Eílanc encoré dans vn fort bas age á Madrid, fouucnt i l s'en alloit de-
uant vneimagedenollreDameálaquclleilauoic vne grande deuotign 
( icnemcrouuicnspasdulieuoúelleeítoit,) íl rappelloic fon amante, 
& lesviíices qu'il luy rendoir, cíloient bien frequentcs. Ce fut cette 
tics-fainde Vicrgc qui a den luy obtenir de fon fiís la purecé auec laquel-
le il a touíiours veícu: i l dic que quelquesfois il luy fembloic qu elle auoit 
les yeuxenÜézdcpleurerpour le grand nombre d'oíFcnfes qui fe com-
mectoicnt contre fonfils. Dcláluy naiííbit vne grande impctuoritc,&: 
vn deíir vehement du bien des ames, auec vn fentiment intime &: pene-
trantquandilvoyoitdes ofFenfesdeDieu. Etá cecy, i'entends aubien 
desames, i ly avnc telle inclination,que toures fortes de trauaux luy 
femblcnt petits, lors qu'il penfeprofiteráquelquVne,i'ay vcucecypar 
experience en plufieurs qu il a fouffert. 
Or la facrée Vierge l'ayant conduit á Paílranc, comme trompé en ion 
deíToin, vcu qu'il y alloit, peníant raoyenner l'habit á vne autre, S¿ Dieu 
l'y conduifoic pour le fauorifer de ce bien. O fecrets de Dieu, qui íáns 
que nous rentendions,nous va difpofant pour nous fairc des graces, com-
me i l fit á cette ame, laquelleilrccompcnfa dcsbonnesajuuresqu'clle 
auoit fait, du bon exemple qu'elle auoit touíiours donne, & du grand de-
íir qu'elle auoicde feruirfaglorieufeMere,parce quefaMajefténepeut 
manquer de payer cela auec de grandes recompenfes. 
EffcantdoncarriuéáPaftrane, i l s'enallavers laPrieurc ,poui laprier 
de receuoir cette Religieufe; mais i l fcmble qu'il y alia pour la fuppliec 
de moyenner aupres de Noílre Scigneurce mefme bien pour luy. La 
Prieure l'ayant veu(ía conueríation eftant íí agreablc,& íi attrayantc,que 
la pl us part de ceux qui communiquent auec luy,luy portent de TafFedio 
( ce qui cft vne grace de Noftire Seigneur) & ainíi i l cft extremement ay-
mé de tous fes fujets,foit RcligieuXj foitReligieufes, parce que bien qu'il 
ne pardonneaucunefaute, eílant extreme en ce qui concernelauance-
ment de rOrdre^'eftneantmoins auec vne douceur fi agrcable qu'il fem-
ble que perfonne ne fe peut plaindre de luy )la Prieure diíic layant vcu,il 
J uy aririua le mefme aux autres; par ce qu elle fut touchce, & efprife d'vn 
ÍÍ grand mcnte;5¿: en fuitteellc con^eutvn tres-grand deíir dele voir 
Rcligicux dans l'Ordre: Ce qu'ellt fit entendie aux íbeurs, & leur repre-
fenta combicn i l eftoitimportantál'Ordre d'auoirvntelfujct,dautant 
que lors i l n'y cnauok aucun, ou preíque pas vn qui luy fut femblable, S¿ 
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les exhorta toucesfaireinítanceáNofti-e Seigneur poury obtenk fa vo-
cación, & qu'il neleur laifsácpoincefchapper cecee proye. 
Cecee Prieuie eft vne cres-grande femante de Dieu,6¿ bieí%que ie pen-
fe que ion Oraifon feulc ayt pú eílre exauece de Noñrc Seigneur j cora-
bien plus ie vous prie cecee faueuc deut-ellecftre obcenue de ía Majellé 
par lespricres de tantd'aniGsíi bonnes, comnac cftoiencceüesdece Mo-
naftere. 
Toucescncreprireñc ra(íaÍL-e,&: anee desicufnes^^es difciplines,8¿ 
oraifonsle dcmandoientconeinuellemcnt á faMajeftéi & ainfiilplüe á 
Noftre Seigneur de nous oduoyer ce bien, parce que le Pere Gracian 
ayant eílc au Monaftcre des Religicux, &: y ayanc remarqué canc d'obfer-
uance, Se cancdecommodicé pour ícruii Noftre Seigneur, & fuL-tout 
qiiec'eítoici'ordrederaglorieuíeMcre, quil dcíiroic íi ardemmene fer-
uir, fon cocur commenca d'eílre conché pour fairc banqueroute au mon-
de. EcquoyquelcDiable iuy metcoic en fefptic bcaucoup'dc difficuU 
tez, particuliercment la peine que cecee rcfolution cauferoic á fes parens 
qui laymoienc, Sequile regaidoiene commcTappuy, & le fouftien de 
leurfamille, cfpcrans de meteré á counercieurs atieres enfans, dontifs 
auoienc vn bou nombre, foie fits, foic filies, par rencícmife 5¿ l'addreíTñ 
deceluy-cy; neanemoins quancá luy laillant cefoiñ.á Dieupour qui i l 
laiírüiccouLeschofcSjilferefoIucdefefaueíuiecdela Vierge,&: depren-
dre fon lubic: Ec ainfi il luy fue donnéau grand conceneement de cous, 
fpecialpment des Religicufes, 5¿ de laPrieure,qui endonnoicne de gran-
des loüangesáNofh-e Seigneur,leur femblant qiulleur auoicfaic cecee 
giace par le moyen de leuus Oraifons. 
I l demeura Tannce de probación anee rhumiliec du plus pecit Noui-
ce, 6¿ ía vercu pnrut parciculicrcmene en ce cemps dans vne efprcuue af. 
fczpenible,quifLiE que le Pricurcftanclorsabfentdu Monaftcre, vn ieu-
nePeredemeuraen fa place poui:Superieur,qui eftoiefans letcres,muny 
de peu ele orudece, 3¿ aftez mal pourueu des aucres pareies qui fonc necef. 
fiires pour bien gouuerncr, ioine que pour lexpcriéce il n'en auoic aucu-
ne,y ayant peu de teps qu'íl eftoic Religieux. Ceft vne chofe exccííiue 82 
capabíe de dóncr de reftonemene que la maniere doe ií goimernoic^ les 
morcifications qu'il leur ordonnoie de fairc:de forcé qu'á chaqué fois que 
i y penfc,ie filis eftonnée coment ils Tone pü fuppouter, parciculieremcnt 
seblables perfonnes, qui auoienc bien befoin de Teípric que Díeu leur 
donoit pour pa(I?r courageufeméc par dcíTus eoue.On a concu depuis que 
« Pere eft grádemee melácolij?[ue,&r en quelquc pare qu'il íe trouuc,mc-
nie eftác fujet on a de la peine auec luy^obic plus en doit-on fonfFrir cftae 
íous íaconduitte, parce qlic ceetc humcur predomine beaucoup en luy; 
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i l cftneantmoins bonRcligicux;maisDicu permct quelquesfois qu on 
s'abufc en cmployant de femblablcs perfonnes pour affincr3& perfeáion-
ner la veirtu d'obcyíranccen cenx quilaymc : ce quiadeuarriucr en 
cecee occafion. 
En recompenfede cccy Dieu donnavne tres-grande lumíerc tou-
.chantla vcrtud'obeyfTmceauPcre Hierofmcde la Mere de Dieu, pour 
rcníeígneráfes inferiems, commeceluy qui y auoíteu vn/ibon com-
mencemet pour s'y bien exercer:;& afin qu'ilne luy manquaíl: point d'ex-
pei icnce en cout ce done nous auons befoin, trois mois auanc ía profcíTion 
i l euc de tres-grandes tentations, mais commeceluy qui deuoitcílre bon 
Capicainc des enfans de la Viergc, i l y reíiftoicgenereufemenCi de forte 
que lors que le Diable 1c ferroic de plus pres, & le íbllicitok á quicter 
noítrchabiCjilcmoulToictousíestraicSj 5¿ fe s-arcntiíTok de tous fesaf-
fauts, faifanc promeíTe á Dieu de ne le pas quicter, & promettant de fai-
re les voeux én ion temps. II me donna vne certaine ocuurc qu'il compo-
fa durant ees grandes ccntftions, qui me caufa beaucoup de deuotion, S¿ 
par la on voi t bien la forcé que luy donnoic Noílre Sci^neur, 
Ilvous femblerapeuc-eftre quec'ayteftc vnechofe impertinente de 
ce qu il a voulu me cqmmuniquer tant de particularitez de fon ame, mais 
pofliblc que N.S. la^ermis afin que ic 1 míci-aíTe icy ,& afin qu'il foit loüé 
en fes crcatures: parce que ie í^ay qu'il n'y a ny ConfeíTcu^ny pas vne au-
creperíbnneáquiilfeíbictant découuert commeámoy. Quelquesfois 
i l auoic occaíion de le faite, luy femblant que pour mcslonguesannées, 
ou pour ce qu'il encendoit de moy, que i'auois quelque experience. 
Parmy d'autres chofes dont nousparlions enfemble, i l me diíbitcelles 
cy,&: d'autres qui 1 n'eíl: pas á propos de rapporter, parce que ie feiois trop 
longue; & ie me fuis auífi beaucoup retenue de peur que íi cela tomboit 
vn iour entre íes mains ieneluy ñífe de la peine -, Mais icn'aypümoins 
faite & (veu que fi cecy doit voir le iour,cc ne fera qu'apres vn long-tcps) 
i l m'afemblcqueicncdeuoispasmanqucr á faire mentiondeceluy qui 
a tant fait de bien au renouuellemét de ía premicre Reglc-.parce que bien 
qu'il nayr pas eñe le premier qui la comencé, fi eíl-ce qu'il y a eu vn teps 
que feuíTe bie pú auoir parfois dudcplaifir qu on euft entrepris cette cru-
urcjíi ie n'euíTe eu vne gradeconíiance en la mifericorde de Dieu.Ie parle 
des maisós des Religieux,dautit que pour celles des Religieufcs, iufqu'á 
preset par la bote de Dieu elles ont toújours bié cfí:é:Cel.lcs desReligieux 
n'alloienc pas mal auíli, mais elles eftoient dans le dangerd'vne prompte 
ruine , dautant que n'ayant point de Prouincial particulicr,ilseíloient 
fous le gouucrnement des Peres de l'Obferuance mitigée. 
Ceux qui euíTcnt pú gouuerncr, commelePerc Anthoinedclefus, 
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cjui auoit commcncc á le fairc,nc 1c pouuoient pas, dautant qu'ils nc leur 
cndonnoientpoincle pouuoir&rauthoritc, & ils nauoient pointauííi 
deConftitutionsdonnécspar noftrc Reucrend Pere Generah mais en 
chaqué maiíbn ils foifoicnt comme bon leur fembioir, 6í jufqua ce qu'iís 
vinrentáeftiegouuernezparrvnd eux, ils endurcrene beaucoup: d.iu-
rancqu a l'vn i l ícmbloit d'vnc ÍKon}Sc á l'autrc d'vn autre. Ce qui m'af-
fligeoit quelquesfois beaucoup. Mais Noílrc Scigncur y remedia par le 
moyen du Ptre Hierofme de la Mere de Dieu, parce qinl fUt Fait Com-
miííaire Apoftolique, &:onluy donna laconduitte&iegouucrnemcnt 
des Dcíchaufrcz^desDefchauírcesauecnuchoriccj & eníuittcilíicdcs 
Confticucions pour les Religieux auec le pouuoir Apoftolique qu'il 
auoic)&; auec les bonnes parties doncNoftre Sdgneur l'auoic dotic, com-
me il a eílc dit. Pour les Rcligieures, i l n'cn fíe poinc, daucanc que nous 
en auions dcfia receu de nofhe Rcuerend Pere General. • 
La premierc fois qu'il viíita les DefchauíTez, il míe vn fi grandordre 
par tour, qn'il paroiíToic bien en cela cftre fpecialement aíliílc de Noftrc 
Scigneur,5¿ que Noftie-Dame l'auoic choifí pour le bien de fon Ordre, 
laquelle ic fupplie inftammene d'obtenir de ronFils,qu i l le fauorife con-
tinaellemcn^&rqu il luydonnc la grace pour.s'auancer beaucoup en fon 
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Elle pourfuit it Fonliüon de Sstinft lofeph de Seuille. 
Vand le Pere Hierofme Gracián vinca Veas poúr me voir, fuiuant 
pé quej'ay dir,nous ne nouseftions jamáis veus, quoy que ie Tcufic 
beaiíoupderiré.lleftvray quenous nous auions ¿cric quelqnesrois. Ma 
joye fue excreme quand/appris qu i l eftoic % daucanc que ic fouhaiccois 
grandemene de parlcr á luy5pour les bonnes nouuelles qu'on m'cn au^ic 
dit: mais ie me reíiouys beaucoup dauantagequand j'eus commencé de 
traitcer auecluy : parce que felón la grande fatisfadion qu'il me doni>a, 
i l me fembloic queceux qui m'en auoicnt fiicrecic, nc cognoiíToient pas 
fon merirc:Ec comme j'cíiois lors cellemcnc laífce í¿ fatiguce, il me fem-
ble qu'en le voyanc.Noftre Scigneur me reprefenra le bien qui nous de-
uoit arriuer par fon moyen: d'oú viene que pendanc cous ees ioursic 
jouyíTois d'vne coníolacion fi excefline^ d'vn cel contenccmenc qu'il cíl 
vray que ie m'eftonnoisde moy-mc f nc, 
Lorsfacommiífion nepaífoiepas l'Andaloufie, mais apresléNoncc 
duPapel'enuoyaqucrir, luy cftendit fon pouuoir fur lesDcfchnuf-
fez,^lesDeíchauflrccsdeCaftilIe.Mon efpnceftoircc remcnc comblcdc 
Í"ye,quc ie nc me pouuoÍ6 laíTcr de rendre graces á Noílrc Scigncur peni 
danrccsioursAKUÍfevoulunefüre aucre chofe. 
N n ii) 
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En ce t(ímps on apporta la iicence pour tonder á Catauaque, niais qui 
n'cftoitpasdanslaíonne &auec les conditions que ie jugeois ncceííai-
res. Doú viene qu'ü falut cnuoyer derechef en Cour. l'auois vnc 
grande peine d'actendrc la íi long-temps)& j'auois deíia eícric aux fonda-
trices qu'on nc tcioic en aucune maniere certc fondation íi Ton obce-
noic vneccrtaineparticularitc qui raanquoic.Or ic PereHierorme Gra-
dan áqui ce M,>naítere eíloicrujetjdautancquileíloitCommiííáirc de 
toure laProuince d'Andalouíic, cftant lápourlors, iene pouuois den 
faire íans ía volontéi& ainíi ie luy communíquay ratEnrc. 
11 luy fembla que fi vnc fois ie m'en allois, la fondation de Carauaque 
íe perdroit,&: il creuc aulli que ce feroit tendré vn grand feruice áNoílre 
ScigncurdcfonderáSeuillejlachoreluyfemblant bien facile , parce que 
quelques perfonnes qui auoient bien de quoy,&qui pouuoient doncr ílit 
lechnmp vnenuifon, Ten auoient prié, ¿auíTi parce querArcheueíquc 
de ScuiilefauoriíbiccantrOrdrCjqu'ilcftima qu'on luy rendrok en cela 
vn feruicejrur quoy il fucarrcíléqueie m'y acheminetois aucc la Pricu-
re, Se les Religicufcsque fauois cíioifí pour la fondation de CaraiU' 
que. 
Pour moy j'auois touíiours refufw de faire de ees Monaílcrcs dans l'An-
dalouíie pour de certaines raifons, &quand j'allayá VeaSjfi j'cuíTe íceu 
quecette VilIeeuftcílcdclaProuinced'AndalouíTe, jamáis ienyfuíTe 
allécjmais ce qui me trompa, c'eíl: que la Villc n'cft pas aJÍife dans le rer-
roitde ccttcProuince,quic6mcnce3come ie croy54.ou 5. licúes plusbas, 
quoyqucllefoitcoutesfoisdependante del'AndalouíleiSí compriícdans 
fon reííbrt.Or voyant neantmoins que c'cftoit la rcíblution duSupericur 
ie me íbufmis Sí me rendis3Noftrc Seigneur m'ayant fait cetec gtacc que 
d'cftimer qu'jls fontroutes choíes bien á propos,bíen que toutesfoisj'cuC-
fc propofé d'alletá vne autre fond:iCÍon}5¿ de plus j'auois quelqucs caufes 
bien conG^erablcs pour ne pas aller á Seuillc. 
Auífi-tofton commenca d'apprcfter tout ce qui eftoit nccclíliire pour 
levoyage,dautantqucIcschaleursalloiententretenleurforcé: LePere 
CommiíTiire Apoíloliquc (iedislePcre Gradan) eñanc mande parle 
Noncejil Talla tLOUucr, & nous atures nous nous acheminafmes á Scuil-
le aucc noftrc bonne compagnir^'c vcux diré aucc le Pere lulien d Auila, 
anee Anthoínc Gaytan, &: vn Rcligieux Dcfchauííc. Nous alliomdans 
des chariors fort couucrts^ar Jans cette couílume en nos voyages. Eíians 
arriuces au logis, nous prenions vnc chambre oubonnc3oumauuaire, 
fuiuant la rcnconcre,&r nous mettions vneSceut á la porte pour prendre 
touc ce qui nous eftoit neccíTaire j dautant que nacíme ecux qui ve-» 
noicnt aucc nous n'y cnttoicntpas. 
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Or ayant apporcé toute la diligence poíliblc, nous arriuarmcs á Senil-
le le leudy de la Feíle de la tres-Sainóte Trinitc, ayans fouífert vne eres-
grande chaleurparle chemin.-carie vous dis,me5 Soeurs,que quandlcSo-
leíl en ía píeme forcéauoitdonncíur noschariots, dy cntrcrc'cftoic fe 
meteré dansvn pnrgatoíre; Ces bonnesSoeurs qui venoicncauec moy, 
quelquesfoispcnílmsaux peines de renfer3&d autres fois,leurícmblant 
qu'eíles Faifoient & endurpícnc quelqucchofe pour Dieii,m«nchoient 
forc joyeufes, S£ tres-contcnces 3 parce que Ies íix que j'auois aucc moy, 
eftoicnc tellcsjqu'il me femble que ie me fuíTe hazardée dallcr anee el les 
á la terre des Turcs5& qu clles euíTcnc cu le courage, 6¿ la forcé, cu pour 
micuxdire,quc NoílrcSeigneur leur euft donnepour íbuíFrir poiu fon 
amour; parce que c'cftoiclá tous Icuis dcíirs, 6¿ tous leurs entretiens; 
Elles cftoicnt tole excreces en rOraifonj^rcn la morrification; dautant 
que dcuans demeurer 11 loin, ie tafchay de choiíir cclles quimeícm.-
bloicnr eílrc plus propres pour ce deíTein^toucfut bien necefíaircj fui-
uanclcs pcmblcs ^Icsrudc^trauauxqu'il falIuteíTuycrj doncj'en ciray 
queIques-Yns,quirontles plus grands, parce quils pourroient toucher 
quelquc perfonne en particulier. 
La veiile de la Pentccoftrc Noílrc Seigncur leur enuoyavnc peine 
aíTez grande, f^auoir eíl:, que ie fus attaquee d'vne fie vre tres-violcntc, 
Maisiecroy que les cris qu'eíles eílancerenc vers Ta Diuine Majefté, fu-
rent fuffifans pour arrefter le progrez , & le cours de ce mal; parce que ja-
máis entoucema vicie nayeílé raified'vnepareille fievrequ'cllenayc 
dure bien dauantage : elle fut tcllc qu'il fembloít que ie fuíTc en letargie, 
tanc j'eítois alience: mcs'compagnes mejetcerent de leaUjinais fi chande, 
5¿ílardentedu Soleil <jue jen receuois peu derafraifchiiremcnt. lene 
veux point paíTer íbus íiience larencontre du mauuais giílc que nous 
cufmes pour r emedier á cette ncceílité^ui fut.qu on nous donna vne pe-
tite chambre immediacemene au deíTous du toi^qui nauoitpoint de fe-
neftte,5¿ lors qu'on en ouuroit la porte, auíTi-toft tout eftoit plcin de So-
leil :or vous dcuez f9auoir que ect Aílrc cít la beaucoup plus importun Se 
plusinfupportable qu'enCaftillc, 
EUcs m'accommodcrcnt vn )ic,qui fut tcl, que j'cuífe mieuxaymé me 
coucher par terre; parce que d'vncoílcil eftoitíihauc, & de lautreíi bas 
que ie nefpuoiscomment m y pouuoir teñir, mefcmblantqu'il eíloic 
compofe depierresaigués. Qujcíl-ce que la maladie : car lors quonala 
fantc, on peut fupportcr tout: enfin ie ereus qu'il m'cftoit plus expe-
dienta de me leucr, denous mettrecncheminíeftimantqu'üy auoic 
moins de trauail á íbuffrk leSolcildciacampagne ,queceluy de cette 
ehambrettc.Qucfcra-ce, ic vous prie,de ees pauuucs miferablesquifcrót 
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dans Tcntcr qui nc pourront jamáis fercniucrpoui allcrd'vne place en 
aucrciccquiícmblc coucesfoisapportcrquclquc allegcment, encoré que 
ce né foit qaccliangcrdc douleur, &auoÍL' vne akematme d'incommo-
dícc,í¿nsdeliuiance,ny aucunediminution. 
Pour moy il ra cft arnué de fouffrir en vn endroit vne douleur violen-
lente ; Sí que m'en íüi uenant aucre pare vne aucrcauífi grande, cela fem-
bloicmedonncrquelqueallegemenc; or Icmefmearnua en cccteocca-
íion. Siiiuanciamemoirequej'enay, íen'auois aucunciauailde me voif 
maladejinaisquantámes Compagncs, elles en auoicntbeaucoupplus 
de peine que moy, il pluil; á Noílre Seigneur que la violence de ce mal 
ne duraílque ceíle joun~jéc. 
. Vrnpeudeuanc( lene í^ay pas au vrayíicefucdeuxioursauparauant) 
vne autre chofenous airiua qui nous mu: en quclque íorte de dctrcire,cn 
paíTant dans vn Bac lariuiere de Guadalquiuir;dantanc qu'il nous fut im-
poífible de le faite paíler leschariorsau licu oúle chablc cftoitccndu, 
imisil £illuts'ercarrcr vn peu, quoy que deílournant auíli le chiblc, i l 
nousferuiequelquepeu.:Oxil aduimque ceuxquiletcnoienc le laíche-
rentjOU bicnicncf^ay p.iscomment la chofe íc paila: enfin 1c Bacsen 
alioicau courancdeTcau íms ranicSj6¿fanschablecílancchargé d'vn cha-
riot. La peine extreme du batelier me cauíoic beaucoup plus d'affliílioo 
par la compaííion que j'cnauois, que la veue du peni oú nous cftíons. 
Pour nous autres, nous nous mifmesenpnerc&rtouclc monde eflan-
coitdegrands cris. 
II y auoit vn Gentil-homme dans vn Chaílcau^proche dcla^ qui voyanr 
le danger oü nous eílions, touché de compaííion, nous enuoya fecourir: 
parce que lorson nauoitpascncorelaiflcalJcc le chablc. Mais nos Reli-
gicux qui nous accompagnoienc, le tenoient, & 1 e tiroient de toutclcur 
forcé , laqucüc routesfois cíloit contraintc de ceder á ccllc de l'eau, 
qui ciloic íi grande que par fois elle en jettoit quelquvn par rcrrc.Certai-
nement iecongeus vne grande dcuotion de lávcué d'vn fils du batelier, 
dont ic ne peus perdre le íbuuenir: i l me Temblé qu'il pouuoit auoir dix 
cu onzeans,ccpauureenfantcO:oÍL tcllemenc deconforte de voir la peine 
oú cíloit fonPerCjqu'ilme faiíbit loücr Noílrc Seigneur confidcrant l'ex-
tremité de fon ennuyrMais enfin comme ía Majefté donne touíiours les 
trauaux aucc des cffets dciá pitoyable bontc, i l arriua que le Bac vint á fe 
rourne'r>&ás'arrcfter íur vnbanc de fable ¡ ou d'vn coñé l'eau cíloit baíTc, 
&par cemoyenonnous pút fecourir. Orapresauoir efehappé ce peril, 
nous euíllons cu encoré vne nouuslle peine pour trouuer lechemin, íi 
i'hommequi cítoitaccouru duChaíleaUjnenouscuftferuyde guide. le 
nepenfoispas rappoiter ees chotes qui íbne de peu d'importancc, parce 
que 
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qacjaypücndireaíTezd'autres rouchancles mauuais fucccz, & Ies i n -
commodíccz de chemins:íur quoy ic me Soutc bien que jay círé ennuy-
eufe 6¿ importune en m'eílendant de la forte. 
Vnaucrc trauail qu'ilnousfallut eíTayerla dcrnicrcFeftede laPente-
cofte,fut pour moy bien plus fenfiblc que tous les precedcns.Nous nous 
cílions beaücoup haftees pour arriucr áCcrdouedu matin, aí ind'ycn-
tendré la McíTcrans eftrc veucsdc pCLfonnc.Oron nous conduiíitcn vnc 
E g l i í c q u i e í l a u d e l á d u P o n t , pourycftrc en plus grande íolicudc S Se 
eommcnoLis eílions íur lepointdcpaírerjnous trouualmcs que nous n a-
uions pas 1c conge du GoLiucrneur,poury faire paíTer les chadots í ce qui 
cft toutesfois neccíTaire: &: auanc que cctrcpcrmiífion fut venue, i l fe 
paíTa plus dedeux heures, parce qu'ils n'cíloicnt pas encoré Icucz : cC ce-
pendantquanti tédc perfonnes s'approchoicnt des chariots pour fcanoir 
qui eíloit dedans, de quoy toutcsfoís nous n'auions pas grande peine,' 
veu quils ncpouuoienc rienvoir,dautant qu,ilseíloientbicncouuerts,&: 
bien cíos. 
Lors que la licence fut venue, nous eufmcs vnc autredifliculcé, ou yn 
nouuclobftáclc qui fue que les chariots íc trouucrent trop larges pour ce 
paírage,de íbrtc que pour les ajufter á la porte du pont, i l íallut les íier: en 
findanstous ees incidens i l fe pafTa encoré nífez de remps; telkincnc 
qu'arriuanrá rEgIiíc,oünousattcndoit le Perelulicn d'Auila/quiyde-
uoit diré la Mcííc, nous la trouuafmestouce pleinc de gens, parce qu'elle 
porcoit lenom duSaindEípimceque nous nauions pasf^cuauparauant, 
i l y auoit Sermón ce iour la, vnc grande íblemnité. Me voyant dans 
cét embarras j'cn reífentis vne grande peine , & i l me ícmbloit -^jc 
C efloic micux fue de nous en aller íans cntendre la McíTe pluftoíí: que de 
nousfourrerdans vnc tellepreíle: mais le Perelulicnd'Auila nefut pas 
de cét auis?5t corhme ií efeoit Theologien^l nousíallut ranger á fon fen-
timenc: parce que peuc-eíhe quelesautrcs euíícnteftcdemon opinión; 
ce qui couresfois euft eíléplus mal faic; quoy queie ne f^ay pas, íi ie me 
fuíTe fice en moníeulauis , fansdemanderd'aucre confeil. 
Nous dcfcendifmespués de i'Eglife,^ bien que pcríbnnc nenous puíl 
voirauviíáge.dautanr que nous portions touíiourscic grands voilesab-
baiíTczqui leur en empeíchoient la vcuc; ncantmoins i l leur fuffifoit 
de nous voirauec ees voilcs,5¿:auec nos chappes blanches de gros drap, & 
nos fandales pour les cíbnncr6descfmouuoirtous: ce qui arriúadela 
^nrevee fuc,fiicne me trompetee furfaut, & cette pcnible rencontrcqwi 
<íi^ fipaJ&: bannit enticremenc ma fíevre,parce que vcrkablemcnt elle fue 
terrible,.V pour moy, & pour les autres. 
Sur le point que nous enttions dans rEg l i í e , vn honneíte fiomme 
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me vint vcrs moy qui commen^a á fendrclaprefíe, lequel icpriayin-
íb immentdcnousnicncrenquclqueChappel le , ce qu ' i l f i t , & nous y 
ayamfaicentL'cr,iliafernia nousy laiíTant jufqu a ce qu'ilnous vintque-
rir pour nous conduire hors de l'Égliíe.Peu de iours apics il vint áScuillc, 
ou i l dic á vn de nos Peres,qu'il croyoit que pour cette bonne oeuure,No-
ftreSeigncur luyauoiefait ccttcgraceque dele poucuoiud'vn fort bon 
herirage, á quoy i l ne penfoic pas. le vous dis, mes Filies, que cttzc peine 
fut pouu moy vne des plus rudes mortifications que j'ayc íbufferc en 
ma yicj quoy quepeut-eftre vous aurez de la peine á vous le perfuader ; 
parce que i emoción, 5¿:rcíl:onnemenc decepeuplene furenepasmoin-, 
dres que s'íls eufíenc vcu entrer vne trouppedc taurcaux: de maniere 
que ie ne pouuois voir aíTez toftl'heure d'cftre dcliuice de ce trauail, j eti-
rends de fortir de ce l ieu, quoy que nous n'cuííions point de retraitte la 
autour pour paíTer la feíle-.nous la paíTarmcs comme nous puímes/ous vn 
pone. 
Eílant arriuces á Seuillc nous nous retirafmcs dans vne maifon que 
nous auoic loüc le Pere Marian á qui j'auois donné auis de cecy. Quant á 
moy ie creus que tout eíloit deíia faitjdaucanc que comme ie clisjrÁrche-. 
uefque fauorifoit beaucoup les Carmes Defchauflez, &ilm,auoitaiiífi 
ccritquelqucsfois, me tefmoignantbeaucoup d'affedion 6¿ defaucur; 
Mais tout cela nempeícha pas quiil nc medónaft bien de l'cxcrcicejDieii 
l'ordonnant ainíi :ce Prclac eíl fort ennemy des Monaítcres de Rcligieu-
fcsfondczauccpauuretéj&nonfansraiíbn. Ce qui nous empefeha, oa 
pour micuxdircjce qui nous feruitpourlaccomplilTement de cettecru-
ure>parcequeíionrcn eufl: auerti,auantque ie mefuíTemiscn chemin, 
ieticnspourcertítin que jamáis i ln 'ycuí l confenti: mais le PercrCom-
miíTairc, Se le Pere Marciancroyansque ie luy rendroiscncelavntrcs-
grand feruicc (comme Qn efFet i l receut vn íingulicr contcntement de ma 
venuc)nc voulurentpoint luy en parlcr:£t comme ie dis^'ils Ten euíTenc 
aducrti^l euft pú y auoir beaucoup d abus, & de mefeonte, penfans bien , 
rencontrer. 
Pour moy j'auois cette couftume danstous Ies autres eílabliíTemcns 
de nos Monaíleres que ie procuroispremierement d auoir la licencede • 
rOLdinairCjComme le commande le Sain£tConcile:& icy non feulcment 
nousla tenions aíTeurce, mais encoré que nous luy rendions vngrand 
feruicc^commc i l eíloit aufll veritablejce qu'il a recogneu depuis: de rai-
fon ou de caufcjie nen f^ay point, fi ce n'eít que Noí í rc Scigneur na pas 
voulu qu'il fe lift pas vne decesfondations, fansquej'yaye beaucoup 
íbufFert,endurant des trauaux,tantoft d'vne facón, tantoíl d'vnc autre. 
Quand nous fufmes dans noílre maifon de loüagc, icpenfay auCi- • 
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toít en prendielapofTcíTioncommcjauois dccouílume afin que nous re* 
cicaííions TOfficc Diuinanais le Pere Marian qui auoit manié cette afFai-
re, commen^aá me parler deremifes 5c de delays, daucant quepour ne 
me poinc donner d cnnuy}il me celoit le fuccez de negotiacion: mais 
les raifons qu'il me propoíbk,n cíbms pas fuffiíantes, ie coerneus oú cíloit 
rencloücure, 8¿ le noeud de la difficulcé, f^auoir eft le refus de la licence: 
6¿ en fuitcciknc dit que ie crouuaíTe bon que le Monaílere fuíl: renté ,-oa 
quelqueaucrechoreícmblabledontiene me fouuiens pas bien. Enfinil 
medicquecePrelatnaggreoicpasbeaucoup lesfondationsdesReligieu-
í e s ^ que depuis quil eíloicArcheuefquejil n'auoit jamáis donnepermif-
íion pour pas vne: (Or il y auoit long-temps qu'il Tcíloit de SeuilleJ&: au-
parauant il l'auoit efté de Cordoüe, & il me douna á entendre qu'il feroic 
encoré plus de diííicultépour des Monafteres quine íeroient poinc ren-
tez, quoy qu'il foit toutesfois vn grand Teruiteur de Dicu. 
C'cftoitme diré par ees propoSjqueleMonaílere nc fe íift poinc, pared 
que j'euíTe eu vne peine extreme á coníentii: de faire vn Monaftere auec 
des rentes dans vneVilletclle qu'eíl celle de Senil le^ncorc que j'euíTe en 
1c pouuoir & la commoditc de le faire^dantat qu'aux lieux ou j ay acccpcé 
des reuenus,^  a eílc parce que lesVilles eíloiet petices &: pauuresjlefqucl-
lesne pouuoiet pas nous nournr:& partant ou il falloic fonder de laíbrte, 
ou laiflTer IcsMonaíleres.L'autre raifon eft,parce que ie n'auois pas vn dc-
nier de refte de la dépenfe du voyage, Sí nous ne portions rien auec nous 
que nos habitSjquelques tiiniqucsJ&: quelques coiffes, auec ce qui eftoic 
neceíTaire pour coum ir nos chariots-.& mefme il nous fallut empríícer de 
Target pour le retour de cenx qui nous auoient amene, qui nous fut preftc 
par vnamy d'AnrhóincGaytan.Quantá i'ameublement8¿ aux ncccííitez 
de la maifon, le Pere Marian fie vne quefte pour fubuenir á ees frais. 
Outre cccy nous n'auions point de maifon propre, cellemenc qu'il fem-
bloit impolfible de faire la vne fondation.Or ie crois que ce fut ala grade 
infbnce,^ importunité extreme du Pere Marian querArcheuefque con-
fentic qu on nous dift la MeíTc le iour de la tres-Ste Trinité, qui fue la pre-
miere qu'on y celebra:mais enseble i l nous fíe diré que nous ne fonnaílios 
point de cloche3ny que nous n'cn miífions poinc, ce que coutes fois nous 
auionsdefiafair: Nous derneuraímes ainíi.plusdei5.iours3 deíbrteque 
pour mo regard j'eftois bié refoluc de m'en retourncr áVeas auec mesRe-
íigieufes/ans beaucoup de fifcherie^afin de penfer á la fondation deCara-
uaqucj entends fi le Pere Cómiírurc)8¿ le Pere Marian me rcuíTencper-
nais.Ie crois que ma peine dura plus de quinze iours ^ car come fay peu de 
memoire, ie nc m'en fouuiens pas, ie penfe mefrae qu'ellc dura plus d'vn 
^ois; de iors i l y auoit plus d'inconuenienc de senallcr fansauoirricn 
Ob ij 
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faic, que davioirpublicdeprimabordicílabliíremcncdLiMonafícre. Le 
PercMarianneme vouluc jamáis permettre decrire á rArchcucfquCi 
mais peu á peu il alloit adouciíTanc fon humcur, foic par fon addreíTc, foic 
par des leccres que le Pere CommiíTairc luy cícriuk de Madrid. 
Uyauoicvnechofe qui m'empefchoic d'auoir grandfcrupulc,c'cftá 
í^auoirquelaMcíTcauoiccílé diccauecfoncongé, 5r nous diíionscous-
joursTOfficeDiuinauchccur. Ilm'enuoyoitviiircr quelquefois, &: me 
faifoit diré qu'ü y viendrok bien-toíl enpcrromie, i i nous enuoyaauííi 
vn de fes domeíliqucs pour nous direlapremiete Melle, par ou ic voyois 
dairemene que touc cela ícmbloic cftie reulement pour me caufer du 
crouble 6¿ de la peine, bien que coure ceíle que j auois n'eíloic pas á cau-
/c.demoyj 6¿:demescompagnes, maisácaufedccellequauoitlePerc 
CommiíHiiL'ejparce que mayant commandé de venir, i l en auoic vn dc-
plaiíir fenfible: & i l en cut recen vne eres-grande afñidion á s'il fuíl furue-
nuquelqucordrej ounundemenecontralle, ce quon pouuoic couecs-
fois apprchcnder pour beaucoup de caufes. -
Les Peres de laRciglc Mitigce vinrencen ce mcfmc teraps s'intormer 
commenc cecee fondacion fe faifoic/ur quoy ic leur montray les patentes 
quej'auoisdenoftreReucLendPcre General, Se ainíi ils s'appaiferent, ie 
croy neanemoins que s ils euíTcnc fceu la difficukc que faiíbit rArcheuel-
quc,qLuls ne fe fullenc pas aceoífez pour cela. Mais c'cíloit vne aífaire ca-
chce,au conrrairc chacun croyoic qu'elle fuft felón fon goufl:,&: á fon gtc. 
EnfinilplucáDieuquecebonPrelatnous vint voir. le luy reprefentay 
le torc qu'il nous faiíbjc : 5¿ aprestouc, ilnous accorda l'afFairc, &la 
laiíTa á noílre difpoíition voulant qu'elle fe fift fuiuant noíirc volon-
tc. Depuis i l nous a fauorifé dans couecs Ies occafions qui fe font pte-
fentées. 
C H A P I T R E X X I V . 
Elle ponrfuit Ufindíítion áu gloricux Sainft lofiph de Senille, & rdpffúrtc ce 
quil teur falUt fouffrir aurnt que d'auoir vne 
mdtfon prepre. 
ON ne pourroic fe peifiiader qu'en v ne Ville íi puiííante comme Ceíle de Seuille, oü i l y a des gens fi riches, on y deuft trouucr 
inoins dcdiípoíkion & d'appreít pouríonder, qu'en toas les autres 
lieux ou j'auois cílé auparauant: Mais i l eS vray que nous y en crouuaf-
mesfipeu, que ie crcus quclquesfois qu'il ne nous eíloit pas expedient 
daiioii" vn Mjnakcre en cecee ViHc*, ic ne fcay filcclimatdu paysny 
contnbuoi!: point quclque chofej parce que j'ay oay diré que les Diables 
y ont plus de pouUbir pour tenter; ce qu'ils n'onc touccsfoii que de la per-
niiíliondeDieu:&j aLioiiequej'yfus tcntéc de tellc fa^on, ^rquilsm')7 
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fcrrcrcnc de íi prcSjquc iamais en mavieic neme lilis veuc íi laíche 3 6¿ 
auec can: depuíillaniraitc3 córame ie m'yruistrouucc. 
Certainement icne me cognoiíTois pas moy-merme, encoré que la 
confiance que iayco'uíhime d'auoir enNoílre Scigncur^'cftoitpoinc 
perducj maismanamreeftoic íidifference de lordmaire, i'entcnds dc-
puis 1c temps queic trauaille á ees fondations, que ie croyois que 
Scigncur reciroiclamaindemoy; aíinqueicdemcuraíTedansmonpro-
pre cftac, & que ic cogneuíTc pal la, que fi lauois auparauanc du courage, 
cela ne venoic pas de mon eíloc. 
AyancdemcuLcIádcpuis le tempsquei'ay dit, iufqua vn peuauant 
le Carcfinc, que nous nc voyons poinc encoré de iour ,ny de quoy peur 
achcptcuvncraaifon, &: ne ciouuions aucun pleige potir ceteffcccoin-
mc nous auionsfaicen d'aucres licux,parce quecclles quiauoicac fort 
patlc au Pere CommiíTairc pour y encrcr, & qui l'auoient pné d y amener 
des Reliíncufcs, crouuerenc apres la rigucur ¿C rauíterice de TOrciic crop 
grande, & au disíTus de leurs forecs, deíbrec qu'il n'y en eut quVnc feu-
lc done ie feray mención plusbas, qui prk l'habicparmy nous. II cftoic 
defia temps de penferafortir d'Andalouíic, daucanc quilfe prcrcncoic 
d'autrcsaííaires parde9a. Quancámoy iauoisvnccres-grandepeine de 
[M¿í lesReligicufes íansmaiíbn, quoy que icviíTe bien que xenefer^ 
uoisricn la, parce quelagracc qucDicu a coiiílLimede mefairc enecs 
quartiers, qui eíl d'auoir quclquvn quima/Híiecncescncrcpaícs^me 
manquoiclors. 
Maisil piuca NoílrcScigneurquen ce temps vn de mes iteres, re-
«inedes Indcs}nommc LaarcnsCcpedeoú i l auoitdcmeuicplus de 34. 
ans, lequclauoic encoré plus de peine que moy , de voir les Rciigicuícs 
lansmaifonpropre. IInousaydabeaucoup,paiciculierementáprocurcr 
qu'onpriítcellcs oú elles íbnt á prefenc. Pour moy ie m'employois viuc-
menc aupres de Noflre Scigneur pour obteniede luy que ieneparníl 
fe poin: de la fans leur laiíTcr vnc maifon propre, S¿ ie procurois auííi que ' 
les Sxurs fiífent le fcmblable, & pri^íTcnc le gloneux Cúnd: íofephdc 
nous obrenir cecee faueur de ía dmineMaicílé. Nousfiiíions icef^jeE 
beaucoup depricrcs&dcproctflions a noílre Dame. Ec auec cela, &: 
voyanc mon frere en reíblution de nous ayder g ic coi%iciícay á craircer 
de l'khapt de quclqucs raaifons, máis lorsquel'afíaireiémblolxconcluc, 
& arreílce, touc noílre accoid íe loutpoic, C¿ nos dcíTeins, ^npsdili-
^cnccs demcuroient fans aucuneftet. 
-Vn iour cíbnt cnOcaifon, &: demanJanta Dicu que pulique ccsPvc-
ligicufcs cftoienc íes EípOtí&S, Sí qu'elics auoienttant de dcíir de iccon-
teftter;Qú'il Icurdonuru vnc maübn, il me dic; Ic v<m dtfu exaud 
n ü o iij 
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üijfex^men U chícrge. ledemeuray forcconccnte, me fcmblant defia que 
iecenoislamaifon, ce quiardua déla íbrte: Ec ía Majefté nousemper-
cha d'en achepter vnequinousconecntok tous á caufe de fon excellente 
aíTiette 5 mais elle eftoit l i vieil le, 6¿ ñ mal baftic que la fcule place n euft 
gueremoinscouftéquetoutela maifonquel lesontápiefent .Et laccord 
cií eílanc defia faic, en íbrte qu i l ne reftoit plus que d'en dreíTer le con-
t rad , icn'en demcurois neanrmoinsnullementíacisfaitejme fcmblant 
que cela ne s'accordoit pas bien auec les dernicres paroles que i'auois ouy 
dans l'Oraifon; parce que i'auois compris lá que N . Seigneui' nous don-
ncioitvnebonne maifon: Ecainfülarriua que celuy-lá mefme qui la 
yendoic,quoy qu i l gagnafl: beaucoup en cecee vente^ y trougadel'in-
conuenienc ^ pour n'en paíTcu les eferitures au temps que nous auions ai-
reílc. De íbrte que fans qu'il y euc aucune faute de noílre part, nous puf-
mes romprele marché Í ce qui futvne grande grace de Noftre Seigncur, 
parce que le baftiment n'euíl: pús'acheuer pendanc toute la vie de cclles 
qui eftoient la; & elles cuíTenc cu beaucoup de peine, fans trouuer gran-
de commodité pour le faire. 
Vnferukeur de Dicunommé Garcia Aluarcz en futen partida cau-
fe; Cefl: vnhommetres-vcrtueux, &:tcnu pour tcl dans la ville á caufe 
de fesbonnesoeuuresjlequcl nes'employe gucres en d'auties, ^ s ' i l euc 
bien cu de quoy, nous eflions bien aíTeurces dene manquet de r ica Ce 
bonEccleíiaftique^incontinentapresnoftre arriuécjf^achant que nous 
n*auions peufonne pour nous diré h McíTe, nous la venoit diré tous les 
lours; quoy qu'il fue loge forc loin de nous, & quoy qu'il fift des chalcurs 
cxcelíiucs. Eccognoiíílmt bien les particularitez decette maifon, i l trou-
uoit que c'eítoit vne grande refuene d'en donnertantdargcntj Ce qu'il 
nous difoit prefque tous les jours, & en fin i l procura qu'on ne parlác plus 
decetachapt; Enfuittedequoy luy Símonfreres^n allercnt voir celle 
oú nous íbm mes á prefent, dont ils furent fi fatisfaics Se tellcmenc efpris, 
• (mais auec raifon) Noí l re Seigncur voulanc auífi ^uc l'afFairc fe fift,qu'cn 
deuxoutrois ioursles eferitures en fuíTcnt paíTces. 
Nous n'cndurafmes pas peu de chofe pour pouuoir paíTcr en cette nou-
ucllcmaifon,dantantque le locataire qui ylogeoit n'cn vouloitpoint 
fortir7 &que les^cligieux de S. Fran^ois qui demeuroienc iá aupres, 
nousvinrentprierdcn'yallerancunement. Pour moy, fi les eferitures 
n'en euíTcnt eílé íi bien paíTces, i'euíTc grandement loüé Dieu, fi le mar-
ché euft pú íe rompre; parce que nous nous vifmes en danger de paycr fix 
miüeducats que nous couíloit lamaifon,íans coutefois y pouuoir cntrer. 
LaPrieureneuftpas voulucccy, mais au concraire elle rendoit graces á 
Dicu,de ce quonnc pouuoit sendcfcJirCjNoftre Seigncur luy donnanc 
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plus de foy3 &plus de courage qu a moy en toutee qui concernoit cette 
rnaifon, & encoré en touteaucrechofc,ellcendoiceíi:re mieux munie 
qucmoy,efl:ant beaucoupmeilieurc. 
Nous fuímes plus dVn mois auec cette peine j & apres il plue á Noftrc 
Scign. que la Prieure, & moy, auec deuxautucs y paífaíTent pendant vnc 
nuic^afin queles Religicuxn en cuíTencpoint la cogRoilTance quapres 
lapoírcífionpnfcj&cecy auec beaucoup decrainte. Ceux qui alloient 
auec nous 3 nous diíbienc quetouc autantd'ombresqu'ils voyoicnt leur 
paroiflbienc autant de Religicux. 
Le bon García Aluarezquicftoicvenu auec nous, y dit la premierc 
MeíTe des le poinc du iour, & ainíi nous dcmeuL-afmes íans craintc, O le-
fus, combien en ay-je eu dans les prifes de poíTcííion i le coníidere á paic 
moyíi seraployantjnonpasáfaiicdumal^mais au feruicedeDieu, on 
fent tanc decrainte,quefera-cedes períbnncs quituauaillcnt concrclc* 
Ordonnanccs diuines, & contre le bien du prochain ? íc ne í^ay quel gain 
ils pcuucnt auoir,ny quelgouíl ils pcuuent chercher auec vncel con-
crepoids. 
Mon írerc n'eíloit pas la pour lors^s'eftant retire pour vnc certaine fau-
te qu'onauoit faic enpaíTant lesécriturcs, dautánt qu'cllcsauoienccftc 
faites fort á la haílc: Et cccy tournoit au grandpreiudice du Monaftcre. 
O r comme i l eftoit cautio^on le cherchoit pour le mettre en priíbn: Ce 
qui nous eujft causé beaucoapdafflidion Se de peiae, parcequ'il eftoic 
cftrangerj Ec nous ne fufmcs pas ncantmoins exemptesde rrauail, en 
ayans toufiours cUjiuíqu a ce qu'il donna quelqucs effctSj fur lefq-uelsles 
partics prirent leur aíTcurance. La chofe apres fe negotia bien mieux, 
quoy que cenefuft pasfansprocczdurantquelquetemps, afin qu'il y 
cuftplus de mericc. 
Nous eílions logées & reíTerrées dans vn bas cñagc,& mon frerc cíloit 
la tout le iour aurour des ouuriers, ay anc i'ceil ííir leurs ouurages; i l nous 
nourriííbitj comme il auoit fait encoré long-temps auparauanti parce 
que comme chacunneí^auoit pas quecefuft vn Monaftcre, nousroyans 
en vnemaiíbn parciculiere, nous receuions fortpeu d'aumoíncs,íi ce 
n'eftd'vn faind vieillardPrieur des Chartreuxdu Monaftcre de LasCue-
uas qui eft vntres-grand feruiteur de Dieu. II eftoitnatif d'Auiladcla 
familledesPantoias, &Noftre Seigneur luy auoit donnévn amourtres-
tendreenuersnousautres des le commencement de noftre aniucc: en 
forte que ie croy que fes bien- faits concinueront en noftre endroit tout le 
reftc de fa vie. Or mes Soeurs, icn fais icy mention parce qu'il c& taiíbn-
nableque vous recommandiez beaucoup áfa diuine Majefté ceux qui 
nous ont tant aflifté , lors que rous viendrez á lirc cccy, íbit qu ils 
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foicnt víoanss íbicnt qu ils.foient morts. Etic yous ¿ h que íiousíbírtme» 
grímdcmcnt obligccs á ce íaind horamc. 
I I fe paífi plvis á'vn mois de temps dans ees ouuragcs (a ce qni me fem-
h lc ) parce que pour ce calcul exad des iournécs i'ay vne manuaifeme-
moirc^&ainíi i lpourra y auoir de Terrcur, Maisvous dcuez touíiours 
entendre vnpcii plus, ou vnpeu raoins, puifque cela n'cíl pa$ de grande 
confequcHcc. O r mo.n Frcrc traiiailla beaucoupdurant ce mois, canta 
faire l'Egliíe, de queíques chambres quon fit feruiráce dcíTeinjqu'á 
accommoder tout le rcílc , de forte que nous autres n auions ricn á 
f.urc.. 
Aprcs que tout futacíicnc, ie dcfirois qu'on mifi: le trcs-Gint Sncuc-
mcntjfans ¿clac&:fansbruic,dautant que i'aymc forc á ne donner au-
cun ennuy á perfonne quandie lepeus cuiten Partant i'cn communi-
quayaueclcPcre Garcia Ali iarcz,^lePcre Pricurdc Lar. Cucuas,qui 
y penferent aucc autant de foin, & d'afFcdion que íi ^euíTcnt cite leurs 
pioptesafFairesj & lercfultátde leur pourparlcr fue quafmquclc MO-
naderefufhcogncuaSeuilIe, i l falloity mettre le íaindSacrement auec 
pompe 5c folemnité: En fuirre dé quoy ilsallcrcnt troiuierl'Archeuef. 
quequi le trouuabon, ^ent r ' cuxi l s re íb lurentqu 'onlepor tero i t #',TCC: 
vn grand appareildepuis vne Parroiífc qu'il deíigna, commnndantque 
le Clcrgc y aíIuHr , aucc quelques Confrairics , &: quon tapiísk les 
rucs. 
Lebon Garcia Aluarezpara nofíreCloiítre, qui feruoit lors de ruc, 5£ 
orna trcs-parfaitementrEgüfeauecdetres-beaux Aucels,Sedes inuen-
tions tres-exquifes. Encrautresil y auoit vne fontaincd'eau de NafFe, 
íans que nous aucrcsreuíílons procuré, &mefmelans que nouslcvou-
Iuífions,quoy qu'apres elle nouscauíabeauconp de dcuotion,& nous 
fuímes conrojccsdcvoirnoílre feíle aucc tant de folemnkcjes rucs íi 
bien rapiíTces, auec vne telle muí ique , & tant d'iníliumens, que le íain(9: 
Pricur desChartreux me dir queiamais i l n auoit ven rien de ícmblablc 
á Scuille. Or mes Filies, vous Voyez icy les pauures Defchauílees hono-
récs cíe cour le mon^e,aiifquelIes auparauant il íémbjoit mcfme que feau 
dcuoitmanquer 3quoy qu'il y en áyebeaucoap dans la riuieredc cette 
villc. Leconcours du pcuple qui fe trouua en cetec folemnité^ fue vne 
chofe prodigieufe. 
I I arriua vne chofe forr remarquable au diré de rous ceux qui la virenr, 
eVft que comme o'n tira forcé amllerie, 5¿ beaucoup de füfccs, Ja procef-
ííon rftantt^uce finie/&fur Tcottce déla n u i d , i l íeui: pric encoré vne 
enuiededrerdenouueau, & i e n c f^ay commentle feu prit á vn peudc 
poi^dtCjmais d'vnc fa^on q^ u'on tint pour vne grande meruciíle de ce 
qu'elle 
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quclle n'auoit point tuc cclayquila portoic. Laflamme qui en íbrcic 
vinrdonner iufquau haut de noílrc Cloilíre^ dont les voúccs cfíoienc 
toutes couucitesdetafetasiaunepaíle,&dautrcsrougescramaifyjquon 
creut cftre entieremenc confonimezparle feu,a¿ncantmoins ils n e n 
furent aucunement endommagez, quoy que mcfme (ce qui eíl tres-
admirable ) les pierres des voütcs ^emeurerene noircies de la fumee, & 
toutefois le tafetas qui eftoit au haut n'en re^cuc pas dauantage de le-
zion , que s^ilny eut eunucun vcííige defeu. Tous ceux qui le virent 
admircrent le faltóles RcMgicufes cnloüercntíadiuineMajcfté^ayans 
pas de quoy payer cette eftoffe s'il en fut mefarriuc. Le Diablc deuoir 
auoir vn tcl defpit de cette folemnité, & de voir vnc nouuelle maifon dé-
diéc á fadmincMajcflc,quilfe voulut vengeren quelque chofej mais 
Noílrc Seigncur ne luy peimic pas. II foit beny pour iamais. *Amen* 
C H A P I T R E X X V . 
E)le continué Li mefme jhnd.ition , & YAfporte ejuclques chofes fon remarque* 
bles de U premiere Reli^ ieufe quon y receut, 
VOus pouuez bien penfer, mes Filies,quelleconíblation nous re-ceufmes en cette iouméc. Pour moy ie vouspeusdiré qu'ellefue 
trcs-grandej&r Ten receus particuliercment de voir que ie les laiíTois dans 
vnc íi bonnemaifon 8£ fi bienaíTiíe, qucleMonaílereeíloitdcíiabien 
cogneu,^ qu'ellcs auoient des Rcligieufes pour saequi-ter de la plus 
grande partie des debces,de forte qu auec celles qui manquoienc pourfai-
re le nobre compler, pour peu qu elles apportaííenc, elles pouuoienc de-
rneurer libres de toutes les debtes: &fur toutjic re^cus de la ioyc d'auoír 
iouy des rrauaux que i'y auois foufFert: Mais lors que ie deuois prendre 
vn peu de rcpos,ie fus obligée de m'en allesparce que cette feíle ou íblc-
nitcfefitle Dimancheauant laPentccoftede lannée 157^. 5¿auíli-ton: 1c 
Luniy fuiuant, ie partis, daurant que la chaleur commen^oit d'eftrc giá-
de, & i'eufTe efté bien aife, s'il eut efté poíTible de ne point cheminer la fe-
íle de Pencecofte, mais bien de la paíTer á Malagon, & d'y féjourncr qucl-
ques iours,ayant pour ce fujet fort haftc mon dépait. Noftre Scigneur nc 
voulutpasquaumoinsicntendiíTevniourlaMeíTeennoftre Esjlifc. 
Ce départ contrepointa, ou tempera beaucoup le contcntcment qu a-
uoient les ReligieufeSjdautantqu elles en curent vngrandfentimer, par-
ce que nous auionsdeineurc cette annéeláenfcmblej &auionsfouferc 
tant de trauauxqui nous auoient efté communs^cu quCjComme i'ay dir3. 
áe ne rapporte pas icy les plus grands, me femblant, qu'apres la premiere 
fbndation d'Auilajpas vne ne m^ tant couíl:é,c6me celle-cy (n'y en ayanc 
aucune qui puiííc eílre comparéeá celíe d'Aaila) dautancqu'icy íes tra-
uauxpour la plus p^:c e íb ienc interieurs. Plaile á ía diuine Majcfte qu elí-
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Ic y foit touíiours bien rcruie}car auec vn tel bicn}tout efl: Foit pcu de cho-
íh, Sí rcfpcLe que cela árriuera de la forte, Noílre Scigncur aynnt com-
mence d'appeller en cecee maiíbn des ames d'vne tres-bonne trempe, 
daucanc quepourlcs cinq que iemenay auec moyj& qui y demcurenr, 
i'ay déíia dit combien clies eíloient venueuícs, & ce qui en a eñé dit, cíí 
lemoinsdecequi eneíl. • 
Mais ie vous veux vnpcuentretenirde la premíete Religicufc qui y 
entra, vcu que c'eíl vnc chofe qui vous donnera du contentement. C'eft 
vne leune filience deparenstres-vcrtueux done Icpeteefl Montagnaid. 
Eftant en vn fott bas age, S¿' ayant enuiron íept ans, vne íienne cante qui 
n'auok point d'cnfans la demanda á íli mere,pouL" Iclcuer aupces d'clle, ce 
qui luy fue accorde. Or eftanc en la maiíbn de cette cante, oú elle la caref. 
foitj Sí luy tcmoignoitbcaucoup d'amouf ^ commeil eíloicauíliraifon-
nable, quelques femmes qui feruoient cette párente, encuerent en ialou-
íic de cette nouueile affedion, parce qu'auanc la venue de cette niece, el-
les auoienc conceu vne eíperance d'heritcr du bien de cette femme, &c cl-
les voyoienc clairement que venancáaffcdióner cette fillejcllesdemcu-
reroient fruílrées de leur árcente: de forte qu'elles coplotcrent, & rcíblu-
létentr'cllcs de s'oíler cette epinedu piedj&de fedcffairede ectobftáele 
par vn fait diaboliquc3 qui fut vn faux temoignage qu'elles porterent co-
rre eccenfant,laccuíancdVnatccncacfurlaviedefa tante,áquicllesfiret 
cncendre que pour ce deífein elle auoit donné quelque argent,afin qu'on 
juy acheptát de laríenic. Cette tante voyanc la dcpoílcion de 3. perfonnes 
qui diíbiét vnc meme chofe l^e creutauíTi-coíl:, come fie auífi la mere de la 
filie, qiii eíl vnc fe me tres vercucufe, laqucllc en fui tte reprit fi fill e auec 
cllejiuy seblant quen cec enfant íc nourriíToit vnc trcs-mauuaife femme. 
Cette Beatrixdela Mere deDieu( car elle fenommede la forte ^n'í» 
dic qu'ellc paífa plus d'vnc annee, que íamere la foüectoic cous lesiours, 
& qu'elle la tourmencoiCj S¿ la faifoic dormir en cerré pour luy faire con-
feíTcr la verité du fait: Et comme la filie difoit touíiours qu'ellc ne l'auoic 
point faic, aíTcuranc qucllc ne f^ auoic ce que c'eftoic qu'arfenic, elle en 
conccuoic encoré vne plus mauuaiíe opinión, voyant qu'ellc aúoicraíl 
feurance de le nicr. La pauurc mcre,s'affligcoic de la voir íi obílince á nicr 
ce crime,luy femblant que iamaiselíc ne s'amenderoit. 
C'eíí vne chofe merueilleuíe que la filie ne l'auoüa iamais, pour íe dc-
liurer.de tanc de genes & de canc de courmens. Mais Dicu, comme elle 
cíloit innoecnce du fait, l'aífifta toufiours pour perfeuerer á fouftcnir ou 
maintenir la veritc : Et comme S.M. prendía defenfe de ceuxquifont 
innoccns,il cnuoya vnmal íi eftrangc á deux de ees femmes qui auoient 
trame cette calomnic á cette pauurc filie, quelles fembloient cftrc enra^ 
gees, 8¿ fevoyans encet eítat, clles enuoyerene quenr fous-main la filie. 
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& luy demandercnt pardon, & eftans á l'articlc déla mort fe defdircnt de 
leuraecuíation,lautre fieanífivneparcillededaration,laqucllemouruc 
dans les trauauxde renfamemenc. 
Or i'ay f^cu cecy non ículemenc de la filie, mais auífi de fa mere, qui la 
voyanc Religicufc, 6¿: eftant affligéc de Tauoir ainíi mal-traitcéc, m'en fie 
le i:ecitJ& m'cndít encoré d^utresparticularitez^paree qu ellefoufFric de 
grands martyreSjfa mere coutefois n ayantpoint d'autrc enfant quelle,^ 
bien queíapictéfuftíigrande, Dieupermcttoitncantmoins qu'clle fue 
le bourreau de fa proprc fiJlejquoy qu'elle laymaft tendrement. Or c efir 
vnefcmme trcs-verkablc, & fortpicuíc. 
Cecee filie ayant atteinc l'áge de n.ans ou eniiiron,lilant dans vnliuffi 
qui traicte de la vic de íairitc Anne,elle condene vnc grande deuotion en--
ucrs les Saines du Mont-Carmel,parce qu il efl: porte que la mere de íain-
te Arme qui s'appelle, comme ie croy Emerenciane, allok vificer Ies ho-
ftes du Mont-CarraelJ& communiquoitfouuentauee eux : D'oaellefuc 
éprife d'vne relie aíFcdion, &d'vnefigrandedeuocion cnuerscetOrdre, 
qu'eíle fie íiir lechamp vn va*u de cbaftecé, S^promic defefaire Religieu-
fe dans cec Ordre. En fuitte dequoy elle rechercha grandement la íolieu-
dc,^ y demcuroic long-temps quand^rlle le pouuoiCjVaquant auífi beau-
coup á l'Oraifon. N . S. luy faiíbic de grandes graces, & les faucurs quelle 
reccuoic auífi de la Viergeeíloiéccresfingulieres. Pour elle fon defír cuíl 
cftc d'encrer auífi-coíl: dans vn Monaftere, mais ellen'ofoie pasa eavife de 
íesparens, iointquelleignoroicoüellepourroictrouucrcec Ordre. 
Mais i l y a en cecy vnc chofe forc remarquable, qui eíl qu'cncorc qu'a 
Scuille,!! y en eufl: vn Cóucnc de la Regle mk!gce,iamais elle n'cn eut de 
cognoiíTancc iufqu a ce qu'eüe appric dcsnouuellcsde nos Monaíleres,ce 
quiarriuaapres plufieurs années: Or comme elle futen vn age nubile; 
fes pareas traicecrent de la marier, quoy qu'clle fur encoré bien ieunette, 
nayans point lors daueres cnfms qu'elic;parccque bien qu'ils en euííl nc 
cu daunes, ils efioient tousmores, 5¿elle quieítoitla moins cheiie, \ t \ v i 
cftoit demcuréefeule: Neancmoins lors qu'on luy impofa le crime done 
nous auons parle 3 elle auoie encoré vn frere qui íbuftenoic la caufe, & de-
fcndoit fon innocence, infiftanc coufiours á ce qu'on necrcuíípasd'ellc 
vne mefchancctc fi noire. 
Lcmariage done eíloit defiaarreílé, 5¿ conclu,5:le?parenspeníans 
qu*el!e n'y apporteroitaucune refiíhnce, luy firent encendre leur volon-
té , 5¿;lcurdeírcintoucbancreparty quifeprefenroit. Snrquoy elle leur 
declara le veril quelle auoit fiirdencfe point marier, &:quedefa pare 
elle efioicrefoluede ne le violer iamais^uád mefme i l s'agiroie de fa vie. 
LcDiable les aueudant, ou Dieu 1c permettant ainfi ,,afín que cecta 
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innocente vi£time foufFric vn plus grand martyre,Ics parens íugerenc 
qu'eíie auoit commis-quelque horrible forfaic, qui rempefehoit de fe 
macier > en fuitce de quoy ayans deíia donne parole á cel uy qui la recher-
choit, 5¿: le voyans receuok vn afFronc par ce refus, ils la foüectercnt auec 
vne ngueur extremc,& exercerenc íiir elle des cruautez eíbnges, iufqu'á 
la vouloir pendre j veu quils r'eftranglerentprefqueaiiec les genes qu'ils 
luy firenc endurcr, 6¿ ce fue vne merueille de ce qu'clle n en mourut pas: 
mais Dicu qui la vouloit pour autre chofe, luy conferuoit la vic. Elle m a' 
* ditque furia fin elle nefcntoitprefque aucune chofe, parce que Noí l re 
Seigneur luy remiten la memoire ce quauoic foufFert faintc Agnes^&r 
q^'elleeuft eftc bien contente de mourir: Buef elle demeura trois mois 
a u l i t c n t e l e í l a t ^ u ' e i l c n c íepouuoit remuer. 
Veritablement c'eft vne choíe bien efttangc qu'vne ieunc Filie qui 
cftoir touíiours aux coftez de fa Merej6¿ cciairée dVn Pere auife3& íi pru-
dent, fuiuanr ce que i'en ay appris, leur ay t pü donner de fi mauuais íbup-
^ons, & occafionner des iugemens tres-liniílres de fon integritc j dautanc 
qu'elle a touíiours mené vne vie fainte, qu'elle a toufiours efté fort hon-
nefte, 6í grande aumoíhiere 3 de forte que tout ce qu elle pouuoit auoir, 
c l ic ledi lkibuoi tenaumoíhes . AbiquandNoftre Seigneur vcut fairela 
grace á vne ame d'endurer quelquc chofe, i l f^aitbien en trouuerdes 
moyens U des voyes; quoy qu'á quelques annees de la i i leur fit bien co-
gnoiítre 6¿recognoiftre la vertude leur Filie, de maniere que tontee 
quellc deíiroit pour fairedescharités luy eftoit accorde, sdes careífes 
fuccederent aux períceutions, quoy qu'auec le grand defir qu'elle auoic 
d'efl:reReligieuíe,touslesbons traittcmensluy tenoient lieude peinej 
d'oú vient qti'elle eftoit fort dcgouftce de tout} 6¿ dans vn grand ennuy, 
fuiuant ce qu'elle m'a dit. 
Trcize ouquatorze ansauantque le Pere Gradan aliará SeuiUe,n y 
ayant lors aucun fouucnir des Carmes DefchauíTeZjCCtteFilie cílant auec 
"^onpere, &:famere,6¿deuxautrcs voifines.il entra dans le l i euoúi l s 
cftoicnt vn Religieux de noftrc Ordrejieueftu d'vn gros drap,commenos 
Peres en portent á prefent, 5¿ á ce quils remarquerent, i l auoit vn vifaga 
frais, & venerable, quoy qu'il paruíl íi vieil que fa barbe qui eftoit forc 
iongue reífembloit á des íils d atgent. Ce vieillard fe mit aupres d'elle, 
te coraménga vnpeu á luy parler d'vne langue queny elle, ny les autres 
n cntendoicnt pas, & finiíTant fon propos, i l luy fit trois fois le figne de la 
Croix luy difant. BextrtxVieu. te fitffe forte: & apres i l fe retira: perfonne 
des aíliftans ne feremuajtant qu i l demeura en ce l icu , mais ils furent 
íaiíis dVn grand eftonnement. Son Pere luy demanda apres que c c-
ftoit: elle luy rcípondit quclle croyoit q u i l fue de fa cognoiHancc. 
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En fuittc dcqaoy ils íelcuctcnt auífi-toftpour Taller clicrcher, mais i l nc 
parucplus. Ellcdcrneurafoicconfolccde cettevifite, & cuxforccfton-
nez, voyans bien que c'eftoit vne chofc de Dieu, de Torce qu'ils faifoienc 
vn grand eíht de cecee FillejComme il a cíle dit.Toutes ees annees qui fu-
rene au nombre de quatorze}commc ie croy, fe pafTcrent depuis cecee v i -
íice: pendane lequel ccmps,ellc feruiccouíiours ía Diuine Majcílé, &luy 
demandoic la grace de voir fon defir accomply. 
Elle eftoic fortaffligee dvn long delay^Ors que IcPereHierofmeGra-
cianalla á ScuiUcj Or vn iour allaneouyr 1c Sermón dans yne Egli-
le de Trajaacjqui eíl le quarcier oú fon Pere demeuroit; fans quellc euft 
fceu qui y prcfcíioic, elle vic íbicir le Pere Hieroíme Gracian pour pren-
dre la benedidion auanc que moncer en Chaire. Voyanc ce Pere qui 
eíloicDefchauíTc, touecnoftrchabiCjCllefercprerenea auíTi-toft celuy 
qu'eileauoicveu, quoy quele viíage&raagcfuíTencdiíFcrenes, daueant 
que le Pere Gracian n'auoie pas plus de érente ans: elle ma dic que Icxccs 
duconrentemene quelle re^euc lors ía laiíTa comme cuanouye, parce 
bien qu'ellc euílappris qu'il y euft vn nouueau Monaftereá Trajane, elle 
ne r9auoic pas coucesfois que ce fuft de ees Religicux Depuis ce iour elle 
procura fansdelay de fe confeíferau Pere Gracian, mais Dieunevouluc 
pas que ce fuft fans beaucoup de crauail, & vne viuc pourfuiecc, daueanc 
quece Pere ne la vonloiepoincconfeíTcr; parce qu'eftancjeunc, &: foic 
bel le, i 1 fuyoic de coue fon poflible iabord de cclles perfonnes, eftane forc 
auiré,8¿crcs-rcccnu,Enfuiccede quoy pleuranevn iour dans l'Eglife^eu 
quede fon cofté elle cftoic auíH forc diícrcccc, i l s'y renconcra vne fem-
n i e qui luy demanda le fujec de fcslarmes, elle luy dic qu'il y auoictant 
decempsqu'elle cafchoic de parlcr á ce Rcligieux qui confcíToitpour 
iors^aisqu'ellcnerauoiepúobcenirdcluy. Ceee femme la pric3 &:la 
mena versee Pere, á qui elle fie vne confeífion genérale. Or le Pere 
voyane vne ame fi richedemeuragrandemencconfolc, &Ia confola auííi, 
luy difanc qu'il fe pourroic faire, que les Carmelíces DefchauíTces vicn-
droiencfonder en cecee Ville, & qu'il feroicqu'on luy donnaft auíTi-coít 
l'habieice qui arriua de la force,dautanc que la premiere chofe qu'il nous 
commanda, ce fue qu on la re9euc la premiere, eftane forc faeisfaie de fon 
ame;cequ'il luy dicpareillcmene,lorsquenousyallaíi-nes. 
Elle fie beaucoup de diligence pour empefeher que fes parensnen euf-
fenc poinclacognoilTance, depeur d'y erouucr de erop grandsobftacles 
de leur pare, Maisenfinleiourdclacres SaindcTrinitccllclaiíIaquel-
ques femmes qui laccompagnoienc quand elle s'alloic confcíTeiífa Mere 
n'allanepas lorsauec elle, joine que le Monaftcre des Carmes pcfchauC. 
fez;oú elle fe confcííbitjeíloic forc cíloigne de fon quareier)& s'cftant de-
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faite de la compagnie de ees femmcSjelle effedua heureurement fon del* 
fein cncette maniere. líyauoitá Scuille vnc grande fcruantcHe Djeu? 
dont les ocuurcs, & les vertas eftoient íi cogneucs qu?cllc paífoít pour 
relie dansTcftimc du monde.Ecainíi elledicauxíémmesquicíloicot en 
ía compagnie qu'ellcs la menaíTcnt en iamaifcm de cclle cv,oii eMt am-
uéc,ciic leur dit qu'ellesla laiíTaírcnt vn peu á i'eícsttti & s'eftanc dérobee 
de leur veuc5íelle prit vn habir^ vn manteau de gros drap, m-ais fi pcíant 
que ic nc f^ ay comment elle fe pouuoit remucr aucc vn tcl faidcau. 
Neantraoins aucc le grand contencement qti'ellt auoic, routluyfcm-
bloic facile & íupportablc. 
Safcuíe erainte eftoic d'cflre déromnee de ion delíein fi elle trouuoit 
quelqu'vnquilacogneufl:, & quila viten cenouuclcquipagcqui eftoit 
bicndifFcrcntdeceluy quiluy eftoicordinaire. Maisquene tair i'amour 
de Dicujeecte Filie nefaifoitdcíia plusd'eílat de l'honncur du monde, 
&nepeníbkpiusaautrechofequ'auxempefehemens qui pourroicntla 
trauerferdansíondeíTcin. Nous luyouunfmesauíli coft la porte iefis 
en fuute aduertir ía mere de ce qui fepaíToitj laquelle fut grandemene 
íürprifej&demcuratouthorsdeíoy entendantfesnouucllcs, Mais repre^ . 
nant fes efprits elle dit qu elle recognoiflbit la grace que Dieufaiíoirá 
fa Filie, Se quoy qu'elle en eut de Taíñidion, & du reíTcnciment •> neant-
moinsellerupportajOufouftinteétaírautaueepatienee, & non pasaucc 
ees fentimens extremes, que d'autresMeresfontparoiftrc en de íembía-
bles occurrcnces; maís fon efprit demeurant dans fon aílictte ordinai-
re , 6¿ ion vifage touíiours efgal, elle nous faifoit de grandes aumot 
Bes. 
L'Fípouíe delefus-Chriíl commen^a á jouyrdu contentemenr quel-
Ic auok defiréauec tant d'ardeurjdeuenant au refte íi hnmble, & íiarden^ 
te á faire tous les offices, &:tout le trauaildu Monaftere, que nouscílions 
afíez empefehées á luy arracher le balay des mains, &á la tirer de ees for-
tes d'occupations ^quoyqu'cllefuíl: nourrieaucc tant de'delicatcíTc en la 
maiíbndcía merc.LcsexcLcicesiaborieux &:penibles luy feruoient de 
rafraichiíTcmcnt,^ de delices:ce contentement extreme dont elle jouyíl 
foitjla miren vn tel embonpoint,quc fes parens lavoyans en ect eftar, en 
receurent auíTidclaconfolation, de forte quils fe refiouyííoicnt deíía 
de la voiuRcligicufe. 
Letempsauquel elledcuoit faire profeíííon s'apnrochant; afin qu'clíe 
ne jouyt pas dVnfigcand bien fansdcípens,ou fms fouíFiance, elle fut at-
taquée deux ou trois mois auparauant de tres- grandes tentadons , 
non toutesfois quclle vint á ees termes de fe reíbudre de fortir, 
jnais cela luy fembioic vnc chc^ fc du touc infupportable j £¿ ayant 
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.pcrdu 1c íbuucnirdetantd'annces qu'elic auoitpaíTé ^ans l'amcrtumc, 
fouípiranr apres ce bon-heur, le Diable Ja ferroit defi présjquellenc í p -
uoic oú elle en eñoic:neantmoins fefaifane vne grande violcnce elle ter-
raífa cét ennemy de noílue bien, &:au milíeu de ees extremitez, & de ees 
rudcstourmenSjCllcreroiutdcfairefaprofcílion.OL-NofticSeigneur qui 
attendoit íeulement de voir des preuucs de ion couragc,croisiours auanc 
qu'elle fiíl:cecee adion íblemnclle, la viíica, la coníbiafort patciculicre-
racnt?&:ladeliui-a de cesrudes combats,faiíantprcndrelafuicceauDia-
bla 
ElledcmeuL-a comblcedVnetelle confoladon qu'ellen'eíloicpas mai-
ílrcíTederoy-mermCjparrcxccs da conccntcmcncdonc elle jouyíToic (5¿ 
auec grande raiíbn) la giace que Dieu Iny'fic eíhnctres-íignalce. Pcu 
•de iotus apres qu'elle enera au Manaftere, í b n p e r e mourut, 6¿ía mere 
pric l'habit dans la mefme maifon, y donnanc en aumoíhc couc ce qu'elle 
auoic de bien. L a mere ^laf i l lcy feruene ecluy qui leura fait vnefí 
grandegrace quede les appeller á fon feruicc. L'anncen'eíloitpas encoré 
paírcc,qu'ils'y prefenca vne autre Damoifelle, quoy qu'auec beaucoup 
d'cnnuy &: de dégouít de fes parensj de forte que ía Majcílé va ainíi 
peuplanc cetec maifon d'ames f i defireufes de la feiuir5qu'clles n'ont point 
d'appreheníion d'vne telle cloítuie3nyd aucne rigucur.Elle foit bemíle 6¿ 
lotice a jamáis . *Amen, 
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llefitmhté de Lífindation de Cdruudque qmparte le nom de S. lofeph OH le SamCi 
Sacrement fut mis le premier iour de lan 157 6. 
EScanc á Saind lofeph d'Auila pour m'cn aller á la fondation de Veas, de laqucllejaydecaparle,quieíbit teilement auanece, &:fibien 
difpofce, qu'iln'y auoitpliisqua preparer, & dreífer noftre cquipage 
pournous mettre cn chemin; Ilarriua vniTieíTager enuoyé exprés de la 
pare d'vne Dame deCarauaquenommccMadameCatherine, par lequcl 
j'eus auis comme crois Damoifelles á} jíiue d'vn Sermón d'vn Pere de la 
Compagnic de lefus 5 s'eíloicnt recirées en ía maifon auec refolutionde 
ncsa point fortir, jufqua ce qu'on euftfondc vnMonaílerc dans ceíl:© 
Villc.Iccroy queccíloitvneaíFairedonecllesauoienccraieté particulie-
remenc auec ceeee Dame, qui les aílifta pour fairc ecc eltabliíTe-
ment. Elles eftoicnt nobles «S¿: des principales families de Caraua-
que, LVneeíloic filie d'vn Geneil-homme nomme Rodrigues de Moya 
grand feruiceur de Dieu , &í d'vne prudence finguliere. Elles auoienc 
aflez de bien touces enfemblc pour venir á bouc de leur pretenfion, c'eít 
á diré pour la fondation d'vn Monafterc : on leur, auoic auífi donne 
la cognoiflance de ce que Dieu faic dans ees nouucllesr maifons 3 done 
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cllcsauoicntcftéinformcesparlesPercsdclaCompagniede lefus, qui 
nous ont COUÍÍOULS fauoníc, 5c aíTiftc dans ccctc afíaire. 
Qrrantámoy voy ande dcíirj&lafcrucurdccesamcs, &qu'elles rc-
cherchoicntdefiloinrOrdrcdeNoftie-Dame, ic fus efpnfe d'vnfcnti-
mcnt paiciculier de dcuocion,'6¿ic con^cus vndeñr defeconderlcurs 
S unótcsintentions, de forte qu'ayant appris que ccctc Vil! c n'cíloitpas 
efloignee de Veas^e pris auec moy vn plus gtand nombre de Rcligicufcs 
que le n auois accouílumé,parce que fuiuant la lettre que ic rc^eus, ie vis 
que Taccord íe feioit facilcment,^ ainíi ie refolus de ray acheminei^ lors 
quclafondation de Veasauroitfadernieiemain. 
MaisNoftreScigneurayantdifpofcautrement de ees chofeS; mcsdeA 
fcinsn'eurentpasgrand efK t,parce que commcil aeftéditdans la fonda-
non de Seuille, la licencedu Confeil dcsOrduesvint íeulement en ce 
cemps 3 de forte que bien que j eulfe propofé d'y aller, i l fallur furftoir le 
Voyage^Texccutionde rencreprife. 11 eftvrayquemeftantinformeea. 
Veasdecelicu, S¿ ayancappris qu'il eíloitíiefearté , qu'il yauoit de 
la vn íi mauuaischemin que les Viíiteurs des Rclígicufes auroient beau-
coup á íbufFdr ( ce qui pourroitdonnerdudcgouíl: auxSupcrieurs) j a-
uoisbienpeu d'enuied'y aller fonder; raais parce que ielcur auois donné 
efperance d'y aller fonder, iepriaylePerc luliend'Auila, 6¿Anthoinc 
Gaytan de fe tranípoiter fur les licux pour rccognoiílre Tcftac des chofes, 
&pour rompre,ou conclureTaíFakc, s'ils 1c jugeoientá propos. Orils 
trouucrent que tout alloit fort lentement, non pas de la part des Damoi-
íelles qui vouloicnt eílre Religicufes, mais de la part de Madame Cathe-
riñe qui cftoit 1 arc-boutanc de tout ce delTein qui les auoit loge en vn 
dcpartementfeparé, commeíi deíiaellcs cuíTcnt cfté reíTerrées dans vn 
lieu de clofture. 
Cellcs qui vouloicnt prendre l'habit eíloient ílconftantes, S^íiaffcr-
micsdansleur refolutionjqu'eÜes manicrent auec tant de dexterite, & 
gagacrenttellemem lePereluliend'Auila,^ AmhoineGaytan,qu ausnt 
quilsparcirent delá, ilspaíí:rcnt toutesics eferituresde ect efiablifTe-
ment, Scscnrcuinrcntlaiíransccsfuppliantescomblées dvn contente-
ment inuincible;quanc á eux demeurans fi fatisfaits d'elles, & de la bonté 
du piys, qu'ils ne fe pouuoient laíTer d en cncherir rexcellencc, ny aulli 
de repreícnter fincommodicé du mauuats chemin. Orvoyancque tout 
eftoit arrefté,&: quetoutesfois lalicencenevenoir pointencoré, fyrcn-
uoyay le1 nouueau le bon AnthoincGaytan,quifou{Froittoutcetrauaií 
de bon ccrur pourl'amour de moy, joint auirid'ailleurs qu'il auoitvnc 
grande aífcdíon pour cette fondacion, & parcillemcnt le Perc lulien 
d'Auilaj car á laveritéonlesen peut bien rcmcrcicr, dautant que s'ils 
ncuíTcnc 
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n'euíTcnt cfléfur les lieux, 82 n'euírenc traittcde cecee affaue, ienemy 
fujGTe pas beaucoup employce. 
Icluy disqu'ilsycnallaftcicrechcf&qu'ilM metti'C 1c rour, &:Ies 
grilles au lieu oüondeuoitprendrc JapoíTcílionj&ouon deuoitiogerles 
Religieufes^ufqu a ce qu'elles euíTent vnc maifon propre. Ce bon hom-
nie íejourna la pluíieurs iours, &: nous accommoda nollie logemenr dans 
la maifon de Rodrigue de Moyajqui cftoic pere de l'vnc de ees Damoiíel-
les,qui nous prefta de bon cocur vnc parcie de ion logis. 
Lors qu'on apporta la licencc)& que feílois fur le point de partir, j'ap-
pris qu'il y auoit dedans vnc condition qui obligeoic le Monafterc d'eílrc 
íiijctauxCommandeuiv^lesRclígicufesálcurrendrelobeyflanee: A 
quoy ie nepounois coníentir, veu que nous íbnimcs de l'Ordrc de No-
ftre-Damcdu Monc-Carmcl; &:partancil faliutdcmandervnc nouuelle 
lícence, en quoy non plus qu'en cellc de Vcas^ous n euííions den gacrné 
anee nos pourfuictes, (1 fa MajefléCathoIiqucnes'enfutmeílé: maislc 
Roy,qui eíl áprefcntDom Philippe fecondjefl: tellcment a iny^ grand 
protcáreur desRcligieuxqu'il f^ aiteftL-eobreruans delcuuReglejqu ayác 
cogncu la fli^on de proceder de ees Momftcies,S¿f9ach3nc qu'ilsgar-
dcnt la premiere Regle, iinousaaíliílc&fauorifé en toutes chofes j de 
forte^csfillcSjqueie vouspncinftamment de fairecouíiours pourluy 
des prieres fpeciales, córame nous le faifons á prefent. 
Orcommcilfailucfaírevn nouueau voyagepour faire ueformer ect-
te pcrmiíílon, iepris laroucedeScuille parlccommandemcntduPere 
Hierofrac Gracian,qui eftoit lorsCoramiíIaire,&:qui Teíl:encoréápre-
fenCj.lcs pauures Damoiícllcs demeurans enfermécs jufquau premier 
iouc de i'annce fuiuantejquoy qu'elles enífent enuoyc á Auila dés le mois 
deFeurier. La licence fucbien-toftcxpcdice, maiscommcj'cftoisíi efloi-
gnée,S¿aueccant de crauaux, ienepoutiois lesfecourir, bien quej'en 
euíTe beaucoup de compaffion, parce qu'elles m'efcriuoicnc Tounen^me 
faiíansentendre leur afflidion, & auíli iln'cftoic pas raifonnablcdelcs 
laiíTerfouffrirpiuslong-temps. íl eftoit neantmoinsimpoíílble quejy 
allaíTe^ant icauíe que ce licu eftoittrop diftantjqiie parce que cecteFon-
dation n eftoit pas encoré acheuée j c'eft pourquoy le Pere Hicroíme 
Gracian Vifiteur^ordonnaque les Religieufcs quiauoient cfté defignecs 
pour cette tondation, &:qui eftoientdcmeuréesá Saind lofeph deMala-
gon, s'y achcminaílenCjquoy que ie ne puffe cftre de la parcic. 
le pi.ocurayqu'vneReíigieuíc5enlacondnicte delaquelle i'auois vnc 
grande confianccA^w eftbeaucoupmeillcure quemoy, fuftPrieure de 
ce nouueau Monaftere. Enfin elles partirent portans auec ellesce qui leur 
pouuoiceftre neceííaire, 6¿furcntaccompagnées en ce voyagededeux 
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de nos Peres Dcfchauíícz , le Pcre lulien d'Auila , 5¿ Anthoinc 
Gaytan sen eílans retournez en leur pays, il yauoicquelques lours: 
parce que lechemin eftoit long, & le temps fafcheux (ven que c'eíloít 
la fin de Decembre) ie nc voulus pas leur donner la peine de ve-
nir. 
Eftans arriucesá Carauaque,elles furencrcccucs deshabitans anee vn 
grand conrentemenc, 8¿; rpecialemenc des Rcclufcs, j'entendsde ees 
Damoirellcs qui s'eftoicncreíTerées danslacloílureque nousauonsdic. 
Le Monnftere fue fondé le iour d u N o m d e l e í u s J a n ^ / í í . y poíantle 
tres-Saind Sacremcntj&deuxde ees fuppliantcs y prirencrhabirjrau-
tre manqua de courage, mais i l faut í'^auoir qu'elle eíloicfortmelan-
colique, & la cloñure deuoit iuy eftre vne ehofe penible , eombien 
plus eut elle recen de peine d'vne chofe qui eft íi eílroittejS¿ d'vne fi gran-
de auílentc^ fi tant eft, qu'elle eut paíTé plus auant; de forte qu'elle refo-
luede retourner en ía maifon auec vne íienne Sceur. Confidcrcz, mes 
filies, fur ce fujedes jugemens deDicu56d'obligation quenousauons de 
leferuir, nousayant fait la grace de faire profeíTion, 6£ de demcurer 
pour jamáis en f i maiíbn enqualirédefillesdela Vicrge, & quefaMaje-
ftéfcíbicfcruiedela volonté, &:desmoyensde cette Damoifellepour 
faire ce Monaftcre, quoy qu'au temps qu'elle deuoit jouyr de ce qu'elle 
auoittant deíircjlecoeurluyaye manque, fie que la mclancolie ayetellc-
ment predomine en elle, que tous fes bons defns ayent efté diífipez, á la-
quellehumeur,mes filles^ious imputons fouucnrnos imperfe&ions, 2¿ 
nos inconftances. 
Plaifeá ía DiuineMajefté denous donner abondammentfa grace; caí 
aucc ce íecours ricn ne nous empefehera de nousauancertouíioursen 
fon fcruice,6¿:auíri qu'illuy plaifedcnousproceger, Sídenousfauorifer , 
ácc qu'vn íi grand commencement danslequel &c pour lequel ils'eíl 
feruy de íi foibles inftrumens, comme font de pauures femmeletces, 
relies que nous fommes, ne vienneáfe perdre par noftre lafchctéi Mes 
Soeurs, & mes filies, ie vous conjure au nom de Dicu, que vous luy dc-
mandiez fans ceíTe cette grace, 8¿quechacunedecelles qiü viendronc 
apres vous faíTe eftat qu e c'efl: par elle que cette premiere Regle de l'Or-
drede Noftre-Dameconmenceáreprendre fon anclen luftre, & qu'on 
n'y íbufFre point de relafche enquelque facón que cefoit. Confiderez 
qu'il arriuc de grandes ruines par de petits commencemens, & que le 
monde imperceptiblement s'empara de vos efprits. Souuenez-vousde la 
pauurctc , d¿ des trauauxqui ont accompagné ees cftabliílcmcns, dont 
vousjouyífez maintenant auec repos: & fi vous y preñez garde depres, 
vous verrez que ees raaifons enpartie n'ontpüinc efté fondees par les 
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hommcs (parlanc de la plus paic) mais que la mam Toute piiiíTante de 
Dicua cílcrouurieredccesmcrueillcs.Or Ta Majeítc ayme forcácon-
duiue Ies oeuuresqu'cilecommenccjautcrme de leur peife¿iion , l i ce 
neftque nousy mections desobftacles. 
Comment penfez-vous qu'vnc femmcletce comme moy euíl pü ve-
nir ábouc de ccilesentreprifes jeftantdansia fujetion, dénuce de toute 
commodité , ie dis íans auoir vne feule maillcJ& deftituée de tout appuy 
des hommes: parce que mon frere 3 duquel j'ay dic que ie fus aíTiftéc en 
lafondation de Seuille, quiauoitquelque chofe, & aufll de la bonne 
volontc pour me fecounr, cftoit lors aux Indes. Coníiderez, mes filies, 
en cetteocuurela main &: ie Tecours deDicn, puifque céthonneur qu'on 
m'a Eutjnapoint eílcpour eftrede quelquc extradion fortilluílrc, &í de 
quelque coílc que vous le vouliez prendre, vous trouucrez que ce bien 
eftvn efFet fpecialdelabontéde Dicu. Que íicela eñ, i l nefautpasque 
cét hciicagc depcriíTeaucunementparnoftrenegligence, quandmcfme 
nous y deurions perdre l'honncur, le repos, 6£ y lailfer la vie, combicn 
plus le deuous nous conícruer, veu que nous le pouuons faire íans 
de íi grands frais,ayans icy toutes ees chofes cnfemble^parce que c'cft pro-
prement viurc que de viure íans redouter la mort, ny tous les cuenemens 
de cecte vie, ñ¿ d'cíke auec cette alIegrcíTc ordinaire que vous auez 
touteSjSiaucccette forte de profpenté qui n'en peut auoir qui la furpaí^ 
re^'eílár^auoirdencpointcraindrelapauuuecé, maisaucontrake de la 
deliren 
Or degracequepeut-on comparcr ácettepaixinterieurCjtVextcneu-
ledont vous jouyíTezcontinneilemcnt? &ileftcnvoíh-epouuoir d'y vi^ 
ure, ou d'y mourir, comme nous y auons veu mourircclles quiíonten 
ees maiíbns. Qoc íí vous demandez fans ccíTe á Dieuqu'il vous faíTe lá' 
grace de vous auancer36¿ que vous n^ ayez point de confiance en vous, ía 
mirericorde ne vous deniera pas ectee faueur, íi vous vous confiez en 
Íuy,6¿; que vous ayez vn grand courage, fa Majefté cftant fort amye de ees 
ames courageuíes.Ne craignez point qu'aucunc chorcvousmanqiieJ& nc 
laiíí^z jamáis de reccuoir celles qui fe prefenteront pour eílre Religieu-
fes,poumeu queleurs defirs&leursbonnespartics vous contentent, en-
coré qu riles nayentpas de grands moyens pour futuenir ávoftre neceí-
fitéjíi tant eftqu'ellcs viennent en la Religión pour íeruir Dieu auec plus 
de perfedion &: ne regardez point íiclles font richesdes biens de foitu-
nCjílcantcftqu elles foient bien muniesdevertus-, parce que Noftre Sei-
gneur remediera á voílre difette par quclqu'autre voyc, au doublc de ce 
que vous pouuiez attendreou efpererde ce cofte. 
l'ay vne grande experience de cela. Sa Majcfté f^ait bienquautaiu 
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que ic m'cn peus íbuuenir, icnay iamais rcfuícdcnadmetirepas vnc 
pourn'auoirpasdcsbiensdcfoitune, poumeuqu'elleme contcntaíl au 
reftc.Le grand nombre de celles qui onc eílé rcccues feulement pour l'a-
mour de Dieu, (comme vous le f^ auez) énpcuucnt rcndic tcfmoignagc, 
&ie vouspcusaíTcurer, que ienauois pointtant de concentcmcnt lors 
quej'en receuois deriches, comme lors que ie les admectois íeulemenc 
pour Tamour de Dieu;aii contraiie jen auois de laprchcníion, & les pau-
mes me dilatoient í'eípric , & me cauíbicnt vne íi grande joye qu'cllcs 
me faifoienc plcurcr 3 tant lexccs du contencement que ie receuois 
eíioic grand.Cecy eíl veritablc.Or íi lors qu'il y auoit des maiíbns á ache-
pter,S¿ á baftiijDieu nous a canc aydé en pratiquanc cecy, pourquoy nc le 
íera-t'on pasáprefent, que les maiíbnsíbnt fondees, 8¿ bieneílablies? 
Croy ez, mes filies, que par oú vous penfez gagner, vous perdez. Quand 
celles qui fe prefenterontauront du bien/uppoféqu'cllesnayenc poinc 
d'autres obligations, puis qu'elles le doiucnt donner á daucres, qui peut-
cftre n'cn onc point de neceííirc, ic trouucbon qu'elles vous en faífenc 
vne aumoíhc, parce que faifans autrement, i l me femble que ce ícroit vn 
termoignage de peu d'affcdion. 
Mais touíiours preñez garde que celle qui entrera díí{>ofe deíbri bien 
conformcmencál'aduis de pcríbnncs dodes, veu que cela eíl dauantage 
p©ur le feruicede Dieu ; car ce íeroitvn grand mal que nous precendif-
íions du biendcquclqucReligieurc íi ce n'cíl: pour cette fin. Nous ga-
gnons beaucoup plus,íi elle faic ce qu'elle doit á Dieu aucc plus de perfe-
Siion, quepar tontee quellc nous pourroit apporter, puis que nous 
nc pretendons aucre choíe, & Ta Diuinc Majeftc ne permette jamáis 
vnteloubly3 maisqu'elle nous faíTe lagrace de laíeruir en tout& par 
tout:Et bien que ie ibis mifcrablcjie le dis neantmoins á ion honneur & á 
fagloire, 6¿afin que vous vous reíiouyííieZjVoyans comme cesmaifons 
ont cílc fondees, que famais dans la pourfuittc que j en ay fait, ny en pas 
vnecntreprife, ouchofe aucunc qui les ayc concerne, ic n'euílc pas 
voulu deeliner dVn feul point de la volonré, & du feruicc de Dieu; 
&C en eífet ie nera'en íüis point efloignée á cequeiepeusf^auoir, me 
conformant touíiours au fentimenr Scauxconfeilsdemes ConfeíTeurs: 
lefquels depuis que ic me fuis employce en ees cílabliíTemens, ont tous-
jours cílc des perfonnes tres- dodes, &: des grands feruiteurs de Dieu, 5c 
autant que ic m'cn peus fouuenir, ie n'ay jamáis cu aucre chofe en la pen-
íce. 
Peut-cílre que ie m^abufe^ que )*ay commis en ccey plufieurs defauts 
que ie nc f^ ay pas, & des imperfedions fans nombre. Noílrc Scigneur^  
qui eíl le vcricablc lugCjle^ait; mais ie parle fuiuant ce queíepeus 
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cntendre,&auíriievoy bien que cela nevenoitpas de moy, maisdece 
queDieuvouloitquecette cruure fe fifi: j & comrae c'cílóit vnc chofe 
quiluy appartenoitjilm'y ÍMiotifoit, & meflufoit cetcegrace,laque]Ic 
pource lujct, mes Filies, ie yausTeprefcnte^fin que vous cognoilliez 
plus particulieremenc loblígationque vousaucz á fa diuine Majeftc, & 
que vousí^achiez queces chofesiiiíqua prefent n'oncpointcfté faites, 
enportancpL-ciudiceáperfonne. Beny foit celuy, qui a faicie cout,& 
qui a fufcitcdespcríonncs charítablespournousailifter dans cedeíFcin: 
Piaife á Ta diuine Majeílé de nous proteger toufiours de fa grace, á ce que 
nousnefoyonspointmefcognoiíTantesdetant defaueurs. 
Vous auez dcfia pü voir, mes Filies, comme i l nousa falíu éíTuyer 
quelques trauaux, bien que ie croyequeceuxque i'ay eícrit, font les 
moindres deceux que nousauons íbuífert, parce ques'ií me les filloic 
rapporter touspar le menú, ce feroitvne peine exccíTiuejie parle de la 
fatigue des voyages,des penibles Síennuyeuxdeftours, oudes pertes 
du chemin, desincommodirez des eaux, &dutrauail des neiges, & far 
toutjfouuentauecíipeudcíantc qu'il m'eft arriuc vne fois (iencf^ay 
fidefía icne laypointdit, parce que ce fut en lapremiere iournée que 
nous fifmes, allans de Malagon á Veas) qu'il m'eft, diíic, arriuc de partir 
ayant laficvre,aucctant demaux iointseníembie, que coníideranc la 
longueur du chemin qui me reíloit, & mevoyant enceteftac, ie me 
íbuuins de noftre Pere faint Elie quand il fuyoit la furcur de lezabel, de 
icdisáÑ.Scigneur: Commenteftcequeiepourray íbufFnr toutcecy í 
prenczygardes'il vousplaiíl-, ómonDicu. II eílvray que faMajefté me 
voyant íi foible, me delíura íbudainement de la fievre, & de tous Ies au-
tres maux dont i'cílois trauaillce. Depuis faifant reflexión fur cette 
promptegueriíbn,i'ay crcuquVnPreftregrana feruiteur deDieu, qui 
entraaulicuoú i'eí1:ois,auoiteíl:c le mediateur ou Imftrumentdc cet-
te grace ( 2¿ peut-eftre que cela cft veritable; au moins ie fus íbu-
dainement garentie de mes maux exterieurs, S¿ encoré des intc-
rieurs. 
Quand i auois la íantc, ie fupportois ioyeufemcnt les trauaux corpo-
rcls: Or ic n endurois pas vne petite peine á maccommoder aux diuerfes 
humeurs des perfonnes que nous rencontrions dans les diuerspaysou 
nous allions 9 & á me feparer de mes Filies, & de mes Sccurs, quand i l m c 
falloit partir dequelque Monaftere. levouspeus bien aíreureí,com-
n>eiclesaymcfitendrcmcnt,que cette peine napas eftepour moy la 
moindre Croix , íbeciálement quand ic.penfois que ie ne les verrois 
plus, & quelles me faifoient paroiítre leur grandfentiment,& leurs 
larmes > parce que bien quelles foient detachces des autres chofes, 
Qc[ iij 
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ncantmoins Dieu nelesapas deliurcesde cct attíichemcnt,pent-eftiGj 
afin que ie íbuffdíTe de cecee part, veu qu'aufli ie ne fuis pas détachcC d'el-
les, quoy que ie fiíTe touc mon poíTible pour ne leur pas fairc paroiftvc. Ie 
les tancois de cccy, mais ie n^yauan^ois gueres, parce que TafFcdion 
quclles mcportentjcñ grande, Scon void bienenpluíicursoccaíions 
queccílvnamour vcricable. 
Vousauez auílipú entendre, comme nonreulement i'auois le contcn-
teracnt & lapcnniílionde noílre R.P. General pour faircees fondations, 
mais encoré Ten auois recen ordre de iuy fous la forme d'vn precepte; 5í 
nonfeulcmcntil melauoitcommandé, mais áchaqué Monaílercquife 
fondoic, i l mVfcriuoit qu'ü en receuoic vn tres-grand contcntcmcnr, 
ayant fondé ceux done nous auons parle : fur quoy iepeus direque 1c 
plus grand allegemcnt que i'auois dans mestrauaux, c'cíloit de voir la 
confoladon que ie Iuy donnois, me femblant que ic íciuois Noftrc Sci-
gucur enle conecntant, parce que c'eft mon Saperieur, S¿ outre cela ie 
1 a y m e t r c s- íin gu I i e r c m c n c. 
En fin íoit que Noftre Seigneur vouíut me donner quelque repos, ou 
que le Diable cut du depit qu'on fifi: cani de Monaíletes, oú Dicu eíloíc 
feruy, le cours de cctreocuure, lacontinuationouleprogrésde ees 
fondationsfutarrefte. En quoy onabien pú cognoiOre que cet empeí^. 
chemcntn'cflpas venuduproprc mouuemcnt de noñrePere General, 
veu que layant íbpplié de ne me point enioindre de fonder ees maífons, 
il m'auoic eferic qu'il ne le feroic pas, parce qu'il deíiioic (dic-il) que i'en 
fondaíTeautantcommeiauoisdecheueuxenlaccíle,5¿de cecy il y auoic 
aíTvZpGU detemps. • * 
Auant que ie partiíTe de Seuillc, i l auoit erte tenu vn Chapitre Gene-
ral , oú il ícmb loit qu'on deuft eñimer & teñir pour vn bon feruice l'ac-
croiíTementderOrdre,d'oú neantmoins(onmappoitavn commande-
mene du definitoire,non feulement pour ne point fonder dauanrage, 
mais auflipoiK faire choixd'vne maifonoúie me retiraífe aucc defenfe 
den íbrrir á Í*aticnir pour quclque pretexte que ce fuíl (ce quieílvnc 
íbrte de prifon, parce qu'il n'y a point de Religicuíc que 1c Prouincialnc 
puiíTeenuoyerd'vn lieu en vn autre, i'entend d'vn Monaftcrc en vn au-
tre, lors qu'ü íe prefente quelque chofeneceíTIxire au bien de l'Ordre) 8¿ 
le pis eftoit que noñrePere General eftoic fafchécontremoy fanstoute-
fois luy en auoir donné du fujet 5 ce qui me c^ufoít vne peine fcnfible. La 
caufe prouenoit dequelques informations qui luyauoienteftédonn^es 
par des perfonnespaíTionnees. Ourremuc ceiaic fusenepre chargéede 
deux fauxcefmoignages, maisfort griefs. 
Ie vous dis, mes Filies, afin que vous voyez la mifericorde de NoJbc 
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Seigneur,6<:commeilne delaiííc pomc ccux qui deíiixnt le feiuir, que 
non ículement cccy ne me donna pomc de peine, mais me caufa vne Joy e 
accidentelle íi grande que ie nc pouuois pas me contcnir en moyj de íor-
te que ie ne m eftonnepoinc de ce que faiíbit le Roy Dauid quand il íau-
toitdeuant l'Archedu Seigneur, dautant que lors rcuífc voulu ne fairc 
aucre chore5tanc laioycque ieíentois eíloit cxceíííuc, de maniere que 
ie ne la pouuois cacher. Ie n'cn í^ay poinc la cauíc, parce que dans d'au-
tres grandes occafions de murmures & dcconcradidlions quil m'a falla 
íouffiir, ie n'y fentoispas vncioye íemblablc; & au moins en celle-cy 
IVne des deux chofes qui m'eíloit impoíée, eftoit tres-notable. Parce que 
v pour ce point de ne pas íonder, excepté le mcíccnrentemcnt qu'cn pou-
uoit reccuoir noftre Reuerend Pete General, c'eíloit pour moy vn grand 
repos,&:c'eíl:oitvnechofe queiauoisfouuentdeíírc que de finir mavie 
danslaquietude 2¿ le calme;quoy queceux qiuourdiíToientccttetoile, 
nauoient pas cettepenfee, maisils croyoicnc par la me laiíTer dans vn 
ennuyextreme, bienquepeut-eíireilsauoientd'autresincentionsboli-
nes Se droitcs. 
11 eíl bien vray que les contradidions^ les propos qu'on a temí contte 
moyj iors que ieííois employcc dans ees fondations(dont quelqucs pci-
fonnes le faifoict anee vne bóne intención,d'autres auec d'autres fins) me 
dónoient queíquesfois du contentementiinais quei'y aye íenty vne tellc 
ailegreíTe, comme i'enauois en cette occafion, ie nc me fouuiens poinc 
que celamefoitiamaisarriucenaucuntrauail: Cari'auouc'qu'en vnau-
tretemps la moindre des trois chofes dont ie fus lors aecufee toyt enfem-
ble, mcut cité vne peine bien fenfible. Ie croy quemaioyevint piin-
cipalementdecequ'ilmcíembla, puifque lescreacurcs me payoicntde 
la forte, que i'auois contenté le Creatcur, parce que i'ay aífez appris que 
ecluy qui cherche fa fatisfadion dans les chofes de la terre, d^ ns les ap-
plaudilfeniens des hommeSjeft grandement feduit, laiífant á part le pea 
de fmit qu'on en retire. Aujourd'huy ils font d'vn fenti nent, demain 
d'vn autre : maintenant ils dífent du bien d'vne chofe, &:auíIi-toft ils 
en difent du mal. Bcny íbycz-vous3mon Dicu,& mon Sciincur,qui cíles 
toufiours immuable: *Amen. Celuy qui vous feruira mfqu a la fin, aura 
vne vie fans fin daqs l'eternité bien-heurcufe. 
Te commei^ay á eferire ees fondations par le commandement du Perc 
Maiftre Ripalde de la Compagnie de lefus, comme i'ay ditau comir en-
ceruent, lequel eftoit lors Refteur du College de Salamanquc, & a qui i c 
me confeííe en ce temps, eftanc iá au Monaftere du glorieux faindlc-
fcphjl'ani^/j. i en auoisdefia efene quelques-vnes, mais la multicude 
des oceupations qui me furuinrent, me les auoit fait laiíTer, di i eílois 
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danslarGÍbludon'dc ne poiufuiure pas cette oeuurc, croyant n'y cftre 
pointobligée,clautantqueieneme confeíTois plus á cePcrcqui eíloit 
allcfairefa rcíidcnccancreparc, 6: auíTipaice que 1c trauaii que i'auois 
íbuffert, eferiuant ce traitte, auoit eftc fort grand, quoy que i'cílime cet-
te peine bien employce, ayant fait en cela robeyíTance. 
Eftanc bien refoluc dans ce dcíTein, le Pcre CommiíTaire Apoftoli-
que j qui eíl maintcnant le Pcre Hierofmc Gracian de la Mere de DJCU, 
mecommandaqueie les achcuaíTe. O í quoy que ic luy reprefenraíTc 
monpeu deloiíir,^ d'autrcs chafes qui Ce piefentoientá raonerprit^eílát 
íi manuaifc obeyííante^n quoy,outrc les fatigues que i'auois/apprchcn-
dois les grandes qui me deuoient prouenir decet employ: mais paífanc 
pardeíTus toutes ees coníiderationsil mecommanda d'y trauaillerpeuá 
peu, 6¿ de les acheuer comme ie pourrois: ce que i'ay fait de la íbrte me 
ibúmettant á ce qu'on en retranche tout ce qui fera mal dit: car poífiblc 
que ce qui me fcmblera le mcjlleur, fera le pire. 
Cetraitté fut acdeuc la veüle de S. Eugene, lei4.dumois de No-
uembiCj l an 157^ . auMonaíleredeToledejOÚiefuisparlecommande-
mene du Pere Commilfaire Apoftoliquc lePerc Hierofmc Gracian de 
Ja Mere de Dieu, qui eíl á prefent Superieur des Carmclitcs, & des Car-
mes DcxhauíTcz déla premiercReglc,eftant de plus Viíitcur des Peres de 
l'Obferuancc mitigee d'Andalouííc, ce qui foic á la gloire, t k á Thonneur 
de Noílre Scigneur lefus-Cliníl, qui regne 5 &: reguera pour lamáis, 
Pour l'amour de Dieu, ie pric les Socurs qui liront ccCy, de me recom-
mander á fa Majeíl:é,afinqu'il ayepiticdcmoy,&qu'il medeliuredes 
peines de Purgatoirc (íi tant eíl:que i'aye meritc d'y aller) & qu'il me faf. 
íe iouyrdeluy: &puifque pendantma vie vousn'enaurczpasla veue, jí 
eíl raiíbnnable qu'apres ma mort ie retire quelque gain deíapeineque 
i'y^y prife j & du grand deíir que i'ay eu en l'eícriuant de rencontrer & de 
reüílir á diré quelque chofe qui vous donne de la confolacion, quand on 
trouucra bon de vous enpermectre la Icdhirc. 
La veille de la Pcntecoíle^ílant á S. lofeph d'Auila, retirée dans l'her-
mitage de Nazarethj&r confiderant vnc tres-grande grace que Noñrc 
Seigneur m auoit fait en vnpareil iouril y auoit 20. ans ou enuiron,ie 
commen^ay d'eftrcfaiíied'vnc fi grande impetuofitc & ferueur d'cfpric 
qu'ellemefit entrer enfufpcníion. Dans ce grand recueillementfentcn-
dis ce que iediray maintcnant, á f^auoir que iedife de fa parta ees Peres 
DcchauíTez, qu'ils tafch.dr nt de garder quatrechofes, &quc pendant 
qu'ils les obferueroient, la Religión iroit touíiours croiílant , & quand 
ils viendroicntáy contreucnirjqu'ils f^euíTent que TOrdie tomberoic 
en 
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en clcc.idence, Se degenercroic de fon piincipe. La pi'emicrc eíl, que les 
chcfs fafTcncconfoimes: Laíccondc, quencore qu'ÜscníTcnc pluíicurs 
maiíbns, i l y euft neanemoins peu de Religicux en chacunc : La troificf-
me, qu'ils ciaitcaíTent peu aucc Ies feculiers, & ce pcupourlcbien da 
Icurs ames: Laquatricímc,qu'ils cnfcignaíTenc dauantage par les crli-
mes qac par Ies paroles. Cccy arriua Tan 1575». &pourtcnioigner qw« 
ccíl vne grande verhé, ielay íignédc monnom. 
T E R E S E J>E J E S V S . 
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"De U fonddtion de Vtüeneufuc ie la Xare. 
I A fondation de Scuillc cílant achcuécjle cours de ees cílabliíTcmen^ ^fut arreíte, 6¿ les chofes dcmcurcrcnt cníuríeancel erpacede 4. an-
nccs,5¿; danancage. Lacaufc fuequede grandes perfecutionss elcuerene 
foudainement contre les Carmelitcs 6¿ les Carmes DéchauíTez^arcc que 
bien;qu'ily eufteu d'autrcs concrarietezou d'autrestourmentes, neant-
moinsellcs n'auoient point efté fi rudes, Se íiterribles qucccllcs-cy3 1c 
touc ayant efté fort prochc d'vne ruine totale. 
L'on piu bien voir par la le depit qu'auoit le Diable dVn íi faint com-
raencement que Noftre Seigneur auok planté, & 011 pütbienauíllco-
gnoiftre que cette oeuurc cíloit de luy, puis qu'elle na pas lailTédcíe 
maintaiir be de s'accroiftre nonobftanc tousces orages. Les Peres Deíl 
chau(íez U ípecialemct lesSupericurs fouffrircnt beaucoup dans desfaux 
cémoio-nagcs,dont iis furent chargez,^ endurerent vne grande contradi-
¿bion preíque déla part detousles Peres de l'Obícruancemidgée, qut 
donnerent de ccllcs informations á noftre R. P.Gencral qu encoré qu'ií 
fat forc Taint v&:qu'il cuíldonne licencepour fonderrous ccsMonaftcres, 
excepte celuy de S.Iofcphd'Auila) qui a efté le premier detous, &qui 
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eoawawrc: Et parce que Taydois á cccy, ils rirncerent concre moy \ ce qui 
a cftc le plus grand crauail que i aye íbuífere das ees fondations, quoy que 
i en aye en plufíeurs; parce quedenepointcontribuer, oudenepoinc 
íeconder vne íruureoüicvoyoisclairement que Noftre Seigneur cftoít 
rcruy3&quenoftrcOrdreaugmentoit; desperfonnes tres do£lcs á qui 
ie me confeíTois, n'y confentoient poinc, Scdaller contre ce quemón 
Superieur vouloit^cemeftoit vnemort:dautant quelaiíTancápart lo-
bligation duc i'auois de le conrcntcr,eftant nr>on Superieur ie laymois en 
outre fort tendrement, &¡rycftois bicnobligéc. Ileftvray quencore 
que i'cuíTe voulu luy donner contentement en cccy 3 ie neu/Te pu le fai-
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ácaufe quilyaaoic desViíkeurSApoíloliques auíquels i l me falioitobcír» 
En cecemps mouLLit vnNonccdu Pape, qui eftoic vnhomme deíain« 
cevie, & qui fauorifoic beaucoup la veitu, d'ouvientquileftimoit les 
Peres DcchauíTcz. Mais i l en vint vn aucre qui ne luy fucceda pas en cette 
affedion, &¿ en cette eftime de nos Peres, femblant auoir cílc enuoyc de 
Dieu pour nous faire exercerla patience. I I eftoit aucuncment parenc du 
Pape, & ie penfe qu'il eft feruiteur de Dieu: Mais le mal vint de ce qu'il 
commen^a á prendre á coeur les aífaires des Peres de rObfcmance miti^ 
gée, 6¿ conformement á Tinformation quils luy donnerent de nous, i l fe 
perfilada, S¿ períiílaopiniaílrcment dans la creancc^qu'ii n'cítoit pas con-
uenable de laiííer paíTer outre ees commencemens, 6¿ ainíi le mit-il en 
executionauee vne tres-grande rigueur, condamnant, empriíonnant, de 
banniíTant ecux qu'il penfoit luy pouuoir rcíifter. 
Ccux qui patirent le plus, fbrent le Pere Anthoinc de Icíus qui eíl ce-
luy qui a commence le premier MonafteredesDéchauíTez^ le Pere Hic-
rofme Gracian que leNonce preccdcnc auoit cñably Viíiteur Apoftoli-
que des Peres mitigez de la Prouincc de Caftille, contre lequel celuy-cy 
eíloit grandement aigri &:contre le Pere MariandeS. Benoiíl^Ori'ay 
dit dans les fondations precedentes qui eftoient ees Peres) il donna auífi 
des Penitenccs ád'aucres Rcligicuxdes plus granes de rOrdre,quoy que 
ce ne fuíl pas auec vne parcille fenerité qu a ecux-cy, aufquels i l ordonna 
íbus la peine de pluíieurs cenfures de ne plus traitter d aucuneaffaire. On 
voyoit bien que touc cela venoit de la pare de Dieu, d¿ ía Majcfté permet-
toit cetorage afinque la vertu de ees Peres fuíl mieuxcogneuc, cornme 
elle la eílé depuis. 
Le nouueau Nonce mit vn Pere de TObferuance mitigée pour vifitet 
nos Monafteres, tantceuxdesRcligieux quedes Religieuíes; Sur quoy 
nous euííions eu beaucoup á fc^ ufFrir s'il y eut eu parmy nous tout ce qu'il 
cncroyoit,6C mémefans cela on ne laiíTa pas d'endurer extremeraenr, 
cóme í'eícrira celuy qui le í^aura mieux diré que moy. le ne fais que rou-
cher cccy legerement, afin que les Reiigieufcs qui viendrom apres nous, 
voyent cobien elles font obligces d'acquerir,& de maintcnir la perfedió, 
puis qu'elles trouuent le chemin tout battu,5¿ tout vni, ayant tant couílc 
ácelles qui font maintcnátviuantes. Car quclques-vncsd'entr'ellcsonc 
beaucoup íbuíFcrt lors dans des faux temoignages donr elles furent char-
gées,dc quoy ie reísétois beaucoup plus d'afflidió que de ce que i edurois 
en m5 particulier, parce que celaau cotraire me donoit du cótentemenc. 
Ilmeíembloit, quantá moy,quercíloíslacauredc toutecette tour-
mente, & que íi on meiettoit enlamercomme lonas, que la tempeft© 
cjíTcroir. LpüéíbitNoñrc Scigncur quifauodíbitla verité: Ce cjuiarri^ 
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mauífi en ectee occaííon y parce quele Roy Philippcíl. ayant f^eu ce quí 
fe pafíbic, 6¿ cftafit bien informé de la vie &de 1 obferuance des Dcf-
chaüíTcZj ií pdtá COCLIU noítre defenfe , Se noftre protedion j nc voulant 
point permertrequcleNonccfuñ tout feul luge denoftre cauíejinais 
i l donna encoré 4. AíTeíTeurs, done il y en auoit trois Relirieux, & per-
fonnes qui eftoicnt fort granes & de grande coníidcration, afiniquon re-
gardaítdepres ánoftredroit, S¿ qu'onnous y maintinr. 
L'vn d'enx eíloit le Pere Fierre Fernández pcríbnnage de tres-faintc 
viCjíignaléen do£ti"ine,Scdoüé dvn rare entendemene qui auoit eftc 
CommiíTairc Apoíloliqne^ Viíiteur des Peres de I'Obíeruancc xnitigée 
en la Prouince de Caíhlle, á rauchorité duque! nous fuíines auífi fujettes 
auec nos Peres. Ce grand homme f^ auoic bien la vericé & ce qui fe prati-
quoit chez les vns 6¿ chez les autres, pour nous nc dcíirás point autre cho 
fe finonque cela fuíl cognen. Partant lorsqueievisque leRoyl'auoíe 
nomrac pour íuge de cecee affairejie cinsdes lors noftre caufe gagnéc^ ce 
quiarnuadelaíbrteparla miíericordede Oieu. Plaifeáía MajeítéquG 
cefoicpouríbnhoneur, 6£pouríagloire. Erremarquez qu'encore que 
pluíieurs Seigncurs duRoyanme, & plufícurs Eucfques s'empIoyaíTenE 
auec vne grande roilicitudeaupresdu Noncepour Finformcr de la veri-
té, toutcelaTeruoitde fortpeu,&ne nousauancoitguercs, íi Dicn ny 
cuílfaitinteruenirleRoy. 
Mes Soeurs f^ achez que nous íbmmes grandcmentobligées á le recom-
mander touílours áNoííreSeigneur dans nosOraiíbns, &toiisceuxqiií 
ontfauoriíe la caufe de ía diuine Majeñc,^ celle de la Vierge noílre Da-
me: partant ie vous prie d'cnauoir vn íbin ties-particulicr. 
Or vous aucz pu voir par ce qui a cílé dit, le peu de moyen qu'il y auoit 
de pourfuiurc lors ees fondations. Pendant ce temps nous nous oceu-
pions toutes íans trefueaucune en oraifons &¿ en penitcnces áfin qu'il 
pluíláfa diuine Majeñc dema:intcnir, &: d auancer ees nouueaux clla-
bliíTcnicns, íltantcíl qu'il cuftagreabíé des'enferuir. 
A,u cómcnccmcnt de ees grands trauaux, queic vous ay rapporté fort 
fuccindement, ( ce qui poíTible fera caufe qu'ii vous femblcra qu'il y en 
aye eu peu,qu0y quetoutefois ilsaycnteñé en grand nombre^pour ceux 
qui les ontfoufFertvnfilong-temps) EílantáTolcdeá monrctourdcla 
Fofldation dcSeüilleji'ari i57^.vnEcclefiaftiqHedc Villencufuc de la Xa-
re m'apporta desietu-cs duConfeii de cette ville, ayant ordre de negoticr 
& de moyenner enners moy la fondation d'vn nouucau Monaílcre, & la 
receptiondeneuf temes quis'eíloient retjrées dans vn Hermitagc déla 
glorieufp fainte Ano^ qvii cftoit en ce licu,y ayant aupres vne petite mai-
íbiij oh ellesdemeurQÍ.eAttouccs en ¡íomunauté depuis quelques années. 
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Lcur auftcre retraittc, &: leur faindeté conuioic tous leshabitansl 
procurcr raccompiiíTement de Icurs dcílrs qui cftoicnt d'eftrc Religicu-
ies: II y eut aaííi vn Dodeur,qui cítoit Curé de ce lieu, nomme Auguítin 
d'Euuáas^ümrací^auantS^ forc vcrtucux,qui m'ccriuit de cette afFaireJ&: 
iavcrtule faiíoiccmployerdc toutíonpouuoiráprocurcr la perfedion 
Ac cette Hurite ce uure. 
Pour moy ü me fembla queicnedeuois aucunement conícntir á lcur 
demande pour les raifons ftuuantes. Laprcmieic, parce que ees femmes 
rCÍloient en trop grand nombre: & ie iugeois qu'il y auoit beaucoup de 
difficulté á les reduire á noftrc forme de viure, en ayas deííapratiqué vne 
áleurmode. La i . parce qu'eücs n'aiioiencprcrquc ricn pour íepouuoir 
nourt ir^ que la vil le eíloit petitc pour y viure d'aumofncjn'ayant gucrc 
plus de millefeux, &: quoy que le Confeil s^ ofFioit de les nournr dans ion 
cnceinte, cela nemefembloic pasdcuoireílrede durce. La 3. c'eílqu'el-
les n'auoient point de maiíbn. La 4. que cette fondation eíloit éloigncc 
desautresMonafteres •,Et quoy quonmedift que ees femmes eíloicnc 
tres-vertueuícs, ncantmoins nc les ayant point veu ny pratique auec 
cllcs, icnepouuois cognoiílre íi ellesauoient lestaicnsrequispour nos 
maifons. 
Partant ie me refolus de les cconduire entiercment; Mais auparauant 
Ten voulus communiquer auec mon Confcíreur,qui eíloit le Dodeur 
Velafquez, Chanoine de Tolede, &: Ledeur en cette ville, homme tres 
dode&tres-yertueux, qui aprefenteílEuefque d'Ofme, parce quei'ay 
cette couílumc de ne faire iamais chofe parcillc par mon ícul auis, inais 
auparauant ie prens ccluydeperíonncsfcmblables. Lors que ce grand 
peiíbnnage eut veu les lettres,& qu'il eut entendu TaíFairej i l me dir qu'il 
ne les falloit pas cconduire, mais que ie leur fiíTe vne bonnerefponfe, 
dautant que Dieu faifantconfpirertant de coeurs á vn mcíme deíTcin, on 
voyoit par la qu'il vouloits'en feruir. lefis ce qu'il rne dir, n'admettant 
pointdutout, nynercbutantpoint entierementlarequeílejle ees fup-
pliantcs. En fin á faire desinflanccs pour cela, & á employer desper-
íbnnes pour m'y faire rcfoiidre, i l s ccoula du temps, ce qui dura iufqu a 
lannce^go. mefemblant touíioursque c'eíloit vne refuerie que dad-
mettre cette fondarion-, neantmoins ie ne pouuoisiamaislcur faire de 
rcíponfe entierement mauuaife. 
I I arriuaque le Pere Anthoinc deíefus vintachcikríbn exil auMora-
flere de noílre Dame du fecours, diílant de 3. lieues de Villencufue - & y 
allant quclquesfois precher en la compagnie de ccíuy quieílá prcíent 
Prieur de ce Monaílcrc, qui fe nomme le Pere Gabriel deTAíTom-
ption , períbnnagc d'yne grande vertu , de d'vnc rare prudencepár 
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Cette occafion ils voioyenc íbuucnt IcDoíteur Eruias,clont ils eíloiét foi t 
amys,& commencerenc auíTi á communíquer auec ees SainétesSccurs, de 
lavei'tu derqucllcs ils furent tcllcmcnccípiis, joint les prieresSilesin-
ftancesdeshabitansdcla Villc, qu'ils crpoufcrent cette cauíc, comme 
vne aíFaircpropre, 5¿: cnfiiitremc prcíTercnt eres-viuemene par leteres 
pour accoidcr leur dcmande.Lors que j'eftois á S. lofeph de Malagon,qui 
cñéloigné deVille-ncufuedevingc-íixlieueSjlemefmcPricury vint ex-
prés pour me parler decectcafFairc, mefaiíant f^auoir iadirpoficion &r 
íeíhc des choícs, 8¿ me dic que le Dodeur Euuias donneroit trois cens 
ducatsderenteíurlereuenudefonBencfice^oarueuquon enobtintia 
prouiíionde Rome. 
Cccy mefembla bien incertain, & auoii- quelque occafion de defHan-
ce du ííicccz, faifa nt cecee oíFrc apres que leMonaftcre feroir fait,parce que 
íi^cufteftcdcsrheure prefente ,iLycuft cudequoy fuífiíammericauee 
lepeu qu'auoientccsfemmes.-partanc icdisbeaucoup de raifonsau Perc 
Pricurpour luy faire entendre que cela n eftoic pas conucnablc, & a mon 
auis, cesraifonsmcriroient d'eftreadmifes r le luy dis qu'iJ y regardaíl 
bien de pies, diquele Pere Anthoinc de leáis fiílle ícmblablc, queic 
laiííoiscela fur leur confcicncc, jugeanc que ce queic ieur auois dir, 
cftoic fuffiíant pourrorapre TaíFaire. LcPcre Pricur s'cn eílant retournc, 
ieconíidcraycombicnilauoitccdcíreinácocur, &qu'il perfiiadcroitau 
Supericurqucnousauons áprefen^qui cftlePcrcAngedcSalaznr, o ac-
ceptercette fondation. Sur quoy ic luy eíciiuis promptement, !c Cap-
plianc dene poinc donner cette hecnce, luy en rcprefencanclcsraifons, 
&:commciI meramandédepuis,il ne Tauoit jamáis voulu donner3íinon 
en canc que ic le jugerois conuenable, 
Vn mois & demy,ou cnuiron apres cccy,lors que iepeníbis auoir'rom-
pu VaS&téM vint vn meííager qui m apporta des lectres du Confeil de la 
VillCjparlcfquelles ils'obligcoic que ricn decequiferoit nccellairenc 
nous manejueroit, 5¿ le Dodeur Eruins sobíigeoir parcilíemenc á ce 
que j'ay dit: i l me donna aulli des leteres de ees deux Peres qui me-
xi^gcroienc beaucoup ce dcíTein.L'apprcheníion quej'auoisd'aclmcicre 
-cnícmblc tanc de femmes eftoit tres-grande , craignant qu'ellcs nc 
viníTVntá quelque ligue ou quelque parey concre cellcs que j y me-
nerois, comme ilarriueaíTez ordinairement. Fapprchendois auííl d'ail-
leurs nc voyant lien d'aíTeurc pour leurs neceíTitcz: car ce quon oíFioit, 
ne me fembloit pas trop certain: de forcé que feílois plongcedans vne 
grande confufion.Depuis j'ay cogncu que le Diable cíloit autheur de 
cette peine, parce que Noftre Scigncur mayanc fiir cette giace que 
de me donner beaucoup de courage, j'eílois lors fi abbatuc, 5¿ dans 
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vnc fi grandepufilbnimicé quil fcmble qucienemcconfíois cnDicvi 
d'aucune chofc.Mais cnfinlcs Oraifons de ees borníes ereatiires fuicnt les 
pluspuiíTances. 
Ot vn iour acheuant de communier,8¿ recommandant á Dieu cette af-
faire, córame ie le faiíbis fouuenc, parce que ce qui m auoit induit aupa-
rauantá fairedebonnesreíponfes, cftoit lacrainte quej auois dempeíl 
auancementdequclqucsames, mesdcíirseílan& touíiours defer-
uirde quelquemoycnpour faire loüer Noílrc Seigncui: 3 & faircqu'ily 
ayc plus de perfonnes qui le feruenc, fa Majeílé me fie vne grande repre-
heníioiijmc demandant: .Auec quels threfors moit eftefait ce qui eftoit iufqu ei, 
lors>&me difantqus ie ne doutujje pomt d'admettre cette maifonjquelle jiroitTvm* 
dementpour fon feruicey & pour leprojit des ames. 
Ces paroles de Dieu cftant íi puiííanrcs, que non feulemcnt clles font 
cntenducs del'enrendement,maisauífi qucllesrefclaircnt pourluyfai-
re entendre la ve r i t é^ diípofent eníemblc la volonté pour vouloir mee-
tic la chofe en cxccutioruil m'cn aniuaicy de mefmc^parce que non feu-
lemene j'eus du concenccraenc dadmettre la fondacion, mais de plus 
i l mefembla quej'auois failly de m'eílieíilong-temps arreftéc 8¿ arta-
chceá des raifons humaines^yant veu operer á Dieu, tantau defius de la 
raiíbn,cc quilafait pour la Sacrce Religión. 
Eftanc done refoluc d'accepter ccMonaftcue, il mefcmblaqu'ilcíloit 
ncceíTairc que i'y allaíTe anee les Religicufes qui dcuoienc demcurer ^  & 
"cecy pour pluíieurs raifons qui reprefenterent á mon eíprir, quoy que k 
natuie y fentíft beaucoup de repugnance,á caufe que i'ertoisariiuce aMa-
lagon fortmalade , &: que ie leílois touíiours: mais parce que ie iu-
geois que Noíbre Seigneur feroit ferui en ccLvefcnuis au Supeneur afin 
qiul me commandaíice qu'il eftimeroic le plus conucnable: en íuicte de 
quoy i l raenuoyalalicencepourf.tire lafondation, dZvn precepte pour 
m'y mniuerpreíente, & me dic que j'y mcnaíTeles Religieuícs que ie 
trouuerois á proposjee quine me donna pas peu defoucyjlcs deuant ainíi 
íaiíTcrparmy ces femmes. 
Recommandant cecy inftamment á Noftie Seigneur, ie tiiay du Mo-
naftcredeSaindíofeph deíolede vneReligieufe pouu cftuePiieure38¿ 
deux autres de Malagon dontlVuedenoitefircSoupLieuie: 2¿comiTiC 
cette aíKiire auoit cité recommandée á ü Diuinc M a j e í l e , elle rcuííit forc 
heurcufementjCe queie tins pour vne faueur finguliere, parce que dans 
les fondations qui fe commencent feulement par nous autrestout s'ac-
commodc bien, & i l ny a pas tant de danger. 
Le Pere Anthoine.dclefus, SdePere Prieur, áf^auoir lePcre Ga-
briel de TAíTomptjon, nous vinrent querir., la Yillc ayant donné , & or-
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aonhé tout ce qui cíloicncceíTairc.Nous partifmes de Maíagon le Same-
dyauandeCarcfmelc 13. de Fcuricr de l'annce 1580. i'eftois en vn tel 
cílacquilmefembloicqueienauoisiamaiseudemal, de forte que i'cn 
cftois toute cftonnée,^ ie coníiderois en cela combien ii importe de ne 
prendrepasgardcánoítreíoibledifpoíition, lors que nous voyonsque 
NoftreScigncui'eílferuy enquelque chofe quelquc contradidion qui 
reprefenteánoíb-eerpric, puiíqueDieu a le pouuoir de changeL lafoi-
bleíTe en fbrce;& la maladie en íanté j & quandil ne luy plaira poiní de le 
fairCjCeíeralepIusexpedientpournoílreamedcpatir.PoLU'quoy^c vou? 
prie, lavie&:iaíanté, íicen'cíl pour lesperdrepour vn fi guand Roy, 
Sí iettansfeulemcntla vcue fur íagloire^ousoublierde nous-mcfmes. 
Croyez^cs Soeurs,que iamais vous ne vous trouucrez mal d'aller paí 
ce chemin.Ie vous confeíTc que ma malice,&: ma lafchccérouuent m'ont 
Eñccraindre&doutcr: maisiencme íbuuienspointdcpuis que Noílrc 
Seigncur m'a donneThabit de Carmelite DefchauíTcc, 6¿merme encoré 
quelqucs années auparauanr qu'il ne maye touíiours fliitlagracepar ía 
ícule mifericordede vaincre ferablables tcntarions,& de me lancer cou-
rageuíemcnt dans toutes les entreprifes des choíes que ie cognoiíTois 
eftrepour fon plus grand feruice, quelque difficulcé qu'ily eufií:. Ic co-
gnois elaircment que j'y apportois bien peu de maparcjmais Dícune 
veut de nous que cetce fcule refolution pour faire touc de fon cofté.Ii foic 
beny ajamáis. ^Amen. 
Ñoílrechcmineíloitdepáírcr parle Monaftcrc deNoílre-Dame du 
Secours, dontj'ay dcíiaparlé, quielloitdiftantfculcmentde^troislieues 
de Ville-neufue,S¿: nous nous deuions arreílcr la pour leur doner auis de 
noñrc venuc, dautanc que cela auoit cílc concerté de la forte, & i l cñoit 
raifonnable que j'obcyíTe , 8¿ que ie me foufmiírc en tour á ees Peres qui 
nous accompagnoient.Cc Monaftere eíl; dans vn deferr, mais c efi: vnc fo-
litudc fort agrcable.Lors que nous arriuafmes pres du lieu, les Rcligicux 
lorcirent,^ vinrent au deuant de leurPrieur en bel ordre.Iis alloient def-
chauíTcZj&reueftus de pauures chappes & d'vn drap fort groíBer, ce qui 
nous caufaá tous de la deuotion,) auoüe que cela m'attcndrit grandemér, 
me femblant eílreau ííeclcfleuriflantde nosSaintsPcres. lis rcífembloicc 
danslcschampsádebellesfleursblanchesquicxhalcnt vn paríum deli-
cicux,& ie croy qu'ils font tclsdeuant Dicu^parcequ a monauis fa Diui-
uine Majeílé eft tres-bien feruie en ce lieu. Ils entrerent dans i'Eglifc 
chantans ynTeVsum Uuixmm aucedes voix fortmortiíiées. 
L'cntrée del'EgÜfe eíl pardeíTous terre, comme par vne grotte qui re-
prefentoit celle de noílrc Pere SaindEUe.Certainement iefentois vna 
joye intcrieurefi cxceírjuejque j'cuíTe cílime le trauail d'vn plus log che* 
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min biencmploy ¿ pour jouyu d'Yn bien pareil, quoy que toutesfois j ' cus^  
vngrand tcgt&% de ce que la Sainfbde Cardone5par 1c moyen de laque!-
leDicuatioitfondécettemaifonjfuftdeíiadecedéc,nayantjamáis mcri-
tcdelavoir,encorcquc ic laye beauconpdcíirc. 
I I me Temblé quüncfcrapoinc hors depropos de dke qnclquc chofe 
defavie , & cnfemblcpar quels moyens ce Moiiafterea efte d'vn íi fin-
gulier profic á vn fi grand nombre d'ames des Ücuoc circonuoiíinsy 
íuiuant C€ que i'en ay appris; & auífi afin que coníiderans b penitcnce de 
cette Sainóte, vous voyez^ mes Socurs, de combicn elle nous dcuance^ 
que vous vous animez par vntel cxcmple áferuirNoñi-e Scigncur aucc 
vncnouuelleferueurjpuifque nousnauonspointdefujetdefairemoins 
qu'ellejvcu que nous ne venons point de períbnncs íinobles, Scñ dchca-
tes: car bien que celan importe pas,ie le dis neantmoins, parce qu'elle 
auo i t e í l é l euée^nour r i eauec beaucoup de delicatcíTe, coníormemene 
áíbn excra£í:ion eftant de la maiíbn dcsDucsdeCardonc,8¿;ainfi elle fe no-
moitMadameCacherine deCardonc. Depuis fa retraite,m'ccriuant quel-
quesfois elle íignifioit feulcment kpechereffe.Ceux qui mettront parécric 
fa viejdiront les partieuladtez du temps qu'elle paífa auant que Dieu luy 
euft faít de íi grandes graces,&: encoréplusparticulierement les grandes 
cíiofcs q u i l y aá rcmaqucr.Iediray icy ce que i'en ay appris de quelques 
pci fonnes dignes de creance qui cómuniquoicnc auec cllej au moins-afín 
que vous enayez cette cognoifsácCjíi vous ncTappreniez point d aiüeurs. 
Pendantquc cette Saindca vcfcu parray lesgrandsdu monde, elle a 
touí ioúrseu vn grand foinde fa confcience35¿ s'exci ^oit auíTi dans Ies pe-
nitenccSjlcqueldeí ircrcutcn elle de tclle forte qu'elle rcfolutdefereti-
reren quelquc lieu folitaire ou feule elle puíl:jouyr de Dicu^e s'addoner 
cntiereraent á la penicence/ans eílic empefehée ou diuertic de períbnne. 
Ellecommuniquoit de ce dcíTcin auec fesConfeífeurs quine pou-
uoient conícntir,parcc que le monde eft maintcnant fi plongc dans la áiC 
cretion,^ met teliement en oubly les grandes graces que Dicu a fait aux 
Saints,5¿: aux Stes qui lontíérui dans les defeits, que ic ne m'eílonnc pas 
qu'ils tiníTent cela pour vnc foliejmais come ía Majefté ne manquepoinc 
de fauorifer les veritables deíirs,afin qu'ils foicnt mis en execution; i l or-
, donna qu'elle fe vint confeíTcr á vn Religicux de l'Ordre de Saind Fran-
^ois nomme le Perc Frangois de Torres que ic cognois tres-bien &: que 
jeticns pour vnSaintjqui depuis pluíicursannccsvit das vnc grande fer-
ueur de penitecc56<: d'oraifon.accompagnc d'vn bon nombre de perfecu-
tions.C'cft vn homme qui doit bien cognoiílre Ies graces que Dicu fait á 
ceuxquis'efFot^entdelesreceuoir, &:amíiil luydit qu'elle ne s'arreftaft 
ou ncdiíFeraíl point dauantage á fuiurc la vocation dcDieu,ic ne fga^ y pas 
bien 
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fi ce furcntees paroles, mais cela eíl foit croyabkj puis quauffi-toít 
elle le mic en execution. 
Cecte Dame decouunt fon delfein á vn Hcrmitc qui eftoit á Alcalc, 
Sí le priadelaccompagncr, leur chargeant de n'en diré lamáis nena 
perfonne. lis partirerít done enfemble, 6¿: arriuerent au Ueu oci eft ba-
fly aprefent ceMonaftere, oü elle trouua vne petice cauerne dans la-
quellc a peine elle pouuoit teñir, &: THermicc la laiíTant en ce lieu s^ en 
retourna. Mais degracequcl amourla conduifoitjpuis quelle n'auoic 
aucun foin de ce qu'elle deuok mangerjiiy des dangers qui luy pou-
uoienc arnuer, ny de rinfamie quelle pouuoit encouiir, lors quon 
ignoreroic ce qu elle feroit dcuenue ? Ah que cette íainde ame deuoit 
yuré : ah qu'elle deuoit eílre íaiíic Sípenctréc du dcíir que per-
fonne ne luy cmpefchaílla ioüiífance de fon Eípoux,&combien de-
uoit clleeftre reíblue de ne plus penfer au monde,puis qu'elle íe fe-
vroitainíi yolontairement de toutes Tes delices, &: de tous les conten-
temensí 
Coníidcrons biencccy,mes Scrurs,& voyons, comme tout dvn 
coup elle dit adieu au monde, fi¿; furmonta toutes choíes ^  Car bien que 
ce que vous faites, nefoitpasmoins, lors que vous cntrez dans cette 
facrce Religión, oífrans voílre volontcá Dieu,&: faiíans profeilion 
dVncperpetuelle cloílurc, iene f^ ay toutcfoisli ees premieres ferueurs 
durent dans quclqucs-vncs, &: íi nous ne nous laülbns point derechef 
abbattre & terraíTer par les appas de l'amour proprc. Plaife á fa diuine 
Majefté que cela ne foit point de la íbrte, mais que puis qu'il nous fait la 
gracc d'imitcr ccttcSainítc en ce qui eíl de v ouloir fui'r le monde,noua 
nous en retirions au/G enticrement en Irntericur. 
lay ouy beaucoupde chofes de la grande aufterité de ía vie,6c ÍG 
croy que ce qu'on m en a dít eftoit 1c moins de ce qu'elle pratiquoic, 
parcequ'ayant demeure tant d'années dans cette folitude,auec deíi 
grandsdeiirs defairepenitence, &n'ayant perfonne qui rempeíchaíi 
de Ies accomplir,ií á u t croire quelle a traitté fon corps aucc des r i -
gucurs eííranges. Icrapportcray ce que quelqucs pcríbnnes ont ouy 
d. clle-mcfme, & ce quelle a dit aux Rcligieufes de fain¿t lofeph de To-
lede, oú elle entra pour les vosr, & aufquelles elle parloit auec candeur 
&: ílmplicitc commeifes Strurí,ce qu'elle faifoit aufll auec d'aurres 
perfonnes, parce que lairanchife, & fa candeur eíloit grande, ce qui 
prouenoitdvne profonde&íinguliere humilitc. Et comme elle co-
gnoiflbit ü claircmcnt qu'elle n'auoit aucun bien de foy, mais que tout 
luy venoit déla main libérale de fon Dieu, elle eftoit fort eloignée de 
Uvaine gloire&jfc réjoüiíroit de diré les graces qucDieuluy faifoit, 
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afín que fon nom fuftpar la loüé, & glorifié. Choíe qui eíl á la veritc 
dangereufe pour ceux qui ne font poinc parucnus á ccc eftac , parce 
que pour le moins cela leuríeroi t imputé á vnepropre loüange: Mais 
la cancleur&: la fainte llmplicité deuoit dcliurerdecepcrií-<:ctte gran-
de feruante de Dieu,parce queie nel'ay iamaisouy taxer de ce de-
faut. 
Elle dit aux perfonnesdone i'ay parle, qu'elleauoitderneuré 8. ans 
daiís cette girotte & qu elle auoitvefcu pluíieurs iours ne mangeant que 
des herbes, &: des racines des cháps; parce que 1 es trois pains que l 'Hcr-
mitc luy auoic laiíTé eftansfinís,jelledcrneuradcftituée de tou te íb r t c 
de prouiíion , iufqu a ce qu'vn petit Berger vint en ce licu qui luyap-
portoit du pain &: de la farine, dót elle faiíbit cuire des pecits tourteaux 
dcíquels feulement elle mangeoit de trois iours en trois iours fans rien 
autre.Et c'eíl vne chofe tres certainc,de laquclle les Rcligieux qui font 
iájfontbonstefmoinSjqu'ayantde/iacommeperdulegouíl, lorsquel-
le s'employoit á procurcr la fondationde ceMonafterc, quelquesfois 
qtf'on luy vouloit faire manger yne Sardinc, & d'autrcs chofes, elle en 
ferítoit pluftoíl du dommage, que du profit. Pour le v i n , elle n'en beut 
iamais ,áce que i'ay pu í^auoir Quant aux difciplines elle les faiíbit 
aucc vne grande chaiíhe, & íbuucnt c'eftoit Teípace de deux heureSjOU 
d'vne heure, & demye. 
Les cilices eíloient tres rudcs, de forte que i'ay ouy d 'vne femme,la-
quellc reuenant depclerinagc auoit paíTevucnuit auec elle, que fei-
gnant d'eftre endormie elle luy auoit veu ofter &: nertoyer íbnci l ice , 
quieftoitplein de fang. Mais ce qu'elle fouffroit dc^a part des Dia-
bles( fuiuant ce qu'elle a dit elle mefme aux Religieufes donti'ay 
parlé ) cftoit plus eílrange 8r .plus terrible j Car quelquefois ils 
luy apparoiífoient comme de grands dogues, & luy montoient fur Ies 
efpaulcsjd'autresfoisils fe prefentoient deuant elle en forme de cou-
leuvrejdontneantmoins elle n'auoit aucunc peur. 
Apres qu elle eut fait le Monaftcre, elle fe retiroit encoré en ía grot-^ 
te-jíice n e í l lors qu'elle vouloit aífifter aux dmins offices :Et deuant 
qu'il fe fit,elle alloit'entendre laMeíTe dans v n M o n a í l e r c desReli-
gieux de la Mercy, diftant d'vn quart de lieuc de fa retraitte, & quel-
quesfois elle s y en alloit á genoux. Son habit eltoit de burean, 8c fa tu* 
ñique de grosdrap ; Son habi teñoi t fait de forte qu'on l'eut prispour 
celuy dVn homme. 
Quelques annees apres quclle eut demeurc aíníi feule , Noftro 
Seigneurvoulut que ía vertu fuíl diuulguce on commeii9aa luy 
auoir tant de dtfuotion , quellc ne fe pouuoit fauuer ny garentir 
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de la multitude des gens qui accouroient pour la voir. Elle parloic 
á tous auec beaucoup de chance , & par fucceííion de temps le 
concours du peuple commen9a á s'augmenter 5 ou quiconque luy 
pouuoit parler tcnoit cela pourvn grand bon-heur. Elle cftóit í i la í -
íee de ce tintammare qu'elle difoit qu on la faifoit mourir. I I y a-
uoic tel iour que la campagne eftok toute couuertc de chanots. 
Prerquedepuis le temps que nos Religieuxy furcnt5ilsn auoicntpoint 
d'autre remede pour ce grand abord de gens, que de la faire monter íur 
vn lieu eminent, aíin que delá elle leur donnaíl Ta benediaion, & par 
ce moyen ils fe garentifibicnt de cette foule, 
Apres que les hu i t annéesque l l edemeuraen cettecauerne,qu on 
luy auoitaggrandie,furentécoulces,el le fut faiíie dvnc tres grande 
maladie dont elle creut deuoir mourir, qu elle endura ncantmoins 6í 
paíTadans cette mefmcretraitte. En íiiitte elle comme^ad'auoirdes 
deíirs qu'il y cuft la vn Monaftere de Rcligieux j íur quoy elle demeura 
quelquc temps fans determiner de quelOrdreclle le feroit. Maisvn 
iour faifant oraifon deuant vnCrucifix qu'elle portoit touíiours auec 
foy, Noílre Seigneur luy monftra vne chappeblanche, Síelie entendit 
en cette viílon qu'il VOUIOÍE qu'il fuft de Carmes DechauíTez, dont tou-
tefois elle n'auoit eu aucune cognoiíTance en toute ía vie , & mefme 
lofs ü iVy en auoit encoré que deuxMonafteres, áf^auoir celuyde 
Mancere, & celuy de Paíhane. 
Elle sen informa, & í^achant qu i lyauo i t de cesRehgieuxáPa-
ftrane, elle s y achemina, 6¿: fe mi t en eftat de procurer leMonaílerc 
dont elle auoit tant dedeíir : A Partrane elle pnt l'habit de noílre Da-
me dans TEgliíc de fainét Pierre , quoy que fans dcíTein de fe fai-
re Religieufe , á quoy iamais elle iVeut d'inclination , parce que 
noftre Seigneur la conduifant par vnautre chemin, elle auoit crainte 
que Tobeiífance luy retranchaíl íes penitences,^ ne la priuaftde fa 
chere íblitude. 
\ Elle prit l'habit de noítre Dame des Carmes en la prcícnce de 
tous les Rciigieux.Le Perc Manan, de qui i'ay fait mention en ees fon-
dations,s'ytrouua au í l i , l eque lma dtt qu'il cut lors vne íufpeníion 
6¿ vn rauiíTement qui laliena entierement de fes fens , & qu'eílant 
en ect cftat, i l v id plufícursReligieux, pluíieursReligicufes,pri-
uezde v i e , áon tque lques vnsauoientla teílre tranchcejics aucres les 
ibras & les lambes couppez, cómme fi on les martyrifoit (cecy íe 3on-
nant á entendre dans cette viíion) Orce n'cíípas vn homme qui vou-
iut feindre quelquc chore,& mefme íbn .e ípm neí lpasaccouftumé 
á ees fufpeníions^Noñre Seigneur ne Ic conduiíancpas par ce chemin. 
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Pncz D i e t i , mes Soeurs, que cela s accompiiíTc , que nous men-
tions vn íl grand bien en nos iours , & que nous en foyons du 
noinbre. 
Larain^e Cardonccommen^a des Paílrancáprocurer Ies moyens 
ncccííaircspourfa íondation,& pour ce fujee elle sen alia enCouc, 
d'oúellecíioitauci'efoisfortieauectant de contentementi Ce qui no 
luyfutpasvnepetiteCroix,&:elle n'y manqua point de murmures, 
ny aufli de trauaux, parce que lors queilc fortoit de ía maifon, elle ne 
íepouuoitdeffaire de la foule qui TabordoiCjCc qui luy arriuoit par 
tout oü elle alloit: Les vns luy couppoient Thabit, & les autres la chap-
pe. En ce temps elle alia á Tolede, oú elle íe retira chez nos Rcligieu-
fes, qui toutes m'onr aíTeuré qui l fortoit d'elle vnc íouefuc odeur, 
maisíi grande que mefme fa ccinture, &; ion habit, que lies luy oíle-
rent, pour luy en donner d'autres, retcnoicnt encoré cette agreabk 
fenteur (ce qui eftoitvn íujet pour loüer Dieu) & tant plus on s'ap-
prochoitd elle, d'autantplus ce paríum cftoitfort&pcnctrant, quoy 
que ees veftemens fuíTent íi grofliers, qu auec la dialcur, qui eíloic 
tres-grande, ils deuoientpluíloíljetterquclquepuantcur, qu'exhaier 
vnefidoucc odeur ;Et ie f^ ay que ees Religieufes ne voudroicnt pas 
ríen diré qui ne fuft vcritablc: d oú vicnt qu clles conecurent vne gran-
de dcuotion par cette cntrcucuc. En fin & á laCour, de ailleurs on luy 
donna dequoy faire leMonaílerc, 6¿la licence cílant obtenue, i l fut 
fonde. 
L'Egliícfutbaftieaulieuoú eíloit fa cauerne, Scon luyen ñ t vnc 
autre qui eíloit á l'efcart, ou on luy accommoda vn fepulchre de relief 
danslequellapluspart du temps elle demcuroit nuiá&iour . Ce qui 
toutefoisne dura pas Ion g-temps, parce quelle nc vefcut pas plus de 
cinq ans & demy depuis qu i l y eut vn Monaftere en ce lieu, & meímc 
ce temps qu elle y dementa á caufe des grandes aufteritez qu'elle prati-
quoit, fembloit eftre vne chofe furnaturelle. Elle mourut, á ce qui me 
Temblé, rannée 1577. elle fut enterrec auec vne grande íblemnitc, vn 
certain Gentil-homme nommcDom lean de Leonyayant fait vnc 
grande defpenfe: fon corps eft en depoft dans vnc Chappelle dcNo-
ftre-Damc,de qui elle eftoit extremement denote, iulqu a ce quon 
faíTcvne plus grandeEglifc que celle daprcíentjpour y mettre fon 
corps auec plus d'honneur, comme i l ell raiíbnnablc. 
La deuotion qu'vn chacun porte á ce Monaftere á fon occaílon, cft 
extraordinaire, &ainííil ícmble qu'ilfe fente de fa pietc,&tous les 
licuxcirconuoiíins; mais particulierement lors qu'on s'arrefte á coníi-
derer cette folitudc oú elle demcuroit auant qu on fit le Monaftere. 
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On m a aíTcurc qu'ellc cíloit fi fatigucc & fi affligcc de voir la muíticu-
dcdcgcnsquilavenoicntviíitcr, qu elle auoic rcfolu de fe reci^r en 
vn autre licu, oú elle peuft eftre cachee te incogneuc á tout le ttionde» 
ayant pour ce fujet fait chercher IHermire qui lauoic condAiic en cette 
rolitudc,pour luy fcruir de guide en vn nouuel Hermitage, maísU 
eíloit dc>a decede, &Noíhe Seigneur,qui vouloit que ce Monaftere íe 
fiftjncluypcrmitpasd'accomplirce deíTeiiiiCar comme i'aydcjadn, 
iccroyqucraMajeftceílgrandcment íeruie en cette maiíbn,tous les 
Religieux y íbnt bien dirpofez & on iuge bien Teulement á les voir 
qu'ilsontvngrandconccntement d'eftre rcqucíliez du conimerce du 
monde, pamculicrement lePerePrieur que Noftre Seigneur a retire 
desdelices&descommoditez dufiecle pour luy donner nolbe habit, 
en quoy i l la bien recompenfé luy changeant ees vains contenremens 
endcsplaifirspurs, folides, &rpirituels. 
II nousfitbcaucoup de chanté, & les Peres nousdonnerent des or-
nemens pour le nouueau Monaftere que nous allions fonder, parce 
que cette Sainóte eftant cheric de tant de períbnnes de qualité, leur 
Conucntcftoitbien pourueu de tous ees facrez meublcs. le fus fott 
coníbléependantqueicdcmeuray lá^quoy qued'ailícursicfufre com-
blce d'vne grande confufion qui me dure encoré } dautant que ic 
voyoisquecellequi auoit fait vnellauftere penitence, eftoit femme 
comme moy, & plus delicate, eftant d'vne autre extradion, &: en ou-
tre qui n eftoit pas vne fi grande pechereífe, n'y ayant point de compa-
-raifon en ce point entre IVne & l'autre i & toutefois ic voy que i'ay rc-
ceu de plus grandes graecs de Noftre Scigneur de pluficure manieres, 
&quand iln'y en auroit point dautre, que celle dene m'auoir deja 
confincedans l'enfcrfelón lagrandeur de mes oííenfcs,elle eft tres-
fignalce. 
Lefculdefirdcrimiter, fiieuflepu, medonnoitde la confolation, 
maispeu neantmoins, parce que ie voy quetoute mavie seft ccoulcc 
cndcfirsj&pourlcs ocuuresienenfaispoint. Ah que la mifericorde 
deDicumefoitpropicc, en qui i'ay touíiours eu confiancei ic le de-
mande á fa Majeftc par fon facré Fils, de par la Vicrgc Noftre-Dame^c 
laqucllc5par labontc de Noftre Scigneur, ie porte Fhabit, 
Vn iour achcuant de communier en cette Sainéle Eglife^'cus vn 
tres-grandrccueillementauecvnefufpcnfionquimalicna. Lors cette 
Sainftc femme fe reprefenta á moy , par vne vifion intcllc£hielle, 
commc.vn corps gloricux, eftant en la compagnic de queíques Anges, 
&ellemedit. Que ¿ene me UJftJfe point, nutuque ietafchxffede tlrer auant ees 
fondttiom 11 entendis par la, quoy qu elle ne me le declara pas, qu'ellc 
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maydoit auprcs de Dieu :elle me dit auífi quelqu*autrc chofe, qu'il 
neíí pasneceirairedeferire. ledemeuray fortconfolce, &aucc vn de-
íír detrauailler,6¿: i'efpere en labonté de Noftrc Seigneur qu'aucc vn íi 
bon aydejcommecftceluyde íes priereSjie pourray feruir faMajeftc 
en queique chofe. Or vous voyez, mes Soeurs, que tous íes trauaux ont 
pns fin auec celle de fa vic, & que la gloirc qu'elle a fera d'vne cternelle 
durce. EíFor^ons nous pour Kimour de Noftre Seigneur á íuiure noftre 
Socur,nous ayans en horreur nous mefmeSjComme clleafait en ce 
monde. Nous acheuerons en fin noftre pclcrinage,p*'jifque touc pafíe íi 
prompeement, & que toutes chofes prennent fin. 
NousamuaímcsáVillencufucdelaXare le premier Dimanche de 
CarefmCjqui cftoit la vcillc de la Chaire de íain¿t Pierre, iour de íainít 
Barbacian, Tan 1580. Cemeíme iour futmis le tres-fainót Sacrement 
dans TEglifc de la gloricuíc fainde Anne, á l'hcure de la grande MeíTc, 
Tout le Confcil de la Ville, & quelques autres encoré vinrent au dcuát 
de nous auec le Dodeur Eruias, & nous allaímes defeendre á TEglife de 
la Ville, qui eftoir bien éloignéc de celle de fainfte Anne. 
L'ailegreíTedetous les hahitans eftoit íi grande que ie receus vne 
tres-particuliercconíblationdevoir le concentement auec lequel ils 
reccuoient l'Ordrc de la Sacréc Viergc. Nous ouyfmes de loin le caril-
lón des cloches, d¿ lors que nous entrafmes dans TEglifc, on chanta vn 
Te Veumkudcímm, les orgues en chantans vn V críet, & la muíique de la 
Chappclle,rautrc.Le Te Deum eftant finy, ils mirent le S. Sacremcnt fur 
vn brancartj&l'Image de Noftre-Dame fur vn autre,& la proceífió co-
mcn9aáchemineren grand apparcil auecpluíieurs croix & bannicres, 
nous autres marchans prés du S. Sacrement reueftucs de nos Chappes 
blanchcs, & Ies voiles baiíTez fur le vifage: aupres de nous cftoient nos 
Peres DéchauíTez quieíloient venus de leurMonaftere en bon nombre. 
LesRcligicuxdeS.Fran^ois,dont i lyávnConuentencet teVi l le ,y 
aíTiftcrent auffi, & vn Religicux de l'Ordre de faind Dominiquc qui fe 
trouualorsence licu,dontie receus du conteñtcment devoirlá fon 
habit, quoy qu'il fuft feul. 
Les Eglifes eftans ¿loignécs, il y auoir plufieuus Autels dans le chemin, 
oú par fois on faifoit queique Station, & oü on difoit quelques vers en 
laloüangedenoftreOtdre, cequi mecaufoit beaucoup de dcuotion, 
&:auiIidevoirquecout le monde loüoit legraadDieu que nous por-
tions auec nous 3 & que pour fon amour on faifoit tant de cas de fept 
pauurcsDéchauíTées qui cftoient la prefentes. leconfeííc ncantmoins 
que coníidcraiittoutceIa,i auois vne grande confuíion.me voyant par-, 
myces femantes de Dicu3 6¿penfant queílon m'eut traitte felón ce 
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que'ie meritois, chacun fe fut bandc contre moy. 
Ic vous ay fait le rccic íiaulongdcrhonncur qu'onfitárhabitdc 
laVierge-afinquevousloüicznoftrcSeigncur^ le fuppUez de fe íér-
uir de cetteFondation, parce que icvous diray franchement queic 
fuis plus contence, lors que ees cftabliíTemcns íe fonr aucc beaucoup de 
perfecution &c de trauaux, & ie vous en fais la relatió de mciileur cceur. 
I I eft vray que ees fouis qui demeurciet en ce lieu3 ont beaucoup fo.uf-
íert prefque i'eípacc de fix années, au moins pendant cinq demyjqui 
eilletemps qu'cllcsonceftcainfíiedrées en la maifon de la gloricufe 
raindeAnne, laiíTantápartleurextremepauureté, & legrandtrauail 
qu'cllesprenoienc pour gagner leur vic, parce que iamais ciles nc vou-
lurcnt demander í'aumoíhe, afin qu'on ne creuílpas qu'eiles s'cftoient 
renfermées de la forte pour mendier leur ncurríture. 
Leur Penitencc eíloit grandetant á leufnerbeaucoup, manger peu, 
á dormir dans de mauuais l i t s ^ á cílre reíTerrces dans vn logement fort 
eílroit, ce qui cftoit fort pemble pourvnc rctraitte ííauítcre, &ync 
celle cloílurc que ccllc qu'cllcs ont gardé. La plus grande peine qu'ei-
les ont enduréjá ce qu'cllcsmontdit,aeftc ledefirextreme qu'eiles 
auoient defe voírreucftucsde noftrehabitdontellcseftoient prcírécs 
^¿tourmentecs tres viucmcnt&: de iour, & de nuit, craignans de ne 
iouyr iamais de ce bien, & ainíi toute leur Oraifon eftoit de demander 
. á Dieu auec des larmes fort frequentes qu'il leur fift cette grace. Et lors 
qu'eiles y voyoicnt quelqu'obílaclc, ellcs eñoient faifies dVne afflidio 
intime & terrible \ &r clles augmentoient la rigueur de leur penitencc. 
Du gain qu'eiles tiroient de leur trauail pour auoirdequoyviure, 
diesen retranchoient quclque chofe fur leur nourriturc ordinaire, 
pour payer les mcíTagcrs quellcs m'éuoioyct, & pour recognoiftrc par 
queíque gratification, fuiuant le petit pouuoir de leur pauureté, ceux 
qui iespouuoientaucuncment aycierenleurpourfuitte.Apres quei'eus 
communiqué auec elleSj&: que i'eus remarqué leur faindetc, ie vis bien 
que c'eítoit leurOraifon & leurs larmes qui auoient negotié cela aupres 
de N.Scigneur, & qui leur auoient impetré ce bien d'eftre admífes 
dansI'Ordre. Ainfii'ay eftime pour vn plus grand treforqu'il y aye de 
femblables ames, que dautres qui poíredent beaucoup de rentes 
i'eípere que cccy ira fort en augmentant. 
Or lors que nous eñtrafmes dans la maifon, clles eftoient toutes á ía 
porteaudedanSjChácuneveíhxeáfa fa^onjCeft á diré comme elles y 
eftoient entrecs, parce que iamais clles ne voulurent prendre Thabit 
des denotes qu'on nomme Beatos y attendans ou cfperans celuy cy, bien 
que neantmoins celuy qu'eiles auoient eftoit honneílc A^ort1110^^0» 
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&onvoyoi!:ucilcmentparccttc monftre le pcu decontc qu'cllcs fai-
foicnt de foy, tanc clles cftoicnt mal en ordrc&toutes tellemcnt en-
laidics, qu'ellcs tcrmoígnoient bien par vn tel excerieur la grande au-
fterité de vie qu elics auoient pratiquc. Elles nous receurent auec 
beaucoupdelarmesquiprouenoientdugrandcontcntcment quelles 
ieíTentoicnt, & on pouuoic aflez cognoiftre qu'ellcs n'cíloient pas fein-
tes. Leurgrande vertuparoiííbit dans la ioyc qu'ellcs auoient, dans 
leurhumilitc6¿:dansleurobcííTanceá laPneurc, 6¿:átoutes cellesqui 
y fontvenuesfonder. Ellcsíc mettoienten picces pour les contentei, 
&pourlearplaire. Toute leurapprehení ion eíkut quellesnevouluC-
fent s'en retourner, voyans leur pauurete,& l'eftroitte enceinte du 
licu. Pas vnen'auoic iamais commande parniy elles,mais chacune auec 
vne grande humilité trauailloit oomme elle pouuoit. I I y en auoit deux 
qui eftoient les plus aagées qui faifoient leurs affaires lors qu'il s'en pre-
fentoit quelquc occaíion. Lesautres ne parlerent ny nevoulurent ia-
mais parlera perfonne. lamáis cücsn'curent de clefálcur porte, raais 
feulementvn vcrroüi l , &: pas vne n'oíbit s'en approcher, horímis la 
plus ancienne qui faiíbit les rcfponfes. 
Elles dormoient fort peu pourgagner dequoy manger, &:pournc 
perdre Toraifon, en quoy cllcs cmployoient pluíieurs heures. LcsFc-
ftes cllesy vaquoienttoutlciour. Elles Ce gouuernoient parlesliurcs 
du Pere Louys de Grenade, & du Pere Pierre d'Alcántara. Pour Tordi-
nairecl lesrcci toientrOñicc diuinauec ce pcu quellesí^auoicnt lirc 
( n'y en ayant qu vne feule parmy elles qui euíl cette capacité) & elles 
ne le recitoient pas dans des Brcuiaircs conformes, les vnes víans du 
viclBreuiaircRomain,quequclquesPrcftresqui nesenvouloictplus 
rcruir,leur auoient donnéj les autres en ayant dautrcs/uiuant ce qu'el-
lcs pouuoicnt : & comme elles ne f^auoientpas l i re , elles s'y éntrete-
noient pluíieurs heures ^  mais elles le recitoient en l icu , d'ou ccuxdc 
dehors ne les puíTent pas ouyr. le croy queDicu receuoit en bonne part 
leur intention, &:leur peine,parce que ie penfe quelles y faifoient 
beaucoup de fautes. 
Lors que le Pere Anthoine de lefus commen^a á communiquer auec 
elles, i l f i t en forte quelles ne rccitaíTent plus que l'Office deNoftre-
Dame. Elles auoient vn ibur , oú elles cuifoient leur pain, &:enfin el-
les faifoient toutes chofes auec vn tel accord, & autant d ordre que l l el-
les cuíTent cu quelqu'vnc parmy elles quieuft eu lauthoritc de com-
^mander. Cela me fit loücr Noftrc Seigneur^ tant plus ie'traittois auec 
«lies, tantplusi 'auoisde contentementdy eftre venuc. I I me femblc 
^uc ¿e n'cuíTe pas voulu manquer á cofolcr ees ames pour pluíicurs tra-
uaux 
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uaux qui cuíTcnt pü íc prcícnter, & mes cópagnes qui cfloiét deíignécs 
pouryclcmcurcr,mcdirentquedabordauxprerniers iourscllestenti-
rent quelquc contradiítion, mais que commen^ansá les cognoiílic, 
&: á dccouurir leur vertu, ellcs cftoicnt tres fadsfaites, & tres ioyeufes 
de demeurerauce clles, 6¿ leurporcoientbeaucoup d'atfedion. 
L a vertu &: la faintetéontvne grande forcé : i l eftvray que cesRc-
ligieufes cftoicnt telles, qu encoré qu elles y eulFent eu beaucoup de 
repugnancc,6¿dcdifficulté, elles l'euíTent íupportc courageufement 
anee layde de noílre Seigneur,dautant qu'elles dcfiroient de patir 
pourlefcruicedefaMajeílc.EtcellequinerentirapointeHroy ce de-
fir , qu'elle ne Ce tienne point pour vnc vraye Carmelirc DcchauíTée, 
puiíque nos deíirs nc doiucnt point fe porrer aurepos,maisápatir 
pourimiternoftreEípouxenquelquechoíe. Plaiíeáfa diuineMajeílé 
de nous donner Ta grace pour le mettre en execution. 
Or ic vous diray d'oü cet hcrmitagc de íainte Anne a eu fon origine, 
©u ion commencement. I I y auoit en ce lieu vn Preílre natif de Zamo-
re nomme lacques de Guadalaiara, qui auoit eftc Reiigieux de noftrc 
Dame des Carmes, & qui eítoit fortdeuot de la gloneuíe fainte Anne, 
fibienqu'ilbaftit cethermitageaupresde ramaiíbn,&; auoit la com-
xnoditédy entendre laMeíTe.Sadcuotion futíi grande qu elle lefiten-
treprendre le voyage de Rome, d'oú i l rapportapluíieurs pardons pour 
cette Eglife, ou cet hermitage. 
Ceíloitvn homme vertueux &: fort retire, lequel en mourant, or-
donnaparfonteftamcntquecettemairon,& tout le bien qu'iiauoit 
fuft employé pour flurc vnMonaíleredeRcligieufesde noílreDame 
des Carmes, & que íí cela n'auoit point dcíFet, qu'il y euft vn Chappel-
lain qui y dift quclque Me/Tes toutes les femaines, mais que lors que le 
lieu íeroit conuerty envnMonaftere,ilny euíl plusaucune obliga-
tion de diré ees MelTcs. 
Ce lieu demeura de la forte entre les mains d'vn Chappellain Teípa^ 
ce de plus de vingt ans,pcndant lefqucls le bien qui y eíloit affedé, di^ 
minua beaucoup, parce que bien que ees Filies s'y fuíFent retirécs, fi eíl 
ce qucllcs nauoient que la feule iouiíFance du logement. Le Chappel-
lain demeuroit en vnc autre maifon qui apparticnt á la mefme Chap-
pcllcnie jlaquellc ilnevcutpas quitter encoré áprefent, non plus que 
lercílcdu bien, quoy que ce foitpeu de chofe: Mais la miíencorde de 
n-oftre Scio-neur eftfi grande qu'jl ne manquera pas de írauonfer la mai-
fon de fa fainte aycule.PIaifeáfaBonté qiul y foit toufiours ferui,6c 
que tontes íes creatures le loüenr pour iamais. ^Amen, 
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í / ^ ír^/W de U fonixtlon de Paleñes nommée SxmB lofeph de voftf'eDawe de 
U Rué ,, quifut fitite tan 1580. /e ioitr de U fifie 
da Roy Dxmd. 
E Stant reuenue de ect eftabliíTement de Villencufuc cMa Xarc, ic receus ordre Se commandement denoílre Superícur de tnén aller 
á» VailIadolid,a Tinílancc de l'Euefque de PalenceDom Aluares de 
Mendoza, quieftceluyqui a admis le premier Monaftere, á f^auoir 
ecluy de fain^t lorcph d'Auila, &: qui Ta touíioursfauórifé, nous ayant 
aulíi affifíé en touecs les autres chofes qui ont touchc cét Ordre. 
Ce Prelat ayant quiete rEuefché d'Auila, pour prendre celuy de 
Palence, Noftre Scigneur luy donna la volontc d'y faire encoré vn 
Monaftere de noftre Ordre. Mais arriuant á Vailladolid, ic fus faiíic 
d'vne maladie íi grande qu'on creut que i'endeuois mourir. Ten rele-
uayneantmoinsjtoutefoisauec vn dcgouft 11 eftrange,& íi cloignéc 
de penfer que ic puíTe rien faire, quencoré quelaPrieure de noftre 
Monaftere de Vailladolid, quifouhaittoitpaífionnement cettefonda-
t i o n ^ ' e n importunaft beaucoupiie ne pouuois neantmoins me le 
perfuader ny trouuer iour, ou commencement pour la faire^ parce que 
le Monaftere dcuoit eftre fondé auec pauuretc, & on me faiíbit enten-
dre quelesReligieufesny pourroient pas trouuer dequoy viurcj 1c 
Heu eftant tres pauurc. 
I I y auoit prcfqu'vnanqueie traittoisdccetteFondation,&pareil-
f ement de eelle de Burgos • & auparauant ie n y trouuoispas beaucoup 
de difficulté, mais lors les inconueniens qui íc prefentoient á mon e t 
prit, eftoicnt en grand nombre , quoy que ie ne fuíTe pas venu¿ á 
Vailladolid pour autre deíTein.Ic ne f^ayíi le grand mal que ie fen-
toís, & la debilité qui m'eftoitdemeurce, n'eneftoitpointlacaufe, on 
ü le diable vouloit empefeher le bien qui en cft prouenu depuis. I I 
cft vray que cela me caufe de reftonnement , & de la compaílion, 
Sifonuenticm^en plainsáNoftre Scigneur, de voir combien la pau-
urc ame participe alnifirmitc du corps, parce qu'il femble quelle doi-
ue gardcr.íes loix,fuiuant les chofeslesneceífitez qu'ü luyfaitcn-
durcr. 
Cette peine me femble eftre vn des rudes trauaux, & des grandes 
miícrcs de cette vie, lors que Teíprit n'eft pas aífez fort pour aftuiettir 
ce corps , dautant que dauoir du mal, & fouffrir de grandes dou-
!eurs (quoy que cela foit fort penible) neantmoins íi Tamc cft bien 
duciiícc ^cn'cnfaispoint deftat, parce qu'ellcloüc Dieu, 5í elle con* 
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Cdcrc que tout vient de fa main. Mais foufFrir dVne part, & d^autre co-
fté ne ricn fairc, c'cílvnc choíc bien terrible, particulicrement íi c'eít 
vneamcqui^eítveuedansdc grands dcíírs de ne point repofer inte-
rieurcment, ny exteneurement,mais descmployertoutauferuiccde 
íbngrandDieu. 
I I n'y a point d'autre remede icy, íinpn d'auoir paticnce,& de co-
gnoiftre fa mifere, &: s abandonner á la volontc de Dieu, á ce c[u'il fe 
íeruedenousencequ'illuyplaira,& comme i l luyplana. Tcíloislors 
en cet eílat,bicn que ie fuíTedeíia enconualcfcence,ncantmoms la 
foibleíTe eíloit telle que mcímei'auoisperdu laconfiancequeDicua 
couftume de me donner, quand i l faut commencer quclquVnc de ees 
Fondations. Tout me paroiífoit impo/Tible; que íi TcuíTe cu lorsquel-
queperfonne qui mcutencouragee,cllcm'euílfaitbeaucoupdepro-
f i t ^ a i s lesvncsme faiíbicnt craindre,les autres,quoy quclles me 
donnaflent quelque eíperance, n cftoicnt pas neantmoins fuíEíantes 
pourvaincrc ma puíillanimitc. 
En ce temps ardua la vn Pcre de la Compagnic de leíiis, nomme 1c 
Pcre Ripalde , auquel ie m'eílois autrefois confcíTéc pendant vn long. 
temps. C'eílvn grand feruiteur deDieu d¿ vn homme tres doftre, á 
qui ie fis entendie leftat oú ie me trouuois, &: ie luy dis que ie le vou-
lois prendre en la place de Dieu, & qu'il me diíl fon rentiment. Ce Pe> 
re comen9a en íijitte á m'animer beáucoup, & me dit que cette coüar-
dife proucnoitdece que feíloisvicilieí maisquant á moy,ievoyois 
bien que lavieilleííe nenefto.it pas la caufej parce que ie íuisá pre-
fent plus vieille, &C toutefois ie n'ay pas cerré piiíiUaiHmitc,auírüe croy 
qu'il ne Hgnoroit pas, mais qu'il dit feulement cela pour me reprendtc 
¿C pour me tancer, n'cftimantpas que ccsangoiíTes, ou cette pefan-
teur, & ce degouft m'arriuaírent par vne ípeciale permiífion diuinc. 
La fondation de Palencc, & celle de Burgos fe traittoient en meíme 
temps,quoyqueien'euíTcrien ny pour rvne5ny pour rautre,mais 
ce n cftoit pas ce qui m'arreftoit, veu que Tay couftumc de commencer 
aucc vn moindre appreft. Ce Pere me dit que ie ne laiíTaíTe en aucunc 
h^on lentrcprife, ce qui m'auoit efté pareillement dit á Tolede par vn 
Prouincial de la meíme Compagine nomme Baltazar Alnarez. Mais 
lors ie me portois bic,&: cela pour l'heure fut fuííiíantde me faire reíbu-
dre,6¿bien que cet auis me íit encoré beáucoup de forcé, íi eftee queie 
nepusfairevneplcine&parfaiterefolution,parce que lediable^u,. 
íeloncequei'ay di t , lamaladie me tenoit l ice,& comme interdite, 
mais depuis i'cus plus de forcé & plus de fanté. Or la Prieurc de Vailla-
dolid DouíTok á la roue tanr qu'elle pouuoitj deíirant ardemment cctcc 
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fandation de Palonee, mais me voyant íi tepide, elle auoit de 1 app re-
heníion. Done que la veritable chalcur s'cmpare mainrenanc de nos 
coeurs, puis que les hommes, ny Ies femiteurs de Dicu ne peuucnr 
ríen faire. D'ou i o n pourra cognoiftre que fouuent ce n'cíl pas 
moy qui opere , mais eeluy qui eft tout pulíFant pour toutes cho-
fes. 
V n i o u r a c h e u a n t d e e o m m u n i c r , & e í l a n t plongcedansees douteá 
ou ees perplexitez & fans eílre rcfoluc de faire pas vnc de cesFondatios, 
ayantpricNoftre Seigncurdemedonner lumiere afin de faire en rout 
fa voioncé, paree que la tepidité n'cíloic pas de forte que ic fuíTe vn fcul 
moment íans ce defír, Noftre Seigneur me dit par vne forme de repre-
heníion i Quecmns tu f Quand eft-cc c¡uete taymaníjuefiefuk aprefentle me¡~ 
me ejue íay ejtéy ne mmqHepaó defaire ees deux fbndations, 
O grandDieu: que vos paroles font differentes de celles des hommes, 
Auee celles-ey ie demcuray íi rcfoluc d¿ íi encouragee que lout le mon-
de n'euíl pas e ñ e capable de m'arreftcr par toutes fortes de contradi-
¿lions: en fuitte de quoy ie commen^ay auífi-toft á en traitter, &c N o -
ílre Seigneur eommcn^aauí í iám'en donner lesmoyens. A ecfujet ic 
prisdeuxRcligieufcspour acheter la maifon5&quoy quon m e diíl, 
qu'il eíloitimpoífiblc de viure d'aumofne dans Palenee, e'eftoit neant-
moins dcmefme que íi on ne m'eut ríen d i t , paree que de le faire aucc 
des rentes, ie iugeois bien que lors cela ne fe poutioit, & puifque ía Ma-
jeftc m auoit commande de le faire, fauois cette ferme ereanee qu elle 
y pouruoiroit. Ainíi quoy que ie n'euíTe pas repris toutes mes forces, ie 
deliberay de partir, bien que le temps fut fafcheux, dautant que ie par -
t ís deVailladolid le iour des Sainds Innoeens l'annce que i'ay dit,parec 
-qu'ilyauoit vnGentil-homme de ce l icuqui nous donnoitvne m a i -
fon , qu' i l auoit lotice pour lannce fuiuante mfqu au t erme de la fain£t 
lean, eftant alié faire fa demeure autre part. 
Or i-eferiuis á vn Chanoine de la mefme Vi l lc , lequel ie ne cognoif-
fois aucunement, mais ayant appns d'vn íien amy que e'eftoit vn ferui-
teur de D i c U j i e me perfuaday que pour lamour de ce mefme Seigneur, 
i l nous deuoit rendre beaucoup d'aííiftanee, comme on voir dans les 
autres Fondations, que faMajeftc voyant lepeu de chofequeiepeus 
faire, a eouftume de me fauorifer de quelqu'appuy ícmblable. I 'cn-
uoyay done prier ce feruiteur de Dieu , qu'il priíí la peine de faire vui-
der la maifon le plus fecretemeht qu'il pourroit, paree qu'il y auoit de-
dans vnlocataire, & qu'il ncdi f t point pour qui e'eftoit, dautant que 
bien que des perfoñnes fort qualifices euíTent tefmoignc de deíirer no-
ft^e veaue,& que l'Euefquc euft vne aí ícdion tres-grande pour cet eftar 
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bliíTemcnt^ícvoyois neantmoins que Ic pius aíTcurc eftoic de íaíre que 
noíhe dcíTcin fut íecrct. 
LcChanoinc, qui fe nommoit Reynofo, fit le tout fi paríaitement t 
que non íeulement il fit dcmeíhager ecluyqui oceupoit la maiibn,mais 
encoré qui l y íift mettre des lits, & dautres pioiulions pour nous caref-
íer, & nous bien traitter, dont nous auions aílez de bcíoin,daucant que 
le freíd eíloit grand, be la iournce precedente nous auoit eftc fort peni-
ble á l'occafion d vn broüillas qui cíloit fi elpais que prefquc nous 
ne pouuions ricnvoir. 
I I eít vray neantmoins que nous cufmcs peu de repos^  mfqu a ce que 
nous eufmes accommodc vn Ueu, pour y diré Meile leledemain, auant 
qu'on r9eut que nous cíHons ar riuecs, ayant trouuc conuenablc de pro-
ceder de la forte en ees fondations, parceque fi on commence á conful-
• ter, &áprendredesauis,leDiablcsy vientletteralatrauerfe3&nous 
donne de la peine , &quoy qui l ne pui/Tcnengagner,au moinsil 
nous caufede rinquietude. 
Done la McíTe y fut dite du matinJ&: prefqu'au point du iour par vn 
Preftre qui nous accompagnoir,nommé Porras, grand feruireur de 
DieUj&parvnautre, qui eíloit amy des Religicufcs de VailJadolid 
appellc Auguílin de la Vidoirc, quimauoitprcílcderargent pour 
accommoder la maifon, & nous auoit hit grande diere par ic chemin. 
I'y menay cinq RcligicufeSjdont l'vnc eíloitConucrfCjmais fi diferetc, 
&:fi grande femante de Dicu, qu elle mepeut feruir dauantage que 
d'autres qui font Chonftes. Nous repofafmes fort peu cette nuit5 quoy 
que comme ie dis í le chemin auoit cftc fafcheux & pemble á caufe des 
caux. 
leus vn grand contcntement que la fondation fe fit cette iournée la, 
á caufe qu on faifoit l'Office du Roy Dauid, de qui ie fuis particuíicre-
ment deuote. Cette mefme matinée i cnuoyay promptement aduertir 
l'Euefquequin'auoitpas encoré fgcu noftre arrmee. Ce Prclat nous 
vintaufli-toítvifiteis&nous fit paroiftre vne grande charitéjquil a 
toufioursexereceen noftre endroitj&nous dit qui l nous foufniroitle 
pain qui nous feroit necelTaire, commandant á fon Pouruoyeur de 
nous pouruoir de pluíleurs chofes. 
CctOrdredoit tanta ce Prelat,que quiconque lira ees fondatíons 
eftobligcdcle recommanderáNoftreSeigneur, ou mort, ouviuanr, 
&: ic luy demande cela par chanté. Le peuple montra tant de contcnte-
ment &: de ioyc de noftre eftabliíTement, &cccy fivniucrfellement, 
que ce fut vne chofe fort remarquablejn'y ayant eü perfonne qui y 
trtfuuaft a rediré. La grande fatisfadion qu'en auoit lEuefquey aydít 
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beauco«p, parce qu'il eíl aymc de fon pcuplc qui eft toutdelapltss 
noble humeur , & le micux condicionné que i'aye iamais v e u , 
& ainfi tous les iours ie me reíiouys de plus en plus dauoirfondé en 
ce lieu. 
La maiíbn oú nous eftions ne nous apparccnác point,nous commeB-
^afmesaufti-toílá traitterd'cn acheter vne autre: parce que bien quek 
lefuft á Vendré, elle cñoit toutcfois en vne tres-mauuaife aíliettej&: 
auec faíHílance que i'auois des Religicufes que i'auois menc , i l me 
fcmbloit queiepouuoiscraitterd'achatydautant que bien que ce fuít 
peu de ehofe en íby, neantmoins c'eftoit beaucoup pour le lieu: encoré 
que íi noftreScigncur ne nous cuftdonnc les bons amys que nous trou-
ua ímes , tout cela ne nous auancoit guercsiparce que le bon Chañóme 
Reynoío attira auec luy vn autre Chanoine fon amy nomme Salinas, 
homme doüé de grand enteiidemenr,6¿; qui a vne charité non commu-
ne tousdeux prirent cette affaire en mainauecautanedefoin &c 
dafFedion, comme íi ecuft efté vneafFaire propre;ic croy mefme qu'ils 
sV porecrent auec plus de íblhcitude. &: ils ont continué toufiours leur 
afFcdion enuers cette maifon.* 
Or i l faut í^auoir qu'ilyadans cettevillevneEglife de noílre Da-
me qui eft comme vne forte d'Hcrmitagc, qu'on appellc noftre Dame 
déla Rué. Danstoutela ville, &dans tout le voyfinage on y porte vne 
grande deuotion, & le concours du peuplc qui y aborde eft tres grand. 
Ces Meíficurs , & chacun creut que nous ferions fort bien aupres de 
cette Eglife. II n y auoit point de logement ,-mais i l y auoit deux mai-
fons aupres qnii eftans achetécs, íüífiíbicnt pour nous auec TEglifc. 
Quant á cette Eglife, nous la deuions obtenir du Chapitrc, 5c de qwel-
ques Confraircs í en fuitte dequoy on en follicita l'oótroy. Le Chapitrc 
auííi toftnousl 'accorda, quoy qu'il ycuft aíTez á trauaillcr aupres des 
Confraires, mais enfinils nous en gratifierent aulTi,vcu quefuiaant 
ce que i'ay d i t , les habitans de cette v üle font honneíles & yertueux, 
íiiamaisi 'en ay veu en ma vie. 
Or les proprietaires des maifonsvoyans quenousauionsenuiede 
ks auoir,commcncerent á les mettre plus hautáTcnchere y8¿ auec rai-
fon. Quant á mov ic voulus les aller vo i r , mais elles me íémblcrent fi 
mauuaifcs, & aulI iáceuxquinousyaccompagnei :cnt , que ie ne pou-
uoís aucunement confentirá cetachat.Dcpuis on a cogneu clairement 
que le diablc s eployoit vmement pour empefeher la concluíió de cette 
¿ftaire, parce qu'il y auoit du deplaifir que nous fuífions en ce lieu. Les 
deux Chanoines qui s'y cntremettoiet, trouuoiét que ce quartier eíloit 
b ieneí loígnede la grande Eglife, comme i l reí lcncíFct jmais neam-
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mo'ns c cft ccluy qui eftlc plus peuplc.Eníin nous conclufmcs que ceu 
te maiso ne nous eftoit pas proprc, de qu'ü en falloic cherchen vn autre. 
Ces deux Chanoincs en íüitte commencerent d'y vcillcr, mais auec 
tatit de fom 5¿; de diligence, que cela me faiíbic loücr noftre Seigneur, 
nelaiíTanscrchapperaucunemaiíbnqu'ilscreuírent nous eílre conue* 
nablc. En fin íls en trouuercnt vne qui les contenta, qui appartenoít á 
vn nomc T a m a i o . Elle auoit quclques departemens tous propres pour 
nous y retirer & loge€ íansremife, &elleeíloitprcsdc lamaifondrn 
Gentilhomme fort qualiíic nommé Suero de Vega qui nous fauorife 
bcaucoup,&: qui auoit vn granddefir que nous nousallaílionsplaccr 
la, ce que íbuhaittoient auíll dautres peifonnes de ce meímc quartier. 
La maifonneíloit pas íeule f u t í a n t e pour nous, mais auec ccllc ]á,íl 
nous en donnoit encoré vne autre, quoy quauec IVnion des deux 
nousncursionspütoutesfoisytrouuervnlogcmentco Mnode. 
On m'en difoit tant de bien que i euíTe voulu qu'on en euíl deíía 
conclu le marche, mais ces Mefsieurs ne le voulurent pas Mcíiians que 
i'en euíTe la veuc auparauant.Ieus tant de peine á íbrtir, &c á aller par la 
Ville, & ic me fiois tellcment á ees períbnnes que ic ne pouuois me re-
íbudre á cette íbrtie. I'y allay neantmoins, Se ic vis aufsi les maiíbns de 
N.Dame de la Ruc,quoy que íans dcílcin den rraittcr,mais ic le fis afiti 
que le maiftre de celles cy viíl: que nous en auions á choifir, de que nous 
neftions pas nccefsirces de paíTcr par fes manís. Celle de noítre Dame 
de la Rué nous fembla fí mauuaife, 8c íi peu conuenable, que mainte-
nant nous fommes eílonnées comment nous en puímes íaire lors ce ku 
gement.Etenruittenousallafmcsvoirrautre auec deíTcin de nous y 
arrefter, &: quoy que nous y trouuaímes de grandes diffieultez, nous 
paíTafmesneantmoins par deífus, bien que diííicilemcnt onypuft rc« 
medicr, parcequepour fairel'Egliíe, 8¿: encoré pour la faire pauurc-
ment, i l falloit ofter tout ce qu i l y auoit de bon pour habiter. C'cíl: vne 
chorccílrangequed'auoirfait refolurion de quclque chofejA lave-
rite ce qui me donna la vie en cecy, ce fue que ic m e fiois peu en moy, 
quoy que lors ie ne fuííe pas feule abufec. 
EÍi fin nous nous en rctournafmcs cftansrcfoluesdenenprendre 
point d'autre, 8C den donner ce qu on en demandoit, quoy que ce fue 
vn prix qui excedaíl: fa valeur, &:pour ce fujet nous deliberafmes d ccri-
re au propnetaire, par ce qu'il cíloit lors abfent, bien qui l fuíl presde 
la ville. 
I I vous fcmblera poífiblc que ce foitvnc chofehorsde proposde 
tn'cftcndre tant fur l'achat d'vne maifon, mais ie vous prie ayez v i l 
ppu de paticnce , iufqua ce que vous voyez 1c dcíícm qu'auoit le 
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diablc^, afin que nous n'eulllons pascelle de noftrc Damc,vcu qua 
chaqué fois que ic m'cn íouuiens, ic fuis faiíle de crainte. 
E í lansdone tous re fo lusdenepoin tprendre dautro maifon,com-
mc i l aeftc dic, le iour fuiuanc, i'eus vne grande perplexité,doucant ü ic 
faiíbisbicn depaíTcroucrede la for te ,&ie fus crauaillée dVne ccrtai-
neinquietudequi medonna de la peine prcfque tout le temps de la 
MeíTc; Aucc cette agitation & ce troubleinterieur ic m'en allay com-
munier , 6¿ fur le point que ie icceuois le tres-faind Sacrement, 
icntendis ees paroles. Ceüe-cy te connient t lefquclles me firent en-
tiercment refoudre á nen prendre point d'autrequc ccile de noftrc 
Dame. 
le commen^ay neantmoins d'cntrer en appreíicníion , & i l me 
fcm'bloitquec'eÍLoitvnechofcdurc de romprevne aífaire de laqucl-
le on auoit traitte í iauant , & qui eftoit tellemcnt approuuéc de ecux 
qui s'y employoient aucc tant de diligcnce. Sur quoy Noftrc Sei-
gneur me fit ccttcrcfponfc. Jls ne feAuentpas comben te fuu ojfenfé la, ^ T* 
cecyy fcravngnmd femede.W mevint apres en Tcíprit cette penféejf^a-
uoir íi ce n 'cftoit point la quclquc illuíion, quoy que ce fut fans le croi-
re, cognoiílant bien par l'operation que ie fentois enmoy, quec'c-
ftoitl'efpritde D i e u : &auííi-toft noftre Seigncur me d i t , C \ í l mqy: ic 
demcuray aucc cela fort accoifee, &: le trouble que i auois auparauanr, 
futdiíTípé,- quoy que ie ne fccuííe pascomment rcmcdierácc quia-
uoi t eftcfait,ny ce que ie duo i sá mcsSaurs aufquelles i'auois tant 
cxaggeré le peu de valcur de cette maifon, leur difant que ie ncuíTe pas 
voulu pour aucune chofe du monde que nousnei 'euí l ionseftévoir , 
maistoutefois ce n'cftoit pas la ce qui me donnoit la plus grande pei-
ne , parce que ie f^auois bien qu'cllcs paíTeroient facilement par ce que 
ic voudrois.Mon trauail eftoit pour les autres qui deíiroient lautre mai» 
fon,me femblant qu'ilsme ticndroicntpourvnc perfonnelcgerc,&: 
inconftante, puifqucic changeoisíi toft dauis, chofe que i'ay en gran-
de horreur. 
Neantmoins toutcsccspcnfccsn'cftoicnt pasfuftifantespour mef-
monuoir ny peu,ny beaucoup, & pour m'empefcher de prendre la mai-
/bn de noftre Dame ,&dcHaie neme rcflouuenois plus qu'ellc m'euft 
íemblc mauuaiíe j parce que les Religieufcs venans á empefeher vn pe-
che veniel, tout le refte eftoit bien peu confiderable pour vn tel bien, 
& quiconque dentr 'eíles euft fecu ce que ie fcauois; ie croy quelle euft 
cfté dans vn pareil fentiment que moy. 
Or ie refólus de me feruir dé ce remede. Ie me confelíbis au Chanoi-
ne Rcynoíb qui eftoit IVn des deux quimaíl if tbicnt , quoy que ic 
n'ciiirc 
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n'cuífc pas traitte auec luydcschofesparticuliercs derpiit^ cómmc de 
celles de cettc forte, ne s'cílant point prefcnté d'occafion oú i l y en cuíl 
ncceíTité'.maiscommc j'aytoufioursaccouftumc de taire dans cesfonda-
tions ce que IcConíeíTcur me confeille pour marcher par vn chemin plus 
aíTeuréjic me decerminay de luy diré cela íbus grand fecret, daurant que 
ie nemetrouuoispas firefolueánc point faire ce que iauoisentendu, 
que ic n'y fentiíTe beaucoup de diffieulte, de repugnance raais en fin j ñ 
Ion meutditlecontrairejiel'euíTe£iit,ayantcettcconfiance enNoftre 
Seigncur qu'il feroic ce que i ay vcu d'autres foiSjá f9auoir qu'il donne lu* 
micreauConfeíTeur pour faire ce qu'il vcut, encoré qu'il íbicdvncon-
trairc auis.Te luy dis premierement quefouuent íaDiuine Majeílc m'cn-
feignoit de la forte, &:quciufqualors on auoitveu pluíicurs chofespar 
lefquelles ie í^auois que c*eftoit ion cíprit, &: ie luy íis entendre ce qui fe 
paíroit,rnais ic luy dis neantmoins que ie ferois ce qu'il trouueroit á pro-
pos,quoy que i'en deufíe rcíTcntir de la peine. 
Cert: vnhomme fortprudent, tres-faind, 5¿:de bon confcil en toutes 
fortes doccurrcncesjquoy qu'il foit IcunCj^ t encoré qu'il vift bien que ce 
ehangement donneroit occafion de pader, neantmoins i l ne rcíblut 
point de ne pas executer ce que j auois entendu. Sur quoy ie luy dis que 
i'cftimeroisáproposqucnous attcndiíllonslcretour du meíKagcr qn on 
auoitcnuoycaumaiítredcla maiíbn, me confiant en Noftre Seigncur 
qu'il pouruoiroit de remedeá cettc aíFaire , lequelauisilapprouua. L'ef-
fet feconda mon attente, parce que le proprietaírene fe contcntant pas 
decequ'ilauoit defirc, & decequ'ilauoit demandé, (ce que nousluy 
auións enticrement accordé) fit vne nouticlle demande de trois cens 
ducats, ce qui fembloit vnc vcritable refueric, parce qu'on luy don-
noit de íá maifon vn prix exceífif, demeurant dans le premier ac-
cord. 
Nous cogneufmes par laque Dieu y auoit mis la mam, parce que céc 
hommeauoitbeíbin devendré, S í le marche eíbnt dcíia conclud, il en 
vint encoré demander cette fomme de furcroift, en quoy i l n y auoit au. 
cune apparence. Par ce moyennous remcdiafmesácct inconucnvcut,Iu/ 
diíans que nous naurions jamáis fait auec luy, maisnous ne rompifmes 
pas entierement rafFaire,efbnt manifeftc que pour trois ees ducats on ne 
dcuoit pas quitter vne maifon qui fembloit propre á faire vn Monaílere. 
Gependant iedisá monConfcncur que ílüuant raon auis^n ne luy don-
naft ricn,puifqu'il jugeoit auííi conuenable de faire de la forte, mais qu'il 
fift f^auoir á fon compagnon que j'eftois refoluc de faire a chepter celle de 
Í^áre-Dame, ou cher, ou á bon marché. Ceftoic vn homme dVn efpric 
per^ant & tres.vif,& quoy qu'on ac Juy dift rien dauantage i neantmoins 
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ie ci'oy que voyant vn changcmcnc íi íoudain,!! s'imxgína Iepointdei,a& 
fairc^ ainíiil nc meprclfapas íur ce íujcc. 
Depuisnousauonstouscogncu clairemencla grande faute quenous 
íaiíions en acheptane lautre , 2c á prefenc nous nous eílonnons des 
auantag^s íignalez qui fe rencontrent encclle-cy, parce que laiíTantá 
pare 1c principal, qui cíl, quon voit manifcíícmenc que Noftre Seigneuc 
& ía gíorieuíe Mere y íbnt bien feruis, & que pluíieurs occaíionsdc 
mal fairefone rerranchces '^y faiíancauparauanc beaucoup de vcilles,oú, 
c-ommccen'eíloitquVn Hermitage, onpouuoit faire pluíieurs chofes, 
que le diableauoitdu reírentimcnc&dudcplaifir de voir abolies, nous 
nutres nous reíiouyfíans au contrairc de pouuoir rcruir en quel-
quecliorenoftrechcreDame d>c Patronc latrcs-Sacice Viergc (c'cíloic 
mal faic de ne Tauoir pluftoíl: execute, fans nous arreílcr á tant de ípecu-
lations inuciles) laiílant, dis-je, apare cesconíiderations,onvoitéui-
demmentquele Diable nous áueugloic en pluíieurs choícs, yayantlá 
beaucoup de commoditezqu'onnetroiuierokpas autrepart , joinc que 
touclepeuplequi ledeíiuoic, en recoic vn contenccmenc extreme, &c 
mefme ceuxqui vouloienc que nous pnílions l'autre, Benyíbitajamáis 
ecluy qui m'adonnclumiere en cecyr 8¿quime ladonneauífitouíiours 
quand ie reüííls en quelque occaíion. Car chaqué iour ic m'eftonnc de 
plusenplusdc voirlcpeu de talentqucj'ay en toutes chofes. Ec qu'oa 
nc croyepas quececy foit ditpar humilité, parce que ie le vois, & le 
cognois dauantage tous les iours: i l Temblé que ía Majefte veut .qce 
moyj&qu'vn chacun cognoiífequeccñluy feulquifait cesccuures, 6í 
que comme i l arendu la veuc á Taucugle auec de la boue, i l veut qu'vnc 
peifonnc íi aueugle comhie moy faíledes cboíesqui netiennentpoinc 
del'aueuglementjmaisqui íbicntápropos. Certaincmcnt, comme j'ay 
din, ü y auoitencertereneontre dcschoícs qui montroienc des efprits 
bicnaucuglcz, 8¿ toutes les foisqueiem'eníouuiens, ie voudroislüüer 
Noftrc Seigncur de nouueau poui ccbicn fait; mais encoré ie n'aypas 
lavertupour lefaircj&iencf^ay comment i l me fupporte. Benifte íbic 
C\ iniCcúcordCy^ímen. 
Done) ees deux Sainds amis de la Vicrge commcncercnt á fairc 
Icursdiligences, pour achepterUes maifons, &¿ ámonauisjon nous les 
donna a bon marché. lis trauaillerent ?beaucoup, parce qu'en toutes ees 
fondationsDicu veut que ceuxqui noiísaíTiftent ayentdes matieres de 
mcritc. Ie fuis cellc-lá feulc qui nefaisvicn, comme ierayditd'autres 
fois > & ic voudrois jamáis ne ccíTer de le diré, dautant que c eít la veri-
tc! lis curent bien de la peine á faire accommoder la maifon, 6c nous pre-
fterent encoré de i'argenc pour cccy , veu que ie n en auois poinr, 
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hqucllcconfianceoucreancenehicpasvncpetitc faucur; parce qu'aux 
autresUeuxauancqueictrouuevnplcigepourvnemoindie fomme, i l 
mefauc beaucoup íouffdr, Se auecraiíon, daucantquc ñ ees períonnes 
nesenííoientáNoftreSeigncurjien'aypasvne maiilepourlesdegager, 
& pour macquicteríie ees debecs: Mais ía Majefté m'a fait tanc de graces 
que jamáis ecux qui m'ontcaudonncn'ontrienperdu, Siqu'ilsonccous 
cftc tres-bien remboiuTez. 
Or eeux qui nous vendoicne lesmaiíbnsnerecontencans pasd'auoir 
pour pleigcsees deux Chanoines,ii$allerent ehereher 1c Prouifeur (1c-
quelfiie m'en fouuicnsbien, s^ppelloic Prudentio )jpour lepricrdcfc 
joindre auee eux, 5í de nous íeruit auffi de eaution (e'eft vn homme qui 
a víc d'vnc fi grande charitc en noílre endroic que nous Juy íbinmes gran-
eleracnt rcdeuables)done eílant reneoncrc par les deux Chanoines i & les 
ayanc incerrogéoú ilsalloient,ilsluy reí¡7ondirent qu'ilslalloienc eher-
eher pour le pricr de s'obliger aueccux^deügnerle eontract. Ufe pnt 
á rirc,&:leiir dic:Efl:-ee de la fa^n que vous me parlez pour me fairc ren-
drepleigedVnc íigroíTe fomme? &: fur le ehamp íans dcíccndrc de ía 
mulé 1c íigna; ee qui doit eílrc bien remarqué dans le cemps oú nous 
íbmmes. 
le voudrois bien nc poinr taire beaucoup dcloüanges déla charitc 
quejay trouuéáPalenec, tant en general quen particulicr. II ¿ftyay 
qu'il me fembloit cílre en vn temps de la primitiuc Eglife (au moins eeíl 
Vne chofe qui n cít point gueres víltéc á prefent dans le monde ) de voir 
que nous n'auions aucunerente3&qiulsnousdeuoient nourrir, non 
feulement qu'ils nes'y oppofoientpas, mais qu'ils eroyoicnt encoré que 
Dicu leurfaifoit en cccy vne tres-grande grace-. 6¿ en efFct regardant la 
chofeaucc vnelumieredenhaut ilsdiíbientla verité, parce quequand 
i l n'y auroit point dautre bien que d'yauoirvne feule Eglife dauanta-
gcou 1c Saind Sacremcnc eíl adorcyl cft tres-íignalé:!! foit á jamáis beny^ 
taimen. 
A prefent oncognoiíl'clairemcnt que fa Diuine Majeítc cft bien fer-
uicence lieu^anslequel ilfc commettoit des chofes qui fontmainte-
nant retranebées > parce que cpmmeil yauoit la pluíieurs perfonnes qui 
veilloientJ&: que l'Hermitage cftoit feul, & deshabité, chacun n'y alloit 
pas pardeuotiommais depuis ony varemediant. L'ímage de Noftre-Da-
Bie eíloit placee en vn licu aucc beaucoup d'indecencc, maisl'Euefqnc 
luyfitbaftk vne Chappellequ'il retintpourluy, 6¿;peu apeu on íitd au-
tres chofes pour honcrer ectee glóricufe Viergci fon Fils foit á jamáis 
La maifon eílant cncíbc pour y rcccuou-lcsReligicufes,l hueíque 
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voulut qa*cllcs y alIaíTcnt auec vnc grande folcmnitc, 6¿ i l ordonna qué 
cclafcferoitleiourderO^auedu trcs-Saind Sacrement, &: i l vint do 
Vailladolid exprés pour cctte ceremonie. Le Chapitrc fue aíTemblc 
aucc tous les Ordres, & prefquc toute la Vi l le íc trouua en cette 
proceííion, ouilyeutvne bonne muíique. Nous parcifmcs de la mai-
íbnoúnouseíl ionstouces iogécs, & nous en alíaíraes en proceííionre-
ucftues de nos chappes bianches, 6¿ nos voiles bailTcz fur le vifage, iuf-
qua vne ParroiíTe quieíloitprcs de cette maiíbn, ou pn auoitappor-
te l'image de la Vierge, & láon prit le tres-Saind Sacrement', qu'on 
porta , & pofa en noftre Eglife auec beaucoup dappareil, auec vne 
grande folcmnité j 6¿vnbel ordre: cequi cauía vne fingulierc dcuo-
tion. 
Les Religieufes eíloienten bon nombre, (parce qu ' il cncftoitvcnu 
quclqucs-vncspourallerá la fondation de Soric: elles marchoient en 
ordre portans des cierges en leurs mains. le croypour moy que Noftre 
Seigncur fut lors beaucoup loüé encelicu. Plaife á fa DmincMajcílc 
q u elle le foit de toutes les creatures, ^ímén, 
Pcndantque ie fejournay á Palcnce, il plút á Noftre Seigncur que la 
feparation des Peces Mitigez, & des DefchauíTezTefift, les Peres Def-
chauíTez eílifans vn Prouincial particulier pour eux, quicftoittoutcc 
que nous dcíirions pour noftre paix, & pour noftre repos. Pour cette fin 
on nous auoic rapporté de Rome vn Bref fort ampie á l'inftancc de 
noftre Roy3 6¿íá Majefté Catholiquc nous fauorifa fort particulierc-
mene en cccy, comme elle auoit deíia commencé de faue aupara-
uant. Le Chapicre fe fit a Alcalcpar lecommandementdu tres Rene* 
rend Perc leandelasCueuas, Rel ig íeuxdel 'Ordrede Sain£t Domini-
que, qui eftoit lors Prieur de Talaucre qui vint de Rome defigne poui: 
cette commiirion,& qui auoit eftc nommé du Roy pour en auoir la con-
duitte,períbnnagetres-prudent,8¿tres-Sain(3:, comme il eftoit aufti ne-
ceftaire pour vne chofe femblable. 
Le Roy paya les frais du Chapitre, 5r par fon commandement, toute 
l'Vniuerfitc fauoriía rAíTemblce. Le Chapitre fe lint au College de 
nos Peres DefchauíTez qui portelenomdcSain^tCyrille^toutfepaf-
ía auec beaucoup de paix, &: de concorde. Le PereHicrofme Graciandc 
la Mere de Dieu y fut eíleu Prouincial. Or nos Peres ayant eferic 
auCrepartles particularitez de ce Chapitre , i l n eftoit pas neceílaircquc 
j'cn traittaírc, rAais j'en ay parlé en ce l i cu , parce qu'cftant en cette fon-
dation , Noftre Seigneur condud , &; acheua cette aftairc qui eftoit 
í i importante á la gloire defatres-SaindeMcre qui eft Damc&Patio-
nc de ecc Ofdre ; & pour moy j'en receus vn des grands contente-; 
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fncns que ic pouuois reccuoir en cettevie; Car cefcroitvn ítijet trop 
ampie, & d'vne exceííiue longueur, íi ie voulois rapporterlesperfecu-
tions, les crauaux, S¿ les afflidions que i'auoisíbuffert depuis 2^ans6¿: 
dauantage,á cette occaíion 3 lerquelles peinesont eñe tellcs que Noílic 
Seigneurfcullespeutcognoiítre. Or de voir la fin heureufe de touces 
ees traueifcs, i ln y a que celuy-lá feul qui a cogneu les maux que i'ay en-
dure , qui peuíl penetrer Tcxccz de ioye & de contentement done inon 
cccurfutcomblé5&ledcf]rque i'auois que tout le monde loüaíl Noftre 
Seigneurj& que nous offiilTions á fa diuine Majcfté noftre íaináRoy 
Dom PhilippCjpar le moyen duquelDieu auoic conduit le vaiíTcau á vn íi 
heureux port, le Diabie ayant tancfaic par fes arcifices, & par fes menees 
que toutredifices'en alloicparccrrc, s'iln'euílcrouué ce fauorable apuy 
Se cette procesión du Roy. 
A prcíéntnousíommestous enpaixj& Defchauíícz, 5¿ Deíchauílees; 
ríenncnousempefehede fcruirNoftic Seigncur. Partant,mcs Frercs^ 
&; mes Socurs^uifqueía diuine Majcfté a íi fauorablemcnt exaucé vos 
Oraiíbns,hafl:ons nous de la íeruir. Que ceuxqui viuentáprefent, & 
quifontccmoinsoculaires dececy, coníidercncfoigneufemenc lesgraces 
que Dieunous a fait,6des trauaux doneilnous a deliuré, & queceux 
^u i viendrontapresnous, leíquels trouueronclesdifficulcez applanics, 
pourlamour de noftre Seigneurne laifTent rienperdredelaperfedion, 
6¿ qu on ne diíc pas d'eux ce qu'on dic de quelques Ordres, done on louc 
lanau(rancc& les commencemens; puiíque nous autres nous commen-
^ons maintcnant, ^quilstafchencde commencer toufiours, & d'atlec 
de bien en mieux: Qu'ils prennentbicngaidequele Diabie aucc deí 
chofes forc petitcs faic des trouspar lefquels entrenr Ies grandes: Qu j l 
ncleurarriue pas de diré, Cecy n importe pos, ce font des extremite^ 
O mes Filies, ^ achez que touces chofes fonc de grande importance, íi 
cllesnousempefchencnoftre auancement. Pour lainourde noftie Sei-
gncur ie vous demande que vous vous fouuenics que cour pafle, & prend 
íinpromptemcnt,& que vóus conícruiez aufli le fouuenir de la grace 
quenoftreSeigiieur nousafaitjiious attirant á cerOrdrc,& que vous 
nc mettiez point en oubly la grande punition qu'encourcra cel.ty quí 
Kommencerady introduirclarelafche: Maisiettez continuellementles 
yeuxfur cette noble origine doú nousdcít.cndons, ie venx dircfurces 
SaintsPropheccs, &: voyons,combjennoiisanoosílcS.-intsdansIcCicÍ 
quiontportc cethabit. Ayons vncloüable £c pieüfe prcfMnpcion aucc 
la faueur deDieit d'eftrcdu noniSrc de cette Saindc crouppe. Le cbmbaC 
cftd'vnccourtedurce, mesSoeurSjSC lacouronne& le criomphc n'ont 
point de fin. Quittons touces ees chofes quine fontricnen íoy,poui-
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fuiuans j & embraflans feulemenccelíes quinousapprochent de cette ñn 
qui eíl fáiisfinjpoui: aymci & ícruir dauantage celuy qui doit regner 
cccrncliemenc. *Amm. 
C H A P I T U E X X I X . 
£//f commence Id fondátion du- Momtjlere de U tres-Sainte T m i t é de Sorie» 
qui fut fondee l \ i . t i 15 81. k premiere Mejfe y fut díte le 
lour de nojhre Pere ftmSí Eli%ée. 
EStant en la fondarion de Palcncedontievicnsdcparlei'jGnm'ap-porca vnelettre de rEucfque d'Ofme nomme le Docteui-Vclaíqucs, 
auec lequeli'auois cojnmuniqué autrefois, lors qu'il cíloit Chanoine &c 
Thcologal de la grande Egliíe de Tolede, me ttouuant toufiouis agitee 
de quelquescraintcs; parce que f^achancquil eftoittres-doíte & grand 
íeniiccuL- de D icu , ieTimportunay beauconp de fe charger de la conduií> 
te de mon ame,& de me confcíTcr. Orquoy qu'il fuíl extreraemene 
oceupe jncantmoinsluyayant demandé cela pourramour de D icu , S¿ 
voyantrnancceíllccjil le fie de íi boncoeuu, quei'endemeuray efton-
nccjdeíbrcc qu'il rae confeíía, S¿ iecraicrayaucc luyeant que iefeiour-
nay á Tolcdc; ce qui dura aílez long-temps, le luy dccouuris mon in-
ceiieur aucecoute forte delincerité, comme i'ay couílumc de le Eiire, &c 
i l me íic vn íi guand profic que des lors ie commen^ay á n'eílre plus tanc 
crauaillcc de ees craintes. I I eft vray que i'cn eus encoré vne aucre occa-
£on,qu'iln'cíl:pasa proposde rapporcericy. Mais en effet i l meproíi l 
ta extremement,parce qu'il m'aíícurok aucc des chofes de la Sainde 
Efcriture^qui cíl ce qui me donne vne plus grande aíTcurance, quand ic 
iuis ccrcainc que ecux qui les alleguent les f^auent bien, comme ic 
Feílois de ce grand períonnage , eílanc de plus aíTcurée de ía bonne 
VÍe. 
IlmecnuitcettelettredeSo^cJ&: me raandoit quVne Dame qu'il 
confcíroit,auoit deíir, 6¿ deífein deflure vne fondation de Carmclites 
DcchauíTces^ 5¿ que pour luy i l lapprouuoit, de le trouuoit fort bon^qu'il 
luyauoic promis qu'il en traitteroit auec m o y ^ q u e f i ie iugeois cecee 
affaireconucnable, queie luy en donnaíTeauis qu'il m'eriuoyeroic que-
rir. Jeme reíiouys granaement de ees nouuelles, parce que (laiíTant á 
part que la fondation eftoic bonne) i'auois vn grand deírr dclcvoir , &c 
de communiquer auec luy de queíques chofes de mon interieur, luy 
ayant porte vne tendré aíFcdiondcpuis le profic íignalc que i'auois teccu 
parfonmoyen. 
CetteFondacricc fenoramcMadamc Beatrixde Vcamont, & deNa-
uarre; par ce qu'clle defeend des Roys de Nauarre. Elle eftíiile de D o m 
Fran^ois de ycamont ^ d'vnc tres-illuílrc & tres-noble famille : Elle 
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clloíc C^treinemcnt richc, & auoit cftc quclques anncesen mariageíans 
auoirdesenfans: Orilyauoklong-tcmps quellepenfoitáfairc vnMo-
mílere de Rciigicufcs, duqucl deflein ayant craittc aucc rEucíquCj 5¿ ce 
Prelat Inyayantdonne la cognoiíTancc dccccOrdredenoílreDamedes 
Carmelites DéchauíTécs, elle en fue tcllemcnc crprife, qu elle le prcíTh 
Tiucmencpourmetfteiachofecncxccution. Cefí vne períbnnc d'vne 
humeuudouce, genereufcjprudence, & en fin cres-grande fetuantede 
Dieu. ElleauoitaSorievne bonne maiíbn, forte, &; bien ariife)^ellc 
dic qu'elle nous la donneroic anee cout ce qui feroit neceíTauc potu' fon- * 
,der, comme elle ficauíTi, nous donnanede plus vne rente de cinq cens 
ducats au denier vingt. Pour rEuefquc il s'ofFiit de nous donner vne 
Egliíe voutéejlaqucllecíloicfortbonnejqui eíloic vneParroiíTe, proche 
dcla maifondecccte Damejcequi nouspouuoitbien feruir enyfaiíanC 
vne peticc allée pour y paíTer. L'Eueíque píitnous enfairc fac^íemene 
l'oítroy, parce que l'Egliíe eftoicpauurej & il y en a bon-nombre dans 
cette vilie jpartant i l traníportacette ParroiíTe á vne aucre Eglife. 
I I me donnoitauis de touc cecydansíaJe:tre,dequoy iecommuni-
quay auec le Pere Proui'ncial qui fe trouua lors prefentí &: á iuy & a nos 
amys, ilfembla á propos que i'cnuoyaíTc vn nieíTagerexprés pourluyr 
inader qu'on nous vinílquerirjparce que la fondado de Palécc eftoit deja 
parfaíceJe me réjouys beaucoup de cecy pour les caufes que i ay lapporré, 
le fis auífi-toftmesdiligences pour faire venir lesReligieufcs quei'y 
dcuois mener,qui furenc au nombre de rept,cctce Damedcfirantpin* 
ftoft qu'il y en euíl: plus que moins, &: outre ees feptjie pris aulfi vne Sctu» 
Conucríe, 6¿ ma compagne, & moy groífifmes encoré la trouppc, Lor» 
enuoya en diligence vne períbnnc pour nous conduire, qui eftoit fort 
proprepour cettecommiílion, apreslesauoiraduerty que ic menerois 
auec moy deux Peres Dcchauíícz: & ainíi le Pere Nicolás de lefas Maria 
vint auecnous. Ce Pere eft Genncis de nation, homme d'vne diferedon 
íignaléc, lequel prit i'habic, á mon auiSjeftant age de plus de 40. ans, au 
moins i l a bien cet age á prefent, & il y a peu qu'il cíl entre dans l'Ordrc, 
mais i l a tant profitc en peu de ccmps,qu'i 1 Temblé bien que N .S.la choiíi 
pour ayder l'Ordre dans íes trauaux, ayant fait beaucoup dans ees grands 
orages &:dans cespcríecutions,dautantque deceuxquipouuoientfct-
tiir, les vnseftoient bannis , 5¿lesautres eftoient emprifonnez. Mais pour 
luyjnayant point d'office, (veu quefuiuant ce qui a eftc dit,il y auoit forc 
peu de temps qn'il auoit pris l'habit) qn n en faifoit pas vn grand cílat, 6¿ 
N . Seigneur l'ordonnok de la forte afin que ic ne fuffe pas denuée de ce 
fecours,&de cebón appuy. íl cftfi prudente fi difcrct3qu'ildemeuroita 
Madrid au Monaftcre des Peres mitigeZjdiíTimulát dy eílre pour affaitc% 
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mais auec tant de dextence, que jamáis on nc püt deícouurir qu'il íe 
nicíloit des noftrcs, di ainíi on lelaiiralibrcmcnc agir. Nous nous ¿cri-
uioris íbuucnc en ce temps pendant lequcl j'cílois á Saind lofeph d'A-
u i l a ^ nous traictions par lettresdes chofesqui nous eftoienc conuena-
blcsjce qui iuy donnoic beaucoup de confolation: par oú Ton verra la nc-
ccíTicéálaqucllc eftoic reduitl'Ordre, puifquc par»faute de bonsí^om-
mesj comme bndiCjOnfaiíbic tant d'cílacdemoy. rexperimentay 6¿re-
cogneus en coucce temps fa perfeófcion^&ra dircretion,&: ainfi c'eft vn de 
ceux de TOrdrc que j'ayme beaucoup en Noftre Scigneur^  & dont ie fais 
vne grande eftime. 
Done le Pere NicolasdelefusManáaucc vnFrereConuers nous ac-
compagna en ce voyage. Nous n'euímes pas grand trauailpar les che-
minSjparcc queceluy quci'Euefque nousauoit enuoyc pournous con-
duu'c5auoicvn grand íbin de nous bien loger5 6¿ de nous bien traitcer j &: 
cejPrclat eftcellementcherydans fonDiocefe, qucfitoílquenGiisy fuf-
mes entrées, en diíant que nous appaitenions á i'Eueíquc, nous eílions 
parcout pourueucsde bons logemcns. Les journees cñoient pecites, 6C 
ainfi nous cufmes pluíloíl du contencement que' de la peine en ce voya-
gc35¿)'auoue que lesbiens que j'entcndois dire de la Saindccc de' l'Euef^ 
que m'cn cauíbir vn tres -grand. 
Nousarnuaímesau bourgie Mercrcdy de TOchucdu Sainét Sacre-
menc. Nousy communiafmeslciouríuiuantj &nousy difnafmes, auíli 
parce que nous n'auions pas aíTcz de temps pour arriuer ce iourlá á Soriej 
dcíbrtequenousfufmcsobligées de pafTcrla nuitdans vneEglifej n'y 
ayantpointd'airrelogemcnt: cequitoutesfoisne nousfitpoint de pei-
ne. Le iour fuiuant nous y cntendiírnes la MeíTc, & arriuafmes á Sorie á 
cinq heures du íbir. Le Saind Euefquc círoit á vne feneftre de Ta maiíbn 
d'ou il nous vic paíTer, & de la nous donna ía benedidion, dont ie receus 
vne grande confolation, parce que labenedidion d'vn Ptclat, 6¿ d'vn 
Saind t©ut enfemblejCÍl vn bien qu'on eftime beaucoup. 
Cette Dame}noílieFondatricc, nous attendoit á la porte du logis oú 
íe deuoitfondcr le Monafterc, Nous ne pufmcs nous y voir aíTcztoftá 
caufedu peuple qui cftoit aíTemblc autour de cette maiíbn, ce qui n'eñ 
pas toutesfois vne chofe nouuelle, d'autant que par tout oú nous allons 
( le monde eftanttellcmentamy des nouucautcz ) nous fouííions cette 
peine, qui feroit grande íi nous nauions nos voiles pour nous cacher 
en ees occafions, parce qu'aucc ect aydc ce trauaileft plus fupportable. 
Cette Dame auoic íait preparcr vne íale fort grande, & l'auoit tres-bien 
ajanecepoury faírccelcbrerlaSainde MeíTc, attendant quon euftfait 
vncouroírpourpaíTer árEglifc querEucfquenous auoitdonnc : Etdcs 
le 
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lelendemain qni eftoic la Feftcde noftrc Perc S.Elizccony dkla McíTe. 
Cctte Damenous auoít tres-bien pourueu de toutec done nous auions 
befoin, & nouslaiíTa íeules en ce departemenc,oü nous demcULafmes 
rctirées,&renfermées)iurqua ce quoneuftfait lalleepourlepaílage, 
cequidin'aiurqu'áiaTransfigui-acionauqueliQur la puemicreMcíre fue 
dice en i'Egliíe auec beaucoup de íblénitéj& vn grád concours dcpcuplc. 
Vn Perc de la Compagnie de lefus y prefeha, rEuerque ne l'ayant pú 
fairc, dautant quVneautreaffaire lauoit appelléaubourg, ccPrelatnc 
perdant ny iour, ny heure, fans trauailler, quoy que lovs il fufí; indifposc, 
parce qu'ilauoirperduvn ociljdequoy iefencis vnepeine& vneaífiiítion 
ieníiblede voirperdre vncYeuc,qui efloic íi vnleaurcruicedeNoftre 
Scigneur. CeíbntdesiugcmensíecrctsdeCi diuineMajeílc qui permet 
• ees crauaux &c ees eípreuues pour des maticies &: des occaíions de merite, 
comme il eñ croyable que ce fíen fei niteur fie cecee peitc, pour moiíTon-
ncr par la vn plus grand gain^ queiNoílre Seigncur permic qu'ü fuítaf-
fíigcdecemalpour efprouuer ía conforraicéá la voíonté diuinc,parce 
que ect accidcncne rempefehoitpasde trauailler comme auparauanc. 
II me difoic qu'il n'cn auoic non plus de peine que íi cetteafñiólion fue 
arriuée á fon voiíin, &: que fouuenc il penfoic que s'il peudoit encoré l'au-
tre oeil, qu'il n e íentiroitaucun dcplaiíir, parce qu'il íc retiieroic en qucl-
queHermitage fansauoircantd'obligacioncomme cclledeía charge. I I 
auoic touíiours cu cette vocation auant qu'il fuíl Euefque, & il me le dir 
foit; quelquefóis, ayanc mefme eíléprefque dans la reíblution de quittec 
tout | & de s'y retirer; Ce que ie ne pouuois íouffrir, me íemblanc qu'il 
feroit vn profit dans rEgliíedeDieu)&alníiicluy deíirois la dignité qu'il 
amaintenant, quoy que le iour qu'on luy donna rEuefchc, i'cus vne tres-
grande inquietude)S¿ ne pouuois accoifer mon crpric, tant ce troublc me 
preífoic v ¿ m'agicoit intcncui-emcnt, la peflrntcur d'vne íi grande charge 
m occafionnant cette peine; Enfin ie m'cn nllay au choeur pour le recom-
manderáNoílre Seigncur, ^faMajeflé b.innkauíli-toft ccctc tourmen-
tCjUiediíant qu i l en feroit grandemet ícrui; ce qui paroiít aírezápreíenc, 
Aucc le mal qu'il a á rcc i l^ d'autres encoré bien pcniblcs^ 1c trauail 
qui luy efl; ordinairejil ne laiíTe pas de íeuíher quatre fois la ícmaineJ& de 
faire d'autres penitences, quoy que fes viures íbient fort fimples íans 
beaucoup d'appreft. I I fait Ies vifites de fon Diocefe á piedle que íes do-
meftiques ne peuuent fupporter, qui m'cn ont faic des plaintes i &: il faut 
qu'ils foienc vertucux, ou qu'ils fe refoluent á quitter maifon, II ne co-
mee guere d'aííaircs importantes á fes Prouifcurs, & mefmeiepcnfc qu'il 
vcut que touecs chofes paíTent par fes mains. Au commencemcntil fouf-
frit lá l'efpace de i . annecs de fi íanglantcs perfecutions de faux témoigna-
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ge, que Ten eftois eílonnce, parce qu ü eft fort cnticr, 5¿ mcbmnlable en 
ce quieftderendrelaiuílice. CcspeLÍecutionsáprcíent vont ccíTans, 5^  
quoy qu'on enaye íait la pouríuicte en Cour, 5¿ aux lieux,GÚ Ton penfoic 
iuy nuire dauantage, íi eft-ce que le bien qu'il fait, fe cicGouuiant, 6¿ fe 
manifeítant de iourá autre,cescalomnies onteu peu de forcé & de credíe 
dansfonEaeíchc; &:poiu iiiy ilafupportc cela auec tanc de pcrícdíon, 
qu'il a ietec la confuíion íur le ñonc á ees paities aduerfes, faifanc du 
bien á ceux qu'il l^auoic luy faire du mal. Quelque oceupation qui 
luyíiuuienne,iamais ilnemanque de rechercher du temps pour fairc 
Oraiíbn. v 
II femble que ie iiVabforbe en cette maticre Í i'entens á diré du bien 
deceSaind, &C ncantmoins i'en ay dic peu de chofe, filien ay parlé afin 
qu'on f^ ache qui a efté le principe ¿lacaufc de la fondation deSorie, Se 
que celles qui y viendronc vn iour en re^oiucc de la confolation; en quoy 
ie n'auray pointperdu ma peine, car ieí^ay bien que celles daprefentíe 
confolenc de cette cognoiííance : Et quoy qu'il ne nousaytpasdonnc la 
rente, neantmoinsil nous adounérEglife, 5¿ commeiedis, c'cft luy qui 
a porté cette Dame á cedeflein: Ceil vn hommed'vne grande pietc, 
d'vne vertu íignalec, & bien addonné á la penirence. 
Lors qu'on eut fait le paílage de la maifon á TEglife, & que tout ce qui 
cftoit neceífairc pour la elofture fue achcué, íí me fallut partir pour allerá 
S. lofcph d'Auila pour quelque neccílité qui le requeroit: Partant ie me 
mis auííi-toftencheminoúnous rouffiifmes vne tres-grande chaleur, 6¿: 
beaucoup de peine d¿ d'incommodité pour la diííiculté qu'y trouuercnt 
les chariots. Vn Prebcndier de Palence nomméRibera m'accompagna 
cncevoyage. Cethomme m'auoit grandement affiftea faire dépefeher 
l'ouuragedontnous auions eu befoinpourpaírerárEghfe,&encoré en 
tout le reíle (le Pere Nicolás de lefus Maria sen eftant retourné au/íi-toíl 
que les Eícritures de la fondation furenípalTces, dautant que ía preíence 
cftoit fort neceífairc ailleurs.) Ce Ribera auoit quelque afFaíre áSoric 
quand nousy allafmcsj&aíníi i l y vintauec nous. DepuisDieuluydon-
natantdc volontedenousfairedu bien , qu'on le peutbicn recomman-
der á fa diuine Majcíjp en qualité du bien-fadeur de l'Ordre. Ie ne deliray 
pas que períbnne vint auec moy que lüy,&: ma copagne, parce qu'il eftoic 
íi foigneux & íi entendu quei'en eftois fuffifamment aftiílce ^ 6¿ dans les 
voyages moins il y a du bruitjmicux ie m'en trouue. En ce retour ie paiay 
lescarcírcs,6¿lebienquei'auois receuen allant^ Car quoy que celuy qui 
nous conduifoitr^euíl: bien le chcminiufqu a Segouie, il ncf^auoitpas 
toutefoisceluy des chariots, &ainíiil nous menoit par des licuxoúíbu-
uent Ü nous falloit mettre piedá terre, & i l faiíbit allcr le chariot par des 
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gfandsprccipices ,OLiil fembloic prerqucfuípendu en l'air. Que fi nous 
picnions des guides, cíles nous conduiíbient iufqu'au lieu dont cllcsf^a-
uoienc le chemin, & venansácn rcncontrei: vn peu de mauuais, elles 
nous quittoient toucá plar,diíant qu'ellesauoicnc des aííaires. 
Nous endurafmes en ce voyage beaucoup de Soleil, 5c fulmes fouuent 
en dangerde verrer. Pour moy i'auois encela vncpeineparciculierc^ 
canfe de celuy qui nous accompagnoit, parce que lors que nous auions 
fmui le chemin qu'on nous auoic enícigné, nous cftions toutes eftonnces 
qu'il nous falloit rctourner íur nospas, perdansainlinofírc temps, &no-
ftre peine; rnais celuy qui venoicaucc nouSjauoit vnc vercu íi íblide, & íi 
, bien fondee, qu'il me Temblé que iamaisie ne remarquay en luy le moin-
dre ennuy de ees penibles couruces; ce qui me caufa beaucoup deílon-
ncment, &;meíitloüerNoftre Scigneur. Maisoú la vertuaiettédepro-
fondes racines, Ies occaíions ont peu de pouuoir ou peu d'eífet. le rends 
graecs á la diuineMajcílé de ce qu'il iui a pleu nous deliurcr de ce chemin. 
Nous arnuafmes á S.Ioíeph de Segouie la vcille deS.Barchelcmy, 
oü nos Rcligicufes efloiene en pefhe de ce que nous tardions tanc: Et á la? 
venté, la lenconcre eílanc tellc que nous auons dic, nous deracuraímes 
beaucoup de cemps cnchcmin.Nousfufmeslá bien cai'eírées3& bien cha-
ritablemcnt accueillieSjNoílteSeigneuune m'enuoyanc iamaisdetra-
uai^qu'ií neme le paye promptement. Icm'y repoíay 8. iours&dauan-
t^ge,&: en fin cette fondation s e ñ faite aucc tant de douceur. Se de facilí-
téiqu'il ne fáut point mettre ees peines en ligne de compte, n'eftans poinc 
chofes de confideration. len reuins bien contente, parce que cette ville 
rae femble cftre vn lieu, ou i'eípcre en la mifericorde de Dicu, qu'il fera 
ferui par cet efbbliíTcraent, comme on le voit dcíia, II íóit á iamais loüé, 
S¿ beny, *Amcn, 
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EÍ/í itdfte en ce Chapitre de U fondation du glorimx ft'mft lofeph de fam&e 
^4nne en U ville de Burgos. Leí premiere Mejje y fut dite le 9. 
d^íurtl iour dc loEhxue de Pítpjues, 158z. 
TTL y auoit plus dcíixansque quelques Peres de laCompagniede le-
Xfus,anciens, fgauans, & íignalez en crprit, me faifoient entendreque 
Noftre Seigneur feroit grandement ferui, íi on faifoit vn Monaííere de 
cetteíacréeReligiónáBurgoSjmapportansquelquesraifonspourme le 
perfuadetjqui me portoiét á le dcíirer. Orlcsgrands trauauxdot ÍOrdre 
auoic eíl:éaccucilly38¿:ía pourfuitte, ou reílabiifremeede quelques autres 
Monafteres ne mVioientpoincdonnc lieu detrauaillcrá cette fondation. 
Mais rannéei^Sd. eftant á Vailladolid, l'Archeuefquedc Burgos, qui 
ctoit auparauacEuefque deCanariejpafía par la^achcminat á so nouucau 
X x ij 
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DIOCCÍCJOÚ ic priay TEucíquc de Palcnce Dora Aluarcs de Mendoza (de 
quiTay deíiadit commeil cheritJ&:^uor^enoftreOidrc^ quec'eñluy 
qui a admis le premier Monafterc de S.Ioíeph d'Auila^n cftant lors Euefc 
que, dcpuis i l nous a touíiours íingulierement aífifté, ayant tant d aífe-
¿lion pour nous, qu'il efpoufe les interefts de i'Ordie commc fes proprcs 
af ía ires; ) iepnaydi í icGebonPrelat dcdemander licence á l'ArcheueA 
quede Burgos pour fonder en faville. A quoy i l merefponditquil lefe-
roicdecres-boncoeur, parce que comme i l luy Tembleque Noí l rcSe i -
gneur eft feiui dans ees maifons, i l re^oic vn grand contentemenc, quand 
i l en voic fonder quclqu'vne. 
UArcheuefqucnevoulutpointentrer dansla villede Vailladolidjmais 
illogeaau Monafterc de faintHierofme, oú rEuefqucdePalence Talla 
viíicer,& luy fit vn grand aecueil. I I y difna auec luy, 5¿ luy dona auffi vne 
ccinture, oú ie ne f^ay quellc autre ceremonic i l fit}qui deuoic cftre faicc 
par vn Euefque. Or i l luy demanda en celieula licence pour fondera 
Burgos vn Conucnc des Carmelites DéchauíTées, LArchcueíquc luy re-
pliquaqu'illadonneroittres-voloncic*, que lorsquil cíloitenCanarie 
q u i l auoit voulu, 6¿ defue reftabliíTemeiu d'vndecesMonafteres^o-
gnoiíTantque N .S . y cf tokre iu i ,&:qiu lc í lo icnat i fdvnl ieu ,oúi lyen 
auoit v n , que pour moy i l me cognoiífoit fortparticuheremenc. L'Eucí^ 
queaprescette reíponfe medie que iencm'arrcftaírepoint pour lalicen-
ee,que rArcheucfques'eñoit beaucoupreíiouy deces nouuclles: defor* 
te que comme le Concile neditpoint qu'on ayclapermílTion par écrir, 
mais feulcment qu'on ayele confentement de TEucíquc, on pouuoit te* 
ni r lecongépourdonné, 5c pouraíTeuré. 
raydefiadit dans la fondation de Palenccla repugmmee que iauois 
lors de fonder, pour auoir eu vne grande maladie dont on auoit creu que 
ie deuíTemourir, & ien^cn eftoispas encoré bien remife, quoy que ees 
accidensn'ayentpas accouftumcde me decourager beaucoup, quand i l 
s'agit du feruicede Dicu j c'eft pourquoy ic nc peus comprendre pour 
quellc caufe i'eftois filafchc & íi abbacuc de couragCjCommc ic me crou-
uois lors; parce que fi ccíloit pour auoir peu de forces, icn auois eu moins 
en d'autrcs fondations. Partant depuis que i*ay veu rílfue de cette entre-
prifci'ay creu que le Diable eftoit autheur de cette pufillanimité,dautant 
qu'ordínairement toutes les fois qu; l doit furucniídutrauailen qucl-
quefondat ion(NoftreSeigneurmevoyant í imiferable) i l m a y d c t o ü -
jours & m'anime par des paioles & par des oeuures. Sutqiioy iay coníide-
rc commc lors qu'enquelques fondationsil n'y doie point auoir de tra-
uaux, fa Majefté ne me donne point daduerníTement qu'cn cclle-cy, 
f^achantbien la peine qu'il y auoit á íbuffrir, elle commen^a foudai-
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fiementám'animcr d é s l e c o m m e n c e m c n t , Iiroitloüc& bcny de touc» 
II aduint doncicy dcmcfme commeiday ditdansla fondationdePa-
fcncCjdonticcraittoisenfcmblcaucc ccilC'CyjparcequcNoílreSeigncur 
me demanda par vne formedereprehenfion, ce queiecraignois, quand 
c'cftquii mauoit manqué ? le fuis le me/me (dit-U) ne manque potnt defurc 
ees deux fondíttions. 
Or ayancdicdefiaauecquclcourage ees paroles mclaiírei 'ent,iíncí]: 
pas ncccíTaire d'en parler icy dcirechef, parce qu'aufli-toft toute ma 
pareífej&nonchalancefutbannie, d'ou l'onpeucinferer que lamaladic 
n"encílokpasiacaurc}nyauffilavicilleffc,6¿ ainfi ie commen^ayácrai-
terdecesdeuxfondacions. Ilnousfemblaqu'iireroic plus expeuicntdc 
fairepremierement cellcdcPalence, veuqu'ellceftoitpluspioclie, joiiic 
queietemps cftoitderia cres-rude, &:que Burgos eíl dans vn pays forc 
froíd,comme encoré pour donner fatisfadion au bon Euefque de Pa-
lence; auíli lachoíc sexecuta, comme ila eñe dic: maislorsquenous 
cftíons la , voyans l'occaíion qui fe prefenroic de faire á Soiie, 
4:)u coutes choíes cftoient en efíac, nous crcufmcs qu'ilferoit meiJlcur 
de flüre premicrcmcnc ccctc fondadon j &: de iá nous acheminer i 
Burgos. 
L'Eucfque de Palencc fue d auis(comme ie Ten íuppliay auíli) de don-
ner auis de tout cecy árArcheucíquc, &:depuisqueicfus parcie pouc 
al leráSorie, i l luycnuoyaexprés vnChanoinenommé I . Alfbníc,ían$ 
autre occaíion & fansautreaífaire que cclic-cy. L'Archcuefquc m cch. 
uit en íuicce, me cefmoignanc qu i l defiroitma venue d'vne grande af-
fedion, & confera de cccyauec le CIianoine}&ccriuicár£ueíqt]c de 
Palencc qu'il remetroit TaíFaireá ía difcretion; que ce qu'íl faiíoitcou-
chantcetceañairejceftparcequilcognoiíToit Burgos, & qu'il efloitnc-
ccíTairc^auoir le confentement de la Villc.En fin ía rcíblucion ou Ta con-
cluíion fur que ie m y achcminaíTe, mais que ie traiccafle premicrcmcnc 
auecceuxdcla Vi l l c , & qucs'ils neraedonnoienr point lapcrmiífion, 
qu'ils ne pourroienc pas neantmoins luy lier les mains,ny l'cmpefchcr de 
me la donner^qu'il s'eftoir trouué á reftabliíTemenc du premier Monaftc-
re d 'Auibjqu'il fe fouuenoit bien du grand tumuke, &r de la grande con-
iradiflion qu'ilyauoit eu; & qu'ainíi i l prcuenoic en cette occaíion le 
malquiypourroic furueni^quilneftoitconuenablede faire vn Mona-
ftere fans eftrc renté , qu'on n'cuíl auparauant leconrcnrement de la 
V i l l e , que cela ne m'efíoit pas expedient, 6¿ q^u'il le difoic pour ce 
íujer. 
L'Euefquc de Palencc dnt TaíFaire pour faite J&:auccraÍron,voyanc 
qu'il difoit que ie m'y en allaíreí&: menuoya diré que nous nous milllons 
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en chemin.P'ounnOy i l me fembla defcouurir vn peu de faUtede courá^ 
gcdansTArcheucrqucifur quoy ic luy eícduisqueie le rcmerciois de la 
Lueucqu'il me faiíbir, maisqu'ilmeícmbloit qu'il y auoit plus dmcon-
ucnicntáfonderieMonifteie contrele grédc laVillejquedelefaij efans 
luy en declaicr,8¿ fans cxpofe^lbn authorité aux oppoíicions qui s'y pour-
roicuc renconcrer. 
ilfcmblc queie deuinay ou queiepreíTentis lepen d'appuy que nons 
cuíTions trouué en kay s'il fuft arriué quclque contradidion dans la 
pouíínitcc,6i rncíme lachóle me íembladiflicile pouda contrariccé des 
fencimensquo'n voicordinairemcnc des occaíions fcmblables: deíorte 
que j ccriuis á TEutíque de Palence, le priant que puiíquM rcñoit íi peu 
déla íaiíbn d'Eílc, fi¿ quej'auois rant demaladhesqui n'cftoicnc gueres 
compatiblesaucc ta rigueur'dufroid de ce pays,quc nous laiflallions lors 
cette entrepriíe, atrendans vne plus grande opporcumtc pour en follici-
ter raceompliíTemcnt. Ic ne luy figmfiay poinc le doute ou la craintc que 
j'auoisdelapart derArchcueíquc, parce qu'il auoit dcíia quelquc dc-
gouíl des inconuenicns qu'il auoit allegué , apres nous auoir tclmoi-
gné tant de bonne volonté , ce que ie íis pour nc point occaíion-
ner á ce íujet quclque difeorde cntr'eux , ven qu'ils cíloicnt bons 
amys. Ic partís done de Soric, & m'cn allay á Auila , bien eíloignéc 
de penferqueie deuíTe me mectre enchcminíipromptcment. Or ma 
venue fut lors bien ncccílairc a cette maiíbn d'Auila pour quelques 
raifons. 
11 y auoit en la Ville ^e Burgos vne Sainde Vcufue natiuedcBif-
caye, nomméeCatherincde Tolofc, delaquelle fi ie voulois íaire vn 
recit exad de fes vcftus , tant de fa penitence, que de ion Oraiíbn, 
&de fes grandes aumofnes, de ía chance , de fon bon cfprit, &: deía 
geceroíitc , j'aurois vne ampie matiere pour vous entretenk long-
temps. Cetce Dame auoit mis deux filies dans noñre Monafterc de VaiU 
ladolid, i ly auoit enuironquatreansv& elle en auoit place deux autres 
dans celuy de Palence, ayant attenduqu'ony.fiíUafondation, &auant 
que j'en partiífe elle les y mena. 
Toutes lesquatreont tcllementreüífi, & íibien profité, commeeílans 
inftruites dVne fibonne main, j'entends eñeuces de leur Mere, qu'elles 
ftmblent des Anges. Elle leur donna á toutes vn tres-bon dot, & fit 
toutes chofes honorablement &parfaittement, auíHde foy elle eíl fort 
accomplic)& en cfFct elles'acquittcanee perfedionde tout ce qu elle en-
treprend, commeelle lepeut bien faire, parce qu elle eíl grandement 
richc. 
Lors qivclleeíloic á Palence, noustenions kliccnccde I'ArchcueC; 
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que íi aífeurce, qu'il fcmbloit n'y auoir aucune apparcnce de doutcr 
ou de ciaindie: &: ainíi ie le pri.iy inílammenc de me chercher vnc 
maifon á loüage pour prendre la poílcflion , & de plus quclie y fift 
faiLc vn rour, ¿í des grilles, tenanc compte de la dcípcnfe quelle y 
feroic, afín que ie lafilfe rcmbourfcr, n'ayanc aucune penícc qu'ellc 
y mift du fien, mais feulcment qu'clle me preftaft ce qu'ellc y de-
pcnferoic. Elle deíiroit íi ardemmenc cette fondation qu'clle euc vu 
grand dcplaifir du retaudement de cette afíairc : d'oú vicnt que pour 
moy eftanc recournée á Auiía ( comme fay dit ) íans dcíTcin de 
tiraitceu lors de céceílabliírcment, elle n'cn quitta pas le íbin, ny ^ 
pouiTuíctc, mais eítimantqu'il ne rcftoic plus licnqu'á obtenir lapcr--
miífion de la Ville, fans rnen den diré, elle commen^a á la folicíter 
viucmenc. 
Elle auoit dcux voifines, la mere 4c la ñlle, qui cftoient des per-
íbnnes bien qualifiées S¿ de grandes íeruanccs de Dieu : La mere íe 
nommoic Madame Marie Manrique, qui auoit vnfils Gouueineurde 
la Pólice , nommé Dom Alfoníc de Saind Dominique Manrriquc, 
La filie s'appcllok Madame Catherinc3 qui aucc ía Merecraittadel'af-
faire auec Dom Alfoncc, & le pricrenc d'en parler á rAíTemblcc ,1c-
quel demandanc á Catherine de Toloíe, Tur quel fondement il s'ap-
puycroit en cette requefte, dautant que íinous n'cn auionsquclqu'vn, 
le Confcil n'accorderoic point le congc, elle dit qu'clle s'obligcroíc 
( comme elle fie auíli ) de nous donner vne maifon íi nous nen 
auions point, SC aulíl de nousnourrir , enfuitte de quoy clleluy don-
na vnc requcíle íignee de Ion nom. Dom Alfonfe mania l'afíliirc íi 
dextremenr qu'il obtinc la permiílion de tout le Confeil, & Talla 
prefenter par cícric á rArchcucíc[uc, Catherine de Toloíe ayanc com-» 
meneé lapoiM*íiiittc de la liccnce, m'cncícriu^t,maisictinscette peine 
pour vnc couruée inutile, & ie crcus que c'eíloit v ne moequene dy pen-
fer, f^ achant combicn diííícilcment onadmecles Moriaftcres pauurcs, 
& comme ngnorois&mcfme que ie n'auois aucune penfee qu'ellc s'o-
bligcaíl, comme elle fie, i l me fcmbloit qu'il y falloicemploycr vnc 
bien plus grande authoritc. 
]S!eantmoins vn iour qui cftoit dansl'Odauc de Saind Martin, re-
commafldant cela á Noftre Scigncur, iepcnrayccquirepounoitfaire, 
íi on venoicá obtenir le congéiparce que de m'en allcrá Burgos aucc tanc 
de maladies aufquelles le froid cftoit fort contrairc( ¿¿lorsilenfaifoic 
beaucoup) il me fcmbloit qu'il n'y auoit aucune apparcncc}8¿que c cftoic 
vnc tcmeritc d'entreprendre vn fi grand voyage , eíbnt fiaichcmcnt 
dcrctourdVnaucrc íilong&fipcnible, commcj'aydcfiadit,& iecrai-j 
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gnois auffi que 1c Pere Prouincial ne le pcrmettroit pas. De plus ic confí-
derois enmoy-merme que laPricure dePalence y pouuoit bicnaller, 
dautantque toutes les difíicultezeftansfurmontécs, &applanics i l n'y 
auroit pas grande chofe á faire-.Mais m'arreftant á peníer á cecy i & eíhnc 
bien rcíolue de n y point aller,Noílrc Seigncur me dit ees paroles par lef-
quelles ie cogneus que la licence cftoic deíia donnee : iSíefats point 
de cas de ees froids ¿ car te fuis U vmye chalettr: le dtahle employe toutes fes 
forces pour empefeher cette fonddtion-, employe les tiennespour moy afín qu'elle 
fe fijfc 3 O* ne manque pas dyaller en perfonne y parce que cela ferafort profi" 
talle, 
Cccy me fitchangcrd'auis, quoy que par fois la nature repugne dans-
Ics chofes de trauail, maisnonpasla refolution de patirpour ce grand 
Dieu.Ec parcantic luydisqu'il ne fift point de cas de ees fentimens de 
ma foibleíTe pour me commander cequi íeroiedefonferuice, dauranc 
quauccfonaydeienelaiíTeroisderaccomplir Ilyauoic dcs nciges, 6¿ 
vn grand f r o i d ^ ce qui me deícourageok le plus, c'cíloit mon peu de 
íancéicar fi j'cn cuñe eu, il me fcmble que cout cela ne m'cuíl: guere don-
nc dcpcine:mais g'a eíléce manquemcntdeíantc qui m'a trauaillé forc 
-OL'dinairemcnt en cecee fondation. Or le froid y a efté peu feníible, au 
moinsceluyquej'ay endure, que vcritablement i l mefemble quej'en 
ay antantfouíFert cftant á Tolede; Noítre Scigneui abien accomply ía 
parole en ce qu i l m'auoit dictouchant cepoinc. 
Peu de ioursapres onmapporca la licence de la Vi l lc aucc deslec-
tresdeCatherinedcTolofe, 8¿deíbnamye MadameCatherine qui me 
preíToienc extremement de venir au pluftoft, craignant forc qu'il n y fur* 
uincquelqueobftaele, dau tan tquencemeímetemps les Rcligicux de 
Sain£t Fran^ois de Paule y eftoicnc venus pour fonder, & Ies Carmes de 
la Regle Mitigée y eftoi^nt: auííi pour le meíme dcirein, i l y auoit long-
tcmps.Etdepuis les Rel igieuxdeSaindBaíl ley arriuerent auíTipours'y 
eftablir,ce qui pouuoit eítre vn empeíchemenc notable, mais cela efloit 
auíH coníiderable de nous voir tanr d'Ordres aíTemblez envnmefme 
teraps pour moyenner noftre eftabliíTemcnt; en quoy i l y auoit íujet de 
loüer Noí l rc Seigneur de la grande charité de cette Vil le qui leur donna 
la licence de tres-bon coeur, quoy qu'elle nefuílpasdans la Tplcndeur, 
6¿ dans ía profperité accouftumée. Tauois touíiours ouy exalter la charité 
de cette Ville, mais ie ne peníbis pas qu'elle fuft íi grande. Quelques-vns 
fauoriíbient les vns, & d'autres appuyoicnt les autres. 
Mais rArcheuefque coníideroit tous les inconueniens qui en pou-
uoicntrcfulterj&sy oppoíbit , luyfemblant que c'eftoit faire tortaux 
autres Ordrcs de pauuretc quicííoienC deíia eílablis, qui pouuoientá 
^ peine 
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pdoe fubriílei-;^ peut-eílre qu» c'crtoicnt les mefmcs Ordres qui rccou-
roienr a íuy, &rincitoiíent á cela; oupoíTiblcque leDiable inuentoic 
eccy, afin d'einpefcJicr le grand bien que Dieufaic auxlieux oü i lya 
bcaucoupde Monaílcres.paixc qu'ileíl puiflant pour en nourrirbeau-
coup,auíli bienqu'vn petit nombre. 
Done pour cctteoccafion ees Saindes me preíToient tellcrrtcnt, qu'á. 
ce qui me femble, fi j'cuíTe eílc übre dequelquesaííaires, ie fuíTepaicic 
auíli-toft, coníiderant combien feftois plus obligée á nelaiíTcrpcrdre 
vne bonne occaíion par ma faute^que celles que j'y voyois trauailler auec 
tant de diligence; par les paroles que) auoisouy de Noftre Seigneur, i« 
voyois qu il y deuoit auoir beaucoup de concraclr¿Hon,mais ic nepouuoiS' 
cognoiílrepar qin,nyd'ou,parcequc CacheiinedeToíofe m'auoir deíia 
écneque lamaiíbnou elledemcuroic nous efíoic afleiirée pourypren-
drela poíreílionJ& la Villé auoic deíia donne confentementj comme auífi 
rArcheuefquejde íbrte que ie ne pouuois compuendre d'oú cecte contra-
didion que le Diable deuoicfuícíter pouuoicaniucr; car ienedoutois 
poittC que Ies paroles que fauois encendí! ne fuflent de Ditu.En fin íaMa* 
jtílé donne plus de lumiere aux Supcricuis^ veu quayant efcricau Pere 
Prouincial coucháccepoinCjáf^auoirdy aller en períbnnejfuiuantce que 
j'auoisouy dcN. S. il mclepermiíljtieantmoinsilme demanda íij'auois 
\ú licence de l'Archeueíque parecrit. leluy íisreíponíe qu'onm auoic 
mandé de Burgos qu'onauoit traitté de cctreaíf aire auec luy,& que com-
me on auoic obtenu le congédela VillejrArchcucfque rauoit trouuc 
bon, qu'auec cela & íes paroles qu'il auoic dic fur cefujetj il rae fembloic 
qu'ílny auoicpoinrd'occaíiondecraindre. 
Le Pere Prouincial vouluc venir auec nous á cette fondacion, en parcicj 
parce qu i l éftoic lors deíbccupé,ayancachciié IcsPredicarionsdefon Ad-
u e ñ e ^ paf ce qu'il deuoit aller vificer le Monaílere de Soricjqu'il nauoic 
pas veu encoré depuis fon cftabliíremenc; & ce deftour n'eftoit pas grand, 
enpartieauíli pourprendre gardeámaíantéparlescheminSjdaurancquc 
lecempseflroicrude^ moy fort vieillc3&: forcinfirme: 5í il luy fembloit 
que ma vic cíloit aucuneraent importante. 
Cecy fue vne rpeciale Prouidence de Dieu , parce que les chemins 
cftoient fi mauuais á caufe des eaux, qu'il tut bien neccííairc que Iuy U 
íes compagnons fufícntaucc nous pour y prendregarde, &: pour cirerlc^ 
chariotsdes boiubiérs, des fafcheuxpaíTiges que nous trounaímes, 
particulierement depuis Palencejufqua Burgos: auíll fuft-cetrop entec-
prendre que denp^cirau temps que nous fifines. II eíl: vrayqueNo-
í^re Seigneur me dir, nous pomions mén nous m dter, (fue te n eujjc 
poim de^crxme, qutlferoit auec notts \ quoy que lors ¿c nc dis pas ce-
Tome i i . 
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la au P. Prouincíal qui meconfoloit beaucoupdansIcsgrandsííangers,, 
&:dansles crauaux peniblcsqu'ilnousfallutefluyer rpecialement envn 
paíTage qui cft pies de BurgoSjqu'on appelle 5 Ponts, oú les eaux cíloicnC 
l i grandes, & dans vne telle cílenduc qu'cllc couuroit les ponts, eníbrtc 
qu'onnclesvoyoicpas,82quonne voyoic pointauíli laroutequ'onde-
uoic ceniir, ne íe dcrcouurancncnquedercau,&:cncoiequicíl:oicfon: 
profonde de pare & d'autrc. En fin c'eíl vne grande tcmerité de paíTer pau 
lá,particulicremcnt auec des chariotsjparce qnc íi on venoitá íc lenuer-
fei" vn peujtout feroit pei'du, d'oú viene quVn denos chaiiots fue auíTi en 
danger de fe perdre. 
Nous prifmescnvnc hoftellerie qui cneftoitprochc, vneguide qui 
jí^auoitlcs chemins, mais auectouc ceiaievous peus bien diré que cefl: 
vn paíTage dangcreux.Les logisfurent fou mauuais^aucant que nous ne 
pouuions faire les iournecs encieiresá caufe de ees fafcheux chemins, vcu 
que les chariots s'cnfon^oienc dans la bouc, & qu'ilfalloic dctclerles 
clicuaux de l'vn pour les actelerá l'aucrejOÚ il fe paífoit alícz de temps. En 
fin nos Peres endurcrent beaucoup en ce voyage,parce que nous eufmes 
pour nous conduirc des chartiers qui cíloient jcunes, Sí qui auoient fort 
peu de foin. 
LaprefenceduPercProuincialnousfoulagcoitSíalIegcoic grandement, 
car il auoit foin de touc, & i l eft d'vne humeur fi paiíible qu'il femblc que 
ricn nc luy faíTe de la peine,de forte que ce qui cíloit difficile &laboneux, 
i l lc facilitóle tcücmentqu'il fembloit peudechofe j quoy que pour les 
ponts, il y perdit ion nort, & fon addrcfíe, nc laiíTanc de craindre beau-
coup , parce qu auííi de fe voir cntrer dans vn monde d'eau, fans chemin, 
ny íansbarque, c'efl: vne grande occaííon d'cílreíaiíi de crainte: Et j'a-
uoucqu'aucc tout le courage S^raíTeurancedeíecours queNoftre Sci-
gneur m'auoit donné,ie ne laiííbis pas encoré d'auoir de rapprclicníion Je 
vous laiíTe á penfer íi mes compagnes en furent exemptes. 
Nous eílions huid ReligieufeSjdeux qui dcuoient s'en retourner auec 
moy,& cinq qui dcuoient demeurcr á Burgos,á f^auoir 4. Choriftes , & 
YneConucrfc.lecroyqueienay pasdit encoré comment fe nommoic 
le PercProuincial: c'eft le PereHierofme GraciandelaMere de Dicu, 
de qui j'ay defia fait mention autre part. Pour moy j'auoiscncctcmps 
vn/mal dcgjorgcfort violcne qui me pricen chemin en arriuantá VaiU 
ladolid,eíiátoutrecela trauailléc d'vne fievrequi nc me quitoit point.Ie 
nc pouuois manger fans louífnr vne grande doulcur.Et cela m'cpeíchade 
íbntir íi viuement les trauaux & les peines de ce chemin. Ce mal m'a dure 
jíifquau temps prefent, qui cilla fin dumois de luin, quoyque cene fue 
/pasauec canc de vehemence; neaiumoins ilnclaiíToit pas dcílre aíTez 
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farchcux&rpenibie.Toutcsmarchoicnc aucc concentcmcnt & allegrcf-
ÍCjCa^lc danger eftanc paíTé c'eftok vne rccrcation d'en difcourii-, C'cñ 
vne grande chofcde pacir par obeyíTance, particuliercmcnc á ceilcs á qui 
cctce vcrru cft íiordinaire,commc elle eftá eesRdigieufcs. 
Ayans paííc tout ee mauuais ehemin, & quantité d'cau qu'on rencorf-
tre auanc que d'cntrcr a Burgos, nousy arrinafmesen fin coucesá boa 
porc. Noílrc Pere Prouincial voulut quauant toütc chefe nous aílaf-
íions viíkcr le Crucifix pour luy recommander raffurcJ&: pour laiíTer ve-
nir la nuic, parce quil cfloit encoré grand iour. Nous y arriuarmes vn 
Vcndredy qui eíloit lelendemain de la Conueríion deS.Paul, le vnzief-
medclanuicr.llauoic rcfoludefonder toucauiri toíl, &: moy pour cecee 
affairej'eftoischargéedc plufieurs lectresdu Chanoine Salinas (duquel 
j'ay parlé dans la fondation dePalcncCjáquicelle-cy ne coufta pas moins) 
&:j'auois encoréd'aucres lettres de períonnes qualiíiécs, afinque Jcurs 
parens ímoñufCcnt 1 cntreprife, e¿ quelques-vnes aníli pourdesamis, 
qui eftoient cícritcs de bonne ancrc. A quoy ils correfpondircnc auec di-
ligcncc, parce que des le iourfuiuantils me viHrenctoiis viíitcrj &rMef-
íleurs de laVilic aufli,qui nous direne qu'ils ne fe repentoient de la parole 
qu'ils auoienc donnée,mais qu'ils fe refiouyírüicnt de ma venuc^que ie 
viíTe en quoy ils me pouuoicnc gratificr. 
Ort^ucelacrainteque nousauionsn'cítantque du coílédc la Villc, 
voyans eesperfennesde f i bonne volontc, nous creufmes quetouteslcs 
diflicukcz eftoiencapplanícs, de forte que nous refoluímes de faireí^a-
uoir noílrc venuc á rArcheucfque au mefme cemps que nous arriuafmcs 
álamaifondcCathennedeTolorejCequifutransqucperíonnecn^cuc 
ricn^yanscílcaccueillicsdVne groííc pluye par le ehemin: Pour moy 
j'cfperois quccePrclat nousdonneroit auífi-toft licence de direlaprc-
miercMelTe, commej'aycouílumedelc procurer, ^delobtenirenb 
pluspart dcsautrcslieux: mais nousncpufmes en venir ábout en cette 
occaíion. 
Nous nous repofarmes cettenuit auec beaucoup de bon trairremene 
& de carefíe que nous fic! cette Sainde ferame,qwoy que ic le payay bien, 
parce qu'elle nous fitfairevn grand feu pour nous fecher, S¿quoy qu'on 
ütlefeuenvnechemintcj'enfus neanemoins tellemcnt incommodée 
«ue le lendemain ie nepouuois leuer latcfte^ de forte que ic parloisá 
ceux qui me venoient voir, cftant couchéc, 5¿ au traucrsd'vnc feneftre, 
oú onauoitajancé vne forme de grille auec vn voilc: en quoy ic receus 
vne peine fenfible^arccquc ccítoit vn iour auquel neceíTairemenr if me 
^lloirtraittcrd'affaires. 
Le Pcrc Prouincial alia de bon matin vifiter rArchcuefquepourluy 
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demandcL fabcncdiciion, dauuncque nousnc croyons pas qu'ilyeuft 
lien daiuntage á faii'Cimaisii le trouua grandemenc irrite de ce que j'e-
ílois venue fans fon congé}de mefme que s'il nc me Tcuíl point dir,5£ qu« 
jamáis il ncuft parle de cette affaire; ¡k ainfi ü ceímoigna aa Pcrc Piouin-
ciaiquiieíloiccn grande colcre concre moy, Neantmoins apres i l fue 
contraincd'auoücrqu'ilauoitcommandc qucieviníH}, mais il dkqui l 
entendoicqueie vinircículepournegocier, nonpasauecvntcl nombre 
de Religieufes.Dieu nous garde de la peine Se de Tennuy qu'il re^euc,lors 
qu on luy dic quecouc cíloicdaccoLciauec la Villc íluuant ce qu'il auoic 
r equ i sé qu'il ne reftoic plus qua fonder, & qu'ayant demande á l'Euef-
que de Palence^s'il feroic á propos que le raen vinííe f.ins le luy fairc Tga-
uoirauparanant, qinl mauoit reíponduqu'il neíloit poincneccíTairc, 
dautanc qu'il monftroit enauoir vngrand deíir.'Touc cecy s'eftoit paíTe 
de la forte^mais i l ferucic peu de lalleguer: 6¿ ce fut parce que (comme i l 
raconfeíTé depuis) Dicu vouloitque cctcc fondation fe fitjdaucancquc 
íinous luy euílions faic f^auoir noítrc rcrolucioiijil nous euft dic franche-
mene quenous ne viníTions point. 
11 congedia en fin le PcrePromnciaUuy diíant que íi nous n'auions vnc 
maifon proprcj^ des rentes,qu'il ne donneroit en aucune fa^on la licen-
ce,&:quenous pouuions bien nous en retourncr, puifquc lecliemin & Ic 
tempseíloicnccoinmodcs. O mon Seigneur, qu'il cft bien ccr^iin que 
•celuy qui vous rend quelque feruice eft bien-toíí paye par quelqu^ grand 
trauaihMais quel prix,& quel payement auantagcuxpour ceux qui vous 
ayment vcritablcmentj s'ils pouuoicnt á Thcuie en cognoiílre la valcur? 
Toucefois lors nous n'cuíTions pas voulu ce gain, parce qu'il ferabloit ten-
dré toute noftrc affaire impoíliblejVeu qu'il difoit que la réntense l'achapc 
de la maifon nc deuoient point eílrc pris fur ce que les Reügieufes y por-
teroient; Or ie vousprie,comracnt cuiTions-nouspüremedierácecy 
dans ees tempSjjoint que nous n'en auions pas íeulement la penfee. Partac 
on voyoit bien que c'eíloit vn mal fans remede, quoy que pour moy ie 
n'en cuíTe pas cette creance, parce quefauoistoufiours cette aíTeurancc 
quetoutelioit pour Iemieux,S¿: qLicc'ertoitdesenlacemens tiíTus parle 
Diable pourempefcherreotreprife, mais que neantmoins N.S. y don-
neroit vnbon fucecs. LePereProuincials'enreuint cout joycuxauecvn 
tel refus, n'cn eftant aucunemenc troublé. Dieu l'ordonnanr ainfi, aíin 
qu'il nc fe fafchaft point contre moy de ce qucie n'auois pas procure 
4'auoir la licence par eícrit comme il m'cnauoit aduerty. 
Entre les amys qui nous auoicnc donnó des leteres de recommen-
dación eftoic leChanoineSalinaSjqui toutefois s'cn vint aucc nousjequel 
aucefes patens trouuaápropos quenousdcmandaíTions á rArchcucfque 
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la pcrmiífion de fairc diie la MeíTe en la m a i f o n oú nous e/Hons logées, 
afin de n'alicv point amíi derchaufsées par les boucs, ce qui fembloic v n 
aírczgrandmconiicni,ent,ioiiitqucdans cette maifon il [y auoic vncfale 
fort decente quiauoit ferui d'Egliíeaux Peres de la Compagme de íefus, 
lors quils Te vinrcnt cíiablii á Burgos^ dont-ils Te font conteme plus de 
xo.anSjd'oú viene qu'ü nous ícmbloic n'yauoiraucumnconucnicntdc 
piendtc la poíícflion dans cette maiíon iuíqu a ce que nous en euííion^ 
acheté vnc autre. Mais i l nefut ía^naispoíriblcdobtcnirdc ccPrelatla 
licencc d y faiic dirc laMeíTe^uoy quedcuxChanoincs renallcrcntíup-
piier. C e quon púc tircr deluy, cciut que lors qu'on auroic la rente, i | 
permettioit d'y íonder en attendant quon cuíl acheté vnemaifon,&: 
que pour ce fujet no.us donnerions des plejgcs qui nous cautionneroicac 
de l'achat dVnc maifon femblablcácelleU. ^  
Pour ees cautionSjnous les trouuafmGsaullutoftjdaurantquelcs amys 
du Chanoinc Salinas s'y offrirenr,&: Catherinede Tolofe promit de don-
ner la rente pour faire la fondation. Or fur les traittcz de la rente, & de 
íouces íes circonftances trois femaines fe paíTerent fans rien concia re, 
pendant lefqueiles nous nentendions point la MeíTe que les iours de Fe-, 
ñes du errand matinAauec celarauoislafievrc,^ mecrouuoisfort indií-
pofée. Mais Cachenne de Tolofe nous traktaauectant delbin &: dccareíl 
fe; que l'eípace dVn mois elle m e choya, & nous nourrit tout de mefmc 
.q Je fi elle culi: eftc la Mere de chacune de nous.Elle nous logea en vn dc-
.partement oú nous eftions fcpaiccs,6¿: retirées,^ aucc plus de commudi. 
té pour nos exercices. Le Perc Proumcial auec fes compagnpns ai la loe er 
.cnla maifpn d'vn fien amy qu^l auoitcogneu particulieremcnt allantait 
Collegc ,nomméleDodeur Manfo, quieftoitlors Chañóme Theologal 
de la grande Eglife. Pour iuy il cíloit forc dégouítc de faire la v n fi long 
íejour,maisilnef9aaioit coramentnousquitter. 
Qr lors que nous cufmcs difpofe les pleiges, $e la rente, I'Archeuefqu e 
dic que le tout fe mifl entre les mains du Ptouifeur, & qu'on expcdieroic 
.aufll-toft lafflure. Le Diable deuoit s'y eftre ietté á la traueife, parce que 
toutes chofes ayas eftc bien difcutccs, confidcrées en forte que nous nc 
^royons pas quilreíhílricn qui nous deuft ai-refter,6¿ ayansemployc 
pres dVn mois de temps á traMiter auec rArcheucíl]ue,á ce qu'il demeu-
rafl:fatisfaic,le Prouifeur m cnuoya vnmemoire, & me fi^mfia qne la;i-
<;ence nefedonneroitpomtiufqu ace que nous euífions vnc m.uljn r r o -
pre, l'Archeucfque nc deíirant pasque nous fondalíions dans celle ou 
nouscftions^arcequellecíloithumide, ^ q u i l y auoit vn grandbiuit 
dans cette rué, & qua™ á raíTcinance de la rente, il al leguoit encoré des 
inconucmens}demcíme que fi onn'euílcommencc qualors átraicccc 
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de l'afíliire, &. me dic qu'il n'y auoit pointde replique a fairefur ccía^ 
dautancqu il íilloirquc la maiíon fucau grede rÁrchcuefque. 
Ledcpiaiíir qucut lePere Proiuincial voyant cecy, & celuy que cha-
cane re^eut fut forc grandj parce quepoiu achepccrvnemaiÍQnproprc 
pour y baílir vn Monafterejon f^ait bie qu'il faut du tcmps,&: il auoit vnc 
peine parciculiere de nous voir ainíl fortir pour allcrouyr la McíTe^r 
quoy querEglifenefut pascloignée, &: que nous rthtcndiflions dans 
vne ChappeJleíans que perfonne nous vift, íi cft-cc que pour iuy &: pour 
nous c eííoic vn trauaii feníible.Ie croy que lors il íut dauis que nous nous 
en retournaíTionSjmais ien'y pouuois conrentir,quand ie me reíbuuenois 
qucNoftreScigneur mauoiedirqueieleprocuraíTedcíapart:j Et icte-
nois pour vne chofe íi aíícurce que laftairefe feroit, queien'cnauois 
prcíquaucune peine: i'enauoisfeulement de cellcdu PcreProuincialj 
efbnc fafchce de ce qu'il eítoic venu aucc nous, ne f^ achanc pas combica 
fes amis nous deuoientíeruir ,commeielc diray plus bas. 
Eftanc en cetre afflidion, dont mescompagnes cftoicnt encoré plus 
viuemene touchecs que moy, quoy que coucefois ie ne m'en mis pas en 
peine íNoftrcSeigneur, fans que iefuíTe en Oraifon, me dit ees paroles. 
Mzintemnt Terefe tiens hon. Auec cccy ie procuray auec plusdccouragc 
cnuerslcPerc Piouincial ( á qui Noftre Scigneur deuoitauílicn auoir 
donne) qu'il s'cnallan:J&: qu'il nous laiíTaíl dans lapourfuitte & l'atten-
te de cecee aífairc; parce que leCarcfme s'approchoit, Sdlfalloit ncccíl 
íairement qu'il allaíl prefeher. 
Auant que partir,ii rmuua moyen auec fes amis qu'on nous donnaft vn 
Hoípital, i'cntes quclques chambres dans celuy de la Coceptionoú cíloic 
lecres-íainc Sacrement,oiiiondifoitMeíTetouslesiours, Dequoy 1c 
PercProuincial demcura aucunement fatisfnitjmais la fatisíadion ne fue 
pas entiere pour nous, parce qu'il y auoit vnc bonne chambreen cctcc 
maiíon qui auoit eírc loüéc par vne veufuede cette ville, qui non feule-
ment nevoulut pas nous la preíler, (n'ydeuantpas allcr deuancvnedc-
my année) m i^s encoré elle receut du dcplaiíir de ce qu'on nous auoit 
donné quelqucs chambres pres du coic de Fvne defquelles on pouuoic 
paíTcraíondeparccmcnt. Ec elle ne fe contenta pas delafermer ala clef 
pardehors, triáis encoré elle la fit cloücr pardedans. Outre célales Con-
freres entrerent en apprehcníion qu'en fuitte nous ne leur oílaífions 
rHoípicaljehofe oú il n'y auoit aucuneapparence,( mais Dicu 1 e permet-
toit pour nous donner pl us d'occaíion de meriter) & pour ce fujet ils nous 
fireneproraettredcuanc vnNotaire,quala premicre figniíicacion qu'ils 
nous feroient pour en fortir, nous en dclogerions auíll-toíl:. 
Ce fut cequime femblale plus diíficilc, parce que ie craignois cette 
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vefue qui eftoit riche, & bien apparentec, S¿: que lors que la íantaifie luy 
prendroic}eIIe ne nous fitíbrtín Maisle Pere Prouincial commeplus aui-
í e voul tic qu on accordaíí: cout ce qu'ils demandoientíj afiu que nous nous 
y puífions rctircraupluíloíl. íls nous donnoicnt íeulemene vnc cham-
bre , &:ynecuifine. Mais vn giand feruiteur de D i e u nomme Ferdinand 
<ie Mancaba, qui auoit charge de I Hofpica^nous donna encoré deux c¿i* 
bresqui nousíeruoienedeparioir, &;dcplus nous ficbeaucoupdc chari-
té, laquelleil excrce enuers vnchacuns'employant fortau íbulagcmenc 
des pauures. Nous fufmcs auíligrandemenc aíliftccs de Frangois de Güe-
ñas qui cíllc Maiftrc des Portes, &: qui auoit vngrandíbinde cetHoípi-
tal, nous ayant ferui en toutes les occaíions qui fe íbnc prefencées. 
Icdislcsnomsdeceuxquinous onefaic dubiendans ees commence-
menSjparce qu'il eíl raiíbnnable que les Religieufes qui fon: á prefene, &: 
cclles qui viendronc apres^'cníbuuicnnenc dans leursOraiíbns. Ce qu'ü 
faiit faire encoré plus parciculieremcnc pour les fondateurs. Or bien que 
ma premicre inecntionne fur pas que Catherinede Toloícfuíl fondacrí-
cedececte maiíbn, neanemoinsíabonne vic meritade l'obccnir de N.S, 
qui a ordonne les chofes, de forte qu on nc peut pas nier qu^lle nc le íbit; 
parce qu'outrcqu'ellc acheta lamaifon laquelle nousn^uíhons púauoic 
lans elle, on ne peut diré combien toutes ees difiíeulrez de TArcheucrque 
luyontcouílé: carlafculcpenréc que le MonaftercncfcfcroitpaSjluy 
cauíbit vne affiiótion tres-feníible^ auec tout cela elle ne íe laíToir poinc 
tic nous faire des charitez. 
Cet Hofpital eíloit fort ¿loigné de fa maiíbn, & ncantmoins elle nous 
vifiroicprcíquctous lesiours, & nous enuoyoit tout ce qui nous eítoic 
ncccíTairejquoy qu'on ne ce/niílpointde luy teñir tant de £ifchcux pro-
pos fur ce fujct}que íi elle n'eufl cu le courage qu'clle auoit^  cela eíloit fuf-
íifintde luy faire abandonner tout: Tauois vne grande peine de voir ce 
quelleenduroit, car bien que le plus fouucnt elle le ecloit, ncantmoins 
cTautres fois elle nele pouuoit diilimulcr, partíeulierement quand on 
touchoit ía confciencc3qu'clle a íi bonne,& íi droite,quequoy qu'clle aye 
cu de tres-notableSj&r tres-facheufes occaíions de la parr de quelqucs per-
ibnncSjiamais ncantmoins ien'ay ouy aucune parole d'elle qui fufi: offen-
fe de Dieu. lis luydifoicnt qu'clle s'alloit precipitanten cnfcr,&auec 
queile confeience elle faiíbic toutes ees chofes, ayant des enfans. Mais el-
le ne íaifoir rienquepar lauisdeperfonnes dodes,dautanrque (bien 
qucllc cuít voulu faire autrement) ie neuíTeiamais confenti pour aucune 
chofe du mondejqu'elle cut ríen fait qu'clle n euíl peu legitimemét 5¿: fe-
Ion Dieu , quoy qu on endeuíl: pcrdrela fondationde millc Monaíleres, 
cobicn plus rcílabliírccnét d v n feul.Mais c5mc la voye qu'on cenoic pouc 
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ncgotier ccttc cntrcprife, cñoit fecrcttc y ie ne m eftonnt pas qu on pcn-
faftcccy&daiiíintagecflcorc. Quantáclle^ eílant fort dircietre& forc 
aiiiícc,clle leur lefpondoit auec bcaucoup de prudcnce, & s'y comportóle 
cTvtietciléfa^on ^ u ' i l fembloit bien que Dieu lenfeignoit á proceder 
auc: tantdadreflcjCommeilefaiíbkpourcontcnterlesvns, 6¿pourfouf-
fdr les autres. Ah que les feruiteurs de Dicufont bien plus propres pour 
traicter^ manier de grandes chofcSjque ceux qui íont dVn illuftre ligna-
gc! ílcetrequalitéleür manque, quoy que pour ion regard elle íbicdV-
ne extradion fort noble. 
Orrctoumantau fujet que i'auois commencé j c'eíl á í^auoir comme 
le Pere Prouincial nous auoittrouué vn lien, oú nous puílions entendre 
la McíTe cous les jours} & oú nous fuíTions auec clofture : ie dis qu'il pric 
courage, & fit refblution de s'en aller á Vailladolid, oúil deuoic prefeher^ 
quoy que ce nc fuft paS íans eílre atteint d'vne grande peine de nc poinc 
voiren rArcheuefqueaucun fondement pour efpercrde luy lalicence, 
6¿' quoy que ie cafchaíTeá íuy donner cettccíperance, ilnepouuoit toute-
fois mecroiré. Alaveritcilauoicdegrandes occaíions de ne le pas faire, 
lefquellesil n'eft pasneccííaírc de rapportericy :Ques'il en eíperoit peu 
de íucccz,nos ámis cnauoicnc encorémoinsdeíperance3 & luyabba-
toient le courage. 
Quant. á moy apres fon depare,ie demcuray plus allegce, parce que^ 
comme i'ay dit,ma plus grande peine cftoit la ñenne. I I nous laiíla vncó-
mandemenc pour taícher d'auoir vnc maiíbn proprc, ce qui eftoit bié dif-
ficile,veuqueiufquálors on nauoitpú en trouUerpas vnc quopúr ache-
ter. Tous les amis3par la perte de cet appuy,demeürercnr plus chargez de 
nous, & prirent vn plus grand íbin de nos intercíls, particüíiercment les 
deuxamis du Pere Prouincial, qui refoíurent cntr'eux de ne point parlcr 
du toutá rArcheuefque iufqu a ce que nous euílions vnc maiíbn.Ce Pre-
latdifoittoújours qu'ildeíiróitccttefondatió plus queperfonnej S¿ié le 
croy, parce qu'il éft ílcraignat Dieu^qu'il ne voudroic pas diré autre chofe 
que la verité. Neahcmoins ees ccuures nc témoignent pas qu'il euíl vn tel 
fentiment, daurant qu'il demandoit des chofes qui eftoient en apparence 
i mpoíTibles, felón le peu de moyen que nous auioils i maisc'eíloirla rufe 
& lartifice donr le feruoit le Diable5aíÍR querien nc fe íift.O mon Scign. 
comme on voir bien qué vous cftes puiíTant, veu que du mefmc moy en 
que le Diable prenoit pour diíTiper l'entrepriíé, vous f^ enftes ouurir la 
voye,& doner iour pour en venir mieux á bout.Vous foyezá iamars beny. 
Nous demeiiraíl-nesdepuis la veillede S.Matthiasque nous cntraímes 
en cet Hofpiraí, iufqua la veille de S. lofcph, traittahs tantofí: d vnemni-
fon^tantoíldVncautre :maisilsy crouuorttantdinconueniens, qífilny 
en 
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cnauoítpasvnc de ccllcs qubnvouloic vcndircqiü fuft bien concíícion-
ncc.Onm'auoicparlédecoiiedVnGenciihoriimejqaieftoiten vente de-
puis quelquetemps, &qui n'auoit point fembic proprc ponr pluíicurs 
Ordresqui en auoient'cherché. II plcuftáDicu quclors qcrils Ja virent, 
lis ne la troii uafíjni: pas bonne, dcquoy ils font fort cílonnez á prercnt, &: 
mermequelqucs-vnss'ciiL-epcntencbeaucoup. Quantámoy dcux per-
fonnes m'cn auoient dic du bien , maís cclles qui m'en diíbientdu mal, 
cftoienten íígrandnombre,que ic l'auoisdcíia mifeenoubly,commc 
vnc chofe qui eíloit hors de propos. 
Eílanc vn iour aucc le Licencié Aguiarque i'ay dit cílre amy denoílrc 
Perc,S£:qui cherhoicauec vngrandfoin quelqucs maiíons pour nous; 
i i me diílqu'il en^]oic vcu quclques-vnes, mais qu'il nen auoic trou-
uépas vnequinousfuftpmprei&ruiuancccquonme diíbic, il fembioit 
impoílible d'entL'ouucr. O r á ce propos ie me íouuins de cellc que nous 
auions laiíTée, &:ic-pcnr.íy qu'encouequ'clle fuílíimauuaiíe, commeon 
eroit,que neantmoins elle nous feruiroitdcmoyen &: deremedepour 
noftie neccíficé, dautanc qu'aprcson s'cn pourroit depure, fur quoy ie 
priay le Licentié de prendre la peine de fe tranfporter Tur íes lieux, de de 
recognoiíhe ce qui en eftoit. En fuitte de quoy íans aucun delay i l Talla 
viíiter, quoy qnúfi í l vn temps fort rude,& tres-orageux. Üy auoicde-
dans vn locacaire qui nauoiegueres d'enuie qu'on la vendifl:,de forte qu'il 
nc la vouíuc iamais montrer; mais touchanc fon aílicctc, 5c cout ce qu'il 
en púc dccouurir il en demeura fort íatisfait, íi bien que nous rcfolufmcs 
de traitter de cet achat. 
Le Gentilhomme á qui elle appartenoir, efloitiorsabfcnijmais il auoic 
donné pouuoir de la vendré a vn Ecclcíiaftiquegrand feruiteur de Dieu, 
á qui fa Majcfté ínfpira vne forte pen^e & vndcíird'en traitterauec nous, 
6c de fairecc marchéauec beaucoup defranchife & de candeur. Nousar-
reftames que ie l'irois voir,dont ie fus teílément contente, que íi on m'en 
cuft demandédeuxfoisaurant,quccequon envouloit^cuííccrcu enco-
ré auoic vn bon marché; & cen'eftoit pas granderaerueiile, parceque 
deux ans auparauanc on en auoit offert le mefme prix au propaetaire, 6 ¿ 
toucefois i l n'auoir pas voululadonner. 
Le iour fuiuant rEcclefiaílique fe crouualaauec le Licentié, qui voyác 
peu qu'011 endemadoit euíí bien voulu auíTi-toíl conclurre le marché. 
Pour moy fauois comuniqué TaEiireá quelques vns de nos amis qui m a-
uoie t dit, que fi on en dónoícce prix,on en donnoit 50 o. ducatsplus qu'il 
nc'j&Uoit. Ic le disau Licencié, mais il crouuoitquec'eíloit bonmarché. 
í e fus auíTi de cet aduis, me femblant mefme que c'cíloit la doner gratui-
temet,mai3 com me c'eíloic de largenc de l'Ordre, i'cn auois du ferupuk. 
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Ccttc aíTemblce fe fit la veille du gloricux rain¿Uofeph aitant laMcíTc^ 
& ic les priay qu'aprcs la Mefíe nous nous aíTcmblaíTions derechct3 & leur 
dis quon termineroit cette affaire. Le Licencié efi vn homme doüé dVn 
tres-bonentendement, qui yoyoicclairementque íi cela coramen^oicá 
fe diuulguer que nous racheteuions bienpluschcr,ou que nous ne l'au-
nons pas j &pourccrujet ilnousfitdonner parole de ect Eccleíiaftique, 
qu'il rctourneroic apres laMeíTe, vfanten cccy d'vncgrande diligenec. 
Nous autresnousallaímes recommander l'affaue á Dicu > qui me dieces 
pauoles,T« tarreflea defargent ? me donant á encendre que cela nous eftoit 
conuenabie. Nos Rcligieules auoíenc beaucoup demande á S.Iofeph 
que pour le iour de la fefte elies puílent auoir vne maifon, 6c lors qu'elles 
n'auoient pas la penréed'cnauoirvneíi-toíl^lcur dcítcfetrouuaaccom-
ply. -Chacun m'importunoir de conclurre cette afíairc, &: en fin elle le 
fue. LeLicentictiouua vn Notaireá la porte,íiápropios qiulíembioit 
quccefuft vncprouidencedc Dieu toute rpeciale.Illefit cntrcrauccluy, 
& me dit qu'il falloit mettre la derniete main á ce Traiccé: de forte 
qu ayant fait venir des tcmoins,& ayant fair fermer la porte de la íallc, de 
peur qu'on n'cneuft lacognoiíTance (dautanc que c'efloit láíbnappre-
heníion, 1c marché fut arrefté, Se la vente conclue aucc toute forte de 
fermeté, lavcillc duglorieux fainét loíépb par la grande diligcnce^ & 
raddreíTe íingulieredc ce bon amy. 
' Perfonne-íi5cuíl: iamaisereu qu'on l'eut donnée á fi bon marché, 5¿ par-
tant lors quoncommen^aapublier raffaire,les Marchandsparurent auf-
íl-toft pour y mettre renchcre,qui diíoicnc que rEcclcílafíique T/auoic 
brúléc,&; l'auoit donnéeátrop vil pnx,qu'il falloit ropre ce marche, par-
ce que la tromperie ou le meíconte cftoit exccflif Auíli-coft on en don-
naaduisaux maiftres de la maiíon.qui eíloient vn Gentilhomme de con-
íideracion,&fafcmmevneDamed'vncfamilleilluftre,lefqueIs aucon-
crairefe réjouyrent tant que leur maifon fuíl: changee en vn Monaftere, 
que pour cette raifon ils agreerenc &¿ ratiíicrent cette vente, quoy qu'ils 
ne pcuíTeni: pas lors faireautreehofe. Désielcndemainlesefcritures en 
furenr pafíces, &letiersdu payement fut fait commelsuoit demande 
rEccleíiaftique; Or nous fufmes vn peu greuez aupreiudicc de noftee 
-accord : Mais nous paífaílnes par deífus tout 6: fifmcs ce qu'ils voiilurcnc. 
íl femblera peut-cílre que ce foit vne chofe impertinente de m'arrefter 
-tant furlachat de cette maiíbn, mais veritablementccux quionteíplu-
chéen cela touteschofespar le menú, n'y trouuercnt pas moins, que du 
.mirade,xant au bon marchéjquedansi'aucuglcmcnt des perfonnes Reli-
gieufes, qui ayans confideré la maifon, l'auoicnc rebutéc : ceux qui la 
voyoicnt, eíloient faifis d'cílonnement, &: blafmoicnt ecux qui i'auoienc 
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íciettéc^es taxans de ílupidirc, & daiienacion de fcfis en cette occurrcce. 
I I y"auoic vne Communaucé de Religieufes qui cherchoit vnemaifon, ¿ 
deuxatrtres encorc^dontrvneauoitfondédepuispeu decemps, & lautre 
s'eíloit LX'CuccdanslavíIIepourvnaccidentdcfeu qui Ictu cftoic atriué 
kui: Mona itere ayanc efté btrúlerde plus auífi vne perfonne qui cíloit dans 
IcdeíTcindcíonderynMonaftere,lauoicconíiderénagüeres, mais elle 
ne sen contenta pas, done tous á preíenc fe repentenc beaucoup. 
Lebruiteneftoícteídans lavilleque nous voyons par láclairement 
lagrandc raiíbn qu'auoit cu le bonLicentié Aguiar de teñir rafFairc re-
créete^ dVfcr déla diligencequlí y apporta; parce (jue vcritablcmcnc 
nouspouuons diré qu'apreÍDicu, ü nous donnala maiíbn: vn bon cíprit 
faic beaucoup entoutes chofes. Or commeil ena vn cxcellcn£:3 f^ rque 
Dieu luy auoit donné vne íi bonne volontc pour nous aíliftcr, i l cntrepric 
&: achcuacetteafFaire. íi employaplus d'vn mois i nous ayder^ á trou-
uer des inuentíons pour bien accommoderla maiíbn 6¿:á peudefrais3 & 
iifembloit bié que Noftre Seigneur cut ueferuécette demcurepour luy, 
parce que tout fe trouuoit quaíl en eftat,^ commodc. II cft vray que lors 
que re la vis, Sí que i'aperceus eoutes chofes, de mcfme que íi on les euít 
£iit expreíTement pour nous,il meíembloitquec'dloit vníbnge devoir 
cet ouuuage fí-toíí accomplí. Noftre Seigneur nous paya bien ce que 
nous auions fouíferc, nous pla^ant dans vn lieuíidelicicux,parcequé 
pour le íardin, pour la veuej&pourlescaux qui y font, tout ne paroiíi 
ricnquVnmondededelices.Ilfbit beny áiamais, .Amen. 
L'Archeuefque en euíl: aulli-toft auis, & i l fe refiouyt grandement de 
ce que nous auions íi bien rencontré, íeperfuadant que fon opíniaftreté 
en auoit eftc la caufe,de quoy il auoit grande raifon. íc luy écriuis que i'a-
uois reccu du cotentemetque le choixdecelieu rcuftcocetc,&rqueie me 
bafteroisderaecómoderjafin qiul mefift lafaucur touteentiere.Lui ayat 
ditcecy, iemehaftay d'y pafTcr,parcequonmaduereit, qu'on nous vou-
Joit encoré entretcnir iufqua cequeie nef9ay quelles ccritures furent 
pafTéeSjdeíbrtequc bien quVn Líoc^taire qui y eftoit,nVn fuftpas encoré 
forti,nous ne Uiuafmcs pas d'y aUcr,& d'en prendre vn departement. Oú 
r«e fit encendre auíll- tofl: que l'Archeuefque auoit efté fort irrite de cela,-
fur quoy ie fis mon podfble pour lappaifeu, 6í comme il cft bon, quoy 
qu'il fe colere par fois, cela paífe prompt^ment. II fe fafeba auíli lors 
il f^cuft que nous auions mis des grilles, Sí vntour, luy fcmblantquc 
cen cftoit pas íaire f i volonté. Ie luy eferiuis que ees chofes cftoicnt en 
vfage dans Ies maifons recirccs,qtic pour celles qui denotoicnt vn Mona-
ftere,ie nauois pas voulu m'en feruir, n'cnayantpas mefme ofe mettre 
vne Croix dcpcurquccclan'cnncuillaformejou lapparence: Ccqui 
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eftoicauíTi vcritablc. Mais ncantmoins auectoutelabonnevolonte qu i l 
nous tcmoignoic, nous ne pouuions obtcnir de luy la licencc. 
I I nous vine voir en cette nouuellc maifon, dont 11 demeura fort con-
t e n t é nous fir paioiftre beaucoup d'affedion, mais non pas pour donner 
le congé,quoy qu'ü nous laiíTa aucc vn peu plus d'cfpcrance.Or on dcuoic 
paíTcricner^yquclles eícritures auecCatherincdcToloíc,&onauoic 
guande crainte quil n en vouluft poinc donner la permiíiion. Mais le Do-
¿teur Manió, qui elloit i'aucrc amy du Pcrc Prouincial,eñoit fon intime, 
5¿ i l alloit cfpiant roccafionfauorablepour luy enpaiier, & pour Ten im-
portuner, parce qyi l auoit vne grande peine#dc nous voir fortir comme 
nousfaiíionspourentendrelaMeífe: dautantque bien qucnla maifon 
que nous auions acheté ,11 y cuft vne ChappclIequínc.feruoitauxpro-
prietaires que pour diré la Meffe^amais ncantmoins il ne voulut permet-
tve qu'on nous la difi: en ce lieu, mais nous eftions contraintes de fortir les 
Dimanches &: les Feftes pour l'oüyr en vne Eglifc, qni par bonne rencon-
tie fe trouua prochc de nous,8¿; nous Fufmes dans ceüte peine cnuiron l'ef-
pace d'vn mois, qui s ccoula depuis le temps que nous entrafmcs en cecee 
maifon, iufquá ce que le Monaftere y fue fondé. 
Touces lcsperfonncsdo¿resdiíbÍ€nt,que c'eftoitvne caufefuffifintc 
pour nous odroyer cette permiíiion, & rArcheucfquc5qui n'eftpasigno-
rant, le voyoit bien aufli; de forte qu'il femble qu'il n'y auoit point d'au-
tre raifon fínon que Noftie Seigneur vouloic que nous enduraiíions, 
quoy que ie le fupportaífe auec aíTezde facilité, mais nous auions vne 
Religieuíe, quieíloitíaificde tremblemcnt,lors qu'cllefe voyoit dans 
la rué, pour la peine extreme que cela luy cauíbit. 
Orpourpaíícr les contradsj&toutesles écritures neceííaires,nous 
neufmes pas peu de choíc á fouffrir, parcequetantoílccPrelatfccon-
tentoit de pleiges, cantoílil vouloit qu'on donnaft de l'argent comptant, 
nous faifant encorédautres demandesaflezfafcheufes: En quoy toutes-
fois il n'eftoit pas fi blafraablc comme vn fien Prouifeur qui nous íit vne 
grande guerre, de forte,que íi Dieu lors ne rcuílchangé,il femble que ia-
maisraftáircneufteu vne bonne iííuc. Mais combicn endura encecyla 
pauure Catherine de Tolofc, c'eft ce quine fe paut donner áentendre, & 
neantmoins ellefupportoittout aucc vn courage&: vnepatienceinuin-
ciblc ( ce qui me rempliíTok d'eftonnsment) & iamafs ne íe laííoitdc 
nous pouruoir, & de nous bien faire. 
Elle nous donna toutes les chofes qui eftoict neceííliircs pour meubler 
la maifon, nous fourniílant deslits, & pluíienrs aturesmeubles, dont elle 
eftoit abondáment pourueuc: ce qu'cllc faifoit auec tant de bone volóte, 
qu'il femble que quad les chofes dót nous auios befoin, ne fe fufset point 
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tfouuées chcz ellejqu'clle n'euílpas permisneantmoins c f tc m u s en cuf-» 
jfionseílc pourueucs. TaduQucquilyenaquinousontfondé des Mona-
ftcrcsquinousoncdonnébeaucoupde peine dauancage, mais i ínes^n 
trouuera pas vne qui aye cu la dixieíme partie de ía peine qu'elle a endu-
re en ect eílabliírcmenc;6¿:fiellc n cuftpoinc eud enfans, cllecuíldonnc 
tout cequ'eileeuftpu, deíirantauectantd'ardeurlafin decette ocuure, 
que tout ce qu'elle faifoitpour cefujet, iuy ícmbloitpeu dechofe. 
Lors queievisvn íi grand recai-dcment, j'crcriuisál'Euefque de Pa-
lence le fupplianc deprendre la peine deferiré derechefá rArcheuefque, 
duquclil eftoic extremement mcíconter,voyant fonpiocedéj parce qu'ií 
prqnoic touc ce qu'il fáiíbit contre nous, comme Ta caufe proprc. Mais ce 
quim cftonoinen cecyc'eft qu'ilncfcmbla jamáisárArcheucrque qu'il 
t i o u s fiíl tort en aucunc chofc.Or ie le priay deluy dcmandcrqucpuifque 
nous auions vne mairon,&: qu'on auoít cíFedué touc ce qu'il demandoir 
•qu'il luy plcuftde inettre fin á cette afFaire.Suu quoy i l m'enuoya vne lec-
treouuerre, compofee detels termes queíi elle luy euft cftc prefentee 
nous courionsnfque de tout perdre: d'ou viene que le DodeurManibá 
€\U'L ie ineconfcíroisJ& du conícilduquel ie me feruois, ne fuft pasíauís 
q[u'on la donnaft; parce que bien qn'ellcfuílpíeine de courcoiíie, neant-
inoins il y auoit entremeflé quelques veritez,qui eíloientíuíEíances d'ir-
ricer Thumeur de l'Archeuefque^ de le picquerentierementjayant dé;i 
eftc aigri de certaines chofes qu'il luy auoit enuoyé diré, quoy qu'ilsfuíl 
fent bons amis.fur quoy il dit que par la mort de Noílre Scigneifr, ecux 
quieíloient ennemisfereconciliercnt, &dcuinrentamys, mais (jíiepar 
mon moyen ecux qui eftoicnt amis, deniendroicnt ennemis. Ncant-
moins, á ce qui me Temblé, j'auoispris vn íoínparticulier5pourempef-
cher qu'ils ne viníTcntá rompre cnfcmble. 
Enfuitteieíuppliaydenouueau l'Eucrque de Paíence auec Icsmeií-
leures raiíbnsqueiepus,deluyccrire vneautrclcrtrepleincd'afFcdion, 
luyreprcrentantrculemcnt le íeruice qu'on rendoit en cclaáfa Diuinc 
Majefté.ílfirce queicluy demanday, ce qui nefut paspen dechofejmais 
voy.mt qu'il s'agiíToit du feruicc de Dieu, & qu'il me fauonfoir, ou 
ni'obligoit en cela,ce qu'il atoufiours faitaucc vn meíme cceur; il s'y of-
frifj^mccriuitquetout ce qu'il auoitfaitpout l'Ordre jufqua lors, ne 
luy auoit point tant couíleque cette lettre,laquelle vint íia propos, 
qu'eftant fecondee déla diligence duDodeurManro,rArcheuerquc nous 
donna la licence qu'il nous enuoya parle bon Ferdinand deMatanp, 
qui n'cn eftoit pas trille, ou peu contcnt. Ce meíme iour nos Sceurs 
cftoientplusaffligces queicnelesauois veu jurqualors,&la bonneCa-
therinc deToloícreíloitteilemcntqu'onnelapouuoitconíblcr-.deíbr-
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Ce quilfembíftiueNofti-eSeigneurnousvouloicaffliger dauantage,aé 
tcmps qu'il nous dcuoic coiiíbler:6¿: moy qui n'auoisjamáisperdu la con-
íiancc touchant le íücccs de rentrcprífe^ie la perdis la nuid d'auparauant. 
Son nom foic bcny,6¿ loüé á jamáis. 
I l donnapcimiflionauDodeur Maníbdy diré la MeíTe le iour íliiuane 
&d'y meteré le crcs-SaindSacreiiient,lequeI dic auííilapremicre McíTe, 
& le Pcre Prieur de Saind Paul de l'Ordre de Saind Dominique (de qui 
ecc Ordre a cftc grandement obligé,commc encoré des Peres de la Corn-
pagniedelerus)celcbrala glande McíTe,oúil y eut vn concert folemnel 
de Muíiciens qui y vinrent fans eílre conuicz^ou appellez.Tous nos amys 
cftoienc extremement contens, & prefque toute laVille enauoit^nc 
grande fatisfadion, ayant beaucoup de compaílion de nous voir li mal 
accueillics:&: ils trouuoicnc íi mauuais ce que l'Aicheuefque faifoit, que 
quelqucsfois j'auois plus de peine d'entendre ce qu'ils en difoient que de 
ce qu'il nous £aiíbic íbufFar. Callcgrefle de la bonne Cathcrinc de Tolor 
re5¿desSocurs eíloicíi grande,quccelame caufoiede ladeuotion, & ie 
dífoisáNoftieScigneutjáce/ujet: Quejl-ce}monVicu, quepretendent vos 
Seruíntesfmon de vous feruir > &dcfe votr enfermées pottrvous en vn lieu d'ou 
elles ne pmjfenttctmAts fortir? 
Ilneftpaspoíriblcqued'autresperíbnncs que cellesqui lefprouuent, 
s'irnaginentlecontcntementqu'onrc^oicdans ees fondations, lorsque 
nous nous voyonsaueccloflui-c, oulesperíonncsfccuiicres ne puiflenc 
cntrer *parce que bienqu'elles íbicnt de nos mcilleurcs amyes, ncant> 
niointnousn'y pouuonsauoir vn contentcmenr tel que nous rcecuons 
eftansfcules^reírerréesdans noílrecnceincc. II me Temblé que c'eft dq 
mcrmequclotsqu'on jettevn filccdansvncriuiere , d'ou Ton tire quan-
ticcdepoiíron«;,quinepcuuentpasviiM:efion nc les remer incontinent 
dans reauitclles íónt les ames qui font drcíTces, & eíleuées au couraD: des 
cauxdeleur efpousjlcfquellcs en eftans tircespourvoir les liletsdes cho-
íes du monde, ne font que languk jufqu'á ce qu'clles Toient reñablies 
dans Ieurpropre 3¿ narurel élement. 
Ic remarque cecy dans toutes ees íbeurs, & ie voy par experience que 
les Rxligtcufes qui fe ttouuent aucc quelques dcíirs d'aller parmy 
ks períonnesfcculiereSjOUdeconuerferbeaucoupauec elles, noncpoinc 
icnconcréleau viuc,dontNoílrcSeigneurparlaálaSamaLÍtaincí&:que 
l'Eípouxs'eftcached'ellesauccraifon, puis qu'élles ncíe contentcntpas 
de demcurer anee luy.Iecrains que cecy ne prouienne de deux caufes, A 
í^auoir de ce qucllcs nont pas cmbraíTé cét eftat feulement pour lamouc 
de ]uy,ou bien de ce que layans pns,elles nc recognoiflent pas la grande 
gracc queDicu leui- a fait deles choiíkpour luy,6¿ de les deliurer de la fu-
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jction dVn homme qui fouucnc Icur occaíionne la fin deleur v i e ^ D i e a 
vcille qu'il ncIcur caufe encorc laperte de leur falut.O mo EípoiiXjVray 
D i c u v r a y hómejdoit-onfairepeud'eílacd'vnetelle íaueuiíloúonsIc, 
•mesSceurSjdecequ':lnousla£iite3&nenouslaííbnspoincdeloüer vníi 
puiíranrScigncur,& vn gradRoy,Ieqücl nous a prepare vnRoyaume qui 
-n'aura point de fin,pour depetics crauauxqui íiniL-ont dcmainA qui íonc 
cntremeílcz de miUc contcncemens. II íbit á jamaisi)eny, ^men. 
Quclqucsiours apresque-le Monafterefuc fondcjil femblaauProuin-
cial^ámoyauífijquela rencc queCatherinc de Toloíe auoit donné á 
cetccmaiíon eíloit embaraíTéejeu mcíléedans quclqücsincidens, d'ou i l 
nous pourroit naiílrc quelquc procesépour elle du trouble, del'in-
quietudejfur quoy nous aymaímes mieux nous cófier enDicu,que deluy 
cihe vnc occafio de quelquc peine:de forte que pour cette raiíon &: pour 
•d'autrcsencore,ayans cu le congé de noíh-eP.Pi:ouinciaí,&.nous eftás af-
femblces capirulaireméc, nous luy quitcaírnes dcuanc vn Notairc toutle 
bien qu'elle nousauoic donnéj&luy rendilmestous fes Conrra^ts.Cequi 
fue faic fort íecrettement depeur que lachofe ne vine ala cognoiíTance 
-de rArcheucfque,qui euftcreu qu on luy euíl faic cela, quoy que 
le grieffuftdu coílé duMonaftcrerparce que lors quOTÍ^aic quelesCon-
uens fonc pauures, il n'y a rien á craindre, dautantque chacun y porte, 
nuis quand on croic la maiíbn eílrc renréó j i l femblc qu'il y a du danger. 
Se que lors on peuc fouffrir beaucoup de ncceííité, comme i l leur peutat-
-riuerá prefcnf.car apires la mort de CaoíierinedeTolofecela ne fera pas, 
veu que par lemoyen de deux de fes filies qui <¿euoicnt faire profcílioa 
cette mcíme annee á Palence,on y a remedié, parce qu'ayansrenoncé á 
leur bien dans cetteVillc lors qu'ellesfiret profeííion,on a trouuc moyen 
derendrelarenonciacionnulle, &delcsfaire renonceren faucurde ce 
Monaítererce qui eílant joint auec le bien d'vne autrede ees filies qui 
voulucprendrerhabitá Burgos, laquelle auoitla diípofition libre de fes 
legitimes de Pere & de Mere, cígale en valcur la rente que Catherine de 
Tolofe nous donnoit Í i l ny a que ce íeul inconuenienc qifon n'en 
jouyt pas á prefent: Mais j'ay toufiours eu la creance que rien ne leur 
manquera, parce que Noftre Seigneur qui faic fubfifter les atures MO-
•naflcres qui font fondez en pauureté, fuícicera des perfonnes qui leur 
-feront des charicez, ouleurfournira d'aucrcs moyens pour fe maince* 
nir. 
Or pas vn Monafteren^yant eftc fonde de cette maniere,ie fuppl?ois N , 
Seígn.qncpuisquilauoitvouluqueceluy-láfefic, illuypluít depour-
«oideneceííiiireáceilesquiyeftoiéc^ien'auoispoinc d'enuicde paiuir 
deláJurquacequej'euíTcvcuennerquelquc Rcligicure qui rcmediaíl: 
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á ccttc ncccífitc:Mais vn iour aprcs auoir communié penfant a cecy, No-
ftre Seigncur me áit:Vequqy doute tujcckeftdefafiity m peus hten ten aller, 
medonnant áentendre parces paroles que IcneGcíTaire ne Icurmanque-
roicpaSjdemcarant de telle forte que i c n e n cus plus aucun íouey, noa 
plus que íiie les euífe laiíTc aucc vne tres-bonne rence, & auííi-coíHc 
commen^ayáparlci demondcpart, veuqu' i lmeíémbloic queic neíai-
íbisplus ríen quedcmere í iouyr cncectemaifonquim'aggree excreme-
ment, & iepouuoisfcruir d'auancageautrc part, quoy qu'auec plus de 
peine. 
L'Archcueíque de Burgos, & rEuefquc de Palencc demeurcrent forc 
bonsamis, parce qu'auífi toílTArcheucíque nous tcCmoigna beaucoup 
d ai íedion5¿ vine luy-mcí me donner i'habic á Catherine de Tolofe, &: á 
vneautreReligieuíé,&:jufqu'á prefent i l na poinc manqué de períonnes 
qni ayenc cu íbin de nous carcírer:Noftre Seigneu^ auíTi ne laiííera poinc 
íbufFnr de difette a fes feruances, íi elles s'acquitcent bien de leurs obliga-
tions. Plaife á fa bontc de leur donner Ta guace á cette hn^men. 
11 me íembla á propos derapporcer icy , commeles Religieufesdc 
SaindIorcpIi d'A^a(quieí1:lapremieicdctouccs ees fondations, & qui 
n^pas eftc écrice cnccliure,mais autre pare) lors que le Mona itere fe fir, 
furent íbus robeylTancede rOrdinaire, 8¿ depuis furent íbufmircs á celle 
de J'O tdre, 
Quand cette maifon fút fondee, Dora Aluarés de Mendoza eíloic 
Eucfque d'Aiiila,lequel depuis fut FAiefque de Palence, & pendant qu'il 
eutl'Euefchc dAui la , !^ Religicufes furentgrandemene aíTiílces, S¿; íin-
gulieremcnc fauorifces.Lors que TobcyíTance luy fut rendue, fentendis 
deNoí l reSeigncurqu ' i l eftoit conuenabledelefairc, ce qui s'eft bien 
vcudepuis, parce que danstoutcslcs diflícultez 5¿trauauxde l'Ordre 
nous cufmes de grandes aíTiílances de l uy , ^ en pluíleur&autres occaílons 
qui fe íbnt prefenrées. lamáis i l ne permit que les Religicufes fuíTcnt v i -
íitecs dautre que de luy, & ne faifoit dans leMonaftere que dont ie le 
priois.Nousdcmeurafmcscnuiron dix-íept ansdelaíbrte (carieneme 
íbnutens pas cxa£bment du terme) fms queic penfaíTeáchanger d V 
beyílance. Ce temps expire ondonna TEucfché de Palence á rEucfque 
d'ÁuiLij& moy icmetrouuay lors á T o l e d e , o ú N . Seigncur medir,qu'il 
cíloicextredrenr que les Religicufes de Saind lofephrendiíTentrobcy íl 
íance%rOrdrc,queicprocuraíTequelíes lefiíTcnt, parce que íielles ne 1c 
faifoient,ccttc maiíonvicndroit bien-toft á fe relafchcr. 
Ayant ouy cecy ic me trouuay fort empefehée, dautant que j'auois cn .^ 
tendu auparauant qu'il eftoit bou de rendre TobeyíTance a l'Ordinaire, S>C 
á prefentü fembloic'qu'on me dift iecontraire; ieledis aaConfeíFeur 
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quejauoislois,qiü cfl:maincenantEuefqued'Ofme,perronnagctres-íi-
gnalé en dodrinc} Ta reíponfe fue, qu'il n yauoit poinc de contraiieté en 
ccla,qu'en ce cemps la mefme choíe eíloic conuenablc de !a íbree, & qu a 
pL"eíenc i l cftoitá propos de faii:eautremciK(&ona deíia vcu cres-elaire* 
meneen plufieurs choíes que c'eftoit la verité) & i l medit auífi qu'il ju-
geoitqueceMonaílereferoitmieuxeíiaiit vny auec Jes autres qued'e-
ílre ainñ leparé^ feul. 
I I me fie done aller á Auila,pour trairter ác cette affairc.Mais ic crouuay 
rEuefque d'vn auis bien different & quin y vouloicaucunementconfen-
tir. Neantmoins luy ayant dit quelques raiíbns du dommage qui en 
po'urroic arriuer aux Rcligieufes; les aymantfi cendremene comme i l 
faiCjillcsconridera attentiuemcnceccommeilalerpric boi^&qucDicii 
1 illumina encorétouchant ce point, il penfadautres raifons cutrecellcs 
que ie luy auois reprefenté, £¿ fe refolut de laiíTerlesReligieurcsfous 
l'Ordre, & quoy que quelques Prcílres luy voulurent faircentendió 
qu'il n'cftoic pasconuenablc delefaire,ilsn'y gagnerentríen, 
Or il falloit auífi le confentement & les fuíFrages des Religicufes^donc 
quelques-vnes y crouuoient beaucoup dedifficultéi mais commeclles 
m'aymcnt grandement,ellcs fe rendiret aux raifons que ie leur alleguay, 
particulieremenc voyans que l'Eucfque,* qui TOidre eftoit tanc redeua-r 
ble,6¿: que j aymois fi fingulicrcracn^n'y eílant plus; ie me dcuois retiren 
d'auec clles. Ceft ce qui leur fit beaucoup de forcé, Se en cefte maniere 
vne chofe fiimportante fut conclue, depuis ellcsont veu ciairement, & 
tout chacnn encore^ombien cette maifon eftoirperdu^íi elle cuíl fait le 
contraire.ObenyfoitNoftreSeigneurqui regardeauectanc de foince 
qui touche fes feruantes. II foitloücajamáis, ¿émm. 
Tout ce quiefteontem Itns ce LiureÍHfquicy¿flejcritde U lettre de la mefme Mv* 
re Tere/i de lefrs, au L 'mre qu'elle a eferit de fes fondattom y kqueUuec les autres 
quífont eferits de ft mainfetrouuera dans la Bibliotheque du Roy Vom Philippe, 
m Monaflere Royal de SainSí Laurens de ÍEfcunaí, Ce qui fuit efl de U 
Mere ^Anne de Jefus , qut eílant fi femblable dans le flyle i a celuy de la 
Satnfte Mere y & l* matiere efiafft la mefme on a trouué a propos detinferer 
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Fondatlon du Monaflere de Sainft lofeph de Orenadeque lePereHterofme Gra-
dan commanda a la Mere sAnne de le fus de mettre par eferit 
eflant Promnctal. 
VOus me commandez d eícrire la fondation de cette maííbn de Grenade Or ay^ inc vne tres- grande debilite de teíte, jay fi 
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pende meñioirc que ic nc í^ay íi ie nc m'en fouuiendray, mais ic diiay ce 
done ie me pourray fouucnir. 
Au mois d'Odobre de Tan quatre-vingt Sí cinq, i l y auoit quatre ans 
que le Pere lacques de laTrinicé,Icqucl foit en gloiL ejcftant Vicaire Pro -
uinciaLpour vous3vint viíiter le Cóuent de Veas^oú ie n'cílois plusPrieu-
re depuis trois ou quacre mois, & o ú f eftois extremementindiípofee. Le 
Pere Viíiteur me trouuant en ect cftatjCommcn^a á traitcer á bon efeicne 
de nous fairefondeca Grcnade^parcequepluílcurspcríbnncs de coníide-
ration & quelques Damoifclles des plus qnalifiées, 5¿: qu i cíloient riches 
ledeíiroienr, offrans de grandes aumofnespour ce defíein. 
Pourmoy i lmeíemblaque íiifcule bonncfoy luy í-aiíbic croire que 
cesperfonnes nousayderoicntde quclquechofcjd'oü vient que ic luy dis 
que ie renois routes ees belies promeíTcs pour des paroles de compliméc, 
¿c qu il n'y auroit rien par effec de ce qu'elles diíbienr, S¿ que T ArcheucC-
que auííi nedoncroit poínt licence de fonder vnMonaftcrc auec pauure-
te dans vn lien oú i l y auoit tac de maiíbns dcReligieufcs qui ne pouuoiec 
íubfifter, á cauíc que la'yille de Grenade eíloic ruinéc, de que les annees 
eíloienc ñeriles. Qupy que le Pere vift bien que ie diíbis la verité, íi cft-
ce qu'auec la grande enuie qu'il auoit qu'on fit ce MonafterCjil conccuoic 
de nouucllcs eíperances^u s'affermiíToit dcreciief dansjlcs íiennes, diíant 
que lelicentic Laguna Confeiller de cette Cour, s'eftoic offert dele fauo-
rirerbeaucoup,8¿ parcillementlePere Salafarde laCompagnie de le-
íus,quoy qu cnfccretjluypromettansquils obtiendroient la licence de 
rArchcueíque. 
Ie tins tout cela pour incertairijComme il le fut auirn mais voyant que le 
Pcrcs'cngagcoit íiauanc en cecee afFaire, ie me teus, & larecommanday 
beaucoupá DicUjpriant pareillement les Scruis de faire inftance á íaMa-
jeftc, afin qu'elle nous donnafi: lumicrepour cognoiílre fi lachoíc eíioic 
conucnable. Noftre Seigneur nous la donna bien c la i re^ nous fie enten-
drequ'il ne falloitpour lors eípereraucune faueut' ny commoditc humai-
nepour cette entrepriíc, mais que commelesautrcs seftoicnt fondees 
auec la confiance en la Prouidence Diuitlfe qu'on fift le femblable en cel-
lecy, qu'il en prendroit tres-fpecialcmcnt íoin, &c qu'il y feroit grande-
mentferuy. 
Lorsquececy me fut donnéácntcndrefachcuoisde communier,5c 
i l yauoir deíiatroisfemaines que leViííteur eftoitla, prcíTant viuemenr, 
añn que l'aíFaire fe fift. quant á moy nonobftant les excuíes, & les doutes 
quej'ay rapporté^eantmoins en cctinftantquej'acheuay de communicr, 
¿C me refolus de pafler outre;en fuitte de quoy ie dis á la Socur Beatrix de 
Sain&MichcI quiefl:oitPorticre,& qui auoitauíTi communic auec moy. 
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CrcyexJl^ Vieu veut que cette maifon de Grcnadefefij]e:P¿rtant ítj>pelle%je Perc 
Jan de U Croix pour luy diré commek mon Confejjeur, ce que JaMaieJlém'a donné 
ae/itmdre. 
Qinndj'cusdis cela en confeflion au Perelcin delaGroix ,qui eftoic 
monConíeíTeur, i l fütd'auisque nous 1c fiflions f^auoii: au Perc Viíl-
tcurquicfl:oii:lápourlors,aíindc vousen cfcrire^ Síque touefe fift aucc 
voíli-elicence:Lemefmeiourlafíaircfutrcroluc,6¿coutcequi eftóitne-
ccíraircpouL-rencrcpafefuc expedié augrand concencemenc des Peres, 
te de touclcConucncqui^euc que cecie fondation eítoic conclue , &^ 
aiTcflée: Nous vous ¿criuirnics vous demandans quatre Rcligieufcs de 
CaftillcpouL cctcftabliíremcnc, & nous priafmes noílre Saindc Mere 
qu'clle syacheininaílpou ríe faire3ayansvne grade confíance que le def-
ícin auioit vncbonne iífue : Nous pi-ocurafmcs que le Perc lean de la 
Cioix^en allaft aucc les Religicufes: £¿ainíiilparcic de Veas, &:pritla 
ron te d'Auila pour par ler á noílte Sainde Mere Tercie de Icíus, & delá 
ils vous enuoyerem vnmeííliger exprés áSalamanque.Lors que vous cu-
fies veu les lettves, vous nous accordaftes tout ce que nous demandions, 
remectant á noílie SaindcMerc le choix des Rcligcufes que nous difions 
cftre neccíTaires. 
Sur quoy elle nous enenuoyadeux de lamaiíbnd'Auila'jlaMcrcMa-
nede Chdílquiy auoit efte Pricurc cinqans,5¿la Scxur Anthoincttc 
du Saind Eípnc qui cftoit vnedes quatre premieres qüi rcccurcnt noílre 
habic de Cannelice DcfchauíTce á Saind loCepIi d'Auila, & de la maifon 
de Tolede elle fie venir la Sixur Bcatuix de Icfus qui cftok aiiííi ancienne 
dans la Religión, & niepce de noftre Saindc Mere qui ny pút venir, 
eftant pres de partir pour allcr á la fondation de Burgos, qui fe fit au mef-
me cemps. Or bien auantcecy elle m'auoic cfcri^quecct eíhbliíTemcnc 
deGrenade ne luy tomberoit pqinc en partage loi squ'il feroit temps de 1c 
ponrfuiure}5¿: parce qu'ellecroyoitqueDieu vouloit queiclefiíTe. Pour 
moi ic trouuay la chofcimpoíTiblede mevoiríans elle trauai 11er á aucunc 
fondation,dbu viene que ie fus atteinte d'vn grand dcfplaifir, lors que le 
¿ourdela Conccption de Noílre-Dame,ic vis arnueráVeas IcsReligieu-
fes fans elide receus lors vne defesletcrcs qu'clles m'apporterent, oú 
elle me mandoir que pour mon feul contentement elle eut defiré y pou-
uoir vcnirjinais que noílre grand Dieu commandoitautre chofe j qu'elle 
cílois tresLiíTeurée que tout rGÜíTiroit tres-bien á Grenadc, S¿ queía D i -
uincMajcílc m'ayderoic beaucoup, ce qui commen^a bien-toñaparoi-
ítrc^ommeonle verrapar ce quifuit, , n • 
Le Perc heques de la Trinicé Vkaire Prouincial, pendant qu on cítoic 
alié querir les Relidcufes de Caíliiie , sachemina a Grenadc pour 
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moyenner Ies commoditez qu'il tenoic dcfia certaines par eíperance, 
pournousefaire dyallcr lorsquilauroic ciouuéles choíes cneftat.Cc 
Sain£tperfonnagctrauaillabeaucoup pour auoii' quclquc cfFcd desof-
fires quon luy auoic faitjSi pour obtemr la licence de rArcheuefqueipout: 
moy le me riois de ees vaines atcences, Se luy mandois qiril ne fift poinc 
cílac de cela, mais ( eu lemét qu'il nousloüaftvne maiíon cclle qu elle fuft, 
dautant que les Rciigicufes de Caíhllc eífcoient defia arriuces. Le pauure 
homme eíloic fort empefché, &;aífez afHigc,ne pou'Uanc mefme crouuer 
cccy,&quoy qu il euft eílé voir lAicheueíque feconde S>c appuy é de deux 
Conícilíers qui eíloient les plus anciens,á í^auoir de Dom Louys de Mer-
cado,& du licencie Lagunajü n'y eut toutesfois aucun moyen de faire ag-
greer noftre veuc á rArcheuefque.-au contraire i l en montra vn grand dc-
gouft,& auccdes paroles fort rudes: 11 difoit qu'il euft voulu deftaire tout 
autant de Monaftcrcs de Religieufes qu'il y en auoit, & que dans des an-
nees íi fteriles qu'on ne pouuoít trouuer de quoy viurc, lapparence de Ty 
amene!: des Religieufes? áquoy iladjouílad'aucres propos aífez deí^a-
greables. 
Les Confeillers quis'cntremctcoicntderaffairc, rcccurcntvn grand 
dcíplailir de cecy, voyans ce que nous eferiuions de Veas , & combicn 
nous preífions cette affairc,difans qu'il falloit peu de chofe pour dix Reli-
gieufes^ dcuansaller cu ce nombre. Ncantmoins ils aydoient fecrece-
mentic Pcrc , & luyfirentfaucur de moyenner quvn Efcheuin de la 
Ville luy loüaft vne maiíbn. Lors que cecy fue arreíle, i l nous écriuit que 
nousparciflions,eftanscouccsfoisaírez affligez de voir qu'il nauoitrien 
dauancagc.Ornous atcendionsá Veas, bienrefolues de marcherau pre-
mier mot que le Perc nous manderoic touchantlapoíTibüitéde TaíFaire, 
cela ayant cílc conclud de la forcé entre le Perc lean de la Croix, 6C 
moy, & les Socurs qui eíloient arriuees depuis le trcizicfme de ían-
uier. 
Eílant dans cette eíperance ic m'en allay a l'Oraiíbn du íbir, á l'heurc 
accouftumee, meditanc ees paroles que Noílrc Seigneur ditauBapccfmc 
á Sain¿l Iczn-Jlnous comtientd'dccomplirtoute iuflice^ eftant fort r ecueillic 
en mon interieur dans rapprehcníion & la vcue de cecte verité, ayant la 
memoire bienvuidede cette fondation,ie comracn^ay d'ouyr vne gran-
de confuíion de cris eípouuentablcs qui rctcntiíToient cníemble, & au 
mcfme inílant i l me fembla que c'cíloit des Diablcs qui faifoient ce beau 
rauagc}tefmoignans le fentiment,ou le grand reífentiment qu'ils auoicnt 
du meíTagcr qui dcuoit arriuer, Sí rapporter les defpechcs pour nous fairc 
acheminer á Grcnade. Come j'eílois dans cette imagination les cris hor-
ribles que j'encendois, creurent de tclle forte que ic commen^ay á tom-
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ber en dcfaillance, & me trouiunc en cctcc foibleíTc ic m'approchay 
déla Mere Prieurequi n'eftoicpasloindemoy, laquellecroyantque ce 
fuft quclque debilité demanda quclque choíc pour me taire manger. 
Mais padanc par figncsje dís qu on laiííaft cela^ Si qu'on aliaft voir au couc 
(ce qu'on dcmandoit. Elíesy ailerene, &trouuerent qusc'eftoic lemct-
íager qui apportoitlcs ordres pour noftre partement. 
Auífi-toftil íc ieua vnc cempeíle fi temblé aucc vn meflange d'eau, & 
depierres,qu'il fembloic quetouc 1cmondes'abifmoic ,&pourmapare 
Ten fus tellementagitce & courmentée, qu on euíldift quexallois ren-
drelame.LesMedednSj&tousceuxqui mevoyoient^tenoientpourim-
poíllblc que ic mepuífe meteré en chemin^ parce que les douleurs que ic 
íencoiscftoient tres-vehementes, &les troublcsqueiefouíFrois cíloienc 
des chofes furnaturellcs. 
Mais c eíloit cela mefme qui^i^encouragcoit dauantagCj &: qui mc fai, 
íbk plus prcíTer, afin qu'onarreítátpromptementles voitures, &tout ce 
qui cftoícneceíraircpourlevoyage, pour partir leLundy fuiuant; parce 
quelelcndemaindu íbir quarriualemcíragcr,quiefl:oicvn Dimanche, 
ic n euíTe pü le faire^ayant pú mefme entendre la MeíTc ce iour- láá cau-
fe du grand mal queic rcncois,quoyquelechüeurfuftaírczpresdeno-
ítre cellule. 
Nous partiímes done leLundyá5.heuresdumatinauec vn fingulicr 
contcntement de toutes cellesquiell:oiencdelatrouppe,lcurfemblaric 
que N . S. deuoit eílre beaucoup íerui en ce voyage, Nous eufmes vn forc 
beau temps,quoy quclatcmpeílepaíTéeeuft tellement gaílé lechemin 
que les mul^s n'en pouuoicntíbrtir. Nousallarmcsiufqua D ayfuence, 
le Perc lean de la Croix)&; le Pcre Pierre des Angcs traittans &: conferans 
auec nous des moyens dobcenir la licence derArcheuefquej&pourlc 
fiefehir dans fon rigourcux & opiniaftre tefus. Or cette mefme nuidjC e í l 
á f^auoir celle que nous arriuafmes á Dayfuente, nous ouyfmes vn ton-
nerre efpouuantablequi comba á Grenade fur lapropre maifon de TAr-
chcuefque presdu licu oú iidormoit, vnc partiedefa Bibliothcqueeti 
fut brúlée3&: quelques animauxauífi furent tuez. Outre cette perte qu'il 
fi^quant á luy il en fut tellement cípouuantc qu'ii tomba maladedu grád 
troublc qu'il euc. Et on dit que cecy Ic fit adoucir, car de memoire d'ho-
mconnauoitpointvcuromberlefoudrcá Grenade en vn tcl cemps. 
Le mefme iour celuy qui auoit loüé au Pere Vicairc Prouincial la 
maifon ou nousdeuionsallerlogerjfe dcfditde ía parole qu'il auoit don-
nécj&rcuoqua la promclTe par écric qu'il auoit fak á Do Louys de Mer-
cado^ au Licencié Laguna^lleguant pour raiíon qu'il ne f^  auoit pas que 
ce fut pour vn Monaftere quand i l auoit fait cet accordi mais que f9achanc! 
Aaa iij 
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ce dcíTein, i l n'cn íbrttroic poinc, ny pluíicurs nutres períennes qui y 
cíloicnc logees. Ce qtu fue de la forcé, parce que ees Mcllieuis qui nons 
alTiítoicntíbus main , nepurennamaisen venii á bouc, ny obccniv d'cux 
qu'rls delogeaíTenCj nonobllant: ia garentie &: 1 aíTcurance de cinquance 
nailleducacs, dontils vouloients'obliger. 
O r f^ achans quc uou s eftions fi proehes , que dans i . iours nou s deuiós 
arrmer, ilsnef^auoientque faire. Mais par cas formit Dom Louys de 
Mercado dit a Madame Annc de Pcnaloíaíáfoeur^álaquclle le Pcrc Vi-
caire auok cache couce rentreprife, & ne luy auoitpai-lcd'aucunechofc 
qui la concernafL Ma f(rur}il feroit bon que,puis que les Religieufcs íonc 
en chcmin,qiie vous viííiez. vn peu fielles nepourroicnc poinc defeendre 
icy en noílremaiíon ..leur donnanc vn peticquarticr leparé 3 oú ciles puf-
fent cftre en leur particulier ,iufqu'á ce qu'clles trouucnt quelquccoin 
pour fe loger. La bonne Dame qui ne íbrtoiepoint d'vn Oratoire depuis 
queíques annces^ouchéc viuement de la mort de fon mary, Se de la perce 
d'vne filie vmque^ommen^a auíTi-toíláccsnouuclles, áreprendrefes 
cíprics^fuiuantce qiielleditelle-mcfmc^ 5¿en fuittccommen^aaucc vnc 
grande diligence á ajancer fa maifon, & á preparcr au diípoíer tout ce qui 
clíoit neceílairepour l'Eglife, &r pour nos autres neccílitez, á quoy elle 
pourucut honorablemcnt, quoy quecefut vnpeu eflroittemcnt pour 
lelieu,famaifonn'eílancpasdVne grandeenecinte. 
Nous arriuaírnes le iourdeS.FabienSide S.Scbaftiená 3. heures du 
raacini daucanc que pour teñir la chofefccrcttCjil nous fallucprendrccct-
ce heure. Nous trouuafmes la íainte Dame á la porte de la rué, oii elle 
nous receut auec beaucoup deuotion, Sí aucc des larmes; Et nous de no-
llre part nous en ve.rfafmes auííi chantans vn Laúdate Vominum, auec beau-
coup deioyede voir rEglifcqu'onnousauoitaccommodéc te commenc 
elle eftoit pratiquéc dans le porche, quoy quenayans point licencede 
1'Archeuefque, ie priay qu onla fermaft,&: ie fuppliay auíTi les Kcligicux 
qui eñoicnt la, & le Pere Vicaire de ne point paríer de fonner de cloches 
ny d'y diré la McíTe íbit en public, foit en fecret, iufqu a ce que nous euf-
íions le coníentement de I'Archeuefquc que ícíperois en la bontéde 
Dicu, que nous Tobtiendrionsfans remiíé. 
Iel'cnuoyay auíTi-toft falüer, &:luy fisdonner auis de noftrcarriuéej Je 
priant de nous venir donnerfabenedidion, & de pofcrle tres-faind Sa-
orcment dans noftre Eglife, dautant que bien que ce fue vn iour de fefte, 
nous n'cntenderionspas toutefois la MeíTc , quapresauoir rcecuíes or-
dres. II refponditáccs propos auec beaucoup d amour, diíant: Que mm 
fujitons les hiensvenues, quil ferefiouyffoitbeaucoup de cela, 0* qutleuftfvuulti 
fepoHuoirlenerpourmm venir dtre la premiere Mejfe^wais parcequilfetrounoií 
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md jqutl nom emqyott fon Prouifcur pour U ({¿re3& pour faire tout ce que te 
voudrois. Ec ainfi 1c Prouiícur cftant venu, qui íc rendit en ia maiíbn á 7. 
heures du matin; ce meímeiour iele priay denousdireÍaMc(re,&dc 
nous communier coutes, nous laiíTant Ictres-raincSaciemencporédeía 
main ¡ Ce qu'il fie auíli- toíl auec beaucoup de folcmnitc. 
Ccs MclFicurs les Confeillers cftoienten noftrc Eglifcj&outiccek 
vne íl guáde multicude de gens,que c cítoit vne chofcmcrucillcuíe qu on 
euftpü f^auoir cccy fi promptement: dautant quelamcfmc rnadnée que 
nous aiTiuafmesje S. Saciemcncy eftoic dcfia mis á 8. heures, 8¿ on y di~ 
foit plufieurs MelTes. Toutc la ville abordoic chez nous comme pour ga-
gner vn m b i l é ^ tous difoient d'vne eommune voix que nous eflions des 
laintes, &: que Dicu par noílrc venuc auoit vifitc ce pays. 
Ce merme iour Dom Louys de Mercado, & le Licencie Laguna allcrct 
voir l'Archeuerquequi eftokalitcpourlc troubledoncil auoiteftéraiíi 
a loccafion du foudre quicíloit tombé jlyauoic 1. nuitsfurfonPahis 
Archiepifcopal, & iís trouuerent ce Prelac écincclant de colcre de ce que 
nous eftions venucs; furquoy ilsluyrcpliquerent que s'ilcn auoit canc 
dedefplairic, pourquoyilnous^uoit donnélicence; quau refte leMo-
naílereeíloitdeíiafaic. Ilrefpondit qu'ilnauoitpúmoinsfairej car}dit-
i l , i'ay bien violenté mon humeur en cela, dautant que ic ne peus voir des 
Keligicuresjmaisienepreccns pas deleur riendonner, veumefmequc 
ie ne peus pas nourrir cclles qui íbnt en ma charge, &: ainíi nous commen-
cafínes á iotiyr de fak & de parole de noílre pauureté,parce que bien que 
Madamc'Anne nous íift quelque aumofiie, c'eftoit neátmoins auec beau-
coup de limitation, &: pciTonnc dedehors nenous aíTifloit, voyantqnc 
nouseftions logées dans vne maiíbn oútantdepauuresauoientrecours, 
5¿ oú on faifoic beaucoup dechaiitezpreíqu'á tous les Monafteres&Hoíl 
picaux du pays, S¿ ainíi ils croyoient que nous n y aurions aucunc ncceííi-
té , qui fue telleneantmoins que nous n'euííionspü viure pluíieurs iours 
de ce que cctteDame nous donnoit, íi du Conuent des Martyrs, qui eft 
celuy de nos Peres Dcchauírez,on ne nous eufl: enuoyc vn peu de pain & 
de poiíTon, quoyquiIs.cn euflent bien peuácayredclafaraine&dela 
fterilité excraordinaire qu'on foufFroitdansrAndalouíie. 
Nousn'auionspointd'autrescommodirez pour nouscoucher quecel-
les que nous auionsapporcc parleschemins,cequi eftoitíipeu dechoíe 
quefeulemencdeuxoutroiss'cnpouuoicnt accommoder:d'ou vintque 
la plus part nous alliós la nuit tour á tour repofer fur des nattes qui cftoicc 
au Chccur, ce qui nous donnoic tanc de contentcment que pour en iouy r 
nous ncdccouurions point noftreneceflité; au contraire nous tafcluos de 
la cachcr,particulicrcment á cette fainte Dame, aán de ne luy eílre poinc 
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importunes,laquelle nousvoyanc ñ fansfaitcs, & ílcontentes,5¿noti« 
cftimant pourbonnes & pour penkences, nc prenoic pas gatde que nous 
auionsbefoind'autLxchofc quedccequellenous donnou. 
Nous paíTaímes ainíi tout ie cemps que nous demcuraírnes en Ta niai-
fon qui fut l'efpacc de 7. mois, pendant leíquels des le premier iour nous 
euíin'cs beaucoup de viíltes des peifonncslcs plus granes de la villc & des 
Religieux de tous Ies Ordres qui ne nous parloient d'autre choíe que de 
la tcmerité quil y auoit de comraencer ees maifons aucc tac de pauuretc, 
&rímsfondemcntdecommodite2 humaines. Aquoynous leurrerpon-
dionsquepar lá nous iouyíílons dauantage desdiuines, & que nous ap-
puyásíurrexperiece que nous auionsdufoin&delaprouidecede Dieu, 
que nous auions tant cíprouuée en ees maiíbns, nous nauios pas d appre-
henfion de commencer de la forte, au contraire que nous delirions qu'ü 
nes'en fifi:pas vncdVncautrcfa^on, tenanscctcevoyelaplus aííeurce. 
Pluíienrs fe rioicncdenousouyrparlerj&dcvoirlaíausfadion que 
nous auions d'eílre ainíiá Teílroitjdautant que pour garder noftrc cloftu-
rejnous eftions fort reíerrccs,de íbrtc que raeíine Dom Louys de Merca-
do qui demeuroit dans la meíine maiíbn, ne nous pút iamaís furprendre 
fans voile, 6¿ períbnnc nc nous pút auffi cognoiílre par quelque trait du 
vifage. Nous ne faifions pas en cela autre chofequccequenGUsfaifons 
dans nos Monaíleres, mais ils font vn grand cftat de cela dans cette villq. 
Pluíieurspcríbnnes,&detoutesfortes íepreíentoient pour prendre 
Tliabit, mais entredeux cens quilcdcmanderem^nousnen trouuaíincs 
pas vne qui fuftpropre fuiuant nos conllitucions.Partant i l y en auoit plu-
íieurs á qui nous ne voulions pas parler: pour les autres nous les entrete-
nions leurdifant quil falloitpremieremcntqu'elles f^cuíTcntnoftrefa-
^on de viure^ que nous e/prouuaííions íileurs dcíirs cftoient veritables, 
¿¿queiufqua ce que nous cuílions trouuc vne maiíbn nous n'cn pou-
uions receuoir pas vne , n ayans point de place que pour ccllcs qui y 
cftoient. Nous cherchions vne maiíbn aucc beaucoup de diligence, mais 
nous nepouuionstraittet de pas vne, íbit avendré ?íoit áloüer. 
Pendant ce ternps iauois quelque peine de voir 1c peu daífiftancc que 
ce peu pie nous ofFioit,&: toutes les fois que ie m'arreílois ale confidercr, 
i l me íem-bloic ouyr ce que Noílte Seigneur dit á fes Apoftrcs: Qu&ni ie 
ifom ay enuoyéprefeher fnns hefaes y &f(msfoulier$ ,vom a-tilmanqué quelque 
ehofe't Et mon ame rcfpondoit, Non certainement, ayant vne grande 
confiance que fa dmine Majcfté nous pouruoiroit tres-parfaitement. 
Cela fe faiíbit exprés & á dcíTcin, parce que nous auions des MeíTcs, 
des Scrraons, des Preítres, & des Predicateurs les plus famcux de la vi l -
le, prcíque üns le procurer, leíquels auoient Vne grande íatisfadion 
de 
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de nons confclTer, de íepuoir noílrc forme de viure, 6¿ ainfi iaíTciiran. 
ce ¿terjeure que Dieu me donnoit que rien nc nous manqueroic, s'aug-
mentoio tous les ioürs^ommc i l fepeuc voirpar vncchoíequi furuinc 
áks que le fus arriuée.Ce fue qu auec beaucoup de poids &r de pai ticulari-
té, i'ouys inreneurement ce veifet: SUpuUsf*is obtimbntbittibi, &fuhf>ert~ 
ni» émifyerítbtó: Dequoy ie rendís compee á moa Confeflcur qui eíloic 1c 
Pcre lean de la Croix, &: au Pcre Maiíhe lean BaptiftedeRiberade la 
Compagnie de Ieíus5auquel ic commumquois toucce qui inarnuoit, 
tanc en confeílion,qu'hors de ce fací c tribunal^ tous deux eftimeret que 
c'cftcTic des gages que Noftre Scigneur nous donnoit que cette fondatio 
fefaifoic fort bien, com me nous l'auons bien veuiufquaprefcntdepuis 
4.annéesqu'elleaprisnaiírmce: Son íaint nom foicbcny: Caries Securs 
qui vinrentá la fondation auec moy, m'aíícuroient que pendanccouc ce 
temps elles auoienr vne plus grande piefence, & plus grande comnmní. 
catión de ía Majeílc qu'cllcs n auoicnt ícnti en toute leur ^ic. 
Cela parut aHez dansleur auancemencpamculier,^ dans ccluy,quau 
due.dc touc le monde, elles cauíbient par leur exemple danslcsautres 
Monaftercs de Religieufes de cette ville : Car i'appris du Prefidcnt Dom 
Pierrc de Caílroquedepuisnoftrearriuce, ilyauoit vn grand ehange-
ment dans ees maifonsdontilya vnairczbonnombre áGrenade. Auec 
les graces que i'ay dit que Noítre Scigneur nous faiíbit, nous iouylíions 
d'vne autre tres grande, á^auoir de íentir que Noftrc Scigneur Icfus-
Chriíl: nous fufoit compagnie au íaint Sacrement de rAutel,dc foi te qu'ii 
nous fcmbloit vifiblcment íentir Ta preícnce corporelle, & cecy cíloit íi 
general íi ordinairequc nous en parlions famiherement entre nons 
autres, diílms que iamais le S. Sacrement ne fembloit auoir fait en nous 
vn tel effet en aucun lien comme en celuy<y,parce que des Imílant qu'ü 
fiitpoféil nouscauHicette confolation,&:iurqua preícntellc dureenco-
reen quelques-vncs^quoy qu'ellc ne íbitpas íi feníiblc comme ees fepc 
premiéis mois, á la fin defquels nous trouuafmes vne maiíbn de louage, 
ou ftns que le proprietaire en eníí la cognoiííance, vous nous fiftes aller 
fort fccrettcmcnt, le locataire qui la tenoit, l'ayant laiíTcc vuide, & de-
fembarafsee, & voílre Reuerencc eílant venuc en ce temps dcBaece 
pour vcillcr a nous pouruoir. 
On nc puc point lors trouuer d'autre commoditc, iufqu'ácequedix 
mois aprcsNoílrc Scigneur commen^aátoucher quelqucs Damoifelles 
des principallcsdc la ville,quieftans f; condees del cu rs ConfelTeurs, C¡m 
la pcrmiíliondc leurs peres5¿ meresnydes autres parens, quine vou-
loient aucunement permettre qu'elles entralTcnt dans vne Religión íi 
auílcre vinrentfccrctcementprcndrenoítre habk, que nous donnafmes 
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á íix en pcu de iours auccbeaucoupde rolemnité3maisauec vn grand 
trouble des parens, & vn grandbruitdeshabitansdela ville, leui lem-
blantvne chofcten-ible quecTentrer en noftre Ordre ; d'oú viene,fui-
uant ce quon nous difoic que pluíieurs auoient vnfoinfpecialdebien 
garderleurs filies parce que ie perecía mere de la prcmierequ'il fut re-
ceuc, qui fe nomme la íceur Mariane de leííiSjmouLurencauífi-toílapreSj 
t í on fie couriv bruiu que c'eftoii: de dcplaiíir qu'ils auoient recen de Ja 
retraittcde Iciu fiilc.Maispour elieon n'aiamais oüiqu'cíle eutdu regret 
xi'y eílre encrce, au contraire elle en a eu vn íignale concentemenc;(& vne 
grande rccognoilTance dclagrace que N.S.luyafaic dery auoirattiré 
íoutes les atures qui ont efté receucs íbnt demcuiccs aufli cres-contentes. 
Lorsqu'cllesfii'ci'ic proíeíllon,noustaíchafmes d'achetervne-maiíbn 
parle moyen de leurs docs, mais quoy que nous fifmes marché de plu-
íieurs, & iurque-lá mefme que nous paííaímes les efericuresde quclques 
vnes ,neantmokis i l n'y eut pas moyen de rien conelure iuíquaceque 
nous refolufmes de prendre celie du Duc de SeíTa, laquelle cftant enue-
loppée de grandes difíicultez, qui en empefehoiene la vente, nous crcuf-
mes que c'cíloit vne folie d'y vouloir enccndic, bí tous ecux qui en 
oyoiencparie^auoicndemermefentimcnc, quoy qu'elle fuftla plus pro-
pre, 3¿ la micux aílife de touecs celles qui eíloienc á Grenade. le rcíblus 
neantmoins d'en traitter, parce qu'il y auoic plus de deux ans que la íorur 
quifait rOffice de fecretaire, que ie ne vous nomme poinr, veu que vous 
cognoiftrezbiená laletcre,quic'eft, maífeuraqueN. S. luy auoic donné 
á encendre par trois fois que le Conuent fe deuoit eriger en cette maiíbn 
du Duc; 8¿ elle entendit cela auec cant de certirude, que rien ne pourroic 
empefeher que la chofe ne s'effcdhiaft i ce qui eft auííi arnué, comme V. 
R. le rcait,&: nous y íbmmes á prefent. 
A N N E DE IESVS. 
Dans Ies addicions de la vie du PcreLouys Bcrtrandon trouucccquí fuir. 
LA hien-heureufe Mere Terefe de lefm fondatrice des Carmes, & Carmtlites T>éibauffc\, t$premieres années qu tile traitta defonder U Reforme de fon Ordre, tafcliA de confulter touchant fondejfetttplujteurs 
ferfotmes fpirituelles, & partí(ulterement le Fere Bertrand auqnel elle e'crttttt vne lettre , l'tnformant de fon 
imenúon & de quelites reu-elattons (¡ttelle auoit eufur cefufet. Le Pere Louys recommanda a Diett en fei 
Oraifom & ftenfices fes honnes mtentwns, & au hout de tron 01* qitatre mopsltty fit cette rtponfe. 
Lettre du Pere Louys Bertrand a la Mere Terefe de lefus. 
MEre Terefe } tay recen voftre lettre, & parce qi*e taffaire far laquelle votu demandeXJ"ott auu , eft ft importante ^uferuice de Noftre Setgnettr ,t ay votdu l a luy recommander en mes pauures oraifint, 
& e's faintts faenfeei ycequ't a efté la caufe pour laquelle t ay tant difftxé a vom resondre. Mamtenant ie 
vottfdis a u mmdumefnie Stipneur que VOMprenii^ceuragepour vitffigrande cntreprife •, votu ay-
dera , & f u u o n f e r a , & ie VOHÍ certifie de fa part que SO. ans nepaflerontpas que voftre Otdre ne fiit v t» 
¿tipltu flltiJim qm foit dans l 'Ed i fedtDteu , lequel vous garde , éri: De Valence. 
Fixrc Louys Bertrand. 
F I N . 
Gloirc k Dteu, 
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conccnués en cette íeconde partie des ceuurcs de la 
Sainde Mere Tcrefe delefus. 
Le premier nombre denote k pdge > Le feeondle Chdpitre, 
A 
Fre. P. i ' A l antara. 
FRerc Piene d'Alcantaia reputé pour vn fol, IOi c. f. L ' ,-!me. 
L'Amc comparéc á vn Chaílcau de diamant, p, 
j . c . i. 
L'Ame du julteeíl vnParadis, ib id. 
L'Amet]ui na pointd'Oraifon,compaiécávn 
corps paralytique, c. i. 
L'Ame cjui faítOraifon ncdoit point eñrc ref-
ferfée , 10. c. l . 
L'Ame qui a cjuelquc bien cognoift: cela luy 
cftre donné de Dieu , '71. c. 1. 
L'Ame qui confidere long-tcmps Noftre Sci-
gneur en cette viíionnaqu'vne vehemente con-
fideration fabnquee dans l'imagination , 118. 
c. 9 ' ' : 
L'Ame qui eft en gracc comparc'c a vn ruiíTean 
clair 5: argentin , 7- c'i 
En quoy elle di&re de cellc qui eíl en peché, la 
mslmc. 
L'Ame cornparce á vn vermiíleau & vn papil-
lon, W * i 
L'Amie ne peut trouucr fon vray repos es crea -
tures, / 57-C-L' 
L'Ame qui endure les peines cnuoyées de Dicu 
recoit vne grande paix & quietude , Tf-C-1-
L'Ame n'eft pas vne chofe íbmbrc & obfeure, 
131 . c i - , -
Les Ames comment cílcs cognoiílent que c clt 
l'Efprit de Dieu pour le deíir de fortir de ce mon-
de, 59-c I ' 
L'Ame foufFrc vn tourment infuppartablc de 
veir offcnlcr Dicu, 60 c-2" 
L'Ame limée entre Ies mains de Dieu, neveut 
auti-e chofe que Dicu, 
L'Ame quiclbcn pcché,compareea vneperíon-
nemordui: d'vne vipere , 
Grandes graces que Dieu fait aux Ames qúí fbiif 
cnnées dans la reptielmc deme urc du Chafteau de 
fAineí i30-i3i.i3x, &c.c.i. 
L'Ame qui nc fait point d'eítat deílrc tenue 
pourbonne.eílpluíloft fortifiéc qu'abbatue 71. 
c. 1 
Grand tourment á vne Ame quand elle rencon-
tre vn ConfeíTeur peu experimenté', 75. 74. 
c. t. 
L'Ame conííderéc comme vn monde interieur, 
130 c.i. 
Entreí'Amc & ierprit quelle difFciiénce il y a,' 
13^ . c. t 
L'Ame a de granas deíírs de communicr, &: la 
troñiperic qu'il y peut arriucr , 2.0^ . 104, &c 
c. 6. 
L'Ame comment s'vnít a Dieu en l'Oraifon, ^ i„ 
fí. 3cc. c.i. 
L'Ame ne doit iamais fortir des termes de I'o-
beyirance, i/j.prologuc 
L'Amecnia fcpticfmc demcureeft hors de tout 
bruit, 14Í. c. 3. 
L'Ame touííours attachée á la volonté de Dicu 
nc fe perd point, ^8. c. 4. 
L'Ame eíliant vne aucc Dicu a quoy comparéc, 
^o.c. 4. 
L'Ame par fois n'entcnd point les fecrets de 
Dieu dans les rauiíTemcns, 5,0. c. 4. 
Les richelfes d'icy bas ne fontricn au prixdcs 
threfors de Noftrc Scigncur, 91. c. 4. 
L'Ame nedoit fe reífentir d'aucunc chofe qu oa 
dife,ouqu'onfafrecontic elle, 113. c. 10. 
L'Ame receuant Ies graecs que Noftrc Seigncur 
en l'Oraifon fe doit conficr cu fa m;fedcoi¡lc , 
86. c. 3. 
Ladoulcur des offenfes croift dautant plus que 
nous receuons des graecs & fauc-urs de Dicu)i04. 
c 4-
L'Ame fauoriféc des graecs de Dieu s'affligc 
grandement desoftenfes quelle a commifcs,ibid; 
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N'a craíntcdeI'cnfcr, maís deftre delaiíTéc (Je 
Dieu , ibúl. 
Dicucomment fecommunique a lame parvi-
íion intelleducllc, no, m . Scc.c.S. 
L'Ame ou Noftie Scigncur fait partículiere-
ment fa demcurCjinct en oubly fon repos Se ne fe 
foucic des honneurs de ce mondej 145.0.3. 
L'Ame plus elle s'auance, plus elle eftacconipa-
gnée de Noftre Seigncur, no. c.8. 
LAme tire vnprofit íignalé lors qu'cllepenfeen 
Noftrc Scigneur en fa vic, ou en fa paífion , uo . 
c.8. 
Amour du prochain eft foitimportant pour IV-
níon aucc Dieu, 63.^40.3. 
La forecd'amour émouíle lefentímenede l'A-
xnc, 91. c. 4. 
Quclles fontlcs marques de Tamour de Dieu, 
34-C.i. 
-íÍHMe de la Mere de Dieu. 
Annede U Mere deDicu aagécde quarante ans, 
picnd fhabit des Carmelites Defchaullees, 141. 
c u . 
Anthoine deleJUs. 
Anthólnc de leíus , & 1c Frcre lean de la Croií 
premíers Rcligieui des Carmes DdchauJfcz., 12.6. 
c. u . 
De la vie que menoient ees Peres dans ce nouuel 
cftabliflcmcnt, Se du profít que Noñre Seigneur 
commen^a a fairc aux enmrons pour fon honucur 
Se pour la gloire , 130. i j i . 131. Sí fuiuans , 
A ñ i i t L 
Les ariditez quiarriuent en l'Oraifon d'oilclles 
prouiennent, 14. ij". c.i. 
Anis. 




Batailles intcricurci plus (fafcheufcs a íbufFrír 
que tous les trauaux du monde, 37.C.1. 
heatr'tx. 
Beatrix d'Ogncs fort rccommandablc pour fá 
vichesmosurs& fa more, tta. 213. 5ÍC C.^. 
Beatrix de Vcamont &r de Nauai rc fonde vn 
Monaftere de Carmelites Defchaulfées en la Villc 
de Soric, 542. c. 25. 
Beauté, 
Bcauté de TAmc qucllc eft, c. 1. 
C 
ChaTtea». 
CHañeau del'Ame a plufieurs demciircs.4.c.i. ÍO.C 2, 
Chsmin. 
Le Cliemin dii Ciel en quoy coníiftc^ ¿i. c.3, 
B L E 
Cenfejfeiéi. 
Le ConfcíTeur eft de grande autltoríté, J4. c^^ 
Confiance. 
II faut mettre fa Confiancc en la mifericorde de 
Dieu, 51. «. 1. 
Connoijjance, 
D é l a Connoííl'ancc de foy-mcfmc, 8. c. tr¡ 
Pour bien fe ConnoiiUe ii faut Cdnnoiftrc Dieu, 
ii- c. 2. 
11 y a deux profits en cela, ibid. 
Oii s'apprcndla vrayc humilite, 11. c.2. 
Conten tement. 
Les Contentcmens de TOraifon difíerent d'auec 
lesgoafts, 33 c.r. 
lis procedent de noftrc naturc & aboutifient á 
Dieu, 34. c. f. 
Contentemes qu'onfcnt dans la mcditation,ibid. 
LesContentemcnscnquoyils difFcreKt d'auec 
lesgoufts, 3 o. c.2. 
Croix. 
Nousdeuonsportería Croixpendant que nous 
fommes en cette vie, 58.C.2. 
D 
Veformitt. 
DEformité de i Ame qui eft en peckc mortcl, 8. C.2. 
Detnettre. 
Demcurc & demeurer en quoy different , ? d 
Dcmeurc feptiefme en quoy diíFerentcdcs au-
tres, 14 .^ c.3. 
Viable. 
Le Diable vcille beaucoup peur fairc dcíift«í 
vneamc de ce qucllc a commancé, 1^7.168. &c, 
c.4. 
Le Diable Iiu;-cvnc guerre fanglantc a l'Amc, 
18. c L 
Le Diable queíquefois nous preoecupe de grands 
deíirs, i^o. c, 4. 
Le Diable le^oit vn grand déplaifir quandil 
voit qu'vnc Ame luy eft rauic & lirée de fes pieges, 
174. c. 21. 
Le Diable ne voit point les penfées de l'enten-
dement & les aftes delavolonté, ÍI.Í2.C.I. 
Le Diable fe fert des ames malades pour trom-
per les autres, 81 c, 3. 
Dilatatitn. 
Dilatation de coeur ce que c eft, 39- C. i . 
LaDilatation intericureen quoy elle fe VOJI;4<Í. 
47-c.4. 
Dieu. 
Dieu ne veut point qu'on mette de taxe, ny df 
bornes a fes ocuures. 7. c.i. 
Dicudonne la recompenfe conformeraent á l'a-
mour que nous luy portons; 2í. C. I . 
Ou fe troouc l'imnulit^Dicu donne vncpaix Ín-
ter icu re, 26. c. i . 
D E S M A T I E R E S . 
Dícuproduífant quclque grace furnaturellc, la 
produit aucc beaucoup de paix & de quiecude, 39. 
c. 2. 
Les grandeurs de Dicu font admirables , ibid. 
Dieu íp i t ce qui nous eft neceíTaíre, 19. c. 1, 
Dicu a monfttcá vac pcrfonnc la mifercd'vnc 
aune quí eíl en peché mortel, 7. c. 1. 
Quelsprofits elle en tira, S.c.i. 
Dieu refucillc vne Ame parplufieurs mauicres, 
OL\ il nc (cmblepas y auoír ncu a ciaiudrc, 77.7S, 
&c. c. 2,. 
Dieu palie a I'Ame lors qu'il l u j phift} go. Si. 
Dieu commenc eíl en noilic Ame,. 74.C.1. 
Dieu comparé a vn Paíais tres precieux, 113. 
c. 10. 
Dicu fcaíttirerdesbicns desmaux, ujj.c 9. 
Dieu íiíípend l'Amc cu l'Oraiíbn de quietude par 
yn tranfport ou lauiílcmcuc, 5c quand, 8S, Sy. Se 
fuiuanL c. 4. 
Dieu nc vcut pas qu'on fe referue den, jo. c í. 
Dieu doune íesgraecs quand íl luy plaift, & a 
qui illuy plaift, 35. c. 1. 
Dieu par rentremife dc^'humilitc felaiflcga-
guer, 40 410.1, 
Dicu retile fouuen: vn peu fa faueur afio de 
nous efprouucr, xy.c.i . 
II nous faut efprouuer auant que Dieu nous 
tfprouue, l í . c . z . 
Dicu aymea fauorifer ja vertu, z8. c.z. 
Comparaifons Tur ce luiet, ibid. 
Dieu donne a TAme qui eft dans 1c raui/Tement 
<lu voi d'erprit.vn grand dcíír de nc le mefeontcn-
ter en aucune chofe , 99. c. 6. 
Dicu donne par foís parmy Ies chofes penibles 
í^'rauourcufes des iubilations 3c vne oraiíbn ex-
traordinairc qu'on ne peut comprendre , 101, 
c. €. 
Euccrteiubilation l'Amcnedoutepoint qu'ellc 
ne íbil en aíTcurancc , ibid-
Demmage. 
Dommagcs qui peuuent airíucr aux perfonnes 




EXclamations de l'Ame á fon Diei, eferites parla Sainde MercTerefede Icfus en diuers 
iours conformement. a l'efpnt que Noftre.Sci-
gneur luy coinmuuiquoitJapLcs la Sainóte Com-
muaion i¡3- l íS'^c. fuiuaut. 
F 
Femwe. 
l a n E m m c d e Lotchangéc en ftatucdefcl, f. 
F e 1 
i-cs Fcmmcs fouf plus foiblcs que les hommes 
cnl'Oraifon, 47.6. i. 
La foiblcflc naturclle eíl grande dans Ies fem-
mes,& íefait voir dauantage dans le chemin d'O-
laiíbn, 117. c. 8, 
Fondat'ton. 
Fondations des Monaílcres ees Carmelitcs Dcf-
chauíl'ées par la Saíntte Mere Tercfc , 173. 
prologue. 
londation de Medinc du Cbamp, i7Í.c.r. 
Par quels moyens elle commeace á tr^itter de 
cette fondation & des nutres , ^Jd-
Fondation du Monañcre de VailladoÜd , t í o , 
i l - , &C.C.10. 
Auancceá l'occafiond'vn ieune Gentil bon n e 
qui clloit enPurgatoire, la rnctnv . 
Fondation du Monaftere de S unft lol'eph en .'a 
Ville de To^ede, faite en i'ann'c i<¡6?. 1$+. i j í . 
Dilficultez grandes qu'eut Sainóle Tercie c r i a 
fondation de ce Monaílere , ibid. &.c. 
c. 14. 
Des chofes qaifontaduenucS' dans ce Monaflc-
re dcToledepoui rbonneuráí la gloire de Dici^ 
141.141. &c. c. If. 
fondation des Monaílercsic Paílrane untde» 
Rcligicux que des Religieufcs en la mcfme annéc 
IS69.144. 14 -^ &c- C l6-
Fondation du Monaílere de Sainft rofcpk de Sa-
lamanque en fan 1570, i^o. a^i, & fuiuant. c. 17. 
Pouiiuitte de la fondation du Monaftere de S. 
lofcphde Salamanque, 1^.15^. &fuiu. c 18. 
Fondation du Monañerc de Noílrc.Damc de 
fAnnonciation a Alue de Tomez^n Tan 1571.^ 1. 
z í i . & c . c.19. 
Fondation du glorieux Sainíl lofcph des Car-
melitcs de Scgouic, en 1311^73,168, 16?. <5cc. 
c. 10. 
Fondation du glorieux Sainíl lofcph du Sau-
ucurde Vcasen Tan i;74. le iour deSainól Ma-
chias, 171. .71. &-c. c u . 
Fondation du Monaílere du glorieux Sain í l lo -
fcph des Carmelitcs á Scuille , oii fut ditelipie-
micre Meífe le iour de la tres-Sainóle Trinitc Pan 
I^J. 180.181.&C.C. 11. 
Pourfuitte delafondation de Saín£l lof ph de 
Seuille , 388. 389. &c. c. 13. i 8 j . iS í . 5cc. c. 14. 
Continuation de la mefme fondation, tpy. 198. 
&C.C.1S. 
Chofes remarquables de la premiere Religieufc 
qu'on yrcceut, ibid, 
Fondation du Monaílere deCárauaque qui porte 
le nom de S, loíeph , óu le SainflSacrcmentfuc 
mis le premier iour de Tan 75,103. 104. &c. 
c. 16. 
Fondation du Monaílere de Ville neufue de la 
Xarc. 3i3- 3H.&C.C.2.7. 
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Fondatíon du Monafterc de Palencc nommé S. 
loícph de Noílre Dame de la Rué en Tan 1580. 
330. ji í . & fuíuans c. 18. 
Fotidation du Mouaftcrc de la tres- Sainfte T r i -
n i tédcSonecnl 'annSi . 34Z.343 344-^c. c. 1;. 
Fondatíon du glorícux Sainót lolcph de Sainóle 
Annccn la villc de Burgos Tan ifgi. 347. 348. 
349. & íuiuans , c 30. 
Fondation du Monafterc de S.IofcpH de Grcnadc> 
359. 370. &c. c. 31. Fojy. 
Poy grande desRelígicufes de SteTcrerc,i77.c 1. 
S. IFranfots 
^ain£t Fran^ois rencontrépar des volcursfcdit 
clTre Heraut du grandRoy, IOI. c.€. 
G 
General. 
GEneraux de rOidredcs Carmes rcíident or-dinairement a Rome, 179- c. z. 
C . Godtnt \ 
Catherine Godincz auccfaSoeur Mane de San-
doualfondatiicc du Monafterc de Veas, 171.173. 
c u . 
Grandes diíficultez cju'ellc eut en cette fonda-
tíon, 174. & í'uiu.c. zr. 
CouTls 




rHumaníté de Tefus-Chríft.fa vic/a SainclcPaf-
líon , fa gloríeufc Mcic ; les Saindrs doiuent cftrc 
prefentsen fcfbnt pour rpíriuiel qu'on foit JOJ. 
106. &c. C. 7, l'Humiliié. 
l'Humilice comparée a rabeille, 10 c. i . 
E l le eft de grande importance, ibid, 
rHumii i téc íH 'onguent de nosplayes , x8. c.x, 
I 
lacoh. 
XAcob quand il vít refchelle en laquellc les An-ges deícendoicnt & montoíenc entendit de 
grands fecrets de üieu qu'il ne íceut declarcr, 8p. 
C.4. Image. 
L'Imagc de Noftre Seigncur doit cftrc reueréc 
fouíiours & par tour, H j . c, S. 
lonas. 
lonas craígnoit que la viüe de Niniuc nc fuft 
pas deftruile & pourqaoy, 83. c. j . 
M 
La premiere Maifou des Car mes Defchaudcz 
commcnifutconimencéc, & par quí en l'annéc Jescreatmes, 
1568 ix6. \x-. &c. c. ir 
MAntere. 
La manicicde feruir Díeu, , i^.c, 1. 
Manage, 
Mariagc fpirituel comparé au corporcl, 67.c.4. 
Martani 
Marian de Saínd Benoift Hcrmítc prcndMia-
bit des Carmes DcCchauffez par le moyen de 
Sainde Tcrefc, 2.4^ I4<Í. &C. C. I^. 
Manhe. 
Martlic ScMarie doiuent marcher cnfcmbIc,iío. 
c. 4. 
Melan.htUque. 
Commcnt oníe doit componer aucc les Relí-
gieufes quiíbnt mc]ancolíqiies,zo5i)iio.&: fui. c.7 
Ce moyen eft bien necelíaírc pour les Supcríeu-
res, xn. n i . & íuiu. c. 7. 
MefyrU. 
Du mefpris des chofes du monde nai/l le defir 
d'cn fortir li penible, ' s8. c, 1. 
P. A . Maldonat. 
LePerc Alphonfc Maldonat vífitc Sainóle Tcre-
fc, 178. c 1, 
Mtnaflere. 
Dans le Monafterc il y doít auoír des perfonnes 
qui exercent la viCjd'aucres la comemplaciua , 48. 
c. j . Mort 
More del" Ame cequcc'eft, c.i. 
Mourir fouuent ce que c'cft, iz.c.i. 
— Moy/e. 
Moyfene f^eutdire tout ce qu'il auoit Teudans 
leBuiííbn, 89,0.4- O 
Oheyjj'tncc 
OBeyflancc applanitks choícs diiíicilcs,p.i,att prologue. 
ObeyíTance fort recommandable aux Religieu-
fes, i$6.c.¡ . . 
L'Obey/rance eft le plus puiílant moyen pour 
paruenir a l'eftat bicn-heureux , 197. c. ?^ 
En robeyflance eft l'auanccment en la vertuac 
raccjuiíitíon de racquiíition de l'humiiité, 173. 
L'Obeyíl'ance donnedes forecs, 174. 
II faut obeyra fes fuperieui"S, 30. c. i . 
II fautobeyr promptement , 3i.c.i. 
II faut obeyí a fon Confcífeur, i io . c. 8.»?; 
Oenure. 
Les ocuurcsd&Dícu font fans límites , 130 c. 
Les bonnesocuures faites en peché mortelfont 
inútiles, 8. e. *. 
Offenfe. 
De era inte de n'offenier Dicu il faut fuir Ies oc-
caüons, ^ 31. c, z, 
Orxifon. 
Onaifon de recueillemét ccquec'eft^z 43-'^C.c. j 
Dieu fe trouuc míeux dans Finteríeur que dans 
ihti c. j . 
En l'Oraifon de rccneillemtnt Ic difcours de 
rcntendemcnt^ceíTc, 45. fes ctFcts , 45. 47, 5:c. 
c. 3. 
Dans rOraifon on ne doit dcfirci des gouíls ny 
feplaindre des ariditez, i?- c. 1. 
D E S M A 
"Daos l'Oraifon de quíctude Tame ne doitiouyr 
touíiouis des carcíles & des gouñs que Noftrc Sei-
gneur luy donne, 109.c.7. 
La íubílance de la parfaite Oraifon en quoy el-
le conííüe, l93- '94' C. s. 
Auis touchant TOraifon , I5>4. 195- &c. c. 
L'Oraifon d'vníon dcclarée parvnc compaiai-
Ton fubtile, 5í c. t, 
EíFccs qu'clle laiíTe dans l'amc , ¡6. ¡ y t Scc.c.z. 
D'oii procedenc Ies afflidtions qu oníbuffie en 
i'Oraifon, 3^- c I . 
Abus de quclques ames daos TOraiTon , ^ . c . j . 
L'Oraifon n'eltanc accompagnée de furpcnlion 
feeoíl de U peine, 37. c. 1. 
L'Oraifon fe peut fairc par tout, I O O . C . Í . 
Qudlc doit eftre la preteníion de celuy qui co-
mencé á fairc O raifon , ip. c. 1. 
L'Owifoíi cíl la porte du Chafleau de lame, 5. 
Grands efFets que caufe l'Oiaífon á lame qui 
eft en la fcptieímedemeure , 139. 140. &;c, c. 3. 
Le premier eíl va oubly de foy-mcfme, ibid. 
Le fecond cil vn grand deíír de parir, 14^. c. 3. 
Profit pour ceux qui font diftraits en l'Oraifon, 
Les gouíh en l'Oraifon qnclsy font, 38. c. 1. 
Dcclarcz par vne comparaifon , lamefme. $9. 
P 
Tarler. 
Dluerfes manieres dont Dieu pailc a l'ame, 81. 8i.&c.c. 3. 
Laclarte des paroles diuinesc/tbien differentc 
decclledelimagination , 8^,c.5. 
Paroles en l'Oraifon peuucnt eílrc de Dicu , du 
diable &Í de la propre imagination, & Ies marques 
qu'ií y a pour les difeerner. Si. 8i. &c. c. 3. 
Veine. 
Peines que le diable donne a vne ame font bien 
diíFerentes de celles de Dieu, 79.C.1. 
Ferfettion, 
La vrayc perfeítion confiíte en l'amour de Dicu, 
1 i. c. í. 
Perfiuerdnce. 
La perfeuerance elí grandement importante 
pour arriuer aux dernieres demeures du Chaíteau 
de l'amc, if.ícc.c.i; 
Perfonnes. 
Pluíieurs perfonnes commencent bien & fínif-
ícntmal, ¿1 c 13. 
Prieures. 
Les Prieurcs doiuent rctrancher les pafmoifons 
oudefaillanccs Ü longucs, zoz.c.6. 
R 
Ravijfement. 
R AuifTement appdlc voi d'cfprit ccquec»tíV, 15? c í. 
T I E R E S. 
En ce Rauiflemcnt il/autauoirducourage & 
beaucoupdefoy, 93. c,j. 
Commeut il fefait, ibid, 
L'Amc eílant en ce Raui/Tement comparéc au 
Soleil f 96. c. %. en eftant fortie elle mcíprife tou-
teslcschofes déla ttticy U mejhe, rcuenuc de ce 
lauiíí'cment rc^oit trois chofesdansvn tres-haut 
degré , 517. c.demande d'eftrc rctirce de ect exil, 
Í)X. c. <f. 
Elíets de ce RauiíTemcnt, 100 .&C C.S". 
Enquoy on peut cognoiftre qu'il eft vray & non 
rn abus, ibni. 
Pluíieurs fortes de RauiíTcmcns, 88 c.4. 
Ditference catre Rauiffement, Se dcfaillance, 
100. c. 6. 
Regle. 
La Regle d'v ne-Rcligieufe eft de viure en íilencc 
& en cfperancc, ^ j . c. z. 
Rekgieufe¡. 
Les Religicufes doiuent prier Dieu pour ecux 
qui font en peché mortcl, ' 131,0.'. 
Les Religieufes doiuent fuir la fuperbe & vainc 
SIoire, 4 Í . c. 3: 
Les Ivcligieufes pour eftre vnies aucc Dieu doi-
uent eftrepaiíaites , 43. c. 3. 
Dcux chofes font neceflaires pour les rendre 
partaites, la mtfme, 65. c. 3. 
La Religieufe nc doit pas eftre trop long- temps 
dans iafolitude, 49-C.3. 
Les Religieufes ne doiuent rien poíTcdeii 1151.0 9, 
P . L B . Rtthto. 
Le Perc lean Bapttíie Rúbeo de Raucnnc gene-
ral de TOrdie, arriue á Auila, & viíitcfáiudlcTe-
refe, 180.c.i, 
• S 
LEs Saincts ont en de la forcé pour patir & pourmourir, 15 o. c.4, 
Stcret. 
Es feorets de Dieu il ne faut point cherdher des 
raifons, 90 c. 4. 
Sectttrs. 
Sans le fcoours de Noftrc Seigneur nous ne pou-
uons rien, 7^.c.i. 
Nofire Seigntur. 
Noftre Seigneur ne regarde pas tant la grandeur 
desocuures comme l'amoar auec lequelon les fair, 
1^10.4. 
Noftre Seigneur faitdcs miracles quandil luy 
pl- i^ft, 107*0.7. 
Noftre Seigneur fe communíque a Pamepar des 
apparitions en diuerfes manieres , i z z . c . 10. 
Noftrc Seigneur pourquoy i l ayme tant la vertu 
d'humilité , 114,c ío . 
Noftrc Seigneur dans le mariage fpirituel s'ap-
paroift dans 1c centre de l'ame íans vilion imagi-
T A B L E D E S M A T I ERES. 
naire , ijf. ex. 
No/he Seigneur p.iroift áfaíntc Tcrefe, 179.0,1. 
No íhe Seigucur fait bsaucoup d'ertai ¿Q l'orai-
fon.quoy qu'ells nc foit p is feruente , I Ó . C . Í . 
Noihe Seigncur faitdes^giaccs aux Carmclitcs 
Dcl'chauíTécs , iy 1.15(1.0.4. 
Noftrc Seigncur monílrc fa tres-facrce humani-
té un la maniere ^u'ü luy plaift, 189. c. 8. 
Sommcil ípiritucl, cequcc'eft, 47. c. 3. 
Eicrc Lpiüituel,c cít cftrc cfclauede Dieu,i ^ j . 0.3. 
T 
Sainóle Terefi. 
SAinfic Tcrcfc a diiíiculcé d'cfcrírc quelque chofedcl'Qiailbn, fag l l au Proíoguc, 
Sainftc Tercie fe compare á vn oyfeauqu'on 
apprcnd á parler, i , p. au Proiogue. 
Sainde Tercie í'e plaift a líre des liutes qui trai-
tent des faucurs & graecs de Dicu. 
Stc Terete fe conlolc dentedle la difference qu'il 
y a entre l'imagination & rentendement, 35. c. 1. 
SaincUTerele exhorte á filis lesoccaíions d'of-
fcnler Dicu, , 4Í.C.3. 
Auis de Sainfle Tcrcfc aux Superieurcs pour les 
RcHü;ieufcs touchant l'Oraifon, 4S.C.3. 
Sub .tpour lequd Sainóle Tcrefefait ecliure du 
Chartcau de l'Ame, isi-c. .^ 
SteTerefe tbuftic beaucoup-auant que dauoii vne 
maifon propre á Seuille, 194.ipy. &:c. C.Í4. 
' SainclcTcrefedecIarcquitrechofcs que les Teres 
Dcfcluuflcz doiucnt obiqucr pour i'accroiflc-
ment déla Religión, 3I3-c. 6. 
Sainíte Terete óprouuc vnc de fes Rdigieufcs 
touchant la vertu d'obcyíTance, 177.17S?. c í . 
Sainóte Terefe fouhaitre conuertir des ames a 
Dieu, J 9-cí. 
Saindc Terefe doiinc quclquesauís touchant les 
rcuelationséc les viíions, iif. z i í .&c .c .S . 
Elle part de >4cdine du Chap pour alier á la fon-
dation de S.Iofcph de Malagon, iix.ijp.c.y. 
Sairt-^ e Terefe obtiene liecnce de foader deux 
Alonaftcres de Rclijicux , iS'.c. x. 
Elle comrm ncea traitterde lafondatíon dcMc-
¿V.-icd.u Chap,áí par qucls nioyensJi8i.i83.&c.c.3 
Le Pcre Baltazar Aluarez luy íert beaucoup cu 
fon enrreprife, ibid 03. 
lulien d"Auila l'aíT fte en cette affairc, ibid c. j . 
Les diífieultez qu'cllc cut, 184. c 3. 
Helcnc Quiroga alFiíie grandament Sainóte Te-
ícíc en la fondation de Mcdine, iüH c 
Auis qifclle donne aux Prieures comment elles 
fedoiutnt comporter, t^o.&c.c^. 
Terefe dcLaizeft fondatrice du Monafteiedc 
Noíhe Dame de i'Annonciation á Aluc de Tor -
mez auee fon mary Fran-¡ois de Velafqncs , t&Ü 
xíi .&fuiuant.c. i^. . 
Xfí1t*4Íl. ' 1 
Les trauaux croiilent h proportió que les faucurs 
qu'on re^oit de Dicu lontgrandes , jo. 31. &c,. 
c í . 
Tromperie. 




POur fe conformer a Dicu il faut toufiours marcherdans la Venté, 114, c. 14. 
Dicu donne á l'ame des dtíírs de iouyr de luy íi 
grands & íi impetucux quüs mettent vne perfon-
necn danger de perdre favie , Uí . &:c. c. 11. 
profitque ccttcgracciaiíTc daus i'amc , 1x7. 118. 
c u . -
V,e 
II faut marclicr en cette Vic auec craínte, z'3, 
c. 1. 
II y a peu d'aíTeurance en cette vic, 'xz. c. r,' 
LA l^ 'ierge. 
La Vicrge efi: Pacrijne 5c Mere des Carraclitcsíx3, 
C I . 
Vifion. . 
Vifíon íntcüeólueüe ce que c'efl, nr.c. t. 
Viíion intellccluelle cu quoy cllcdifFeredcri-
maginairc, ibid. 
Elle porte auec foy vnc grande confuííon & V H C 
humilité lignalec, is- c.!?.. 
L'Amcnc s'cn doitpoint cftimer dauantage. 113. 
c. 8. 
l ífets des viíions veritables, 114.n^. 
La viíion de Nollre Srigneur eñ comme vnc lu-
miereinfufe, 118. c.S. 
La vrayc viíion n'cft point ync trompenedu; 
Diable, 145.- c. 
í V«»fe. 
Noftre volonté doit eftrc vnic i cellc de Dicu, 
40.C.X. 
Vn'iOit. 
VnionjCcquec'cíl:, IJ^- c 2-
L'Vníon de Dicu Si deTuineá quoy comparéc, 
la mefmc. 
Marque pour cognoiftrc Ja vcritablc Vnion de 
l'Ame auec Dicu, SL^x.cí. 
Autrcíbite d'Vnion ouTAmcpeut arriuer auec 
l'aidedeDicu, é t . í i . ^ c . 3 . 
. Vnion au mariage fpiritucl, c'4-
L"Vnion fpiritnellc ca quoy elle diíRre du ma-
riage fpintuel, " 134- kc.c u 
Cela cít declare par des comparaiíons delicates, 
la UÍC fmc. 
F I N . 



